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S p r a c h e  z u  k l ä r e n ,  b e v o r  man a u f  dem Weg d e r  * A u t o m a t i s c h e n  
Ü b e r s e t z u n g *  w e i t e r e  e r f o l g v e r s p r e c h e n d e  F o r t s c h r i t t e  e r w a r t e n  
d a r f .  I n s b e s o n d e r e  e r s c h e i n t  e s  u n u m g ä n g l i c h ,  d a s  S p r a c h p h a n o -  
men d e r  P o l y s e m i e  i n  E i n z e l s c h r i t t e n  z u  l ö s e n .  S o  b i l d e n  We r k e
V  V
w i e  e t w a  J u . D .  A p r e s j a n s  , ,L e k s i c e s k a  j a  s e m a n t i k a .  S i n o n i m i c e s -
y
k i e  s r e d s t v a  j a z y k a . "  o d e r  I . A .  M e l * c u k s  " O p v t  t e o r i i  l i n g v i s t i -
y
c e s k i c h  m o d e l e j  ' S m y s l  * T e k s t * .  S e m a n t i k a ,  s i n t a k s i s . " ,  b e i d e  
Mo s k a u  1 9 7 4 ,  e i n e n  M a r k s t e i n  z u r  L ö s u n g  d e r  H a u p t a u f g a b e  d e r  
, A u t o m a t i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g * ,  d e r  s i n n e r h a l t e n d e n  Ü b e r t r a g u n g  
e i n e s  Q u e l l e n t e x  c e s  i n  e i n e n  Z i e l t e x t .
A l s  e i n  P a r a d e b e i s p i e l  f ü r  P o l y s e m i e  l a s s e n  s i c h  d i e  d e u t s c h e n  
M o d a l v e r b e n  a n f ü h r e n .  S i e  k ö n n e n  e i n e r s e i t s  d e r  D a r s t e l l u n g  
o b j e k t i v e r  M o d a l i t ä t ,  a l s o  a l l g e m e i n  e r s i c h t l i c h e r  M ö g l i c h k e i t e n  
o d e r  ! N o t w e n d i g k e i t e n ,  d i e n e n ,  a n d e r e r s e i t s  e i n e r  Ü b e r z e u g u n g  d e s  
S p r e c h e r s  ( S i c h e r h e i t ,  V e r m u t u n g  o . a . )  A u s d r u c k  v e r l e i h e n .  So 
k a n n
**Sie muß n e t t  s e i n . "  
e t w a  e i n e  p e r s ö n l i c h e  A n f o r d e r u n g  i n  e i n e r  S t e l l e n a n z e i g e  k e n n -  
z e i c h n e n ;  , m ü s s e n *  w ä r e  h i e r  im o b j e k t i v e n  S i n n e  z u  v e r s t e h e n .  
G l e i c h e r m a ß e n  k a n n  d i e s e  Ä u ß e r u n g  a u c h  a l s  S c h l u ß p r o z e ß  d e s  
S p r e c h e r s  z u  v e r s t e h e n  s e i n ,  d e r  v i e l l e i c h t  d i e  b e s o n d e r s  g u t e  
S t i m m u n g  s e i n e s  B e k a n n t e n  n a c h  dem Z u s a m m e n t r e f f e n  m i t  e i n e r  
j u n g e n  Dame d e r g e s t a l t  d e u t e t .  H i e r  d r ü c k t  , m ü s s e n *  a l s o  d i e  
Ü b e r z e u g t h e i t  d e s  S p r e c h e r s  b e z ü g l i c h  d e s  a b h ä n g i g e n  S a c h v e r -  
h a l t s  a u s .
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S o l l e n  s o l c h e  m oda len  Ä u ß e r u n g e n  a u t o m a t i s c h  i n  e i n e  a n d e r e  S p r a -  
c h e  ü b e r s e t z t  w e r d e n ,  s o  m ü s s e n  d e r  M a s c h i n e  H i l f s m i t t e l  z u r  
H a n d  g e g e b e n  w e r d e n ,  d e r a r t i g e  M e h r d e u t i g k e i t e n  a u f z u s c h l ü s s e l n .  
Um d i e s e  H i l f s m i t t e l  a u f z u f i n d e n ,  kommen im Z u s a m m e n h a n g  m i t  
d e r  Ü b e r s e t z u n g  v o n  M o d a l v e r b e n  z u n ä c h s t  M o d e l l e  z u r  M o d a l i t ä t  
s c h l e c h t h i n  i n  F r a g e .  D a z u  i s t  a l l e r d i n g s  a n z u m e r k e n ,  d a ß  d e r  
Z w e c k  e i n e s  M o d e l l s  n i c h t  d i e  u n m i t t e l b a r e  A n w e n d u n g  i n  d e r  
P r a x i s  s e i n  k a n n ,  s o n d e r n  i n  d e r  s c h r i t t w e i s e n  A n n ä h e r u n g  a n  d i e  
( S p r a c h - ) Re a  I i t a t  b e s t e h t ,  um d a d u r c h  t i e f e r e  E i n b l i c k e  i n  d i e  
F u n k t i o n  d e r  d u r c h  d a s  M o d e l l  b e s c h r i e b e n e n  R e a l i t ä t  -  h i e r  d e r  
M o d a l v e r b e n  -  z u  g e w i n n e n .
Es  i s t  m i t h i n  s i n n v o l l ,  a n  d e n  A n f a n g  d e r  A r b e i t  m i t  dem T h e m a  
, ,D i e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l -  
v e r b e n "  e i n e  v e r g l e i c h e n d e  Ü b e r s i c h t  z u  u n t e r s c h i e d l i c h e n  An -  
s a t z e n  ( M o d e l l e n )  z u r  M o d a l i t ä t  z u  s t e 1 l e n . ( S i e h e  K a p i t e l  I . )  
H i e r b e i  w i r d  a u c h  d a s  h i n s i c h t l i c h  d e r  M a t h e m a t i k  a n s p r u c h s v o l l e  
G e b i e t  d e r  M o d a l l o g i k  m i t  e i n g e s c h l o s s e n .  Dem e i l i g e n  L e s e r  
b l e i b t  e s  i n d e s s e n  u n b e n o m m e n ,  d e n  b e t r e f f e n d e n  A b s c h n i t t  1 , 4  
( S .  4 0  f f )  z u  ü b e r s c h l a g e n ;  u n a b d i n g b a r e  E r k e n n t n i s s e  a u s  d i e s e m  
B e r e i c h  w e r d e n  i m F o r t g a n g  d e r  A r b e i t  a n g e s p r o c h e n ,  s o d a ß  g e g e b e -  
n e n f a l l s  z u r u c k g e s c h l a g e n  w e r d e n  k a n n .  U n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
d e r  i n  d e r  L i t e r a t u r  v o r h a n d e n e n  M o d e l l e  z u r  M o d a l i t a t  w i r d  
s c h l i e ß l i c h  e i n  e i g e n e r  A n s a t z  e n t w i c k e l t  ( s i e h e  1 . 5 ) ,  w e l c h e r  
d e n  n a c h f o l g e n d e n  s p r a c h l i c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  z u g r u n d e g e l e g t  
we r d e n  s o  1 1 .
I n  K a p i t e l  I I  ( S .  74 f f )  w e r d e n  d i e  A u s d r u c k s m i t t e l  f ü r  M o d a l i -  
t a t  b e s p r o c h e n .  Da d i e  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  d e n  A u s g a n g s p u n k t  
f ü r  d i e  k o n t r a s t i v e  A r b e i t  b i l d e n ,  w i r d  m i t  i h r e r  A n a l y s e  b e g o n -  
n e n .  N e b e n  i h r e n  m o r p h o l o g i s c h e n  u n d  s y n t a k t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  
w i r d  d a b e i  b e s o n d e r s ,  u n d  z w a r  a n h a n d  d e s  e i g e n e n  K o n z e p t s  z u r  
M o d a l i t ä t ,  a u f  d e r e n  S e m a n t i k  e i n g e g a n g e n .  D i e  v o r g e n o m m e n e  
U n t e r t e i l u n g  d e r  e i n z e l n e n  M o d a l v e r b e n  i n  e i g e n s t ä n d i g e  L e s u n g e n  
b z w .  d i e  Z u s a m m e n f a s s u n g  v o n  B e d e u t u n g s v a r i a n t e n  z u  e i n e r  g e m e i n -
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s a m e n  L e s u n g  s t e l l t  e i n e n  K o n s e n s  a u s  d e r  h i e r z u  v o r h a n d e n e n  
L i t e r a t u r  d a r .  I m A n s c h l u ß  a n  d i e  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  w e r d e n  
i m z w e i t e n  T e i l  d e s  K a p i t e l s  p a r a l l e l e  r u s s i s c h e  A u s d r u c k s m ö g -  
l i c h k e i t e n  f ü r  M o d a l i t ä t  g r o b  b e s p r o c h e n ,  w o b e i  d i e s e  n a c h  l e x i -  
k a l i s c h e n  u n d  s y n t a k t i s c h e n  b z w .  m o r p h o l o g i s c h e n  M i t t e l n  a u f g e -  
t e i l t  s i n d  . D i e  A b h a n d l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  m o d a l e n  A u s d r u c k s -  
m i t t e l  b e s c h r ä n k t  s i c h  a n  d i e s e r  S t e l l e  j e d o c h  a u f  d i e  e x e m p l a -  
r i s c h e  D a r s t e l l u n g  a n h a n d  v o n  B e l e g m a t e r i a l  a u s  L e x i k a  b z w.  
F a c h a b h a n d l u n g e n .  H i e r m i t  s o l l  d e m L e s e r  e r m ö g l i c h t  w e r d e n ,  
e i n e n  E i n b l i c k  i n  d i e  V i e l z a h l  d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s m ö g -  
l i c h k e i t e n  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  s o w i e  i n  d i e  M ö g l i c h k e i t e n  
u n d  G r e n z e n  e i n e s  -  d e s  k o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e n  -  A n s a t z e s  
v o n  M o d a l i t ä t  z u  g e w i n n e n .  E i n e  d e t a i l l i e r t e  B e s p r e c h u n g  d e r  
r u s s i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l  e r f o l g t ,  um W i e d e r h o l u n g e n  z u  v e r m e i -  
d e n  , e r s t  i m k o n t r a s t i v e n  T e i l  d e r  A r b e i t .
I n  K a p i t e l  I I I  w i r d  z u n ä c h s t  d a s  K o r p u s  f ü r  d e n  m o d a l e n  S p r a c h -  
v e r g l e i c h  d a r g e s t e l l t .  A n s c h l i e ß e n d  f o l g t  f u r  j e d e s  M o d a l v e r b  
g e t r e n n t  d i e  Z u o r d n u n g  u n d  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  r u s s i s c h e n  
Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  m i t  H i l f e  d e s  e i g e n e n ,  l o g i s c h - s e m a n t i -  
s e h e n  M o d e l l s  v o n  M o d a l i t ä t .
Wi e  a u c h  d i e  v o r l i e g e n d e  U n t e r s u c h u n g  z e i g t ,  k ö n n e n  d i e  r u s s i -
s e h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  v o n
g a n z  u n t e r s c h i e d l i c h e r  B e s c h a f f e n h e i t  s e i n .  N e b e n  d e n  e x p l i z i t e n
v
U b e r  s e  t z u n g c ä q u i  v a  1 e n  t e n  , e t w a  , m o c "  f ü r  ' k ö n n e n '  w i e  i n
v
0 n  m oz e t  p r i j t i .  Er  kann  kommen,
e r s c h e i n e n  Ü b e r s e t z u n g s s t e l l e n ,  w e l c h e  n u r  i m p l i z i t e  Ü b e r s e t z u n g s -  
ä q u i v a l e n t e  e r k e n n e n  l a s s e n .  A u f  s o l c h e  U n t e r s c h i e d e  w i r d  a n  
g e e i g n e t e r  S t e l l e  v e r w i e s e n .  E i n e  a n d e r e  K a t e g o r i s i e r u n g  d e r  
G ü t e  d e r  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  i s t  d i e j e n i g e  n a c h  d e r e n  t y p u s -  
e r h a l t e n d e r  F u n k t i o n .  S o  l ä ß t  s i c h  b e i  v e r s c h i e d e n e n  K o r p u s b e -  
l e g e n  e i n  T y p u s w e c h s e l  a u f z e i g e n  e t w a  d e r g e s t a l t ,  d a ß  i n  d e r  
e i n e n  S p r a c h e  i m p l i z i t  v o r h a n d e n e  F a k t o r e n  i n  d e r  a n d e r e n  S p r a c h e  
a n  G e w i c h t  g e w i n n e n .  I n  E i n z e l f ä l l e n  l ä ß t  s i c h  s o g a r  e i n  T y p u s ­
00060848
-12-
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w e c h s e l  z w i s c h e n  d e r  A r t  d e r  M o d a l i t ä t  n a c h w e i s e n .  L e t z t l i c h  
muß  b e i  a n d e r e n  K o r p u s b e i s p i e l e n  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  z . T .  
b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  i n  d e r  A u s g a n g s -  o d e r  Z i e l s p r a c h e  a u f  d e n  
A u s d r u c k  v o n  M o d a l i t ä t  g a n z  v e r z i c h t e t  w u r d e ,  o b w o h l  d i e s e  i m 
P a r a l l e l t e x t  u n z w e i f e l h a f t  v o r h a n d e n  i s t .  B e i  d e r  V e r w e n d u n g  
d e s  T e r m i n u s  ' Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t '  muß  i m Z u s a m m e n h a n g  m i t  
d i e s e r  A r b e i t  a l s o  i m m e r  d e r j e n i g e  k o m p a r a t i v e  B e g r i f f  v e r s t a n d e n  
w e r d e n ,  d e r  e i n e  t e x t u e l l e  Ä q u i v a l e n z  g e s t a t t e t ,  w o b e i  d a s  U r t e i l  
d e s  Ü b e r s e t z e r s ,  a l s o  d e s  z w e i s p r a c h i g e n  S p r e c h e r s ,  m a ß g e b l i c h  
i s t .
L e t z t l i c h  s e i  n o c h  v e r m e r k t ,  d a ß  d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  k e i n e  
Z u s a m m e n f a s s u n g  d e s  F o r s c h u n g s s t a n d e s  z u r  M o d a l i t ä t  b i e t e t .
H i e r z u  s e i  e t w a  a u f  Ö h l s c h l ä g e r  ( 1 9 8 4 ) ^  ( s i e h e  B i b l i o g r a p h i e )  
v e r w i e s e n .
1 ) H ie r  und im f o l g e n d e n  w i r d  v e r w a n d t e  L i t e r a t u r  s t e t s  u n t e r  Angabe  d e s  
A u to r s  bzw. H e r a u s g e b e r s ,  g e f o l g t  von dem E r s c h e i n u n g s j a h r ,  a n g e f ü h r t .
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В) H a u p t t e i l :  D i e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  d e r  d e u t -  
s e h e n  M o d a l v e r b e n .  V e r s u c h  e i n e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  C h a r a k -  
t e r i s i e r u n g .
W i l l  man A u s f ü h r u n g e n  z u  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e n  d e r  d e u t s c h e n  
M o d a l v e r b e n  m a c h e n ,  s o  kommt  man n i c h t  u m h i n ,  s i c h  z u e r s t  t h e o -  
r e t i s c h  G e d a n k e n  z u  d i e s e m  T h e m e n b e r e i c h  z u  m a c h e n .  I n s b e s o n d e r e  
b e d ü r f e n  B e g r i f f e  w i e  , M o d a l v e r b ' ,  * M o d a l i t ä t 1 u . a .  e i n e r  g r ü n d -  
l i e h e n  E i n g r e n z u n g .  N a c h  e r f o l g t e r  B e g r i f f s k l ä r u n g  u n d  d e r  E n t -  
w i c k l u n g  e i n i g e r  M o d e l l e  z u r  M o d a l i t ä t  muß d i e  D a r s t e l l u n g  d e s  
d e r  A r b e i t  z u g r u n d e l i e g e n d e n  K o r p u s  e r f o l g e n .  S c h l i e ß l i c h  k a n n  
d a s  S p r a c h m a t e r i a l  a u f  d e r  B a s i s  d e r  d a r g e s t e 1 1 t e n  T h e o r i e  a u s -  
g e w e r t e t  w e r d e n .
K a p i t e l  I :  M o d a l i t ä t
De r  z e n t r a l e  t h e o r e t i s c h e  B e g r i f f  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t ,  n a m -  
l i e h  * M o d a l i t ä t * ,  w i r d  i n  d e r  l i n g u i s t i s c h e n  w i e  a u c h  i n  d e r  
p h i l o s o p h i s c h e n  o d e r  d e r  m a t h e m a t i s c h e n  L i t e r a t u r  h ä u f i g  z i t i e r t .  
J e  n a c h  d e m S t a n d p u n k t  d e s  W i s s e n s c h a f t l e r s  u n d  d e s s e n  F o r s c h u n g s -  
z i e l  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d i e  j e w e i l i g e n  A n s a t z p u n k t e .  Im E r g e b n i s  
s o l l t e  man j e d o c h  Ü b e r e i n s t i m m u n g  e r w a r t e n  k ö n n e n .  Z u m e i s t  a b e r  
f e h l e n  k l a r e  D e f i n i t i o n e n ,  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  d a s  b e z e i c h n e n ,  
w a s  t a t s ä c h l i c h  b e h a n d e l t  w i r d .
1 . 1 .  G r u n d l e g e n d e  Ü b e r l e g u n g e n  zum B e g r i f f  , M o d a l i t ä t *
T r o t z  v i e l e r  V e r s c h i e d e n h e i t e n  s t i m m e n  d i e  A u t o r e n ,  d i e  s i c h  m i t  
M o d a l i t ä t  b e f a s s e n ,  m e i s t e n s  i n  d e r e n  Z w e i t e i l u n g  ü b e r e i n .  Im 
w e i t e r e n  ü b e r w i e g e n  j e d o c h  d i e  U n t e r s c h i e d e .
H i e r  s o l l  m i t h i l f e  f o r m a l e r  D e f i n i t i o n e n  v e r s u c h t  w e r d e n ,  K l a r -  
h e i t  i n  d i e  t h e o r e t i s c h e n  G r u n d l a g e n  z u  b r i n g e n ,  s o d a ß  d a n n  a u f  
e i n z e l n e  T e r m i n i  b e i  B e d a r f  z u r ü c k g e g r i f f e n  w e r d e n  k a n n .
יי 060848
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O h n e  w e i t e r  a u f  d i e  p h i l o s o p h i s c h e  P r o b l e m a t i k  e i n z u g e h e n ,  w i r d  
z u n ä c h s t  u n t e r  Z u g r u n d e l e g u n g  d e s  P r i m ä r b e g r i f f s  d e r ״  m ö g l i c h e n  
W e l t ” d e r  T e r m i n u s  ,1P r o p o s i t i o n "  d e f i n i e r t :
D e f i n i t i o n  1 ( P r o p o s i t i o n ) :
P r o p o s i t i o n  s e i  d i e j e n i g e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  F u n k t i o n ,  w e l c h e  j e d e r  
m ö g l i c h e n  W e l t  e i n e n  W a h r h e i t s w e r t  z u o r d n e t :
}־ : m ö g l i c h e  W e l t e n ļ  -------> 1 0 , 1 ]  .
Zu  d i e s e r  D e f i n i t i o n  l ä ß t  s i c h  a n m e r k e n :
( 1 . 1 )  I n  A u s s a g e s ä t z e n  f a l l e n  d i e  B e g r i f f e  " P r o p o s i t i o n "  u n d  
" S a t z b e d e u t u n g "  z u s a m m e n .
( 1 . 2 ) P r о p o s i t i o n e n  w e r d e n  h ä u f i g  d u r c h  r e i n  i n d i k a t i v i s c h e  S ä t z e  
o d e r  d u r c h  d a ß - S ä t z e  a u s g e d r u c k t ^  .
A l s  B e i s p i e l e  f u r  P r o p o s i t i o n e n  mö g e n  d i e n e n :
( 1 )  Kiew i s t  d i e  H a u p t s t a d t  d e r  U k r a i n e .
( 2 )  . . . ,  daß  Kiew d i e  H a u p t s t a d t  d e r  U k r a in e  i s t .
( 3 )  München i s t  d i e  H a u p t s t a d t  von D e u t s c h l a n d .
D a b e i  s t e l l t  B e i s p i e l  ( 3 )  i m G e g e n s a t z  z u  d e n  b e i d e n  a n d e r e n  
e i n e  P r o p o s i t i o n  vom W a h r h e i t s w e r t  " f a l s c h "  d a r .
M i t  H i l f e  d e s  B e g r i f f s  d e r  P r o p o s i t i o n  l ä ß t  s i c h  n u n m e h r  d e r  
T e r m i n u s  " A u s s a g e "  d e f i n i e r e n :
D e f i n i t i o n  2 ( A u s s a g e ) :
E i n e  A u s s a g e  s e i  d a s  T u p e l  ( p ,  p a ) ,  w o b e i  p e i n e  P r o p o s i t i o n  u n d  
pa  d i e  E i n s t e l l u n g  d e s  S p r e c h e r s  z u r  P r o p o s i t i o n  ( p r o p o s i t i o n a  1 
a t t i t u d e )  b e d e u t e n .
D a b e i  w i r d  i n  D e f i n i t i o n  2 n i c h t s  d a r ü b e r  a u s g e s a g t ,  o b  u n d  g g f .  
w i e  d i e  E i n s t e l l u n g  d e s  S p r e c h e r s  z u r  P r o p o s i t i o n  f o r m a l  zum 
A u s d r u c k  k o m m t .
2)  S i e h e  h i e r z u  z . B .  von W r ig h t  1979 :32 . Anneliese Weidner - 9783954792351
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N u n m e h r  s i n d  d i e  V o r a u s s e t z u n g e n  g e s c h a f f e n ,  um a u c h  d e n  z e n t r a l e n  
B e g r i f f  d e r  A r b e i t ,  " M o d a l i t ä t " ,  h e u r i s t i s c h  e i n f ü h r e n  z u  k ö n n e n .  
A u f  e i n e  s p ä t e r e  -  f o r m a l e  u n d  d a m i t  p r a k t i s c h  l e i c h t e r  h a n d z u h a -  
b e n d e  -  D e f i n i t i o n  ( D e f i n i t i o n  1 4 ,  s . u . )  d a r f  v o r a u s v e r w i e s e n  w e r -  
d e n  .
D e f i n i t i o n  3 ( M o d a l i t ä t ) :
M o d a l i t ä t  s e i  d i e j e n i g e  s e m a n t i s c h e  E i n h e i t ,  w e l c h e
( 1 . 3 )  d a s  V e r h ä l t n i s  d e r  P r o p o s i t i o n  z u r  W i r k l i c h k e i t  u n d
( 1 . 4 )  d a s  V e r h ä l t n i s  d e s  S p r e c h e r s  z u r  P r o p o s i t i o n  
a n g i b t .
" U n d "  i n  D e f i n i t i o n  3 i s t  i n  d e r  B e d e u t u n g  v o n  " s o w o h l  . . .  a l s  
a u c h "  z u  v e r s t e h e n .  D a m i t  w i r d  z u g l e i c h  d e u t l i c h ,  d a ß  g e m ä ß  D e f i n i  
t i o n ג   a l l e  A u s s a g e n ,  a u c h  s o l c h e  im r e i n e n  I n d i k a t i v ,  a l s  m o d a l  
e i n z u s t u f e n  s i n d .  Z w e c k m ä ß i g e r w e i s e  w i r d  d e s h a l b  s o f o r t  d i e  f o l g e n  
d e  D e f i n i t i o n  n a c h g e s c h o b e n ,  d e r e n  f o r m a l e s  Ä q u i v a l e n t  m i t  D e f i n i -  
t i o n  18 ( s . u . )  g e l i e f e r t  w e r d e n  s o l l .
D e f i n i t i o n  4 ( M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e ) :
M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e  l i e g e  v o r ,  w e n n  d i e  E i n s t e l l u n g  d e s  
S p r e c h e r s  z u r  P r o p o s i t i o n  ( , p a 1 a u s  D e f i n i t i o n  2 )  a u c h  d u r c h  e i n  
f o r m a l e s  M i t t e l ,  d e n  b l o ß e n  I n d i k a t i v  a u s g e s c h l o s s e n ,  zum A u s d r u c k  
k o m m t .
Zu  D e f i n i t i o n  4 s i n d  n o c h  f o l g e n d e  A n m e r k u n g e n  a n g e z e i g t :
( 1 . 5 )  M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e  s o l l  a b g e g r e n z t  s e i n  v o n  P r ä s u p -  
P o s i t i o n e n  n a c h  * f a c t i v e s *  i n  V e r b i n d u n g  m i t  V e r b e n  w i e  * b e d a u e r n 1 
, b e r e u e n * ,  d e r e n  a b h ä n g i g e  P r o p o s i t i o n  vom S p r e c h e r  a l s  w a h r  p r ä -  
s u p p o n i e r t  w i r d ,  e b e n s o  v o n  V e r b e n ,  A d j e k t i v e n  e t c . ,  d i e  e i n e  e m o -  
t i o n a l e  E i n s t e l l u n g  d e s  S p r e c h e r s  s i g n a l i s i e r e n  w i e  e t w a  * s i c h  
f r e u e n *  o d e r  * g e r ü h r t  s e i n * .  B e i s p i e l e  f ü r  M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  
S i n n e  s i n d  h i n g e g e n :
( 4 )  Es mag morgen r e g n e n .
( 5 )  I c h  w i l l  s i n g e n .
D i e  f o r m a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  f ü r  M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e  s i n d  
i n  d i e s e n  B e i s p i e l e n  mag b z w .  w i l l .
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( 1 . 6 )  N e g a t i o n ,  A s s e r t i o n ,  F r a g e ,  B e f e h l  o . a .  b e w i r k e n  s e l b s t  n i c h t
M o d a l i t ä t ,  s i e  k ö n n e n  j e d o c h  a l s  A u s d r u c k  v o n  M o d a l i t ä t  d i e n e n .  Es
h a n d e l t  s i c h  b e i  i h n e n  i m w e s e n t l i c h e n  um B e g r i f f e  a u s  d e r  S p r e c h -
3 )a k t t h e o r i e  . A l s  w e s e n t l i c h e  W e i t e r u n g  e b e n  d e r  S p r e c h a k t t h e o r i e  
e r w e i s t  s i c h  d i e  S c h a f f u n g  v o n  I n t e r a k t i o n s b e d i n g u n g e n ,  d i e  s p r e -  
e h e r -  w i e  a u c h  h ö r e r s e i t i g e  G ü l t i g k e i t  b e s i t z e n .  D i e  s p r a c h l i c h e  
Ä u ß e r u n g  w i r d  s o  g e s e h e n ,  d a ß  i n  i h r  i l l o k u t i v e r  u n d  p r o p o s i t i o n a -  
1 e r  A k t  Z u s a m m e n t r e f f e n ,  w o b e i  e s  z u  Ü b e r s c h n e i d u n g e n  v o n  i l l o k u t i -  
vem A k t  u n d  M o d a l i t ä t  k o mme n  k a n n .  B e im  B e f e h l  b e i s p i e l s w e i s e  t r i t t  
M o d a l i t ä t  i n  A b h ä n g i g k e i t  vom A u f f o r d e r u n g s g r a d  h i n z u :  So  i s t  
" Ko mm'  h e r ! "  a l s  r e i n e  A u f f o r d e r u n g  i m s p r e c h a k t 1 i c h e n  S i n n e  z u  
v e r s t e h e n ;  d i e  v e r s t ä r k t e  W i e d e r a u f n a h m e  d u r c h  d e n s e l b e n  S p r e c h e r  
m i t t e l s  " Du  s o l l s t  e n d l i c h  k o m m e n ! "  m a c h t  d a g e g e n  v o n  de m s t ä r k -  
s t e n  A u s d r u c k s m i t t e l  d e r  M o d a l i t a t ,  de m M o d a l v e r b ,  G e b r a u c h .
( 1 . 7 )  Wi e  d i c h t  M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e  u n d  M o d a l i t a t  im w e i -  
t e r e n  S i n n e  b e i s a m m e n  l i e g e n ,  z e i g t  d a s  f o l g e n d e  s y n o n y m e  B e i s p i e l -  
p a a r  :
( 6 )  Wenn x e i n e  n a t ü r l i c h e  Z ah l  s e i n  s o l l , so  muß x g l e i c h z e i t i g  
e i n e  ganze  Z a h l  s e i n .
( 7 )  Wenn x e i n e  n a t ü r l i c h e  Z ah l  1 s t , so  i s t  x g l e i c h z e i t i g  e i n e  
ganze  Z a h l .
( 1 . 8 )  H ä u f i g  t r i f f t  man a u f  A u s s a g e n ,  d i e  m e h r f a c h  m o d a l i s i e r t  
s i n d .  D a b e i  l a s s e n  s i c h  z w e i e r l e i  T y p e n  u n t e r s c h e i d e n :
-  M e h r e r e  m o d a l e  E l e m e n t e  w i r k e n  z u s a m m e n  u n d  v e r s t ä r k e n  s o  d i e  
a u s g e d r ü c k t e  M o d a l i t ä t :
( 8 )  Er  kann m ö g l i c h e r w e i s e  a n g e r u f e n  h a b e n .
-  D i e  m o d a l e n  E l e m e n t e  s i n d  i n e i n a n d e r  e i n g e b e t t e t  g e m ä ß
F ( x )  = f ( g (  . . . ( x ) . . . ) ) .  E i n e  m o d a l e  A u s s a g e  -  h i e r  a l s  F u n k t i o n  
d a r g e s t e l l t  -  e n t h ä l t  i h r e r s e i t s  w e i t e r e ,  u n t e r g e o r d n e t e  m o d a l e  
A u s s a g e n .  A u f g r u n d  d e r  S c h a c h t e l u n g  i s t  e s  d e n n o c h  r i c h t i g ,  v o n  
e i n e r  A u s s a g e  z u  s p r e c h e n .  D a m i t  b l e i b t  D e f i n i t i o n  3 a u c h  i n  
s o l c h e n  F ä l l e n  s i n n v o l l .
3)  Zur  S p r e c h a k t t h e o r i e  s i e h e  i n s b e s o n d e r e  A u s t i n  ’ 1979 und S e a r l e  1979.  
W u n d e r l i c h  ( e tw a  1970 b) b e h a n d e l t  d a s  Zusam mensp ie l  von S p r e c h a k t  und 
Mod a l i t ä t .  Zur  Abgrenzung von M o d a l i t ä t  und S p r e c h a k t  s i e h e  a u c h  den 
F o r s c h u n g s b e r i c h t  von Paduceva  ( 1 9 8 5 ) ,  d o r t  S .  19 f f :  * T e o r i j a  r e c e v y c n  
a k t o v  i  p o n j a t i e  v y s k a z y v a n i j a  ! .
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M o d a l i t ä t  k a n n  d u r c h  e i n e  V i e l z a h l  v o n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  f o r m a -  
l e n  M i t t e l n  a u s g e d r ü c k t  w e r d e n .  D i e  f ü r  d a s  D e u t s c h e  u n d  R u s s i s c h e  
w i c h t i g s t e n  s i n d  i n  d e r  n a c h f o l g e n d e n  Ü b e r s i c h t  z u s a m m e n g e s t e l l t .
-18־
F o r m a l e  A u s d r u c k s m i t t e l  im D e u t s c h e n  b z w .  R u s s i s c h e n
m o r p h o l o g i s c h V e r  bmod i
T e m p o r a
A s p e k t e
l e x i k a l i s c h M o d a l v e r b e n
Moda  l a d  j e k t  i v e
M o d a l p a r t i z i p i e n
m o d a l e  P r ä d i k a t i v e
S a t z a d v e r b i e n
M o d a l p a r t i k e l n
S u f f i x e  ( - l i e h ,  - b a r )
V e r b a  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i
K o n j u n k t i o n e n
I n d e f i n i t p r o n o m i n a
s y n t a k t i s c h S a t z m o d e  I l e
i n t o n a t o r i s c h e m p h a t i s c h e  I n t o n a t i o n
Zs* d e n  f o r m a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  d e r  M o d a l i t ä t  s e i  b e s o n d e r s  
a n g e m e r k t  :
( 1 . 9 )  I n  d e r  L i t e r a t u r ,  b e s o n d e r s  i n  d e r  ä l t e r e n ,  w i r d  g e l e g e n t -  
l i e h  u . a .  d e r  Mo d u s  z u r  M o d a l i t ä t  g e r e c h n e t .  E r  i s t  j e d o c h  n u r  
e i n e s  i h r e r  f o r m a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l .
( 1 . 1 0 )  F ü r  a n d e r e  S p r a c h e n  s i n d  u . a .  a u c h  f o l g e n d e  f o r m a l e  M i t t e l  
z um A u s d r u c k  v o n  M o d a l i t ä t  g e e i g n e t :
4 )
-  l e x i k a l i s c h :  s y n d e t i s c h e  V e r b p a r a t a x e n
I d i o m e  ( z . B .  i m F r a n z ö s i s c h e n  u n d  S c h w e d i s c h e n )  
I n t e r j e k t i o n e n
4 ) Komm* und s e t z t  d i c h  zu uns!  * S e t z  d i c h  doch  zu uns !
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-  s y n t a k t i s c h :  P a r e n t h e s e n ^
V e r g e w i s s e r u n g s f r a g e n  ( b e s o n d e r s  h ä u f i g  i m E n g l i s c h e n )
Um d i e  o b e n s t e h e n d e  T a b e l l e  e i n  w e n i g  m i t  L e b e n  z u  f ü l l e n ,  w e r -  
d e n  f ü r  d i e  g e n a n n t e n  A u s d r u c k s m i t t e l  e i n i g e  B e i s p i e l e  a n g e g e -  
b e n .  D i e s e  w e r d e n  a b e r  h i e r  n i c h t  i m e i n z e l n e n  e r l ä u t e r t .  Au c h  
k a n n  d i e  L i s t e  d e r  B e i s p i e l e  n i c h t  a l l e  M ö g l i c h k e i t e n  a u s l e u c h -  
t e n ;  i n s b e s o n d e r e  k a n n  n i c h t  a u f  K o m b i n a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  e i n g e -  
g a n g e n  w e r d e n .  B e i  d e n  e i n z e l n e n  B e i s p i e l e n  w i r d  vom R u s s i s c h e n  
a u s g e g a n g e n  u n d  d i e s e m  e i n e  m ö g l i c h e  d e u t s c h e  Ü b e r s e t z u n g  h i n z u -  
g e f u g t .
( 1 . 1 1 )  B e i s p i e l e  z u  d e n  m o r p h o l o g i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l n :  
a ל V e r  bmod i  :
D a s  f o r m a l e  M i t t e l  d e s  Mo d u s  d i f f e r e n z i e r t  i . a .  M o d a l i t a t  im 
w e i t e r e n  S i n n e .  S e i n e  V e r b i n d u n g  m i t  S p r e c h a k t e n  i s t  e n g e r  a l s  
d i e  m i t  Moda  1 i  t a t .
-  End  i k a  1 1 v :
( 9 a )  On v e r n u l s j a .
( 9 b )  Er 1 s t  zuruckgekommen.
-  K o n j u n k t i v :
(10a) On v e r n u l s j a  b y ,  e s l i  pogoda b y l a  p r e k r a s n a .
UOb) Er ware zurückgekommen, wenn d a s  W e t t e r  s chon  gewesen w ä re .
-  I m p e r a t i v :
( 1 l a '  Vern is*  ï 
( 1 1 b )  Komm z u r ü c k  !
b ) T e m p u s  :
D i e  p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m  k a n n  z . B .  de m A u s d r u c k  e i n e s  k a t e g o -
r i s c h e n  W u n s c h e s  d i e n e n :
( 1 2 a )  Ne s tanem r o p t a t '  na s u d *bu.
(1 2 b )  Wir werden n i c h t  m i t  dem S c h i c k s a l  h a d e r n .
-19־
5)  Komm h e r ,  zum T e u f e l  noch m a l!  s  Komm s c h o n  h e r !
Im D eu ts ch en  i s t  d i e  P a r e n t h e s e  j e d o c h  n i c h t  h ä u f i g  und d e s h a l b  au ch  oben 
n i c h t  g e s o n d e r t  a u f g e f ü h r t .  Das F r a n z ö s i s c h e  und E n g l i s c h e  b e n u t z e n  d i e s e s  
A u s d r u c k s m i t t e l  h ä u f i g e r .
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D a s  F u t u r  
w i s s e n :
A u c h  Unmö
N e b e n  mod 
t u m  w i e
k a n n  d a s  
m e i n s a m e n
с ) A s p e k t
A s p e k t k o n k u r r e n z  s p i e l t  i m U n t e r s c h i e d  zum D e u t s c h e n  f ü r  d a s
R u s s i s c h e  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e .  De r  i m p e r f e k t i v e  A s p e k t  b e s c h r e i b t
d i e  H a n d l u n g  ü b e r w i e g e n d  a l s  n e u t r a l e  A u s s a g e :
( 1 8 a )  J a  d e l a j u  p o k u p k i .
(1 8 b )  I c h  mache E i n k ä u f e .
D e r  p e r f e k t i v e  A s p e k t  k e n n z e i c h n e t  d i e  A b s i c h t :
( 1 9 a )  J a  s d e l a j u  p o k u p k i .
(1 9 b )  I c h  werde E i n k ä u f e  machen.
6 )
( 1 . 1 2 )  B e i s p i e l e  z u  d e n  l e x i k a l i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l n :
a )  M o d a l v e r b e n :
( 2 0 a )  0n mozet  p r i j t i .
( 2 0 b )  Er k a n n / d a r f  kommen.
b )  M o d a l a d j e k t i v e :
v v . •( 2 1 a )  J a  d o l z n a  z a k o n c i t  e t u  r a b o t u .
(2 1 b )  I c h  muß d i e s e  A r b e i t  b e e n d i g e n .
c )  M o d a l p a r t i z i p i e n :
у
( 2 2 a )  J a  vynuzdena  z a m e t i t 1.
(2 2 b )  I c h  kann  n i c h t  umhin zu bemerken /  i c h  muß bem erken .
( 1 3 a )  P o ra b o ta e m  nemnogo.
(1 3 b )  Laß t  uns  noch e i n  w enig  a r b e i t e n .  ( W ö r t l i c h :  A r b e i t e n  w i r  . . )  
b e i n h a l t e t  s t e t s  e i n  E l e m e n t  d e r  V o r h e r s a g e ,  d e s  U n g e -
(1 4 a )  0n v e r n e t s j a .
( 1 4 b )  Er w i rd  zurückkommen.
g l i c h e s  k a n n  d u r c h  d i e  F u t u r f o r m  g e k e n n z e i c h n e t  w e r d e n :
V  V  t
( 1 5 a )  Vsego ne p e r e s k a z e s  .
( 1 5 b )  Das l a ß t  s i c h  ( ü b e r h a u p t )  n i c h t  b e s c h r e i b e n ,  
a l  n i c h t  b e s o n d e r s  h e r v o r g e h o b e n e n  A u s s a g e n  i m P r ä t e r i -
( 1 6 a )  0n v e r n u l s j a .
( 1 6 b )  Er i s t  zurückgekommen.
P r ä t e r i t u m  i m R u s s i s c h e n  a u c h  e i n e  A u f f o r d e r u n g  z u r  g e -
H a n d l u n g  a u s d r ü c k e n :
у
( J 7 a )  А пи- k a ,  p a p a s a ,  n a l e g l i !
( 1 7 b )  He,  V ä t e r c h e n ,  pack *mal m i t  an !
6 )  Auf d i e  W o r t a r t e n p r o b l e m a t i k  s o l l  h i e r  n i c h t  w e i t e r  e i n g e g a n g e n  w erd e n .
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d )  M o d a l e  P r ä d i k a t i v e :
( 2 3 a )  Mozno k u r i t 1?
( 2 3 b )  D a r f  man h i e r  r a u c h e n ?  /  D a r f  g e r a u c h t  werden?
e )  S a t z a d v e r b i e n :
(2 4 a  ) V e r o j a t n o  on p r i e c h a l .
( 2 4 b )  Er mag ( s c h o n )  gekommen s e i n .
( 2 5 a )  On,  v e r o j a t n o ,  p r i e c h a l .
( 2 5 b )  W a h r s c h e i n l i c h  i s t  e r  gekommen.
f )  M o d a l p a r t i k e l n :
( 2 6 a )  On d e l a e t  v i d ,  b u d to  ne po n im a e t  n i ^ e g o .  Ved1 v s e  p o n i m a e t .  
( 2 6 b )  Er t u t  s o ,  a l s  ob e r  n i c h t s  v e r s t ü n d e .  Dabei  v e r s t e h t  e r  
a l l e s .
V  V( 2 7 3 )  Vy g o v o r i t e ,  c t o  d e t e j  v i d e l i  ut rora  na d v o r e .  Kto ^ e  i c h  
v i d e i  tam?
( 2 7 b )  S i e  s a g e n ,  d i e  K inde r  s e i e n  h e u t e  morgen d r a u ß e n  g e s e h e n  
w o rd e n .  Wer h a t  s i e  denn d o r t  g e s e h e n ?
g )  S u f f i x e  v v
( 2 8 a )  J a  p l a č u  2a k v a r t i r u  . . . .  s l e d u e t  p l a t i e ’ v n a č a l e  k azdogo
m e s i a c a .  - ,
( 2 8 b )  Die  M i e t e  f ü r  d i e  Wohnung b e t r ä g t  z a h l b a r  zu Beginn
e i n e s  j e d e n  M ona ts .
h )  V e r b a  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i :
( 2 9 a )  Dumaju /  n a d e j u s ’ , č t o  on v e r n e t s j a .
( 2 9 b )  I c h  g l a u b e  /  h o f f e ,  daß  e r  zurückkommt.
i ) Kon  j u n k t i o n e n :
A u c h  K o n j u n k t i o n e n  k ö n n e n  i m R u s s i s c h e n  m o d a l e  B e d e u t u n g  h a b e n .  
Im D e u t s c h e n  i s t  f ü r  d i e  a d ä q u a t e  W i e d e r g a b e  i . a .  e i n  a n d e r e s  
A u s d r u c k s m i t t e l  e r f o r d e r l i c h .
? у  у
( 3 0 a )  E s l i  e s t 1 c t o - n i b u d '  i n t e r e s n o e ,  t o  p o z a l u j s t a  p o z v o n i !  
( 3 0 b )  S o l l t e  e s  e t w a s  I n t e r e s s a n t e s  g e b e n ,  so  r u f e  b i t t e  an !
( 3 1 a )  £ t o b v  e t o g o  b o l ' š e  ne b y lo !
( 3 1 b )  Es s o l l  n i c h t  wieder Vorkommen.
1) I n d e f i n i t p r o n o m i n a :
( 3 2 a )  K t o - t o  p o z v o n i l .
( 3 2 b )  I r g e n d  jemand h a t  a n g e r u f e n .
( 3 3 a )  K to - n ib u d *  z v o n i l ?
( 3 3 b )  Hat  ( ü b e r h a u p t  i r g e n d - ) j e m a n d  a n g e r u f e n ?
( 3 4 a )  K a k a j a - t a  dama vam p o z v o n i l a .
(3 4 b )  E i n e  ( g e w i s s e )  Dame h a t  S i e  a n g e r u f e n .
7 )  Angemerkt  s e i ,  daß  1 z a h l b a r 1 sowohl d i e  M ö g l i c h k e i t  a l s  auch  d i e  N o t -  
w e n d i g k e i t  b e z e i c h n e n  k a n n .
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(1.13) Beispiele zu den syntaktischen Ausdrucksmitteln:
A l s  s y n t a k t i s c h e  A u s d r u c k s m i t t e l  d e r  M o d a l i t ä t  s e i e n  h i e r  e i n i g e  
S a t z m o d e l l e  g e n a n n t ;  n i c h t  a l l e  k ö n n e n  d i r e k t  a u f  d a s  D e u t s c h e  
ü b e r t r a g e n  w e r d e n .
-  P e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n :
( 3 5 a )  J a  d o l ž n a  i d t i  t u d a .
( 3 5 b )  I c h  muß d o r t h i n  g e h e n .
U ־־ n p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  m i t  I n f i n i t i v  + D a t i v :
( 3 6 a )  Mne nado  i d t i  t u d a .
( 3 6 b )  I c h  muß d o r t h i n  g e h e n .
-  U n p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  o h n e  D a t i v e r g ä n z u n g :
( 3 7 3 )  Nužno c t o - n i b u d 1 s d e l a t *  p r o t i v  è t o g o .
( 3 7 b )  Man muß i r g e n d e t w a s  d a g e g e n  u n te rn e h m e n .
-  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i о n m i t  D a t i v :
( 3 8 3 )  V e r n u t ' s j a  mne?
( 3 8 b )  Muß i c h  z u r u c k k e h r e n ?
-  K o n j u n k t i v k o n s t r u k t  i o n :
( 3 9 a )  Tv by ego  p ó z a i é i .
( 3 9 b )  Du s o l l t e s t  M i t l e i d  mi t  ihm h a b e n .
W e i t e r e  M ö g l i c h k e i t e n  f ü r  m o d a l e  S a t z m o d e l l e  i m R u s s i s c h e n  w e r -
d e n  s p ä t e r  b e h a n d e l t  w e r d e n .
( 1 . 1 4 )  B e i s p i e l e  z u  d e n  i n t o n a t o r i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l n :
Da d i e  I n t o n a t i o n s r e g e  1 n i n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  S p r a c h e n  r e c h t  
u n t e r s c h i e d l i c h  s i n d ,  s o l l e n  a l s  B e l e g e  f ü r  d i e  m o d a l e  A u s s a g e -  
f ä h i g k e i t  d e r  I n t o n a t i o n  e i n s p r a c h i g e  B e i s p i e l e  d i e n e n .  So  i s t  
e t w a  d a s  e n g l i s c h e
(4Q a)  What a r e  you t a l k i n g  a b o u t ?  
m i t  d e r  H a u p t b e t o n u n g  a u f  1 t a l k i n g '  n u r  m o d a l  z u  v e r s t e h e n  u n d  
z . B .  m i t  de m d e u t s c h e n
( 4 0 b )  Von was r e d e s t  du d enn?  
w i e d e r z u g e b e n .  ( S i e h e  h i e r z u  S c h u b i g e r  1 9 6 5 : 7 8 ,  z i t i e r t  n a c h  
H e i n r i c h s  1 9 8 1 : 7 0 ) .  Am d e u t l i c h s t e n  k o mmt  d i e  m o d a l e  A u s s a g e -  
k r a f t  d e r  I n t o n a t i o n  i m D e u t s c h e n  w o h l  b e i  T e n d e n z f r a g e n  zum 
A u s d r u c k  -  i n  i h n e n  g e h t  e s  j e w e i l s  um d i e  E i n s t e l l u n g  z u r  P r o p o -  
s i t i o n .  S i e h e  h i e r z u  d a s  f o l g e n d e  B e i s p i e l p a a r :
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( 4 1 a )  I s t  e r  s c h o n  gekommen? ( M i t  s t e i g e n d e r  I n t o n a t i o n : ^ )
( 4 1 b )  I s t  e r  s c h o n  gekommen? ( M i t  f a l l e n d e r  I n t o n a t i o n : ^ )
Wi e  s c h o n  d i e s e  k l e i n e  A u s w a h l  a n  B e i s p i e l e n  z e i g t »  i s t  n i c h t  
j e d e s  d e r  g e n a n n t e n  f o r m a l e n  M i t t e l  g l e i c h e r m a ß e n  i n  d e r  L a g e ,  
f ü r  s i c h  a l l e i n  M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e  a u s z u d r ü c k e n .  Au c h  
i s t  z u  s e h e n ,  d a ß  e s  s i c h  b e i  d e r  M o d a l i t ä t  k e i n e s w e g s  um e i n  
h o m o g e n e s  P h ä n o m e n  h a n d e l t .  M o d a l i t ä t  l ä ß t  s i c h  v i e l m e h r  a u f  
v e r s c h i e d e n e  W e i s e  k a t e g o r i s i e r e n .  D i e s  s o l l  i m f o l g e n d e n  d a r -  
g e s t e l l t  w e r d e n .
1 . 2 .  K o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e r  A n s a t z  v o n  M o d a l i t ä t
M i t  d e m i n  d i e s e m  A b s c h n i t t  v o r g e l e g t e n  M o d e l l  v o n  M o d a l i t ä t  
w i r d  a u f  u n t e r s c h i e d l i c h e  A u t o r e n  z u r ü c k g e g r i f f e n .  D a b e i  w e r d e n  
g e m e i n s a m e  W e s e n s z u g e  v e r s c h i e d e n e r  K l a s s i f i k a t i o n s v e r s u c h e  
h e r a u s g e g r i f f e n ,  v e r e i n h e i t l i c h t  b z w .  a u f  k o m m u n i k a t i o n s t h e o r e -  
t i s c h e r  B a s i s  e r g ä n z t .  A u s g a n g s p u n k t  f ü r  d i e  e i g e n e  D a r s t e l l u n g
о \
s e i  s t e l l v e r t r e t e n d  d i e  K l a s s i f i k a t i o n  v o n  L y o n s  , d i e  e i n e  
U n t e r  t e i  l u n g  i n
9 )-  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  ,
9 )-  e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t  ,
9 )-  d e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  u n d
-  z e i t l i c h e  M o d a l i t ä t
v o r s i e h t .  L y o n s  c h a r a k t e r i s i e r t  d i e s e  w i e  f o l g t :
־  A l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  b e s c h ä f t i g e  s i c h  m i t  n o t w e n d i g e r  o d e r  k o n -  
t i n g e n t e r  W a h r h e i t  v o n  P r o p o s i t i o n e n .
־  E p i s t e m i s c h e  M o d a l i t a t  b e s c h ä f t i g e  s i c h  m i t  A u s s a g e n ,  i n  d e n e n  
s i c h  d e r  S p r e c h e r  a u f  d i e  W a h r h e i t  b z w .  F a l s c h h e i t  i n  i r g e n d -  
e i n e r  W e i s e  e x p l i z i t  f e s t l e g t .  L y o n s  u n t e r s c h e i d e t  o b j e k t i v e
8 )  S i e h e  z . B .  Lyons 1 9 8 3 : 3 8 7 f f .
9)  Di e  B e z e ic h n u n g e n  l e i t e n  s i c h  a b  von den  g r i e c h i s c h e n  W ö r t e rn  f ü r  W a h r h e i t ,  
W issen  bzw. V e r p f l i c h t u n g .
־23־
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u n d  s u b j e k t i v e  e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t ,  w o b e i  e r  d i e  o b j e k t i v e  
e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t  a l s  Z w i s c h e n s t u f e  z w i s c h e n  a l e t h i s c h e r  
u n d  s u b j e k t i v e r  e p i s t e m i s c h e r  M o d a l i t ä t  a n s i e h t .
-  D e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  b e s c h ä f t i g e  s i c h  m i t  A u s s a g e n  d e s  G e b o t e -  
n e n  o d e r  E r l a u b t e n .  E s  b e s t e h e  k e i n  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  W a h r -  
h e i t  v o n  P r o p o s i t i o n e n .  A u c h  d e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  l a s s e  s i c h  i n  
o b j e k t i v e  u n d  s u b j e k t i v e  L e s a r t  u n t e r t e i l e n .
-  Z e i t l i c h e  M o d a l i t ä t  b e s c h ä f t i g e  s i c h  m i t  z e i t l i c h  f i x i e r t e n  т о -  
d a l e n  A u s s a g e n .  D i e s e  l i e ß e n  s i c h  a u f  e i n e  d e r  a n d e r e n  S p i e l a r -  
t e n  v o n  M o d a l i t ä t  z u r ü c к f ü h r e n  . S o  b e s t e h e  b e i s p i e l s w e i s e  e i n  
e n g e r  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  F u t u r  u n d  d e o n t i s c h e r  M o d a l i t ä t .
L y o n s  u n t e r m a u e r t  s e i n e  T h e o r i e  u n t e r  a n d e r e m  m i t  f o l g e n d e m  B e i -  
s  p i e  ? s a  t  z :
( 4 2 )  G e o rg  muß u n v e r h e i r a t e t  s e i n . * ^
D i e s e r  S a t z  b e r u h e  a u f  l o g i s c h e r  W a h r h e i t ,  f a l l s  b e k a n n t  i s t ,  d a ß  
G e o r g  J u n g g e s e l l e  i s t .  I n  d i e s e m  F a l l  s e i  ( 4 2 )  a l e t h i s c h .  ( 4 2 )  
k ö n n e  a b e r  a u c h  w i e  f o l g t  v e r s t a n d e n  w e r d e n :
( 4 2 a )  I c h  s c h l i e ß e  ( mi t  S i c h e r h e i t ) ,  daß  Georg u n v e r h e i r a t e t  i s t .  
D i e s  s e i  s y n o n y m  m i t
( 4 2 b )  G e o rg  mag u n v e r h e i r a t e t  s e i n .
L e t z t l i c h  k ö n n e  d e r  A u s g a n g s s a t z  a u c h  d i e  L e s u n g  
( 4 2 c )  G eo rg  d a r f  n i c h t  v e r h e i r a t e t  s e i n ,  
h a b e n .  I n  ( 4 2 a )  b z w .  ( 4 2 b )  l e g e  s i c h  d e r  S p r e c h e r  a u f  d i e  W a h r h e i t  
d e r  P r o p o s i t i o n  f e s t :  d i e  A u s s a g e  ( 4 2 )  s e i  i n  d i e s e m  S i n n e  e p i s t e -  
m i s c h .  D i e  V e r s i o n  ( 4 2 c )  h i n g e g e n  b e r u h e  a u f  E r l a u b n i s ,  s e i  a l s o  
d e o n t i s c h .
D e r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  o b j e k t i v  u n d  s u b j e k t i v  e p i s t e m i s c h  k ö n n e  
e b e n f a l l s  am B e i s p i e l  ( 4 2 )  g e z e i g t  w e r d e n .  B e i  e i n e m  A n s c h l u ß  v o n  
( 4 2 d )  . . . ,  a b e r  i c h  b e z w e i f l e  e s .  
g e l t e  d i e  A u s s a g e  a l s  s u b j e k t i v  e p i s t e m i s c h .  O b j e k t i v e  e p i s t e m i -
10)  Di e V e r f a s s e r i n  i s t  s i c h  d e r  P r o b l e m a t i k  bew uß t ,  d i e  g e r a d e  b e i  d i e s e m  Be-  
l e g  a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  L y o n s -A u sg a b e  h e r r ü h r t .  Da d i e  O r i g i n a l a u s g a b e  
j e d o c h  z u r  e n t s p r e c h e n d e n  Z e i t  n i c h t  z u g ä n g l i c h  war und d i e  ü b e r s e t z t e n  
B e i s p i e l s ä t z e  d i e  T h e o r i e  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  n i c h t  w e i t e r  b e e i n f l u s -  
s e n ,  wurde d e n n o c h  m i t  dem d e u t s c h e n  T e x t  g e a r b e i t e t .
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s e h e  M o d a l i t ä t  l i e g e  h i n g e g e n  v o r ,  w e n n  z . B .  b e k a n n t  i s t ,  d a ß  i n  
e i n e r  G r u p p e  v o n  9 0  P e r s o n e n  3 0  u n v e r h e i r a t e t  s i n d  u n d  d e r  F a r a i -  
l i e n s t a n d  v o n  29  l e d i g e n  P e r s o n e n  b e r e i t s  f e s t s t e h t •
A u c h  d e r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  o b j e k t i v  u n d  s u b j e k t i v  d e o n t i s c h  
l a s s e  s i c h  a n  B e i s p i e l  ( 4 2 )  f e s t m a c h e n :  T r i t t  w i e  i n  V e r s i o n  ( 4 2 c )  
k e i n  d i e  N o t w e n d i g k e i t  e r f o r d e r n d e s  S u b j e k t  a n  d i e  O b e r f l ä c h e ,  s o  
s e i  d i e  A u s s a g e  o b j e k t i v  d e o n t i s c h .  D e r  s u b j e k t i v  g e k e n n z e i c h n e t e  
F a l l  l ä g e  h i n g e g e n  v o r  b e i  d e r  m ö g l i c h e n  L e s u n g
( 4 2 e )  I c h  v e r p f l i c h t e  ( h i e r m i t )  G e o r g ,  u n v e r h e i r a t e t  zu  s e i n .
D i e  g r o ß e  S c h w i e r i g k e i t  b e i  L y o n s  E i n t e i l u n g  d e r  M o d a l i t ä t  i s t  d a s
F e h l e n  j e g l i c h e r  D e f i n i t i o n .  D i e  e i n z e l n e n  A r t e n  v o n  M o d a l i t ä t  w e r -
d e n  n u r  b e s c h r i e b e n .  H i e r a u s  r ü h r t  a u c h  d i e  u n s c h a r f e  A b g r e n z u n g
d e r  e i n z e l n e n  S p i e l a r t e n  v o n  M o d a l i t ä t .  L y o n s  s c h r e i b t  s e l b s t :
"Im a l l t ä g l i c h e n  S p r a c h g e b r a u c h  l ä ß t  s i c h  d i e s e  U n t e r s c h e i d u n g  n i c h t  
immer s c h a r f  z i e h e n ;  und i h r e  e p i s t e m o l o g i s c h e  R e c h t f e r t i g u n g  i s t  
z u m i n d e s t  ungew iß .  Auch i s t  e s  s c h w i e r i g ,  e i n e  k l a r e  T r e n n u n g s l i n i e  
z w i s c h e n  a l e t h i s c h e n  M o d a l i t ä t e n  und dem zu z i e h e n ,  was w i r  o b j e k -  
t i v e  e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t a t  n e n n e n  / . . . / "  (L y o n s  1 9 8 3 :3 9 6 )
A u c h  i s t  u n k l a r ,  wo i n  L y o n s  S c h e m a  z u r  M o d a l i t ä t  Ä u ß e r u n g e n  w i e
( 4 3 )  I c h  w i l l  d i e s e  S p r a c h e  r i c h t i g  l e r n e n .
P l a t z  f i n d e n .  Im U n t e r s c h i e d  z u  d e n  v o n  L y o n s  b e h a n d e l t e n  B e i s p i e -  
l e n  b e r u h t  h i e r  M o d a l i t ä t  e i n z i g  a u f  d e m W i l l e n  d e s  S p r e c h e r s .
F e r n e r  i s t  a u c h  n i c h t  z u  s e h e n ,  w i e  u n d  o b  L y o n s  M o d a l i t a t  v o n  
S p r e c h a k t e n  t r e n n e n  w i l l .
Es  s t e l l t  s i c h  s o m i t  d i e  F r a g e ,  i n w i e w e i t  d i e  a u f g e z e i g t e  K l a s s i -  
f i k a t i o n  d e r  M o d a l i t ä t  n a c h  L y o n s  a u f r e c h t e r h a L t e n  w e r d e n  k a n n .  Um 
d a r ü b e r  K l a r h e i t  g e w i n n e n  z u  k ö n n e n ,  w i r d  h i e r  e i n  e i g e n e s ,  a u f  
M o d a l i t ä t  a u s g e r i c h t e t e s  K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l  e n t w i c k e l t ,  i n  w e l -  
c h e m  d e r  S t r u k t u r  d e s  z u g r u n d e l i e g e n d e n  V o r w i s s e n s  e i n e  b e s o n d e r e  
B e d e u t u n g  z u k o m m t .  D och  z u n ä c h s t  s o l l  n o c h  d i e  f o l g e n d e  K o n v e n -  
t i o n  g e t r o f f e n  w e r d e n :
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( 2 . 1 5 )  K o n v e n t i o n  : I m f o l g e n d e n  w e r d e  u n t e r  " M o d a l i t ä t ' 1 n u r r a e h r  
" M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e "  v e r s t a n d e n .  Im w e i t e r e n  S i n n e  m o d a l e  
Ä u ß e r u n g e n  s o l l e n  n i c h t  w e i t e r  v e r f o l g t  w e r d e n .
D e r  D a r s t e l l u n g  d e s  e i g e n e n  K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l s  s e i  v o r a u s g e -  
s c h i c k t ,  d a ß  I n f o r m a t i o n s w e i t e r g a b e  i m m e r  e i n e  A u f f o r d e r u n g  d e s  
S p r e c h e r s  a n  d e n  H ö r e r  b e d e u t e t ,  b e s t i m m t e s  W i s s e n  ( u n d / o d e r  G e -  
s e t z e )  a u f  d i e  N a c h r i c h t  a n z u w e n d e n  u n d  d a r a u f h i n  e i n  b e s t i m m t e s  
V e r h a l t e n  z u  z e i g e n .  D i e  A u f f o r d e r u n g  z u  e i n e m  b e s t i m m t e n  V e r h a l -  
t e n  k a n n  vom H ö r e r  n u r  d a n n  r i c h t i g  v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  w e n n  e s  
i h m g e l i n g t ,  d e n  r i c h t i g e n  R e g e l s a t z  a u f  d i e  N a c h r i c h t  a n z u w e n d e n .  
D i e s  s o l l  n u n  a n h a n d  d e r  e i n z e l n e n  S p i e l a r t e n  v o n  M o d a l i t ä t  g e -  
z e i g t  w e r d e n .  D a b e i  b l e i b e n  a l l g e m e i n e  V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  e i n e  
v e r n ü n f t i g e  I n f o r m a t i o n s v e r m i 1 1 1 u n g  ( z . B .  d i e ,  d a ß  d e r  H ö r e r  n i c h t  
t a u b  i s t  o d e r  d a ß  b e i  S p r e c h e r  u n d  H ö r e r  S p r a c h v e r s t ä n d n i s  g e g e -
B e i  a l e t h i s c h  m o d a l e n  A u s s a g e n  h a n d e l t  e s  s i c h  um a 11  g e m e i n g ü 1 1 i -  
g e  A u s s a g e n .  D i e s  m ö g e n  d i e  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e  v e r d e u t l i c h e n .
( 4 4 )  E i n e  r e e l x e  Z a h l  x kann  g l e i c h z e i t i g  e i n e  n a t ü r l i c h e  Z a h l  s e i n .  
Demgegenüber  muß j e d e  n a t ü r l i c h e  Z a h l  y g l e i c h z e i t i g  e i n e  r e -  
e i l e  Z a h l  s e i n .
(4 5 )  Wenn P e t e r  den  S t e i n  l o s l ä ß t ,  muß d i e s e r  n a c h  u n t e n  f a l l e n .
( 4 6 )  E in  J u n g g e s e l l e  muß u n v e r h e i r a t e t  s e i n .
E s  i s t  a l s o  f o l g e n d e  K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n  g e g e b e n :
D e r  S p r e c h e r  v e r p a c k t  e i n  i h m  s e l b s t  b e k a n n t e s ,  a l l g e m e i n g ü l t i g e s  
G e s e t z  ( s c h r a f f i e r t e r  B e r e i c h )  i n  d i e  N a c h r i c h t  ( l i n k e r  d u r c h g e -  
z o g e n e r  P f e i l ) .  D i e s e  b e s t e h t
-  e n t w e d e r  i n  d e r  M i t t e i l u n g  d i e s e s  G e s e t z e s  s e l b s t  o d e r
b e n  i s t )  u n b e r ü c k s i c h t i g t .
1 . 2 . I . A l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t
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D e r  H ö r e r  r e a g i e r t ,
-  i n d e m  e r  d i e  N a c h r i c h t  a l s  a l l g e m e i n g ü l t i g e s  G e s e t z  e r k e n n t  u n d
d i e s e s  s e i n e m  F u n d u s  a n  a l l g e m e i n g ü l t i g e n  G e s e t z e n  h i n z u f ü g t
o ( *■־יי■"* ) d e r  
V * - - ״
-  i n d e m  e r  d i e  N a c h r i c h t  a l s  N u t z a n w e n d u n g  e i n e s  o d e r  m e h r e r e r
i h m  b e k a n n t e r  G e s e t z e  e n t s c h l ü s s e l t  ( r e c h t e r  d u r c h g e z o g e n e r  
P f e i l )  .
I n  j e d e m  F a l l  v e r f ü g e n  S p r e c h e r  u n d  H ö r e r  n a c h  g e g l ü c k t e r  N a c h -  
r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g  ü b e r  e i n e n  n i c h t l e e r e n  D u r c h s c h n i t t  a l l g e m e i n -  
g ü l t i g e r  G e s e t z e  ( s c h r a f f i e r t e  F l ä c h e ) .
B e i  d e n  o b i g e n  B e i s p i e l e n  h a n d e l t  e s  s i c h
a )  um d i e  A n w e n d u n g  d e s  m a t h e m a t i s c h e n  G e s e t z e s  I R I N   ̂ ^^ •
b )  um d i e  A n w e n d u n g  d e s  N e w t o n ' s c h e n  G r a v i t a t i o n s g e s e t z e s
m. ״ m ^
K ־* ־ ־ ■ ^ ~ r г־ 
c )  um d a s  l o g i s c h e  G e s e t z ,  d a ß  n i e m a l s  g l e i c h z e i t i g  V ( v e r h e i r a -  
t e t )  u n d ד*  V ( l e d i g )  g e l t e n  k a n n ,  w o b e i  i m H i n t e r g r u n d  e i n e  
K o n v e n t i o n  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  ( J u n g g e s e l l e  u n  v e r h e i r a t e -  
t e r  M a n n )  s t e h t .
F ü r  e i n e  e r f o l g r e i c h e  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g  i s t  e s  j e d o c h  i . a .  
n i c h t  e r f o r d e r l i c h ,  d i e  z u g r u n d e l i e g e n d e n  G e s e t z e  f o r m u l i e r e n  z u  
k ö n n e n .  Es  g e n ü g t  ü b e r w i e g e n d  d a s  W i s s e n  um i h r e  E x i s t e n z .
D a m i t  i s t  n u n  k l a r ,  w a s  u n t e r  a l e t h i s c h e r  M o d a l i t ä t  z u  v e r s t e h e n  
s e i n  w i r d .  Es  f o l g t  d e s h a l b
D e f i n i t i o n  5 ( a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t ) :
A l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  l i e g e  i n  a l l  s o l c h e n  A u s s a g e n  v o r ,  d e r e n  P r o -  
p o s i t i o n  a u f  n o t w e n d i g e r  o d e r  k o n t i n g e n t e r  W a h r h e i t  b e r u h t  o d e r  
d i e  s e l b s t  d i e s e  d a r s t e l l t  u n d  b e z ü g l i c h  d e r e r  d e m S p r e c h e r  k e i n e  
g e g e n t e i l i g e n  E r f a h r u n g e n  v o r l i e g e n .
11)  " G e s e t z "  s e i  h i e r  im S i n n e  d e s  m a t h e m a t i s c h e n  B e g r i f f s  " S a t z "  v e r s t a n d e n .
12) H ie r  t r e t e n  zum e r s t e n  Mal zw e i  d e r  v i e r  w e s e n t l i c h e n  B e g r i f f e  d e r  M o d a l i -  
t a t  ( N o t w e n d i g k e i t ,  M ö g l i c h k e i t ,  U n m ö g l i c h k e i t  und K o n t i n g e n z )  i n  E r s c h e i -  
nung .  D i e s e  w erden  i n  K a p i t e l  1 . 4  no ch  a u s f ü h r l i c h e r  b e s p r o c h e n .  In  D e f i n i -  
t i o n  5 s i n d  * n o t w e n d i g 1 und * k o n t i n g e n t *  im n a t ü r l i c h e n  S i n n e  zu v e r s t e h e n .Anneliese Weidner - 9783954792351
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S t a n d a r d b e i s p i e l e  f ü r  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  s i n d  s o m i t  a l l e  A u s s a -  
g e n ,  d i e  a u f  L o g i k  o d e r  a u f  N a t u r g e s e t z e n  b e r u h e n ,  w o b e i  dem S p r e -  
e h e r  k e i n e  g e g e n t e i l i g e n  E r f a h r u n g e n  v o r z u l i e g e n  h a b e n .  G e r a d e  i n  
l e t z t g e n a n n t e r  E i n s c h r ä n k u n g  b e r u h t  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  u n t e r s c h i e d  
l i e h e  E i n s t u f u n g  f o l g e n d e r  b e i d e r  S ä t z e :
( 4 7 )  Er  h a t  ü b e r  L e u t k i r c h  f a h r e n  m ü s s e n .
( 4 8 )  Er  muß ü b e r  L e u t k i r c h  g e f a h r e n  s e i n .
( 4 7 )  k a n n  a l e t h i s c h  g e d e u t e t  w e r d e n ,  w e n n  ma n  e t w a  d a v o n  a u s g e h t ,  
d a ß  d i e  e i n z i g  m ö g l i c h e  S t r e c k e n f ü h r u n g  ü b e r  L e u t k i r c h  v e r l ä u f t .
( 4 8 )  k a n n  h i n g e g e n  n i e  a l e t h i s c h  g e d e u t e t  w e r d e n .  D i e s e r  B e l e g  
b r i n g t  v i e l m e h r  z u m A u s d r u c k ,  d a ß  d e r  S p r e c h e r  b e i s p i e l s w e i s e  a u c h  
v o n  a n d e r e n  W e g f ü h r u n g e n  K e n n t n i s  h a t ,  d i e s e  S t r e c k e n w a h l  a b e r
a u s  l o g i s c h e n  G r ü n d e n  v e r w i r f t .
G l e i c n z e i t i g  l ä ß t  D e f i n i t i o n  5 a u f g r u n d  d e r  l e t z t e n  E i n s c h r ä n k u n g
e r k e n n e n ,  d a ß  a l e t h i s c h  n o t w e n d i g e  A u s s a g e n  n i c h t  a l l z e i t  a l e t h i s c
w a h r  s e i n  m ü s s e n .  E s  k o mmt  h i e r b e i  v i e l m e h r  a u f  d e n  j e w e i l i g e n  E r -  
13)k e n n t n i s s t a n d  d e s  S p r e c h e r s  a n .  S o  w a r  e n t s p r e c h e n d  dem P t o -
l e m ä i s c h e n  W e l t b i l d  d i e  A u s s a g e
( 4 9 )  D ie  E rd e  muß a l s  M i t t e l p u n k t  d e r  W e l t  a n g e s e h e n  w erd en ,  
b i s  i n s  M i t t e l a l t e r  e i n e  a l e t h i s c h e  W a h r h e i t ,  d i e  j c d o c h  n a c h  
d e n  E r k e n n t n i s s e n  v o n  K o p e r n i k u s  i m a l e t h i s c h e n  S i n n e  a l s  f a l s c h  
a n z u s e h e n  u n d  s o m i t  h e u t z u t a g e  h ö c h s t e n s  a l s  e p i s t e m i s c h  n o t w e n -  
d i g e  A u s s a g e  ( s . u . )  e i n z u s t u f e n  i s t .
L e t z t l i c h  b l e i b t  a n z u m e r k e n ,  d a ß  a u c h  s o l c h e  A u s s a g e n  i m S i n n e  
v o n  D e f i n i t i o n  5 a l s  a l e t h i s c h  a n z u s e h e n  s i n d ,  d i e  p h y s i s c h e  
N o t w e n d i g k e i t e n  o d e r  M ö g l i c h k e i t e n  a u s d r i i e k e n ,  s o f e r n  a u c h  d i e s e  
s i c h  a u f  N a t u r g e s e t z e  z u r ü c k f ü h r e n  l a s s e n .
I n w i e w e i t  e i n e  f e i n e r e  U n t e r t e i l u n g  d e r  a l e t h i s c h e n  M o d a l i t ä t  
s i n n v o l l  i s t ,  s e i  h i e r  d a h i n g e s t e l l t .  D e n k b a r  w ä r e  a l l e m a l  e i n e  
U n t e r t e i l u n g  i n
-  l o g i s c h e  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t ,
-  k o n z e p t i o n e l l e  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  u n d
-  t h e o r e t i s c h e  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t .
1 3 )  S i e h e  h i e r z u  d i e  A b h a n d lu n g e n  Q u i n e s  zu a n a l y t i s c h e n  und s y n t h e t i s c h e n  
W a h r h e i t e n .
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D i e  l o g i s c h e  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  b e z ö g e  s i c h  e i n z i g  a u f  l o g i s c h e  
G e s e t z e ,  d i e  k o n z e p t i o n e l l e  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  a u f  b e g r i f f l i c h e  
K o n v e n t i o n e n  ( B e i s p i e l :  J u n g g e s e l l e  : =  u n v e r h e i r a t e t e r  M a n n ) ,  d i e  
t h e o r e t i s c h e  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  s c h l i e ß l i c h  a u f  w i s s e n s c h a f t l i -  
c h e  ( p h y s i k a l i s c h e ,  c h e m i s c h e  u s w . )  G e s e t z e .
Es  w ä r e  n a h e l i e g e n d ,  b e i  d i e s e r  U n t e r t e i l u n g  u n t e r s c h i e d l i c h e
S t ä r k e n  v o n  a l e t h i s c h e r  M o d a l i t ä t  a n z u n e h m e n  d e r g e s t a l t ,  d a ß  g i l t :
MteU P — > И! p —* M. p b z w .  t h e K k o n z K l o g K
M. p —> M. p —^  M . p , 
l o g  k o n z  t h e
w o b e i  d i e  I n d i z e s  a u f  d i e  e i n z e l n e n  T e i l b e r e i c h e  d e r  M ö g l i c h k e i t
M h i n w e i s e n  u n d  d e r  Q u e r s t r i c h  d i e  N e g a t i o n  b e d e u t e .
1 . 2 . 2 ■  D e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t
D e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  b e r u h t  a u f  j u r i s t i s c h e n  G e s e t z e n ,  s o z i a l e n  
S p i e l r e g e l n ,  V e r h a l t e n s n o r m e n  u . a .  E i n  G e b i e t e n d e r  о •ä . -  s p ä t e r  
" m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t 11 g e n a n n t  -  i s t  i n  j e d e m  F a l l ,  w e n n  a u c h  
zum T e i l  n u r  v e r d e c k t ,  v o r h a n d e n .  I h r e r  S t r u k t u r  n a c h  s i n d  d e o n t i -  
s e h e  A u s s a g e n  s t e t s  i n n e r h a l b  e i n e s  s o z i a l e n  G e l t u n g s b e r e i c h s ,  
dem G e l t u n g s b e r e i c h  d e r  j e w e i l i g e n  V o r s c h r i f t e n ,  g ü l t i g .
A l s  B e i s p i e l e  f ü r  d e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  s e i e n  a n g e f ü h r t :
( 5 0 )  A l l e  M a o r i - K i n d e r  m üssen  d i e  Namen i h r e r  V o r f a h r e n  au s w en d ig  
l e r n e n .  ( K r a t z e r  1 9 7 6 : 2 )
(51 ) Ein  V e r e i n  kann  s e i n  Vermögen a l s  G an zes  o h n e  Abwick lung  a u f  
e i n e  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  V e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m u n g  ü b e r t r a -  
g e n .  (VAG § 44 Abs .  1)
E s  i s t  a l s o  d i e  zum a l e t h i s c h e n  F a l l  a n a l o g e  K o m m u n i k a t i o n s s t r u k -  
t u r  g e g e b e n :  D e r  S p r e c h e r  v e r p a c k t  e i n e  i h m s e l b s t  b e k a n n t e  H a n d -  
l u n g s n o r m  i n  d e r  N a c h r i c h t  ( l i n k e r  d u r c h g e z o g e n e r  P f e i l  i m D i a g r a m m  
a u f  S e i t e  2 6 ) .  D i e s e  N a c h r i c h t  b e s t e h t
-  e n t w e d e r  i n  d e r  M i t t e i l u n g  d i e s e r  H a n d l u n g s n o r m  s e l b s t  o d e r
-  i n  i h r e r  N u t z a n w e n d u n g .
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D e r  H ö r e r  r e a g i e r t ,
-  i n d e m  e r  d i e  N a c h r i c h t  a l s  H a n d l u n g s n o r m  e r k e n n t  und  d i e s e  
s e i n e m  F u n d u s  a n  H a n d l u n g s n o r m e n  h i n z u f ü g t  ( ) o d e r
Ą -  . ־ • 
-  i n d e m  e r  d i e  N a c h r i c h t  a l s  A n w e n d u n g  e i n e r  o d e r  m e h r e r e r  i h m 
b e k a n n t e r  H a n d l u n g s n o r m e n  e n t s c h l ü s s e l t  ( r e c h t e r  d u r c h g e z o g e -  
n e r  P f e i l ) .
N a c h  g e g l ü c k t e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g  v e r f ü g e n  S p r e c h e r  u n d  
H ö r e r  j e d e n f a l l s  ü b e r  e i n e n  n i c h t l e e r e n  D u r c h s c h n i t t  a n  H a n d l u n g s -  
n o r m e n  ( s c h r a f f i e r t e  F l ä c h e ) .
D e r  G ü l t i g k e i t s b e r e i c h  d e o n t i s c h e r  A u s s a g e n  b e s t e h t  a l s o  i n  
g e s e l l s c h a f t l i c h  f e s t g e l e g t e n  R a h m e n ,  i n n e r h a l b  d e r e r  d i e  j e w e i l i -  
&e H a n d l u n g s n o r m  a k z e p t i e r t  i s t .  D i e  H a n d l u n g s n o r m  s e l b s t  b e r u h t  
d a b e i  i m m e r ,  w e n n  a u c h ,  w i e  s c h o n  o b e n  e r w ä h n t ,  o f t  v e r d e c k t  o d e r  
b e r e i t s  v e r g e s s e n ,  a u f  d e m W i l l e n  e i n e s  " B e f e h l e n d e n " .  B e i  a l e t h i -  
s e h e n  A u s s a g e n  h i n g e g e n  i s t  d e r  G ü l t i g k e i t s b e r e i c h  d u r c h  d a s j e n i -  
g e  r e l a t i v e  B e z u g s s y s t e m  g e g e b e n ,  w e l c h e s  d u r c h  d i e  i . a .  n i c h t  
v e r s p r a c h l i c h t e n  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  a b g e -  
g r e n z t  i s t .
B e i  d e n  o b i g e n  B e i s p i e l e n  h a n d e l t  e s  s i c h  um f o l g e n d e  H a n d l u n g s -  
n o r m e n  ( R e g e l n  o d e r  G e s e t z e ) :
a )  d e n  N o r m e n k o d e x  d e r  M a o r i  -  e i n e m  p o l y n e s i s c h e n  V o l k  i n  N e u -  
S e e l a n d  - ,  g ü l t i g  i n n e r h a l b  d e r  M a o r i - G e s e l l s c h a f t ,
b )  d a s  V e r s i c h e r u n g s a u f s i c h t s g e s e t z , g ü l t i g  f ü r  d i e  b u n d e s d e u t s c h e  
V e r s i c h e r u n g s w i r t s c h a f t .
D a m i t  s i n d  d i e  g e d a n k l i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  d i e  f o l g e n d e  
D e f i n i t i o n  g e s c h a f f e n .
D e f i n i t i o n  6 ( d e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t ) :
D e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  l i e g e  v o r  i n  s o l c h e n  A u s s a g e n ,  d e r e n  P r o -  
p o s i t i o n  n o t w e n d i g  i s t  a u f g r u n d  v o n  s o z i a l e n  H a n d l u n g s n o r m e n  o d e r  
m i t  d i e s e n  v e r t r ä g l i c h  i s t  o d e r  d i e  d i e s e  s e l b s t  d a r s t e l l t .
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E i n e r  d e n k b a r e n  f e i n e r e n  U n t e r t e i l u n g  d e r  d e o n t i s c h e n  M o d a l i t ä t ,  
e t w a  e i n e r  A b s p a l t u n g  v o n  j u r i s t i s c h e r  d e o n t i s c h e r  M o d a l i t ä t  o . a . ,  
w i r d  h i e r  n i c h t  n a c h g e g a n g e n .
1 . 2 . 3 .  V o l i t i v e  M o d a l i t ä t
B e i  v o l i t i v e n  m o d a l e n  A u s s a g e n  h a n d e l t  e s  s i c h  um A u s s a g e n ,  
d i e  de m W i l l e n  e i n e r  P e r s o n  A u s d r u c k  v e r l e i h e n .  E i n i g e  B e i s p i e l e  
mö g e n  w i e d e r  z u r  E r l ä u t e r u n g  d i e n e n .
( 5 2 )  I c h  mag n i c h t  l ä n g e r  w a r t e n .
( 5 3 )  Obwohl P a p a g e i e n  i . a .  s e h r  g e r n e  K ü r b i s k e r n e  f r e s s e n ,  mas 
O sca r  d i e s e  gan z  und g a r  n i c h t .
( 5 4 )  Denn g e r a d e  von den  z e i t g e n ö s s i s c h e n  K ü n s t l e r n  / . . . /  m ö c h te  
man menr s eh en  / . . . /  (FAZ, 1 8 . 2 . 1 9 8 5 )
( 5 5 )  M u t te r  m o c h te ,  daß  du i h r  k u r z  beim A b t r o c k n e n  h i l f s t .
( 5 6 )  Zum G e b u r t s t a g  h a t  s i e  ihm e i g e n t l i c h  i h r  n e u e s  Buch s c h e n k e n  
wo 1 le n .
D e r  S p r e c h s i t u a t i o n  l i e g t  a l s o  i m v o l i t i v e n  F a l l  f o l g e n d e  Ko mmu -  
n i k a t i o n s s t r u k t u r  z u g r u n d e :
14) " O s c a r "  i s t  e i n  f r e u n d l i c h e r  M o h r e n k o p f p a p a g e i ,  d e r  s i c h  im E ig e n tu m  e i n e r  
I m m o b i l i e  w ä h n t ,  i n  w e lc h e r  e r  d e r  V e r f a s s e r i n  g r o ß z ü g i g  g e w i s s e  W o h n re c h te  
e i n r ä u m t .
15) U n t e r  " W i l l e "  s e i  h i e r  d e r  W i l l e  d e s  s p r a c h l i c h e n  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t s  
v e r s t a n d e n ,  d e r  im E i n z e l f a l l  m i t  dem S p r e c h e r w i l l e n  z u s a m m e n f a l l e n  k a n n ;  
s i e h e  h i e r z u  ( 2 . 1 6 )  und ( 2 . 1 7 )  u n t e n .
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D a b e i  s i n d  z w e i  F ä l l e  z u  u n t e r s c h e i d e n :
( 2 . 1 6 )  D e r  S p r e c h e r  d r ü c k t  s e i n e n  e i g e n e n  W i l l e n  o d e r  W u n s c h  a u s ,  
s e l b s t  e i n e  H a n d l u n g  a u s z u f ü h r e n  ( B e i s p i e l e  ( 5 2 )  u n d  ( 5 4 ) ,  w o b e i  
d a s  l e t z t g e n a n n t e  a l l e r d i n g s  u n p e r s ö n l i c h  k o n s t r u i e r t  i s t )  o d e r  
v o n  e i n e r  a n d e r e n  P e r s o n  e i n e  H a n d l u n g  d u r c h g e f ü h r t  z u  w i s s e n  
( B e i s p i e l  ( 5 5  ) ) .
( 2 . 1 7 )  D e r  S p r e c h e r  g i b t  d e n  ( v e r m e i n t l i c h e n )  W i l l e n  e i n e r  a n d e r e n  
P e r s o n  w i e d e r  ( B e i s p i e l e  ( 5 3 )  u n d  ( 5 6 ) ) ;  ma n  k ö n n t e  v o n  ' e i n g e b e t -  
t e t e r  v o l i t i v e r  M o d a l i t ä t 1 s p r e c h e n .  S o l c h e  Ä u ß e r u n g e n  b a s i e r e n  
a u f  S i t u a t i o n s -  o d e r  P e r s o n e n k e n n t n i s  d e s  S p r e c h e r s  o d e r  a u f  
e i n e r  f r ü h e r e n  V e r s p r a c h l i c h u n g  d e s  W u n s c h e s  d u r c h  d e n  D r i t t e n  
s e l b s t ;  e i n  I r r t u m  d e s  S p r e c h e r s  b e z o g e n  a u f  d e n  W u n s c h  d e s  
D r i t t e n  i s t  n i c h t  a u s g e s c h l o s s e n .
I n  b e i d e n  F ä l l e n  s p i e l t  d a s  H ö r e r w i s s e n  k e i n e  R o l l e  b e i  d e r  
E n t s c h l ü s s e l u n g  d e r  N a c h r i c h t .
D a m i t  l ä ß t  s i c h  n u n  v o l i t i v e  M o d a l i t ä t  w i e  f o l g t  d e f i n i e r e n :  
D e f i n i t i o n  7 ( v o l i t i v e  M o d a l i t ä t ) :
V o l i t i v e  M o d a l i t ä t  l i e g e  v o r  i n  A u s s a g e n ,  d e r e n  P r o p o s i t i o n  i n  
d e r  d i r e k t e n  W i e d e r g a b e  e i n e s  ( v e r m e i n t l i c h e n )  W i l l e n s  e n t w e d e r  
d e s  S p r e c h e r s  o d e r  e i n e s  D r i t t e n  b e s t e h t .
E i n e  w e i t e r e  U n t e r t e i l u n g  v o l i t i v e r  M o d a l i t ä t  i n  A b h ä n g i g k e i t  v o n  
d e r  Z u g e h ö r i g k e i t  d e s  W i l l e n s  e r s c h e i n t  m ö g l i c h :  I m F a l l e  d e r  
Ü b e r e i n s t i m m u n g  v o n  W o l l e n d e m  u n d  A g e n s  k ö n n t e  ma n  v o n  i n t e n t i o n a l  
v o l i t i v e r  M o d a l i t ä t  s p r e c h e n ,  a n s o n s t e n  v i e l l e i c h t  v o n  i m p e r a t i -  
v i s c h - v o l i t i v e r  M o d a l i t ä t .  B e i s p i e l  ( 5 5 )  m ü ß t e  d a n n  d e r  i m p e r a t i -  
v i s c h - v o l i t i v e n  K a t e g o r i e  z u g e o r d n e t  w e r d e n ,  d i e  ü b r i g e n  v o l i t i -  
v e n  B e i s p i e l e  d e r  i n t e n t i o n a l - v o l i t i v e n  M o d a l i t ä t .
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S u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t  l i e g t  v o r  i n  s o l c h e n  A u s s a g e n ,  d e r e n  
P r o p o s i t i o n  d u r c h  u n t e r s c h i e d l i c h e  G r a d e  d e r  S i c h e r h e i t  d e s  
S p r e c h e r s  g e k e n n z e i c h n e t  i s t .  H i e r v o n  g i b t  e s  z w e i e r l e i  A r t e n :
Zum e i n e n  h a n d e l t  e s  s i c h  um d i e  W e i t e r g a b e  v o n  N a c h r i c h t e n  
a u s  z w e i t e r  H a n d  -  d e r  G r a d  d e r  S i c h e r h e i t / U n s i c h e r h e i t  l i e g t  
i n  d e r  Z u v e r l ä s s i g k e i t  b z w .  G l a u b w ü r d i g k e i t  d e s  V o r i n f o r m a n t e n  
b e g r ü n d e t  - ,  z um a n d e r e n  b r i n g t  d e r  S p r e c h e r  e i g e n e  V e r m u t u n g e n ,  
Z w e i f e l ,  G l a u b e n ,  M e i n u n g  u s w .  zum A u s d r u c k  -  d i e  S i c h e r h e i t /  
U n s i c h e r h e i t  i s t  h i e r  d i e  s u b j e k t i v e  S i c h e r h e i t  b z w.  U n s i c h e r h e i t  
d e s  S p r e c h e r s .
A l s  B e i s p i e l e  f ü r  s u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t  s e i e n  g e n a n n t :
( 5 7 )  B a r b a r a  s o l l  l e t z t e  Woche nach  Moskau g e f a h r e n  s e i n .  ( M ö g l i -  
ch e  F o r t s e t z u n g :  I h r e  S e k r e t ä r i n  s a g t e  m i r  d a s  am T e l e f o n . )
( 5 8 )  Das muß O s c a r  a n g e s t e l l c  h ab e n :  s o n s t  war wohl n iemand  im 
Zimmer.
( 5 9 )  I c h  mag von ihm g e s e h e n  worden s e i n ,  g l a u b e  a b e r  n i c h t  d a r a n .
O b w o h l  d e r a r t i g e  B e l e g e  v o n  d e n  m e i s t e n  A u t o r e n  e i n h e i t l i c h
z u r  s u b j e k t i v e n  M o d a l i t ä t  g e r e c h n e t  w e r d e n  -  h i e r f ü r  f i n d e n  s i c h
a u c h  B e z e i c h n u n g e n  w i e  i n f e r e n t i e l l e  o d e r  e p i s t e m i s c h e  M o d a l i -
t a t  - ,  l i e g e n  i h n e n  z w e i  v ö l l i g  u n t e r s c h i e d l i c h e  S a c h v e r h a l t e
z u g r u n d e .  D e s h a l b  e r s c h e i n t  e i n e  U n t e r t e i l u n g  i n
-  k o m p e r i t i v e  M o d a l i t ä t * ^  u n d
9 ־(  e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t  
e r f o r d e r l i c h .
־33־
1.2.4. Subjektive Modalität
16)  Di e  B e z e ic h n u n g  l e i t e t  s i c h  vom l a t e i n i s c h e n  ' c o m p e r i r e ־ 1  *in E r f a h r u n g  
b r i n g e n ,  von e t w a s  N a c h r i c h t  e r h a l t e n '  a b .
9 )  S iehe  oben  S e i t e  23 .
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1.2.4.1. Komperitive Modalitat
E n t s p r e c h e n d  d e m b e r e i t s  d a r g e s t e l l t e n  G e d a n k e n g a n g  k a n n  s o -  
g l e i c h  d e r  B e g r i f f  d e r  k o m p e r i t i v e n  M o d a l i t ä t  d e f i n i e r t  w e r d e n .
D e f i n i t i o n  8 ( k o m p e r i t i v e  M o d a l i t ä t ) :
K o m p e r i t i v e  M o d a l i t ä t  l i e g e  v o r ,  w e n n
( 2 . 1 8 )  w e d e r  a l e t h i s c h e  n o c h  d e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  g e g e b e n  s i n d  
u n d
( 2 . 1 9 )  d i e  N a c h r i c h t  d u r c h  H ö r e n s a g e n  ü b e r m i t t e l t  w i r d .
D a s  f o l g e n d e  D i a g r a m m  v e r a n s c h a u l i c h t  n o c h  e i n m a l  d i e  S i t u a t i o n .
k o m p e r i t i v e
N a c h r i c h t
NACHRICHT , = NACHRICHTn—1 n
--------------------------------#ל---------------------------------------------------------------------------------------------------------> •
SPRECHER . HÖRER HÖRERn-1  n - l  n
SPRECHERn
H i e r z u  w i r d  n o c h  f o l g e n d e s  a n g e m e r k t :
( 2 . 2 0 )  D i e  F o r d e r u n g  ( 2 . 1 8 )  s c h l i e ß t  n i c h t  d e n  F a l l  a u s ,  d a ß  z . B .  
e i n  G e s e t z  o d e r  e i n e  H a n d l u n g s n o r m  d u r c h  H ö r e n s a g e n  v e r b r e i t e t  
w i r d .  D a b e i  h a n d e l t  e s  s i c h  d a n n  um E i n b e t t u n g  v o n  a l e t h i s c h e r  
b z w .  d e o n t i s c h e r  M o d a l i t ä t  i n  k o m p e r i t i v e .
( 2 . 2 1 )  Wi e  d i e  D e f i n i t i o n  e r k e n n e n  l ä ß t »  i s t  b e i  k o m p e r i t i v e r  Mo-  
d a l i t ä t  i m U n t e r s c h i e d  z u  a l e t h i s c h e r  u n d  d e o n t i s c h e r  M o d a l i t ä t  
k e i n  s p e z i e l l e s  g e m e i n s a m e s  V o r w i s s e n  v o n  H ö r e r  u n d  S p r e c h e r  
v o r a u s g e s e t z t .
( 2 . 2 2 )  A u s  e i n e r  k o m p e r i t i v e n  A u s s a g e  muß d e r  V o r i n f o r m a n t  n i c h t  
u n b e d i n g t  e r s i c h t l i c h  s e i n ;  e r  k a n n  a b e r  i m E i n z e l f a l l  i . a .  
n a c h g e l i e f e r t  w e r d e n .  W i c h t i g  i s t  n u r ,  d a ß  e i n  v o r h e r i g e r  S p r e -  
e h e r  ( S P R E C H E R ״  v o r h a n d e n  i s t .  Wi e  d i e s e r  z u r  N a c h r i c h t  g e l a n g t  
i s t ,  b l e i b t  u n e r h e b l i c h .
( 2 . 2 3 )  K o m p e r i t i v e  M o d a l i t ä t  i s t  s t e t s  d u r c h  d i e  D i s t a n z  d e s  
S p r e c h e r s  z u m W a h r h e i t s g e h a l t  d e r  ü b e r m i t t e l t e n  I n f o r m a t i o n  g e -  
k e n n z e i c h n e t .
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1.2.4.2■ Epistemische Modalität
N a c h  d e r  A u s g r e n z u n g  d e r  k o m p e r i t i v e n  M o d a l i t ä t  k a n n  n u n m e h r  
d i e  e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t  d e f i n i e r t  w e r d e n :
D e f i n i t i o n  9  ( e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t ) :
E p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t  l i e g e  v o r ,  w e n n
( 2 . 2 4 )  w e d e r  a l e t h i s c h e  o d e r  d e o n t i s c h e  o d e r  v o l i t i v e  n o c h  k o m p e -  
r i t i v e  M o d a l i t ä t  g e g e b e n  i s t  u n d
( 2 . 2 5 )  d e r  S p r e c h e r  d e n  W a h r h e i t s g e h a l t  d e r  N a c h r i c h t  m i t  e i n e r  
s u b j e k t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  b e l e g t .
NACHRI CHT
• . ..........  ■ > »
SPRECHER HÖRER
Au c h  z u  d i e s e r  D e f i n i t i o n  l a s s e n  s i c h  w i e d e r  e i n i g e  A n m e r k u n g e n  
m a c h e n  :
( 2 . 2 6 )  D i e  g e n a n n t e  s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  k a n n  i n  F o r m  
v o n  Z w e i f e l ,  V e r m u t u n g ,  s i c h e r e m  W i s s e n  u . a .  a u s g e d r u c k t  w e r d e n .  
Es  e x i s t i e r t  a l s o  e i n e  w e i t e  S k a l a  z u m A u s d r u c k  d e r  s u b j e k t i v e n  
W a h r s c h e i n l i c h k e i t  d e s  S p r e c h e r s  ( p g ) •  I m m e r  g i l t  j e d o c h
0 * Pg ^ 1 .
( 2 . 2 7 )  W i e d e r u m  e x i s t i e r t  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e r  E i n b e t t u n g  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e r  M o d a l i t ä t e n .  G i b t  z . B .  e i n  S p r e c h e r  e i n e  a u f  H ö r e n -  
s a g e n  b e r u h e n d e  N a c h r i c h t  a b ,  d i e  e r  z u s ä t z l i c h  m i t  e i g e n e n  
Z w e i f e l n  b e l e g t ,  s o  h a n d e l t  e s  s i c h  um e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t ,  
i n  w e l c h e  k o m p e r i t i v e  M o d a l i t ä t  e i n g e b e t t e t  i s t .
( 2 . 2 8 )  Wi e  d i e  D e f i n i t i o n  e r k e n n e n  l a ß t ,  r ä u m t  d e r  S p r e c h e r  
b e i  V e r w e n d u n g  e p i s t e m i s c h e r  M o d a l i t ä t  ( w i e  a u c h  k o m p e r i t i v e r  
M o d a l i t ä t )  d i e  t h e o r e t i s c h e  M ö g l i c h k e i t  e i n e s  v o n  p a b w e i c h e n d e n  
S a c h v e r h a l t s  e i n .  S i e h e  h i e r z u  d i e  A n m e r k u n g  z u r  A b g r e n z u n g  
g e g e n ü b e r  a l e t h i s c h e r  M o d a l i t ä t  a u f  S e i t e  2 8 .
( 2 . 2 9 )  A u s  de m g e m ä ß  ( 2 . 2 8 )  e p i s t e m i s c h e r  M o d a l i t ä t  z u g r u n d e l i e -  
g e n d e n  u n v o l l s t ä n d i g e n  S c h l u ß p r o z e ß  r e s u l t i e r t  d i e  b e s o n d e r e  
B e g r ü n d u n g s e r w a r t u n g  b e i m  H ö r e r  e i n e r  e p i s t e m i s c h e n  Ä u ß e r u n g .  
S i e h e  h i e r z u  a u c h  W e i s s  1 9 8 2 .
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( 2 . 3 0 )  E i n  s i c h  ü b e r s c h n e i d e n d e s  V o r w i s s e n  v o n  S p r e c h e r  u n d  
H ö r e r  i s t  w i e  b e i  k o m p e r i t i v e r  M o d a l i t ä t  a u c h  b e i  e p i s t e m i s c h e r  
M o d a l i t ä t  n i c h t  e r f o r d e r l i c h .
E n t s p r e c h e n d  d e n  D e f i n i t i o n e n  8 u n d  9 l a s s e n  s i c h  n u n m e h r  d i e  
B e i s p i e l e  ( 5 7 )  - ( 5 9 )  w i e  f o l g t  e i n o r d n e n :
a )  B e i s p i e l  ( 5 7 )  d r ü c k t  k o m p e r i t i v e  M o d a l i t ä t  a u s .
b )  D i e  B e i s p i e l e  ( 5 8 )  u n d  ( ^ )  s i n d  e p i s t e m i s c h ,  s o  a u c h  B e i s p i e l
( 4 8 )  ( s . o . ) .
1 . 2 . 5 .  R e s ü m e e
S e l b s t  w e n n  h i e r  d e r  V e r s u c h  u n t e r n o m m e n  w i r d ,  m i t t e l s  e x a k t e r  
D e f i n i t i o n e n  z u  e i n e r  s t r i k t e n  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  M o d a l i t ä t  z u  
k o m m e n ,  i s t  d i e s e r  k o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e  A n s a t z  u n b e f r i e d i -  
g e n d .  E i n e  k l a r e  G r e n z e  l ä ß t  s i c h  z w a r  t h e o r e t i s c h   ̂ z i e h e n  z w i -  
s e h e n  n i c h t - s u b j e k t i v e r  ( a l s o  a l e t h i s c h e r ,  d e o n t i s c h e r  s o w i e  v o l i -  
t i v e r  M o d a l i t ä t ;  d i e  V e r e i n i g u n g  d i e s e r  A r t e n  v o n  M o d a l i t ä t  w i r d  
s p ä t e r  m i t  1o b j e k t i v e r  M o d a l i t ä t 1 b e z e i c h n e t )  u n d  s u b j e k t i v e r  Mo-  
d a l i t ä t ,  e b e n s o  z w i s c h e n  k o m p e r i t i v e r  u n d  e p i s t e m i s c h e r  M o d a l i t ä t .  
A l l e  w e i t e r e n  A b g r e n z u n g e n ,  a l s o  d i e  U n t e r t e i l u n g  d e r  o b j e k t i v e n  
M o d a l i t ä t ,  s i n d  u n s c h a r f .  E i n e r s e i t s  b e r u h e n  d e o n t i s c h e  w i e  v o l i -  
t i v e  A u s s a g e n  o f t m a l s  m e h r  o d e r  w e n i g e r  b e w u ß t  a u f  a l e t h i s c h e n  
N o t w e n d i g k e i t e n ,  a n d e r e r s e i t s  l i e g t  s o w o h l  d e o n t i s c h e n  a l s  a u c h  
v o l i t i v e n  A u s s a g e n  e i n ,  zum T e i l  a l l e r d i n g s  v e r d e c k t e r ,  W i l l e  z u -  
g r u n d e ,  w e s h a l b  a u c h  i h r e  A b g r e n z u n g  p r o b l e m a t i s c h  i s t .  D i e  Z u o r d -  
n u n g  p r a k t i s c h e n  S p r a c h m a t e r i a l s  muß d e s h a l b  i m me r  w i e d e r  z u  Z w e i -  
f e i n  f ü h r e n .
17)  Di e E i n s c h r ä n k u n g  1t h e o r e t i s c h 1 b e r u h t  d a r a u f ,  daß  s i c h  d i e  U n t e r t e i l u n g  
am p r a k t i s c h e n  S p r a c h m a t e r i a l  nu r  dann s t e t s  d u r c h f ü h r e n  l ä ß t ,  wenn Rück- 
f r a g e n  an  den  S p r e c h e r  m ö g l ich  s i n d .  S c h r i f t l i c h  f i x i e r t e  T e x t e  j e d o c h  b l e i -  
ben wegen d i e s e r  f e h l e n d e n  R ü c k f r a g e m ö g l i c h k e i t  o f t m a l s  au ch  i n  d i e s e m  
P u n k t  am b ig .
18) E inw änden ,  au ch  b e i  s u b j e k t i v  modalen  Bewer tungen  g i n g e n  doch  K e n n t n i s s e  
d e r  ( z . B .  a l e t h i s c h e n )  W i r k l i c h k e i t  e i n ,  sodaß  e i n e  T ren n u n g  z w i s c h e n  o b -  
j e k t i v e r  und s u b j e k t i v e r  M o d a l i t ä t  auch  p r o b l e m a t i s c h  s e i ,  b e g e g n e t  d e r  Na- 
t u r w i s s e n s c h a f t i e r  m i t  dem Hinw eis  d a r a u f ,  daß  s u b j e k t i v  modale  Äußerungen 
im G e g e n s a t z  zu ih rem  o b j e k t i v  modalen K o n t e r p a r t  d u r c h  d i e  U n v o l l s t ä n d i g -  
k e i t  d e s  S c h l u ß p r o z e s s e s  g e k e n n z e i c h n e t  s i n d . Anneliese Weidner - 9783954792351
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W i l l  ma n  a u f g r u n d  d e r  a u f g e z e i g t e n  E i n t e i l u n g  e i n e n  S t r u k t u r -  
b a u m f ü r  M o d a l i t ä t  e r s t e l l e n ,  s o  b i e t e t  s i c h  d e r  f o l g e n d e  a n .
M o d a l i t ä t
a l e t h i s c h  d e o n t i s c h  i n t e n t i o n a l -  i m p e r a t i v i s c h -  k o m p e r i t i v  e p i s t e m i s c h
v o l i t i v  v o l i t i v
A l s  U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i u m  d e r  e r s t e n  S t u f e  d i e n t  d i e  o b j e k -  
t i v e  b z w .  s u b j e k t i v e  D e t e r m i n i e r t h e i t  d e r  P r o p o s i t i o n .  D a r u n -  
t e r  f o l g t  d i e  g e n a u e r e  S p e z i f i z i e r u n g  d i e s e r  D e t e r m i n i e r t h e i t  
h i n s i c h t l i c h  d e s  B e z u g s s y s t e m s  ( n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  R a h m e n ,  
v o n  H a n d l u n g s n o r m e n  g e k e n n z e i c h n e t e r  s o z i a l e r  R a u m ) ,  d e s  W i l -  
l e n s  ( m i t  W i r k u n g  f ü r  d e n  W o l l e n d e n  s e l b s t  o d e r  f u r  e i n e n  D r i t -  
t e n ) ,  d e s  H ö r e n s a g e n s  u n d  e i g e n e r  ( U n - ) S i c h e r h e i t  d e s  S p r e c h e r s
1 . 3 .  S e m a n t i s c h - f u n k t i o n a 1 e r  A n s a t z  v o n  M o d a l i t ä t
D i e  im f o l g e n d e n  d a r g e s t e l l t e  K o n z e p t i o n  v o n  M o d a l i t ä t  b e r u h t  
a u f  e i n e m  A n s a t z ,  d e n  man , s e m a n t i s c h - f u n k t i o n a l 1 n e n n e n  k ö n n -  
t e .  E r  s o l l  h i e r  w e g e n  s e i n e r  g e r i n g e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e d e u  
t u n g  n u r  k u r z  s k i z z i e r t  u n d  i n  s e i n e m  V e r h ä l t n i s  zum b e r e i t s  
d a r g e s t e l l t e n  k o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e n  A n s a t z  b e l e u c h t e t  
w e r d e n .  Au c h  h i e r b e i  w i r d  w i e d e r u m  a u f  u n t e r s c h i e d l i c h e  V e r f a s -
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s e r  z u r ü c k g e g r i f f e n ,  w o b e i  d a s  w e s e n t l i c h e  a u s  i h r e n  A u s f ü h -  
r u n g e n  h e r a u s g e z o g e n  u n d  m i t  e i n h e i t l i c h e n  B e g r i f f e n  e r f a ß t  
w e r d e n  s o l l .
G e m e i n s a m e r  A u s g a n g s p u n k t  f ü r  a l l e  A r b e i t e n  m i t  s e m a n t i s c h -  
f u n k t i o n a l e m  A n s a t z  s i n d  l e x i k a l i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n ,  d i e  u . a .  
a u c h  im k o n t r a s t i v e n  Ra h me n  d u r c h g e f ü h r t  w o r d e n  s i n d  ( ö u r o v i c ,
K ? t n y ) .
D i e  d e r  M o d a l i t ä t  z u g r u n d e l i e g e n d e n  B e g r i f f e  d e r  M ö g l i c h k e i t ,
U n m ö g l i c h k e i t ,  N o t w e n d i g k e i t  u n d  K o m p a t i b i l i t ä t  f i n d e n  i m v o r -
l i e g e n d e n  A n s a t z  i h r e n  N i e d e r s c h l a g  i n  s e m a n t i s c h e n  K a t e g o r i e n
w i e  F ä h i g k e i t ,  E r l a u b n i s  u n d  V e r b o t ,  W u n s c h  o d e r  A b s i c h t  und
ä h n l i c h e m .  E i n e  Z u o r d n u n g  z u  d e n  A r t e n  d e r  M o d a l i t ä t  g e m ä ß  K a -
p i t e l  1 . 2  d i e s e r  A r b e i t  k a n n  d a b e i  n u r  v a g e  e r f o l g e n ,  z u m a l
d i e s e  s t a r k  vom K o n t e x t  a b h ä n g e n  mu ß .  S o  k a n n  b e i s p i e l s w e i s e
d i e  1V o r h e r s a g e *  a l s  A u s d r u c k  o b j e k t i v e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t
d e r  a l e t h i s c h e n  M o d a l i t ä t  z u g e r e c h n e t  w e r d e n ,  muß  j e d o c h  i n
a n d e r e n  F ä l l e n ,  e b e n  b e i m  F e h l e n  v o n  o b j e k t i v e r  W a h r s c h e i n l i c h -
20 )k e i t  i m m a t h e m a t i s c h e n  S i n n  , a u s s c h l i e ß l i c h  e p i s t e m i s c h  g e -  
d e u t e t  w e r d e n .
D a s  n a c h f o l g e n d e  D i a g r a m m  s t e l l t  e i n e n  V e r s u c h  d e r  V e r f a s s e r i n  
d a r ,  d i e  w i c h t i g s t e n  K r i t e r i e n  d e s  s e m a n t i s c h - f u n k t i o n a l e n  An -  
s a t z e s  d e m k o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e n  A n s a t z  v o n  M o d a l i t ä t  
a u s  K a p i t e l  1 . 2  g e g e n ü b e r z u s t e l l e n .  H i e r z u  w u r d e n  d i e  z u g e g e b e -  
n e r m a ß e n  ä u ß e r s t  u n e i n h e i t l i c h e n  G l i e d e r  d e r  s e m a n t i s c h - f u n k t i o -  
n a l e n  L i s t e  g e m ä ß  i h r e m  Vo r k o mme n  a u s  d e r  L i t e r a t u r  z u s a m m e n g e -  
t r a g e n ,  w a s  a u c h  d i e  V e r t r e t e r  v o n  S p r e c h a k t e n  ( V e r b o t ,  V o r -  
s c h l a g ,  R a t ,  A u f t r a g )  e r k l ä r t .  T r o t z  d i e s e r  h e t e r o g e n e n  L i s t e  
z e i g t  d a s  D i a g r a m m  d o c h  d i e  V i e l s e i t i g k e i t  d e r  M ö g l i c h k e i t e n  
f ü r  d a s  A u f t r e t e n  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  M o d a l i t ä t e n  a u f .
19)  S i e h e  z . B .  ( i n  d e r  R e i h e n f o l g e  i h r e s  E r s c h e i n e n s )  ö u r o v i c  1956,  Welke 
1965a,  P e t e  1970,  Duden ’ 1973, Katny 1980.
20)  S i e h e  h i e r z u  d i e  A usführungen  a u f  S e i t e  66 .
19 )
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F ä h i g k e i t
f e h l e n d e  F ä h i g k e i t
 f a k t i s c h e  M ö g l i c h k e i t
t h e o r e t i s c h e  M ö g l i c h k e i t  
o b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  
V o r h e r s a g e  ( S c h i c k s a l )  
о  l o g i s c h e  N o tw e n d ig k e i t  
l o g i s c h e  K o m p a t i b i l i t ä t  
о A n fo rde rung  
E r l a u b n i s  
V erbo t
23)V e r p f l i c h t u n g  
V o r s c h l a g / R a t  
Zwang
f e h l e n d e r  Zwang 
‘0 A u f t r a g  
Wunsch 
A b s i c h t  
о  v e r m i t t e l t e  Rede
24)
о  Vermutung,  
V o rau ssag e
ob j e k t i v e  
M o d a l i t ä t :  
a l e t h i s c h
d e o n t i s c h
v o l i t i v
s u b  j e k t i v e  
M o d a l i t ä t :  
k o m p e r i t x v  
e p i s t e m i s c h
21)  Am b e s t e n  zu v e r d e u t l i c h e n  d u rc h  e n g l i s c h :  ' I t ' s  p o s s i b l e  t h a t ' .
22)  Am b e s t e n  zu v e r d e u t l i c h e n  d u r c h  e n g l i s c h :  ' I t ' s  p o s s i b l e  t o ' .
23)  D ie s e  kann b e r u h e n  a u f  L e g i s l a t i v e ,  M o ra l ,  s o n s t i g e n  V o r s c h r i f t e n  und 
H ö r i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e n .
24)  Zur V e r w a n d t s c h a f t  von ' V o r a u s s a g e '  und 'V e rm utung '  s i e h e  z . B .  V a t e r  
1975 :1 1 8 .
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1 . 4 .  M o d a l l o g i s c h e r  A n s a t z  v o n  M o d a l i t ä t
D e r  n ä c h s t e  A n s a t z  v o n  M o d a l i t ä t  w i r d  s e h r  a u s f ü h r l i c h  d a r g e s t e l l t  
d a  e r  n u r  s o  v e r s t ä n d l i c h  w e r d e n  k a n n .  Wi e  s c h o n  i n  d e r  E i n l e i -  
t u n g  a n g e s p r o c h e n ,  ma g  d e r  e i l i g e  L e s e r  d i e  A u s f ü h r u n g e n  h i e r z u  
ü b e r s c h l a g e n  -  a u f  d i e  f ü r  d i e  n a c h f o l g e n d e  A r b e i t  u n a b d i n g b a r e n  
E r k e n n t n i s s e  w i r d  d o r t  i m E i n z e l f a l l  s t e t s  v e r w i e s e n ,  s o  d a ß  e i n  
g e l e g e n t l i c h e s ,  g e z i e l t e s  Z u r ü c k b l ä t t e r n  m ö g l i c h  i s t .
D e r  h i e r  i n  A n l e h n u n g  a n  H i n t i k k a ,  H u g h e s  u n d  C r e s s w e l l  s o w i e  
S n y d e r  ( s i e h e  B i b l i o g r a p h i e )  d a r g e s t e l l t e  A n s a t z  b e r u h t  a u f  d e r  
M o d a l l o g i k »  e i n e m  G e b i e t ,  um w e l c h e s  s i c h  M a t h e m a t i k e r  w i e  P h i l e -  
£ 0 p h e n  b e s o n d e r s  i n  d e n  l e t z t e n  f ü n f z i g  J a h r e n  v e r d i e n t  g e m a c h t  
h a b e n .  E s  i s t  u . a .  m i t  d e n  Na me n  F e y s ,  H i n t i k k a ,  H u g h e s  u n d  C r e s s -  
w e l l ,  L e w i s ,  L u k a s i e w i c z ,  P r i o r ,  Q u i n e  u n d  v o n  W r i g h t  v e r k n ü p f t .  
( S i e h e  h i e r z u  a u c h  d i e  A n g a b e n  i n  d e r  B i b l i o g r a p h i e . )
G r u n d l a g e  d e r  M o d a l l o g i k  s i n d  d i e  A u s s a g e n -  u n d  d i e  P r ä d i k a t e n l o -  
g i k .  A u f b a u e n d  a u f  d i e s e n  l a s s e n  s i c h  u n t e r s c h i e d l i c h e  S y s t e m e  (Mc 
d e l l e )  d e r  M o d a l l o g i k  k o n s t r u i e r e n .
D i e  e i n z e l n e n  S y s t e m e  d e r  M o d a l l o g i k  b e r u h e n  i h r e r s e i t s  a u f  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e r  A x i o m a t i s i e r u n g , d i e  z u n ä c h s t  u n a b h ä n g i g  v o n  e i n e r  
s p ä t e r e n  I n t e r p r e t a t i o n  g e t r o f f e n  w e r d e n  k a n n .  J e  n a c h  d e r  Wa h l  
d e r  A x i o m e  g e l t e n  i n  j e d e m  d e r  S y s t e m e  u n t e r s c h i e d l i c h e  G e s e t z m ä -  
ß i g k e i t e n  ( T h e o r e m e ) .
B e i  a n s c h l i e ß e n d e n  s p r a c h l i c h e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  m ü s s e n  d i e  e i n -  
z e l n e n  M o d e l l e  a u f  i h r e  G ü l t i g k e i t  i n  d e r  S p r a c h p r a x i s  h i n  e n t -  
s p r e c h e n d  a u s g e w ä h l t  u n d  g g f .  ü b e r p r ü f t  w e r d e n .
Da a l l e  S y s t e m e  d e r  M o d a l l o g i k  a u f  A u s s a g e n -  o d e r  P r ä d i k a t e n l o g i k  
b a s i e r e n ,  s o l l e n  d i e s e  v o r w e g  k u r z  u m r i s s e n  w e r d e n .
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1 . 4 . 1 .  A u s s a g e n l o g i k  ( A L )
D a s  V o k a b u l a r  d e r  A u s s a g e n l o g i k  b e s t e h t  a u s  f o l g e n d e n  G r u n d z e i c h e n
( 4 . 1 )  e i n e r  a b z a h l b a r  u n e n d l i c h e n  M e n g e  v o n  V a r i a b l e n ,  d i e  m i t  
p ,  q ,  r ,  . . .  ( m i t  u n d  o h n e  I n d i z e s )  b e z e i c h n e t  w e r d e n ,
( 4 . 2 )  d e n  l o g i s c h e n  K o n s t a n t e n v ,«־  ,
( 4 . 3 )  d e n  K l a m m e r  S y m b o l e n  ( ,  ) .
D i e  V a r i a b l e n  a u s  ( 4 . 1 )  h e i ß e n  A u s s a g e n v a r i a b l e n .  Es  s i n d  d i e s  V a -  
r i a b l e n ,  d e r e n  W e r t e  P r o p o s i t i o n e n  d a r s t e l l e n .  D i e  l o g i s c h e n  K o n -  
s t a n t e n  u n d  d i e  K l a m m e r s y m b o l e  w e r d e n  a l s  G r u n d o p e r a t o r e n  b e z e i c h -  
n e t . ר   s t e h t  f ü r  N e g a t i o n  ( " e s  i s t  n i c h t  d e r  F a l l ,  d a ß " ) ,  v f ü r  
A l t e r n a t i o n  ( " o d e r " ) .
A l s  A u s d r u c k  d e r  AL g i l t  j e d e  e n d l i c h e  V e r k e t t u n g  v o n  G r u n d z e i c h e n  
d e r  AL.  U n t e r  V e r k e t t u n g  w i r d  J u x t a p o s i t i o n  v e r s t a n d e n .
F e r n e r  g e l t e n  i n  d e r  AL d i e  f o l g e n d e n  F o r m r e g e l n  ( F R ) :
FR 1 J e d e  A u s s a g e n v a r i a b l e  i s t  e i n e  w o h l g e f o r m t e  F o r m e l  ( w f f ) .
2 s  )
FR2 I s t e ׳*.  i n e  w f f ,  s o  a u c h י 
F R 3 S i n d  oL u n d  w o h l g e f o r m t e  F o r m e l n ,  s o  i s t  a u c h  (<*-ѵЛ) e i n e  w f f .
M i t  H i l f e  d e r  a u s s a g e n l o g i s c h e n  G r u n d o p e r a t o r e n  s i n d  a l l e  w e i t e r e n  
O p e r a t o r e n  d e f i n i e r b a r :
( 4 . 4 )  oc : pi ׳4  *  -!( -члѵ-tjí) ( K o n j u n k t i o n ,  " u n d " )
( 4 . 5 )  ei. —íל : =  (-!*.v^S) ( K o n d i t i o n a l ,  Ma t  e r i a  1 i mp  1 i k a  t  i o n  )
( 4 . 6 )  oL ^  : *  ( ( о ч М а ( ^ ^ оі) )  ( B i k o n d i t i o n a l  )
D i e  S e m a n t i k  d e r  AL b e s t e h t  n u n  d a r i n ,  j e d e r  w f f  v o n  AL g e n a u  e i n °1  
d e r  b e i d e n  W a h r h e i t s w e r t e  " w a h r "  ( 1 )  o d e r  " f a l s c h "  ( 0 )  z u z u o r d n e n .  
D a m i t  l ä ß t  s i c h  a u c h  j e d e r  d e r  O p e r a t o r e n  d u r c h  e i n e  W 3 h r h e i t s t a -  
f e i  b e s c h r e i b e n .
M i t t e l s  d e r  D e f i n i t i o n s g l e i c h u n g e n  ( 4 . 4 ) - ( 4 . 6 )  l ä ß t  s i c h  e i n e  R e i -  
h e  v o n  Ä q u i v a l e n z e n  h e r l e i t e n .  E i n i g e  s i n d  i n  d e r  n a c h f o l g e n d e n
2 5) H ie r  und im f o l g e n d e n  w erden  g r i e c h i s c h e  K l e i n b u c h s t a b e n  f ü r  F o rm eln  v e r -  
w and t .
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Ü b e r s i c h t  z u s a m m e n g e s t e l l t . B e z ü g l i c h  i h r e r  B e w e i s e  s e i  a u f  d i e  
F a c h l i t e r a t u r  v e r w i e s e n ;  s i e  w ü r d e n  d e n  Ra h me n  d i e s e r  A r b e i t  
s p r e n g e n .
T h e o r e m e  d e r  AL:
ALI
AL2
( p Aq )  < »־־ ־ »( -»pv-tq ) 
( p v q )  <£—» 1 (-<pA-1q ) J  De M o r g a n s c h e  G e s e t z e
AL3 P —̂Ъ ד־ ר  p G e s e t z  d e r  d o p p e l t e n  N e g a t i o n
AL4
AL5
( p v q  ) {-* ( q v p )  
( p ^ q )  <-*> ( q * p ) 1 K o m m u t a t i o n s g e s e t z e
AL6
AL7
( ( p v q )  v r )  <^-}( p v ( q v r )  ) 
( ( p * q ) * r ) ־־*  י  ( P * ( q * r ) )
I  A s s o z i a t i o n s g e s e t z e
AL8 P «־־> ( p v p )
AL9 p « - ( p* p ) ל
ALI O ( P q ל—  ) т ל— rq-) ל-ד>  р ) T r a n s p o s i t i o n s g e s e t z
ALI  1 
AL 1 2
l p * ( q v r ) )  < - ) ל ( P * q ) v ( р л г ) )  
( p v ( q v r ) )  Ć—ל ( ( p v q ) A ( p v r ) ļ D i s t r i b u t i o n s g e s e t z e
J e  n a c h  d e r  Wa h l  d e r  A x i o m e  k ö n n e n  i n  d e r  AL u n t e r s c h i e d l i c h e  S y -  
s t e r n e  ( M o d e l l e )  k o n s t r u i e r t  w e r d e n .  D a b e i  b e s t e h t  d i e  a x i o m a t i s c h e  
B a s i s  e i n e s  l o g i s c h e n  S y s t e m s  i mme r  a u s
-  e i n e r  M e n g e  v o n  G r u n d z e i c h e n  ( u n d  d a r a u f  b a s i e r e n d e n  D e f i n i t i o n e
-  e i n e r  Me n g e  v o n  F o r m r e g e l n ,  d i e  f e s t l e g e n ,  w e l c h e  A u s d r ü c k e  a l s  
w o h l g e f o r m t e  F o r m e l n  ( w f f s )  g e l t e n ,
-  e i n e r  Me n g e  v o n  w f f s ,  d i e  a l s  A x i o m e  g e l t e n  u n d
-  e i n e r  Me n g e  v o n  U m f o r m u n g s r e g e l n .
O h n e  h i e r  w e i t e r  a u f  e i n z e l n e  S y s t e m e  d e r  AL e i n z u g e h e n ,  s o l l e n  
n u n m e h r  e i n i g e  S p r a c h b e i s p i e l e  a u f g e f ü h r t  w e r d e n ,  a n  d e n e n  d i e  
A r b e i t s w e i s e  d e r  AL a u f g e z e i g t  w e r d e n  k a n n .
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e  B e s c h r e i b u n g  m i t t e l s  d e r  AL i s t ,  d a ß  a l l e  
n a t ü r l i c h e n  S ä t z e  z u n ä c h s t  i n  i h r e  T e i l s ä t z e  z e r l e g t  w e r d e n  m ü s -  
s e n ,  d i e  d a n n  d u r c h  j e  e i n e  S a t z k o n s t a n t e  ( d a s  i s t  e i n e  f i x i e r t e  
B e l e g u n g  e i n e r  A u s s a g e n v a r i a b l e n )  ( p )  f o r m a l i s i e r t  w i r d -
( 6 0 )  Dozd'  i d e t .  p 
Es r e g n e t .  p
( 6 1 )  Dozd'  ne i d e t .  -ф 
Es r e g n e t  n i c h t .  ( *  Es i s t  n i c h t  d e r  F a l l ,  daß  e s  r e g n e t . )  np
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(6 2 )  P e t r  o s n o v a t e l ' n o  i  b y s t r o  r a b o t a e t .  p.*q 
P e t e r  a r b e i t e t  g r ü n d l i c h  und s c h n e l l .  (=  P e t e r  a r b e i t e t  p*q 
g r ü n d l i c h  und P e t e r  a r b e i t e t  s c h n e l l . )
ä h n l i c h  e i n f a c h  g e b a u t e  S ä t z e  l a s s e n  s i c h  o h n e  S c h w i e -  
d u r c h  d i e  AL e r f a s s e n .  Zu S c h w i e r i g k e i t e n  f ü h r e n  h i n -  
f o l g e n d e n  B e i s p i e l e .
( 6 3 )  P e t r  i  Masa z i v u t  vmesce .
P e t e r  und Masa l e b e n  zusammen.
(6 4 )  V tumane s a m o l e t  u d a r i l s j a  о s ' : a l u  i  u p a l .
Das F lu g z e u g  rammte im Nebel  e i n e n  Berg  und s t ü r z t e  a b .
V  V
(6 5 )  Z a d a c i  , v s e  , n e l e g k o  r e s a j u t s j a .
Die Aufgaben s i n d  a l l e  n i c h t  l e i c h t  zu l ö s e n .
Um d i e s e  S ä t z e  a u s s a g e n l o g i s c h  b e h a n d e l n  z u  k ö n n e n ,  m u ß t e n  s i e
e b e n f a l l s  i n  T e i l s ä t z e  a u f g e s p a l t e n  w e r d e n ,  wa s  z u  u n s i n n i g e n
E r g e b n i s s e n  f ü h r t e ,  n ä m l i c h  z u
V V V
( 6 3 ' )  * P e t r  z i v e t  vmeste  i  Masa z i v e t  v m e s t e .  pAq
( 6 4 ' )  Samole t  u d a r i l s j a  о s '<alu v t u n a n e  i  sa r .012 t  u p a l .  pAq
( V e r l u s t  d e r  z e i t l i c h e n  R e i h e n f o l g e ! )
V  V V
(6 5 * )  Ne v e r n o ,  c t o  z a d a c i  -  v s e  -  n e l e g k o  r e s a j u t s j a .  m ( 6 5 )  *?p 
Z u r  B e s c h r e i b u n g  d e r a r t i g e r  S p r a c h b e i s p i e l e  w i r d  d e s h a l b  e i n e  
L o g i k  m i t  g r ö ß e r e r  F o r m a  1 i s i e r u n g s t 1 e f e  b e n ö t i g t .
D i e s e  u n d  
r i g k e i t e n  
g e g e n  d i e
1 . 4 .  2 .  P r ä d i k a t e n l o g i k  ( P L )
Im v o r h e r g e h e n d e n  A b s c h n i t t  h a t t e  s i c h  g e z e i g t ,  d a ß  d i e  AL e i n  
g e e i g n e t e s  M i t t e l  i s t ,  um l o g i s c h e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  S ä t z e n  
z u  b e s c h r e i b e n .  S o l l e n  a b e r  A u s s a g e n  ü b e r  d i e  l o g i s c h e  S t r u k t u r  
i n n e r h a l b  d e r  S a t z g r e n z e n  g e m a c h t  w e r d e n ,  s o  v e r s a g t  d i e  AL.
S i e  muß  d e s h a l b  e r w e i t e r t  w e r d e n .  E i n e  g e e i g n e t e  E r w e i t e r u n g  
s t e l l t  d i e  P r ä d i k a t e n l o g i k  ( P L )  d a r .  D e r  E i n f a c h h e i t  h a l b e r  
s e i  h i e r  e i n e  V e r s i o n  d e r  PL e r s t e r  O r d n u n g  d a r g e s t e l l t ,  d i e  
w e d e r  A u s s a g e n v a r i a b l e n  n o c h  I n d i v i d u e n k o n s t a n t e n  o d e r  P r ä d i k a -  
t e n k o n s t a n t e n  e n t h ä l t .  D i e s e  s i n d  z u r  g e n e r e l l e n  C h a r a k t e r i s i e -  
r u n g  d e r  PL n i c h t  u n b e d i n g t  e r f o r d e r l i c h ,  k ö n n e n  j e d o c h  i m B e d a r f s -  
f a l l  m ü h e l o s  h i n z u g e f ü g t  w e r d e n .
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D a s  V o k a b u l a r  d e r  PL b e s t e h t  a u s  d e n  f o l g e n d e n  G r u n d z e i c h e n :
( 4 . 7 )  e i n e r  a b z a h l b a r  u n e n d l i c h e n  Me n g e  v o n  I n d i v i d u e n va  г i a b l e n  
x ,  y ,  z ,  . . .  ( m i t  u n d  o h n e  I n d i z e s ) ,
( 4 . 8 )  e i n e r  a b z a h l b a r  u n e n d l i c h e n  Me n g e  v o n  P r a d i k a t e n v a r i a b l e n
<P- У’Х  
( 4 . 9 )  d e n  l o g i s c h e n  K o n s t a n t e n  1 v ,־ ,
( 4 . 1 0 )  d e n  K l a m m e r S y m b o l e n  ( ,  ) .
E i n e  P r a d i k a t e n v a r i a b l e  m i t  n A r g u m e n t e n  h e i ß t  n - s t e l l i g e  P r a d i -  
k a t e n v a r i a b l e  o d e r  P r ä d i k a t e n v a r i a b l e  n - t e n  G r a d e s .  D a b e i  k o mmt  
e s  n i c h t  d a r a u f  a n »  o b  d i e  e i n z e l n e n  A r g u m e n t e  d i s j u n k t  s i n d  
o d e r  n i c h t .
I n  d e r  PL g e l t e n  f o l g e n d e  F o r m r e g e l n :
FR4  E i n  A u s d r u c k ,  d e r  a u s  e i n e r  P r ä d i k a t e n v a r i a b l e n  u n d  e i n e r
b e l i e b i g e n  A n z a h l  v o n  I n d i v i d u e n v a r i a b i e n  b e s t e h t ,  i s t  e i n e  
w f f .
F R 5 I s t  oC e i n e  w f f ,  s o  a u c h  n oc.
FR6  S e i e n d  u n d  w f f s  u n d  h a b e  j e d e  P r a d i k a t e n v a r i a b l e  b e i
m e h r f a c h e m  Vo r k o mme n  i n  C x v ^ )  d e n s e l b e n  G r a d .  Da n n  i s t  a u c h
I
( л ѵ ^ )  e i n e  wf  f .
F R 7 I s t ö C  e i n e  w f f  u n d  a e i n e  I n d i v i d u e n v a r i a b l e ,  s o  i s t  a u c h  
( V a ) t x . e i n e  w f f .
D i e  i n  FR4  b e s c h r i e b e n e  w f f  h e i ß t  e i n e  a t o m a r e  w f f  o d e r  a u c h  
P r i m f o r m e l .  I n  e i n e r  w f f  g e m ä ß  FR7 h e i ß t  (V ) A l l q u a n t o r  u n d  oC 
S k o p u s  d i e s e s  Q u a n t o r s .  Da s  V o r k o mme n  e i n e r  V a r i a b l e n  a  i n  e i n e r  
w f f  0C ( a u ß e r h a l b  d e s  Q u a n t o r s )  h e i ß t  f r e i ,  w e n n  s i e  i n  oL n i c h t  
i n n e r h a l b  d e s  S k o p u s  i r g e n d e i n e s  Q u a n t o r s ,  d e r  a  e n t h a l t ,  l i e g t .  
A n d e r n f a l l s  h e i ß t  d a s  V o r k o mme n  d e r  V a r i a b l e n  a  g e b u n d e n .
A n a l o g  w i e  i n  d e r  AL l a s s e n  s i c h  n u n m e h r  a u c h  i n  d e r  PL w e i t e r e  
O p e r a t o r e n  d e f i n i e r e n ,  n e b e n  d e n  i n  d e n  D e f i n i t i o n e n  ( 4 . 4 ) - ( 4 . 6 )  
v o r  g e s t e 11 t e n  n ä m l i c h  d e r  f o l g e n d e :
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( 4 . 1 1 )  S e i  a  e i n e  b e l i e b i g e  I n d i v i d u e n v a r i a b l e  u n d a t  e i n e  b e l i e -  
b i g e  w f f .  Da n n  w i r d  d e f i n i e r t :
( 3  a ) : j6־״ = • .*>!-(Ÿ a )ר־ 
( 3  ) h e i ß t  E x i s t e n z q u a n t o r .  D i e  A u s s a g e n  z u  S k o p u s  u n d  f r e i e m  
b z w .  g e b u n d e n e m  V o r k o m m e n  v o n  V a r i a b l e n  g e l t e n  a n a l o g .
D i e  i n  1 . 4 . 1  g e n a n n t e n ,  f ü r  e i n e  B e s c h r e i b u n g  m i t  d e r  AL u n g e e i g -  
n e t e n  B e i s p i e l e  ( 6 3 ) - ( 6 5 )  k ö n n e n  n u n m e h r  z . B .  w i e  f o l g t  f o r m a l i -  
s i e r r  w e r d e n :
( 6 3 )  (Л х1у)< р(х ,у ) ,  w obei  <p(x ,y )  d a s  Zusammenleben von x und у
b e d e u t e t .
( 6 4 )  ( j x  (Г(х)л (<p(x) —* ((w(x־ ,  w obei  Ç ( x )  d a s  Rammen d e s  B e rg e s  im
Nebel  und ץ־( * )  den  A b s t u r z  d e s  F lu g z e u g e s  b e -  
d e u t e n .
( 6 5 )  ( Ѵ А ) і ^ ( А ) ,  wobe i  d a s  l e i c h t e  Lösen von Aufgaben  b e -
deu te t* .
F ü r  e i n e  B e w e r t u n g  ( S e m a n t i k )  d e r  PL g e n ü g t  e s  n i c h t ,  w i e  b e i  
d e r  AL b e s t i m m t e n  F o r m e l n  e i n e n  W a h r h e i t s w e r t  z u z u o r d n e n  u n d  
d a r a u s  a u f g r u n d  v o n  R e g e l n  d i e  r e s t l i c h e n  W a h r h e i t s w e r t e  a u s z u -  
r e c h n e n .  D e r  G r u n d  h i e r f ü r  i s t ,  d a ß  I n d i v i d u e n -  u n d  P r ä d i k a t e n -  
v a r i a b l e n  k e i n e  W a h r h e i t s w e r t e  z u g e o r d n e t  w e r d e n  k ö n n e n .  Es  
k a n n  a b e r  f o l g e n d e  B e w e r t u n g  V e i n g e f ü h r t  w e r d e n :
S e i  В : =  ^  и  ̂ , u ^ t ״ ־   *] e i n e  n i c h t l e e r e  M e n g e  v o n  I n d i v i d u e n .
F ü r  V g e l t e  d a n n  :
( 4 . 1 2 )  J e d e r  I n d i v i d u e n v a r i a b l e n  o r d n e t  V e i n  E l e m e n t  a u s  В z u :
V( x ) « u .
( 4 . 1 3 )  J e d e r  n - s t e l l i g e n  P r ä d i k a t e n v a r i a b l e n  o r d n e t  V e i n e  Me n g e  
g e o r d n e t e r  n - T u p e l  a u s  E l e m e n t e n  v o n  В z u .
E x i s t i e r t  e i n e  s o l c h e  Z u o r d n u n g ,  s o  h a t  d i e  F o r m e l  d e n  W e r t  1 
( w a h r ) ,  s o n s t  d e n  W e r t  0 ( f a l s c h ) .
Im f o l g e n d e n  w e r d e n  e i n i g e  w e s e n t l i c h e  P L - T h e o r e m e  a n g e g e b e n ;  
a u f  B e w e i s e  w i r d  a u c h  h i e r  v e r z i c h t e t .
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S o f e r n  n i c h t  a n d e r e s  v e r m e r k t  w i r d ,  s e i e n  u n d  ß  b e l i e b i g e  
w f f s  s o w i e  a  u n d  b b e l i e b i g e  I n d i v i d u e n v a r i a b l e n . E s  g i l t :
P L I  ( V a ) ( 0 L - * A ) - * ( ( V a ) » ־ * (V#a)jb )
PL2 ( V a i U i - O j S )  - ( < Ѵ а ) * * * ( 1 / а ) М  
PL3  ( tr׳ a )oi.«rr> - 1 ו(  a  ) *< ך־
PLA b komme i n  л.  n i c h t  f r e i  v o r .  F e r n e r  s e i  J> e i n e  e n t s p r e c h e n -
d e  w f f ,  i n  w e l c h e r  d a s  f r e i  v o r k o m m e n d e  a  ü b e r a l l  d u r c h  e i n
f r e i  v o r k o m m e n d e s  b e r s e t z t  i s t .  D a n n  g i l t :
( 3  b )  ( ( 3  а  )<* - י ־ל  )
PL5 a  komme i n * .  n i c h t  f r e i  v o r .  D a n n  g i l t :
( З а ) ( - С л Л ) ^ ( ы л ( { 7 а  ) ל )
PL6 a  komme i a  a  n i c h t  f r e i  v o r .  D a n n  g i l t :
( 3 a ) (  )4r> (<* —> ( *J a  )J> )
P L?  oc u n d  ļS s o l l e n  s i c h  n u r  d a r i n  u n t e r s c h e i d e n ,  d a ß  g e n a u
d o r t ,  wo i n  oi e i n  f r e i e s  a  v o r k o m m t ,  i n  f* e i n  f r e i e s  b
v o r k o m m t .  ( D . h . <*. u n d  ^  s i n d  , a l p h a b e t i s c h e  V a r i a n t e n ״ . )
Da n n  g i l t :  ( V a <^(Vb ) ל־־ג*ג 
PLS S e i  öl e i n e  g e b u n d e n e  a l p h a b e t i s c h e  V a r i a n t e  v o n  Л . D a n n  g i l t  
a S לב-£> 
1 . 4 . 3 .  M o d a l e  A u s s a g e n l o g i k  ( MAL)
D i e  M o d a l l o g i k  k a n n  s o w o h l  a u f  d e r  B a s i s  d e r  AL a l s  a u c h  a u f  
d e r  B a s i s  d e r  PL k o n s t r u i e r t  w e r d e n .  Z u n ä c h s t  s o l l  d i e s  f ü r  
d i e  m o d a l e  A u s s a g e n l o g i k  ( MAL)  g e z e i g t  w e r d e n .
D i e  A u s s a g e n l o g i k  b e r u h t  a u f  d e n  b e i d e n  z e n t r a l e n  B e g r i f f e n  
, ,w a h r "  u n d  , , f a l s c h " .  W a h r e  A u s s a g e n  l a s s e n  s i c h  u n t e r t e i l e n  i n  
d i e j e n i g e n ,  d i e  z u f ä l l i g  w a h r  s i n d  u n d  d i e j e n i g e n ,  d i e  n i c h t  
a n d e r s  a l s  w a h r  s e i n  k ö n n e n ,  a l s o  w a h r  s e i n  m ü s s e n .  A n a l o g  l a s s e n  
s i c h  f a l s c h e  A u s s a g e n  e i n t e i l e n  i n  s o l c h e ,  d i e  z u f ä l l i g  f a l s c h  
s i n d  u n d  s o l c h e ,  d i e  f a l s c h  s e i n  m ü s s e n .  D i e s e  T a t s a c h e  f ü h r t  
d i r e k t  z u  d e n  g r u n d l e g e n d e n  B e g r i f f e n  d e r  M o d a l l o g i k  ( M L ) ,  w i e  
s i e  a l l e n  S y s t e m e n  g e m e i n  s i n d :
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D e f i n i t i o n  10 ( n o t w e n d i g e  A u s s a g e ) :
E i n e  n o t w e n d i g  w a h r e  ( o d e r  a u c h  n o t w e n d i g e )  A u s s a g e  s e i  e i n e  
A u s s a g e ,  d i e  n i c h t  a n d e r s  a l s  w a h r  s e i n  k a n n •
D e f i n i t i o n  11 ( u n m ö g l i c h e  A u s s a g e ) :
E i n e  u n m ö g l i c h e  A u s s a g e  s e i  e i n e  A u s s a g e ,  d i e  n i c h t  a n d e r s  a l s  
f a l s c h  s e i n  k a n n •
D e f i n i t i o n  12 ( k o n t i n g e n t e  A u s s a g e ) :
E i n e  A u s s a g e ,  d i e  w e d e r  n o t w e n d i g  n o c h  u n m ö g l i c h  i s t ,  h e i ß e  
k o n t i n g e n t e  A u s s a g e .
D e f i n i t i o n  13 (, m ö g l i c h e  A u s s a g e ) :
E i n e  A u s s a g e ,  d i e  n i c h t  u n m ö g l i c h  i s t ,  h e i ß e  m ö g l i c h e  A u s s a g e .
D i e s e  v i e r  B e g r i f f e N ־*  o t w e n d i g k e i t ,  U n m ö g l i c h k e i t ,  K o n t i n g e n z  
u n d  M ö g l i c h k e i t  -  h e i ß e n  M oda  1 b e g r i f f e . J e d e r  v o n  i h n e n  i s t  
m i t  H i l f e  d e r  a n d e r e n  d r e i  d e f i n i e r b a r .  D i e  ML i s t  a l s o  e i n e  
d r e i w e r t i g e  L o g i k .
Um a u c h  d i e  ML m i t  e i n e r  s i n n v o l l e n  S e m a n t i k  z u  v e r s e h e n ,  muß 
e r n e u t  e i n e  g e e i g n e t e  B e w e r t u n g  e i n g e f ü h r t  w e r d e n .  D a z u  w i r d  
d i e  n a c h f o l g e n d e  D e f i n i t i o n  g e t r o f f e n :
( 4 . 1 4 )  S e i  '20t e i n e  M e n g e  v o n  w f f s .  D i e  R e l a t i o n  R:  Э3Т x 33? 0 } ^  ^l ,־־
h e i ß e  d a n n  Z u g ä n g l i c h k e i t s r e l a t i o n  a u f  33Jf .
R s c h r e i b t  s o m i t  j e  z w e i  E l e m e n t e n  a a s  , d . h .  j e  z w e i  b e l i e b i g e n
w f f s ,  g e n a u  e i n e n  d e r  W e r t e  0  ( f a l s c h )  o d e r  1 ( w a h r )  z u .  S t e h e n
z w e i  E l e m e n t e  >̂ 7Píl i n  R e l a t i o n  z u e i n a n d e r  (íaRi/ « 1 ) ,  s o  
С ״־י
n e n n t  man ^  u n d  О A l t e r n a t i v e n .
J e  n a c h  d e m,  w e l c h e  w f f s  n u n m e h r  a l s  g ü l t i g  a n g e s e h e n  w e r d e n ,  
g e l a n g t  man a u s g e h e n d  v o n  d e r  A u s s a g e n l o g i k  z u  d e n  e i n z e l n e n  
S y s t e m e n  d e r  MAL.  Z u n ä c h s t  s o l l  e i n e s  d e r  s c h w ä c h s t e n  a u s s a g e n l o -  
g i s c h e n  M o d a l s y s t e m e  v o r g e s t e l l t  w e r d e n .
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1 . 4 . 3 . 1 .  Da s  S y s t e m  M
Da s  S y s t e m  M g e h t  z u r ü c k  a u f  v o n  W r i g h t  ( 1 9 5 1 b ) ,  i s t  j e d o c h  ä q u i -  
v a l e n t  m i t  d e m S y s t e m  T v o n  F e y s  ( 1 9 3 7 ) .  E s  i s t  e i n e  E r w e i t e r u n g  
d e s  w o h l  b e k a n n t e s t e n  S y s t e m s  d e r  A u s s a g e n l o g i k ,  n ä m l i c h  d e r  
P r i n c i p i a  M a t h e m a t i c a  v o n  W h i t e h e a d  u n d  R u s s e l l .
Da s  V o k a b u l a r  d e s  S y s t e m s  M b e s t e h t  a u s  f o l g e n d e n  G r u n d z e i c h e n :
2 6 )( 4 . 1 5 )  d e n  A u s s a g e n  v a r i a b l e n  p ,  q ,  r ,  . . .
( 4 . 1 6 )  d e n  e i n s t e l l i g e n  O p e r a t o r e n  -! ( N e g a t i o n )  u n d  N ( N o t w e n d i g -  
k e i t ) ,
( 4 . 1 7 )  d e m z w e i s t e l l i g e n  O p e r a t o r  v ( ,1o d e r ״ ) u n d
( 4 . 1 8 )  d e n  b e i d e n  K l a m m e r n  ( ,  ) .
F e r n e r  g e l t e n  f o l g e n d e  F o r m r e g e l n :
FR8 E i n e  a l l e i n s t e h e n d e  V a r i a b l e  i s t  e i n e  w f f .
FR9 I s t  •x e i n e  w f f ,  s o  s i n d  a u c h  -%01, NoC w f f s .
FR1 0  S i n d  ot u n d  ^ w f f s .  s o  i s t  a u c h  (<* v S)  e i n e  w f f .
  i ׳
N e b e n  d e n  a u s  d e r  AL s t a m m e n d e n  D e f i n i t i o n e n  ( 4 . 4 ) - ( 4 . 6 )  ( K o n -  
j u n k t i o n ,  M a t e n a l i m p l i k a t i o n  u n d  Б i  k o n d  i  t  i  o n a  1 i  t  ä  t  ) w e r d e n  
w e i t e r  e i n g e f ü h r t :
( 4 . 1 9 )  M ot : * -iN(-ioc) ( Mög 1 i c h k e i  t s o p e  r a  t o r  )
( 4 . 2 0 )  ec H  ß  : =  N(ot י י ^ )  ( s t r i k t e  I m p l i k a t i o n )
( 4 . 2 1 )  (<**S) : *  ( 0* / - (3י ל *>) /  a. ) ) ( G l e i c h h e i t )
2 7 )A u ß e r d e m  g e l t e n  f o l g e n d e  A x i o m e :
Al  ( p v q ) - » p  A_4 ( q - » r ) *־־ ( ( p v q ) —» ( p v r  ) )
A2 q - i־־ ( p v q )  AJ[ N p - * p  ( N o t w e n d i g k e i t s a x i o m )
A 3 ( p v q ) —» ( q v p )  A_6 N ( p q ) —* ( N p —̂ N q )
26) Wie b e r e i t s  i n  d e r  A u s s a g e n l o g i k  s i n d  d i e s  V a r i a b l e n ,  d e r e n  W e r t e  P r o p o -  
s i t i o n e n  d a r s t e l l e n .
27) Die Axiome Al -  A4 g e l t e n  b e r e i t s  f ü r  d i e  P r i n c i p i a  M a t h e m a t i c a .
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D e r  V o l l s t ä n d i g k e i t  h a l b e r  s e i e n  n o c h  d r e i  U m f o r m u n g s r e g e l n  g e -  
n a n n t ,  d e r e n  e r s t e  b e i d e n  b e r e i t s  f ü r  d i e  P r i n c i p i a  M a t h e m a t i c a  
g e l t e n .
URI  ( E r s e t z u n g s r e g e l ) :  D a s  E r g e b n i s  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  E r s e t z u n g
2 o)
e i n e r  b e l i e b i g e n  V a r i a b l e n  i n  e i n e r  T h e s e  d u r c h  e i n e  w f f  
i s t  s e l b s t  e i n e  T h e s e .
UR2 ( A b t r e n n u n g s r e g e l ,  M o d u s  P o n e n s )  : We nn  a<. u n d  ( o i - ^ b )  T h e s e n  
s i n d ,  s o  i s t  a u c h  £  e i n e  T h e s e .
UR3 ( N 0 t w e n d i g k e i t s r e g e  1 ) : We nn  o* e i n e  T h e s e  i s t ,  s o  a u c h  N* .
D a m i t  l a s s e n  s i c h  n u n m e h r  e i n i g e  i m S y s t e m  M g ü l t i g e n  T h e o r e m e  
a u f f ü h r e n :  i h r e  B e w e i s e  s i n d  w i e d e r u m  d e r  F a c h l i t e r a t u r  z u  e n t -  
n e h m e n .
M 1 p —ל M p
М2 ( p » q  ) - » ׳\ )  pc־־>Nq )
М3 N ( p/ч q ) N рл ) י־7>  N q )
MĄ N ( ? o * T ) « r * ( p - q )
M5 Np* *־ ־ »Мтр 
M5a N-rp«־*־.Mp 
M 5 b ל  N p <־* M -1 p 
M5c NN p*־> лММтр 
M5d N N i p « (־  -vMMp 
M5e MM-т рл-* -,NNp 
M5 f NM-» p«־» -»MN p 
M5g MN-1p«־> f NMp
T h e o r e m  M5 u n d  a l l  d i e s e  s o w i e  w e i t e r e  K o r o l l a r i e n  h e i ß e n  N-M- 
A u s t a u s c h r e g e l n .  S i e  b e s a g e n ,  d a ß  i n  j e d e r  F o l g e  a n e i n a n d e r g r e n -  
z e n a e r  Ns  u n d  Ms N d u r c h w e g  d u r c h  M ( u n d  M d u r c h  N)  e r s e t z t  
w e r d e n  k a n n ,  s o f e r n  am A n f a n g  u n d  am E n d e  d e r  F o l g e  j e  e i n e  
N e g a t i o n  e n t w e d e r  g e t i l g t  o d e r  e i n g e f ü g t  w i r d .
Мб t M(  p v q ( Mp> -1Mq־» ( -1*( 
M7 M( p v q ( Mp vMq) ל־־^( 
-49-
28)  Dabei  i s t  e i n e  T h e s e  e i n e  w f f ,  d i e  a l s  Axiom o d e r  Theorem i n  dem Sys tem 
a u f t r i t t ,  w obe i  e i n  Theorem e i n e  w f f  i s t ,  w e lc h e  d u r c h  Anwendung von 
U m form ungs rege ln  a u f  Axiome gewonnen w i r d .
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M8 ( p ̂— ( Я צ—   (Mp —*Mą )
M9 ( N p v N q ) —̂ N ( p v q )
MI O M ( p A q ) —5(MpA. Mq)
M i l  ( - ! p - ł  p ) « Np«־־
Ml  2 ( p -jp )*י־־ Мтр
M13 ( ( q - ł  р ) л ( !־ я~* ? ) ) < - * $ ?
MI A ( ( p - í  q ) ^ ( p - ł n q ) ) « ’N«־ n p  
M1 5  N p - > ( q - * p ) י 
M16 *N р —* ( р - Ц )  Г P a r a d o x i e n  d e r  s t r i k t e n  I m p l i k a t i o n  
M1 7 N p ^ ( M p )M<־־ p >4 q ) )
D a s  S y s t e m  M i s t  d a d u r c h  g e k e n n z e i c h n e t ,  d a ß  e s  a u s s c h l i e ß l i c h  
i n t u i t i v  g ü l t i g e  A x i o m e  e n t h ä l t .  U n t e r  H i n z u n a h m e  w e i t e r e r ,  
w e n i g e r  e i n s i c h t i g e r  A x i o m e  l a s s e n  s i c h  d a r a u s  w e i t e r e  m o d a l l o -  
g i s c h e  S y s t e m e  e n t w i c k e l n .
I . A . 3 . 2 .  D i e  S y s t e m e  SA u n d  S 5
C . I .  L e w i s  ( s i e h e  B i b l i o g r a p h i e )  e n t w i c k e l t e  a l s  e r s t e r  e i n e  
R e i h e  v o n  M o d a l s y s t e m e n  a u f  a x i o m a t i s c h e r  B a s i s .  H i e r  s o l l e n  
z w e i  d i e s e r  S y s t e m e ,  SA u n d  S 5 ,  h e r a u s g e g r i f f e n  u n d  d a r g e s t e l l t  
w e r d e n  •
E i n  n e u e r  P r o b l e m k r e i s ,  d e r  d u r c h  d i e  S y s t e m e  SA u n d  S 5  w e s e n t l i c h  
v e r e i n f a c h t  w i r d ,  i s t  d e r  d e r  i t e r i e r t e n  M o d a l i t ä t .  D a z u  w i r d  
w i e  f o l g t  d e f i n i e r t :
D e f i n i t i o n  1A ( M o d a l i t ä t ) :
M o d a l i t ä t  s e i  d i e  u n u n t e r b r o c h e n e  F o l g e  a u s  n u l l  o d e r  m e h r  e i n -  
s t e l l i g e n  O p e r a t o r e n  ( - ! ,  N ,  M ) .
־50־
29)  D e f i n i t i o n  1A i s t  d i e  f o r m a l e  V a r i a n t e  zu D e f i n i t i o n  3 .
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D e f i n i t i o n  15 ( i t e r i e r t e  M o d a l i t ä t ) :
E i n e  M o d a l i t ä t  h e i ß e  i t e r i e r t e  M o d a l i t ä t  g e n a u  d a n n ,  we n n  s i e  
z w e i  o d e r  m e h r  M o d a l o p e r a t o r e n  (M o d e r  N)  e n t h ä l t .
B e i s p i e l e  v o n  M o d a l i t ä t  s i n d  a l s o :  0 ,  N,  M-!, NN, -rMN-!M, . . .  
D a b e i  l ä ß t  s i c h  j e d e  M o d a l i t ä t  a u f  e i n e  s o l c h e  m i t  n u r  h ö c h s t e n s  
e i n e m  N e g a t i o n s z e i c h e n  z u r ü c k  f ü h r e n ,
B e i s p i e l e  v o n  i t e r i e r t e r  M o d a l i t ä t  s i n d :  NN,  -iMNM, . . .
D i e  L ö s u n g  d e r  F r a g e ,  i n w i e w e i t  i t e r i e r t e  M o d a l i t ä t e n  r e d u z i e r b a r
3 0  )s i n d ,  f ü h r t  a u f  d i e  b e i d e n  M o d a l s y s t e m e  SA u n d  S 5  • S i e  s i n d
f ü r  d i e  s p r a c h l i c h e  A n w e n d u n g  v o n  b e s o n d e r e r  B e d e u t u n g ,  d a  i t e ־
r i e r t e  M o d a l i t ä t e n  z u m e i s t  m i n d e s t e n s  a l s  m e r k w ü r d i g  a n g e s e h e n  
3 1 )werden.
Da s  S y s t e m  SA e n t s t e h t  a u s  d e m S y s t e m  M u n t e r  H i n z u n a h m e  d e s  
A x i o m s
Ą7 Np -> N N p .
Z u s ä t z l i c h  z u  d e n e n  d e s  S y t e m s  M g e l t e n  f ü r  d a s  S y s t e m  SA u . a .  
d i e  n a c h f o l g e n d e n  T h e o r e m e :
M 1 8 ( S A ) MMp ־*  Mp
M19 ( S A ) Np <i־> NNp
M20 ( S A ) Mp MMp
М2 1 ( S A ) MNMp Mp
М2 2 ( S A ) NMp NMNMp
М2 3 ( S A ) NMp NMNMp
M2A ( S A) MNp *־ > MNMNp
F e r n e r  l ä ß t  s i c h  z e i g e n ,  d a ß  j e d e  M o d a l i t ä t  i n  SA m i t  e i n e r  
d e r  f o l g e n d e n  M o d a l i t ä t e n  o d e r  d e r  N e g a t i o n  e i n e r  d i e s e r  M o d a l i -  
t ä t e n  ä q u i v a l e n t  i s t :
30)  I h r e  B eze ic h n u n g  g e h t  zu rü ck  a u f  Lew is  und L a n g f o r d  ( 1 9 3 2 ) .  Es kann j e d o c h  
g e z e i g t  w e rd en ,  daß  SA bzw. S5 m i t  den  S y s tem e n  M* bzw. M11 i n  von W r ig h t  
(19 5 1 b )  ä q u i v a l e n t  s i n d .
31) Zur F r a g e  d e r  i t e r i e r t e n  N e g a t i o n  s i e h e  a u c h  M i l l e r / K w i l o s z  1981 :216 ,
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0 ,  N,  M,  NM,  MN,  NMN, MNM.
Im S y s t e m  M i s t  d i e s e  A u s s a g e  n i c h t  z u t r e f f e n d ,  d a  e s  d o r t  k e i n e  
R e d u k t i o n s r e g e l n  g i b t !
Da s  S y s t e m  S5  e r h ä l t  man a u s  de m S y s t e m  M d u r c h  E r w e i t e r u n g  
d e s  A x i o m e n s y s t e m s  um 
Ą8 Mp ־ )NMp
D a m i t  g e l t e n  u . a .  n e b e n  d e n e n  v o n  S y s t e m  M d i e  f o l g e n d e n  T h e o r e m e :  
M 2 5 ( S 5 ) M Np- ī  Np 
M26 ( S 5 ) Mpc-i NMp 
M 2 7 ( S 5 ) N p<-» MN p
A u ß e r d e m  l ä ß t  s i c h  d a s  A x i o m  A7 v o n  S 4  i n  S5  b e w e i s e n  ( N p - * N N p ) ,  
w o m i t  g e z e i g t  i s t ,  d a ß  S4  i n  S5  e n t h a l t e n  i s t ,  a l s o  a u c h  a l l e  
i n  S4  g ü l t i g e n  T h e o r e m e  i n  S5  b e s t e h e n .
D i e  C h a r a k t e r i s t i k  d e s  S y s t e m s  S3  b e s t e h t  z u s a m m e n f a s s e n d  d a r i n ,  
d a ß  d i e  f o l g e n d e n  R e d u k t i o n s g e s e t z e  a l s  T h e o r e m e  e r s c h e i n e n :
R !  Mp«־? NMp ( ־ M26)
R 2 N p с-» M N p ( - M 2 7 )
RJ3 Mpc־»MMp ( ־ M20)
Np <^ NNp  ( =M19 )
D a m i t  g i l t  i n  S 5 :  I n  j e d e r  F o l g e  e i n s t e l l i g e r  M o d a l o p e r a t o r e n  
d ü r f e n  a l l e  b i s  a u f  d e n  l e t z t e n  g e t i l g t  w e r d e n .
D e r  V o l l s t ä n d i g k e i t  h a l b e r  s e i e n  n u n  n o c h  z w e i  w e i t e r e  D e f i n i t i o -  
n e n  a n g e f ü h r t :
D e f i n i t i o n  16 ( Mo d a  1 f u n k t i o n ) :
J e d e  w f f ,  d i e  e i n e n  M o d a l o p e r a t o r  e n t h ä l t ,  h e i ß e  M o d a l f u n k t i o n  
i h r e r  V a r i a b l e n .
-52-
32 ) V gl .  d i e  A u s s a g e n l o g i k ,  wo j e d e  wff  e i n e  W a h r h e i t s f u n k t i o n  i h r e r  V a r i a b -  
l e n  i s t .
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D e f i n i t i o n M־) 17  o d a l g r a d ) :
D e r  M o d a l g r a d  e i n e r  Mo d a l  f u n k c i ó n  s e i  w i e  f o l g t  d e f i n i e r e :
-  J e d e  A u s s a g e n v a r i a b l e  i s c  vom G r a d  0 .
-  Wenn  oL vom G r a d  n i s t ,  s o  i s t  -,ot vom G r a d  n .
-  Wenn  oc vom G r a d  n u n d  vom G r a d  m i s t ,  s o  i s t  Ocvf t )  vom G r a d  
n ,  f a l l s  n ^ m;  s o n s t  i s t  ( ыѵ А)  vom G r a d  m.
3 3 )-  Wenn«*. vom G r a d  n i s t ,  s o  i s t  Not vom G r a d  n + 1 .
D a n i t  l ä ß t  s i c h  n u n  d i e  D e f i n i t i o n  U d e r  M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  
S i n n e  a u c h  f o r m a l  f a s s e n :
D e f i n i t i o n  18 ( M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e ) :
E i n e  A u s s a g e  h e i ß e  m o d a l  im e n g e r e n  S i n n e ,  we n n  s i e  e i n e  w f f  v o n  
M o d a l g r a d  g r o ß e r  o d e r  g l e i c h  1 d a r s t e l l t .
O b e n  w u r d e  f e s t  g e s t e 1 1 1 , d a ß  i n  S5  j e d e  F o r m e l ,  d i e  a u f g r u n d  
i t e r i e r t e r  M o d a l i t ä t e n  v o n  h ö h e r e m  a l s  d e m l .  G r a d  i s t .  a u f  
e i n e  F o r m e l  l .  G r a d e s  r e d u z i e r t  w e r d e n  k a n n .  Es  g i l t  a b e r  n o c h  
d a s  w e s e n t l i c h  s t ä r k e r e  R e d u k t i o n s t h e o r e m  R5 f u r  d a s  S y s t e m  S 3 :
R 5 ( R e d u k t i o n s t h e o r e m  f ü r  S 5 ) :  J e d e  F o r m e l  h ö h e r e n  G r a d e s  i s t  
i n  S5  a u f  e i n e  F o r m e l  e r s t e n  G r a d e s  r e d u z i e r b a r .
An d i e s e r  S t e l l e  s e i  e r w ä h n t ,  d a ß  n e b e n  d e n  a u f g e z e i g t e n  s y n t a k -  
t i s c h e n  A n s a t z  a u c h  e i n  s e m a n t i s c h e r  A n s a t z  z u  d e n  g e n a n n t e n
( s o w i e  a l l e n  w e i t e r e n )  M o d a l s y s t e m e n  f ü h r t .  L e t z t e r e n  Weg g e h t  
z . B .  H i n t i k k a  ( z . B .  1 9 6 9 : 7 0 f f ) .  E r  d e f i n i e r t  z u n ä c h s t  M o d e l l m e n -  
g e n  u n d  d a n n  d a r a u f  b a s i e r e n d e  M o d a l s y s t e m e .  J e  n a c h  d e n  B e d i n -  
g u n g e n ,  d i e  f ü r  d i e  a u f  d e n  M o d e l i r a e n g e n  d e f i n i e r t e n  R e l a t i o n e n
-53-
33 ) E n t h ä l t  a l s o  e i n e  wf f • *  k e i n e  M o d a l o p e r a t o r e n ,  so  i s t  s i e  vom Grad 0 .
E n t h ä l t  dagegen  e i n e n  o d e r  m e h re r e  M o d a l o p e r a t o r e n ,  von denen k e i n e r  im 
Skopus  e i n e s  a n d e re n  l i e g t ,  so  i s t «<. e i n e  M o d a l f u n k t i o n  1. G ra d e s .  S i e  i s t  
vom n - t e n  G rad ,  wenn w e n i g s t e n s  e i n  M o d a l o p e r a t o r  i n  i h r  e i n  Argument vorn 
Grad n - l  h a t  und k e i n  M o d a l o p e r a t o r  i n  i h r  e i n  Argument h ö h e ren  G rades  
a u f w e i s t .  So i s t  z . B .  M(p-*Nq) e i n e  Formel 2 .  G r a d e s ,  e b e n s o  wie  NMp-*Mq 
o d e r  g a r  NNp. Der B e g r i f f  d e r  ., ī o d a l f u n k t i o n  n - t e n  G ra d e s  s o l l t e  a b e r  n i c h t  
v e r w e c h s e l t  werden m i t  n - f a c h  i t e r i e r t e r  M o d a l i t ä t ,  den n  e i n e  M o d a l f u n k t i o n  
n - t e n  G r a d e s  muß ü b e r h a u p t  k e i n e  i t e r i e r t e  M o d a l i t ä t  e n t h a l t e n  ( z . B .  
M (p -* N q ) ) .  Umgekehrt  i s t  j e d o c h  j e d e  wf f ,  d i e  e i n e  n - f a c h  i t e r i e r t e  M o d a l i -  
t a t  e n t h ä l t ,  s e l b s t  m i n d e s t e n s  vom Grad  n .
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g e f o r d e r t  w e r d e n  ( R e f l e x i v i t a t ,  T r a n s i t i v i t ä t , S y m m e t r i e ) g ׳ e l a n g t  
e r  z u  d e n  e i n z e l n e n  M o d a l s y s t e m e n  ( z . B .  d e n  S y s t e m e n  M,  S A,  S 5 ) .
N e b e n  d e n  o b e n  g e n a n n t e n  M o d a l s y s t e m e n  l a s s e n  s i c h  j e  n a c h  d e n  
g e f o r d e r t e n  B e d i n g u n g e n  a n  d a s  A x i o m e n s y s t e m  b z w .  a n  d i e  Z u g a n g ־  
l i c h k e i t s r e l a t i o n  w e i t e r e  M o d a l s y s t e m e  m i t  d e n  i n  i h n e n  g ü l t i g e n  
T h e o r e m e n  k o n s t r u i e r e n .  D i e s e r  Weg s o l l  h i e r  j e d o c h  n i c h t  w e i t e r  
v e r f o l g t  w e r d e n .  S t a t t  d e s s e n  e r f o l g t  n o c h  e i n e  k u r z e  E i n f ü h r u n g  
i n  p r ä d i k a t e n l o g i s c h e  M o d a l s y s t e m e .  I m A n s c h l u ß  d a r a n  s o l l e n  
d a n n  e i n i g e  m ö g l i c h e  S p r a c h b e l e g u n g e n  f ü r  m o d a l e  w f f s  a n g e g e b e n  
w e r  eien  .
I . A . A .  M o d a l e  P r ä d i k a t e n l o g i k  ( MPL)
D e r  i n  I . A . 2 d a r g e s t e l l t e  P r a d i k a t e n k a l k ü l  k a n n  um d i e  m o d a l e n  
E l e m e n t e  e r w e i t e r t  w e r d e n ,  wa s  z u  d e n  S y s t e m e n  f ü h r t ,  d i e  M,  SA 
u n d  S 5  d e r  MAL e n t s p r e c h e n .
D a s  S y s t e m  PL+M e r h ä l t  man a u s  d e r  P L ,  i n d e m  ma n  d i e  a x x o m a t i s c h e  
B a s i s  e r g ä n z t  d u r c h
( A . 2 2 )  d e n  G r u n d o p e r a t o r  N m i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  F o r m r e g e l :
I s t  e i n e  w f f ,  s o  a u c h  N*.
( A . 2 3 )  d i e  D e f i n i t i o n e n  f ü r  M, ־־* u n d  ■ a n a l o g  d e n e n  i n  S y s t e m  M, 
( A . 2 A )  d i e  A x i o m e n s c h e m a t a  ( a n a l o g  z u  d e n e n  v o n  S y s t e m  M) :
A 5 '  N ot
A 6 '  N ( o t 4 ־ |!> ) - * ( N * - * N ^ )
( A . 2 5 )  d i e  N o t w e n d i g k e i t s r e g e l :  oc i s t  T h e s e —>  Noi i s t  T h e s e .
D a s  S y s t e m  PL+SA i s t  d a s  S y s t e m  PL+M e r g ä n z t  um 
A7 f Nw->NN<*.
D a s  S y s t e m  P L + S 5  i s t  d a s  S y s t e m  PL+M e r g ä n z t  um 
AB f M•* S  NM<*.
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D a b e i  b e s i t z e n  a l l e  d r e i  S y s t e m e  d a s  f o l g e n d e  G r u n d  v o k a b u l a r  :
-  d i e  I n d i v i d u e n v a r i a b l e n  x ,  y ,  z t . . .
-  d i e  P r ä d i k a t e n v a r i a b l e n  <p,
-  d i e  G r u n d s y m b o l e  v , v  f N u n d
-  d i e  b e i d e n  K l a m m e r n  ( ,  ) .
Z u r  E i n f ü h r u n g  d e r  S e m a n t i k  i n  d i e  MPL s e i  h i e r  d e r  v o n  H i n t i k k a
3 4 )
( z . B .  1 9 6 9 : 7 1 f f )  b e s c h r i t t e n e  s e m a n t i s c h e  A n s a t z  s k i z z i e r t .
Z u r  K o n s t r u k t i o n  d e r  M o d a l l o g i k  w e r d e n  d o r t  M o d e l l m e n g e n  u n d  
M o d e l l s y s t e m e  k o n s t r u i e r t .
D e f i n i t i o n  19 ( Mo d e  1 ! m e n g e ) :
E i n e  M o d e l l m e n g e  ( m o d e l  s e t )  s e i  e i n e  Me n g e  v o n  F o r m e l n ,  d i e  
d e n  f o l g e n d e n  B e d i n g u n g e n  g e n ü g e n :
( 4 . 2 6 )  ы i m >*־ ד־   oc 4■ .
( 4 . 2 7 )  (oC * ׳>)<: и ל=   * ć  <- ^  / י  с Л*ן у и *
( і . 2 3 )  = -י י  t  <- v u * ל  ־ 
( 4 . 2 9 )  (3 x ) x  t  и  =3 /׳)<<(  x )с* v  f ü r  m i n d e s t e n s  e i n e  f r e i e  I n d i v i d u e n -4 - ׳
v a r i a b l e  a .  D a b e i  i s t  j l ( ׳ j / x )  E i n s e t z u n g s e r g e b n i s  v o n  x 
d u r c h  а .
( 4 . 3 0 )  S e i  b e i n e  f r e i e  I n d i v i d u e n v a r i a b l e , d i e  i n  m i n d e s t e n s
e i n e r  F o r m e l  v o n  u. a u f t r i t t ,  u n d  g e l t e  (Ѵ 'х)04£л*.  D a n nс 0
g i l t  : 0l( b / X)€y*4.
( 4 . 3 1 )  p. e n t h ä l t  k e i n e  F o r m e l  d e r  A r t  - » ( a = a ) .
( 4 . 3 2 )  S e i e n  <* u n d  h a t o m a r e  F o r m e l n  o d e r  I d e n t i t ä t e n  m i t  űí i u .
a w( a » b ) c ^ 4 ,  u n d  s e i  [> g l e i c h  b i s  a u f  r e g e l m ä ß i g e n  o d e r
t e i l w e i s e n  A u s t a u s c h  v o n  a  u n d  b .  Da n n  g i l t :  ē
A u f  d e r  M o d e l l m e n g e  ^  s e i  n u n  e r n e u t  d i e  Z u g ä n g l i c h k e i t s r e l a t i o n  
R׳ £
g e g e b e n .  D a m i t  l ä ß t  s i c h  d i e  M o d e l l m e n g e  m o d a l l o g i s c h  a u s b a u e n :
3 4 )  Wie schon  i n  1 . 4 . 3  g e s a g t ,  wurde  a u c h  im F a l l  d e r  MPL d e r  s y n t a k t i s c h e  
A n s a tz  zum g l e i c h e n  Z i e l  f ü h r e n .
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D e f i n i t i o n  2 0  ( M o d e l l s v s t e m ) :
G e g e b e n  s e i  e i n e  M e n g e  IÍ v o n  M o d e l l m e n g e n  s o w i e  e i n e  d a r a u f  d e -  
f i n i e r t e  z w e i s t e l l i g e  Z u g ä n g l i c h k e i t s r e l a t i o n  R ( r e l a t i o n  o f  a l -  
t e r n a t i v e n e s s ) . -Q s e i  e i n  M o d e l l s y s t e m  g e n a u  d a n n ,  w e n n  g i l t :
( 4 . 3 3 )
и
( 4 . 3 4 )  M o t t ó é  St*> 3 1 / : £ a R v  u n d  <* 6  v
( 4 . 3 5 )  , З у : v
D i e  i n  R e l a t i o n  z u e i n a n d e r  s t e h e n d e n  M e n g e n  h e i ß e n  A l t e r n a t i v e n  
( i n  Z e i c h e n  : £*. Rv ) .
Zu  d e n  l e t z t e n  b e i d e n  D e f i n i t i o n e n  s c h e i n e n  n o c h  e i n i g e  A n m e r k u n -  
g e n  a n g e b r a c h t  :
1 .  H i n t i k k a s  , ,M ode  11 me n  g e  " e n t s p r i c h t  e i n e r  T e i l m e n g e  d e s s e n ,  w a s
v i e l e  A u t o r e n  u n k l a r  m i t  " m ö g l i c h e r  V e i t "  o d e r  ,* m ö g l i c h e n  Z u -
3 5)S t ä n d e n "  b e s c h r e i b e n .
2 .  Da s  M o d e l l s y s t e m  i l  v o n  H i n t i k k a  e n t s p r i c h t  d e m S y s t e m  M v o n  
v o n  W r i g h t ,  w e l c h e s  o b e n  d a r g e s t e l l t  w u r d e .  ( S i e h e  h i e r z u  
H i n t i k k a  1 9 6 9 : 7 4 . )
3 .  J e  n a c h  d e n  F o r d e r u n g e n  a n  d i e  Z u g á n  g 1 i c h k e i t s r e  l a t i o n  g e l a n g t  
a u c h  H i n t i k k a  z u  d e n  S y s t e m e n  S4  u n d  S 5 .  N a n e l i e g e n d  s i n d  e t w a  
d i e  f o l g e n d e n  F o r d e r u n g e n  a n  d i e  Z u g a n g  1 i c h k e i с s r e l a t i o n  R:
-  E x i s t e n z b e d i n g u n g  ( E x . ) :  З Я.  t i l
-  R e f l e x i v i t a t  ( R e f i . ) :  Ѵм 6 ' ,и ^  **
-  T r a n s i t i v i t ä t  ( T r a n s  . ) : \/Z v <־ -Я- m i t  Д . Я ы . в v '  * J* ̂  f V
-  S y m m e t r i e  ( S y m m . ) :  У ל■ л**■ L Ü  m i t  л*.
•• ^ -<ך   Q u a s i ä q u i v a l e n z  ( Q - Ä q u . ) : V y l  и 6 ג-  -  m i t  ЯЯл*־ u n d  i,*^ *a ־יל к ^ł \J ׳-י •J
Zu w e l c h e n  M o d a l s y s t e m e n  d i e  e i n z e l n e n  F o r d e r u n g e n  f ü h r e n ,  
i s t  i n  d e r  u n s t e h e n d e n  Ü b e r s i c h t  z u s a m n e n ^ e s c e l l t .
3 5 )  D a b e i  kann  d e r  B e g r i f f  '1m ö g l i c h e  W e l t "  wie f o l g t  p r ä z i s i e r t  w e rd e n :  E ine  
m ö g l i c h e  W el t  s e i  e i n e  Menge von P r o p o s i t i o n e n  i n  e i n e r  S p r a c h e ,  d i e  
k o n s i s t e n t  i s t  und n i c h t  v e r g r ö ß e r t  werden k a n n ,  oh n e  i n k o n s i s t e n t  zu 
w e rd e n .  ( S i e h e  H i n t i k k a  1 9 6 9 : 1 5 4 . )  S om i t  b r i n g t  a u c h  d e r  z u n ä c h s t  d u r c h -  
a u s  m i t r e i ß e n d e  A n s a t z  K r 3 t z 2 r s  ( s i e h e  B i b l i o g r a p h i e )  z u m i n d e s t  im m oda l -  
l o g i s c h e n  S i n n  n i c h t s  n e u e s .
Zu r  K r i t i k  d e r  Verwendung d e s  B e g r i f f s  " m ö g l i c h e  W e l t "  s i e h e  f e r n e r  B a l l -  
mer 1975.
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S y s t e m E x . R e f i . T r a n s .  Sy mm. Q . - Ä q u .
M + +
S4 + + +
S5 + + + + +
1 . 4 . 5 .  Da s  V e r h ä l t n i s  d e r  M o d a l l o g i k  z u r  n a t ü r l i c h e n  S p r a c h e
I n  K a p i t e l  1 . 4 . 1 - 1 . 4 . 4  k o n n t e  i m v o r g e g e b e n e n  R a h me n  n u r  a u f  
d i e  w i c h t i g s t e n  G r u n d l a g e n  u n d  E r g e b n i s s e  d e r  M o d a l l o g i k  v e r w i e -  
s e n  w e r d e n .
S o l l t e n  d e m L e s e r  Z w e i f e l  g e k o m m e n  s e i n ,  w i e s o  d i e  M o d a l l o g i k  
i n  e i n e r  s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A r b e i t  ü b e r h a u p t  d a r g e s t e l l t  
w e r d e n  s o l l ,  s o  s e i  h i e r  k u r z  a u f  d i e  b e i d e n  w e s e n t l i c h e n  V o r z ü g e  
d i e s e r  l o g i s c h e n  S p r a c h e  h i n g e w i e s e n .
1.  D i e  M o d a l l o g i k  b i e t e t  a d ä q u a t e  u n d  e x a k t e  F o r m a l i s i e r u n g s m ö g -  
l i c h k e i t e n  f ü r  d i e  n a t ü r l i c h e n  S p r a c h e n .  E x e m p l a r i s c h  s e i  d i e s  
a n  d e n  n a c h f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n  a u f g e z e i g t ,  w e l c h e  d i e  g r u n d l e -  
g e n d e n  K o m b i n a t i o n s t y p e n  i n n e r h a l b  d e r  M o d a l l o g i k  b e i n h a l t e n .  
H i e r z u  b e z e i c h n e
ф  ( x )  x i s t  S t u d e n t .  x -  s t u d e n t .
) V־ x )  x w i r d  s e i n  E x a m e n  b e s t e h e n .  x s d a s t  é k z a m e n .
Es  1 s t  m ö g l i c h ,  daß  e i n  S t u d e n t  s e i n  
Examen b e s t e h e n  w i r d .
V V
Vozmozno, c t o  k a k o j - n i b u d s ״ t u d e n t  s d a s t  
èkzam en .
Es g i b t  j e m a n d e n ,  d e r  m ö g l i c h e r w e i s e  
S t u d e n t  i s t  und s e i n  Examen b e s t e h e n  w i r d .
V V  V
S u s c e s t v u e t  k t o - t o ,  d l j a  k o t o r o g o  vozmoz-  
n o ,  c t o  on -  s t u d e n t  i  s d a s t  ekzam en .
E in  g e w i s s e r  S t u d e n t  w i r d  m ö g l i c h e r w e i s e  
s e i n  Examen b e s t e h e n .
N e k i j  s t u d e n t  s d a s t ,  mozet  b y t ' ,  ekzam en .
( 66 ) М ( 3 х ^ ( х ) л^ ( х ) )
( 6 7 )  Д х )М ( < р ( х ) л у ( х ) )
( 68 ) (Зх)(<р(х)лМ1<х))
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( 6 9 )  ( í x X M í p í x ^ - y í x ) )  Jem an d ,  d e r  m ö g l i c h e r w e i s e  S t u d e n t  i s t ,
w i r d  s e i n  Examen b e s t e h e n .
K t o - t o ,  p o z a l u j  s t u d e n t ,  s d a s t  è k z a n e n .
( 7 0 )  M ( ( y x ) ( ç )׳ x ) - * y ( x ) )  Es i s t  m ö g l i c h ,  daß  a l l e  S t u d e n t e n  i h r
Examen b e s t e h e n  w e r d e n .
v  v  .
Vozmozno,  c t o  v s e  s t u d e n t y  s d a d u t  ekzamen.
( 7 1 )  (Ѵ х)М (< ?(х ) -^у (х ) )  F ü r  a l l e  i s t  e s  m ö g l i c h ,  daß  s i e ,  s o f e r n
s i e  S t u d e n t e n  s i n d ,  i h r  Examen b e s t e h e n .
v  v  V
Vozmozno k a z d o n u ,  p r i  u s l o v i i  t o g o ,  c t o  
on s t u d e n t ,  s d a t '  è k z a n e n .
( 7 2 )  (Vx)(<j>( x )  -♦My( x)  ) A l l e  S t u d e n t e n  w erden  m ö g l i c h e r w e i s e  i h r
Examen b e s t e h e n .
y
Vse s t u d e n t y ,  m oze t  b y t ״ , s d a d u t  èkzamen .
( 7 3 )  ( У х ) ( М у ( х ) - > у ( х ) )  Für j e d e n  g i l t :  wenn e s  m ö g l i c h  i s t .  daß
e r  S t u d e n t  i s t ,  w i r d  e r  s e i n  Examen b e s t e h e n
v v
K a z d y j ,  !cto rnozet  b y t 1 s t u d e n t o m ,  s d a s t
ek z a m e n .
E i n e  a n a l o g e  B e i s p i e l k e t t e  l i e ß e  s i c h  m i t  d e m N o t w e n d i g k e i t s o p e -  
r a t o r  a u f z i e h e n .
An o b i g e n  B e i s p i e l e n  f ä l l t  s o f o r t  a u f ,  w i e  s c h w e r  e s  f ä l l t ,  
d i e  d e r  m o d a  1 l o g i s e h e n  S p r a c h e  e i g e n e  E x a k t h e i t ,  b e s o n d e r s  b e z ü g -  
l i e h  d e s  S k o p u s  d e r  e i n z e l n e n  O p e r a t o r e n ,  i n  d e r  n a t ü r l i c h e n  
S p r a c h e  ü b e r h a u p t  e i n d e u t i g  w i e d e r z u g e b e n .  ( B e i  g l a t t e r  W i e d e r -  
g ä b e  z . B .  i m D e u t s c h e n  m i t t e l s  M o d a l v e r b e n  k ä m e  e s  s o f o r t  z u  
M e h r d e u t i g k e i t e n ! )  U m g e k e h r t  l a s s e n  s i c h  j e d o c h  a l l e  L e s a r t e n ,  
d i e  d i e  n a t ü r l i c h e  S p r a c h e  z u l ä ß t ,  p r ä z i s e  d u r c h  m o d a l l o g i s c h e  
F o r m e l n  w i e d e r g e b e n .
2 .  D i e  ML l ä ß t  a u f g r u n d  i h r e r  A b s t r a k t h e i t  S c h l ü s s e  z u ,  d i e  
z u  d e n  o b e n  a u f g e f ü h r t e n  u n d  w e i t e r e n  T h e o r e m e n  f ü h r e n .  D i e s e  
k ö n n e n  h e u r i s t i s c h  w e r t v o l l  s e i n ,  w e n n  man v o n  i h n e n  a u s g e h e n d  
n a c h  e n t s p r e c h e n d e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n  a u f  d e r  n a t ü r l i c h s p r a c h -  
l i e h e n  E b e n e  s u c h t .
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N u n m e h r  s e i  n o c h  a u f  d i e  v i e l f ä l t i g e n  I n t e r p r e t a t i o n s m o g l i c h k e i -  
t e n  d e r  M o d a l l o g i k  h i n g e w i e s e n .  . Je n a c h  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  M o d a l -  
o p e r a t o r e n  g e l a n g t  ma n  z u r  a l e t h i s c h e n ,  d e o n t i s c h e n ,  e p i s t e m i s c h e n  
o . a .  M o d a l l o g i k .  D e m e n t s p r e c h e n d  w e r d e n  a n  d i e  Z u g ä n g l i c h k e i t s r e -  
l a t i o n  u n t e r s c h i e d l i c h e  F o r d e r u n g e n  g e s t e l l t ,  i m F a l l e  d e r  z e i t -  
l i e h e n  M o d a l i t ä t  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  l i n e a r e  O r d n u n g .
E i n i g e  n a t ü r l i c h s p r a c h l i c h e n  Be l e g u n g s r a ö g 1 i c h k e i t e n  f ü r  d i e  M o d a l  —
3 6 )
o p e r a t o r e n  w e r d e n  i n  d e r  n a c h f o l g e n d e n  Ü b e r s i c h t  a n g e f ü h r t .
MN
e s  i s t  m ö g l i c h ,  daß
e s  i s t  o d e r  w i r d  d e r  F a l l  s e i n ,  daß
e s  w i r d  i r g e n d w a n n  d e r  F a l l  s e i n ,  
daß
e s  i s t  e r l a u b t ,  daß  
x e r l a u b t ,  daß  
e s  i s t  g l a u b w ü r d i g ,  daß  
e s  i s t  p l a u s i b e l ,  daß  
x g l a u b t ,  d a ß ^ ^
a l e t h i s c h  e s  i s t  n o t w e n d i g ,  daß  
z e i t l i c h  e s  i s t  immer d e r  F a l l ,  daß  
e s  i s t  immer d e r  F a l l ,  daß
d e o n t i s c h  e s  i s t  g e b o t e n ,  daß 
x g e b i e t e t ,  daß  
e p i s t e m i s c n  e s  i s t  b e k a n n t ,  daß 
e s  i s t  s i c h e r ,  daß 
x w e i ß ,  daß
J e  n a c h  d e r  g e w ä h l t e n  ( b z w .  g e g e b e n e n )  V e r s p r a c h l i c h u n g  w e r d e n  
u n t e r s c h i e d l i c h e  F o r d e r u n g e n  a n  d i e  Z u g a n g  1 i c h k e i t s r e  l a t i o n  
g e s t e l l t .  A u f g r u n d  d i e s e r  F o r d e r u n g e n  k a n n  e n t s c h i e d e n  w e r d e n ,  
w e l c h e s  d e r  m o d a l l o g i s c h e n  S y s t e m e  ( M t S 4 ,  S 5  o d e r  a n d e r e )  am 
e h e s t e n  a l s  a d ä q u a t e  F o r m a l i s i e r u n g  d e r  S p r a c h e b e n e  i n  F r a g e  
k o mm e n .  D a s  Z u s a m m e n s p i e l  w i r d  i n  d e r  -  w e n n  a u c h  n i c h t  g a n z  v o l l -  
s t ä n d i g e n  -  n a c h f o l g e n d e n  T a b e l l e  a n g e g e b e n ;  s i e  e n t s t a m m t  S n y d e r  
( 1 9 7 1 : 2 1 0 ) .  N e b e n  d e n  B e d i n g u n g e n  a n  d i e  Z u g ä n g l i c h k e i t s r e l a t i o n ,  
w e l c h e  s c h o n  a u f  S e i t e  56  a u f g e f ü h r t  s i n d ,  g e h e n  n o c h  e i n :
-  B e s c h r ä n k t e  R e f l e x i v i t ä c  ( B R e f l . ) :  V X 6  Sí •־ ( Зл»  Cl m i t
-  B e s c h r ä n k t e  S y m m e t r i e  ( B S y m m . ) :  V Я  *a é С! ! (  -и к  л*. >
______________________ __________________3 1 L ________о и________ о_______0_______
3 6 )  Aus V o l l s t ä n d i g k e i t s g r ü n d e n  e n t h ä l t  d i e  Ü b e r s i c h t  a u c h  d i e  B e le g u n g s m ö g -  
l i c h k e i t e n  z u r  z e i t l i c h e n  M o d a l i t ä t ,  obwohl l e t z t e r e ,  w ie  o b e n  a u s g e f ü h r t ,  
a u f  d i e  r e s t l i c h e n  A r t e n  von M o d a l i t ä t  z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t  und f o l g l i c h  i . a .  
a u s  den  v o r l i e g e n d e n  B e t r a c h t u n g e n  a u s g e s c h l o s s e n  w u rd e .
37) H i e r  i s t  d a s  " r a t i o n a l e  G lauben"  g e m e i n t  m i t  N^p =>M^p.
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S y s t e m  Ex.  B R e f l .  R e f i .  T r a n s .  BSymm. Symm. Q-Àqu,
Mn +
M + + +
C 4 ( z e i t l i c h )  + + + +
C 5 ( a l e t h i s c h )  + + + + + + +
d e o n t i s c h  + + + + +
e p i s t e m i s c h  + + + +
d o x a s t i s c h ̂®*־  + + +
U m s e i t i g  s i n d  n o c h  e i n i g e  T h e o r e m e  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  Z w e i g e  d e r  
M o d a l l o g i k  ( a l e t h i s c h ,  d e o n t i s c h  u n d  e p i s t e m i s c h )  m i t  H i n w e i s e n  
z u  i h r e r  V e r s p r а с h 1 i c h u n g  a n g e f ü h r t .  D e r  I n d e x  x z e i g t  d a b e i  I d e n -  
t i t ä t  m i t  d e m S p r e c h e r  a n ,  um b e i s p i e l s w e i s e  B e r i c h t e  ü b e r  m o d a -  
l e  A u s s a g e n  w i e  " D e r  L e h r e r  e r l a u b t  d i r ,  z u  g e h e n "  g e g e n ü b e r  
m o d a l e n  A u s s a g e n  w i e  " I c h  e r l a u b e  d i r ,  z u  g e h e n "  a b z u g r e n z e n .
T r o t z  d e r  g e n a n n t e n  V o r z ü g e  d e r  m o d a l l o g i s c h e n  S p r a c h e  d a r f  j e -  
d o c h  n i c h t  v e r s c h w i e g e n  w e r d e n ,  d a ß  s i e  l e i d e r  d o c h  r e c h t  e m p i r i e -  
f e r n  i s t .  N i c h t  z u l e t z t  d a r a u f  i s t  z u r ü c k z u f ü h r e n ,  d a ß  s i e  i n  d e r  
n a c h f o l g e n d e n  k o n t r a s t i v e n  U n t e r s u c h u n g  n u r  e i n e n  n a c h r a n g i g e n  
P l a t z  e i n n i m m t .
E i n  V e r z i c h t  a u f  d i e s e n  E x k u r s  i n  d i e  M o d a l l o g i k  s c h i e n  d e n n o c h  
n i c h t  s i n n v o l l .  E i n e r s e i t s  d i e n t  d i e s e r  E x k u r s  d e r  g r ö ß e r e n  V o l l -  
s t ä n d i g k e i t  b e i  d e r  A u f z ä h l u n g  v o n  M o d a l s y s t e m e n .  A n d e r e r s e i t s
3 8 )  H i e r m i t  b e z e i c h n e t  S nyde r  e i n e  schw ache  Form d e r  e p i s t e m i s c h e n  M o d a l i t ä t  
( s i e h e  S n y d e r  1 9 7 1 : 2 0 5 ) ,  was e r  m i t  fo lg e n d e m  S c h a u b i l d  e r l ä u t e r t :
I t  i s  known t h a t  p I t  i s  c r e d i b l e  t h a t  p 
----------------------------------> p --------------------------------------------¥ M.pk*
A
— > V
I t  i s  p l a u s i b l e  t h a t  p
4 c ק 
k P
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  p
= N o t w e n d i g k e i t ,
= M ö g l i c h k e i t ,
« known (g e w u ß t )
» b e l i e v e d  ( g e g l a u b t ) ,
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alethische Modalität deontische Modalitat epistemische Modalität
G r u n d b e g r i f f e
N o tw e n d ig k e i t  
Mogii c h k e i t  
Kumpat i b i  1i t a t
Ui  1 l e  
K r la i ibn i  s
Wi s s e n  
( i l ai iben
Grad d e r  S i c h e r h e i t
O p e r a t o r e n Np, Mp Np, Mp 
NXP. Hxp
Np,  Up 
NXP.  Mx p
I n t e r p r e t a t i o n
d e r
O p e r a t o r e n
Np : *  e s  i s t  n o t w e n d i g ,  daß  p 
* nec p
Mp : = e s  i s t  m ö g l i c h ,  daß  p 
־  p o s s  p
Nļ) :в  e s  i s t  g e b o t e n ,  daß p 
* ob i  p
Mp :*  c s  i s t  e r l a u b t ,  da ß  p 
= perm p
N p : s  x g e b i e t e t ,  daß  p 
» Xobl  pX׳
M p : = x e r l a u b t ,  da ß  p 
=Xpermxp
e s  i s t  s i c h e r ,  !laß p :־* Np 
& s i ( c h e r )  p
Mp : 3 e s  wi r d  f ü r  m ö g l i c h  g e h a l- 
l e n ,  daß  |> » m ö ( g l i c h )  p
N p : = x i s t  s i c h e r ,  daß  p
X . s  Sl  p 
X1
x g l a u b t , da ß  p: M ־ p
« ПК) p 
X׳
D e f i n i t i o n s -
g l e i c h u n g e n
M(-.p)-! :  Np ־
( (nN(-ip :־* >=£<( Mp
<(i,( ) )i1cnn־ x’01,1*') =: ־ (к a i ( X) P  : =
F o l g e r u n g e n nec p 4 p o s s  p 
nee p ^  p 
p J> p o s s  p
ubi  ( x )P * p e r ».( אן ( , s i ( x ) p * mö( x ) p
a )  b e j a h t
b)  v e r n e i n t -!poss p-i) ד n e c  p 
лр י» *!пес p 
ļ)0s־7 s  р ^  п р
-, | ,crm(x)1 , (־ ^ l , l ( x ) |, «״■״■ ( х ) Р ^ *־ ‘ ( х ) І•
Ä q u i v a l e n z e n p o s s ( - i p ) »  т ( п е с  р) 
(p o s s  p! ) ( ) п(דрמ е с
perm.  . ( - ! ן י « ( » ( o h i .  . p )  
״ Ы (]1 ) ( ^ ) 0  л ( | . ״ ״ п( х ) Р )
č״1 ( x ) ( 1 p b ^ i־־ ( x )P)
8 1 ( x ) ^ 1*^* 1( 4 ) ° י(י" ,)
K o m p a t i b i l i t ä t  [poss p ,  p o s s ( p!־ )1
í m״ ( X )P ' "lü( x ) ( n P^/
I n k o m p a t i b .  nec p ,  n ec ( - ,p )  0 , ' 1(x) l '■  1 ״(אי־<) | , | ’> s i ( x ) ' ' a ׳ i ( x ) (n|>)
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k o n n t e  e r  d e r  V e r f a s s e r i n  -  u n d  s o  e v e n t u e l l  a u c h  d e m e i n  o d e r  
a n d e r e n  L e s e r  -  z u  g r ö ß e r e r  g e d a n k l i c h e r  K l a r h e i t  b e i m  V e r s t a n d -  
n i s  v o n  M o d a l i t ä t  i n  k o n k r e t e n  s p r a c h l i c h e n  Ä u ß e r u n g e n  v e r h e l f e n .
L e t z t l i c h  s o l l  n o c h  d e r  Z u s a m m e n h a n g  d e s  m o d a l l o g i s c h e n  A n s a t z e s
m i t  d e m k o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e n  u n d  d e m s e m a n t i s c h - f u n k t i o n a -
l e n  A n s a t z  s k i z z i e r t  w e r d e n .  D a z u  w e r d e n  d i e  K o m p o n e n t e n  d e r  d r e i
A n s ä t z e  ( i m  F a l l e  d e r  M o d a l l o g i k  d i e  M o d a l o p e r a t o r e n  u n d  d e r e n







F ä h i g k e i t  
f e h l e n d e  F ä h i g k e i t  
f a k t i s c h e  M ö g l i c h k e i t  
t h e o r e t i s c h e  M ö g l i c h k e i t  
o b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  
V o r h e r s a g e  ( S c h i c k s a l )  
l o g i s c h e  N o t w e n d i g k e i t  
l o g i s c h e  K o m p a t i b i l i t ä t  
A n f o r d e r u n g
E r l a u b n i s
V e rb o t
V e r p f l i c h t u n g
V o r s c h l a g / R a t
Zwang
f e h l e n d e r  Zwang !
A u f t r a g  !
Wunsch t
A b s i c h t  <
v e r m i t t e l t e  Rede <
V erm utung ,  . . .  <
V o ra u s sa g e  t
o b i e k t i v e  M o d a l i t ä t
a l e t h i s c h
d e o n t i s c h
v o l i t i v
sub  i a k t i v e  M o d a l i t ä t
k o r n p e r i t i v
e p i s t e r i i s c h
39) Da h i e r  o f f e n b l e i b e n  s o l l ,  i n w i e w e i t  W i l l e  (W) und N o t w e n d i g k e i t  (N) bzw. 
M ö g l i c h k e i t  (M) z u r  Deckung g e b r a c h t  w erden  k ö n n e n ,  w i r d  d e r  W i l l e  h i e r  
g e t r e n n t  a u f g e f ü h r t .
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D i e  o b e n  b e s c h r i e b e n e n  M o d e l l e  z u r  M o d a l i t ä t  k ö n n e n  j e w e i l s  
T e i l b e r e i c h e  d e s  P r o b l e m k r e i s e s  e r k l ä r e n .  F ü r  e i n e  k o n t r a s t i v e  
A n a l y s e  d e r  r u s s i s c h e n  u n d  d e u t s c h e n  D a r s t e l l u n g e n  m o d a l e r  A u s -  
s a g e n  s c h e i n e n  s i e  j e d o c h  n i c h t  a u s z u r e i c h e n .
Ni mmt  ma n  w i e  e t w a  W i e r z b i c k a  ( 1 9 7 2 )  a n ,  d a ß  j e d e r  e i n z e  1 s p r a c h -  
l i e h e n  D a r s t e l l u n g  e i n e  g e d a n k l i c h e  K o n s t r u k t i o n  i n  d e r  ' l i n g u a  
m e n t a l i s 1 z u g r u n d e l i e g t ,  s o  muß ma n  w o h l  a u c h  i n  d i e s e m  G e b ä u d e  
d e n  S c h l ü s s e l  z um V e r s t ä n d n i s  d e r  M o d a l i t ä t  u n d  d e r e n  e i n z e i -  
s p r a c h l i c h e n  N i e d e r s c h l a g  s u c h e n .
A u s g a n g s p u n k t  f ü r  d i e  n a t ü r l i c h s p r a c h l i c h e  D a r s t e l l u n g  s e i  a l s o
e i n  l o g i s c h e s  G e r ü s t ,  w e l c h e s  i m n ä c h s t e n  S c h r i t t  -  d e r  s t a t t -
f i n d e n d e n  K o m m u n i k a t i o n  -  d u r c h  d i e  S e m a n t i k  d e r  S p r a c h e  a b g e -
b i l d e t  w i r d .  D a m i t  e r s c h e i n t  e s  f ü r  a l l e  S p r a c h e n  g l e i c h e r m a ß e n
s i n n v o l l ,  z u r  E r k l ä r u n g  d e r  s e m a n t i s c h e n  K a t e g o r i e  * M o d a l i t ä t '
41  )
e i n e n  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  A n s a t z  z u  w ä h l e n .
K o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h  l ä ß t  s i c h  d i e  S i t u a t i o n  m o d a l e r  A u s -  
s a g e n  d u r c h  d a s  u m s t e h e n d e  D i a g r a m m  b e s c h r e i b e n :
Ю60848
-63-
40)1.5. Logisch-semantischer Ansatz von Modalität
40 ) Die K en n z e ic h n u n g  , l o g i s c h - s e m a n t i s c h wurde ״  u n a b h ä n g i g  von B e l l e r t  g e -  
t r o f f e n ,  s c h e i n t  j e d o c h  im E i n k l a n g  m i t  i h r e m  A n s a t z  von , l o g i s c h - s e -  
m a n t i s c h e n  Ä u ß e r u n g s s t r u k t u r e n ' ( z . B .  B e l l e r t  1969)  zu s t e h e n .  
A r t v e r w a n d t e  A n s ä t z e  l i e f e r n  z . B .  C a l b e r t  1975 s o w i e  R o b b e r e c h t / P e t e g h e m  
1983,  w obe i  C a l b e r t  e b e n f a l l s  von dem s e i n e n  a l s  * l o g i s c h - s e m a n t i s c h e m  
S y s t e m 1 s p r i c h t .
41 ) Wie s i c h  z e i g e n  w i r d ,  b l e i b t  d i e s e r  A n s a t z  n ä h e r  a n  d e r  S p r a c h o b e r f l a c h e  
a l s  d e r  r e i n  m o d a l l o g i s c h e ,  was d i e  d i r e k t e  A n w e n d b a r k e i t  beim S p r a c h v e r -  
g l e i c h  e r l e i c h t e r t .
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D i e  K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n , d i e  b e i  j e d e r  s p r a c h l i c h e n  Ä u ß e r u n g  
a u s  S p r e c h e r  ( b z w .  S c h r e i b e r ) ,  A d r e s s a t  ( H ö r e r  o d e r  L e s e r )  u n d  
N a c h r i c h t  b e s t e h t ,  w i r d  b e i  d e r  Ä u ß e r u n g  m o d a l e r  S a c h v e r h a l t e  k o m-  
p l e x e r , d a  d e r  M o d a l i t ä t  e b e n f a l l s  e i n e  Q u e l l e  u n d  e i n  Z i e l  z u g e -  
h ö r e n .  D u r c h  v e r s c h i e d e n e  W e c h s e l b e z i e h u n g e n  d e r  K o m m u n i k a t i o n s -  
e l e m e n t e  i s t  d i e  m o d a l e  Ä u ß e r u n g s s i t u a t i o n  g e k e n n z e i c h n e t .  U n t e r -  
s c h i e d l i c h e  G l e i c h s e t z u n g  e i n z e l n e r  K o m m u n i k a t i o n s e l e m e n t e  b e w i r -  
k e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  A r t e n  v o n  M o d a l i t ä t .
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L o g i s c h  b e s t e h e n  f o l g e n d e  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  G l e i c h s e t z u n g  v o n  
K o m m u n i k a t i o n s e l e r n e n  t e n :
4 2  )i . F ü r  d i e  Q u e l l e  d e r  M o d a l i t a t  :
D i e s e  k a n n  Z u s a m m e n t r e f f e n  m i t  de m S p r e c h e r ,  d e m A d r e s s a t e n ,  
e i n e m  am d i r e k t e n  G e s p r ä c h  U n b e t e i l i g t e n  o d e r  m i t  a l l g e m e i n e n  
U m s t ä n d e n .
4 2  )2 .  F ü r  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  :
D a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  k a n n  z u s a m m e n  f a  1 1 e n  m i t  de m A d r e s s a t e n ,  
d e m S p r e c h e r ,  e i n e m  u n b e t e i l i g t e n  D r i t t e n  o d e r  m i t  U m s t ä n d e n .  
A u f g r u n d  d e r  t h e o r e t i s c h e n  K o m b i n a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  e r g i b t  d i e s  
b e r e i t s  s e c h z e h n  v e r s c h i e d e n e  S i t u a t i o n e n .
Um M o d a l i t ä t  n u n  i m l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  R a h me n  k l a r  f a s s e n  z u  
k ö n n e n ,  m ü s s e n  z u n ä c h s t  e i n i g e  B e g r i f f e  d e f i n i e r t  w e r d e n .  M i t  
i h r e r  H i l f e  w e r d e n  s i c h  d a n n  v i e l e  s p r a c h l i c h e  P h ä n o m e n e  k l a r e r  
f a s s e n  l a s s e n .  T e i l w e i s e  w i r d  b e i  d i e s e n  D e f i n i t i o n e n  a u f  v o r h a n -  
d e n e  T e r m i n i  a u s  d e r  L i t e r a t u r  z u r ü c k g e g r i f f e n :  d i e s  i s t  m ö g l i c h ,  
s o f e r n  d i e s e  d e m S a c h v e r h a l t  a n g e m e s s e n  s c h e i n e n  u n d  n i c h t  z u  
M i ß v e r s t ä n d n i s s e n  f u h r e n  k ö n n e n .
\ / ך
D e f i n i t i o n  21 (s u b i e k c i v / o b j e k t i v ) :
E i n e  m o d a l e  A u s s a g e  h e i ß e  s u b j e k t i v  g e n a u  d a n n ,  w e n n  s i e  e i n e  
s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  f ü r  d e n  W a h r h e i t s g e h a l t  d e r  P r o p o -  
s i t i o n  a n g i b t .  A n s o n s t e n  h e i ß e  s i e  o b j e k t i v .
S u b j e k t i v  m o d a l e  A u s s a g e n  s i n d  s o m i t  d a r s t e l l b a r  d u r c h  d i e  s u b -  
j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  ( i m  m a t h e m a t i s c h e n  S i n n ) ,  o b j e k t i v  
m o d a l e  A u s s a g e n  h i n g e g e n  d u r c h  d i e  o b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  
( i m  m a t h e m a t i s c h e n  S i n n ) ,  g e n a u e r :  d u r c h  d i e  b e d i n g t e  o b j e k t i v e  
W a h r s c h e i n l i c h k e i t .
4 2 )  D ie s e  b e i d e n  T e r m i n i  s o l l e n  h i e r  im l a n d l ä u f i g e n  S i n n e  v e r s t a n d e n  s e i n ;  i n  
den D e f i n i t i o n e n  22 und 23 f o l g t  i h r e  P r ä z i s i e r u n g .
4 3 )  * S u b j e k t i v * .bzw ״ o b j e k t i v '  im S i n n e  von D e f i n i t i o n  21 d e c k t  s i c h  m i t  dem
i n  1 . 2 . 4  v e r w a n d t e n  B e g r i f f s p a a r ,  e b e n s o  w ie  ' k o m p e r i t i v 1 bzw. ' e p i s t e m i s c h *  
d e r  D e f i n i t i o n e n  22 bzw. 23.
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D a b e i  w i r d  u n t e r  d e m m a t h e m a t i s c h e n  B e g r i f f  d e r  , o b j e k t i v e n  W a h r -  
s c h e i n l i c h k e i t 1 d i e j e n i g e  e r m i t t e l b a r e  Z a h l  a u s  dem a b g e s c h l o s s e -  
n e n  I n t e r v a l l  v o n  0  b i s  I v e r s t a n d e n ,  w e l c h e  d i e  W a h r s c h e i n l i c h -  
k e i t  f ü r  e i n  E r g e b n i s  e i n e s  j e d e r z e i t  w i e d e r h o l b a r e n  W i s s e n s c h a f t -  
l i e h e n  E x p e r i m e n t s  a n g i b t .  B e i  d e r  ' b e d i n g t e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t 1 
w e r d e n  z u s ä t z l i c h  d i e j e n i g e n  B e d i n g u n g e n  a n g e f ü h r t ,  w e l c h e  v o r  
E i n t r i t t  d e s  E x p e r i m e n t s e r g e b n i s s e s  g e g e b e n  s e i n  m ü s s e n .  U n t e r  
״ s u b j e k t i v e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t 1 h i n g e g e n  v e r s t e h t  d e r  M a t h e m a t i -  
k e r  d i e  A p p r o x i m a t i o n  d e r  o b j e k t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,  d i e  e i n  
B e o b a c h t e r  a u f g r u n d  s e i n e r  K e n n t n i s s e  a l s  p l a u s i b l e  A n n ä h e r u n g  
a n  d i e  i h m p r i n z i p i e l l  u n b e k a n n t e  o b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  a n -
4 4  \
n e h m e n  mu ß ,  w e i l  e r  d e n  o b j e k t i v e n  W e r t  n i c h t  k e n n t .
De n  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  o b j e k t i v e r  u n d  s u b j e k t i v e r  W a h r s c h e i n l i c h  
k e i t  mag d a s  f o l g e n d e  B e i s p i e l  e r l e u c h t e n :  O b w o h l  d i e  o b j e k t i v e  
W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,  d a ß  e i n  K r o n l e u c h t e r  v o n  d e r  D e c k e  ( z . B .  e i n e s  
K o n z e r t s a a l e s )  f ä l l t ,  e c h t  g r ö ß e r  a l s  0  i s t  -  i n  d e r  V e r g a n g e n -  
h e i t  i s t  d i e s e s  E r e i g n i s  b e r e i t s  e i n g e t r e t e n  - ,  g i b t  e s  Z w e i f e l s -  
o h n e  i m me r  -  u n b e k ü m m e r t e  ( ? )  -  Z u h ö r e r ,  d i e  d e n n o c h  u n t e r  e i n e m  
K r o n l e u c h t e r  P l a t z  n e h m e n .  S i e  s c h ä t z e n  d a s  s u b j e k t i v e  R i s i k o ,  v o n  
d i e s e m  K r o n l e u c h t e r  e r s c h l a g e n  z u  w e r d e n ,  o f f e n s i c h t l i c h  g l e i c h  0 
e i n ,  d e n n  s o n s t  w ü r d e n  s i e  e s  n i c h t  w a g e n ,  d a r u n t e r  -  u n b e s o r g t  -  
e i n e m  K o n z e r t  z u  l a u s c h e n .
P r a g m a t i s c h  l i e g t  d e r  f o L g e n d e  S a c h v e r h a l t  v o r :  Be i m G e b r a u c h  v o n  
o b j e k t i v e r  M o d a l i t ä t  g e h t  d e r  S p r e c h e r  e i n e  B e g r ü n d u n g s v e r p f 1 i c h -  
t u n g  e i n :  s p ä t e s t e n s  b e i  N a c h f r a g e  d u r c h  d e n  H ö r e r  muß d e r  S p r e -  
e h e r  d i e  l o g i s c h e  B e w e i s k e t t e  f ü r  d e n  -  m o d a l e n  -  S c h l u ß p r o z e ß  
a u f z e i g e n .  A n d e r s  i m F a l l  d e r  s u b j e k t i v e n  M o d a l i t ä t ,  wo s i c h  d e r  
S p r e c h e r  n u r  a u f  s e i n  G e f ü h l  v e r l ä ß t . H i n t e r  s u b j e k t i v  m o d a l e n  
A u s s a g e n  s t e c k t  n ä m l i c h  n u r  e i n  j e w e i l s  u n v o l l s t ä n d i g e r  i n d u k t i -  
v e r  S c h l u ß p r o z e ß  d e s  S p r e c h e r s ,  a u f g r u n d  d e s s e n  e r  d i e  P r o p o s i t i o n  
a u f  d e r  k o n t i n u i e r l i c h e n  S k a l a  v o n  , n o t w e n d i g  w a h r *  ü b e r  ' m ö g l i -
4 4 )  Zu e i n e r  E i n f ü h r u n g  und den e x a k t e n  m a t h e m a t i s c h e n  D e f i n i t i o n e n  s i e h e  z . B .  
R i c h t e r  196 6 :4 4  f f ,  b e s o n d e r s  S .  49  ( o b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t )  und
S .  70 ( b e d i n g t e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t ) .  D o r t  können  auch  g ü l t i g e  R e c h e n re -  
g e l n  u . ä .  n a c h g e l e s e n  w e rd e n .
4 5 )  Zu b e a c h t e n  i s t  a b e r  d i e  r e c h t  hohe  B e g r ü n d u n g s e r w a r tu n g  beim H öre r  
e i n e r  s u b j e k t i v  m oda len  A u s s a g e .  S i e h e  au c h  W eiss  1982.Anneliese Weidner - 9783954792351
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c h e r w e i s e  w a h r ' ,  ' u n m ö g l i c h  w a h r '  b i s  h i n  z u  , n o t w e n d i g e r w e i s e  
f a l s c h 1 g e f ü h l s m ä ß i g  e i n o r d n e t .  Ob s u b j e k t i v e  o d e r  o b j e k t i v e  
M o d a l i t ä t  v o r l i e g t ,  l ä ß t  s i c h  i m e i n z e l n e n  s t e t s  d u r c h  R ü c k f r a g e  
a n  d e n  S p r e c h e r  k l ä r e n .  Au s  d e m v e r s p r a c h l i c h t e n  K o n t e x t  h e r a u s  
i s t  d i e s e  F r a g e  j e d o c h  n i c h t  i m m e r  k l a r  z u  b e a n t w o r t e n .
D e r  e i n e r  s u b j e k t i v  m o d a l e n  A u s s a g e  z u g r u n d e l i e g e n d e  u n v o l l s t ä n d i -  
g e  i n d u k t i v e  S c h l u ß p r o z e ß  d e s  S p r e c h e r s  k a n n  u n t e r s c h i e d l i c h  т о -  
t i v i e r t  s e i n ,  wa s  z u  d e n  f o l g e n d e n  b e i d e n  D e f i n i t i o n e n  f ü h r t .
ו י  ļ
D e f i n i t i o n  22 ( k o m p é r t t i v )  :
E i n e  s u b j e k t i v  m o d a l e  A u s s a g e  h e i ß e  k o m p e r i t i v  g e n a u  d a n n ,  w e n n  
s i c h  d i e  s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  d e s  S p r e c h e r s  z u r ü c k f ü h r e n  
l ä ß t  a u f  e i n e  V o r i n f o r m a t i o n  d u r c h  e i n e n  I n f o r m a n t e n ,  d e r  n i c h t  
m i t  dem S p r e c h e r  i d e n t i s c h  i s t  ( =  i־n 1 . 2 . 4 . 1 ) .
4 3  )
D e f i n i t i o n  23 ( e p i s t e m i s c h ) :
E i n e  s u b j e k t i v  m o d a l e  A u s s a g e  h e i ß e  e p i s t e m i s c h  g e n a u  d a n n ,  w e n n  
s i c h  d i e  s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  d e s  S p r e c h e r s  z u r ü c k f ü h r e n  
l ä ß t  a u f  V o r w i s s e n  d e s  S p r e c h e r s ,  w e l c h e s  n i c h t  a u f  d i r e k t e r  V o r -  
i n f o r m a t i o n  d u r c h  e i n e n  vom S p r e c h e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  V o r i n f o r -  
m a n t e n  b e r u h t .
N a c h  d i e s e n  b e i d e n  n u r  d i e  s u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t  b e t r e f f e n d e n  D e f i -  
n i t i o n e n  f o l g e n  n u n m e h r  w e i t e r e ,  d i e  s o w o h l  d i e  o b j e k t i v e  w i e  a u c h  
d i e  s u b j e k t i v e  M o d a l i t a t  n ä h e r  c h a r a k t e r i s i e r e n .
D e f i n i t i o n  24  ( moda  1 i s i e r e n d e s  S u b j e k t ) ^ * * ) ;
M o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  s e i  d i e j e n i g e  I n s t a n z ,  a u f g r u n d  w e l c h e r  d e r  
P r o p o s i t i o n  e i n e r  d e r  M o d a l o p e r a t o r e n  ( n o t w e n d i g ,  m ö g l i c h ,  u n m ö g -  
l i e h ,  k o n t i n g e n t )  z u g e o r d n e t  w i r d .
B e z o g e n  a u f  d a s  D i a g r a m m  d e r  K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n  g i b t  a l s o  d a s  
m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  d i e  Q u e l l e  d e r  M o d a l i t ä t  a n •  E i n  g e s o n d e r -
4 6 )  Bech ( 1 9 5 1 : 7 )  s p r i c h t  h i e r  von ' M o d a l f a k t o r ' ,  C a l b e r t  ( 1 9 7 5 : 2 2 )  von d e r  
' Q u e l l e  d e r  M o d a l i t ä t 1.
-67-
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t e r  T e r m i n u s  h i e r f ü r  s c h i e n  e r f o r d e r l i c h ,  d a  d i e  B e z e i c h n u n g  
' Q u e l l e *  z u m i n d e s t  i m Z u s a m m e n h a n g  m i t  k o m p e r i t i v e r  M o d a l i t ä t  
z u  M i ß v e r s t ä n d n i s s e n  f ü h r e n  k ö n n t e *
I m F a l l e  d e r  s u b j e k t i v e n  M o d a l i t ä t  f ä l l t  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b -  
j e k t  s t e t s  m i t  dem S p r e c h e r  z u s a m m e n .  I n  d e s s e n  g r a d u e l l  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e r  S i c h e r h e i t  b z w.  U n s i c h e r h e i t  b e z ü g l i c h  d e s  W a h r h e i t s -  
w e r t e s  d e r  P r o p o s i t i o n ,  a l s o  i n  d e s  S p r e c h e r s  s u b j e k t i v e r  W a h r -  
s c h e i n l i c h k e i t  i m m a t h e m a t i s c h e n  S i n n ,  l i e g t  j a  g e r a d e  d i e  s u b j e k -  
t i v e  M o d a l i t ä t  b e g r ü n d e t .
Zu  b e a c h t e n  i s t ,  d a ß  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  i m F a l l e  d e r  k o m-  
p e r i t i v e n  M o d a l i t ä t  f o l g l i c h  n i c h t  e t w a  m i t  d e r  Q u e l l e  d e r  N a c h -  
r i e h t  ü b e r e i n s t i m m t .  F e r n e r  s e i  a n g e m e r k t ,  d a ß  s i c h  d e r  S p r e c h e r  
d u r c h  d i e  V e r w e n d u n g  k o m p e r i t i v e r  M o d a l i t ä t  b e z ü g l i c h  d e r  P l a z i e -  
r u n g  s e i n e r  s u b j e k t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  i n n e r h a l b  d e s  I n t e r v a l l s  
£ 0 , 1 3  e n  t h ä l t .
Dem mo d a  1 i s i e r e n d e n  S u b j e k t  l a s s e n  s i c h  v e r s c h i e d e n e  M e r k m a l e  z u -  
o r d n e n ,  n a c h  d e n e n  d i e  m o d a l e  A u s s a g e  w e i t e r  c h a r a k t e r i s i e r t  w e r -  
d e n  k a n n .  D i e s e  M e r k m a l e  s o l l e n  h i e r a r c h i s c h  g e m ä ß  i h r e r  l o g i -  
s e h e n  B e d e u t u n g  a u f g e f ü h r t  w e r d e n .
D e f i n i t i o n  25 ( a g e n t i v )  ^
-  E i n  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  h e i ß e  a g e n t i v ,  w e n n  d i e s e s  d i e  Mo-  
d a l i t ä t  a u f g r u n d  s e i n e s  e i g e n e n  W i l l e n s  b e w i r k t ;  a n d e r n f a l l s  h e i ß e  
e s  n i c h t - a g e n t i v .
-  E i n e  m o d a l e  A u s s a g e  h e i ß e  a g e n t i v ,  w e n n  i h r  e i n  a g e n t i v e s  т о -  
d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  z u g e o r d n e t  w e r d e n  k a n n ;  a n d e r n f a l l s  h e i ß e  
s i e  n i c h t - a g e n t i  v .
W e n n g l e i c h  r e i n  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  j e d e r  m o d a l e n  A u s s a g e  e i n  т о -  
d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  z u g e o r d n e t  w e r d e n  k a n n ,  e r s c h e i n t  d i e s e s  
n i c h t  i m m e r  a n  d e r  S p r a c h o b e r f l a c h e . S e l b s t  w e n n  e s  n i c h t  v ö l l i g  
g e t i l g t  i s t ,  k a n n  e s  j e  n a c h  d e r  S i c h t  d e s  S p r e c h e r s  b z w .  d e s s e n  
S p r e c h a b s i c h t e n  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  F o r m  a u f  t r e t e n .  D i e s  m o t i -  
v i e r t  d i e  f o l g e n d e  D e f i n i t i o n :
47 ) Bech ( 1 9 5 1 : 7 )  s p r i c h t  i n  d ie sem Zusammenhang von *A u tonom ie '  v s .  *Kausa- 
l i t ä t ' ,  C a l b e r t  ( 1 9 7 5 : 2 7 )  von 1 A g e n t i v i t a t ' v s .  * K a u s a l i t ä t ' .
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D e f i n i t i o n  26  ( g u e  1 l e n o r i e a t i e r t ) :
E i n e  m o d a l e  A u s s a g e  h e i ß e  q u e l l e n o r i e n t i e r t ,  we n n  m o d a l i s i e r e n -  
d e s  S u b j e k t  u n d  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  d e r  m o d a l e n  A u s s a g e  ü b e r e i n -  
s t i m m e n ;  a n d e r n f a l l s  h e i ß e  s i e  n i c h t - q u e l l e n o r i e n t i e r t .
T r i t t  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  n i c h t  a l s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  
i n  E r s c h e i n u n g ,  h a n d e l t  e s  s i c h  a l s o  um e i n e  n i c h t - q u e l l e n o n e n -  
t i e r t e  m o d a l e  A u s s a g e ,  s o  i s t  d a s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  P l a t z h a l t e r  
f ü r  e i n e  a n d e r e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  G r ö ß e ,  n ä m l i c h  f ü r  d a s  Z i e l  
d e r  M o d a l i t ä t .  H i e r z u  f o l g e n  z w e i  D e f i n i t i o n e n ,  d i e  i n  U n t e r -  
s c h i e d  z u  d e n  o b i g e n  D e f i n i t i o n e n  n i c h t  a u f  d a s  n o d a l i s i e r e n ü e  
S u b j e ! ; t  a u s g e r i c h t e t  s i n d .
D e f i n i t i o n  27 ( Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t ) :
Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  h e i ß e  d a s  l o g i s c h e  S u b j e k t  zum a b h ä n g i g e n  
I n f i n i t i v  b z w .  d a s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  d e s  a b h ä n g i g e n  N e b e n s a t z e s «
D i e s e  D e f i n i t i o n  s t e l l t  n u r  e i n e  P r ä z i s i e r u n g  d e s  b e r e i t s  o b e n  
v e r w a n d t e n  B e g r i f f s  d a r .
/ Q \
D e f i n i t i o n  2 8  ( z i e l o r i e n t i e r t ) :
E i n e  m o d a l e  A u s s a g e  h e i ß e  z i e l o r i e n t i e r t ,  we n n  d a s  O b e r f l ä c h e n -  
s u b j e k t  d e r  m o d a l e n  A u s s a g e  m i t  dem Z i e l  d e r  M o d a l i t a t  ü b e r -  
e i n s t i m m t ;  a n d e r n f a l l s  h e i ß e  s i e  n i c h t - z i e l o r i e n t i e r t .
I n  q u e l l e n o r i e n t i e r t e n  m o d a l e n  A u s s a g e n  i s t  s o m i t  d a s  m o d a l i s i e -
r e n d e  S u b j e k t ,  i n  z i e l o r i e n t i e r t e n  m o d a l e n  A u s s a g e n  d a s  Z i e l
d e r  M o d a l i t ä t  s e m a n t i s c h  u n d  f o r m a l  h e r v o r g e h o b e n ;  e i n e r  d e r
b e i d e n  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  F a k t o r e n  ' m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t *
u n d  ' Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t 1 i s t  f ü r  m o d a l e  A u s s a g e n  -  z u m i n d e s t  i a
4 9 )
D e u t s c h e n -  f o r m a l  o b l i g a t o r i s c h .
־69־
48 )
4 8 )  Auch C a l b e r t  ( 1 9 7 5 : 2 4 )  v e rw en d e t  d i e s e s  A u s d r u c k s p a a r ;  H a l l i d a y  s e t z t  
d a f ü r  ' a k t i v e *  v s .  ' p a s s i v e  M o d a l i t ä t 1.
4 9 )  V e r g l e i c h e  h i e r z u  d i e  A usführungen  f ü r s  R u s s i s c h e ,  wo u n p e r s ö n l i c h e  Kon- 
s t r u k t i o n e n  ohne  Angabe sowohl d e r  Q u e l l e  a l s  au c h  d e s  Z i e l s  d u r c h a u s  
s y s t e m g e r e c h t  s i n d .
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E s  g i b e  m o d a l e  A u s s a g e n ,  b e i  d e n e n  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  
Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  ü b e r e i n s t i m m e n ,  d i e  a l s o  s o w o h l  q u e l l e n -  
a l s  a u c h  z i e l o r i e n t i e r t  s i n d .
Da e i n e  m o d a l e  A u s s a g e  n u r  e n t w e d e r  i m W i l l e n  e i n e s  G e s p r ä c h s -  
p a r t n e r s  ( S p r e c h e r  o d e r  H ö r e r )  o d e r  e i n e s  n i c h t  am D i s k u r s  b e -  
t e i l i g t e n  D r i t t e n  o d e r  a b e r  i n  U m s t ä n d e n  ( a l l g e m e i n e  U m s t ä n d e  
( ־  n i c h t - q u e l l e n o r i e n t i e r t ) o d e r  i m W e s e n  d e s  A k t a n t e n  l i e g e n d e n  
U m s t ä n d e n ( ■  q u e l l e n o r i e n t i e r t ) )  b e g r ü n d e t  s e i n  k a n n ,  l i e g t  d i e  
f o l g e n d e  D e f i n i t i o n  n a h e .
D e f i n i t i o n  29  ( d i s k u r s o r i e n t i e r t )
E i n e  m o d a l e  A u s s a g e  h e i ß e  d i s k u r s o r i e n t i e r t ,  w e n n  d a s  m o d a l i -  
s i e r e n d e  S u b j e k t  d i r e k t  am G e s p r ä c h  b e t e i l i g t  i s t ,  a l s o  mx t  
S p r e c h e r  o d e r  A d r e s s a t  z u s a m m e n f ä 1 1 t • A n d e r n f a l l s  h e i ß e  s i e  
n i c h t - d i s k u r s o r i e n t i e r t .
Z i e h t  ma n  n u n m e h r  a l l e  a u f g e z ä h l t e n  K r i t e r i e n  h e r a n ,  s o  l ä ß t  
s i c h  M o d a l i t ä t  d u r c h  e i n  B a u m d i a g r a m m  c h a r a k t e r i s i e r e n  ( s i e h e  
S e i t e  7 2 ) •  D a b e i  komme n  a u f  d e n  e i n z e l n e n  E b e n e n  h i e r a r c h i s c h  
d i e  f o l g e n d e n  K r i t e r i e n  zum T r a g e n :
-  o b j e k t i v e  b e d i n g t e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  v s .  s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n -  
l i c h k e i t  ( b e i d e s  i m s t r i k t  m a t h e m a t i s c h e n  S i n n )
-  + / -  e i g e n e r  W i l l e  b e i m  m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t
-  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t
-  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t
-  M o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  9/t ( S p r e c h e r  v H ö r e r )
E i n e  A u f s c h l ü s s e l u n g  d e r  s u b j e k t i v e n  M o d a l i t ä t  ( r e c h t e  S e i t e  
d e s  B a u m d i a g r a m m s )  e n t s p r e c h e n d  d e r  l i n k e n  S e i t e  d e s  S t r u k  -  
t u r b a u m e s  w i r d  n i c h t  w e i t e r  a u s g e f ü h r t ,  d a  s i e  s p r a c h l i c h
5 0 )  D i e s e r  T e rm in u s  s t im m t  ü b e r e i n  m i t  dem b e i  R o b b e r e c h t / P e t e g h e m  z i t i e r t e n  
G eb ra u c h  von Palm er  ( R o b b e r e c h t / P e t e g h e m  1 9 8 3 : 1 3 7 f ) ,  n i c h t  j e d o c h  m i t  
d e m j e n i g e n  d i e s e r  b e i d e n  A uto ren  ( 1 9 8 3 : 1 4 1 ) .
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i r r e l e v a n t  i s t .  Z w a r  l ä ß t  s i c h  d u r c h  s i e  d i e  S t r u k t u r  d e r  E i e -  
m e n t e  i n  d e r  -  u n v o l l s t ä n d i g e n  -  B e w e i s k e t t e  d e s  S p r e c h e r s  a b -  
b i l d e n ,  a b e r  s i e  t r i t t  n u r  i n  d e n  s e l t e n s t e n  F ä l l e n  a n  d i e  S p r a c h -  
O b e r f l ä c h e  u n d  k a n n  s o m i t  vom H ö r e r  k a u m  n a c h v o l l z o g e n  w e r d e n .
A u f g r u n d  v o n  i n n e r e r  L o g i k ,  e t w a  w e i l  e i n e  m o d a l e  A u s s a g e  i m 
D e u t s c h e n  i m m e r  e i n  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  e n t h a l t e n  mu ß ,  d i e s e  a l s o  
q u e l l e n -  o d e r  z i e l o r i e n t i e r t  s e i n  muß ( o d e r  g a r  b e i d e s  g l e i c h z e i -  
t i g  i s t ) ,  k a n n  e s  f ü r  e i n i g e  Z w e i g e n d e n  d e s  S t r u k t u r b a u r a e s  k e i n  
B e l e g m a t e r i a l  g e b e n .  S i e  w u r d e n  d e s h a l b  d u r c h  L e e r s t e  1 l e n  ( 0 )  
g e k e n n z e i c h n e t .
D e n j e n i g e n  Z w e i g e n d e n ,  f ü r  d i e  B e l e g m a t e r i a l  g e f u n d e n  w e r d e n  k a n n ,  
w u r d e n  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i e n  d e s  k o m m u n i -  
k a t i o n s t h e o r e t i s c h e n  A n s a t z e s  z u g e o r d n e t .  D a b e i  d e u t e t  d i e  u n -  
m i t t e l b a r e  N a c h b a r s c h a f t  v o n  d e o n t i s c h e r  u n d  v o l i t i v e r  M o d a l i -  
t a t  a u f  d e r e n  G e m e i n s a m k e i t  h i n ,  n ä m l i c h  a u f  d e n  z u g r u n d e l i e -  
g e n d e n  W i l l e n .
Um s i c h  d i e  s p r a c h l i c h e  B e s e t z u n g  d e r  Z w e i g e n d e n  v o r s t e l l e n  
z u  k ö n n e n ,  w u r d e n  d i e s e  m i t  B e l e g m a t e r i a l  a u s s t a f f i e r t •  L e t z t e r e s  
w i r d  i m L a u f e  d e r  A r b e i t  n ä h e r  b e l e u c h t e t  w e r d e n .
B e i  d e r  Z u o r d n u n g  d e s  S p r a c h m a t e r i a l s  f ä l l t  a u f ,  d a ß  s i c h  d i e  
K r i t e r i e n  n i c h t  i m me r  a n h a n d  d e r  b l o ß e n  m o d a l e n  A u s s a g e  a u f w e i s e n  
l a s s e n .  V i e l m e h r  i s t  h i e r z u  o f t m a l s  d e r  K o n t e x t  e r f o r d e r l i c h ,  
s o  b e i s p i e l s w e i s e  b e i  d e r  B e s t i m m u n g  d e s  m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t s  
m i t  de m M e r k m a l  , d i s k u r s o r i e n t i e r t ' .
W e i t e r e  U n t e r t e i l u n g e n  w i e  i n
-  N o t w e n d i g k e i t  v s .  M ö g l i c h k e i t ,
-  A s s e r t i o n  v s .  N e g a t i o n ,
-  R e a l i t ä t  v s .  P o t e n t i a l i i t ä t ,
-  u n t e r s c h i e d l i c h e  Z e i t r e f e r e n z e n  ( V o r - ,  G l e i c h - ,  N a c h z e i t i g k e i t )  
k ö n n e n  a n  g e e i g n e t e r  S t e l l e  v o r g e n o m m e n  w e r d e n .
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Z u r  Wa h l  d e r  K r i t e r i e n  a n d  i h r e r  h i e r a r c h i s c h e n  A n o r d n u n g  s e i  
n o c h  a n g e m e r k t ,  d a ß  d i e s e  n a c h  m e h r f a c h e n  u n d  l a n g w i e r i g e n  V e r -  
s u c h e n  s o  g e t r o f f e n  w u r d e ,  d a ß  d i e j e n i g e n  M e r k m a l e ,  d e n e n  g e -  
g e n ü b e r  s i c h  d i e  e i n z e l n e n  M o d a l v e r b e n  n e u t r a l  v e r h a l t e n ,  m ö g -  
l i e h s t  t i e f  i n  d e r  H i e r a r c h i e  e r s c h e i n e n . ^  ^
Z u r  U n t e r s c h e i d u n g  v o n  o b j e k t i v e r  u n d  s u b j e k t i v e r  M o d a l i t ä t  
e i g n e t  s i c h ,  w i l l  ma n  a u f  d i e  m a t h e m a t i s c h e n  B e g r i f f e  d e r  b e d i n g -  
t e n  o b j e k t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  b z w .  d e r  s u b j e k t i v e n  W a h r s c h e i n -  
l i c h k e i t  v e r z i c h t e n ,  a u c h  d e r  s o g e n a n n t e  F i l l m o r e - F r a g e t e s t :
L a ß t  s i c h  d i e  m o d a l e  A u s s a g e  n i c h t  d i r e k t  e r f r a g e n ,  s o  l i e g t  
s u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t  v o r . ^ ^
51 ) Zur  N e u t r a l i t ä t  von K r i t e r i e n  v g l .  z . B .  R o b b e r e c h t / P e t e g h e m  1983.
5 2 )  S i e h e  h i e r z u  a u c h  C a l b e r t  ( 1 9 7 5 : 6 3  ( 3 8 ) ) .  D o r t  w i rd  f o l g e n d e r  B e l e g  a n g e -  
f ü h r t :
-  He may come tom orrow  ( a l s  s u b j e k t i v e  L e s u n g ) .
Bei  d i r e k t e r  E r f r a g b a r k e i t  müßte a k z e p t i e r t  w e rd en :
-  *May he come to m o r ro w ? ,
was j e d o c h  n u r  d i e  o b j e k t i v e  ( v o l i t i v e  o d e r  d e o n r i s c h e )  V a r i a n t e  n a c h  d e r  
Z u l ä s s i g k e i t  e r f r a g e n  w ü rd e .  D ie  s u b j e k t i v e  L e s a r t  l i e ß e  s i c h  d a g e g e n  nur  
i n d i r e k t  e r f r a g e n  d u r c h
-  Do you t h i n k  he w i l l  ( may) come to m o r ro w ? .
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K a p i t e l  I I :  A u s d r u c k s m i t t e l  f ü r  M o d a l i t ä t
Wi e  b e r e i t s  i n  K a p i t e l  I  a n h a n d  v o n  B e i s p i e l e n  g e z e i g t  w u r d e ,  f i n  
d e t  M o d a l i t ä t  i h r e n  s p r a c h l i c h e n  N i e d e r s c h l a g  i n  e i n e r  V i e l z a h l  
v o n  f o r m a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l n .  F ü r  d a s  D e u t s c h e  muß d a s  M o d a l v e r b  
a l s  d a s  w o h l  v i e l s e i t i g s t e  A u s d r u c k s m i t t e l  a n g e s e h e n  w e r d e n ,  z u -  
m a l  d a  e s  a l l e  a n d e r e n  d e u t s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l  v o n  M o d a l i t ä t  e r  
s e t z e n  k a n n .  S o  b e d e u t e t  e s  a u c h  k e i n e  w e s e n t l i c h e  E i n s c h r ä n k u n g  
i n s b e s o n d e r e  f ü r  d a s  r u s s i s c h e  K o r p u s ,  we n n  w i e  i m f o l g e n d e n  Moda  
l i t ä t  n u r  i n  s o l c h e n  F ä l l e n  u n t e r s u c h t  w i r d ,  i n  d e n e n  s i e  i m 
D e u t s c h e n  d u r c h  M o d a l v e r b e n  a u s g e d r ü c k t  w i r d .
I I . 1.  D i e  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  a l s  l e x i k a l i s c h e s  A u s d r u c k s m i t t e l  
f ü r  M o d a l i t ä t
Da d i e  D e f i n i t i o n  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  m i t t e l s  A b g r e n z u n g s -  
k r i t e r i e n  g e g e n ü b e r  d e n  s o n s t i g e n  V e r b e n  w e g e n  d e r  e r f o r d e r l i c h e n  
A u s f ü h r l i c h k e i t  p l u m p  e r s c h e i n e n  mu ß ,  we n n  n i c h t  U n k l a r h e i t e n  a u f  
t r e t e n  s o l l e n ,  w i r d  f ü r  d i e  D e f i n i t i o n  h i e r  d e r  Weg d e r  v o l l s t ä n -  
d i g e n  A u f z ä h l u n g  b e s c h r i t t e n .  D a b e i  w u r d e  l a n g e  Z e i t  ü b e r l e g t ,  
o b  e i n e  A u f z ä h l u n g  i m I n f i n i t i v  ü b e r h a u p t  i n  F r a g e  komme n  k a n n ,  
d a  « o m i t  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  , m ö c h t e 1 u n d  , m a g '  b z w .  ' d a r f *  u n d  
* d ü r f t e *  s o w i e  * s o l l *  u n d  * s o l l t e *  n i c h t  i n  E r s c h e i n u n g  t r e t e n ,  
o b w o h l  d e n  g e g e n ü b e r g e s t e l l t e n  M o d a l v e r b f o r m e n  a b w e i c h e n d e  E i g e n -  
s c h ä f t e n  b e s o n d e r s  s e m a n t i s c h e r  A r t  z u g e s c h r i e b e n  w e r d e n  m ü s s e n .  
D i e  E n t s c h e i d u n g  f i e l  l e t z t l i c h  f ü r  e i n e  A u f z ä h l u n g  i m I n f i n i t i v  
u n d  e i n e  s p ä t e r e  D i f f e r e n z i e r u n g .
D e f i n i t i o n  3 0  ( M o d a l v e r b e n ) :
U n t e r  d e n  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  s e i e n  z u  v e r s t e h e n :  
d ü r f e n  m ü s s e n  w e r d e n
k ö n n e n  s o  1 l e n  w o l l e n
mö g e n
5 3 )  Von nun an w i r d  d a s  zu u n t e r s u c h e n d e  d e u t s c h e  M odalverb  und d e s s e n  r u s s i -  
s e h e  U b e r s e t z u n g s v a r i a n t e  z u r  H e rv o rh e b u n g  u n t e r s t r i c h e n .
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D i e s e  g e n a n n t e n  M o d a l v e r b e n  k ö n n e n  j e w e i l s  i n  o b j e k t i v e r  w i e  a u c h  
i n  s u b j e k t i v e r  L e s u n g  a u f t r e t e n .  N i c h t  s o  i s t  d i e s  b e i  d e n  m o d a -  
l e n  I n f i n i t i v e n  h a b e n  z u  u n d  s e i n  z u  s o w i e  b e i  b r a u c h e n  t w e l c h e  
n u r  o b j e k t i v  m o d a l  V o r k o m m e n .  D i e s  r e c h t f e r t i g t  d i e  f o l g e n d e  D e -  
f i n i t i o n .
D e f i n i t i o n  31 ( Qua  s i - M o d a  I v e r b e n ) :
A l s  Q u a s i m o d a l v e r b e n  s e i e n  a n z u s e h e n  n i c h t  b r a u c h e n  s o w i e  d i e  т о -  
d a l e n  I n f i n i t i v e  h a b e n  zu  u n d  s e i n  z u .
D a s  Q u a s i - M o d a l v e r b  b г а и с .ר e n k o mmt  -  i m U n t e r s c h i e d  z um V o l l v e r b ־ 
JS" )
n u r  i n  n e g i e r t e r  F o r m v o r .
D i e  m o d a l e n  I n f i n i t i v e  w e r d e n  i n  d e r  n a c h f o l g e n d e n  U n t e r s u c h u n g  
n i c h t  g e s o n d e r t  e r f a ß t ;  n i c h t  b r a u c h e n  w i r d  h i n g e g e n  w e g e n  s e i n e r  
P a r a l l e l i t ä t  z u  n i c h t  m ü s s e n  b z w .  n i c h t  s o l  l e n  ( s . u . )  m i t  e i n b e z o -  
g e n  .
K e i n e  E i n i g k e i t  h e r r s c h t  i n  d e r  L i t e r a t u r  d a r ü b e r ,  o b  l a s s e n  
z u  d e n  M o d a l v e r b e n  g e z a h l t  w e r d e n  s o l l .  T r o t z  e i n i g e r  G e m e i n s a m -  
k e i t e n  m i t  d i e s e n  w i r d  e s  h i e r  b e w u ß t  a u s g e k l a m m e r t ,  d a  i m U n t e r -  
s c h i e d  z u  d e n  ( Q u a s i - ) Moda  1 v e r  b e n  e i n  A k k u s a t i v  b e i  l a s s e n  a u c h  
a l s  l o g i s c h e s  S u b j e k t  zum I n f i n i t i v  a u f t r e t e n  k a n n  ( E r  l ä ß t  s i e  
a u s s c h l a f e n . ) ,  w o h i n g e g e n  d i e s e r  b e i  d e n  ( Q u a s i - ) M o d a l v e r b e n  a l s  
e c h t e s  O b j e k t  zum a b h ä n g i g e n  I n f i n i t i v  g e s e h e n  w e r d e n  m u ß . ^ ^  F ü r  
e i n e n  A u s s c h l u ß  s p r i c h t  a u c h ,  d a ß  v o n  l a s s e n  e i n  I m p e r a t i v  g e b i l -  
d e t  w e r d e n  k a n n .
O b w o h l  g e r a d e  i n  j ü n g e r e r  Z e i t  e i n i g e n  C h a r a k t e r i s t i k a  d e r  d e u t -  
s e h e n  M o d a l v e r b e n  z u n e h m e n d  Raum g e w i d m e t  w u r d e ^   ̂ , s o l l e n  h i e r  
n u r  d i e  w i c h t i g s t e n  a u f g e z ä h l t  w e r d e n .
54,) D ie s e  N e g a t io n  kann auch  i m p l i z i t  e r f o l g e n  wie  i n
(8 3 )  Du b r a u c h s t  niemanden /  n u r  zu f r a g e n .
5 5 )  S i e h e  h i e r z u  u . a .  Brinkmann ’ 1971:381  und H e l b i g / S c h e n k e l  1978.
5 6 )  S i e h e  z . B .  Admoni 1970, Blum entha l  1976,  Brinkmann *1971,  B r ü n n e r / R e d d e r  
1983,  C a l b e r t  1975, D i e l i n g  1983,  Duden ’ 1973,  E h l i c h / R e h b e i n  *1975,  F o u r -  
q u e t  1970,  G la s  1984,  Kgtny 1980 und 1982 ,  Lang 1977,  L e i r b u k t  1984,  Mückel  
1982b,  P e r s s o n  1981,  Raynaud 1976,  R e in w e in  1977,  S aeb 4  1979b,  S a l v e i t  
1979,  T a r v a i n e n  1976,  V a te r  1975,  W u n d e r l i c h  1981a.
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I I .  1 . 1 .  M o r p h o l o g i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n
D i e  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  s i n d  D e f e k t i v a .  S o  m ü s s e n  i n s b e s o n d e r e
f o l g e n d e  m o r p h o l o g i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  ( MOR)  g e n a n n t  w e r d e n :
MOR 1 : Es  g i b t  k e i n e n  I n f i n i t i v  d e r  M o d a l v e r b e n  i n  s u b j e k t i v e r  
L e s u n g  ( s . a .  V a t e r  1 9 7 5 : 1 3 0 ) .
MOR 2 : D i e  M o d a l v e r b e n  m i t  A u s n a h m e  v o n  w e r d e n  s i n d  P r ä t e r i t o -  
p r ä s e n t i a  ( s i e h e  z . B .  Ad mo n i  1 9 7 0 : 1 6 5 ,  W e l k e  1 9 6 5 a ) :
( 8 9 )  I c h  k a n n , s o l l t w i l l , . . .  ( i m U n t e r s c h i e d  zu :  i c h  s a g e ,  h e l f e ,
( 9 0 )  Er k a n n , s o l l , w i l l , . . .  ( i m U n t e r s c h i e d  zu :  e r  s a g t ,  h i l f t ,  . .
MOR 3 : Von d e n  M o d a l v e r b e n  k a n n  k e i n  I m p e r a t i v  g e b i l d e t  w e r d e n  ( s i e  
h e  z . B .  K o l o g j e r a  1 9 8 2 : 2 5 ,  K ^ t n y  1 9 8 0 : 3 0 ) .  H i e r f ü r  s i n d  v o r  
a l l e m  s e m a n t i s c h - p r a g m a t i s c h e  G r ü n d e  v e r a n t w o r t l i c h .
MOR 4 : M i t  A u s n a h m e  v o n  w o l  l e n  k a n n  v o n  d e n  M o d a l v e r b e n  k e i n  P a s s i v  
g e b i l d e t  w e r d e n  ( z . B .  K a t n y  1 9 8 0 : 2 8 ,  C a l b e r t  1 9 7 5 : 5 ) : ^ ^
( 9 1 )  Von P e t e r  w ird  g e w o l l t , daß  e r  s t u d i e r t .  (A b e r :  * . .  g e d u r f t ,  . .
MOR 5 : D a s  M o d a l v e r b  w e r d e n  b i l d e t  k e i n  P r ä t e r i t u m  ( V a t e r  1 9 7 5 : 1 2 9 )
MOR 6 : I n  s u b j e k t i v e r  L e s u n g  i s t  d a s  P a r a d i g m a  d e r  M o d a l v e r b e n  b e -  
s c h r ä n k t  a u f  d a s  P r ä s e n s ,  d a s  P r ä t e r i t u m  u n d  d i e  K o n j u n k t i -  
ve  I  u n d  I I  ( z . B .  R a y n a u d  1 9 7 6 : 2 3 2 ) .  Z u s a m m e n g e s e t z t e  V e r -  
g a n g e n h e i t s f o r m e n  s o w i e  F u t u r  f e h l e n  g a n z .  Z u s ä t z l i c h  g e l -  
t e n  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  M o d a l v e r b e n  i n  s u b j e k t i v e m  G e b r a u c h  
d i e  f o l g e n d e n  E i n s c h r ä n k u n g e n :
59 )-  d ü r f e n  s t e h t  n u r  i m K o n j u n k t i v  I I
(9 2 )  Das d ü r f t e  so s e i n .
( 9 3 )  *Das d a r f  so s e i n .  ( E p i s t e m i s c h e  L e s u n g ! )  . / .
57 )  A n d e r e r s e i t s  können M odalverben  a l s  Konkurrenzfor raen  zum I m p e r a t i v  a n g e -  
s e h e n  w e rd e n ,  b e i s p i e l s w e i s e  b e i  i h r e r  o b l i g a t o r i s c h e n  Verwendung z u r  Im- 
p e r a t i v w i e d e r g a b e  i n  i n d i r e k t e r  Rede (W u n d e r l i c h  1 9 8 1 a : 16 ) .
58) E i n e  V erb in d u n g  m i t  dem I n f i n i t i v  p a s s i v f ä h i g e r  Verben  i s t  j e d o c h  m ö g l ich  
( R e i n w e i n  1 9 7 7 : 1 4 5 f f ) ,  b e i  können a b e r  nu r  z u r  B e ze ich n u n g  d e r  F ä h i g k e i t :
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“  w e r d e n  s t e h t  n u r  i ra P r ä s e n s  o d e r  K o n j u n k t i v  I ,
־  mö g e n  v e r f ü g t  ü b e r  k e i n e n  K o n j u n k t i v  I  u n d
-  s o l l e n  w i e  a u c h  wo 1 l e n  b e s i t z e n  k e i n e n  d e r  K o n j u n k t i v e .
MOR 7 : Von d e n  M o d a l v e r b e n  k a n n  k e i n  V e r b a l s u b s t a n t i v  a u f ־  u n g
g e b i l d e t  w e r d e n A l l e r d i n g s  g i b t  e s  i m D e u t s c h e n  d i e  M ög-  
l i c h k e i t ,  d e n  I n f i n i t i v  d e s  M o d a l v e r b s  a l s  Ve r  b a  1 s u b s  t a n -  
t i v  z u  v e r w e n d e n .
I I . 1 . 2 .  S y n t a k t i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n
We n n  i m f o l g e n d e n  d i e  w e s e n t l i c h e n  s y n t a k t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  
( S YN)  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  z u s a m m e n g e s t e l l t  w e r d e n ,  s o  s o l l  
d a b e i  n i c h t  a u f  F r a g e n  d e r  W o r t s t e l l u n g  e i n g e g a n g e n  w e r d e n ,  d a  
d i e s e  f ü r  d e n  S p r a c h v e r g l e i c h  w e n i g  r e l e v a n t  s i n d .
SYN 1 : M i t  w e n i g e n  A u s n a h m e n  i s t  d e n  M o d a l v e r b e n  e i n  g r a m m a t i s c h e s  
S u b j e k t  z u g e o r d n e t .  E i n e  A u s n a h m e  b i l d e t  e t w a
( 9 4 )  H ie r  d a r f  g e r a u c h t  w erden .
A u f g r u n d  d e r  O r t s a n g a b e  w i r d  h i e r  d a s  u n p e r s ö n l i c h e  ' e s '  
g e t i l g t .
SYN 2 : J e d e s  M o d a l v e r b  e r f o r d e r t  e i n e n  p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß .  
H i e r f ü r  s t e h e n  t h e o r e t i s c h  z u r  V e r f ü g u n g :
־  e i n  ( i m  D e u t s c h e n  m e i s t  d u r c h  * d a ß *  e i n g e l e i t e t e r )  N e -  
b e n s a t z  o d e r
-  d i e  K o n d e n s i e r u n g  m i t t e l s  I n f i n i t i v ,  Nomen o d e r  P r o n o m e n ,  
O r t s a d v e r b  o . a .
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Kasparov kann Karpov im Kampf um d i e  WM b e s i e g e n .
(+  M ö g l i c h k e i t ,  + F ä h i g k e i t )
A ber :  Kasparov kann von Karpov im Kampf um d i e  WM b e s i e g t  w e rd e n .
(+  M ö g l i c h k e i t ,  -  F ä h i g k e i t )
59) D abe i  h a t  e s  a b e r  d i e  Bedeutung d e s  I n d i k a t i v  P r ä s e n s .
60)  So i s t  z . B .  auch  im P o l n i s c h e n  d i e  e n t s p r e c h e n d e  B i ld u n g  d e s  V e r b a l s u b -  
s t a n t i v s  a u f  - e n i e  unm ögl ich .
61)  D ie s  i s t  d i e  d i r e k t e  F o lg e  aus  d e r  D e f i n i t i o n  d e r  M o d a l i t ä t ,  denn d i e s e  




SYN 3 :  D e r  A n s c h l u ß  d u r c h  e i n e n  N e b e n s a t z  e r f o l g t ,  we n n  q u e l l e n -
i \ ר 
u n d  n i c h t - z i e l o r i e n t i e r t e  M o d a l i t ä t  v o r l i e g t  , a l s o  a l -  
l e n f a l l s  n a c h  w o l l e n  u n d  m ö g e n  :
( 8 0 )  I c h  w i l l  a b e r ,  daß  du m i r  j e t z t  h i l f s t .
( 9 5 )  Er m ö c h t e , daß i c h  ihm b e i  d e r  A r b e i t  h e l f e .
SYN 4 : D i e  h ä u f i g s t e  A r t  d e s  A n s c h l u s s e s  i s t  d i e  m i t t e l s  b l o ß e m
z: ך \
I n f i n i t i v  ( o h n e  1z u 1 ) .  H i e r b e i  s i n d  a l l e  A r t e n  v o n  V e r -  
b e n  i m I n f i n i t i v  m ö g l i c h ,  j e d o c h  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
W a h r s c h e i n l i c h k e i t  ( W e l k e  1 9 6 5 a ) ;  Ha n d  l u n g s v e r  b e n  ü b e r w i e -  
g e n .  F e r n e r  b e s t e h t  d i e  M ö g l i c h k e i t  z u  f r e i e n  E r g ä n z u n g e n  
d e s  I n f i n i t i v s  ( R a y n a u d  1 9 7 6 : 2 2 8 ) :
( 9 6 )  Hans k o n n t e  l e s e n .
( 9 7 )  Hans k o n n t e  m i t  e i n i g e r  Mühe P l a t o  l e s e n .  (R ay n au d ,  e b d . )
SYN 5 : S a c h  a l l e n  M o d a l v e r b e n  b e s t e h t  b e i  o b j e k t i v e m  G e b r a u c h  d i e  
M ö g l i c h k e i t  d e s  a k k u s a t i v a n s c h l u s s e s  ( a l s  K o n d e n s i e r u n g ) ;  
h i e r b e i  k a n n  e s  s i c h  um e i n  No me n  o d e r  e i n  P r o n o m e n  h a n -  
d e i n :
( 9 8 )  I c h  m ö c h te  d a s  Buch.
( 9 9 )  I c h  w i l l  e s .
T e i l w e i s e  k o mmt  e s  d u r c h  d i e s e  A r t  d e s  A n s c h l u s s e s  z u  s e -  
m a n t i s c h e n  E i n s c h r ä n k u n g e n  d e s  m o d a l v e r b s .  S o  b e z e i c h n e t  
k ö n n e n  m i t  A k k u s a t i v a n s c h l u ß  n u r  d i e  F ä h i g k e i t  d e s  S u b -  
j e k t s  :
( 1 0 0 )  E n d l i c h  kann i c h  d i e  a - m o l l - F u g e  von Bach.
D a s  A k k u s a t i v o b j e k t  b e z e i c h n e t  h i e r  E r l e r n b a r e s  o d e r  W i e -  
d e r h o l b a r e s .
SYN 6 : D e r  p r o p o s i t i o n a l e  A n s c h l u ß  k a n n  i n  o b j e k t i v e r  L e s u n g  i n  
e i n e m  R i c h t u n g s a d v e r b  b e s t e h e n :
( 1 0 1 )  M ein e tw e g en  d a r f s t  du r u n t e r .
D a s  B e w e g u n g s v e r b  i m I n f i n i t i v  i s t  h i e r  a u s g e f a l l e n .
62 )  I s t  d i e  v o l i t i v e  M o d a l i t ä t  zwar q u e l l e n o r i e n t i e r t ,  a b e r  g l e i c h z e i t i g  auch  
z i e l o r i e n t i e r t ,  und w i r d  d a n a c h  m i t  e inem  d a ß - S a t z  f o r t g e f a h r e n ,  s o  b l e i b t  
d a s  E r g e b n i s  zwar v e r s t ä n d l i c h ,  muß a b e r  a l s  m a r k i e r t  a n g e s e h e n  w erden ,  
z . B .  i n  dem S i n n e ,  daß  das  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  b e s o n d e r s  r h e m a t i s i e r t  werden 
s o l l .
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SYN 7 : D i e  E l l i p s e  a l s  d i e  s t ä r k s t e  K o n d e n s i e r u n g  i s t  n a c h  a l l e n  
o b j e k t i v  v e r w a n d t e n  M o d a l v e r b e n  m ö g l i c h ,  s o f e r n  i h r  I n h a l t  
a u s  dem -  v e r s p r a c h l i c h t e n  o d e r  n i c h t  v e r s p r a c h l i c h t e n  -  
u n m i t t e l b a r e n  K o n t e x t  e r s i c h t l i c h  i s t .
SYN 8 :  D i e  M o d a l v e r b e n  k ö n n e n  d e n  I n f i n i t i v  P e r f e k t  a l s  d i r e k t e n
-------------  6 4  )
K o n s t i t u e n t e n  h a b e n  ( W e l k e  1 9 6 5 a ,  K ^ t n y  1 9 8 0 : 2 7 )  :
( 1 0 2 )  Er w i l l / muß ( . . . )  i h n  n i c h t  g e s e h e n  h a b e n .
SYN 9 : D e r  p r o p o s i t i o n a l e  A n s c h l u ß  k a n n  i n  e i n e m  I n f i n i t i v  P a s s i v  
b e s t e h e n  ( W e l k e  1 9 6 5 ,  C a l b e r t  1 9 7 5 : 6 ) :
(1 0 5 )  In g e  k o n n t e / w i l l  von ih r e m  K o l l e g e n  g e s c h ä t z t  w e rd e n .
D i e  b i s l a n g  a u f g e z ä h l t e n  E i g e n s c h a f t e n  b e z i e h e n  s i c h  a l l e s a m t  a u f  
d e n  p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß  a n  d a s  M o d a l v e r b ,  d i e  n u n  f o l g e n d e n  
h i n g e g e n  a u f  d i e  M o d a l v e r b e n  s e l b s t .
SYN 10 : D i e  M o d a l v e r b e n  ( s o w i e  a u c h  e i n i g e  a n d e r e  V e r b e n )  t r e t e n
i m P e r f e k t  u n d  P l u s q u a m p e r f e k t  A k t i v ^ ^  n i c h t  a l s  P a r t i z i p ,  
s o n d e r n  a l s  I n f i n i t i v  a u f .  Man s p r i c h t  h i e r  vom , E r s a t z -  
i n f i n i t i v ' .  ( S i e h e  z . B .  W e l k e  1 9 6 5 . ) ^ ^
(1 0 7 )  Er h a t ( t e )  e s  g e d u r f t .
(1 0 8 )  *Er h a t ( t e )  i n s  Kino  g e h e n  g e d u r f t .
(1 0 9 )  Er h a t ( t e )  i n s  Kino g e h e n  d ü r f e n .
D a s  M o d a l v e r b  w e r d e n  b i l d e t  ü b e r h a u p t  k e i n  P r ä t e r i t u m  
( V a t e r  1 9 7 5  : 129  f ) .
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6 3 )  E b e n f a l l s  m ö g l i c h  i s t  e i n  A n sc h lu ß  m i t  I n f i n i t i v  o hne  ' z u '  nach  den  f o l -  
genden V erben :  gehen ,  kommen, h ö r e n ,  s e h e n ,  l a s s e n  ( s i e h e  z . B .  K*tny 1980:  
2 7 ) .  R e g i o n a l  w ird  auch  b ra u c h e n  ohne  ' z u 1 v e r w a n d t ,  was j e d o c h  gemäß dem 
S c h u l l e i t s p r u c h :  "Wer b rauchen  ohne  zu^ g e b r a u c h t ,  b r a u c h t  b r a u c h e n  ü b e r -  
h a u p t  n i c h t  zu g e b r a u c h e n ! "  n i c h t  d e r  H o c h s p r a c h e  e n t s p r i c h t .
6 4 )  D ie s e  E i g e n s c h a f t  b e s i t z e n  z . B .  a u c h  d i e  V erben  , s c h e i n e n '  und ' b e t e u e r n ' ;  
s i e  g i l t  j e d o c h  n i c h t  a l l g e n e i n ,  s i e h e  z . B .
(1 0 3 )  *Er h ö r t  ih n  gekorenen s e i n .
(1 0 4 )  *Er b e g i n n t  g e a r b e i t e t  zu h a b e n .
6 5 )  I n  s u b j e k t i v e m  Gebrauch  v e r f ü g e n  d i e  M o d a lv e rb e n  o h n e h i n  ü b e r  k e i n e  P e r -  
f e k t f o r m  ( z . B .  Raynaud 1 9 7 6 :2 3 2 ) .
6 6 )  Auch d i e  Verben d e r  Wahrnehmung t e i l e n  d i e s e  E i g e n s c h a f t ,  v e r g l e i c h e :
(1 0 6 )  Er h a t  i h n  n i c h t  kommen s e h e n . Anneliese Weidner - 9783954792351
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SYN 1 1 :  D i e  M o d a l v e r b e n  k ö n n e n  m i t  E i n s c h r ä n k u n g e n  ( s . u . )  i n n e r -
h a l b  d e r  S a t z g r e n z e  k o m b i n i e r t  w e r d e n  ( W e l k e  1 9 6 5 ,  W u n d e r -  
l i e h  1 9 8 1 a : 9 5 f f ) .  H i e r b e i  g i b t  e s  f o l g e n d e  M ö g l i c h k e i t e n :
-  K o o r d i n a t i o n :
( 1 1 0 )  I c h  kann  und w i l l  d a s  n i c h t  v e r s t e h e n .
-  S e l b s t k o r r e k t u r :
( 1 1 1 )  Das kann  s i c h  d e c k e n ,  muß s i c h  s o g a r  d e c k e n .  ( S i e h e  Wunder-  
l i e h  1 9 8 1 a :3 6 )
-  K o n t r a s t :
( 1 1 2 )  Das kann  man e b e n  n i c h t  i s o l i e r t  s e h e n ,  s o n d e r n  muß e s  i n  
d e r  P r o z e ß h a f t i g k e i t  s e h e n .  ( W u n d e r l i c h  1 9 8 1 a : 36)
-  H i e r a r c h i e :
( 1 1 3 )  Das s o l l t e n  S i e  b e w e i s e n  k ö n n e n . ( C a l b e r t  1 9 7 5 :3 )
D i e  h i e r a r c h i s c h e  K o m b i n a t i o n  i s t  j e d o c h  n i c h t  m ö g l i c h  
b e i  s u b j e k t i v  m o d a l  g e b r a u c h t e n  M o d a l v e r b e n :
( 1 1 4 )  *Konrad  w i r d / mag v e r r e i s t  s e i n  k ö n n e n / m ü s s e n . ( D o h e r t y  1985:  
123)
W e i t e r e  K o n t e x t r e s t r i k t i o n e n ^  ̂ ( z . B .  i m Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  N e -
g á t i o n )  k ö n n e n  i m F o r t g a n g  d e r  A r b e i t  a n g e s p r o c h e n  w e r d e n .  B e v o r
j e d o c h  z u  d e n  s e m a n t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r -
b e n  ü b e r g e g a n g e n  w e r d e n  k a n n ,  muß  n o c h  e i n  k u r z e r  B l i c k  a u f  d i e
\
T i e f e n s t r u k t u r  v o n  M o d a l v e r b e n  e n t h a l t e n d e n  Ä u ß e r u n g e n  g e w o r f e n  
w e r d e n ,  d a  s i c h  h i e r b e i  e i n  w e s e n t l i c h e r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  
s u b j e k t i v  u n d  o b j e k t i v  m o d a l e n  L e s u n g e n  a u f z e i g e n  l ä ß t .  Z u r  D a r -  
S t e l l u n g  b e z e i c h n e
S d a s  g r a m m a t i s c h e  S u b j e k t  d e s  M o d a l v e r b s ,
MV d a s  M o d a l v e r b ,
I  d e n  a b h ä n g i g e n  I n f i n i t i v  u n d
С e i n e  f a k u l t a t i v e  E r g ä n z u n g  zum I n f i n i t i v  I .
D a n n  s t e l l t  s i c h  d i e  o b j e k t i v  m o d a l e  L e s u n g  f o l g e n d e r m a ß e n  d a r :
6 7 )  S i e h e  h i e r z u  z . B .  D o h e r ty  1 9 8 5 : 1 1 7 f f .
6 8 )  M i t  dem B e g r i f f T״  i e f e n s t r u k t u r 1 s o l l  h i e r  n i c h t  a u f  e i n e n  s p e z i e l l e n  
t h e o r e t i s c h e n  Rahmen Bezug genommen w e rd e n .  Er i s t  v i e l m e h r  im w e i t e s t e n  
S i n n  a l s  d i e j e n i g e  A b h ä n g i g k e i t s s t r u k t u r  zu v e r s t e h e n ,  d i e  d i r e k t  u n t e r -  
h a l b  d e r  S p r a c h o b e r f l ä c h e  l i e g t .
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S C I  MV
2
( 1 1 5 )  Hans k o n n t e  n a c h  Hause g e h e n .
( 1 1 6 )  Hans k o n n t e  m i t  e i n i g e r  Mühe l e s e n .ï• __ j
Y - --------
S MV С I
D i e  s u b j e k t i v e  L e s u n g  l i e f e r t  h i n g e g e n  h i e r v o n  a b w e i c h e n d e  B e z ü g e  
i n  d e r  T i e f e n s t r u k t u r :
S CI  MV
Г  2
(1 1 7 )  Hans muß s e h r  s c h w e r  k r a n k  s e i n .
S MV С I
Wie  a u s  dem S c h e m a  e r s i c h t l i c h  w i r d ,  b e z i e h t  s i c h  d a s  M o d a l v e r b  a u f  
d i e  g e s a m t e  P r o p o s i t i o n ,  d a  d i e s e s  d i e  E i n s t e l l u n g  d e s  -  a n  d e r  
S p r a c h o b e r f l a c h e  g e t i l g t e n  -  S p r e c h e r s  e b e n  z u r  P r o p o s i t i o n  a l s  
G a n z e r  a n g i b t .  L i e g t  s u b j e k t i v e  L e s u n g  v o r ,  h a n d e l t  e s  s i c h  a l s o  
um d i e  g l e i c h e n  t i e f e n s t r u k t u r e l l e n  B e z ü g e ,  w i e  s i e  b e i  S a t z a d -  
v e r b i e n  v o r l i e g e n .
I I . 1 . 3 .  S e m a n t i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n
Im Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  s e m a n t i s c h e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  d e u t -  
s e h e n  M o d a l v e r b e n  f ä l l t  z w a n g s l ä u f i g  d e r  T e r m i n u s  " P o l y s e m i e 4 .
Da j e d o c h  e i n e  B e h a n d l u n g  d i e s e s  B e g r i f f s  e n t w e d e r  o b e r f l ä c h l i c h  
a u s f a l l e n  o d e r  d e n  Ra h me n  d i e s e r  A r b e i t  s p r e n g e n  m ü ß t e ,  s e i  h i e r  
a u f  d i e  M o n o g r a p h i e  v o n  A p r e s j a n  ( 1 9 7 4 )  v e r w i e s e n ,  w e l c h e  a u c h  
d e r  V e r f a s s e r i n  z u r  G e d a n k e n s t ü t z e  g e d i e n t  h a t .
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I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w u r d e  s t a t t d e s s e n  d e r  V e r s u c h  g e w a g t ,  
h i n s i c h t l i c h  d e r  U n t e r t e i l u n g  d e r  M o d a l v e r b e n  i n  e i n z e l n e  L e s u n g e n  
o d e r  V a r i a n t e n  e i n e n  K o n s e n s  a u s  d e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  v o r g e f u n d e -  
n e n  M e i n u n g e n  z u  f i n d e n •  D a b e i  k a n n  d a s  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  M o d a -  
l i t ä t s m o d e l l  d i e  A b g r e n z u n g  e i n z e l n e r  V a r i a n t e n  v o n e i n a n d e r  i . a .  
e r l e i c h t e r n .  I n  E i n z e l f ä l l e n  s p i e l e n  h i e r  j e d o c h  n o c h  w e i t e r e ,  
n ä m l i c h  p r a g m a t i s c h e ,  F a k t o r e n  e i n e  z u s ä t z l i c h e  R o l l e .
6 9  )S i e h t  man e i n m a l  v o n  g a n z  w e n i g e n  A u s n a h m e n  a b ,  s o  s t i m m e n  d i e  
A u t o r e n  z u m i n d e s t  d a r i n  ü b e r e i n ,  p r o  M o d a l v e r b  w e n i g s t e n s  z w e i  
L e s u n g e n  z u  u n t e r s c h e i d e n :  e i n e  o b j e k t i v e  u n d  e i n e  s u b j e k t i v e .
I n  o b j e k t i v e r  L e s u n g  g i b t  d a s  M o d a l v e r b  d i e j e n i g e n  B e d i n g u n g e n  a n ,  
u n t e r  d e n e n  s i c h  d a s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  g e g e n ü b e r  de m i m p r o p o s i -  
t i o n a l e n  A n s c h l u ß  b e z e i c h n e t e n  P r o z e ß  ( o d e r  Z u s t a n d )  b e f i n d e t ,  u n d  
l i e f e r t  s o m i t  d i e  G r ü n d e  f ü r  e i n e  e v e n t u e l l e  R e a l i s i e r u n g  d i e s e s  
P r o z e s s e s  ( o d e r  Z u s t a n d e s )  ( s i e h e  z . B .  A d m o n i  1 9 7 0 : 1 6 8 ,  B r i n k m a n n  
1 9 7 1 : 2 9 1 ,  R a y n a u d  1 9 7 6 : 2 2 9 f ) .  D i e  o b j e k t i v e  L e s u n g  k e n n z e i c h n e t  
a l s o  e i n e  F e s t s t e l l u n g  m i t  d e m M e r k m a l  + / -  p r o s p e k t i v .  D e r  a b -  
h ä n g i g e  p r o p o s i t i o n a l e  A n s c h l u ß  b e z e i c h n e t  e i n e n  v i r t u e l l e n  P r o -  
z e ß  ( o d e r  Z u s t a n d )  , d e r  r e a l i s i e r t  s e i n  k a n n ,  i . a .  j e d o c h  n i c h t  
r e a l i s i e r t  s e i n  m u ß .  E i n e  A u s n a h m e  d i e s b e z ü g l i c h  b i l d e t  d a s  o b j e k -  
t i v e  m u ß t e  : h i e r  i s t  d e r  i m p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß  a u s g e d r ü c k t e  
P r o z e ß  b e r e i t s  v o l l z o g e n ,  e s  g i l t  a l s o  h i e r  s t e t s  d a s  N o t w e n d i g -  
k e i t s a x i o m  A_5 ( s . o . ) :  Np p .
I n  s u b j e k t i v e r  L e s u n g  b e z e i c h n e t  d a s  M o d a l v e r b  d i e  E i n s t e l l u n g  d e s  
S p r e c h e r s  z um v i r t u e l l e n  S a t z  a u s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  u n d  I n f i n i t i v -  
g r u p p e  ( o d e r  d e n  z u  e r g ä n z e n d e n  K o n s t i t u e n t e n  d e s  v e r k ü r z t e n  p r o -  
p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u s s e s ) .  D i e s e r  v i r t u e l l e  S a t z  w i r d  d a b e i  vom 
S p r e c h e r  a l s  p h y s i s c h  o d e r  l o g i s c h  m ö g l i c h  p r ä s u p p o n i e r t . ( V g l .  
R a y n a u d  1 9 7 6 : 2 3 1 f . )  D i e  E i n s t e l l u n g  d e s  S p r e c h e r s  k e n n z e i c h n e t  e i n  
b r e i t e s  S p e k t r u m ,  d a s  v o n  U n g e w i ß h e i t  ü b e r  M u t m a ß u n g  b i s  h i n  z u r  
S i c h e r h e i t  b e z ü g l i c h  W a h r h e i t  u n d  W i r k l i c h k e i t  d e s  m i t  de m p r o p o -  
s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß  b e z e i c h n e t e n  P r o z e s s e s  ( Z u s t a n d e s )  r e i c h t .
69)  A nders  s i e h t  d a s  A. K r a t z e r ,  w e lc h e  jedem M o d a lv e rb  g enau  e i n e  G rundbe-  
d e u t u n g  z u o r d n e t ,  d i e  j e  nach  R e d e h i n t e r g r u n d  g e d e u t e t  w erden  muß.
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F ü r  d i e  Q u a s i - M o d a 1 v e r  b e n  n i c h t  b r a u c h e n  t h a b e n  z u  u n d  s e i n  z u  g e l -  
t e n  f r e i l i c h  n u r  d i e  A u s f ü h r u n g e n  z u r  o b j e k t i v e n  L e s u n g ,  d a  s i e  i m 
U n t e r s c h i e d  z u  d e n  M o d a l v e r b e n  ü b e r  k e i n e  w e i t e r e  L e s u n g  v e r f ü g e n .
Im f o l g e n d e n  s o l l e n  d i e  M o d a l v e r b e n  s o w i e  n i c h t  b r a u c h e n  s e m a n t i s c h  
c h a r a k t e r i s i e r t  w e r d e n .  M i t  H i l f e  d e s  i n  K a p i t e l  1 , 5  e i n g e f ü h r t e n  
l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  V o k a b u l a r s  k ö n n e n  h i e r z u  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  
V a r i a n t e n  b e s t i m m t  u n d  g e g e n e i n a n d e r  a b g e g r e n z t  w e r d e n ,  o h n e  d a ß  
d a b e i  d e r e n  G e m e i n s a m k e i t  v e r n a c h l ä s s i g t  w e r d e n  s o l l .  Wi e  s i c h  z e i -  
g e n  w i r d ,  m ü s s e n  z u r  A b g r e n z u n g  b i s w e i l e n  a u c h  p r a g m a t i s c h e  G e -  
s i c h t s p u n k t e  m i t  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n .
I I . 1 . 3 . 1 .  O b j e k t i v e  L e s u n g
Da d i e  o b j e k t i v e  B e d e u t u n g  d e r  M o d a l v e r b e n  a l s  d i e  e l e m e n t a r e  
a n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n  ( s i e h e  a u c h  W u n d e r l i c h  1 9 8 l a : 2 4 f f ) ,  w i r d  
m i t  i h r e r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  b e g o n n e n .  D i e  D a r s t e l l u n g  f o l g t  
d a b e i  d e r  a l p h a b e t i s c h e n  R e i h e n f o l g e ,  o b w o h l  -  w i e  a u c h  b e i  
j e d e r  a n d e r e n  Wa h l  d e r  R e i h e n f o l g e  -  V e r w e i s e  a u f  n a c h f o l g e n d e  
T e x t s t e l l e n  n i c h t  u n t e r b l e i b e n  k ö n n e n .  D e r  a l p h a b e t i s c h e n  A n o r d -  
n u n g  w u r d e  g e g e n ü b e r  d e r  n a c h  H ä u f i g k e i t e n  d e r  V o r z u g  g e g e b e n ,  
d a  a u f  d i e s e  W e i s e  n i c h t  a u f  f r e m d e  U n t e r s u c h u n g e n  ( z u r  H ä u f i g -  
k e i t )  z u r ü c k g e g r i f f e n  w e r d e n  mu ß .  G l e i c h z e i t i g  w i r d  s o  e i n  s p ä -  
t e r e s  N a c h s c h l a g e n  e r l e i c h t e r t .
n i c h t  b r a u c h e n
(1 1 8 )  I c h  habe h e u t e  morgen g u t  g e f r ü h s t ü c k t ; i c h  b r a u c h e  j e t z t  
n i c h t  zu e s s e n  / . . . / .  (Raynaud  1 9 7 6 :2 3 0 )
(1 1 9 )  Aber e s  i s t  ganz s t i l l  d o r t ,  und S i e  b r a u c h e n  s i c h  n i c h t  
zu f ü r c h t e n .  (E .  W i e c h e r t ,  n ach  Raynaud 1976 :230 )
( 1 2 0 )  Und um d i e  M i t t a g s z e i t  v e r b i r g t  e r  s i c h  w i e d e r ,  s o  d a ß
e r  n i c h t  zu s e h e n  b r a u c h t , wer s e i n  Essen  b r i n g t .  ( E .  W ie-  
c h e r t ,  nach  Raynaud 1 9 7 6 :2 3 0 )
( 1 2 1 )  Du k a n n s t  dann w i e d e r  e i n  Aquar ium a n l e g e n  und F i s c h e  z ü c h -  
t e n ,  du k a n n s t  a u s g e h e n  und b r a u c h s t  n iemanden zu f r a g e n  . . .  
(Remarque,  nach Raynaud 1 9 7 6 :2 3 0 )
(1 2 2 )  Er b r a u c h t  j e t z t  n i c h t s  zu e s s e n ,  e r  i s t  noch  s a t t  vom 
M i t t a g e s s e n .
(1 2 3 )  Du b r a u c h s t  e s  n u r  zu s a g e n .  ( K l a p p e n b a c h / S t e i n i t z  1964)
־83־
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D a s  Q u a s i - M o d a l v e r b  b r a u c h e n  kommt  i m U n t e r s c h i e d  z um V o l l v e r b  
n u r  i n  n e g i e r t e r  F o r m ^ ^  v o r ,  w e n n g l e i c h  d i e  N e g a t i o n  a u c h  w i e  
i n  d e n  B e i s p i e l e n  ( 1 2 1 )  u n d  ( 1 2 3 )  i m p l i z i t  e r f o l g e n  k a n n .  S e m a n -  
t i s c h e  B e s c h r ä n k u n g e n  f ü r  d a s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  o d e r  d e n  a b h ä n -  
g i g e n  I n f i n i t i v  g i b t  e s  n i c h t .
N i c h t  b r a u c h e n  n e g i e r t
-  e i n  i n n e r e s  B e d ü r f n i s ,  d . h .  e i n e  N o t w e n d i g k e i t  a u f g r u n d  i n h ä -  
r e n t e r  U m s t ä n d e  ( *  n i c h t  b r a u c h e n  ^ ) -  d i e s e  ' i n h ä r e n t e n  U m s t ä n -  
d e *  m ü s s e n  a l s  q u e l l e n o r i e n t i e r t  e i n g e s t u f t  w e r d e n ,
-  e i n e  N o t w e n d i g k e i t  a u f g r u n d  ä u ß e r e r ,  z . B .  l o g i s c h e r ,  U m s t ä n d e  
( *  n i c h t  b r a u c h e n ^ )  -  a n a l o g  muß d i e s  a l s  n i c h t - q u e 1 1 e n o r i e n -  
t i e r t  a n g e s e h e n  w e r d e n  -  o d e r
-  e i n e n  Z w a n g  o d e r  e i n e  V e r p f l i c h t u n g  ( =  n i c h t  b r a u c h e n ^ )  , a l s o  
e i n e  N o t w e n d i g k e i t  a u f g r u n d  e i n e s  U n t e r o r d n u n g s v e r h ä l t n i s s e s .
Es  s t e h t  a n s t e l l e  e i n e r  V e r n e i n u n g  v o n  m ü s s e n  ( o d e r  a u c h  s o l l e n , 
s . u . )  u n d  k a n n ,  s o f e r n  k e i n e  p r a g m a t i s c h e n  G r ü n d e  d a g e g e n  s p r e -  
c h e n ^ ^ , d u r c h  d i e s e  ( s o l l e n  j e d o c h  n u r  i m d e o n t i s c h - v o 1 i t i v e n  
F a l l )  p a r a p h r a s i e r t  w e r d e n .
N i c h t  b r a u c h e n  p r ä s u p p o n i e r t  d i e  a l e t h i s c h e  M ö g l i c h k e i t  z u r  A u s -  
f ü h r u n g  d e r  i m I n f i n i t i v  g e n a n n t e n  H a n d l u n g ;  k ö n n e n   ̂  ̂ s i n d  s o -  
m i t  v o r a u s g e s e t z t .
G r ü n d e  f ü r  d a s  F e h l e n  e i n e r  N o t w e n d i g k e i t  ( e i n e s  B e d ü r f n i s s e s  
o . a . )  b l e i b e n  u n e r w ä h n t  b z w .  s i n d  de m -  s p r a c h l i c h e n  o d e r  s i t u a -  
t i v e n  -  K o n t e x t  z u  e n t n e h m e n -  D a h e r  r ü h r t  d i e  N e u t r a l i t ä t  v o n  
n i c h t  b r a u c h e n  ̂ ^ b e z ü g l i c h  d e s  M e r k m a l s  d e r  ' D i s k u r s o r i e n t i e r t -  
h e i t 1 , b e i  n i c h t  b r a u c h e n ^ i s t  j a  a u s  r e i n  l o g i s c h e n  G r ü n d e n  D i s -  
k u r s o r i e n t i e r t h e i t  a u s g e s c h l o s s e n .
D a m i t  l ä ß t  s i c h  n i c h t  b r a u c h e n  w i e  f o l g t  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  c h a -  
r a k t e r i s i e r e n :
7 0 )  H i e r m i t  i s t  d i e  ä u ß e r e  N eg a t io n  g e m e in t  und n i c h t  e t w a  d i e  N e g a t i o n  d e s  
p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u s s e s  ( i n n e r e  N e g a t i o n ) ,  ü b e r  d i e  h i e r  k e i n e  A u s s a -  
ge gem ach t  w i r d .
7 1 )  N ic h t  b r a u c h e n  w i r d  n i c h t  müssen im F a l l e  d e s  R a t e s  o d e r  V o r s c h l a g s  v o r g e -  
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B e i s p i e l  ( 1 2 1 )  l ä ß t  o f f e n ,  o b  n i c h t  b r a u c h e n  a l s  N e g a t i o n  v o n  
m ü s s e n  o d e r  s o l l e n  a u f z u f a s s e n  i s t .  I n  j e d e m  F a l l  i s t  h i e r  e i n e  
V e r p f l i c h t u n g  n e g i e r t .  Da d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  a n  d e r  
S p r a c h o b e r f l ä c h e  g e t i l g t  i s t ,  k a n n  a u c h  o h n e  w e i t e r e n  K o n t e x t  
n i c h t  b e s t i m m t  w e r d e n ,  o b  e s  m i t  de m S p r e c h e r  z u s a m m e n f ä l 1 t  
u n d  s o m i t  d i e  A u s s a g e  d i s k u r s o r i e n t i e r t  i s״ t  o d e r  n i c h t .  G l e i c h e s  
g i l t  f ü r  d a s  o b e n  a n g e f ü h r t e  B e i s p i e l  ( 8 3 ) .
S o l l  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  i m F a l l e  d e r  v o l i t i v e n  V a r i a n t e
n i c h t  b r a u c h e n ^ a u c h  s p r a c h l i c h  a n g e f ü h r t  w e r d e n ,  s o  i s t  d i e s
m ö g l i c h  d u r c h  Z u s ä t z e  w i e  1m e i n e t w e g e n 1 u s w . :
( 1 2 1 f ) / . . . /  du k a n n s t  a u s g e h e n  und b r a u c h s t  m e ine tw egen  n iemanden 
zu f r a g e n  . . .
d ü r f e n
( 1 2 4 )  Du d a r f s t  da s  t u n ,  V a t e r  h a t  n i c h t s  d a g e g e n .
(1 2 5 )  Du d a r f s t  d a s  s e i n e t w e g e n  t u n .
(1 2 6 )  I c h  d a r f  h e u t e  v e r r e i s e n ,  n iemand h a t  e t w a s  d a g e g e n .
(127) Niemand darf den Raum verlassen. (Duden *1073:71)
(1 2 8 )  D ü r fe n  w i r  k u r z  s t ö r e n ?  (Duden ’ 1 9 7 3 :7 1 )
( 1 2 9 )  So e t w a s  d a r f s t  du n i c h t  s a g e n .  (Duden ’ 1 9 7 3 :7 1 )
(1 3 0 )  Wir d ü r f e n  uns  g r a t u l i e r e n ,  daß  a l l e s  so  g u t  v e r l a u f e n  
i s t .  (Duden ’ 1 9 7 3 :6 8 )
(1 3 1 )  E in  s o  g r o ß e r  S p a ß v o g e l  i s t  d e r  Bonner O p p o s i t i o n s f ü h r e r  
n i c h t ,  daß  man d i e s  f ü r  e i n e n  F a s c h i n g s s c h e r z  h a l t e n  d a r f .  
(FAZ, 1 8 . 2 . 1 9 8 5 )
(1 3 2 )  D i e s e  Äußerung d a r f  n i c h t  f a l s c h  v e r s t a n d e n  w erden .  (Du- 
den ’ 1973 :6 9 )
( 1 3 3 )  Wenn du abnehmen w i l l s t ,  s o  d a r f s t  du n i c h t  mehr s o  v i e l  
e s s e n .
(1 3 4 )  Das d ü r f t e  man e i g e n t l i c h  langsam  w i s s e n !  (Duden ’ 1973 :6 9 )
D a s  M o d a l v e r b  d ü r f e n  k o mmt  m i t  u n d  o h n e  ä u ß e r e  N e g a t i o n  v o r .  
B e m e r k e n s w e r t  i s t ,  d a ß  d i e  f ü r  d i e  A s s e r t i o n  g ü l t i g e  E i n s c h r ä n -  
k u n g  d e s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t s  a u f  b e l e b t e  We s e n  ( e v e n t u e l l  a u c h
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i m ü b e r t r a g e n e n  S i n n  w i e  e t w a  , d a s  I n s t i t u t 1 ) m i t  dem Ü b e r g a n g  
z u r  N e g a t i o n  h i n f ä l l i g  w i r d :
(1 3 5 )  *Das Problem d a r f  u n g e l ö s t  b l e i b e n .
(1 3 6 )  Das Problem d a r f  n i c h t  u n g e l ö s t  b l e i b e n .
Dü r  f e n  k e n n z e i c h n e t  i n  e r s t e r  L i n i e  e i n e  E r l a u b n i s ,  d i e  v o n
d e r  a u s d r ü c k l i c h e n  B e s t ä t i g u n g  ü b e r  e i n  R e c h t ,  e i n  V o r r e c h t ,
e i n e  s c h w e i g e n d e  Z u s t i m m u n g  b i s  h i n  z u  e i n e m  f e h l e n d e n  V e r b o t
72 )
( u n d  d e n  j e w e i l i g e n  N e g a t i o n e n )  r e i c h e n  k a n n  ( =  d ü r f e n ^ ) .
I n  z w e i t e r  L i n i e  b e z e i c h n e t  e s  -  j e d o c h  n u r  i m a s s e r t i v e n  G e b r a u c h
-  e i n e  M ö g l i c h k e i t  a u f g r u n d  ä u ß e r e r  S a c h v e r h a l t e  ( =  d ü r f e n 0 )■
B e i d e  V a r i a n t e n  k ö n n e n  m i t  d e r  p r a g m a t i s c h e n  K o m p o n e n t e  d e s  
R a t e s ,  d e s  V o r s c h l a g s  o d e r  d e r  E m p f e h l u n g  a u s g e s t a t t e t  s e i n .
D ü r f e n  p r a s u p p o n i e r t  i n  a l l e n  V a r i a n t e n  d i e  a l e t h i s c h e  ( p h y s i s c h e  
u n d  l o g i s c h e )  M ö g l i c h k e i t  Ck ö n n e n  ̂ Q ;  d ü r f e n  ̂ k a n n  s o g a r  d u r c h  
k ö n n e n -, p a  r  a  p h r  a s  i  e r  t  w e r d e n .  D i e  V a r i a n t e  d ü г f e n ^ k a n n  b e i  
a b w e i c h e n d e r  R e a l i t a t  n i c h t  n u r  ( e n t s p r e c h e n d  s e i n e r  B e d e u t u n g )  
i m K o n j u n k t i v  e r s c h e i n e n ,  s o n d e r n  i n  d e r a r t i g e n  F ä l l e n  a u c h  d u r c h  
s o l l t e  o d e r  m ü ß t e  p a r a p h r a s i e r t  w e r d e n .  B e i m  d e o n t i s c h - v o l i t i v e n  
G e b r a u c h  ( d ü r f e n ^)  i s t  e i n  U n t e r o r d n u n g s v e r h a  1 1 n i s  z w i s c h e n  dem 
Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  u n d  dem m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t  v o r a u s g e s e t z t .
D a s  mo d a  1 i s i e r e n d e  S u b j e k t  b l e i b t  b e i  d ü r f e n  i . a .  g e t i l g t ,  k a n n  
j e d o c h  i m a l e t h i s c h e n  F a l l  d u r c h  Z u s ä t z e  w i e  1a u f g r u n d  v o n  . . . '  
u n d  i m d e o n t i s c h - v o l i t i v e n  F a l l  d u r c h  A n g a b e n  w i e  * m e i n e t w e g e n  ״
a n g e f ü h r t  w e r d e n .  E i n  Z u s a m m e n t r e f f e n  d e s  m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t s  
m i t  dem Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i s t  a u s g e s c h l o s s e n .  D i e  T i l g u n g  d e s  
m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t s  b e w i r k t  i m a g e n t i v e n  F a l l  d i e  N e u t r a l i -  
t a t  b e z ü g l i c h  d e s  M e r k m a l s  d e r  Di s k u r s o r i e n t i e r t h e i t .
Da s  moda  1 i s i e r e n d e S u b j e k t  z u  d ü r f e n  ̂ i s t  i m m e r  i ra W i l l e n  e i n e r  
f r e m d e n  I n s t a n z  zu  s e h e n ;  d i e s e  k a n n  d u r c h a u s  m i t  de m j e w e i l i g e n
72 ) Aus r e i n  p r a g m a t i s c h e n  Gründen s t e l l t  h i e r  d e r  p r o p o s i t i o n a l e  A nsch luß  
e i n e  f ü r  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  (A g e n s )  angenehm e H and lung  d a r .
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S p r e c h e r  z u s a m m e n f a l l e n .  D a s  a l e t h i s c h e  d u r f e n ^ b e r u h t  a u f  a u s -  
s e r e n  S a c h v e r h a l t e n ;  d a s  A g e n s  ( Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t )  h a t  V e r a n -  
l a s s u n g  z u  e t w a s  a u f g r u n d  e i n e s  b e s t i m m t e n  S a c h v e r h a l t s .
W i r d  d ü r f e n   ̂ 2 P r a g ma t i s c h  i m S i n n e  e i n e s  R a t e s  o . a .  v e r w a n d t ,  
s o  s t e h t  e s  i m m e r  m i t  d e r  ä u ß e r e n  u n d  o f t m a l s  s o g a r  m i t  d e r  
( e v e n t u e l l  i m p l i z i t e n )  d o p p e l t e n  V e r n e i n u n g .  H i e r  kommt  d i e  
I n t e r d e f i n i e r b a r k e i t
N ( p )  п М ( л р )
z u m T r a g e n ,  i n d e m  d ü r f e n  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  N e g a t i o n
m i t  s o l l e n , ( i m  K o n j u n k t i v )  a u s t a u s c h b a r  w i r d :
( 1 3 2 )  D i e s e  Äußerung d a r f  n i c h t  f a l s c h  v e r s t a n d e n  w erden .  тМ(-ф)
( 1 3 2 * )  D i e s e  Äußerung s o l l t e  n i c h t  f a l s c h  v e r s t a n d e n
w e r d e n .  N(-!-<p)
( 1 3 2 tf) D i e s e  Äußerung s o l l t e  r i c h t i g  v e r s t a n d e n  w erden .  N(p)
S o m i t  l ä ß t  s i c h  d ü r f e n  l c g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  d a s  u m s t e h e n d e  
B a u m d i a g r a m m  b e s c h r e i b e n .
I n  d e n  B e i s p i e l e n  ( 1 2 4 )  -  ( 1 2 6 )  w i r d  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  
( V a t e r ,  e r ,  n i e m a n d )  i m d i r e k t e n  s p r a c h l i c h e n  K o n t e x t  m i t g e l i e f e г t , 
i n  a l l e n  a n d e r e n  F ä l l e n  i s t  e s  g e t i l g t .
D i e  S ä t z e  ( 1 3 2 )  u n d  ( 1 3 3 )  l i e f e r n  B e i s p i e l e  f ü r  d i e  p r a g m a t i s c h e  
V e r w e n d u n g  b e i d e r  V a r i a n t e n  i m S i n n e  e i n e s  R a t s ,  V o r s c h l a g s  o d e r  
e i n e r  E m p f e h l u n g .  I m B e i s p i e l  ( 1 3 2 )  w i r d  d a b e i  e i n  U n t e r o r d n u n g s -  
V e r h ä l t n i s  v o r g e t ä u s c h t  u n d  s o m i t  v o n  d e r  V a r i a n t e  1 G e b r a u c h  g e -  
m a c h t .  B e i s p i e l  ( 1 3 3 )  h i n g e g e n  g i b t  a l e t h i s c h e  G r ü n d e ,  e i n  K a u -  
s a l v e r h ä l t n i s , a n ;  d e r  R a t g e b e n d e  ( S p r e c h e r )  b e d i e n t  s i c h  a l s o  
d e r  V a r i a n t e  2 v o n  d ü r f e n ■
Es  b l e i b t  s c h l i e ß l i c h  n o c h  a n z u m e r k e n ,  d a ß  B e i s p i e l  ( 1 3 4 )  a u c h  
e p i s t e r n i s c h  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n  k a n n .
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d ü r f e n ^
( 1 2 4 )
( 1 2 5 )
( 1 2 6 )
( 1 2 7 )
( 1 2 8 )  
( 1 2 9 )  
( 1 3 2 )
(136)
d ü r f e n ^
(1 3 0 )
(1 3 1 )
( 1 3 3 )
( 1 3 4 )
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k ö n n e n
( 8 5 )  I c h  h a b e  e r s t  vo r  e i n e r  S t u n d e  M i t t a g  g e g e s s e n ,  i c h  kann 
j e t z t  n i c h t  s c h o n  w i e d e r  e s s e n .
( 8 6 )  E i s e n  kann g e s c h m i e d e t  w e rd e n .
( 8 8 )  Die G l i e d e r u n g e n  d e r  A u f s a t z e  kön n en  s e h r  v e r s c h i e d e n  s e i n .  
(Duden 11973 :6 9 )
( 1 3 7 )  Die  k l e i n e  T o c h t e r  m e i n e r  F r e u n d i n  kann schon  schwimmen.
( 1 3 8 )  C h r i s t i n e  kann g u t  R u s s i s c h .
( 1 3 9 )  Die  R eche nm asch ine  kann  d i e s e  A u fg ab e  i n  k ü r z e s t e r  Z e i t  
l ö s e n .  (Duden *19 7 3 :6 8 )
(1 4 0 )  Er k o n n t e  vor  Schm erzen  n i c h t  a u f s t e h e n .  (Duden ’ 1973 :6 8 )
(1 4 1 )  Der i n  Rußland  g e b o r e n e  G r i e c h e  G eorg  C o s t a k i s  k o n n t e  e i n e n  
T e i l  s e i n e r  e i n z i g a r t i g e n  Sammlung von B i l d e r n  d e r  r u s s i s c h e n  
A v a n tg a r d e  i n  den  W es ten  b r i n g e n ,  w e i l  e r  den a n d e r e n  d e r  
T r e t j a k o w - G a l e n e  i n  Moskau ü b e r l i e ß .  (FAZ, 1 8 . 2 .1 9 8 5 )
(1 4 2 )  S t e p h a n  kann s e i n e t w e g e n  i n s  Kino  g e h e n .
K ö n n e n  b e z e i c h n e t  d i e  M ö g l i c h k e i t  a e s  A g e n s  ( Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t ) ,  
d i e  i m I n f i n i t i v  g e n a n n t e  H a n d l u n g  z u  v o l l z i e h e n .  D i e s e  M ö g l i c h -  
k e i t  k a n n  b e r u h e n
-  a u f  g e i s t i g e n  o d e r  k ö r p e r l i c h e n  F ä h i g k e i t e n ,  a l s o  a u f  E i g e n -
73 )s c h ä f t e n ,  d i e  de m A g e n s  i n h ä r e n t  s i n d  ( =  k ö n n e n  ̂ ) ,
-  a u f  ä u ß e r e n  U m s t ä n d e n  o d e r  V o r a u s s e t z u n g e n  ( =  k ö n n e n ^ )  o d e r
-  a u f  e i n e r  E r l a u b n i s ,  e v e n t u e l l  a u c h  a u f  f e h l e n d e n  e t h i s c h e n  
u n d  m o r a l i s c h e n  V e r b o t e n k *־ )  ö n n e n ^ )  »
B e i  k ö n n e n ^ i s t  d i e  ä u ß e r e  N e g a t i o n  a u s g e s c h l o s s e n .
D i e  V e r w e n d u n g  d e r  V a r i a n t e n  2 u n d  3 s e t z t  d i e  e n t s p r e c h e n d e  
F ä h i g k e i t  d e s  A g e n s  v o r a u s ,  p r ä s u p p o n i e r t  a l s o  k ö n n e n ן  . Da s  
Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  ( A g e n s )  v o n  k ö n n e n   ̂ b z w .  k ö n n e n ^ i s t  b e i
73) D i e s e  V a r i a n t e  w i r d  b e s o n d e r s  b e i  f e h l e n d e m  I n f i n i t i v  von m ehre ren  A u to re n  
n i c h t  a l s  M oda lve rb  g e w e r t e t .  H i e r  w i r d  n i c h t  s o  v e r f a h r e n ,  da s o n s t  a l l e  
d i e j e n i g e n  V a r i a n t e n  von M o d a lv e rb e n  e b e n f a l l s  a u s g e s c h l o s s e n  werden  muß- 
ten• d i e  i n h ä r e n t e  Umstände a l s  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  b e s i t z e n .  Der f e h l e n -  
de I n f i n i t i v  w i rd  v i e l m e h r  au c h  h i e r  a l s  E l l i p s e  g e d e u t e t  im f o l g e n d e n  S i n n :
( 1 3 8 )  C h r i s t i n e  kann g u t  R u s s i s c h . ־ 
( 1 3 8 f ) C h r i s t i n e  kann g u t  R u s s i s c h  ( s p r e c h e n ,  v e r s t e h e n  und s c h r e i b e !
74)  H i e r h e r  g e h ö r t  au c h  d i e  V e r t r ä g l i c h k e i t  m i t  Normen, e tw a  e i n e r  T e x t s o r t e n -  
norm.
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A k t i v k o n s t r u k t i o n  ü b e r w i e g e n d  b e l e b t ,  k a n n  j e d o c h  a u c h  n u r  i m 
ü b e r t r a g e n e n  S i n n e  b e l e b t  s e i n  ( z . B .  d a s  I n s t i t u t  o d e r  d i e  R e -  
c h e n m a c h i n e ,  v e r g l e i c h e  B e i s p i e l  ( 1 3 9 ) ) .  B e i  F a s s i v k o n s t r u k t i o -  
n e n  s o w i e  f ü r  k ö n n e n -> g i l t  d i e s e  E i n s c h r ä n k u n g  j e d o c h  n i c h t  
( v e r g l e i c h e  d i e  B e i s p i e l e  ( 8 6 )  u n d  ( 8 8 ) ) .
D a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  i s t  i . a .  g e t i l g t  u n d  k a n n  h ö c h s t e n s  
d e m K o n t e x t  e n t n o m m e n  w e r d e n .  D a h e r  r ü h r t  a u c h  d i e  i . a .  b e s t e -  
h e n d e  N e u t r a l i t ä t  d e s  a g e n t i v e n  k ö n n e n s  b e z ü g l i c h  d e s  M e r k m a l s  
d e r  D 1 s k u r  s o r  i e n t i e r  t h e  i t  ;  au c h  k ö n n e n  ̂ i s t  o f f e n  i n  d i e s e r  H i n s i c h t .
K ö n n e n י «  i  s  t  h ä u f i g  p a r a p h r a s i e r  b a r  m i t t e l s  A d j e k t i v e n  a u f  - b a r  
o d e r  - l i e h  s o w i e  d u r c h  d e n  m o d a l e n  I n f i n i t i v ,  w a s  j e d o c h  e i n e  
V e r s c h i e b u n g  d e s  R h e m a s  b e d e u t e n  k a n n :
(1 4 3 )  Wir haben  den T e x t  n i c h t  ü b e r s e t z e n  k ö n n e n .
( 143*)  Der T e x t  war f ü r  uns  u n ü b e r s e t z b a r .
(143*') Der T e x t  u a r  f ü r  uns  n i c h t  zìi ü b e r s e t z e n .
D a s  v o l i t i v e  o d e r  d e o n t i s c h e  k ö n n e n  ^ s t e h t  g l e i c h b e d e u t e n d  f ü r  
d и г f e  п , u n d  k a n n  j e d e r z e i t  d u r c h  d i e s e s  e r s e t z t  w e r d e n :
(1 4 2 )  S te p h a n  kann m e in e tw e g e n  i n s  Kino  g e h e n .  *
(1 4 2 * )  S te p h a n  d a r f  m e in e tw e g e n  i n s  Ki no  g e h e n .
L o g i s c h - s e m a n t i s c h  e r g i b t  s i c h  a l s o  f ü r  k ö n n e n  d e r  u m s t e h e n d e  
S t r u k t u r b a u m .
N i c h t  i n  j e d e m  F a l l  k a n n  e i n e m  i s o l i e r t e n  S a t z  a n g e s e h e n  w e r d e n ,  
um w e l c h e  V a r i a n t e  e i n e s  M o d a l v e r b s  e s  s i c h  h a n d e l t .  B e i s p i e l
( 1 4 3 )  k a n n  z w a r  n u r  n i c h t - a g e n t i v  g e d e u t e t  w e r d e n ;  o h n e  K o n t e x t  
i s t  i h m j e d o c h  n i c h t  z u  e n t n e h m e n ,  o b  s i c h  d a s  N i c h t - K ö n n e n  
a u f  f e h l e n d e  F ä h i g k e i t e n  o d e r  a u f  ä u ß e r e  H i n d e r n i s s e  s t ü t z t ,  
o b  e s  s i c h  a l s o  um k ö n n e n   ̂ o d e r  um k ö n n e n  0 h a n d e l t .
B e i  B e i s p i e l  ( 1 4 0 ) ,  w e l c h e s  h i e r  d e r  V a r i a n t e  2 z u g e o r d n e t  w i r d ,  
k ö n n t e  e i n g e w a n d t  w e r d e n ,  d a ß  j a  d a s  A g e n s  s e l b s t  d i e s e  S c h m e r z e n
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v e r s p ü r e  u n d  d i e s e  d e s h a l b  i n h ä r e n t  s e i e n ,  w o m i t  d i e  A u s s a g e  q u e l -  
l e n o r i e n t i e r t  w ä r e .  A l s  i n h ä r e n t e  U m s t ä n d e  s o l l e n  j e d o c h  n u r  
E i g e n s c h a f t e n  b z w .  F ä h i g k e i t e n  a n g e s e h e n  w e r d e n ,  w a s  j e g l i c h e  
Z w e i f e l  b e z ü g l i c h  d e r  Z u o r d n u n g  a u s s c h l i e ß t .
IO60848
־93־
mö g e n
( 7 8 )  I c h  mag n i c h t  l ä n g e r  w a r t e n .  (Duden *19 7 3 :7 0 )
( 7 9 )  V a t e r  m ochte  am S o n n t a g  W e i t e r a r b e i t e n .
( 8 4 )  S i e  v e r l a n g t e ,  e r  möge s o f o r t  kommen. (Bech  1951 :12)
( 1 4 4 )  Das mag f ü r  h e u t e  genug  s e i n .  (Duden  ’ 1 9 7 3 :7 1 )
( 1 4 5 )  Er mag r u h i g  kommen• (Duden ’ 1 9 7 3 :7 1 )
( 1 4 6 )  Der Chef s a g t »  M ü l l e r  möge zu  ihm kommen. (Duden *1973:70)
( 1 4 7 )  Mag d a s  W e t t e r  a u c h  noch  s o  s c h ö n  s e i n ,  i c h  gehe  j e t z t  
n i c h t  s p a z i e r e n •
( 1 4 8 )  Was auch  immer kommen mag. . . .  (Duden  *1973 :71 )
( 1 4 9 )  Der S u p p e n k a s p a r  mag s e i n e  S uppe  n i c h t .
( 1 5 0 )  Er l i e ß  s i e  f a u l e n z e n ,  s o v i e l  s i e  m o c h t e n . ( K o r t w i c h ,  nach  
Bech 1951 :12 )
( 1 5 1 )  Man b l e i b t ,  wo man mag und g e h t ,  wenn man mag. ( B i n d i n g ,  
n ach  Bech 1 9 5 1 :1 2 )
( 1 5 2 )  I c h  möch te  e s  ihm 53S6 0 • (Duden *1973:70)
( 1 5 3 )  S i e  möchte  e i n  n e u e s  K l e i d  k a u f e n .
( 1 5 4 )  Er möchte  u n b e d i n g t  s e l b e r  z u r  Tagung  f a h r e n .  (Duden *1973:70)
( 1 5 5 )  Denn g e r a d e  von d e n  z e i t g e n ö s s i s c h e n  K ü n s t l e r n  / . . . /  möchte  
man mehr s e h e n  / . . . /  (FAZ, 1 8 . 2 . 1 9 8 5 )
( 1 5 6 )  ļ  m ö c h t e , d a ß  du •1 s e l b s t ^  z u r  Tagung  f ä h r s t .
( 1 5 7 )  Möchte e r  d a s  doch  e i n s e h e n !  (Duden  * 1 9 7 3 :7 1 )
( 1 5 8 )  Möch te  man b e h a u p t e n ,  d a s  W e t t e r  i n  Hamburg i s t  immer s o  
s c h l e c h t ,  s o  wäre  d a s  e i n e  Ü b e r t r e i b u n g .
( 1 5 9 )  Wer mag d a s  s e i n ?
( 1 6 0 )  Wohin mag s i e  g e g a n g e n  s e i n ?
( 1 6 1 )  I c h  h ä t t e  d i r  m anches  e r z ä h l e n  mögen.  ( K l a D D e n b a c h / S t e i n i t z  
1964)
Wi e  s c h o n  d i e s e  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  i s t  d a s  M o d a l v e r b  m ö g e n  a u s -  
s e r s t  v i e l s e i t i g  u n d  i n  s e i n e n  V a r i a n t e n  s c h w e r  z u  g r e i f e n .  B e -
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s o n d e r e  S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e t  d a b e i  s e i n e  V e r w e n d u n g  i m f o r m a -  
l e n  K o n j u n k t i v ,  w e l c h e r  j e d o c h  i m s e m a n t i s c h e n  S i n n e  i n d i k a t i -  
v i s c h  a u f z u f a s s e n  i s t  und  s i c h  s c h o n  f a s t  z u  e i n e m  e i g e n e n  V e r -
ל
bum ( ' m ö c h t e n ) v e r s e l b s t ä n d i g t  h a t .  ( S i e h e  h i e r z u  a u c h  B r i n k -  
ma n n  1 9 7 1 : 3 9 3 . )  D e m g e g e n ü b e r  h a t  d e r  f o r m a l e  I n d i k a t i v  e i n e  
e i g e n e  S p e z i a l i s i e r u n g  e r f a h r e n .
Um b e i  d e r  n a c h f o l g e n d e n  D a r s t e l l u n g  d i e  U n t e r s c h e i d u n g  d e r  
V a r i a n t e n  z w i s c h e n  I n d i k a t i v  u n d  ( n u r  f o r m a l e m )  K o n j u n k t i v  z u  
e r l e i c h t e r n ,  w e r d e n  d i e s e  a u s n a h m s w e i s e  i n  d e r  d r i t t e n  P e r s o n  
S i n g u l a r  z i t i e r t .
f a s t  a l l e n  V a r i a n t e n  ( n i c h t  g a n z  s o  b e i  m ö g e n ^ ) e i g e n  i s t  e i n  
z u g r u n d e l i e g e n d e r  W i l l e ;  d e r  W o l l e n d e  k a n n  d a b e i  j e  n a c h  V a -  
r i a n t e  m i t  dem A g e n s  ü b e r e i n s t i m m e n .  D i e  A b w e i c h u n g  v o n  m ö g e n ^ 
i n  d i e s e m  P u n k t  b e s t e h t  d a r i n ,  d a ß  s t a t t  d e s  e i g e n t l i c h e n  W i l l e n s  
e i n  W i d e r s t r e b e n  ( n e g a t i v e r  W i l l e ? )  v o r h a n d e n  i s t .  P r ä s u p p o -  
n i e r t  i s t  i mme r  k ö n n e n   ̂ -  e s  s e i  d e n n  i m i r r e a l e n  K o n j u n k t i v  
d e r  V a r i a n t e  5 - ,  d . h .  a l s o ,  d i e  F ä h i g k e i t  d e s  A g e n s ,  d i e  im 
p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß  b e z e i c h n e t e  H a n d l u n g  z u  t u n .  B e z ü g l i c h  
w e i t e r e r  a l e t h i s c h e r  M ö g l i c h k e i t e n  o d e r  E i n s c h r ä n k u n g e n  ( k ö n n e n ״ ) 
w e r d e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  A n n a h m e n  g e t r o f f e n .
D i e  e r s t e  V a r i a n t e  ( m a g ^ ) i s t  c h a r a k t e r i s i e r t  d u r c h  d a s  Z u s a m m e n -  
t r e f f e n  v o n  m o d a l i s i e r e n d e m  S u b j e k t ,  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  u n d  
O b e r f l ä c h e n s u b j e k t .  Da s  M e r k m a l  1 D i s k u r  s o r i e n t i e r t h e i t 1 i s t  
n e u t r a l i s i e r t .  D i e s e  V a r i a n t e  kommt  ü b e r w i e g e n d  i n  V e r b i n d u n g  
m i t  d e r  ä u ß e r e n  N e g a t i o n  b z w .  dem A d v e r b ״  g e r n *  v o r  u n d  b e z e i c h -  
n e t  ü b e r z e i t l i c h e  W ü n s c h e .  D e r  a b h ä n g i g e  I n f i n i t i v  k a n n  w i e  b e i
(162 )  S i e  mag k e i n e  A p f e l .
( z u  e r g ä n z e n :  , e s s e n *  o d e r  ä h n l i c h e s )  a u s g e f a l l e n  s e i n .  E i n e  
A n n a h m e  zum V e r h ä l t n i s  z u  k ö n n e n ״  w i r d  n i c h t  g e t r o f f e n .
7 5 )  N i c h t  b e h a n d e l t  werden s o l l  h i e r  mögen im S i n n e  von *gern  h a b e n * , d a s  
a l s  s e l b s t ä n d i g e s  Verb zu w e r t e n  i s t .
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W i r d  e i n  W u n s c h  a u f  e i n e n  e n g e r e n  Z e i t r a u m  b e s c h r ä n k t ,  s o  t r i t t  
m ö c h t e ^ a n  d i e  S t e l l e  v o n  mag ^ ■ O f t m a l s  k o mmt  b e i  d i e s e r  V a r i a n t e  
z u s ä t z l i c h  d i e  p r a g m a t i s c h e  K o m p o n e n t e  d e r  h ö f l i c h e n  B i t t e  h i n z u .
I n  de m A u g e n b l i c k ,  wo s i c h  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  Z i e l  
d e r  M o d a l i t ä t  b e i  s o n s t  g l e i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  u n t e r s c h e i d e n ,  
h a n d e l t  e s  s i c h  um d i e  d r i t t e  V a r i a n t e :  m ö c h t e ^ .
A n d e r s  g e l a g e r t  i s t  d e r  F a l l  d e r  f o l g e n d e n  V a r i a n t e n  v o n  m ö g e n  . 
S t i m m t e n  o b e n  j e w e i l s  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  O b e r f l ä c h e n -  
s u b j e k t  ü b e r e i n ,  s o  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d i e s e  b e i  d e n  r e s t l i c h e n  
V a r i a n t e n ;  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  i s t  g e t i l g t .
Mög e ^ ( s e l t e n e r  a u c h  m ö c h t e ^ . a l s o  b e i d e  K o n j u n k t i v e  v o n  mögen  
e n t s p r e c h e n d  i h r e r  z e i t l i c h e n  B e d e u t u n g )  i s t  w i e  f o l g t  c h a r a k t e -  
r i s i e r t :  M o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  Z i e l  d e r  M o d a l i t a t  u n t e r -  
s c h e i d e n  s i c h ,  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t a t  f ä l l t  m i t  d e m O b e r f l ä c h e n -  
s u b j e k t  z u s a m m e n .  M o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  i s t  s t e t s  d e r  S p r e c h e r .  
Au s  p r a g m a t i s c h e r  S i c h t  h a n d e l t  e s  s i c h  um e i n e n  -  i n d i r e k t e n  -  
Wu n s c h  d e s  S p r e c h e r s ,  a l s o  e i n e n  Wu n s c h  n a c h  k ö n n e n -» a n d  de m 
E i n t r i t t  d e r  b e z e i c h n e t e n  H a n d l u n g  ( b z w .  d e s  Z u s t a n d e s ) .
U n t e r s c h e i d e t  s i c h ,  a b w e i c h e n d  v om e b e n  b e h a n d e l t e n  F a l l ,  d e r  
S p r e c h e r  vom m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t ,  s o  h a n d e l t  e s  s i c h  p r ä g -  
m a t i s c h  um d i e  -  a n a p h o r i s c h e  -  W i e d e r g a b e  e i n e s  W u n s c h e s  m i t t e l s  
m ö g e   ̂ ( b z w .  m o c h t e ,. ) .  L i e g t  e i n  U n t e r o r d n u n g s v e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  
m o d a l i s i e r e n d e m  S u b j e k t  u n d  de m Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  v o r ,  s o  k a n n  
d i e s e  f ü n f t e  V a r i a n t e  z . B .  i m m e r  d a n n  s t e h e n ,  w e n n  e i n  I m p e r a t i v  
d e r  d i r e k t e n  R e d e  w i e d e r g e g e b e n  w e r d e n  s o l l .
B e i  d e r  s e c h s t e n  u n d  l e t z t e n  V a r i a n t e  ( m a g ^ ) s i n d  m o d a l i s i e r e n d e s  
S u b j e k t  u n d  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  g e t r e n n t e  E i n h e i t e n ,  S p r e c h e r  u n d  
m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  s t i m m e n  d a g e g e n  ü b e r e i n .  D i e  i m p r o p o -  
s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß  g e n a n n t e  H a n d l u n g  p i s t ,  i m U n t e r s c h i e d  
z u  a l l e n  a n d e r e n  V a r i a n t e n  v o n  m ö g e n , n i c h t  ( u n - ) e r w ü n s c h t  ; s t a t t -
־95־
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d e s s e n  w i r d  2 ura A u s d r u c k  g e b r a c h t ,  d a ß  d e r  S p r e c h e r  n i c h t s  g e g e n  
s i e  e i n z u w e n d e n  h a t .  B e z ü g l i c h  k ö n n e n ״  h ä l t  d e r  S p r e c h e r  a l s o  
a l l e  M ö g l i c h k e i t e n  b e w u ß t  o f f e n .
L e t z t l i c h  muß n o c h  d a r a u f  v e r w i e s e n  w e r d e n ,  d a ß  e i n  Z u s a m m e n : r e f -  
f e n  d e r  a g e n t i v e n  K o m p o n e n t e  ( m o d a  1 i s i e r e n d e s  S u b j e k t )  m i t  dem 
A g e n s  ( Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t )  v o r a u s s e t z t ,  d a ß  d i e s e s  b e l e b t  1 s t .  
D i e s e  E i n s c h r ä n k u n g  i s t  e n t s p r e c h e n d  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  
S t r u k t u r  f ü r  d i e  s e c h s t e  V a r i a n t e  h i n f ä l l i g •  Im F a l l  d e r  V a r i a n t e
5 muß B e l e b t h e i t  a u c h  g e s o n d e r t  f ü r  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  g e -  
f o r d e r t  w e r d e n .
S o m i t  l ä ß t  s i c h  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  e i n z e l n e n  V a r i a n t e n  g e m ä ß  
u m s t e h e n d e m  S t r u k t u r b a u m  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  z u s a m m e n s t e l l e n .
D a b e i  f ä l l t  a u f ,  d a ß  s i c h  d i e  V a r i a n t e n  1 ,  2 u n d  3 n e u t r a l  b e -  
z ü g l i c h  d e r  D i s k u r s o r i e n t i e r t h e i t  v e r h a l t e n .  D i e  V a r i a n t e n  1 
u n d  2 b z w .  4 u n d  6 k o mme n  j e  a n  e i n e m  Z w e i g e n d e  z u  s t e h e n ,  d a  
s i e  s i c h  n u r  a u f g r u n d  p r a g m a t i s c h e r  M e r k m a l e  u n t e r s c h e i d e n ,  d i e  
j e d o c h  d e r  S t r u k t u r b a u m  n i c h t  g e s o n d e r t  a u s w e i s t .
M o d a l l o g i s c h  k ö n n t e  ma n  d i e  e i n z e l n e n  V a r i a n t e n  v o n  m ö c e n  n a h e -  
l i e g e n d e r w e i s e  e t w a  w i e  f o l g t  b e z e i c h n e n :
< - . ) W ( ( - . ) p )
( n ) W ( ( - . ) P t )
־ ) י ) W( x : ( ־ >) P ) x ^ m o d . S u b j .  
P!
( x . p . ) x ^ m0(j e S u b  j  .
n W ( ^ p )
H i e r b e i  s t e h e  W f ü r  W i l l e ,  e i n g e k l a m m e r t e s  N e g a t i o n s z e i c h e n  ר 
f ü r  f a k u l t a t i v e  ( ä u ß e r e  r e s p e k t i v e  i n n e r e )  N e g a t i o n ,  p f ü r  d e n  
p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß  u n d  t  f ü r  z e i t l i c h e  F i x i e r u n g .
V a r i a n t e  1 ma g  ^
V a r i a n t e  2 m ö c h t e ״
V a r i a n t e  3 m o c h t e ^
V a r i a n t e  4
V a r i a n t e  5
V a r i a n t e  6
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D i e  o b i g e  E i n o r d n u n g  d e r  B e i s p i e l e  ( 1 5 9 )  u n d  ( 1 6 0 )  mag v i e l l e i c h t  
n i c h t  a u f  d e n  e r s t e n  B l i c k  e i n l e u c h t e n .  B e i d e  M a l e  l a ß t  d e r  S p r e -  
e h e r  i n  d e r  E r g ä n z u n g s f r a g e  f ü r  p a l l e  M ö g l i c h k e i t e n  o f f e n ;  e r  
h a t  g e g e n  k e i n e  s p e z i e l l e  B e l e g u n g  d e r  I n d i v i d u e n v a r i a b l e n  i n  p 
e t w a s  e i n z u w e n d e n .  S o m i t  h a n d e l t  e s  s i c h  um d i e  s e c h s t e  V a r i a n t e  
v o n  mö g e n  t a l s o  um m a ^ .
D i e  B e i s p i e l e  ( 1 5 3 )  u n d  ( 1 6 1 )  s t e l l e n  i m ü b r i g e n  B e l e g e  f ü r  
d i e  V e r w e n d u n g  d e s  K o n j u n k t i v s  a l s  I r r e a l i s  d a r .
m ü s s e n
(1 6 3 )  A l l e  Menschen müssen s t e r b e n .
(1 6 4 )  Hans mußte w e in e n ,  e r  k o n n te  n i c h t  a n d e r s .  (Raynaud 1976 :229)
( 1 6 5 )  Hans b e d a u e r t ,  daß e r  d a s  a l l e s  h i e r  v e r k ü r z t  w ie d e rg e o e n  
muil. (Raynaud 1976 :229)
( 1 6 0 )  S i e  mußte im B e t t  b l e i b e n ;  d a s  F i e b e r  war zu hoch .
( 1 6 7 )  I c h  muß z u g ig  a r b e i t e n ,  dam i t  d i e s e  A r b e i t  e n d l i c h  g e d r u c k t  
w erden  kann.
( 1 6 3 )  Wenn k e i n e  S t r a ß e n b a h n  mehr kommt, muß i c h  nach  Hause l a u t e n .  
( K l a p p e n b a c h / S t e i n i t z  1964)
( 1 6 9 )  Er s a g t e ,  s i e  mußten d a s  t u n .  (Duden ’ 1973 :70 )
( 1 7 0 )  Hans muß das  a l l e s  s e i n e n  E l t e r n  s a g e n .  (Raynaud  1976 :229)
( 1 7 1 )  Er h a t  zu Hause b l e i b e n  m ü s s e n . w e i l  e r  ungezogen  w ar .  
( K l a p p e n b a c h / S t e i n i t z  1964)
M ü s s e i ה s t  i m me r  z i e l o r i e n t i e r t ;  f ü r  d a s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  w i e  
a u c h  f ü r  d e n  I n f i n i t i v  g i b t  e s  k e i n e  S e i e k t i o n s b e s c h r a n k u n g e n . 
D a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  i s t  i . a .  g e t i l g t  u n d  de m -  v e r s p r a c h -  
l i c h t e n  o d e r  s i t u a t i v e n  -  K o n t e x t  z u  e n t n e h m e n .  H i e r a u s  r e s u l -  
t i e r t  w i e d e r  d i e  N e u t r a l i t ä t  b e z ü g l i c h  d e s  M e r k m a l s  d e r  D i s k u r s -  
o r i e n t i e r t h e i t  i m a g e n t i v e n  F a l l .
M ü s s e n  d r ü c k t  d i e  N o t w e n d i g k e i t  d e s  i m p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß  
g e n a n n t e n  P r o z e s s e s  o d e r  Z u s t a n d e s  a u s .  A l s  m o d a l i s i e r e n d e s  
S u b j e k t  t r e t e n  d a b e i  ( v e r d e c k t )  a u f
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-  E i g e n s c h a f t e n  d e s  Z i e l s  d e r  M o d a l i t ä t ,  a l s o  i n h ä r e n t e  U m s t ä n d e  
( =  m ü s s e n   ̂ ) »
-  ä u ß e r e  U m s t ä n d e  ( U r s a c h e n  o d e r  F o l g e n )  ( =  m ü s s e n ^ ) o d e r
-  p e r s ö n l i c h e  o d e r  u n p e r s ö n l i c h e  I n s t a n z e n  ( *  m ü s s e n ^ )■
D i e  b e i d e n  e r s t e n  V a r i a n t e n  s i n d  a l s o  a l e t h i s c h ,  d i e  l e t z t e  d a g e g e n
i s t  v o l i t v  o d e r  d e o n t i s c h .  S t e t s  w i r d  d i e  F ä h i g k e i t  v o r a u s g e s e t z t ,  
d i e  i m p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß  b e z e i c h n e t e  H a n d l u n g  d u r c h z u f ü n -  
r e n ; k ö n n e n s ר , i n d  p r ä s u p p o n i e r t .
Zu  m ü s s e n  k a n n  e i n e  V e r n e i n u n g  h i n z u t r e t e n ,  w e l c h e  a l s  ä u ß e r e  
o d e r  i n n e r e  N e g a t i o n  z u  w e r t e n  i s t ;  d i e  i n n e r e  N e g a t i o n  ( , e s  
i s t  n ö t i g ,  e t w a s  n i c h t  z u  t u n ״ ) i s t  j e d o c h  w e i t  s e l t e n e r  u n d  
ü b e r w i e g e n d  a u f  d e n  D i a l o g  b e s c h r ä n k t .  H ä u f i g e r  s t a t t  n i c h t  
m ü s s e n  s t e h t  i m l e t z t g e n a n n t e n  F a l l  n i c h t  d ü r f e n  o d e r  s o l  l e n  
m i t  i n n e r e r  N e g a t i o n .  D i e  ä u ß e r e  N e g a t i o n  v o n  n u s s e n  i s t  d u r c h  
n i c h t  b r a u c h e n  p a r a p h r a s i e r b a r  ( s i e h e  o b e n ) ,  w a s  u r s p r ü n g l i c h  
a u f  d e n  a l e t h i s c h e n  F a l l  b e s c h r ä n k t  w a r .  B e i  Ex i s t e n i  e i n e s  Ad -  
j e k t i v s  a u f  - l i e h  zum a b h ä n g i g e n  I n f i n i t i v  k a n n  m ü s s e n  + I n f i n i t i v  
a u c h  h i e r d u r c h  p a r a p h r a s i e r t  w e r d e n :
(1 6 3 * )  A l l e  Menschen s i n d  s t e r a l i c h .
־99־
L o g i s c h - s e m a n t i s c h  l ä ß t  s i c h  m ü s s e n  d u r c h  d e n  u m s t e h e n d e n  S t r u k -  
t u r b a u m  e r f a s s e n .
Im B e i s p i e l  ( 1 7 0 )  i s t  d a b e i  e i n  B e l e g  z u  s e h e n ,  i n  dem d i e  E t h i k  
o d e r  M o r a l  d e n  P l a t z  d e s  m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t s  e i n n e h m e n .
Wi e  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  S t r u k t u r b a u m e  z e i g e n ,  v e r h a l t e n  s i c h  
k ö n n e n  u n d  m ü s s e n  v ö l l i g  p a r a l l e l .  I h r  e i n z i g e r  U n t e r s c h i e d  
l i e g t  i m M o d a l o p e r a t o r  (Mp b z w .  N p ) .  Da s  Q u a s i - M o d a l v e r b  n i c h t  
b r a u c h e n  h a t  a l s  P a r a p h r a s e  d e s  n e g i e r t e n  M ü s s e n s  n a t ü r l i c h  
e b e n f a l l s  d e n s e l b e n  S t r u k t u r b a u m .
K ö n n e n  u n d  m ü s s e n  ( b z w .  n i c h t  b r a u c h e n  b e i  ä u ß e r e r  N e g a t i o n )  
v e r h a l t e n  s i c h  z u e i n a n d e r  g e m ä ß  d e m l o g i s c h e n  G e s e t z  d e r  I n t e r -
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d e f i n i e r b a r k e i c  u n d  d e s s e n  U m f o r m u n g e n ,  d i e  j a  i n  a l l e n  M o d a l s y -  
s t e m e n  g ü l t i g  s i n d  ( s i e h e  ( 4 . 1 9 )  S e i t e  4 8 ) :
Mp : =  - ,N ( - ,p )
־ .Mp ־  N( - i p )
N ( p ) ־   - M ( - p )
- N ( p ) ־  M ( - .p )
N a c h  M ö g l i c h k e i t  w i r d  d a b e i  j e d o c h  ( - . p )  z u r  V e r m e i d u n g  e i n e r  
d o p p e l t e n  V e r n e i n u n g  i n  e i n e m  W o r t  v e r s p r a c h l i c h t ,  v e r g l e i c h e :
( 1 7 ! )  Du k a n n s t  noch l i e g e n b l e i b e n ,  e s  i s t  e r s t  s e c h s  Uhr .  Mp
i n u i i t  7 , . Г a u f s t e h e n  ?
( 1 /2  ) Du à т------ . ״ [ noch  n i c h t  ■ł V , / . . . /  - M p)1 b!־ r a u c h s t  \ I a u t z u s t e n e n  ) к/
b z w .
( 1 7 3 )  Du mußt j e t z t  w a c h w e rd e n ,  e s  i s t  s c h o n  s i e b e n  Uhr .  Nq
( 1 7 3 Du k (׳ a n n s t  j e t z t  n i c h t  w e i t e r s c h l a f e n ,  / . . . / v־  t ( (q!־
Im G e g e n s a t z  z u  s o l l e n , w e l c h e s  -  a b g e s e h e n  v o n  s e i n e m  G e b r a u c h  
i m K o n d i t i o n a l -  o d e r  F i n a l g e f ü g e  b z w .  a l s  f u t u r  i n  p r a e t e r i t o  -  
d u r c h  e i n e  F r e m d  V e r p f l i c h t u n g  g e k e n n z e i c h n e t  w i r d ,  i s t  b e i  m ü s s e n  
d e r  G r u n d  f ü r  d i e  N o t w e n d i g k e i t  v i e l  v a g e r .
s o  1 l e n
( 8 2 )  Du s o l l s t  j e t z t  e n d l i c h  s t i l l  s e i n ;  i c h  w i l l  s c h l a f e n .
( 8  7) Er s o l l t e  s e i n e  H eim at  n i e  W i e d e r s e h e n .  ( B e r i c h t )  (Duden 
J 1973 :7 1 )
( 1 7 4 )  / . . . /  Du s o l l s t  d e n  H e r r n ,  d e i n e n  G o t t ,  l i e b e n  a u s  de inem 
ganze n  H e r z e n ,  a u s  d e i n e r  g a n z e n  S e e l e  und m i t  a l l  d e i n e r  
K r a f t .  ( 5  Mos.  6 ,  4 5)
( 1 7 5 )  E r  s o l l  r u h i g  kommen. (D uden  ’ 1 9 7 3 :7 1 )
( 1 7 6 )  Nach a l t e m  B rau ch  s o l l  e i n m a l  im J a h r  v e r k e h r t e  Wel t  s e i n :  
i n  d e r  N a r r e n z e i t ,  / . . . /  (FAZ, 1 8 . 2 . 1 9 8 5 )
( 1 7 7 )  I c h  s o l l  d i r  d a s  Buch h i e r  b r i n g e n .
( 1 7 8 )  Wenn e s  n a c h  s e i n e n  E l t e r n  g e h t ,  s o  s o l l  Hans S c h l o s s e r  
w e rden .
( 1 7 9 )  Er s a g t e ,  i c h  s o l l e  n i c h t  a u f  i h n  w a r t e n .  (Duden *19 7 3 :7 0 )
( 1 8 0 )  (Komm j e t z t  n ach  H ause !  . . . )  Du s o l l s t  j e t z t  e n d l i c h  nach  
Hause kommen!
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( 1 8 1 )  D ie  R an d za h len  s o l l e n  den  T e x t  w e i t e r  u n t e r g l i e d e r n .  (Duden 
4 9 7 3 : 7 0 )
( 1 8 2 )  Das s o l l  f ü r  h e u t e  genug s e i n .  (Duden ’ 1973 :71)
( 1 8 3 )  D i e s e r  E n t s c h l u ß  s o l l t e  s i c h  d r e i  J a h r e  s p a t e r  a l s  v e r h ä n g -  
n i s v o l l  e r w e i s e n .  (Duden ’ 1973 :7 1 )
( 1 8 4 )  S o l l t e  e s  r e g n e n ,  dann b l e i b e n  w i r  zu Hause .  (Duden *1973 :71)
( 1 8 5 )  Es s o l l t e  mich n i c h t  w undern ,  wenn e r  g a r  n i c h t  käme. (Duden 
’ 1 9 7 3 :7 1 )
( 1 8 6 )  Das s o l l t e  man e i g e n t l i c h  langsam  w i s s e n .
( 1 8 7 )  I c h  s o l l t e  e i g e n t l i c h  böse  s e i n .  (Duden ’ 1973 :69 )
( 1 3 2 D ר i e s e  Äußerung s o l l t e  n i c h t  f a l s c h  v e r s t a n d e n  w e r d e n .  (Duden 
’ 1 9 7 3 :6 9 )
( 1 8 8 )  Du s o l l t e s t  d i r  d i e  H aare  waschen•  ( G l a s  1984 :31)
( 1 8 9 )  Ob i c h  doch h in g e h e n  s o l l t e ? (Duden *1973:71)
( 1 9 0 )  A ber  w e s h a lb  s o l l t e  e r  e s  n i c h t  t u n ?  (Duden *1973 :71 )
S o l  l e n  k a n n  r e i n  a s s e r t i v  w i e  a u c h  p e r f o r m a t i v  g e b r a u c h t  w e r d e n ^   ̂
i m p e r f o r m a t i v e n  G e b r a u c h  s t i m m e n  S p r e c h e r  u n d  mo d a  1 i s i e r e n d e s  
S u b j e k t  s t e t s  ü b e r e i n .  De r  a l l e n  V a r i a n t e n  s e m a n t i s c h  g e m e i n s a m e  
K e r n  i s t ,  d i e  i m p r o p o s i t i o n a 1 e n  A n s c h l u ß  g e n a n n t e  H a n d l u n g  a l s  
e i n e  a u f  e i n e m  W i l l e n ^ ^  b e r u h e n d e  N o t w e n d i g k e i t  ( F o r d e r u n g ,  Ab -  
s i c h t )  h i n z u s t e l l e n ,  o h n e  d a b e i  d a s  m o d a i i s i e r e n d e  S u b j e k t  z u  
n e n n e n .  D a b e i  i s t  s o l l e n  i m me r  z i e l o r i e n t i e r t .  Im e i n z e l n e n  
k a n n  e s  s i c h  b e i  d e r  g e n a n n t e n  N o t w e n d i g k e i t  h a n d e l n
-  um F o r d e r u n g e n  ( ־  s o l l e n ^)  , w e l c h e n
a )  b i n d e n d e r  C h a r a k t e r  z u k o m m t ;  h i e r b e i  h a n d e l t  e s  s i c h  um 
S o l l b e s t i m m u n g e n  i n  p r a s k r i p t i v e n  T e x t ( t e i l ) e n  o d e r  um 
d e n  E r s a t z  d e r  d i r e k t e n  A u f f o r d e r u n g  i m I m p e r a t i v  ( e t w a  
w e i l  d i e  I m p e r a t i v b i l d u n g  d e s  i m I n f i n i t i v  e r s c h e i n e n d e n  
V e r b s  u n m ö g l i c h  i s t  o d e r  e i n e  P a s s i v d a r s t e l l u n g  v o r l i e g t ) ,
7 6 )  Al s  T e s t  f ü r  den  a s s e r t i v e n  G ebrauch  s c h l ä g t  G l a s  ( 1 9 8 4 : 1 3 )  d i e  E n t s c h e i -  
d u n g s f r a g e  , I s t  d a s  w a h r ? 1 v o r .  I s t  d i e s e  m ö g l i c h ,  so  l i e g t  A s s e r t i o n  v o r .
77 ) Bei  V a r i a n t e  5 t r i f f t  d i e s e  A ussage  b e z ü g l i c h  e i n e s  v o rh a n d e n e n  W i l l e n s  
n u r  b e d i n g t  z u ,  indem man d a s  S c h i c k s a l  i n  s p r a c h h i s t o r i s c h e r  Z e i t  p e r s o -  
n i f i z i e r t e .  B e i  h e u t i g e r  W e l t k e n n t n i s  muß man d i e s e  V a r i a n t e  wohl a l s  d e r  
a l e t h i s c h e n  M o d a l i t ä t  z u g e h ö r i g  b e t r a c h t e n ,  da d e r  Z e i t a b l a u f  e i n e  p h y s i -  
k a l i s c h e  E i g e n s c h a f t  i s t .
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b )  k e i n  b i n d e n d e r  C h a r a k t e r  z u k o m m t ;  d i e  d r i t t e  P e r s o n  w i r d  
d e r  de m I m p e r a t i v  z u g r u n d e l i e g e n d e n  z w e i t e n  P e r s o n  v o r g e -  
z o g e n  ;
S p r e c h e r  u n d  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  s t i m m e n  s t e t s  ü b e r e i n ;
־  um e i n e  n a c h d r ü c k l i c h e  W i e d e r h o l u n g  e i n e r  e b e n f a l l s  d u r c h
d e n  S p r e c h e r  s c h o n  f r ü h e r  a u s g e s p r o c h e n e n  A n o r d n u n g  ( =  s o l  l e n  о ) ; 
d e r  S p r e c h e r  i s t  g l e i c h z e i t i g  d a s ־   g e t i l g t e ־   m o d a i i s i e r e n d e  
S u b j e k t  ;
78 )  7 9 )-  um e i n e  -  m e i s t  a n a p h o r i s c h e  -  E r w ä h n u n g  o d e r  E r f r a g u n g
e i n e r  F o r d e r u n g  ( *  s o  11 e n ^ ) ;  d e r  S p r e c h e r  k a n n  m i t  d e m m o d a l i -  
s i e r e n d e n  S u b j e k t  z u s a m m e n f a l l e n ,  k a n n  a b e r  a u c h  e t w a  n u r  B o -  
t e n f u n k t i o n  e r f ü l l e n ,  e s  b e s t e h t  a l s o  N e u t r a l i t ä t  b e z ü g l i c h  
d e s  M e r k m a l s  d e r  D i s k u r s o r i e n t i e r t h e i t ;
־  um e i n e  A b s i c h t s e r k l ä r u n g  ( *  s o  11 e n , ) ;  d i e  I n f i n i t i v g r u p p e  
s t e l l t  h i e r  d i e  2 i e 1 v o r s t e 1 1 u n g e n  d e s  S p r e c h e r s ,  a l s o  d e s  g e -  
t i l g t e n  m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t s ,  d a r ,
־  um e i n e n  vom Z e i t a b l a u f  b e s t i m m t e n  P r o z e ß  ( Z u s t a n d ) ,  d e r  e n t -  
w e d e r  z u k ü n f t i g  i s t  w i e  i m K o n d i t i o n a l -  o d e r  F i n a l g e f ü g e ,  
o d e r  zum Ä u ß e r u n g s z e i t p u n k t  b e r e i t s  d e r  V e r g a n g e n h e i t ® ^  a n -  
g e h ö r t  h a t  ( =  s o l  l e n  g ) ,
-  um e i n e  vom S p r e c h e r  a l s  p o s i t i v  e i n g e s t u f t e  u n d  d a m i t  w u n -
s e h e n s w e r t e  Z i e  1 v o r s t e  1 l u n s  i m I r r e a l i s  ( ־  s o l l e n , ) ,  w o b e i------------- о
d i e s e  s e c h s t e  V a r i a n t e  n u r  i m f o r m a l e n  K o n j u n k t i v  I m p e r f e k t
о ן   )
m i t  p r ä s e n t i s c h e r  B e d e u t u n g  a u f t r i t t .  P r a g m a t i s c h  k a n n  
d i e  F u n k t i o n  d e s  R a t e s  h i n z u k o m m e n .
D e u t l i c h  h e b t  s i c h  d e r  G e b r a u c h  d e r  s e c h s t e n  V a r i a n t e  v o n  de m 
d e r  ü b r i g e n  a b .  So  t r i t t  b e i m  p r ä t e r i t o p r ä s e n t i s c h e n  s o l l t e  
i m m e r  e i n e  p o s i t i v e  G r u n d h a l t u n g  d e s  S p r e c h e r s  h i n z u ,  d i e  
b e i  s o l l e n  n u r  j e  n a c h  K o n t e x t  u n d  s o m i t  f a k u l t a t i v  g e g e b e n
7 8 )  ' A n a p h o r i s c h '  i s t  h i e r  im w e i t e s t e n  S in n  zu v e r s t e h e n .  So b e z i e h t  s i c h  d e r  
a n a p h o r i s c h e  A nsch luß  h i e r  a u f  e i n e n  b e l i e b i g e n  v o r a u s g e h e n d e n  A u s d ru c k ,  
d e r  e i n e  v o l i t i v e  Komponente b e i n h a l t e t ,  z . B .  * f o r d e r n 1, 1r a t e n 1.
7 9 )  So b e i  d e l i b e r a t i v e n  F r a g e n .
8 0 )  Es s t e l l t  s i c h  d i e  F r a g e ,  i n w i e w e i t  d i e s e  V erw endungsw eise  von s o l l e n  e i n e  
K a ta p h e r  a l s  s p r e c h e r s e i t i g e  Anapher  d a r s t e l l t  ( s i e h e  h i e r z u  E h l i c h  1979,  
Bd. 2 : 7 4 0 f f ) ,  womit e i n e  neue P a r a l l e l e  z u r  S t r u k t u r  d e r  d r i t t e n  V a r i a n t e  
gegeben  w ä re .  F e r n e r  i s t  anzum erken ,  daß  im Zusammenhang m i t  s o l l e n ,- e i n  
m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  n i c h t  mehr e r k e n n b a r  i s t .
־103-
8 1 )  Man kann d e s h a l b  h i e r  g e t r o s t  von e inem  * P r ä t e r i t o p r ä s e n s '  s p r e c h e n .Anneliese Weidner - 9783954792351
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i s t  ( s i e h e  G l a s  1 9 8 4 : 7 6 f f ) .  D a m i t  s t e h t  d a s  P r ä t e  г i t o p r ä s e n s  
i m me r  f ü r  d e n  I r r e a l i s .
E i n h e i t l i c h  f ü r  a l l e  V a r i a n t e n  v o n  s o l l e n  p r a s u p p o n i e r t  i s t  
d i e  F ä h i g k e i t  b z w .  M ö g l i c h k e i t  z u r  R e a l i s i e r u n g  d e r  I n f i n i t i v -  
g r u p p e ,  a l s o  k ö n n e n . .
fc י *
F ü r  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  b e s t e h e n  i m Z u s a m m e n h a n g  m i t  s o l l e n  
s e m a n t i s c h e  B e s c h r ä n k u n g e n :  w ä h r e n d  e s  b e i  d e n  V a r i a n t e n  4 u n d  
5 u n b e s c h r ä n k t  i s t ,  muß  3 s  i n  d e n  и Ь г і з е п  V a r i a n t e n  b e l e b t  
s e i n .
F ü r  d e n  a b h ä n g i g e n  I n f i n i t i v  k o mme n  ü b e r w i e g e n d  H a n d l u n g s v e r b e n  
i n  F r a g e ,  n a c h  V a r i a n t e  4 j e d o c h  e b e n f a l l s  Z u s  t a n d s v e r b e n .
D i e  S t r u k t u r  v o n  s o l l e n  k a n n  w i e d e r  d u r c h  d a s  -  u m s e i t i g e  -  
l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  B a u m d i a g r a m m  d a r g e s t e l l t  w e r d e n .  D i e s e s  
z e i g t ,  d a ß  d a s  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  G e r ü s t  a l l e i n e  n i c h t  a u s r e i c h t ,  
d i e  e i n z e l n e n  V a r i a n t e n  v o n  s o l l e n  g e g e n e i n a n d e r  a b z u g r e n z e n ,  
d a  e s  k e i n e r l e i  p r a g m a t i s c h e  E l e m e n t e  e n t h ä l t .  G e r a d e  d i e  V a r i a n -  
t e n  1 ,  2 ,  4 u n d  6 u n t e r s c h e i d e n  s i c h  a b e r  ü b e r w i e g e n d  a u f  d e r  
p r a g m a t i s c h e n  E b e n e :
1 F o r d e r u n g  d e s  S p r e c h e r s ;  e i n  U n t e r o r d n u n g  V e r h ältnis 
w i r d  v o r a u s g e s e t z t ;
2 d i r e k t e  w i e d e r h o l t e  A u f f o r d e r u n g  d u r c h  d e n s e l b e n  S p r e -  
e h e r  a l s  m o d a l i s i e r e n d e m  S u b j e k t ;  e r n e u t  g e h ö r t  e i n  
U n t e r o r d n u n g s v e r h ä l t n i s  z u  d e n  G l ü c k e n s b e d i n g u n g e n ;
4 A b s i c h t s e r k l ä r u n g  d e s  S p r e c h e r s ,  e i n  U n t e r o r d n u n g s v e r -  
h ä l t n i s  l i e g t  n i c h t  v o r ;
6 irreale Z i e l  Vorstellung d e s  S p r e c h e r s ,  b e i  d e r  i m p r ä g -  
m a t i s c h e n  F a l l  d e s  R a t e s  d a s  M e r k m a l  1 p o s i t i v  f ü r  d e n  
S p r e c h e r 1 u m g e m ü n z t  w i r d  i n  d a s  M e r k m a l  * p o s i t i v  f ü r  
d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t *  ( s i e h e  B e i s p i e l  ( 1 8 8 ) ) .
F o r m a l  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  d i e  s e c h s t e  V a r i a n t e  n o c h  d a d u r c h  
v o n  d e n  a n d e r e n ,  d a ß  s t e t s  d e r  K o n j u n k t i v  I m p e r f e k t  s t e h e n  mu ß ,
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w o h i n g e g e n  e i n  K o n j u n k t i v  d e r  ü b r i g e n  V a r i a n t e n  n u r  b e i  F ö t e n -  
t i a l i t ä t  ( z . B .  i n  K o n d i t i o n a l s ä t z e n ,  i n  d e r  F r a g e  o . a . )  V o r k o mme n  
k a n n  .
L i e g t  b e i  d e r  f ü n f t e n  V a r i a n t e  d a s  G e s c h e h e n  v o r  d e m S p r e c h -
Z e i t p u n k t ,  s o  s t e h t  s o l  l e n  s t e t s  i m I n d i k a t i v  I m p e r f e k t .  Man
s p r i c h t  h i e r  v o n  d e m 1f u t u r  i n  p r a e t e r i t o 1 . D e r  S p r e c h e r  a l s
B e r i c h t e r s t a t t e r  k e n n t  b e r e i t s  d e n  i m p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß
b e z e i c h n e t e n  v e r g a n g e n e n  H a n d l u n g s a b l a u f «  D i e s e  F o r m  v o n  s o l l e n
g e h ö r t  a u s s c h l i e ß l i c h  d e m B e r i c h t  i n  d e r  g e h o b e n e n  S t i l e b e n e  a n .
S o l l t e  i s t  h i e r  n u r  s t i l i s t i s c h  m o t i v i e r t ;  e s  i s t  e i n  e p i t h e t u m
o r n a n s  u n d  k a n n  o h n e  j e g l i c h e  E i n b u ß e  e n t f a l l e n .  S o  i s t  ( 1 8 3 )
u n e i n g e s c h r ä n k t  a u s t a u s c h b a r  d u r c h
( 1 8 3 1) D i e s e r  E n t s c h l u ß  e r w i e s  s i c h  d r e i  J a h r e  s p a t e r  a l s  v e r -  
h ä n g n i s v o l l .
Z u r  Wa h l  v o n  s o l l  b z w .  p r ä t e r i t o p r ä s e n t i s c h e m  s o l l t e  i m F r a g e -  
s a t z  l a s s e n  s i c h  f o l g e n d e  G e b r a u c h s b e d i n g u n g e n  a n g e b e n :
-  Im F r a g e s a t z  w i r d  d u r c h  s o l l  d a s  ( N i c h t - ) B e s t e h e v ח  o n  F o r d e -  
r u n g e n  o d e r  A b s i c h t e n  e r f r a g t .
-  D u r c h  s o l  1 t e , m e i s t  i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e r  N e g a t i o n ,  w i r d  a l s  
A n t w o r t  a u f  d i e  F r a g e  e i n e  z u s t i m m e n d e  o d e r  a b l e h n e n d e  S t e l l u n g -  
n ä h m e  e r w a r t e t  z u  d e r  i n  d e r  F r a g e  e n t h a l t e n e n  B e w e r t u n g  e i n e s  
v i r t u e l l e n  S a c h v e r h a l t s .
Au s  d i e s e n  b e i d e n  G e b r a u c h s b e d i n g u n g e n  f o l g t  u n m i t t e l b a r ,  d a ß
-  i n  r h e t o r i s c h e n  F r a g e n  s o w o h l  s o l l e n  a l s  a u c h  s o l l t e  V o r k o m m e n  
k ö n n e n ;  b e i m  G e b r a u c h  v o n  s o l l t e  w i r d  d e r  p o s i t i v e n  B e w e r t u n g  
e i n  g r ö ß e r e s  G e w i c h t  v e r l i e h e n ;
-  i n  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n  s t e t s  d a s  i n d i k a t i v i s c h e  s o l l e n  s t e h t .
B e i s p i e l  ( 1 8 4 )  l i e f e r t  e i n e n  B e l e g  f ü r  d i e  k o n j u n k t i v i s c h e  V a -  
r i a n t e  v o n  s o l l e n ^ ;  e s  h a n d e l t  s i c h  h i e r  um e i n  p o t e n t i e l l e s ,  
m i t  d e r  Z e i t a c h s e  g e k o p p e l t e s  E r e i g n i s  -  a u c h  ( 1 8 5 )  k a n n  i n  d i e s e m  
S i n n e  g e s e h e n  w e r d e n .  S o l l t e  i s t  h i e r  e i n m a l  p a r a p h r a s i e r b a r  
d u r c h  e i n e n  ! f a l l s f - S a t z  i m I n d i k a t i v :
( 1 8 4 * )  F a l l s  e s  r e g n e t ,  b l e i b e n  w i r  zu  H ause .
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Im z w e i t e n  B e i s p i e l  k a n n  s t a t t  d e s  M o d a l v e r b s  e i n  b l o ß e r  K o n j u n k -  
t i v  d e s  V o l l v e r b s  s t e h e n :
( 1 8 5 * )  Es  w ürde  mich  n i c h t  w u n d e rn ,  wenn e r  g a r  n i c h t  käme.
-107-
W ie s c h o n o b e n  a n g e m e r k t , i s t d a s  mod a 1 i s i e r e n d e  S u b j É î k t  i . a .
g e t i i S t . Es  k a n n  j e d o c h -  a u ß e r  b e i  d e r f u n f t<5n V a r i a n t e  - a u f
v e r s c h i e d e n e  W e i s e v e r b a l i s i e i t ־  w e r d e n , w i e d:Le 3 e  i  s  p נL e i e ( 1 7 6 ) ,
( 1 7 8 ) u n d ( 1 7 9 )  z e i Lg e n  . Im Be נLeg ( 1 7 6 ) w  i r d d *a s mod a 1 iL s i e r e n d e
S u b j e k t a d  v e r  b i a l g e  1 i e f e r t  ([ mo d a  l i s i e r e nd e s S u b j e k t i s t h i e r
d e r a 1 t e B r a u c h  bz*<j. d i e d a m i v :ו  e r b u n d e n e Ges<г 11 s e  h a  f ז: ) ♦ i n
( 1 7 8 ) e  r f ä h r t  ma n  сl a s  т о d a l i s í L e r e n d e Su b j e k t  ;a u s  d e m N e b e n s a t z
( mod a l i  s i e r e n d e s  S u b j e k t s i n d a l s o  d i e E l t e r  n ) . u n d  i n  B e i s p i e l
( 179 ) v e r w e i s t  d a s S u b  j e k t  d e : 5 überge o r d n e t e n H a u p t  s a  1: z e s a u f
i ״ h n » a 1 s  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b , j e k t .
Au f d i e M ö g l i c h k e i l : d e r I n t e r d e f i n i e r ba r k e i t  1b z w.  d e r Pa  r a p h r a -
s i e r ba r k e i t  v o n  s o l l e n .----------------- 0 d u r c h d ü r f e n . wu r d e beir e Lנ  t s  obe?n h i n g e -
w i e s e n •
w e r d e n
( 1 9 1 )  ,,Und S i e  s o l l t e n  mal m i t  1nem e i n f a c h e n ,  n e t t e n  Mädchen 
i n s  Kino  g e h e n " ,  s a g t e  W i l l a .  "Das werde  i c h  h e u t e  abend  
t u n " ,  s a g t e  M inke ,  " i c h  v e r s p r e c h e  e s  I h n e n . "  ( B ö l l ,  nach  
V a t e r  1 9 7 5 :1 2 1 )
( 1 9 2 )  I c h  w e rd s  eu c h  g e b e n ,  K r i e g  m i t  ihm f ü h r e n !  ( B r e c h t ,  nach  
V a t e r  1 9 7 5 :1 2 1 )
( 1 9 3 )  Dem w erde  i c h  h e l f e n !  ( J u n g ,  n a c h  V a t e r  1 9 7 5 :1 2 1 )
( 1 9 4 )  S i e  w e r d e n s  n i c h t  m achen .  Der E i n ä u g i g e  i s t  s o w i e s o  i n
E i l  und s c h a u t  immer h i n t e r  s . . .  ( B r e c h t ,  n a c h  V a t e r  197 5 :1 2 3 )
( 1 9 5 )  Du w i r s t  d i r  d i e  Hände w aschen !  ( V a t e r  1 9 7 5 :1 2 3 )
( 1 9 6 )  Du w i r s t  den  A p f e l  s c h i e ß e n  von dem Kopf d e s  Knaben.  ( S c h i l -  
1 e r ,  n a c h  V a t e r  1 9 7 5 :1 2 3 )
( 1 9 7 )  Hab i c h  g e s a g t :  " C u t .  Wenn S i e  m i r  n i c h t  h e l f e n  k ö n n e n ,  
dann  b i n  i c h  g ezw u n g en ,  a n  d i e  e n g l i s c h e  Kommandantur zu
a )  g e h e n . "  "Das w erd en  S i e  n i c h t  t u n ! "  I c h  s a g :  "Doch,  d a s
b )  w erde  i c h ,  und s o f o r t  von h i e r  a u s  f a h r  i c h  h i n . "  ( B o t t r o p e r  
P r o t o k o l l e ,  n ach  V a t e r  1 9 7 5 :1 2 3 )
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( 1 9 8 )  P a u l  w ird  t u n ,  was i c h  g e s a g t  h abe !  ( V a t e r  1975 :124)
Z u n ä c h s t  muß k l a r g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  m i t  d e m M o d a l v e r b  w e r d e n  
n i c h t  d a s  V o l l v e r b  w i e  e t w a  i n
( 1 9 9 )  Er  w i rd  k r a n k .  ( H e l b i g / S c h e n k e l  1978)
( 2 0 0 )  Es w i rd  Tag.  ( H e l b i g / S c h e n k e l  1978)
( 2 0 1 )  D ie  A r b e i t  w i rd  e i n  B e d ü r f n i s .  ( H e l b i g / S c h e n k e l  1978) 
v e r s t a n d e n  s e i n  s o l l ,  s o n d e r n  a u s s c h l i e ß l i c h  d i e  F ü g u n g  we r i e n 
+ I n f  i n i t i v .
W e r d e n  i s t  i m m e r  a g e n t i v ,  w a s  b e w i r k t ,  d a ß  d a s  m o d a i i s i e r e n d e  
S u b j e k t  i m m e r  b e l e b t  s e i n  mu ß .  F ü r  d e n  a b h ä n g i g e n  I n f i n i t i v  
g e l t e n  k e i n e  B e s c h r ä n k u n g e n .
W e r d e n  k a n n  a l s  A u s d r u c k  f ü r  e i n e  A b s i c h t  b z w .  f ü r  e i n e n  E n t s c h l u ß  
d e s  A g e n s  v e r w a n d t  w e r d e n  ( ־  w e r d e n  ^ ) ;  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  
u n d  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  f a l l e n  z u s a m m e n ,  d i e  A u s s a g e  i s t  s o w o h l  
q u e l l e n -  a l s  a u c h  z i e l o r i e n t i e r t .  B e z ü g l i c h ״  D i s k u r s o r i e n t i e r t -  
h e i t 1 h e r r s c h t  N e u t r a l i t ä t .
U n t e r s c h e i d e n  s i c h  h i n g e g e n  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  Z i e l  
d e r  M o d a l i t ä t ,  s o  l i e g t  d i e  z w e i t e  V a r i a n t e  ( ־  w e r d e n v ( ,־, o r ,  
w e l c h e  n u r m e h r  z i e l o r i e n t i e r t  i s t .  W e r d e n  d r ü c k t  i n  d i e s e r  V e r -  
w e n d u n g  e i n e n  B e f e h l  a u s ,  w e l c h e r  s t ä r k e r  i s t  a l s  d e r  b l o ß e  
I m p e r a t i v .  D a s  m o d a i i s i e r e n d e  S u b j e k t ,  w e l c h e s  s t e t s  m i t  dem 
S p r e c h e r  i d e n t i s c h  i s t ,  e r s c h e i n t  i . a .  n i c h t  a n  d e r  S p r a c h o b e r -  
f l ä c h e .
W e r d e n   ̂ u n d  w e r d e n ^ p r ä s u p p o n i e r e n  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e s  A g e n s ,  
d i e  i m p r o p o s i t i o n a l e n  A n s c h l u ß  g e n a n n t e  H a n d l u n g  a u c h  a u s z u -  
f ü h r e n ,  n ä m l i c h  k ö n n e n ^
B e i d e  V a r i a n t e n  v o n  w e r d e n  k ö n n e n  z u s ä t z l i c h  d i e  p r a g m a t i s c h e  
K o m p o n e n t e  d e r  D r o h u n g  e n t h a l t e n  ( s i e h e  d i e  B e i s p i e l e  ( 1 9 2 ) ,
( 1 9 3 )  s o w i e  ( 1 9 7 ) ) .
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E i n e r  d r i t t e n ,  n i c h t - a g e n t i v e n  V a r i a n t e  v o n  w e r d e n  w i r d  h i e r  
n i c h t  w e i t e r  n a c h g e g a n g e n ,  d a  s i e  s i c h  n u r  a u f  e i n e n  B e r e i c h  
d e r  o s t -  u n d  n o r d d e u t s c h e n  U m g a n g s s p r a c h e  b e s c h r ä n k t  ( s i e h e  
h i e r z u  V a t e r  1 9 7 5 : 1 2 4 f f ) .
D a m i t  L ä ß t  s i c h  d e r  u m s t e h e n d e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  S t r u k t u r b a u m  
v o n  w e r d e n  e r s t e l l e n .
L e t z t l i c h  w ä r e  n o c h  a n z u m e r k e n ,  d a ß  i n  B e i s p i e l  
s i . e r e n d e  S u b j e k t  a l s  S u b j e k t  d e s  N e b e n s a t z e s  a n  
g e z o g e n  w u r d e *
wo I l e n
( 8 0 )  I c h  w i l l  a b e r ,  daß  du m ir  j e t z t  h i l f s t .
( 8 1 )  Der Hund wi 11 doch n u r ,  daß du mi t  ihm s p a z i e r e n g e h s t -
(202) W i l l s t  du e i n e n  A p fe l?  ( K l a p p e n b a c h / S t e i n i t z  1964)
(203) V a te r  w i l l  am S o n n ta g  a r b e i t e n .
C204) S i e  h a t  ihm e i n  Buch sch e n k e n  w o l l e n . (Duden * 1 9 7 3 :6 9 )
C205) D i e s e r  A u f s a t z  w i 11 d e u t l i c h  machen ,  daß  . . .  (Duden ’ 1 9 7 3 :6 9 )  
C206) Wol len w i r  e inm a l  davon a b s e h e n ,  daß  . . .
(207) Über felemen,  Term ine  und A u s s t e l l u n g s o r t e  f ü r  n e u e  V e r a n s t a l -  
tu n g e n  w i l l  man s i c h  b i s  M i t t e  d i e s e s  J a h r e s  v e r s t ä n d i g e n .  
(FAZ, 1 8 . 2 .1 9 8 5 )
(203) Er s a g t e ,  e r  w o l l e  i h r  s c h r e i b e n .  ( K l a p p e n b a c h / S t e i n i t z  1964)
C209) Er w i l l , daß du z u r  Tagung f ä h r s t .  (Duden ’ 1 9 7 3 :7 0 )
C210) D i e s e s  G e r ä t  w i l l  g u t  g e p f l e g t  s e i n .  (Duden ’ 1 9 7 3 :6 9 )
C211) D ie se  P f l a n z e n  w o l l e n  v i e l  b e g o s s e n  s e i n .  (Duden ’ 1 9 7 3 :6 9 )
(213 W o l l t e  man b e h a u p t e n ,  d i e  K o n t r a h e n t e n  w ären  e i n e r  Lösung
n a h e r  gekommen, so  wäre  d a s  e i n e  Ü b e r t r e i b u n g .  (Duden ’ 1973:
71)
(213) Wenn e r  d a s  d o c h  e i n s e h e n  w o l l t e . ( D u d e n  * 1 9 7 3 ;  7 1 )
C214) Der Wagen w i l l  und w i l l  n i c h t  a n s p r i n g e n .  ( K l a p p e n b a c h /  
S t e i n i t z  1964)
(215) D ie s e  A r b e i t  w i l l  n i c h t  f e r t i g  w e rd e n .  (Duden ’ 1 9 7 3 :7 0 )
£16)  W ol len  S i e  b i t t e  s o  f r e u n d l i c h  s e i n  und m i r  d e n  Weg z e i g e n .  
( K l a p p e n b a c h / S t e i n i t z  1964)
( 1 9 8 )  d a s  m3 1 כ<• i -  
d i e  O b e r f l a c h e
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( 2 1 7 )  War te e i n e  Sekunde ,  i c h  w i l l  d a s  Buch noch  s c h n e l l  e i n s c h l a -  
g e n .  (Duden 11973 :69)
(2 1 8 )  Das U n w e t te r  w i l l  g l e i c h  l o s b r e c h e n .  ( W u n d e r l i c h  1 9 8 1 a :4 3 )
Wo 11 e n  i s t  i n  e r s t e r  L i n i e  e i n  a g e n t i v e s  M o d a l v e r b ;  n u r  e i n e  ü b e r -  
t r a g e n e  V a r i a n t e  w e i c h t  h i e r v o n  a b .  D a s  a g e n t i v e  w o l l e n  w e i s t  b e -  
z ü g l i c h  d e s  M e r k m a l s  d e r  D i s k u r s o r i e n t i e r t h e i t  i n  z w e i  v o n  d r e i  
V a r i a n t e n  N e u t r a l i t ä t  a u f .
D i e  e r s t e  V a r i a n t e  v o n  wo 1 l e n  k e n n z e i c h n e t  e i n e n  e i g e n e n  W i l l e n ,  
d e r  vom Wu n s c h  ü b e r  d i e  A b s i c h t  b i s  h i n  zum A n s p r u c h  r e i c h e n  k a n n .  
M o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  f a l l e n  z u s a m m e n ,  
d i e  A u s s a g e  i s t  s o w o h l  q u e l l e n -  a l s  a u c h  z i e l o r i e n t i e r t .  Da s  O b e r -  
f l ä c h e n s u b j e k t  i s t  a u f  b e l e b t e  W e s e n  b e s c h r ä n k t ,  b e z ü g l i c h  D i s -  
k u r s o r i e n t i e r t h e i t  i s t  wo 1 l e n   ̂ n e u t r a l .
L i e g t  e i n  f r e m d e r  W i l l e  v o r ,  s o  i s t  d i e  A u s s a g e  n u r m e h r  q u e l l e n -  
o r i e n t i e r t .  D i e s e  V a r i a n t e  s e i  m i t  wo 1 l e n ^ b e z e i c h n e t .  Da s  O b e r -  
f l ä c h e n s u b j e k t  i s t  e b e n f a l l s  b e l e b t ,  b e z ü g l i c h  D i s k u r s o r i e n t i e r t -  
h e i t  h e r r s c h t  N e u t r a l i t ä t .  S y n t a k t i s c h  f ä l l t  d i e s e  V a r i a n t e  d u r c h  
d e n  d a ß - A n s c h l u ß  a u f .
B e i  d e r  d r i t t e n  V a r i a n t e  ( »  w o l l e n ^ )  h a n d e l t  e s  s i c h  um e i n  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  d i s k u r s o r i e n t i e r t e s ,  a g e n t i v e s  M o d a l v e r b .  D e r  S p r e c h e r  
i s t  i d e n t i s c h  m i t  dem m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t ,  t r i t t  a l l e r d i n g s  
s p r a c h l i c h  n i c h t  i n  E r s c h e i n u n g ,  d i e  A u s s a g e  i s t  z i e l -  u n d  n i c h t -  
q u e l l e n o r i e n t i e r t .  B e i  w o l l e n ^ l i e g t  a l s o  e i n  t r a n s p o n i e r t e r  S p r e -  
c h e r w i l l e  b z w .  e i n e  t r a n s p o n i e r t e  S p r e c h e r a b s i c h t  v o r . D i e  n e g i e r -  
t e  U n t e r v a r i a n t e  i s t  v o n  d e r  a s s e r t i v e n  H a u p t v a r i a n t e  z u  t r e n n e n :  
Zu de m S p r e c h e r w i l l e n  kommt  h i e r  h i n z u ,  d a ß  p t r o t z  m e h r f a c h e n  
V e r s u c h s  n i c h t  e i n t r i t t .  Das  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  i s t  i m G e g e n s a t z  
z u  d e n  V a r i a n t e n  1 u n d  2 b e i  wo 11 e n ^ s t e t s  u n b e l e b t .
D i e  v i e r t e  u n d  l e t z t e  V a r i a n t e  v o n  wo 1 l e n  ( wo 1 ־- 1 e n д ) w e i c h t  
b e r e i t s  d a d u r c h  v o n  a l l e n  ü b r i g e n  a b ,  d a ß  s i e  a u f  k e i n e m  W i l l e n  
b e r u h t ,  a l s o  n i c h t - a g e n t i v  i s t .  D a b e i  b e z e i c h n e t  w o l 1 e n ^ e i n e  
N o t w e n d i g k e i t ,  d a ß  m i t  dem O b e r f l ä c h e n s u b j e k t ,  a l s o  m i t  de m
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Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t ,  e t w a s  g e t a n  w i r d .  D i e  A u s s a g e  i s t  i mme r
z i e l o r i e n t i e r t ,  d a s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  u n t e r l i e g t  k e i n e n  B e -
S c h r ä n k u n g e n .  D i e s e  p a s s i v i s c h e  K o n s t r u k t i o n  l ä ß t  s i c h  g e n a u
8 2 )s o  g u t  d u r c h  e i n e  d e r  e r s t e n  b e i d e n  V a r i a n t e n  v o n  m ü s s e n  
+ P a s s i v k o n s t r u k t i o n  p a r a p h r a s i e r e n :
( 2 1 0 ' )  D i e s e s  G e r ä t  muß g u t  g e p f l e g t  w e r d e n .
( 2 1 1 1) D i e s e  P f l a n z e n  müssen  v i e l  b e g o s s e n  w e r d e n .
D a m i t  l ä ß t  s i c h  d i e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  S t r u k t u r  v o n  wo 11 e n  
d u r c h  d a s  u m s t e h e n d e  B a u m d i a g r a m m  d a r s t e l l e n .
N a c h  d e r  e r s t e n  V a r i a n t e  v o n  w o l l e n  k a n n  d e r  I n f i n i t i v  a u s f a l l e n ,  
s o f e r n  e s  s i c h  um e i n  b e s i t z a n z e i g e n d e s  V e r b  ( 1 h a b e n 1, ' b e k o m m e n '
o . a . )  o d e r  um ' e s s e n '  b z w .  * t r i n k e n '  h a n d e l t .  D i e s  z e i g t  B e i s p i e l
( 2 0 2 ) w e l c h e s  i d e n t i s c h  i s t  m i t
( 2 0 2 * )  W i l l s t  du e i n e n  A p f e l  h a b e n / b e k o m m e n /e s s e n ?
N i c h t  i m m e r  l ä ß t  s i c h  e n t s c h e i d e n ,  o b  e i n e  wo 1 1 e n  e n t h a l t e n d e  
Ä u ß e r u n g  d i s k u r s o r i e n t i e r t  i s t  o d e r  n i c h t .  So  k a n n  B e i s p i e l  
( 2 1 2 )  b e i d e  S i c h t w e i s e n  e n t h a l t e n  j e  n a c h  d e m ,  o b  S p r e c h e r  u n d /  
o d e r  H ö r e r  i n  ' m a n '  e i n g e  s c h l o s s e n  s i n d  o d e r  n i c h t .  A b e r  n i c h t  
j e d e  * ma n  *- K o n s t r u k t i o n  i s t  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  o f f e n :  I n  B e i s p i e l  
( 2 0 7 )  l i e f e r t  d e r  w e i t e r e  K o n t e x t  ( d e r  Z e i t u n g s b e r i c h t )  d i e  
E n t s c h l ü s s e l u n g ,  d e r  B e r i c h t e r s t a t t e r  i s t  n ä m l i c h  i . a .  n i c h t  
i d e n t i s c h  m i t  d e m S u b j e k t  i n n e r h a l b  d e s  B e r i c h t s .
I n  B e i s p i e l  ( 2 1 2 )  i s t  w o l l t e  d e r  K o n j u n k t i v  v o n  w o l l e n   ̂ f ü r  d e n  
I r r e a l i s ,  e r  i s t  d u r c h  w ü r d e  ( w e r d e n  ^ ) p a r a p h r a s i e r b a r :
( 2 1 2 ' )  Würde man b e h a u p t e n ,  / . . . /
E b e n f a l l s  d u r c h  w ü r d e  ( h i e r  w e r d e n ^ ) p a r a p h r a s i e r b a r  i s t  d e r  f ü r  
d e n  I r r e a l i s  s t e h e n d e  K o n j u n k t i v  v o n  w o l l e n ^ ,  w i e  d i e  P a r a p h r a s e  
v o n  B e i s p i e l  ( 2 1 3 )  z e i g t :
8 2 )  Di e  Wahl e i n e r  d e r  b e i d e n  V a r i a n t e n  i s t  a b h ä n g i g  d a v o n ,  ob d a s  m o d a l i -
s i e r e n d e  S u b j e k t  i n h ä r e n t  ( *  q u e l l e n o r i e n t i e r t )  i s t  o d e r  n i c h t ;  s i e h e
h i e r z u  d i e  A u s f ü h r u n g e n  zu m ü s s e n .
1 , i
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( 2 1 3 f ) Wenn e r  d a s  doch  e i n s e h e n  w ü r d e .
W o l l t e  b z w .  w ü r d e  b e z e i c h n e n  h i e r  d e n  i r r e a l e n  S p r e c h e r w u n s c h ,  
d e r  a u f  d a s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  ü b e r t r a g e n  w i r d .
D i e  B e i s p i e l e  ( 2 0 5 )  s o w i e  ( 2 1 3 )  -  ( 2 1 5 )  l i e f e r n  a l l e  B e l e g e  
f ü r  e i n e  T r a n s p o s i t i o n  d e s  S p r e c h e r w i 1 l e n s  o d e r  - W u n s c h e s  a u f  
d a s  j e w e i l i g e  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t .  I n  B e i s p i e l  ( 2 0 5 )  h a n d e l t  
e s  s i c h  d a b e i  um e i n e  A b s i c h t  d e s  S p r e c h e r s ,  w a s  b e s o n d e r s  d e u t -  
l i e h  w i r d  d u r c h  d i e  P a r a p h r a s e  m i t t e l s  s o l l e n ^ :
( 2 0 5 * )  D i e s e r  A u f s a t z  s o l l  d e u t l i c h  m achen ,  daß  . . .
I n  d e n  a n d e r e n  d r e i  F ä l l e n  t r i t t  j e w e i l s  d i e  N e g a t i o n  h i n z u ;  
d a m i t  b e z e i c h n e t  w o l l e n ^ , d a ß  vom S p r e c h e r  E r w a r t e t e s  o d e r  G e -  
w ü P . s c h t e s  n i c h t  e i n t r i t t .
B e i s p i e l  ( 2 1 6 )  w e i s t  e i n e  z u s ä t z l i c h e  p r a g m a t i s c h e  K o m p o n e n t e  
v o n  wo I l e n   ̂ a u f :  I n d e m  d e r  S p r e c h e r  d e m H ö r e r  n a h e l e g t ,  e i n e  
H a n d l u n g  z u  w o l l e n  ( i m  S i n n e  v o n  q u e l l e n -  u n d  z i e l o r i e n t i e r t e m  
wo 1 l e n   ̂ ) , f o r d e r t  e r  i h n  g l e i c h z e i t i g  h ö f l i c h  a u f  z u  d i e s e r  
H a n d l u n g .  D i e s e r  G e b r a u c h  v o n  w o l  l e n  ̂ i s t ,  d a  h y p o t h e t i s c h ,  w i e -  
d e r u m  d u r c h  w ü r d e  ( w e r d e n  ^ ) e r s e t z b a r :
( 2 1 6 ' )  Würden S i e  b i t t e  so  f r e u n d l i c h  s e i n  und / . . . /
W o l l e n ^ u n d  möc  h t  e  ^ s i n d  s t e t s  a u s t a u s c h b a r ;  e s  h a n d e l t  s i c h  
b e i d e  M a l e  um e i n e n  z e i t l i c h  f i x i e r t e n ,  f r e m d e n  W i l l e n .  A l l e r -  
d i n g s  w i r k t  möc  h t e  ^ e t w a s  h ö f l i c h e r .
B e i s p i e l  ( 2 1 8 )  i s t  l e t z t l i c h  e i n  B e l e g  f ü r  e i n e n  ü b e r t r a g e n e n  G e -  
b r a u c h  v o n  wo 1 l e n  ^ . H i e r  w i r d  ' d a s  U n w e t t e r *  g l e i c h s a m  p e r s o n i f i -  
z i e r t ,  s o  d a ß  i h m e i n e  A b s i c h t  z u g e s c h r i e b e n  w e r d e n  k a n n .  I n  d i e -  
s e m P u n k t  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  d a s  s o  g e b r a u c h t e  wo 1 l e n   ̂ v o n  w o l l e n ^ 
w e l c h e s  a u f  e i n e  N o t w e n d i g k e i t  v e r w e i s t .
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F r a n z i s k a  R a y n a u d  ( 1 9 7 6 : 2 3 1 )  s t e l l t  d a s  s o m i t  d a r g e s t e l l t e  S y s t e m  
d e r  o b j e k t i v  v e r w a n d t e n  M o d a l v e r b e n  a n s c h a u l i c h  d u r c h  d a s  n a c h f o l -  
g e n d e  S c h a u b i l d  d a r .  D a b e i  w i r d  d i e  o b j e k t i v e  M o d a l i t ä t  i n  z w e i  
j  F e l d e r ,  d a s  d e r  F o t e n t i a l i t ä t  u n d  d a s  d e s  W o l l e n s  u n d  W U n s c h e n s ,  
i e i n g e t e i l t ,  w e l c h e  s i c h  v o n  l i n k s  n a c h  r e c h t s  d e r  s o g e n a n n t e n  
' V o 1 1 zu g s 1 i n i e f n ä h e r n .  M i t  i n  d a s  S c h a u b i l d  a u f g e n o m m e n  w u r d e n  
d i e  Q u a s i - M o d a l v e r b e n  h a b e n  z u  u n d  s e i n  z u . n i c h t  j e d o c h  n i c h t  
b r a u c h e n .
F e l d  d e r  
P o t e n t i a l i t ä t
F e ld  d e s  W o l le n s  
und Wünschens
V o l l z u g s l i n i e
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1 1 . 1 . 3 , 2 .  S u b j e k t i v e  L e s u n g
A l l e  e c h t e n  M o d a l v e r b e n  ( n i c h t  a l s o  d i e  Q u a s i - M o d a l v e r b e n )  b e -  
s i t z e n  n e b e n  i h r e r  o b j e k t i v e n  a u c h  e i n e  s u b j e k t i v e  L e s u n g ,  w o b e i  
s o l l e n  u n d  w o l l e n  d e n  k o m p e r i t i v e n  B e r e i c h ,  d i e  r e s t l i c h e n  M o d a l -  
v e r b e n  d e n  e p i s t e m i s c h e n  B e r e i c h  a b d e c k e n -  I n  s u b j e k t i v e r  L e s u n g  
b ü ß e n  a l l e  M o d a l v e r b e n  e i n e n  G r o ß t e i l  i h r e r  -  o b j e k t i v e n  -  E i g e n -  
b e d e u t u n g  e i n .
Wi e  s c h o n  o b e n  e r w ä h n t ,  d r ü c k t  d a s  M o d a l v e r b  i n  s u b j e k t i v e r  L e -
s u n g  d i e  s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  d e s  S p r e c h e r s  a u s ,  d i e
d i e s e r  dem W a h r h e i t s g e h a l t  d e s  I n h a l t s  d e s  p r o p o s i t i o n a l e n  An -
S c h l u s s e s  z u m i ß t .  D i e s e  g r a d u e l l e  ( U n - ) S i c h e r h e i t  d e s  S p r e c h e r s
i s t  b e i  e p i s t e m i s c h e n  A u s s a g e n  a u f  s e i n  e i g e n e s  W i s s e n  g e g r ü n d e t ;
s i e  i s t  d a s  E r g e b n i s  e i n e s  u n v o l l s t ä n d i g e n  S c h l u ß p r o z e s s e s  ( D e d u k -
t i o n  o d e r  I n d u k t i o n )  d u r c h  d e n  S p r e c h e r .  D e r  I n h a l t  d e s  p r o p o s i -
t i o n a l e n  A n s c h l u s s e s  w i r d  vom S p r e c h e r  a l s  n o t w e n d i g e  o d e r  mö g -
l i e h e  S c h l u ß f o l g e r u n g  h i n g e s t e l l t .  B e i  k o m p e r i t i v e n  A u s s a g e n  h i n -
g e g e n  s t ü t z t  d e r  S p r e c h e r  s e i n e  ( U n - ) S i c h e r h e i t  a u f  d i e  V e r l ä ß l i c h
8 3 )
k e i t  e i n e s  V o r  i n f o r m a n t e n , w e l c h e r  i m F a l l e  v o n  w o l l e n  m i t  
de m O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  ü b e r e i n s t i m m t , i m F a l l e  v o n  s o l l e n  i . a .  
u n g e n a n n t  b l e i b t .  D e r  S p r e c h e r  s e l b s t  d i s t a n z i e r t  s i c h  d u r c h  d e n  
G e b r a u c h  v o n  s o l l e n  b z w.  w o l l e n  vom I n h a l t  d e s  p r o p o s i t i o n a l e n  An -  
s c h l u s s e s  u n d  ü b e r n i m m t  k e i n e  G a r a n t i e  f ü r  d i e  W a h r h e i t  d e s s e l b e n .
D e r  e p i s t e m i s c h e  B e r e i c h  d e r  M o d a l v e r b e n  e r s t r e c k t  s i c h  ü b e r  d a s
b e i d s e i t i g  o f f e n e  I n t e r v a l l ,  d a s  v o n  1 w i s s e n ,  d a ß  p f m i t  d e r  s u b -
j e k t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  g l e i c h  e i n s  b i s  ' w i s s e n ,  d a ß  n i c h t - p '
m i t  d e r  s u b j e k t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  g l e i c h  n u l l  b e g r e n z t
w i r d .  D a b e i  w e r d e n  a l l e  Z w i s c h e n w e r t e  k o n t i n u i e r l i c h  e r f a ß t .  D i -
r e k t  u n t e r h a l b  d e r  s u b j e k t i v e n  G e w i ß h e i t  ( s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t  - f י 1  o l g t  m ü s s e n  ; i h m muß e i n e  s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h •
k e i t  z u g e s c h r i e b e n  w e r d e n ,  d i e  k n a p p  k l e i n e r  a l s  e i n s  i s t ;  d i e
s u b j e k t i v e  S i c h e r h e i t  i s t  h i e r  a l s o  e t w a s  n i e d r i g e r  a n z u s e t z e n  a l s
b e i  * w i s s e n . d a ß  p ' .__________________________________________________________________
83)  E h l i c h / R e h b e i n  (* 1 9 7 5 )  sehen  d a s  schwach k o n j u g i e r t e  mögen ( e r  m o c h t e , . . )  
p a r a l l e l  zum k o m p e r i t i v e n  w o l l e n . Da s i c h  d i e  V e r f a s s e r i n  d i e s e m  S p r a c h g e -  
b r a u c h  n i c h t  a n s c h l i e ß e n ,  d . h .  i h n  h ö c h s t e n s  t h e o r e t i s c h  n a c h v o l l z i e h e n  
k a n n ,  s o l l  e inem  k o m p e r i t i v e n ,  schwach k o n j u g i e r t e n  mögen h i e r  n i c h t  
n a chge gangen  w e rd e n .
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D e r  e i n  * W i s s e n 1 d e s  S p r e c h e r s  a u s d r ü c k e n d e n  A u s s a g e
(2 1 9 )  Mein Bruder  i s t  nach  P a r i s  g e f a h r e n .  p 
k a n n  f o l g e n d e  e i n g e s c h r ä n k t e  A u s s a g e  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  w e r d e n :
( 2 2 0 )  Mein Bruder  muß nach P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .  Np 
B e s o n d e r s  i m Z u s a m m e n h a n g  t o i t  d e r  N e g a t i o n  w i r d  d e r  e i n s c h r ä n k e n -  
d e  C h a r a k t e r  v o n  m ü s s e n  d e u t l i c h .  W ä h r e n d  d i e  ä u ß e r e  N e g a t i o n
v o n  ( 2 1 9 )  e i n e  n i c h t - a s s e r t i v e  A u s s a g e  e r g i b t :
( 2 2 1 )  Mein Bruder  i s t  n i c h t  nach  P a r i s  g e f a h r e n . ,  -.p 
d r ü c k t  d i e  ä u ß e r e  N e g a t i o n  v o n  ( 2 2 0 )  n u r  e i n e  M ö g l i c h k e i t  a u s :
( 2 2 2 )  Mein B ruder  kann zu Hause g e b l i e b e n  s e i n .  M(-.p)
E s  z e i g t  s i c h  h i e r b e i  e i n e r s e i t s ,  d a ß  m ü s s e n  u n d  k ö n n e n  i n  e p i -
8 4  ;
s t e m i s c h e r  L e s u n g  k o n t r a s t i e r  b a r  s i n d  , a n d e r e r s e i t s ,  d a ß
k ö n n e n i n  d e r  M i t t e  d e r  s u b j e k t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t s s k a l a  
a n g e s i e d e l t  i s t  ( s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  * 1 / 2 ) ,  d e n n  
s t a t t  ( 2 2 2 ) l i e ß e  s i c h  a u c h  s a g e n
(222?) Mein Bruder  kann nach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .  Mp
Z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  s u b j e k t i v - m o d a l e n  E x t r e m e n  m ü s s e n  u n d  k ö n n e n  
s i n d  -  b e i  a b n e h m e n d e r  S i c h e r h e i t  d e s  S p r e c h e r s  -  w e r d e n , d ü r -  
f e n  u n d  m ö g e n  a n g e s i e d e l t :
( 2 2 3 )  Mein Bruder  wird nach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .
(e tw a  -  I c h  b in  f a s t  s i c h e r ,  daß  mein B ru d e r  . . . )
( 2 2 4 )  Mein B ruder  d ü r f t e  ( w o h l )  nach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .
( z . B . :  U r s p r ü n g l i c h  h a t t e  mein B rude r  den P l a n ,  nach P a r i s  
zu v e r r e i s e n ;  G e g e n t e i l i g e s  h abe  i c h  i n z w i s c h e n  n i c h t  von 
ihm g e h ö r t ,  a l s o  g l a u b e  i c h ,  daß  e r  d o r t h i n  g e r e i s t  i s t . )
( 2 2 5 )  Mein B rude r  mag nach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .
( z . B .  a l s  S c h l u ß f o l g e r u n g  a u s  d e r  T a t s a c h e ,  daß  e r  n i c h t  
a n s  T e l e f o n  g e h t . )
K l a r e  G r e n z e n  z w i s c h e n  d e n  e i n z e l n e n  M o d a l v e r b e n  i n  s u b j e k t i v e r  
L e s u n g  l a s s e n  s i c h  n i c h t  z i e h e n ,  s i e  ü b e r s c h n e i d e n  s i c h  v i e l ­
8 4) Ei n  K o n t r a s t  i s t  z . B .  n i c h t  mögl ich  b e i  e p i s t e m i s c h e m  mögen und w erden  
( s i e h e  D oher ty  1 9 8 5 :1 2 2 ) :
*Konrad m a g  v e r r e i s t  s e i n .
* Konrad w i r d  v e r r e i s t  s e i n •
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m e h r ,  w o b e i  m ö g e n  u n d  k ö n n e n  e t w a  d i e  g l e i c h e  s u b j e k t i v e  W a h r -  
s c h e i n l i c h k e i t  a u s d r ü c k e n •
T r i t t  z u  d e n  e p i s t e m i s c h  g e b r a u c h t e n  M o d a l v e r b e n  e i n e  i n n e r e  
N e g a t i o n  h i n z u ,  s o  k e n n z e i c h n e t  d e r  S p r e c h e r  d a m i t  e i n e  s u b j e k -  
t i v e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  z w i s c h e n  1 / 2  u n d  0 .  I n s g e s a m t  e r g i b t  
s i c h  s o m i t  f ü r  d e n  e p i s t e m i s c h e n  B e r e i c h  f o l g e n d e  Z u o r d n u n g  
d e r  M o d a l v e r b e n  z u r  S k a l a  d e r  s u b j e k t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t :
P
Np




N ( -  p ) 
P*־
# w i s s e n , d a ß  pi
m ü s s e n  ( s  n i c h t  k ö n n e n )
w e r d e n
d ü r f e n  ( i m  f o r m a l e n  K o n j u n k t i v  I I )  
m ö g e n  /  k ö n n e n
d ü r f e n  ( i m  f o r m a l e n  K o n j u n k t i v  I I )
w e r d e n
m ü s s e n
1 T
! w i s s e n ,  d a ß  -!p#
1/2
- 0 ־
D i e  s p r a c h l i c h e  B e l e g u n g  k ö n n t e  s o  a u s s e h e n :
ä u ß e r e  N e g a t i o n
j.  i n n e r e  N e g a t i o n
ä u ß e r e  N e g a t i o n
B ru d e r  i s t  nach  P a r i s  g e f a h r e n .
B ru d e r  muß nach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .
B ru d e r  w i r d  n ach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .
B ru d e r  d ü r f t e  nach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .
B ru d e r  mag /  kann  zu Hause g e b l i e b e n  s e i n . ^
B ru d e r  mag /  kann  n ach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n . -
B ru d e r  d ü r f t e  zu Hause g e b l i e b e n  s e i n .
B ru d e r  w i r d  zu H ause  g e b l i e b e n  s e i n .
B ru d e r  muß zu Hause g e b l i e b e n  s e i n .





/  Mein 







D i e  ä u ß e r e  N e g a t i o n  v o n  e p i s t e m i s c h  g e b r a u c h t e n  M o d a l v e r b e n  
k o mmt  n u r  v o r  b e i  n i c h t  k ö n n e n  , w e l c h e s  s t e t s  f ü r  m ü s s e n  m i t  
ä u ß e r e r  N e g a t i o n  s t e h t ,  s o f e r n  d i e s e  n i c h t  i n  e i n e m  A u s d r u c k  
v e r s p r a c h l i c h c  i s t ? ^ \ S i e h e  h i e r z u  ( 2 2 2 )  g e g e n ü b e r  de m v o r l e t z t e n  
B e i s p i e l s a t z . )  D i e  ü b r i g e n  e p i s t e m i s c h  g e b r a u c h t e n  M o d a l v e r b e n  
k ö n n e n  n i c h t  m i t  d e r  ä u ß e r e n  N e g a t i o n  v e r s e h e n  w e r d e n .
8 5  ) H i e r  kommt e r n e u t  d i e  I n t e r d e f i n i e r b a r k e i t  d e r  M o d a l o p e r a t o r e n  zum T r a g e n .
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Um z u  s e h e n ,  d a ß  e s  s i c h  b e i  M o d a l v e r b e n  i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e r  
ä u ß e r e n  N e g a t i o n  -  a b g e s e h e n  v o n  n i c h t  k ö n n e n  -  s t e t s  um d i e  o b -  
j e k t i v e  L e s u n g  h a n d e l t ,  g e n ü g t  e s ,  s i c h  d a r ü b e r  i m K l a r e n  z u  s e i n ,  
d a ß  d e r  S p r e c h e r  b e i  V e r w e n d u n g  d e r  ä u ß e r e n  N e g a t i o n  e i n e s  M o d a l -  
v e r b s  m i n d e s t e n s  e i n  G e g e n b e i s p i e l  z u m I n h a l t  d e s  p r o p o s i t i o n a l e n  
A n s c h l u s s e s  k e n n t ,  w e l c h e s  e b e n  d i e  v e r w a n d t e  ä u ß e r e  N e g a t i o n  u n -  
t e r m a u e r t .  D a m i t  i s t  e i n e  s o l c h e  Ä u ß e r u n g  j e d e n f a l l s  n i c h t  s u b j e k -  
t i v .  Au f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  g e l i n g t  i m m e r  d i e  Z u o r d n u n g  e i n e r  b e -  
d i n g t e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  z u  e i n e r  Ä u ß e r u n g ,  d i e  e i n  M o d a l v e r b  
m i t  d e r  ä u ß e r e n  N e g a t i o n  e n t h ä l t ,  w o m i t  d i e  E i n o r d n u n g  d e r a r t i g e r  
Ä u ß e r u n g e n  a l s  ( n i c h t - s u b j e k t i v  m o d a l  g l e i c h )  o b j e k t i v  g e g e b e n  i s t .
S c h l i e ß l i c h  i s t  n o c h  a n z u m e r k e n ,  d a ß  e p i s t e m i s c h e s  d ü r f e n , m ö g e n  
u n d  w e r d e n  i n  F r a g e n  n i c h t  v e r w e n d b a r  s i n d .
D e r  k o m p e r i c i v e  B e r e i c h  d e r  s u b j e k t i v e n  M o d a l i t ä t  w i r d ,  w i e  o b e n  
s c h o n  g e s a g t ,  v o n  d e n  M o d a l v e r b e n  s o l  l e n  u n d  w o l l e n  a b g e d e c k t .
D e r  S p r e c h e r  k e n n z e i c h n e t  s e i n e  A u s s a g e  h i e r m i t  a l s  F r e m d i n f o r m a -  
t i o n ,  w e l c h e r  e r  m i t  S k e p s i s  g e g e n ü b e r s t e h t .  D i e  s u b j e k t i v e  V a h r -  
s c h e i n l i c h k e i t  d e s  S p r e c h e r s  f ü r  d e n  W a h r h e i t s w e r t  d e s  I n h a l t s  d e s  
p r o p o r  . t i o n a l e n  A n s c h l u s s e s  i s t  a l s o  m i t  k l e i n e r  o d e r  g l e i c h  1 / 2  
a n z u s e t z e n .
S o l l  d e r  V o r i n f o r m a n t  d e r  I n f o r m a t i o n  a n g e g e b e n  w e r d e n ,  s o  b e d i e n t  
s i c h  d e r  S p r e c h e r  i . a .  d e s  M o d a l v e r b s  wo 1 1  e  n . De r  V o r i n f o r m a n t  ( i m  
u n t e n s t e h e n d e n  B e i s p i e l  , m e i n  B r u d e r ' )  s t i m m t  d a b e i  s t e t s  m i t  
dem O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  ü b e r e i n ,  k a n n  j e d o c h  n i e  m i t  d e m S p r e c h e r  
s e l b s t  z u s a m m e n f a l l e n .
(2 2 6 )  Mein B ru d e r  w i l l  v e r r e i s t  gew esen  s e i n .
G e h t  man d a v o n  a u s ,  d a ß  d e r  V o r i n f o r m a n t  m i t  s e i n e r  e i g e n e n  Ä u ß e -  
r u n g  b e a b s i c h t i g t  h a t ,  d e n  H ö r e r  v o n  d e r  R i c h t i g k e i t  s e i n e r  A u s s a -  
g e  z u  ü b e r z e u g e n ,  s o  l ä ß t  s i c h  i n  d i e s e r  V e r w e n d u n g  v o n  wo 1 1  e n  
e i n e  v o l i t i v e  K o m p o n e n t e  s e h e n .  H i e r i n  b e s t e h t  d i e  V e r w a n d t s c h a f t  
d e s  k o m p e r i t i v e n  w o l l e n s  m i t  d e m o b j e k t i v e n  wo 1 1  e n  ^ .
W i r d  d a s  k o m p e r i t i v e  s o l l e n  v e r w a n d t ,  s o  b l e i b t  d e r  V o r i n f o r m a n t
i . a .  u n g e n a n n t .  E i n e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  v o n  V o r i n f o r m a n t  u n d  S p r e c h e r
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i s t  e r n e u t  a u s g e s c h l o s s e n .  A n s o n s t e n  e n t s p r i c h t  d a s  k o m p e r i t i v e  
s o l l e n  de m k o m p e r i t i v e n  w o l l e n . E i n e  V e r b i n d u n g  d e s  k o m p e r i t i v e n  
s o l l e n s  m i t  de m o b j e k t i v e n  s o l l e n 1 i s t  i n  d e r  F r e m d b e s t i m m u n g  z u  
s e h e n :  e i n  g e w i s s e r ,  u n g e n a n n t e r  Vo r  i n f o r m a n t  w i l l  d u r c h  s e i n e  
A u s s a g e  d i e  H ö r e r  v o n  d e r  W a h r h e i t  s e i n e r  A u s s a g e  ü b e r z e u g e n ;  e r  
f o r d e r t  d a z u  a u f ,  d i e  A u s s a g e  a l s  w a h r  z u  a k z e p t i e r e n .  ( D i e s e r  
S p r e c h a k t  i s t  -  w i e  ü b r i g e n s  a u c h  b e i m  k o m p e r i t i v e n  wo 1 l e n  -  
a l l e r d i n g s  i n  b e z u g  a u f  d e n  S p r e c h e r  n i c h t  g e g l ü c k t ,  d e n n  d i e s e r  
h e g t  Z w e i f e l ;  s i e h e  h i e r z u  a u c h  E h l i c h / R e h b e i n  * 1 9 7 5 : 3 3 4 ) .
D i e  b e i d e n  k o m p e r i t i v e n  M o d a l v e r b e n  s o l  l e n  u n d  wo 1 l e n  s i n d  p a r a -  
p h r a s i e r b a r ,  e t w a  d u r c h  
man s a g t ,  daß  p
b z w .
# d a s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t #  s a g t ,  daß  p.
B e i d e  k ö n n e n  n u r  m i t  d e r  i n n e r e n  N e g a t i o n ,  n i c h t  m i t  d e r  ä u ß e r e n ,  
v e r b u n d e n  w e r d e n .
D a s  S y s t e m  d e r  e p i s t e m i s c h  b z w.  k o m p e r i t i v  g e b r a u c h t e n  s u b j e k t i -  
v e n  M o d a l v e r b e n  s t e l l t  R a y n a u d  ( 1 9 7 6 : 2 3 4 )  d u r c h  d i e  f o l g e n d e  
G r a p h i k  d a r .
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D i e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  s u b j e k t i v  g e b r a u c h t e n  M o d a l v e r b e n  
e r f o l g t e  o h n e  e i n e n  R ü c k g r i f f  a u f  d i e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  K r i -  
t e r i e n .  O b z w a r  i m E i n z e l f a l l  g e p r ü f t  w e r d e n  k a n n ,  w e l c h e s  K r i -  
t e r i e n b ü n d e l  e i n e  g e g e b e n e  s u b j e k t i v  m o d a l e  A u s s a g e  k e n n z e i c h n e t ,  
f ü h r t  d i e s  z u  k e i n e n  z u s ä t z l i c h e n  E r k e n n t n i s s e n .  D e s h a l b  w i r d  
a u f  d i e  A n w e n d u n g  d e s  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  I n s t r u m e n t a r i u m s  
a u f  e p i s t e m i s c h e  b z w .  k o m p e r i t i v e  A u s s a g e n  v e r z i c h t e t .
K o n v e n  t  i o n  :
D i e  s u b j e k t i v e n  V a r i a n t e n  d e r  M o d a l v e r b e n  w e r d e n  i m n a c h f o l g e n d e n  
k o n t r a s t i v e n  T e i l  d e r  A r b e i t  s t e t s  m i t  de m I n d e x  N u l l  g e k e n n -  
z e i c h n e t .
I I . 2 .  D i e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l -  
v e r b e n
O b w o h l  s i c h  s o w j e t i s c h e  w i e  n i c h t - s o w j e t i s c h e  A u t o r e n  T e i l g e b i e -  
t e n  d e r  M o d a l i t ä t  u n d  d e r e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  i m R u s s i s c h e n  a n g e -
o i  \
n o mme n  h a b e n  , s c h e i n t  d o c h  k e i n e  A r b e i t  d e r  v o l l s t ä n d i g e n  
t h e o r e t i s c h e n  B e h a n d l u n g  d e r  M o d a l i t ä t  s o w i e  d e r  d a z u g e h ö r e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l  g e w i d m e t  w o r d e n  z u  s e i n .  Es  l i e g t  n a h e ,  d a ß  d i e  
B e g r ü n d u n g  h i e r f ü r  i n  de m U m s t a n d  z u  s u c h e n  i s t ,  d a ß  d a s  R u s s i -  
s e h e  i m U n t e r s c h i e d  zum D e u t s c h e n  k e i n e  e i n h e i t l i c h e  W o r t k l a s s e  
w i e  d i e  M o d a l v e r b e n  b e s i t z t ,  d e r e n  E l e m e n t e  d a s  g e s a m t e  S p e k t r u m  
d e r  M o d a l i t ä t  a b d e c k e n  k ö n n e n .  S o  muß s i c h  d a s  R u s s i s c h e  zum 
A u s d r u c k  v o n  M o d a l i t ä t  e i n e r  V i e l z a h l  v o n  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l n  
b e d i e n e n ,  w e l c h e  s o w o h l  e x p l i z i t e r  a l s  a u c h  i m p l i z i t e r  A r t  s e i n  
k ö n n e n ,  d e r e n  w e s e n t l i c h e  F u n k t i o n  a l s o  d a r i n  b e s t e h t ,  M o d a l i t ä t  
a u s z u d r ü c k e n ,  o d e r  d i e  n e b e n  a n d e r e n  s p r a c h l i c h e n  F u n k t i o n e n  g e -
0 7 4
r a d e  a u c h  n o c h  d i e s e  e r f ü l l e n .  '
8 6 ) H ie r z u  s e i e n  n u r  e i n i g e  w i c h t i g e  A r b e i t e n  a n g e f ü h r t :  Adame с 1956,  1966,  
1968,  1970, 1973,  1975, Admoni 1956,  K r i z k o v â  1974,  L japon  1971,  Nebykova 
1970,  O s t a n i n  1969 ,  P e t e  1970,  V in o g rad o v  1950,  Z o l o t o v a  1962,  1973 .  Neben 
dem , S tanda rdw erk*  von V inogradov  muß b e s o n d e r s  g e n a n n t  w erden  d e r  Band 
'O tazky  S l o v a n s k é  S y n ta x e  3 '  ( 1 9 7 3 ) ,  d e r  a u s s c h l i e ß l i c h  dem Thema d e r  Mo- 
d a l i t ä t  in  s l a v i s c h e n  S p rach en  gewidmet  i s t .
8 7 )  S i e h e  h i e r z u  auch  Rathmayr  1976 :60  f f .
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Da d i e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r -  
b e n  a u c h  l ä n g s t  n i c h t  s o  s y s t e m a t i s c h  e r f o r s c h t  s i n d  w i e  e b e n  d i e  
d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n ,  i s t  e s  n i c h t  s i n n v o l l ,  a n  d i e s e r  S t e l l e  
e i n e  z u  I I . 1 a n a l o g e  U n t e r t e i l u n g  d e s  A b s c h n i t t e s  g e m ä ß  M o r p h o l o -  
g i e ,  S y n t a x  u n d  S e m a n t i k  v o r z u n e h m e n .  V i e l m e h r  w i r d  h i e r ,  u n d  z w a r  
ü b e r w i e g e n d  a u f g r u n d  von L e x i k o n e i n t r ä g e n ,  d a s  w i c h t i g s t e  S p r a c h m a -  
t e r i a l  v o r g e s t e l l t  u n d  s e m a n t i s c h  e i n g e o r d n e t .  E i n e  g e n a u e r e  C h a -  
r a k t é r i s i e r u n g  s o w i e  e i n e  E r g ä n z u n g  d e s  S p r a c h m a t e r i a l s  e r f o l g t  
s p ä t e r  i m k o n t r a s t i v e n  T e i l  d e r  A r b e i t .
Da man b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  m o d a l e r  A u s s a g e n  i n s  R u s s i s c h e  -  a u s -  
g e h e n d  v o n  d e n  d e u t s c h e n  M d o a l v e r b e n  -  w o h l  z u n ä c h s t  n a c h  e n t s p r e -  
c h e n d e n ,  e b e n f a l l s  l e x i k a l i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  s u c h e n  w i r d ,  
w e r d e n  d i e s e  h i e r  a n  e r s t e r  S t e l l e  a u f g e f u h r t .
I I . 2 . 1 .  L e x i k a l i s c h e  m o d a l e  A u s d r u c k s m i t t e l  d e s  R u s s i s c h e n
O h n e  a u f  d i e  W o r t a r t e n p r o b l e m a t i k  e i n z u g e h e n ,  w e r d e n  n a c h f o l g e n d
88 )
o f f e n e  B e l e g l i s t e n  z u  e i n z e l n e n  W o r t a r t e n  a n g e g e b e n  , s o f e r n  
d i e s e  a l s  Au s d r u c k s m i t t e 1 von  M o d a l i t a t  i n  F r a g e  k o m m e n .  N i c h t  b e -  
r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n  d a b e i  P h r a s e o l o g i s m e n  w i e
i m e t '  v o z m o z n o s t ' ,  n a m e r e n ie ,  o b j a z a n n o s t 1, p r a v o ,  
č u v s t v o v a t 1 p o t r e b n o s t 1, 
b y t '  v s o s t o j a n i i .
D e r a r t i g e  z u s a m m e n g e s e t z t e  G e b i l d e  a u s  F u n k t i o n s v e r b z u z ü g l i c h  
e i n e m  m o d a l e n  B e d e u t u n g s t r ä g e r  h a b e n  i n s b e s o n d e r e  s y n t a k t i s c h e  
F u n k t i o n .  S i e  l a s s e n  s i c h  am b e s t e n  m i t  M e l ' c u k s  F u n k t i o n e n  OPER,  
FUNC,  REAL u s w .  b e s c h r e i b e n  ( s i e h e  M e l ' c u k  1 9 7 4 ) ,  w a s  a b e r  f ü r  
d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  k e i n e  B e r e i c h e r u n g  b e d e u t e t .
8 9  )G e w i s s e  W o r t a r t e n  w i e  Mo d a  1 p a г t i k e 1 n ( e t w a  b и d i о , v e d  1 , d a  ,
v v  v v v
e s c e , z e , - k a , n e u z e  1 i  , p u s t  , r a z v e , u z e  u . a . ) ,  K o n j u n k t i o n e n
88 ) S o f e r n  n i c h t s  a n d e r e s  ve rm e rk t  i s t ,  werden d i e  e i n z e l n e n  Lexeme e n t s p r e -  
chend  den  Angaben d e r  Akademiegrammatik (1 9 7 0 )  den e i n z e l n e n  W o r t a r t e n  z u -  
g e o r d n e t .
8 9 )  Zu den  M o d a l p a r t i k e l n  s e i  j e d o c h  a u f  d i e  A r b e i t e n  von A rn d t  ( 1 9 6 0 )  und 
Rathmayr (1 9 8 5 )  v e r w i e s e n .
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( z . B .  e s  1 i  o d e r  i а  к о b v ) o d e r  I n d e f i n i t p r o n o m i n a  ( e i n e r s e i t s  d i e  
s u b s t a n t i v i s c h e  ^ o  -  » n i  b u d  f , l i b o -,  к о е -  s o w i e  n e - R e i h e ,  a n d e r e r -  
s e i t s  d i e  a d j e k t i v i s c h e n  I n d e f i n i t p r o n o m i n a  w i e  к а к o i - t o , k a k o  i -
V V V
n i  b u d c , י  e  i - t o , c e  i - n i b u d י . c e  1- ן  i  bo  , k o e - k a k o n . ו  e k o t o r  y i . п е к  i  ן 
o d e r  o d  i  n ) w e r d e n  i n  d i e s e r  A r b e i t  e b e n f a l l s  n i c h t  g e s o n d e r t  a n -  
g e s p r o c h e n .  E i n z e l n e  i h r e r  V e r t r e t e r  k ö n n e n  z w a r  i m e n t s p r e c h e n -  
d e n  K o n t e x t  e b e n f a l l s  m o d a l e  F ä r b u n g  b e k o m m e n .  Da a b e r  i h r e  т о -  
d a l e  E i g e n s t ä n d i g k e i t  b e i  d e r  k o n t r a s t i v e n  U n t e r s u c h u n g  n i c h t  
n a c h g e w i e s e n  w e r d e n  k o n n t e ,  w i r d  a u f  s i e  h ö c h s t e n s  i m z w e i s p r a -  
c h i g e n  T e i l  d e r  A r b e i t  e i n g e g a n g e n .
A u s g e h e n d  v o n  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  W ö r t e r b u c h e i n t r ä g e n  w e r d e n  a u f -
g r u n d  d e s  S p r a c h m a t e r i a l s  im ' S l o v a r '  s o v r e m e n n o g o  r u s s k o g o  l i -
9 1 )t e r a t u r n o g o  j a z y k a  ( S S R L J a  1 9 4 8 - 1 9 6 5 )  d i e  e i n z e l n e n  L e x e m e  
e n t s p r e c h e n d  i h r e r  k o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e n  V e r w e n d u n g s m ö g l i c h -  
k e i t e n  b e t r e f f e n d  d e r  S p i e l a r t e n  v o n  M o d a l i t ä t  g e k e n n z e i c h n e t .  M i n -  
d e s t e n s  e i n  h i e r f ü r  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  B e l e g b e i s p i e l  w i r d  j e w e i l s  
h e r a u s g e g r i f f e n  u n d  a u f g e f ü h r t .  R e i c h e n  d i e  i m S S R L J a  g e g e b e n e n  
B e l e g e  z u  d i e s e r  K e n n z e i c h n u n g  n i c h t  a u s  u n d  w i r d  w e i t e r e s  S p r a c h -  
m a t e r i a l  h e r a n g e z o g e n ,  s o  w i r d  d i e s e s  g e s o n d e r t  v e r m e r k t .
T e i l w e i s e  k a n n  a u f g r u n d  z u  g e r i n g e r  K o n t e x t a n g a b e n  d i e  k o m m u n i k a -  
t i o n s t h e o r e t i s c h - m o d a l e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  e i n z e l n e r  S p r a c h b e i s p i e -  
l e  n i c h t  z w e i f e l s f r e i  e r f o l g e n .  I n  s o l c h e n  F ä l l e n  w e r d e n  a l l e  
d e n k b a r e n  M ö g l i c h k e i t e n  g l e i c h e r m a ß e n  b e r ü c k s i c h t i g t .
1 1 . 2 * 1 . 1 .  M o d a l v e r b e n ^ ^ ^
W e n n g l e i c h  e s  i m R u s s i s c h e n  k e i n e n  f e s t g e f ü g t e n  B e g r i f f  d e r  *Mo— 
d a l  v e r b e n  * g i b t ,  s o  l a s s e n  s i c h  h i e r u n t e r  d o c h  a l l e  p e r s ö n l i c h  
k o n s t r u i e r t e n  V e r b e n  z ä h l e n ,  d e r e n  w e s e n t l i c h e  F u n k t i o n  d a r i n  b e -  
s t e h t ,  M o d a l i t ä t  a u s z u d r ü c k e n .
90)  S i e h e  h i e r z u  b e i s p i e l s w e i s e  G u i raud -W ebe r  1 9 8 4 : 2 4 0 f f .
9 1 )  B e r ü c k s i c h t i g t  w ird  im a l l g e m e i n e n  n u r  S p r a c h m a t e r i a l  a u s  d e r  N a c h - P u s k i n -  
Z e i t  ( n a c h  1830) .
92 )  H ie r  und i n  fo lg e n d e n  werden  d i e  r u s s i s c h e n  B e l e g l i s t e n  e n t s p r e c h e n d  dem 
k y r i l l i s c h e n  A lphabe t  a n g e o r d n e t .
-123-
90)
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M o c 1 b z w .  s e i n e  p e r f e k t i v e  E n t s p r e c h u n g  s m o c 1 b e z e i c h n e n  ü b e r w i e -  
g e n d  e i n e  a l e t h i s c h e  M ö g l i c h k e i t :
V V v
(2 2 7 )  -  P o s l u s ą j ,  -  n a c a l  o n : d ־  o k t o r  g o v o r i t ,  c t o  z d e s '  moja bo-  
l e z n ł mozet  u s i l i t ' s j a :  on s o v e t u e t  e c h a t 1 na vody za  g r a n i c u  
(G one .  Obykn.  i s t . )
V v
(2 2 8 )  O c k i  on ne mog s n j a t  : on b y l  s l i s k o m  b l i z o r u k .  ( L .  T o l s t o j ,  
Dva s p u t n i k a )
y
M i t  d o p p e l t e r  N e g a t i o n  s t e h t  moc  * e n t s p r e c h e n d  d e r  I n t e r d e f i n i e r -  
b a r k e i t  f ü r  e i n e  a l e t h i s c h e  N o t w e n d i g k e i t :
V V V
(2 2 9 )  My s i i  po o d n o j  d o r o g e ,  l j u d i  odnogo  o b s e e s t v a ,  odnogo o b -  
r a z a  z i z n i ,  i  s o v e r s e n n o  e s t e s t v e n n o ,  c t o  my v s t r e t i l i s ' .
My ne  m o g l i  ne v s t r e t i t ' s j a .  E t o  ne s l u c a j n o ,  a  zakonom erno .  
( K a t a e v ,  Za v l a s t 1 s o v e t o v ,  g l .  9 6 )
E b e n f a l l s  a l e t h i s c h  z u  w e r t e n  i s t  d e r  f o l g e n d e  B e l e g :
y
(2 3 0 )  Ach,  e t i yk a z e n n v e  f r a z y , vk o t o r y c h  j a  s l y s a t 1 n e ^mogu! -  k r i -  
c a l  B e g u s e v ,  z a z i m a j a  d a z e  u s i  s e b e .  ( P i s e m .  M escane)
y
H i e r  w i r d  d a s  a l e t h i s c h e  m o c ' v e r w a n d t ,  um d e n  v o r h a n d e n e n  S p r e c h e  
w i l l e n  a u s  p r a g m a t i s c h e n  G r ü n d e n  z u  k a s c h i e r e n .
W e n i g e r  h ä u f i g  a l s  d i e  a l e t h i s c h e  L e s u n g  i s t  e i n e  a n d e r e  V a r i a n t e  
v f
v o n  moc  :
(2 3 1 )  -  Vy m o ž e te  o s t a t ' s j a  и s e b j a :  é t a  kom na ta  -  v a s a .  ( G la d k .  
C e m e n t )
Wi e  d e r  n a c h g e s c h o b e n e n  B e g r ü n d u n g  z u  e n t n e h m e n  i s t ,  b e z e i c h n e t
у
moc * h i e r  e i n e  E r l a u b n i s ,  i s t  a l s o  v o l i t i v .
L e t z t l i c h  k a n n  m o c 1 a u c h  e p i s t e m i s c h  i m S i n n e  e i n e r  a u f  e i n e  o b -  
j e k t i v e  M ö g l i c h k e i t  g e s t ü t z t e  V e r m u t u n g  v e r w a n d t  w e r d e n :
(2 3 2 )  Ocen* m oze t  b y t 1. ( L e p i n g / S t r a c h o v a  1 9 6 8 : 5 1 0 ;  E i n t r a g u n g  zu :  
Das kann  wohl s e i n . )
O b w o h l  s m e t 1 l a u t  L e x i k o n e i n t r a g  ( s i e h e  z . B .  L e p i n g / S t r a c h o v a
1 9 5 6 : 7 3 1 :  s m e t '  * ............. d ü r f e n )  z u r  K e n n z e i c h n u n g  e i n e r  E r l a u b n i s
m ö g l i c h  i s t ,  f i n d e n  s i c h  i m S S R L J a  i n  m o d a l e r  B e d e u t u n g  n u r  B e l e g e  
m i t  n e g i e r t e m  s me  t  * , d a s  d a n n ,  w i e  i n  B e i s p i e l  ( 2 3 3 ) ,  a l s  A u s d r u c k  
e i n e s  k a t e g o r i s c h e n  V e r b o t s  s t e h t ,  a l s o  v o l i t i v  i s t  o d e r  w i e  i n  
B e i s p i e l  ( 2 3 4 )  b e r e i t s  p h r a s e o l o g i s i e r t  i s t  i m S i n n e  v o n  *n e  i m e t *  
p r a v o  * :
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( 2 3 3 )  / N e s c a s t l  i v c e v : )  Ty u m e n ja  ne  sme 1 o s t r i t ' ,  kogda j a  
s e r ' e z n o  r a z g o v a r i v a j u .  (A.  O s t r .  L e s ,  1 1 , 2 )
( 2 3 4 )  Tema s c i t a e t ,  c t o ,  kromę m a t e r i  i  o t c a ,  n i k t o  ne smeet  ego 
r u g a t ' . ( C a r i n ,  D e t s t v o  Temy, 1)
U m e t 1 k e n n z e i c h n e t  a u s s c h l i e ß l i c h  e i n e  a l e t h i s c h e  M ö g l i c h k e i t .  
D a b e i  l a s s e n  s i c h  i n h ä r e n t e  F ä h i g k e i t e n  u n d  d a r a u f  b e r u h e n d e  
M ö g l i c h k e i t e n  ( B e i s p i e l  (2 3 50 u n d  M ö g l i c h k e i t e n  a u f g r u n d  e r l e r n -
t e r  F ä h i g k e i t e n  u n d  K e n n t n i s s e  u n t e r s c h e i d e n  ( ü b r i g e  B e i s p i e l e ) :
v v !
( 2 3 5 )  C r e z v y c a j n o e  m n o z e s t v o  l j u d ç j  ne ume ju t  sovsera s m e j a t  s j a .
Vprocem, t u t  u m e t ' n e c e g o :  E t o  -  d a r ,  1  ego ne v y d e l a e s 1. 
( D o s t .  P o d r o s t o k ,  I I I ,  1)
y
( 2 3 6 )  E z d i t '  -  t o  verchom j a  u m e l : m e n ja  u c i l i .  ( D o s t .  M a l e n ' k .  
g e r o j )
V V * V V «
( 2 3 7 )  Mowzno mnogo v i d e t  , c i t a t  , możno k o e - c t o  v o o b r a z i t  , 
n o ,  c t o b y  s d e l a t ' ,  -  neobch o d im o  u m e t 1, a umen 'e  d a e t s j a ^  
t o l ' k o  i z u c e m e m  t e c h n i k i .  (M. G o r ' k i j ,  0  * B i b l i o t e k e  p o é t a ' )
C h o t e t  * ( w i e  a u c h  s e i n e  p e r f e k t i v e n  E n t s p r e c h u n g e n )  kommt  i n  
e r s t e r  L i n i e  r e i n  v o l i t i v  v o r :
V V V
( 2 3 8 )  -  S e j c a s  z a k l a d y v a t  l o s a d e j , c c o  lin I l i  vy o t d o c h n u t '  
c h o t i t e ?  ( T u r g .  O tcy  i  d e t i ,  2)
V  V V V
( 2 3 9 )  / V a r j a : /  Kazdyj  d e n '  с h o c и ego  v i d e t  , k a z d y j  d e n 1, c t o b  
v s e g d a  s o  m noj .  ( S im o n .  P a r e n '  i z  n a s e g o  g o r o d a ,  I I ,  6 )
V » V  V
( 2 4 0 )  / G o r d e i  K a r p i e : /  Ту mne c t o  l i  g o v o r i ,  j a  t e b j a  s l u s a t '  
ne c h o c u , ty  mne v r a g  na v s j u  z i z n 1. (A. O s t r .  Bedn.  ne 
p o r o k ,  I I I ,  15)
E t w a s  a n d e r s  i s t  d a s  f o l g e n d e  B e i s p i e l  z u  s e h e n :
V  V
( 2 4 ! )  S o l n ç e  s a d i t * s j a  c h o c e t  i  t o c n o  o s t a n o v i l o s 1 v d r u g .  ( G a r i n ,  
B ab u sk a )
H i e r  l i e g t  s p r a c h h i s t o r i s c h  e i n e  P e r s o n i f i z i e r u n g  d e r  S o n n e  
v o r ,  wa s  d i e  V e r w e n d u n g  d e s  e i g e n t l i c h  v o l i t i v e n  M o d a l v e r b s  
c h o t e t 1 b e g r ü n d e t .  A u s  h e u t i g e r  W e i t s i c h t  l i e g t  h i e r  j e d o c h  
n i c h t  v o l i t i v e ,  s o n d e r n  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  v o r ,  d a  d e r  Z e i t -  
a b l a u f  a l s  d e t e r m i n i e r t  a n z u s e h e n  i s t .
I n s g e s a m t  e r g i b t  s i c h  a l s o  f ü r  d i e  r u s s i s c h e n  M o d a l v e r b e n  d a s  
f o l g e n d e  B i l d  :
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( n e )  s m e t 1 
u m e t ' 
c h o t e t 1
I I . 2 . 1 . 2 .  M o d a l e  P r ä d i k a t i v e
U n t e r  , m o d a l e n  P r ä d i k a t i v e n 1 w e r d e n  a l l  d i e j e n i g e n  a u s s c h l i e ß l i c h  
a l s  P r ä d i k a t  f u n g i e r e n d e n  m o d a l e n  W o r t f o r m e n  e r f a ß t ,  d i e  u n p e r -  
s ö n l i c h  k o n s t r u i e r t  w e r d e n  u n d  d e r e n  H e r k u n f t  a u f  A d v e r b i e n  z u -
9 3  )
r ü c k g e h t  . S o l l  t r o t z  d e r  u n p e r s ö n l i c h e n  K o n s t r u k t i o n  d a s  Z i e l  
d e r  M o d a l i t ä t  a n g e g e b e n  w e r d e n ,  s o  g e s c h i e h t  d i e s  d u r c h  H i n z u f ü -  
g e n  e i n e r  D a t i v e r g ä n z u n g .
V V
V o z m o z n o  ( s o w i e  s e i n  n e g a t i v e s  K o m p l e m e n t  n e v o z m o z n o ) w i r d  i n  e r s t e  
L i n i e  a l e t h i s c h  v e r w a n d t :
V V
( 2 4 2 )  Vozmozno l i ,  c t o b y  o n i  o t k a z a l i s *  o t  é t o g o ?  ( B a k u n i n ,  Gosu-  
d a r s t v e n n o s t * , z i t i e r t  n a c h  G u i raud -W ebe r  1 9 8 4 :2 1 9 )
y
( 2 4 3 )  / . . . /  mne nevozmozno  o t  n e g o  s k r y t ' s j a .  ( L e s k o v ,  I z b r a n n o e ,  
z i t i e r t  n a c h  G u i r a u d - W e b e r  1984 :234)
O f t m a l s  i s t  j e d o c h ,  w i e  i n n׳ a c h f o l g e n d e n  B e i s p i e l ,  o h n e  w e i t e r e n
K o n t e x t  b z w .  o h n e  R ü c k f r a g e  a n  d e n  S p r e c h e r  n i c h t  z u  e n t s c h e i d e n ,
o b  e s  s i c h  um d i e  a l e t h i s c h e  o d e r  um d i e  e p i s t e m i s c h e  L e s u n g  v o n
y
( n e  ) v o z m o z n o  h a n d e l t :
V V
( 2 4 4 )  Vozmozno l i  étomu p o v e r i t ״ ? ( D o s t .  S o b r a n i e  s o c . ,  z i t i e r t  nach  
G u i rau d -W eb e r  1 9 8 4 :2 3 4 )
Da e i n  V e r b u m  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  f o l g t ,  i s t  h i e r  w o h l  e h e r  v o n  
e p i s t e m i s c h e r  M o d a l i t ä t  a u s z u g e h e n .
93)  A ufg rund  d i e s e r  E i g e n s c h a f t  s i n d  s i e  i n  d e r  A kademiegramm at ik  von 1970 
u n t e r  s y n t a k t i s c h e n  D e r i v a t e n  von A d v e r b i e n  a u f g e f ü h r t .
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L e i c h t  a n t i q u i e r t  , a b e r  d e n n o c h  a u c h  n a c h  1 8 5 0  im  S p r a c h g e -
у
b r a u c h  i s t  d a s  P r ä d i k a t i v  d o l z n o . E s  t r i t t  e i n e r s e i t s  i n  d e o n t i -
s c h e r  L e s u n g  a u f :
у
( 2 4 5 )  C h o r o s a j a  k n ig a  t a ,  g o v o r i t  on  / A r i s t o t e l ׳ / ,  v k o t o r o j  s o -  
c i n i t e l *  g o v o r i t  t o ,  c t o  d o l z n o . i  g o v o r i t  t a k ,  к а к  d ò l z n o .  
( V e l ' t m .  S t r a n n i k ,  с .  I l l ,  Den '  3 2 ) ,
a n d e r e r s e i t s  ( w i e  a u c h  a n d e r e  P r ä d i k a t i v e )  i n  V e r b i n d u n g  m i t
e i n e m  V e r b u m  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  i n  e p i s t e m i s c h e r  L e s u n g :
V  V  V  V( 2 4 6 )  Dòlzno  z a m e t i t ' ,  c t o  A v e r i n ,  v p r o t i v n o s t vsem c ״ a c h o t o c -  
nym, n i s k o l ' k o  ne obm anyva l  s e b j a  n a s c e t  s v o e j  b o l e z n i .  
( T u r g .  S m e r t ' )
94 )
y
G e m ä ß  s e i n e r  S e m a n t i k  i s t  z e l a t e l ' n o  p r i m ä r  v o l i t i v  e i n z u s t u f e n :
y
( 2 4 7 )  Mne z e l a t e l ' n o  s o c h r a n i t *  z d e s '  t r o g a t e l ' n o e  setae j  noe  о .  nem 
p r e d a n i e .  ( V i g e l ״ , Z a p i s k i )
D a b e i  w i r d  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t ,  w e l c h e s  g l e i c h  d e m Z i e l
d e r  M o d a l i t ä t  i s t ,  i m D e t i v  g e n a n n t .  F e h l t  j e d o c h  e i n e  d e r a r t i g e
D a t i v e r g ä n z u n g ,  s o  h a n d e l t  e s  s i c h  ü b e r w i e g e n d  um e i n e  ü b e r t r a g e -
n e  L e s u n g  ( a l e t h i s c h  o d e r  d e o n t i s c h ) ,  w i e  d i e  f o l g e n d e n  B e l e g e
z e i g e n  :
Ž V  V Ve i a t e i  n o , c t o b y  m e s t o  d i j a  z e n ł s e n j a  b y l o  v y b r a n o  v sme-  
sannom l e s u .  ( A r s e n .  I s k a t e l i  z e n ' s e n i j a  v U s s u r .  k r a e )
V  V
( 2 4 9 )  / K r a s n o v : /  My 3 vami e s c e  p o s l e  s v a d ' b y  n i  r a z u  ne  s s o r i l i s 1 
t a k  z e l a t e l ' n o , c t o b y  i  v ç r e d  é t o g o  ne  b y l o .  (A.  O s t r o v s k i j ,  
Grech  da beda na  kogo ne  z i v e t )
I m e r s t e n  F a l l  l i e g t  a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t  v o r ;  d i e  W a c h s t u m s b e d i n
g u n g e n  d e r  G i n s e n g w u r z e l  w e r d e n  a l s  w ü n s c h e n s w e r t  h i n g e s t e l l t •  Im
B e i s p i e l  ( 2 4 9 )  d a g e g e n  w i r d  e i n e  a l l g e m e i n e  V e r h a l t e n s n o r r a  a n g e -
f ü h r t ,  z e l a t e l  1 no  i s t  h i e r  d e o n t i s c h .
y
Mo z n 0 w i r d  i n  e r s t e r  L e s u n g  a l e t h i s c h  g e b r a u c h t :
( 2 5 0 )  0n c h o d i t  vzad  i  v p e r e d  po r a z b r o s a n n o m u  s e n u  i  u d o s t o v e r j a -  
e t s j a ,  c t o  ono u z e  d o s t a t o c n o  p r o v j a l o ,  i  z a v t r a  . . .  mozno 
bude t  p r i s t u p i t '  к u b o r k e .  ( S a l t .  P o s e c h .  s t a r i n a )
E s  k a n n  a b e r  a u c h  z u r  K e n n z e i c h n u n g  e i n e r  E r l a u b n i s  o d e r  г и г  E r -
f r a g u n g  d e r s e l b e n ,  a l s o  v o l i t i v ,  v e r w a n d t  w e r d e n :
94)  S i e h e  a u c h  G uiraud -W ebe r  1 9 8 4 :2 3 0 .
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( 2 5 1 )  I v a n  M a tv e e v ic  p o t j a n u l  na s e b j a  d v e r 1 d i r e k t o r s k o g o  k a b i n e t a »  
ona  p o d a ł a ś 1• -  К ѵат możno? -  V o j d i t e .  ( I g i s e v ,  S a c h t e r у)
V V V V i
( 2 5 2 )  / B e l o g u d o v : /  Vy sami ne z a c h o t i t e  s c i  da k a s u  k u s ā t  - s .  E to  
t o l ' k o  nam т о г п о - s ,  a  vy b a r y s n j a ,  vam n e l ' z j a .  (A.  O s t r .  
Dochodn.  m e s t o )
( 2 5 3 )  / B a b a k i n a : /  A r a z v e  možno p r i  damach z e v a t f ? (Č ech .  Ivanov)  
D e o n t i s c h e r  G e b r a u c h  l i e g t  v o r ,  we n n  e s  um e i n e  g e s e l I s c h a f t 1 i -  
c h e  H a n d l u n g s n o r m  g e h t  w i e  i m f o l g e n d e n  B e i s p i e l :
y
( 2 5 4 )  N e c h l j u d o v  b y l  d l j a  nee  ne t o t  c e l o v e k ,  k o t o r o g o  ona kogda-  
t o  l j u b i l a  c i s t o j  l j u b o v ' j u ,  a  t o l ' k o  b o g a t y j  g o s p o d in ,  k o -  
to rym  możno i  d o l z n o  v o s p o l 1z o v a t 1 s j a .  (L .  T o l s t o j ,  V osk re -  
s e n i e )
y
T r i t t  z u  m o z n o  e i n  V e r b u m s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  h i n z u ,  s o  k a n n  e s  
s i c h  w i e d e r u m  um e i n e  e p i s t e m i s c h e  L e s u n g  h a n d e l n :
V V V
( 2 5 5 )  P a v l i k  d o lg o  m o l c a l .  Mozno b v l o  podumat  , c t o  on s p i t .  (Ka- 
t a e v ,  B e l e e t  p a r u s  . . . )
D a s  s t i l n e u t r a l e  n a d o  w i r d  i n  e i n e r  L e s u n g  a l e t h i s c h  g e b r a u c h t .  
O f t m a l s  w e r d e n  d i e  K a u s a l z u s a m m e n h ä n g e  v o r -  o d e r  n a c h g e s c h a l t e t .
y
( 2 5 6 )  D l j a  t o g o ,  c t o b y  p r i k a z a n i e  b y l o  n a v e r n o e  i  spo lneno ,  n a d o . 
c t o b y  c e l o v e k  v y r a z i l  t a k o e  p r i k a z a n i e ,  k o t o r o e  mogio oy 
b y t '  i s p o l ' n e n o .  (L .  T o l s t .  Vojna i  mi r )
E s  k a n n  j e d o c h  a u c h  j e  n a c h  d e r  S p r e c h e r i n t e n t i o n  s o w o h l  a l e t h i s c h
a l s  a u c h  v o l i t i v  o d e r  d e o n t i s c h  g e s e h e n  w e r d e n :
V V
( 2 5 7 )  D j a d j a ,  n a d o . c t o b y  к a r e s to v a n n y m  p u s t i l i  z e n . . .  ( G o r ' k i j ,  
P ' e s y ,  z i t i e r t  nach  G uiraud -W eber  1984 :218)
у
( 2 5 8 )  P e t r u  I v a n o v i c u  s p a t 1 p o r a .  Rano u t rom  emu na aé rodrom  n a d o . 
( S a j a n .  Nebo i  zem l j a )
( 2 5 9 )  Nado v o s p i t y v a t '  и l j u d e j  novoe o t n o s e n i e  к p r i r o d e ,  l j u b o v ’ 
к novym de lam ,  b u d i t 1, p o d n im a t '  novoe v d o c h n o v e n ie  . . .
(A. Kozevn.  Ž i v .  v o d . )
E i n d e u t i g  d e o n t i s c h  i s t  n a d o  h i n g e g e n  i m f o l g e n d e n  B e i s p i e l ,  wo 
e s  e i n e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E r w a r t u n g  a u s d r ü c k t :
( 2 6 0 )  M a re m ' j a n a  V l a s ' e v n a  v s t r e t i l a  muza s  v e l i k o j  r a d o s t ' j u  i  
n i  odnim s lovom ne z a m k n u la s '  ob ego d e l a c h .  Nado, t a k  i  
sam s k a z e t .  (М ат . - S i b .  V p o s l e d n .  r a z )
T r i t t  e i n  V e r b u m  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  h i n z u ,  s o  i s t  a u c h  n a d o
e p i s t e m i s c h  i n t e r p r e t i e r b a r :
V v
( 2 6 1 )  My p r o e z z a l i  mimo r a z v a l i n  m a ss ivnogo  z d a n i j a ,  upavsego  o t
z e m l e t r j a s n e n i j a ,  как  nado p o l o g a t ' .  (Gone.  F r e g .  P a l l a d a )
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Ne 1 1 2 j a ^  ̂ k a n n  a l s  N e g a t i o n  d e s  a l e t h i s c h e n  m o z n o  s t e h e n :
V V V( 2 6 2 )  D alee  on g o v o r i l  s o v e r s e n n o  b e s s m y s l i c u ,  t a k  c t o  n i c e g o  
n e l ' z j a  b v lo  p o n j a t 1. (Gog.  Š i n e l 1)
( 2 6 3 )  / F a m u s o v : /  Drug! N e l ' z j a  l i  d i j a  p r o g u l o k  p o d a 1 *se v y b r a t '  
z a k o u lo k ?  ( G r i b .  Gore o t  шпа)
A l s  N e g a t i o n  e t w a  d e s  m o d a l e n  P r ä d i k a t i v s  n a d o  o d e r  a u c h  d e s  Mo -
d a l a d j e k t i v s  d o l z e n  ( s i e h e  u n t e n )  d r ü c k t  n e  1 1z j a  s t e t s  v o l i t i v e
o d e r  d e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  a u s ,  w o b e i  n e  1 1 2 j a  -  e t w a  i m G e g e n s a t z  
v
z u  d o l z e n  -  s t e t s  u n p e r s ö n l i c h  k o n s t r u i e r t  w i r d  u n d  d a s  Z i e l  d e r  
M o d a l i t ä t  h ö c h s t e n s  a l s  D a t i v e r g ä n z u n g  e r s c h e i n e n  k a n n :
(2 6 4 )  / B u l y c o v : /  Da -  p u s k a j  G r a f i r a  k v a s u  k l j u k v e n n o g o  p r i n e s e t .  
/ K s e n i j a : /  N e l i j a  t e b e  k v a s u - t o .  / B u l y c o v : /  I d i !  i d i !  J a
sam 2n a j u v cego n e l ' z j a , c t o  mozno.  ( G o r ' k i j ,  E.  B u lyc ov  i  d r . )
V  V V V V
( 2 6 5 )  / L o p a c h i n : /  Ocen '  uz t y  n e z n a j a ,  D u n ja s a .  I  o d e v a e s ' s j a ,  к а к  
b a r y s n j a ,  i  p r i c e s k a  t o z e .  Так n e l ' г j a . Nado s e b j a  p o m n i t ' .  
( č e c h .  V i s n .  s a d )
I n  K o m b i n a t i o n  m i t  d e n  V e r b a  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  k a n n  a u c h  b e i  
n e l ' z j a  d i e  e p i s t e m i s c h e  L e s u n g  v o r l i e g e n :
V V
(2 6 6 )  V b r i c k e  s i d e l  g o s p o d i n ,  ne k r a s a v e c ,  no i  ne d u r n o j  n a r u z -  
n o s t i ,  n i  s l i s k o m  t o l s t ,  n i  s l i s k o m  to n o k ;  n e l ' z j a  s k a z a t ' ,  
c t o b y  s t a r !  (Gog.  M e r tv .  d u s i )
(2 6 7 )  No n e l ' z ja v e r i t ' ,  c t o b y  t a k o j  j a z y k  ne b y l  dan v e l ik o m u  n a -  
rodu!  ( T u r g .  R ussk .  j a z y k )
D a s  s t i l n e u t r a l e  P r ä d i k a t i v  n e o b c h o d i m o  k o mmt  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  
a l e t h i s c h e r  L e s u n g  v o r ;  a n d e r e  p r a g m a t i s c h e  G e s i c h t s p u n k t e ,  e t w a  
e i n  S p r e c h e r w i l l e ,  t r e t e n  d a b e i  i n  d e n  H i n t e r g r u n d :
V V
(2 6 8 )  -  Ty ne s e r d i s ' s j a ,  c t o  j a  v y z v a l a  t e b j a ?  Mne neobchodimo 
b y lo  t e b j a  v i d e t ' ,  -  s k a z a ł a  o n a .  ( L .  T o l s t .  Anna K a re n « )
у
(2 6 9 )  Neobchodimo b v l o . c t o b y  m i l l i o n y  l j u d e j  . . .  s o g l a s i l i s ’ i s -  
p o l n i t '  è t u  v o l j u  e d i n i c n y c h  i  s ł a b y c h  l j u d e j .  ( L . N .  T o l s t o j ,  
2 i t i e r t  nach  Garde 1963 :303 )
у  у
(2 7 0 )  Tebe  neobchodimo p o s i d e t '  doma. (Z o s c e n k o ,  R a s s k a z y ,  z i t i e r t  
nach  Guiraud-W eber  198 4 :2 2 9 )
у
F ü r  d a s  e b e n f a l l s  s t i l n e u t r a l e  n u z n o  k o n n t e n  s o w o h l  a l e t h i s c h e  
( ( 2 7 1 ) ,  ( 2 7 2 ) )  a l s  a u c h  v o l i t i v e  o d e r  d e o n t i s c h e  L e s u n g e n  ( B e i -
95)  Al s  U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i u n  h i n s i c h t l i c h  a l e t h i s c h e r  bzw. d e o n t i s c h e r  Mo- 
d a l i t a t  d i e n t  u . a .  d e r  Aspekt  d e s  a b h ä n g i g e n  I n f i n i t i v s :  r e a l i t ä t s b e d i n g t e  
U n m ö g l i c h k e i t  f o r d e r t  e i n  p e r f e k t i v e s  V erb ,  e i n  V erbo t  e i n  i n p e r f e k t i v e s .
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s p i e l e  ( 2 7 3 ) ,  ( 2 7 4 ) )  z u n  A u s d r u c k  v o n  N o t w e n d i g k e i t  g e f u n d e n  w e r -  
d e n  :
V VV V v  U
(2 7 1 )  -  Kogo ze  t e b e  e s c e  nuzno ,  d e t o c k a ?  (Cech•  V r o d n .  u g l u )
V V V V V
(2 7 2 )  N uzno , c to b y  l j u d i  z i l i  t e s n o ,  d r u z n o ,  c t o b y  vse  m o g l i  v e -  
r i t 1 d ru g  d r u g u .  ( G o r 1k i j ,  P ' e s y ,  z i t i e r t  nach  G u i rau d -W eb e r  
1984 :229 )
V V V
(2 7 3 )  -  A r i s t o k r a t i c e s k i  v o s p i t a n n o g o  c e l o v e k a  s r a z u  mozno u z n a t*  
po tomu, c t o  on n i k o g d a  ne e s t  s  n o z a ,  i  rybu  e s t  o d n o j  v i i -  
k o j  . . .  A vy é t o g o  ne um e e te .  -  Ocen* n u z n o ! a  z a t o  u menja
po vsem predmetam p j a t e r k i  . . . ,  а  и t e b j a  o d n i  t r o j k i .  ( V e r e s .
V j u n y e  gody)
V V
(2 7 4 )  Nam nuzno p o s p e t '  к s r o k u .  (U sakov ,  T o l k o v y j  s l o v a r  )
W e i t e r e ,  v e r a l t e t e  o d e r  m u n d a r t l i c h e  P r ä d i k a t i v e  w i e  n a d o b n o , o b -  
j a z a t e  1 * по o d e r  u g o d n o  w u r d e n  a u s  d e r  U n t e r s u c h u n g  a u s g e k l a m m e r t .
Z u s a m m e n f a s s e n d  l ä ß t  s i c h  f ü r  d i e  m o d a l e n  P r ä d i k a t i v e  d i e  f o l g e n -  
d e  Ü b e r s i c h t  e r s t e l l e n :
-130-
o b j e k t i v e  M o d a l i t ä t s u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t
a l e t h i s c h d e o n t i s c h v o l i t i v k o m p e r i t i v e p i s t e m i s c h
/ \ v ( ne)vozm ozno X X
d ò l z n o X X
у
z e l a t e l ' n o X X X
V
mozno X X X X
nado X X X X
n e l ' z i a X X X X
neobchodimo X 9 6 )
V
nuzno X X X 9 6 )
96)  E in e  a n a l o g e  E i n t r a g u n g  u n t e r  e p i s t e m i s c h  s c h e i n t  f ü r  V e rb in d u n g en  m i t  den 
Verba  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  m ö g l i c h .  Da B e l e g m a t e r i a l  f ü r  e i n e  s o l c h e  Le-  
sung  n i c h t  v o r l i e g t ,  mußte e i n e  E i n t r a g u n g  u n t e r b l e i b e n .
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U n t e r  , s u b j e k t l o s e n  m o d a l e n  V e r b e n *  s o l l e n  a l l e  d i e j e n i g e n  V e r b e n  
v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  d i e  i m U n t e r s c h i e d  z u  d e n  i n  I I . 2 . 1 . 1  g e n a n n -  
t e n  p e r s ö n l i c h  k o n s t r u i e r t e n  M o d a l v e r b e n  s t e t s  u n p e r s ö n l i c h  g e -  
b r a u c h t  w e r d e n  u n d  d e r e n  w e s e n t l i c h e  F u n k t i o n  g l e i c h  d e r  d e r  Mo-  
d a l v e r b e n  d a r i n  b e s t e h t ,  M o d a l i t ä t  a u s z u d r ü c k e n .
N a c h f o l g e n d  w e r d e n  d i e  s u b j e k t l o s e n  m o d a l e n  V e r b e n  j e w e i l s  i n  
d e r  3 .  P e r s o n  S i n g u l a r  g e n a n n t ,  d a  e i n  Vo r k o mme n  i m I n f i n i t i v  
i n  d e r  P r a x i s  a u s s c h e i d e t .
Wi e  s i c h  z e i g e n  w i r d ,  w e r d e n  d i e  s u b j e k t l o s e n  m o d a l e n  V e r b e n  
d e o n t i s c h  o d e r  a l e t h i s c h  v e r w a n d t ;  e i n i g e  v o n  i h n e n  b e s i t z e n  
a u c h  b e i d e  L e s u n g e n .
y
Da s  a u s s c h l i e ß l i c h  i m p e r f e k t i v i s c h  v o r h a n d e n e  n a d l e z  i  t  g e h ö r t  d e r  
S c h r i f t -  u n d  A m t s s p r a c h e  a n  u n d  b e z e i c h n e t  e i n e  d e o n t i s c h e  N o t -  
w e n d i g k e i t :
y
(2 7 5 )  Bykovu n a d l e z a l o  nemedlenno j a v i t * s j a  к m es tu  r a b o t y .  ( S a j a n  
Nebo i  z e r a l j a )
(2 7 6 )  No ob é to m ,  gosp o d in  p r o k u r o r ,  vam n a d l e z a l o  s k a z a t *  sudu  
v z a l e  z a s e d a n i j ,  a t e p e r *  pozdno / . . . /  ( F e d i n ,  P e rv y e  
r a d o s t i ,  z i t i e r t  nach  G uiraud-W eber  1984 :230)
P o d o b a e t  k a n n  a l s  e t w a s  v e r a l t e t  a n g e s e h e n  w e r d e n ,  w i r d  a b e r  
a u c h  h e u t e  n o c h ,  u n d  z w a r  m i t  e t w a s  i r o n i s c h e r  F ä r b u n g ,  g e b r a u c h t  
Es  s t e h t  d a b e i  f ü r  e i n e  d e o n t i s c h e  N o t w e n d i g k e i t .  I n  d e r  We n d u n g
1 к а к  p o d o b a e t  * i s t  d a s  F e h l e n  e i n e s  n a c h f o l g e n d e n  I n f i n i t i v s  o b -  
l i g a t o r i s c h  ( s i e h e  G u i r a u d - W e b e r  1 9 8 4 : 2 2 7 ) .
__  V i  V
(2 7 7 )  -  Vsegda c h o d i  i  d e r z i s  , d a z e  vne s t r o j ą ,  t a k ,  как  p o d o b a e t  
v o i n u .  (K u p r .  J u n k e r a )
у
(2 7 8 )  Ne p l a v n o ,  lebedom, как  pod o b a ło  by d e v i c e ,  -  ona v o s l a  i  
s t r e i i t e l ' n o  r a s p a c h n u l i s '  p o ly  ее  p e s t r o g o  l e t n i k a .  ( A. N.  
T o l s t .  P e t r .  1 , 1 , 1 )
-131-
97)II.2.1.3. Subjektlose modale Verben
97)  S i e h e  h i e r z u  auch  Guiraud-W eber  1984.
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(2 7 9 )  Mu2e s t v e r m o v r a e t a n e m s j a  . . .  S bokalom v r u k e .  Kak podobae t  
surovym muzcinam S i b i r i  . . .  ( D u d in c e v ,  Ne ch leb o m  edinym,  
z i t i e r t  nach C u i ra ud -W eber  198 4 :2 2 7 )
P o l a g a e t s  j a  i s t  s t e t s  d e o n t i s c h .  Es  d r ü c k t  a l l g e m e i n g ü l t i g e  
s o z i o k u l t u r e l l e  E r w a r t u n g e n  a u s ,  d i e  n i c h t  a u f  e i n  b e s t i m m t e s  
Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  b e z o g e n  w e r d e n .
V  V
(2 8 0 )  T a r e l o k  ne p o l a g a l o s ' . E l i  i z  o d n o j  c a s k i  d e r e v j a n n y m i  
lo z k a m i .  (М ат . - S i b .  V chudych  d u š a c h  . 3 )
(2 8 1 )  Do o d i n n a d c a t i  c a s o v  p o l a g a l o s *  d o b ro  g u l j a t 1 po pa lubam, 
d y s a  c h o l o d n o j  s v e z e s t ' j u  o k e a n a .  ( B u n in ,  G osp .  i z  S an -  
F r a n c i s k o )
(2 8 2 )  Na imeniny i  na paschu  p o l a g a l o s r p o z d r a v i t 1 r o d i t e l j a  / . . . /  
(P a n o v a ,  ? o v e s t i ,  11, z i t i e r t  n ach  G u i rau d -W eb e r  1984 :226)
E b e n f a l l s  o h n e  p e r f e k t i v e  E n t s p r e c h u n g  i s t  p r e d s t o i  t  . Es  g e h ö r t  
d e r  H o c h s p r a c h e  a n  u n d  d r ü c k t  e i n e  f ü r  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  
u n a n g e n e h m e ,  u n a b w e n d b a r e  a l e t h i s c h e  ( B e i s p i e l  ( 2 8 3 ) )  o d e r  d e o n -  
t i s c h e  ( B e i s p i e l  ( 2 8 4 ) )  N o t w e n d i g k e i t  a u s :
(2 8 3 )  / • • • /  ému p r e d s t o i a l o  d e r z a t '  èkzamen po m a t e m a t ik e  / . . . /  
(C echov ,  R assk azy ,  102, nach  G u i rau d -W eb e r  198 4 :2 3 1 )
(2 8 4 )  P e t r u  p r e d s t o  j a l o  d o k a n č i v a t 1 s e r fezno  svoe  m u z y k a l ' n o e  
o b r a z o v a n i e .  (K o r o le n k o ,  S l e p o j  muzykan t )
P r i c h o d i t s  j a  b z w .  p r  i d e t s  1 a w e r d e n  s t i l n e u t r a l  v e r w a n d t .  H i e r  
l i e g e n  n a t ü r l i c h e  ( d . h .  a l e t h i s c h e :  B e i s p i e l e  (285],  ( 2 8 6 ) )  o d e r  
s o z i a l e  ( a l s o  d e o n t i s c h e ;  B e i s p i e  1 ( 2 8 7 ) )  P f l i c h t e n  z u g r u n d e .
(2 8 5 )  V o s p a l e n i e  v l e g k i c h  s i l * n o e .  P r i d e t s j a  p o l e z a t 1 n e d e l i  
p o l t o r y .  ( č e r n y s .  i t o  d e l a t ' ?  I I I ,  7)
( 2 8 6 )  V t o c n o s t i  i s p o l n j u ,  v a s a  s v e t l o s t 1 ! Pr imu s m e r t 1, e z e l i  
p r i d e t s  j a . ( S e v a s t .  m a l fc i k ,  I I I ,  4)
( 2 8 7 )  K ű r i t 1 s o ld a t a m  ne p r i s l o s 1. ( L .  T o l s t .  C h a d z i - M u r a t ,  2)
S l e d u e t  i s t  s t i l n e u t r a l  u n d  k a n n  j e d e m  K o n t e x t  a n g e h ö r e n .  Im 
B e i s p i e l ( 2 8 8 )  i s t  s l e d u e t  a l e t h i s c h ;  i n  a n d e r e n  B e l e g e n  ( B e i s p i e -  
l e  (289),  ( 2 9 0 ) )  e r s c h e i n t  e s  i n  d s o n t i s c h e r  L e s u n g .  I n  d e r  d e o n t i -  
s e h e n  W e n d u n g  1 к а к  s l e d u e t 1 i s t  e i n e  E r g ä n z u n g  m i t t e l s  I n f i n i t i v  
a u s g e s c h l o s s e n  ( s i e h e  G u i r a u d - W e b e r  1 9 8 4 : 2 2 0 ) .
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( 2 8 8 )  -  Т а к ,  s t a l o  b y t ' ,  s l e d u e t , c t o b y  p r o p a d a l a  darom к а г а с -  
k a j a  s i l a ,  c t o b  c e l o v e k  s g i n u l ,  как  s o b a k a ,  bez  dob ro g o  
d e l a ?  (Gog.  T a r a s  B y l*ba ,  3)
v v ,
( 2 8 9 )  J a ,  u v l e c e n n y j  ее  ne sovsem obyknovenno j  v n e s n o s t  j u ,  dumal
о n e j  b o l ' s e ,  с е т  b v l  s l e d o v a l o . ( G a r s .  Nad. N i k o l a e v n a ,  11)
( 2 9 0 )  -  No, odnako ,  c t o  é t o  j a  t a k  r a s k u d a c h t a l a s ' ; t o l ' k o  g o s p o -  
d in u  P a n s in u  (ona  n ik o g d a  ne n a z y v a l a  e g o ,  как  s l e d o v a l o . 
Pãns inym) r a s s u z d a t 1 po raesa ia .  ( T u r g .  D v o r j a n .  g n e z d o ,  7)
D a s  s u b j e k t l o s e  s t o i t  i s t  n u r  i n  V e r b i n d u n g  m i t  e i n e r  D a t i v e r -  
g ä n z u n g  m o d a l .  Es  z e i g t  d i e  h i n r e i c h e n d e  B e d i n g u n g  f ü r  e i n  E r -  
e i g n i s  o d e r  e i n e  H a n d l u n g  a u f ,  i s t  a l s o  r e i n  a l e t h i s c h .
V V
( 2 9 1 )  Mne s t o i t  z a c h o t e t 1 -  i  c e r e z  c a s  Tvoe k l e v a t '  vo rony  b u d u t  
mjaso!  (A. K.  T o s t o j ,  S o b r a n i e  s o c .  173,  z i t i e r t  nach  
Guiraud-Weber  1984:232)
A u s s c h l i e ß l i c h  d e o n t i s c h  im S i n n e  v o n  ' e t w a s  f ü r  g e h ö r i g  h a l t e n '
» v ,
w i r d  s c i t a e t s a ן   v e r w a n d t :
V V V V
( 2 9 2 )  U nas  s c i t a e t s  ja -  cem d l i n n e j  p i s ' m o ,  tem l u c s e .  (Ognev ,  
Pravo  p o l e t a )
v v vC h o c e t s a ן   ( b z w .  d i e  p e r f e k t i v e n  z a c h o c e t s  I a  u n d  r a s c h o c e t s  1a )
z e i g t  i m G e g e n s a t z  z u r  m e i s t  v o l i t i v e n ,  p e r s ö n l i c h  k o n s t r u i e r -
t e n  F o r m  d e s  M o d a l v e r b s  c h o t e t ' a u s s c h l i e ß l i c h  a l e t h i s c h e  B e -
... ,  . 9 8 )d u r f n i s s e  a n
( 2 9 3 )  C h o t e l o s '  c e g o - t o  d ru ç o g o ,  2ego -  vse r a v n o ,  no t o l ' k o  c t o b  
p o d n j a t ' s j a  nad é t o j  z i z n ' j u .  ( V e r e s .  Dva konca ,  I ,  6 )
( 2 9 4 )  A Var1 ke c h o c e t s  ja  s p a t ' .  G la z a  е е  s l i p a j u t s j a ,  g o lo v u  
t j a n e t  v n i z ,  s e j a  b o l i t .  ( č e c h .  S p a t '  c h o c e t s j a )
I n  B e i s p i e l  ( 2 9 4 )  w i r d  g l e i c h  i m p l i z i t  a n h a n d  d e r  S y m p t o m e  d i e  
a l e t h i s c h e  B e g r ü n d u n g  i m N a c h s a t z  v e r s p r a c h l i c h t .
v v
P a r a l l e l  z u  c h o c e t s  I a  i s t  d a s  w e n i g e r  g e b r ä u c h l i c h e  z e l a e t s l a
z u  s e h e n ,  w e l c h e s  s o m i t  e b e n f a l l s  n u r  i n  a l e t h i s c h e r  L e s u n g  v o r -  
k o mmt  :
( 2 9 5 )  Vo r t u  g o r i t .  Kvasu emu ž e l a l o s י . (N ek r .  Gore s t a r .  Nauma)
9 8 )  S i e h e  h i e r z u  G uiraud-W eber  1984 :237 :  "La c o n s t r u c t i o n  d a t i v e  a v e c  x o c e t s j a  
e x p r i m e  g é n é r a l e m e n t  une e n v i e  q u i  s ' i m p o s e  á l ' i n d i v i d u  s a n s  q u ' i l  l e  
v e u i l l e  ( f a i m ,  s o i f ,  e t c . )  e t  s ' o p p o s e  à l a  c o n s t r u c t i o n  p e r s o n e l l e  avec  
l e  v e r b  x o t e t 1 ' v o u l o i r '  q u i  s e r t  à e x p r im e r  une v o l o n t é  c o n s c i e n t e . "
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V v
(2 9 6 )  / C h o v a n s k i j : /  I  z v e r j u  u rn i ra t*  ne z e l a e t s  j a , b a t j u s k a ,  m i -  
l y j  t y  c e l o v e k !  ( P i s e m .  M i l o s l .  i  N a r y s k . )
v v
E s  i s t  n o c h  a n z u m e r k e n ,  d a ß  c h o c e t s  j a  w i e  a u c h  z e l a e t s  1 a m e i s t
m i t  n a c h f o l g e n d e m  I n f i n i t i v ,  j e d o c h  a u c h  m i t  N e b e n s a t z  o d e r  m i t
G e n i t i v e r g ä n z u n g  k o n s t r u i e r t  w e r d e n .
E b e n f a l l s  z u r  K a t e g o r i e  d e r  s u b j e k t l o s e n  m o d a l e n  V e r b e n  muß
g o v o r  l a t  g e z ä h l t  w e r d e n ,  w e n n g l e i c h  e s  v o n  e i n e r  a n d e r e n  Q u a l i t ä t
i s t  a l s  d i e  o b e n  g e n a n n t e n  V e r t r e t e r .  Man k ö n n t e  e s  a l s  N u l l -
l e x e m  m i t  g e w i s s e n  S u b j e k t e i g e n s c h a f t e n  b e z e i c h n e n .  Au c h  h i n s i c h t
l i e h  d e r  a u s g e d r ü c k t e n  M o d a l i t ä t  w e i c h t  e s  v o n  d e n  ü b r i g e n  s u b -
i e k t l o s e n  m o d a l e n  V e r b e n  a b ,  d a  e s ,  w i e  d i e  n a c h f o l g e n d e n  B e l e -
g e  z e i g e n ,  n i c h t  o b j e k t i v e ,  s o n d e r n  v i e l m e h r  k o m p e r i t i v e  u n d  s o -
m i t  s u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t  a u s d r ü c k t .  D u r c h  d a s  k o m p e r i t i v e  g o v o r -
i a t  k e n n z e i c h n e t  d e r  S p r e c h e r  d i e  a b h ä n g i g e  P r o p o s i t i o n  a l s  F r e m d
a u s s a g e ,  b e z ü g l i c h  d e r e n  W a h r h e i t s g e h a l t  e r  s i c h  d i s t a n z i e r t .
M a n g e l s  n e u e r e r  B e l e g e  a u s  dem S S R L J a  s e i  h i e r z u  e i n  ä l t e r e s
B e i s p i e l  a n g e f ü h r t ,  w e l c h e s  a b e r  d u r c h a u s  a u c h  de m h e u t i g e n
S p r a c h g e b r a u c h  e n t s p r i c h t :
(297) No govor jat, vy ncmodnym; V glusi, v derevne vse vam skuc- 
no.  ( P u ś k .  E . O . ,  I I I ,  31)
I n s g e s a m t  e r g i b t  s i c h  f ü r  d i e  s u b j e k t l o s e n  m o d a l e n  V e r b e n  d i e  
f o l g e n d e  Ü b e r s i c h t :
o ן b j e k t i v e  M o d a l i t ä t  1 s u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t
a l e t h i s c h d e o n t i s c h ( v o l i t i v  1 k o m p e r i t i v e p i s t e m i s c h  |
g o v o r l a t X
n a d l e ź i t X
Dodobaet X
p o l a g a e t s  ja X
p r e d s t o i t X X
p r i c h o d i t s j a X X
s l e d u e t X X
s t o i t X
s c i t a e t s  ia X
c h o c e t s  ia X
z e l a e t s  ja X
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U n t e r  1 S a t z a d v e r b i e n 1 w e r d e n  e i n i g e  s u b j e k t l o s e  A u s d r ü c k e  v e r s t a n -  
d e n ,  d i e  s e m a n t i s c h  z u r  K e n n z e i c h n u n g  v o n  s u b j e k t i v e r  M o d a l i t ä t  
f e s t g e l e g t  s i n d  u n d  d e r e n  S k o p u s  s i c h  a u f  e i n e  g a n z e  P r o p o s i t i o n  
b e z i e h t .  I n  d e r  A k a d e m i e g r a m m a t i k  v o n  1 9 7 0  i s t  d i e s e  K l a s s e  n i c h t  
g e s o n d e r t  a u f g e f ü h r t .
V V v
( 2 9 8 )  S ly s n o  b y l o ,  как g d e - t o  d a l e k o ,  o c e n 1 d a l e k o ,  d o l z n o  b v t 1. 
za  gorodam, k r i c a l i  l j a g u s k i .  ( č e c h .  N e v e s t a ,  I )
V  v
( 2 9 9 )  Dolzno b v t  * . N i k o ł a j  c h o t e l  v s t a t ' ,  potomu c t o  K a r l  I v a n o -  
v i e  s k a z a ł :  ,1s i d i ,  N i k o ł a j ! 1* ( L .  T o l s t .  D e t s t v o ,  IV)
(3 0 0 )  Dolzno bvt * b o g a t y j ^ce lovek  / P e c o r i n / :  S k o l* k o  и nego b y lo  
r a ź n y c h  d o r o g i c h  v e s c ü !  . . .  (Lerra.  B é l a )
Wi e  s c h o n  d i e  d r e i  a u f g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  w i r d  m i t  d o l z -
n o  b y t 1 s t e t s  e i n e  N o t w e n d i g k e i t  i m e p i s t e m i s c h e n  S i n n  g e k e n n -
z e i c h n e t ;  d a b e i  l i e g t  z u m e i s t  e i n e  R e d u k t i o n  d u r c h  d e n  S p r e c h e r
v o r  .
Man k ö n n t e  m e i n e n ,  i m B e l e g  (298) b e z ö g e  s i c h  d a s  S a t z a d v e r b  n u r  
a u f  d a s  A d v e r b  o c e n *  a n s t a t t ,  w i e  o b e n  g e f o r d e r t ,  a u f  d i e  g a n z e  
P r o p o s i t i o n .  Daß a b e r  k e i n e  V e r l e t z u n g  d i e s e r  o b i g e n  F o r d e r u n g  
v o r l i e g t ,  w i r d  k l a r ,  we n n  пап d i e  A p p o s i t i o n  * o c e n 1 d a l e k o 1 a l s  
N a c h s c h u b ,  g l e i c h s a m  a l s  K o r r e k t u r  zum v o r a u s g e h e n d e n  S a t z ,  
a n s i e h t .
K a Ž e t s  1 a  w i r d  e r n e u t  r e i n  e p i s t e m i s c h ,  n ä m l i c h  z u r  K e n n z e i c h n u n g  
d e r  e p i s t e m i s c h e n  M ö g l i c h k e i t ,  v e r w a n d t :
у
(301 )  J a  v i d e i ,  c t o  . . .  ona ^Alena  I g n a t * ev n a /^n e  sm ela  t o i * k o  
v o z r a z a t '  muza, no ,  k a z e t s j a , dumała  i n a c e ,  как  on d u m á é t .  
(P i s e m .  S t a r ,  b a r . )
v  v
( 3 0 2 )  -  My s  vami p o p u t c i k i ,  k a z e t s  j a ? (Lerm. B é la )
( 3 0 3 )  S P a v l u š k o j  že nakanune  è t o g o  d n j a  s l u c i l o s 1, k a z a l o s *  b v , 
nevaznoe  s o b y t i e ,  no t a k o e ,  o t  k o t o r o g o  i z m e n i l a s '  v s  j a  
ego z i z n * .  (L.  T o l s t .  Kto u b i j c y ? )
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A u c h  m o z e t  b y t  * o d e r  b y t 1 m o z e t  s t e h e n  f ü r  d i e  e p i s t e m i s c h e  
M ö g l i c h k e i t .  D a b e i  k a n n  f b y t f l  i n  e i n i g e n  M u n d a r t e n  a u s f a l l e n  
( s i e h e  B e i s p i e l  3 0 5 ) .  P r a g m a t i s c h  k a n n  d u r c h  z u s ä t z l i c h e  N e g a t i o n  
Z w e i f e l  a u s g e d r ü c k t  w e r d e n ,  w i e  B e i s p i e l  (3071 z e i g t .
( 3 0 4 )  Vdrug L a jb a  p o d ž a l a  c h v o s t  i  b r o s i l a s 1 v g l u b i n u  f a n z y ,  -  
po v s e j  v e r o j a t n o s t i ,  g d e - n ib u d *  ocen* b l i z k o  t i g r  p r o c h o -  
d i i ,  a  mozet b v t ' , i  p r jam o  z a l e g  v k a m n j a c h ,  r a s s c i t y v a j a  
L a j b u  s c h v a t i t ' .  ( P r i s v .  Ž e n ' - š e n ' ,  IV)
(3 0 5 )  -  U s e b j a  o b e r - p o l i c m e j s t e r ?  -  v s k r i c a l  o n ,  z a š e d s i  v s e n i .
-  N ikak  n e t , ־  v0 t v e c a l  p r i v r a t n i k .  -  M i n u t o c k o j  by p r i s l i  
r a n ' s e ,  t o ,  m o z e t . z a s t a l i  by doma. (Gog.  N o s . )
V  V
(3 0 6 )  / S o f i j a : /  J a  o c e n 1 v e t r e n o ,  b v t 1 m o z e t . p o s t u p i l a ,  I  z n a j u ,  
i  v i n j u s 1. ( G r i b .  Gore o t  uma)
(3 0 7 )  Vzdor!  b y t 1 ne m o z e t ! . . .  Ty b r a t e c ,  vecno  v s e  p e r e p u t a e s ' ,  
p e r e v r e s  . ( G r i g o r .  P r o s e l .  d o r o g i )
Zum A u s d r u c k  e p i s t e m i s c h e r  N o t w e n d i g k e i t  muß  s c h l i e ß l i c h  n a d o  b v t *  
g e n a n n t  w e r d e n .
(3 0 8 )  T im ofeev  P e t r o v i c  podumał nemnogo . . .  i  . . .  s k a z a l :  Eko 
d e l o !  Ž e n i c h ,  nado bv t  *. u l i z n e t .  ( R e s e t n .  Glumovy)
Wi e  a u c h  d i e  n a c h f o l g e n d e  z u s a m m e n f a s s e n d e  Ü b e r s i c h t  z e i g t ,  d r ü k -  
k e n  a l l e  S a t z a d v e r b i e n  e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t  a u f  d e r  S k a l a  d e r  
U n m ö g l i c h k e i t ,  d e r  M ö g l i c h k e i t  b i s  h i n  z u r  N o t w e n d i g k e i t  a u s .
o b j e k t i v e  M o d a l i t ä t s u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t
a l e t h i s c h d e o n t i s c h v o l i t i v k o m p e r i t i v e p i s t e m i s c h
y
d o l z n o  b v t 1 X
, vk a z e t s  1a X
V 1 . mozet  bv t X
nado b y t 1 X
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Zu , M o d a l a d j e k t i v e n  u n d  - p a r t i z i p i e n g ״ e h ö r e n  a l l e  d i e j e n i g e n  
A d j e k t i v e  u n d  P a r t i z i p i e n  i n  p r ä d i k a t i v e r  V e r w e n d u n g ,  d i e  de m 
A u s d r u c k  v o n  M o d a l i t ä t  d i e n e n .  S i e  d e c k e n  b i s  a u f  e i n e  A u s n a h m e  
a u s s c h l i e ß l i c h  d e n  o b j e k t i v e n  B e r e i c h  d e r  M o d a l i t ä t  a b .
v 9 9  )A l s  e r s t e r  V e r t r e t e r  d e r  M o d a l a d j e k t i v e  i s t  v o z n o z e n  z u  n e n n e n  ; 
e s  k o mmt  n u r  i n  a l e t h i s c h e r  L e s u n g  z u r  D a r s t e l l u n g  e i n e r  M ö g l i c h -  
k e i t  v o r .
y
( 3  09) Vse v e l i k i e  i s t o r i c e s k i e  z a v o e v a n i j a  S o v e t s ķ o g o  S o j u z a
vozmoznv t o l ' k o  potomu, c t o  v v y p o l n e n i i  kazdogo  i z  z a d a n i j  
p a r t i i  i  r a b o c e g o  k l a s s a  p r i n i m a j u t  u c a s t i e  m n o g o m i l l i o n -  
nye m assy .  ( K u jb y s e v ,  S t a t ' i  i  r e c i  1 9 3 0 -3 5 ,7 3 )
( 3 1 0 )  -  Kak! -  g o v o r i t  ona / L i s a / :  -  s  tv o im  p ro v o r s tv o m ,  s i l o j ^
Uze l i  t y  u s t u p i s 1 S e m e  c h i l o j ?  L i s '  p o z e l a j ,  t e b e  vozmoz-  
nv c u d e s a  . . .  ( K r y l .  Lev,  S e r n a  i  L i s a )
y
E b e n s o  r e i n  a l e t h i s c h  z u  v e r s t e h e n  i s t  v v n u z d e n  . w e l c h e s  de m 
A u s d r u c k  v o n  N o t w e n d i g k e i t  d i e n t .
( 3 1 1 )  Ob u s p e c h a c h  S o v e t s k o j  v l a s t i  v o b l a s t i  k o lc h o zn o g o  d v i -  
z e n i ^ a  g o v o r j a t  t e p e r '  v s e .  Daze v r a g i  vvnuzdenv p r i z n a t '  
n a l i c i e  s e r ' e z n y c h  u s p e c h o v .  ( S t a l i n ,  Golovo k r u ż .  o t  u s p e -  
chov ( X I I ,  191))
E i n e n  S o n d e r f a l l  b i l d e t  d a s  M o d a l a d j e k t i v  d o l z e n  : a l s  e i n z i g e s  d e r  
h i e r  g e n a n n t e n  V e r t r e t e r  b e s i t z t  e s  n e b e n  e i n e r  a l e t h i s c h e n  ( ( 3 1 2 ) .  
( 3 1 3 ) ) f e i n e r  v o l i t i v e n  ( ( 3 1 6 ) )  u n d  e i n e r  d e o n t i s c h e n  L e s u n g  (( 3 14  ) ,
( 3 1 5 ) )  a u c h  e i n e  e p i s t e m i s c h e  V a r i a n t e  zum A u s d r u c k  d e r  N o t w e n d i g k e i t
( 3 1 2 )  Ved' e s t ' ,  p r a v o ,  é t a k i e  l j u d i ,  u k o t o r y c h  na rodu  n a p i s a n o ,  
c t o  s  n im i  d o l z n v  s l u c a t ' s j a  r a z n y e  neobyknovennye  v e s c i !
(Lerra.  B é l a )
V V у
( 3 1 3 )  / V e r s i n i n : /  Mne k a z e t s j a ,  v s e  na zemļe d o l z n o  i z m e n i t ' s j a  
malo po ma lu ,  i  uze  m e n j a e t s j a  na n a s i c h  g ł a z a c h .  (C e c h .
T r i  s e s t r y ,  9 ,  I I )
I m  l e t z t g e n a n n t e n  B e i s p i e l  i s t  d a s  a l e t h i s c h e ,  s c h i c k s a 1 b e s t i m m -  
v
t e  d o l z n o  e i n g e b e t t e t  i n  d a s  e p i s t e m i s c h e ,  e i n e  V e r m u t u n g  a u s -
v
d r ü c k e n d e  k a z e t s  j a .
99 ) N i c h t  h i e r h e r  g e h ö r t  d i e  u n p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  vozmozno, w e lc h e  
b e r e i t s  u n t e r  I I . 2 . 1 . 2 .  b e r ü c k s i c h t i g t  w urde .
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I m f o l g e n d e n  B e l e g  l ä ß t  s i c h  d o l z n a  b v l a  j e  n a c h  K o n t e x t  b z w .  
S p r e c h e r i n t e n t i o n  u n t e r s c h i e d l i c h  d e u t e n :  S i e h t  d e r  S p r e c h e r  
d i e  B e g r ü n d u n g  d e r  N o t w e n d i g k e i t  i m S e l b s t s c h u t z ,  s o  l i e g t  d i e  
a l e t h i s c h e  L e s u n g  v o r :  z i e l t  d i e  N o t w e n d i g k e i t  j e d o c h  a u f  P f l i c h t -  
e r f ü l l u n g  a b ,  s o  i s t  d e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  g e g e b e n .
( 3 1 4 )  V o z le  J u n k e r a  / M a g a z in a /  t a k a j a  s d e l a l a s '  t o l p a  i  d a v k a  , 
c t o  d o l z n a  b v l a  v s t u p i t ' s j a  d a z e  p o l i c i j a .  (Gog.  Nos,  I I )
A u c h  i n  B e i s p i e l  ( 3 1 5 )  k ö n n t e  d o l z e n  a l e t h i s c h  g e l e s e n  w e r d e n ,  
f o l g t e  n i c h t  i m N a c h s a t z  d a s  a u s s c h l i e ß l i c h  d e o n t i s c h e  o b  j a z a n ,
v
w e l c h e s  s o m i t  a u c h  d o l z e n  a l s  d e o n t i s c . i  b e s t i m m t .
V V V
(3 1 5 )  J a  d o l z e n  budu d o l o z i t  g o s p o d i n u  d i r e k t o r u  s o d e r z a n i e  
n a s e g o  r a z g o v o r a  . . .  v g l a v n v c h  c e r t a c h .  J a  o b j a z a n  é t o  
s d e l a t 1. (Cech .  Č e l .  v f u t l j a r e )
E i n d e u t i g  n u r  v o l i t i v  i n t e r p r e t i e r b a r  i s t  j e d o c h  d e r  f o l g e n d e  
B e l e g .  I m p e r a t i v  u n d  A u s r u f e z e i c h e n  s i n d  w e i t e r e  K e n n z e i c h e n  f ü r  
d a s  V o r h a n d e n s e i n  e i n e s  U n t e r o r d n u n g s v e r h a l t n i s s e s ,  s p r e c h e n  a l s o  
a u c h  f ü r  d i e  v o l i t i v e  L e s u n g .
( 3 1 6 )  V r e s ' !  . . .  N'icego t y  /R u n e v /  ne z n a e s ' ,  i  d o l z e n  s l u s a t '  
m en ja !  ( Gl .  Usp.  Oc.  p e r e c h  v r .  I ,  1)
B e s o n d e r s  h i n z u w e i s e n  i s t  a u c h  a u f  d e n  v e r n e i n t e n  F a l l :
y
(3 1 7 )  Vy ne d o lz n v  c h o d i t 1 t u d a .
D o l z e n  i s t  h i e r  w o h l  s t e t s  d e o n t i s c h  o d e r  v o l i t i v  z u  v e r s t e h e n ,  
k a n n  a b e r  e i n e r s e i t s  e i n e  E r l a u b n i s  i m S i n n e  v o n  
( 3 1 7 a )  Varn mozno ne c h o d i t 1 t u d a .  
o d e r  e i n  V e r b o t  g e m ä ß
(3 1 7 b )  Vam n e l ' z j a  c h o d i t 1 t u d a .  
b e d e u t e n  ( s i e h e  A p r e s j a n  1 9 7 4 : 1 1 4 ) .  E r s t  d i e  P a r a p h r a s i e r u n g  
d u r c h  d a s  e n t s p r e c h e n d e  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  s c h a f f t  K l a r h e i t . ^ O )
l OQ Bei  de n  Umformungen gehen  neben den D e f i n i t i o n s g l e i c h u n g e n  
n e l , *7, ja  : = *ne__m^zno_ 
d o l z n o  : » * ne mozno ne 
( s i e h e  d i e  I n t e r d e f i n i e r b a r k e i t ) zwei R ege ln  e i n :
1.  ( o b l i g a t o r i s c h )  D o p p e l t e  N e g a t io n  h e b t  s i c h  a u f .
2 . ( f a k u l t a t i v )  ne d o l z n o  p = d o lz n o  ne p .
U n t e r  Anwendung d i e s e r  Regeln  l a s s e n  s i c h  d i e  P a r a p h r a s i e r u n g e n  wie  f o l g t
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Ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e  d i e n t  d o ļ ž e ņ ^ ^ ־   j e d o c h  n u r  i m P r ä s e n s  -  
a u c h  d e r  D a r s t e l l u n g  e p i s t e m i s c h e r  N o t w e n d i g k e i t e n ,  d i e  i . a .  a u f  
e i n e r  R e d u k t i o n  ( i m  N a c h s a t z  v o n  B e l e g  ( 3 2 0 )  s o g a r  v e r s p r a c h l i c h t  )
v
b e r u h e n .  I m B e i s p i e l  ( 3 1 8 )  w i r d  d o l z e n  z u s ä t z l i c h  d u r c h  d a s  e p i -
y
s t e m i s c h e  z_e ( s i e h e  u n t e n )  u n t e r s t ü t z t .
( 3 1 8 )  S m e r t ' t a k o g o  s i l ' n o g o  i  nuznogo c e l o v e k a ,  как  v a s  т и г л g o -  
r e s t n a  d l j a  menja :  d l j a  v a s  z e  d o l z n a  b y t 1 u ź a s n o  t j a ż e i a .
( L .  T o l s t .  P i s 'm o  D a d i a n i ,  7 n o j a b r j a  1900)
( 3 1 9 )  S k u k a / u  k n ! a z j a /  d o l z n a  b v t 1 a d s k a j a ī  (Gone.  Oblomov, с I ,  
g l .  2 )
* V V V V
( 3 2 0 )  E to  d o l z n a  byt* o c e n 1 z n a t n a j a  dama: . . .  o d i n  p l a s c  na 
n e j  s t o i t  r u b l e j  v o s e m ' d e s j a t !  (Gog.  N e v s k i j  p r o s p . )
Im M o d a l a d j e k t i v  n a me  r e n  l i e g t  e i n  w e i t e r e r  V e r t r e t e r  z u r  D a r s t e l -  
l u n g  v o l i t i v e r  N o t w e n d i g k e i t  v o r :
( 3 2 1 )  -  K o n m a n d u ju s c i j  f ro n to m  l i e n o  nameren  p r i b y t '  s j u d a .  Dumaju,  
on uze  v p u t i .  ( B e r e z k o ,  Noc'  p o l k o v o d i c a )
у
D a s  Mo d a  l a d  j e k t i v  n u z e n  t r i t t  i n  a l e t h i s c h e r  L e s u n g  z u r  D a r s t e l l u n g
n a t ü r l i c h e r  N o t w e n d i g k e i t e n  a u f :
(3 2  2) / V e r a /  p i s a ł a ,  c t o  z e l a e t  v i d e t 1 e g o ,  c t o  on e j  nuzen  i  
s p e r e d i  b u d e t  e s c e  n u z n e e .  (Gone.  Obryv)
(32  3) Domoj by vam, German G erm anov ic ,  vam nuzen  p o k o j .  ( G l a d k o v ,  
z i t i e r t  n ach  Garde  1963 :73)
R e i n  d e o n t i s c h ,  a b e r  e b e n f a l l s  z u r  K e n n z e i c h n u n g  v o n  N o t w e n d i g -  
k e i t ,  i s t  o b  j a  z a  n z u  v e r s t e h e n .  Im B e i s p i e l  ( 3 1 5 )  o b e n  i s t  d i e
v
K o m b i n a t i o n  m i t  de m d e o n t i s c h e n  d o l z e n  z u  b e a c h t e n .
h e r  l e i t e n : у
a )  Vy ne d o l z n y  ç h o d i t 1 t u d a  à—ל
Vam n e v/ n e  mozno n e /  c h o d i t  t u d a  ( D e f i n i t i o n s g l e i c h u n g  von d o l z n o ) ^ ^  
Vam mozno ne c h o d i t 1 t u d a  318) ־  a )
b) Vy ne d o l z n y  c h o d i t 1 t u d a ל—4 
Vy1d o l z n v  ne c h o d i t 1 t u d a  (R e g e l  2, f a k u l t a t i v )
Vam / n e  mozno n e /  ne c h o d i t '  t u d a  ( D e f i n i t i o n s g l e i c h u n g  von d o l ž n o )
Vam / n e  mozno/  c h o d i t '  t u d a  (R e g e l  1)
Vam n e l ' z j a  c h o d i t '  t u d a  ( De f i  n i  t  i o n s g  l e i c h u n g  v o n  n e l ' z i a )
3 1 8 ־ (  b )
101) Auch Rathmayr  ( 1 9 7 7 : 1 9 5 )  f ü h r t  n e g i e r t e s  dolmen m i t  n ach fo lg e n d e m  p e r -
f e k t i v e m  I n f i n i t i v  im S i n n e  von * w a h r s c h e i n l i c h  n i c h t ' ,  a l s o  a l s  e p i s t e m i -  
s c h e s  A u s d r u c k s m i t t e l ,  a u f .
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(3 1 5 )  J a vd0 1 2 en budu d o l o z i t *  g o s p o d i n u  d i r e k t o r u  s o d e r z a n i e  
n a s e g o  r a z g o v o r a  . . .  v g l a v n y c h  c e r t a c h .  J a  o b l a z a n  é t o  
s d e l a t ' .  (C e c h .  č e l .  v f u t l j a r e )
( 3 2 4 )  / K a r e n i n : /  č t o  vám ugodno?  / S u d e b n y j  s l e d o v a t e l : י /  J a  o b -  
j a z a n  s n j a t '  d o p r o ś .  ( L .  T o l s t .  Ž i v .  t r u p . )
L e t z t l i c h  w ä r e  z u  v e r m u t e n  g e w e s e n ,  d a ß  a u c h  p r i n u z d e n  a l s  v o l i -  
t i v e r  V e r t r e t e r  i n  d i e  n a c h f o l g e n d e  L i s t e  a u f g e n o m m e n  w e r d e n  k ö n n -  
t e .  Da a b e r  B e l e g e  h i e r z u  n i c h t  V o r l a g e n ,  w u r d e  e s  h i e r  a u s g e s p a r t
Z u s a m m e n f a s s e n d  e r g i b t  s i c h  s o m i t  f o l g e n d e  Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  
V e r w e n d u n g  d e r  M o d a l a d j e k t i v e  u n d  - p a r t i z i p i e n :
s u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t
e p i s t e m i s c hk o m p e r i t i v
o b j e k t i v e  M o d a l i t ä t
v o l i t i vd e o n t i s c h
X
X











I I . 2 .  1 . 6 .  M o d a l a d v e r b i e n
U n t e r  1 M o d a l a d v e r b i e n 1 w e r d e n  d i e j e n i g e n  m o d a l e n  W ö r t e r  z u s a m -  
m e n g e f a ß t ,  w e l c h e  i n  d e r  A k a d e m i e g r a m m a t i k  v o n  1 9 7 0  z u  d e n  
' m o d a l ' n y e  s l o v a 1 o d e r  1 w o d n y e  s l o v a '  z ä h l e n .  Es  h a n d e l t  s i c h  
d a b e i  um A d j e k t i v d e r i v a t e  -  h i e r d u r c h  s i n d  s i e  v o n  d e n  u n t e r  
I I . 2 . 1 . 4  a u f g e f ü h r t e n  s u b j e k t l o s e n  V e r b f o r m e n ,  d e n  S a t z a d v e r -  
b i e n ,  a b g e g r e n z t  - ,  d i e  s i c h  w i e  l e t z t e r e  s t e t s  a u f  e i n e  g a n z e  
P r o p o s i t i o n  b e z i e h e n .
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A u f f ä 1 1 i g e r w e  i  s e  k e n n z e i c h n e n  d i e  M o d a l a d v e r b i e n  i mme r  s u b j e k t i v e  
M o d a l i t ä t ,  g e n a u e r :  s i e  s i n d  s t e t s  e p i s t e m i s c h .  D i e s  s o l l  d i e  
n a c h f o l g e n d e  B e i s p i e l l i s t e  b e l e g e n .  Zu  b e a c h t e n  i s t ,  d a ß  o f t m a l s  
m e h r e r e  m o d a l e  A u s d r u c k s m i t t e l  z u s a m m e n s p i e l e n •
y
( 3 2 5 )  J a  v s j u  noe* ne  s p a l a  -  s k a z a ł a  ona  rane: -  и menja g o lo v a  
b o l i t ;  j a  v y s l a  na  vozduch  -  a v o s 1 p r o j d e t .  (T u rg .  F a u s t ,  IV)
( 3 2 6 )  Na étom p o l u s a r i i  ту  s  vami nesem v p e re d  èco  pobednoe  z n a -  
m j a ,  i  ту b e z u s l o v n o  pobed im .  ( K i r o v ,  S t a t ł i  i  r e c i  1934 ,  
136)
V V
( 3 2 7 )  ^ М е г і /  g o v o r i t ,  c t o  и t e b j a  / G r u s n i c k o g o /  n a g l y j  v z g l j a d ,  
c t o  t y  v e rn o  о s e b e  samogo vysokogo  m n e n i j a .  (Lerra.  Kn.
Mer i  )
V V
( 3 2 8 )  P o s t o j t e  z ,  j a  s y s k a l  s e k r e t ,  -  k r i c i t  o s e l :  -  т у ,  v e r n o , 
uz  p o l a d im ,  Kol* r jadom s j a d e m .  ( K r y l .  K v a r t e t )
у
( 3 2 9 ;  Daze ded  b y l ,  v i d i m o , d o v o l e n  m n o ju ,  v s e  u c h m y i j a l s j a .
(M. G o r ' k i j ,  V l j u d j a c h ,  I I )
( 3 3 0 )  Iv a n  M a tv e i c  Rudnev b y l  v b o i *som z á l o g é .  O b s t o j a t e l ' s t v a ,  
v id im o^  p e r e m e n i l i s *  i  sama s u d ' b a  s m e j a l a s '  nad nim.  ( Gl .  
l i sp .  Oc.  p e r e c h .  v r . ,  I l l ,  29)
V V V
( 3 3 1 )  -  Vse p o c e m u - to  o b r a d o v a l i s *  n e z d a n n o j  v s t r e c e  l j u d e j ,  
znakomych^ vozmozno , e s c e  n e z a p a m j a t n y c h  dovoennych vremen .  
( K a z e k e v i c ,  Vesna na O d e re )
( 3 3 2 )  -  S o b i r a j a s 1 z im ova t*  na Zemle S a n n i k o v a ,  p u t e s e s t v e n n i k i , 
e s t e s t v e n n o , i n t e r e s o v a l i s *  c h a r a k t e r o m  zimy.  (O b ru c e v ,
Zemi j a  S a n n ik o v a )
( 3 3 3 )  -  / M a s a : /  K onecno, mnogo z n a c i t  p r i v y c k a .  (Čech .  T r i  s e s t r y )
у
( 3 3 4 )  -  Vam do m e n ja ,  k o n e c n o , n e t  n ik a k o g o  d e l a .  (A. N.  T o l s t o j ,  
S e s t r y )
у
( 3 3 5 )  R a z d a v s i j s j a  v p e r e d n e j  zvonok z a s t a v i l  K a te n fku v z d r o g n u t '  
. . .  Ê t o ,  n a v e r n o , b y l  T ic h im e n e v .  (М а т . - S i b .  K o m b in ā c i j ā )
( 3 3 6 )  P j a t n i s t y e  o l e n i ,  p o l e z a v ,  n a v e r n o , g d e - n i b u d 1 t u t  v b l i z i ,  
v s t a l i  i  p o š l i .  ( P r i s v .  Z o l o t .  R o g . )
y
( 3 3 7 )  -  B e d n j a z k a ,  n a v e r n o e ,  t e p e r 1 v o l n u e t s j a •  ( M a m . - S i b i r .
C h l e b . )
( 3 3 8 )  -  / K o s t j u k o v /  z n a e t ,  n a v e r n o e , c t o  j a  z d e s 1 novjrj c e l o v e k ,  
a  ne v s t r e t i l s j a ,  ne p o g o v o r i l .  ( č a k o v .  U nas  uze  u t r o )
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( 3 3 9 )  I  v o s k l i c a n i e vj  smech o t n o s i l i s ' ,  n esom nenno , к moej  o s o b e .
(К а р г .  P r a p o r s c i k  a r m e j s k . )
( 3 4 0 )  V e t e r  r a z g o n i t  o b l a k a ,  i  pogoda ,  nesom nenno , s t a n e t  l e t n o j .
(L .  S o b o l .  T r e t ' e  p o k o l . )
( 3 4 1 )  Okna b y l i  z a k r y t y  z a l j u z i .  O c e v i d n o » v dome vse  e s c e  s p a l i .  
(Č e c h .  P o c e l u j )
( 3 4 2 )  N o v o s t i ,  s ęo b s c e n n y e  im, b y l i ,  o c e v i d n o . t a k  r a d o s t n v  i  n e -  
o z i d a n n y ,  c t o  Bykov u d a r i l  k ab lu k a m i  po parke tnom u  p o lu ,  s l o v r  
s o b i r a j a s *  p u s t i t ' s j a  v p l j a s .  ( S a j a n .  Nebo 1 zem la )
( 343) B e l y j  s u l t a n  i  k r a s i v y j  k a v a l e r i j s k i j  m und i r  b y l i ,  p o - v i d i -  
momu, j a v l e n i e  neobyknovennoe  na c e t v e r t o m  è t a z e .  (Lerm.
K n jag .  L i g o v s k a j a ,  7)
( 344) / V e r s i n i n : /  Ž i z n '  t j a z e l a .  Ona ç r e d s t a v l j a e t s j a  mnogim i z  
g ł u c h o j  i  b e z n a d l e z n o j t no v^e z e ,  nado s o z n a t ' s j a ,  ona 
s t a n o v i t s j a  vse  j a s n e e  i  l e g c e ,  i ,  j>o-vidimomu. n e d a l e k o  t o  
v r e m j a ,  kogda ona s t a n e t  sovsem s v e t l o j .  (Č e c h .  T r i  s e s t r y ,  4)
( 3 0 4 )  Vdrug La jba  p o d z a l a  c h v o s t  i  b r o s i l a s 1 v g l u b i n u  f a n z y ,
־  po v s e v ן  e r o j a t n o s t i . g d e - n i b u d '  o c e n 1 b l i z k o  t i ç r  p r o c h o -  
d i i ,  a  mozet b y t ' ,  i  p r jamo z a l e g  v k am n ja c h ,  r a s s c i t y v a j a  
L a jbu  s c h v a t i t 1. ( P r i s v .  Йеп! - ^ е п ' ,  IV)
V V
( 3 4  5) Muz, k o to r o g o  ona  po vsem v e r o j a t n o s t jam o c e n '  l j u b i l a ,  
umer o c e n 1 r a n o .  (L e s k .  K o l .  muz, VI I I )
( 34  6) Inogda  t a k a  j a  b r a ł a  ego  t o s k a  po z e n e ,  c t o  on . . .  v se  by
o t d a l ,  d a z e ,  p o z a lu . ך  . .  p r o s t i l  by е е ,  l i s 1 by u s l y s a t *
snova  е е  l a s k o v y j  g o l o s .  ( T u r g .  D v o r j a n .  g n e z d o ,  16)
(34  7) /O koem ov: /  Ona sovsem ne v o s p i t a n a ,  t a k a j a  p r o s t u š k a .  i t o
V,  v V V
nemnozko s t r a n n o  . . . .  no n i c e g o ,  p o z a l u  i , d a z e  m i l o .  (A.  O s t r .  
K ra s a v e c -m u z c . ,  IV, 6 )
D a m i t  l ä ß t  s i c h  f ü r  d i e  M o d a l a d v e r b i e n  d i e  f o l g e n d e  Ü b e r s i c h t  
e r s t e l l e n  :
o b j e k t i v e  M o d a l i t ä t s u b j e k t i v e  M o d a l i t ä t  ] 
k o m p e r i t i v  1 e p i s t e m i s c h  1
a v o s ' X
b e z u s l o v n o X
v e r n o X
v id im o X
v
vozmozno X
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o b j e k t i v e  M o d a l i t ä t s u b j e k t i v e
k o m p e r i t i v
M o d a l i t ä t
e p i s t e m i s c h
e s t e s t v e n n o X
kon ecn o X
n a v e r n o X
n a v e r n o e X
nesomnenno X
o č e v i d n o X
po-v id imomu X
po v s e v ו  e r o i a t n o s t i X
p o z a l u  i X
Es  b l e i b t  a n z u m e r k e n ,  d a ß  i n  d i e s e  Ü b e r s i c h t  k e i n e  A d j e k t i v f o r -  
m e n ,  b e i s p i e l s w e i s e  i n  p r ä d i k a t i v e m  G e b r a u c h ,  E i n g a n g  f i n d e n  
k o n n t e n ,  d a  e s  s i c h  d a b e i  n i c h t  m e h r  um M o d a l a d v e r b i e n  i m o b e n  
a n g e f ü h r t e n  S i n n e  h a n d e l t .
I I . 2 . 2 .  S y n t a k t i s c h e  u n d  m o r p h o l o g i s c h e  A u s d r u c k s m i t t e l  d e s
R u s s i s c h e n
N e b e n  d e n  l e x i k a l i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  h ä l t  d a s  R u s s i s c h e  
a u c h  e i n e  A n z a h l  s y n t a k t i s c h e r  u n d  m o r p h o l o g i s c h e r  M i t t e l  z um 
A u s d r u c k  v o n  M o d a l i t ä t  b e r e i t ;  man k a n n  i n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  
v o n  * m o d a l e n  S a t z m o d e l l e n s p r e c h e n .
D i e  g e m e i n s a m e  D a r s t e l l u n g  d e r  m o r p h o l o g i s c h e n  m i t  d e n  s y n t a k -  
t i s c h e n  m o d a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  i n  e i n e m  K a p i t e l  i s t  d a d u r c h  
g e r e c h t f e r t i g t ,  d a ß  d i e s e  m o r p h o l o g i s c h e n  M i t t e l  h i e r  n i c h t  
h i n s i c h t l i c h  i h r e r  s p e z i e l l e n  m o r p h o l o g i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n ,  
s o n d e r n  i m H i n b l i c k  a u f  i h r e  m o d a l e  F u n k t i o n  z u m i n d e s t  i m S a t z -  
Z u s a m m e n h a n g ,  we n n  n i c h t  g a r  i n  e i n e m  n o c h  w e i t e r e n  K o n t e x t ,  
i n t e r e s s i e r e n .
1 0 3  Di e  s o g e n a n n t e n  1modalen S a t z m o d e l l e '  s i n d  n i c h t  e twa  g l e i c h z u s e t z e n  m i t  
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Wenn n u n  i m f o l g e n d e n  A b s c h n i t t  e i n z e l n e  m o d a l e  S a t z m o d e l l e  ( i m  
o b e n  e i n g e f ü h r t e n  S i n n )  b e s p r o c h e n  w e r d e n ,  s o  k ö n n e n  d i e  B e i s p i e l e  
d a z u  -  s e l b s t r e d e n d  -  i m U n t e r s c h i e d  e t w a  z um v o r a u s g e g a n g e n e n  Ab-  
s c h n i t t  -  n i c h t  m e h r  v o r w i e g e n d  L e x i k a  e n t s t a m m e n .  Es  w e r d e n  v i e l -  
m e h r  k o n s t r u i e r t e  u n d  v o n  M u t t e r s p r a c h l e r n  ü b e r p r ü f t e  B e i s p i e l e  
s o w i e  B e l e g e  a u s  d e r  F a c h l i t e r a t u r  h e r a n g e z o g e n ,  d e r e n  j e w e i l i g e  
F u n d s t e l l e n  v e r m e r k t  s i n d .
1 1 . 2 . 2 . 1 .  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n
A l s  e r s t e s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  r u s s i s c h e n  m o d a l e n  S a t z m o d e l l e  s e i e n  
d i e  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n  g e n a n n t .  N e b e n  i h r e m  V o r k o m m e n  i n  d e r  
U m g a n g s s p r a c h e  s i n d  s i e  b e s o n d e r s  v e r b r e i t e t  a u f  de m G e b i e t  d e r  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  P u b l i z i s t i k  u n d  i n  d e n  Z e i t u n g e n .
1 1 . 2 . 2 . 1 . 1 .  A l l g e m e i n e  Ü b e r l e g u n g e n  z u  d e n  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n
I n f i n i t i v e  k ö n n e n  s o w o h l  i n  a b h ä n g i g e r  P o s i t i o n  ( e t w a  i n :  On mog 
o s t a v i t 1 s e s t r u  o d n u . )  a l s  a u c h  i n  s e l b s t ä n d i g e n  K o n s t r u k t i o n e n  a u f -  
t r e t e n .  Da d i e  a l s  m o d a l e s  S a t z m o d e l l  a u f t r e t e n d e n  I n f i n i t i v k o n -  
s t r u k t i o n e n  d u r c h  d i e  S e l b s t ä n d i g k e i t  d e s  I n f i n i t i v s  g e k e n n z e i c h -  
n e t  s i n d ,  w e r d e n  a b h ä n g i g e  K o n s t r u k t i o n e n  h i e r  n i c h t  v e r f o l g t .
D e r  s e l b s t ä n d i g e  I n f i n i t i v  k a n n  j e d o c h  n i c h t  p e r  s e  a l s  A u s d r u c k s -  
m i t t e l  v o n  M o d a l i t ä t  a n g e s e h e n  w e r d e n ^ ^  , w i e  d i e  f o l g e n d e n  B e i -  
s p i e l e  z e i g e n  :
v v
( 3 4 8 )  Nasego  z v e n ' e v o g o  z v a t ' I v a n  P a v l o v i c 1. ( B a r n e t o v á  1979 :835 )
(3 4 9 ) Muž z e v a t ' t a  z e n a  s p a t  *. ( V e y r e n c  1 9 7 9 :1 1 )
( 3 5 0 )  K a-ak!  Ty p o d k u p a t 1 т е п  j a !  ( S a l t y k o v - S c e d r i n ,  n ach  Veyrenc 
1 9 7 9 :1 2 )
D i e s e  B e i s p i e l e  k ö n n e n  a l s  n i c h t - m o d a l e  V e r t r e t e r  d e s  I n f i n i t i v s
103) S i e h e  e tw a  B a r n e t o v á  1 9 7 9 :8 3 1 ,  V ey renc  1 9 7 9 : l O f .
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a n g e s e h e n  w e r d e n ,  w i e  s i e  f ü r  d e n  E r z ä h l s t i l  ( B e i s p i e l  ( 3 4 8 ) ) ,  
d e n  B e r e i c h  d e r  A p h o r i s m e n  ( B e i s p i e l  ( 3 4 9 ) )  b z w .  d e n  D i a l o g  ( B e i -  
s p i e l  ( 3 5 0 ) )  c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d . ^ ^
I n  w i e d e r  a n d e r e n  Z u s a m m e n h ä n g e n  i s t  d e n  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n  
d u r c h a u s  e i n e  m o d a l e  B e d e u t u n g  z u z u s c h r e i b e n ,  l a s s e n  s i e  s i c h  d o c h  
d u r c h  l e x i k a l i s c h e  u n d  d a m i t  e x p l i z i t e  m o d a l e  A u s d r u c k s m i t t e l  
p a r a p h r a s i e r e n  w i e  e t w a  d i e  f o l g e n d e n  B e l e g e ,  w e l c h e  A s c h e r  ( 1 9 7 0 :  
3 5 )  e n t n o m m e n  s i n d :
P a r a p h r a s e  d u r c h :
v V,  ne mozes
y
d o l z n a  b y t 1 
n e l ' z j a  + I n f i n i t i v
I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n :  
E togo  t e b e  ne d o b i t  *s I a ■ 
B v t 1 v o j n e .
Ne r a z g o v a r i v a t 1Ī
Im e i n z e l n e n  l a s s e n  s i c h  d i e  s e l b s t ä n d i g e n  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o -  
n e n  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  W e i s e  к l a s s i f i z i e r e n \ ^ ^  D i e  A k a d e m i e -  
g r a m m a t i k  v o n  1 9 8 0  ( I I ,  3 7 3 - 3 7 8 )  f ü h r t  e i n e  s e m a n t i s c h e  E i n t e i -  
l u n g  n a c h  d e n  f o l g e n d e n  S c h l a g w o r t e n  d u r c h :
-  ' N e i z b e z n o s t 1 1  :
y
(3 5 1 )  / I v a n o v : /  Mv l j u b i m  d r u g  d r u g a ,  no s v a d ’ be n a s e j  ne b v t 1 ī 
( č e c h . , nach  AG 1980,  1 1 : 3 7 3 )
D i e  A u s s a g e n  s i n d  i . a ,  a n  d e n  I n f i n i t i v  b v t 1 g e b u n d e n .
v v ! !
-  *D o l z e n s t v o v a n i e , p r e d s t o j a n i e , v y n u z d e n n o s t  :
V V(3 5 2 )  Devic é t i c h  j a ,  k o n e c n o ,  z n a j u .  N ie e g o  v n i c h  o s o b e n n o g o ,  
p u s t e n ' k i e  d e v i c y .  Z a b v t 1 p r o  n i c h .  ( T r i f . ,  e d o . )
H i e r  b e s t e h t  l e x i k a l i s c h e  F r e i h e i t  f ü r  d e n  I n f i n i t i v .
-  1 N e v o z m o z n o s t 1 ' b z w .  s e l t e n e r  ' v o z m o z n o s t '  ' :
( 3 5 3 )  Emu ne r a z o b r a t ł s j a  samomu. ( e d o . )
V V
(3 5 4 )  Edva l i  t e b e  na I t i  и è t i c h  l j u d e j  pon im an ie  i  pom ose1, 
( e d o . ,  374)
I m F a l l  d e s  A u s d r u c k s  d e r  U n m ö g l i c h k e i t  t r i t t  e i n e  N e a g a t i o n s -  
p a r t i k é i  h i n z u ,  i m F a l l  d e s  A u s d r u c k s  d e r  M ö g l i c h k e i t  o d e r  d e s  
Z w e i f e l s  e i n e  P a r t i k e l  w i e  e d v a  o d e r  e d v a  l i .
104) Zu w e i t e r f ü h r e n d e n  A u s fü h ru n g en  s i e h e  V ey ren c  1 9 7 9 : lO f .
105) S i e h e  e tw a  T im ofeev  1 9 5 0 :2 5 7 - 3 0 1 ,  V eyrenc  1 9 7 9 : 4 3 - 6 0 ,  B a r n e t o v á  u . a .  
1 9 7 9 :8 3 1 -8 3 5 ,  AG 1980,  1 1 : 3 7 3 - 3 7 8 .
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-  ' N e n u z n o s t ' ,  o t s u t s t v i e  n e o b c h o d i m o s c i 1 :
( 3 5 5 )  Nam к morozam ne  p r i v y k a t 1 .
E i n e  N e g a t i o n s p a r t i k e l  i s t  h i e r  s t e t s  e r f o r d e r l i c h , .
-  1 N e d o p u s t i m o s t 1 ’ :
( 3 5 6 )  Ne p l a k a t 1 z e  m u ž c in e  o t  b o l i !  ( e d o . )
Ne + z_e t r e t e n  o b l i g a t o r i s c h  h i n z u -
D i e  b i s l a n g  a u f g e z ä h l t e n  s e m a n t i s c h e n  K a t e g o r i e n  d e r  I n f i n i t i v -  
k o n s t r u k t i o n e n  r e c h n e t  d i e  A k a d e m i e g r a m m a t i k  z u r  1 o b - e k t i v n a j a  
p r e d o p r e d e l e n n o s t 1 f , w a s  i m k o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e n  A n s a t z  
d e r  a l e t h i s c h e n  o d e r  d e o n t i s c h e n  M o d a l i t ä t  e n t s p r i c h t .  D i e  ü b r i g e n  
T y p e n  v o n  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n ,  i n  d e r  A k a d e m i e g r a m m a t i k  d e r
1 s ü b - e k t i v n a j a  p r e d o p r e d e l e n n o s t  1 ' z u g e r e c h n e t ,  e n t s p r e c h e n  d a n n  
d e r  v o l i t i v e n  M o d a l i t ä t -  S i e  w e r d e n  i m e i n z e l n e n  m i t  d e n  f o l g e n d e n  
S t i c h w o r t e n  b e l e g t :
-  1 P o b u ž d e n  i e 1 :
( 3 5 7 )  V s t a t  * Ī (AG 1980,  1 1 : 3 7 4 )
Im a l l g e m e i n e n  e r f o l g t  k e i n e  A n g a b e  d e s  Z i e l s  d e r  M o d a l i t ä t  
( e t w a  a l s  D a t i v e r g ä n z u n g ) .
-  1 S u b - e k t i v n a j a  n e o b c h o d i m o s t f i  z e l a e m o s t 1 1 :
( 3 5 8 )  Vy zaccm р г і з і і ?  -  Mne p o g o v o n t *  s  u Ž i t e l e m .  ( e d o . )
M e i s t  i s t  h i e r  e i n e  D a t i v e r g a n z u n g  a n z u t r e f f e n .
-  ' S u b - e k t i v n o  o s o z n a v a e n a j a  c e l e s o o b r a z n o s t ' i  s v o e v r e m e n n o s t ’ ' :
Ž V V V » V Vi t  budem d u s a  v d u s u .  J a  uze  ne mal c i s k a ,  mne t e p e r  
s p o k o j n o  t r u d i t ’ s  1a i  v o s p i t w a t1 d e t e j .  ( P u s k . ,  e d o . )
E i r e  D a t i v e r g ä n z u n g  k a n n  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  p r ä z i s i e r e n ,
s o f e r n  e s  n i c h t  s c h o n  a u s  d e m K o n t e x t  h e r v o r g e h t .
E s  b l e i b t  a n z u m e r k e n ,  d a ß  d e n  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n  n o c h  b e s o n -  
d e r e  f o r m a l e  S i g n a l e  b e i g e o r d n e t  s e i n  k ö n n e n ,  w e l c h e  d i e  s e m a n t i -  
s e h e  E i n s t u f u n g  e r l e i c h t e r n .  Zu  d e n k e n  i s t  h i e r b e i  e t w a  a n  P a r -  
t i k e l n  o . a . . F e r n e r  k ö n n e n  m o d a l e  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n  a u c h  
d a s  v i e r g l i e d r i g e  P a r a d i g m a  s y n t a k t i s c h e r  Z e i t e n  u n d  M o d i  ( n a s t o -
v V V V V V
j a s c e e  v r e m j a ,  p r o s e d s e e  v r e m j a ,  b u d u s c e e  v r e m j a  u n d  s o s l a g a t e l ' -  
n o e  n a k l o n e n i j e  ^ ) a u f w e i s e n  ( s i e h e  e t w a  AG 1 9 8 0 ,  1 1 : 3 7 6 ) .
106) Auf d i e  Fügung 1I n f i n i t i v  -ł- ł b y t ł  s o l l  im Zusammenhang m i t  den  K o n j u n k t i v -  
k o n s t r u k t i o n e n  n ä h e r  e i n g e g a n g e n  w e r d e n . Anneliese Weidner - 9783954792351
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Im f o l g e n d e n  A b s c h n i t t  s o l l  n u n m e h r  n o c h  a u f  e i n e  b e s o n d e r e  V a -  
r i a n t e  d e r  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n ,  d i e  1e x i s t e n t i e l l e n  D a t i v -  
k o n s t r u k t i o n e n 1 , n ä h e r  e i n g e g a n g e n  w e r d e n -
I I . 2 . 2 . 1 . 2 .  E x i s t e n t i e l l e  D a t i v k o n s t r u k t i o n e n ^ ^ ^
D i e  e x i s t e n t i e l l e n  D a t i v k o n s t r u k t i o n e n  k o mme n  ü b e r w i e g e n d  n e g i e r t  
v o r .  D i e  s e l t e n e r e  a f f i r m a t i v e  e x i s t e n t i e l l e  D a t i v k o n s t r u k t i o n  
w i r d  d a h e r  e t w a  v o n  G u i r a u d - W e b e r  ( 1 9 8 4 : 2 5 1 )  a l s  s e k u n d ä r e  E r -  
s c h e i n u n g  a n g e s e h e n .  Z u n ä c h s t  s o l l  d e s h a l b  d i e  n e g i e r t e  V a r i a n t e  
b e t r a c h t e t  w e r d e n .
D i e  n e g i e r t e n  e x i s t e n t i e l l e n  D a t i v k o n s t r u k t i o n e n  b e z e i c h n e n  d i e  
U n m ö g l i c h k e i t ,  e i n e  H a n d l u n g  a u s z u f ü h r e n ,  w e i l  e i n e r  d e r  A k t a n t e n  
o d e r  d i e  U m s t ä n d e  d e s  P r o z e s s e s  d i e s  v e r h i n d e r n ,  o b w o h l  d i e  H a n d -  
l u n g  a n  s i c h  d u r c h a u s  i m B e r e i c h  d e s  M ö g l i c h e n  l i e g t  u n d  a u c h  g e -  
r a d e z u  e r w a r t e t  w i r d .  E s  f e h l t  e b e n  e i n e  f ü r  d i e  A u s f u h r u n g  d e r  
H a n d l u n g  e r f o r d e r l i c h e  B e d i n g u n g .  E i n  B e i s p i e l  m ö g e  h i e r f ü r  g e n ü g e n
y
( 3 6 0 )  / . . . /  vam r a z v e r n u t *s j a  n e g d e .  (Maj a k o v s k i j t S o c i n e n i j a ,  491 ,  
z i t i e r t  nach  G u i r a u d -W e b e r  1 9 8 4 :2 4 3 )
D e r  K e r n  d e r  h i e r  v o r l i e g e n d e n  D a t i v k o n s t r u k t i o n  b e s t e h t  i m m e r  i n  
d e r  t y p i s c h e n  F o r m
y
mne  n e c e g o  0 d e l a t ' .
D i e  e i n z e l n e n  B e s t a n d t e i l e  d i e s e s  M o d e l l s  l a s s e n  s i c h  w i e  f o l g t  
c h a r a k t e r i s i e r e n :
a )  ' 0 '  s t e h t  f ü r  e i n e  f e h l e n d e  k o n j u g i e r t e  V e r b f o r m .  D i e s e  A u s l a s -  
s u n g  i s t  t y p i s c h  f ü r  d a s  P r ä s e n s -  I h r  e n t s p r e c h e n  f ü r  d i e  V e r g a n -  
g e n h e i t  ' b y l o ' , d a s  F u t u r  ' b u d e t '  u n d  d e n  K o n d i t i o n a l  , b y l o  b y * .
V V
( 3 6 1 )  Vam nezacem u t r u z d a t1s j a . ( F e d i n ,  P e r v y e  r a d o s t i ,  244 ,  z i -  
t i e r t  nach  G u i rau d -W eb e r  1 9 8 4 :2 4 0 )
( 3 6 2 )  Nekomu b y lo  z a n j a t ' s j a ?  ( A k s e n o v ,  K o l l e g i ,  4 2 ,  nach G u i r a u d -  
Weber 198 4 :2 4 6 )
-147-
107) Die A b h a n d lu n g e n  zu den  e x i s t e n t i e l l e n  D a t i v k o n s t r u k t i o n e n  e n t s t a n d e n  
in  A nlehnung  an  G u i rau d -W eb e r  1 9 8 4 :2 4 0  f f .
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( 3 6 3 )  Nekem k o m a n d i r o v a t f b u d e t .  (Abramov, P j a s l i n y ,  4 3 ,  z i t i e r t  
n a c h  G u i r a u d -W e b e r  1 9 8 4 :2 4 0 )
( 3 6 4 )  f a l o v a t '  s j a t как  g o v o r i t s j a ,  b y l o  by nekomu. ( S o l o u c h i n ,  Med 
na c h l e b e ,  77,  z i t i e r t  n ach  G u i r a u d - W e b e r  1 9 8 4 :2 4 0 )
G l e i c h z e i t i g  w i r d  d u r c h  d i e  K o p u l a - R e i h e  * 0 ,  b y l o ,  b u d e t ,  b y l o  b y 1
d i e  i m p e r f e k t i v e  F o r m  g e k e n n z e i c h n e t .  P a r a l l e l  e r s c h e i n e n  s t a t t
d i e s e r  f u r  d i e  p e r f e k t i v e  V a r i a n t e  i n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  * s t a l o 1 ,
i m F u t u r  1 s t a n e t *  u n d  i m K o n d i t i o n a l  * s t a l o  b y f .
Č V уe r e z  p o l m e s j a c a  i  v s k o l e  n e c e g o  s t a l o  s m o t r e t * .  ( D u d in c e v ,  
Ne ch l e b o m  ed inym ,  6 0 ,  nach  G u i r a u d - W e b e r  1 9 8 4 :2 4 1 )
v . •  у
( 3 6 6 )  Potom s t a l o  n e c e g o  p r o d a v a t  . ( E r e n b u r g ,  S o b r a n i e  s o c . ,  303 ,  
nach  G u i r a u d - W e b e r  1 9 8 4 :2 4 1 )
v v
( 3 6 7 )  Kogda on z a k o n c i t  p r o e k t ,  emu n e c e g o  s t a n e t  d e l a t * .  ( G u i r a u d -
Weber 198 4 :2 4 1 )
G u i r a u d - W e b e r  ( 1 9 8 4 : 2 4 1 )  f ü h r t  d e s h a l b  f o l g e n d e  T a b e l l e  a n :
i p f . כד 1-h • 1 1
P r ä s e n s Mne n e c e g o  d e l a t * -
V e r g a n g e n h e i t
y
Mne n e c e g o  b v lo  d e l a t *
y
Mne n e c e c o  s t a l o  d e l a t *
F u t u r
y
Mne n e c e g o  b u d e t  d e l a t *
y
Mne n e c e g o  s t a n e t  d e l a t ״
K o n d i t i o n a l
y
Mne n ec e g o  b v l o  bv d e l a t '
y
Mne n e c e g o  ^ t a l o  by d e l a t 1
S t a t t  d e r  g e n a n n t e n  V e r b - K o p u l a - R e i h e n  k ö n n e n  l a u t  A k a d e m i e g r a m m a -  
t i k  a u c h  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  F o r m e n  v o n  ' s t a n o v i t * s j a  1 , * k a z a t ' s j a '  
u n d  , b y v a t * *  s t e h e n :
( 3 6 8 )  S t a n o v i t s j a  ne о с е т  g o v o r i t * .  (AG 1980,  n ach  G u i rau d -W eb e r
/ (ר׳0ץ  _ v . , . / !» \ 1 9 8 4 :2 4 1 )
( J o y ;  B y v a e t  п е с е т  u g o s t i t  g o s t j a .  ( -  - )
( 3 7 0 )  E c h a t ' o k a z a ł o ś *  ne  na c t o .  (AG 1980 ,  n a c h  G u i r a u d -W e b e r  1984
241)
b )  D e r  I n f i n i t i v  ( i m  M o d e l l :  * d e l a t ' * )  i s t  i . a .  o b l i g a t o r i s c h .
W i r d  e r  e i n m a l  n i c h t  v e r s p r a c h l i c h t , s o  k a n n  e r  z u m i n d e s t  a u s  
d e m K o n t e x t  h e r a u s  e r g ä n z t  w e r d e n ^ ^ :
108)  Die  e i n z i g e  Ausnahme b i l d e t  e i n e  K o n s t r u k t i o n  m i t  ' n ek o g d a*  ( s t a t t  n e c e g o ) ; 
s i e h e  G u i r a u d - W e b e r  1 9 8 4 :2 4 8 :
( 3 7 1 )  No v y ,  o d n a k o ,  u b i r a j t e s '  i z  moej  k o m n a ty :  mne n e k o g d a .  
( G a r s i n ,  K r a s n y j  c v e t o k ,  55 ,  n a c h  G u i r a u d - W e b e r  1 9 8 4 :2 4 8 )
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( 372) Nado by s - e z d i t *  к nemu na  m o g i l u ,  da v ö t  v s e  nekogda  . . .  
( P a u s t o v s k i j , P o v e s t i ,  2 0 6 ,  n a c h  G u i ra u d -W e b e r  1984 :248 )
c )  D e r  D a t i v ,  i m M o d e l l  d u r c h  d a s  P e r s o n a l p r o n o m e n  , m n e '  r e -  
p r ä s e n t i e r t ,  n e n n t  d a s  A g e n s  z u m I n f i n i t i v  u n d  i s t  n a c h  d e r  
i n  1 . 5  e n t w i c k e l t e n  T e r m i n o l o g i e  m i t  d e m Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  
g l e i c h z u s e t z e n .  E s  i s t  s t e t s  b e l e b t ,  i . a .  s o g a r  a u f  P e r s o n e n  
b e s c h r a n k t .
( 3 7 3 )  Bednye d e v k i  / . . . /  i  p o g u l j a t f - t o  vam ne s  kem. (Abramov, 
P r j a s l i n y ,  15,  n a c h  G u i r a u d - W e b e r  1984 :245 )
V V V( 374) Nam b u d e t  z i t '  п е с е т :  u men j a  n e t  s o s t o  j a n i j a ,  и nee  t a k ż e .  
( A. N.  O s t r o v s k i j ,  S o b r a n i e  s o c .  162 ,  n ach  G ui raud -W eber  
1 9 8 4 :2 4 5 )
^  V V V V
( 3 7 5 )  In n e  b o l * s e  ne о с е т  p i s a t * :  u n i c h  ved* ne b y lo  ob sceg o  
p r o s l o g o  / . . . /  ( A k s e n o v ,  K o l l e g i ,  114,  nach  G uiraud-W eber  
1 9 8 4 :2 4 5 )
E s  b e s t e h t  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t a t  s p r a c h l i c h  
z u  t i l g e n ,  s o f e r n  e s  e r g a n z b a r  i s t  ( B e i s p i e l  ( 3 7 6 ) )  o d e r  u n i v e r -  
s e i l  i s t ,  a l s o  m i t  d e m d e u t s c h e n  *man*  z u s a m m e n f à  1 1 1  ( B e i s p i e l  
( 3 7 7 ) ) ;  e s  h a n d e l t  s i c h  um e i n e  E l l i p s e  d e r g e s t a l t ,  d a ß  e i n e  
f a k u l t a t i v e  V a l e n z  u n b e s e t z t  b l e i b t .
V V
( 3 7 6 )  K onecno,  t e p e r *  j a  v i z u  v s e  kuda  j a s n e e ,  no g o r d i t ' s j a  
п е с е т  -  żadnym urnom k r e p o k  k a z d y j .  ( E r e n b u r g ,  S o b r a n i e  
s o c .  223 ,  nach  G u i r a u d - W e b e r  1 9 8 4 :2 4 6 )
( 3 7 7 )  / . . . /  p o é z i j u  nezacem i s k a t *  v n ebe  / . . . /  ( E r e n b u r g ,  S o b r a -  
n i e  s o c .  259 ,  n ach  G u i r a u d - W e b e r  1984 :246 )
Da s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i s t  l o g i s c h  s t e t s  v o r h a n d e n ,  k a n n  a l s o
a u c h  s p r a c h l i c h  j e d e r z e i t  e r g ä n z t  w e r d e n .
D i e  D a t i v e r g ä n z u n g ,  w e l c h e  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  v e r  s p r a c h  1 i c h t , 
i s t  z u  u n t e r s c h e i d e n  v o n  j e n e n  D a t i v e r g ä n z u n g e n ,  w e l c h e  vom 
I n f i n i t i v  a b h ä n g e n  k ö n n e n ,  s o f e r n  d a s  i m I n f i n i t i v  s t e h e n d e  
V e r b  d e n  D a t i v  r e g i e r t .  So  g i b t  e s  a u c h  B e l e g e ,  i n  d e n e n  z w e i  
D a t i v e r g ä n z u n g e n  s t e h e n .  D e r  e r s t e  D a t i v  b e z e i c h n e t  d a n n  d a s  
Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t ,  d e r  z w e i t e  d a s  vom I n f i n i t i v  a b h ä n g i g e  A r g u -  
m e n t  :
109) Man b e a c h t e ,  d a ß  d i e s e  E l l i p s e  z . B .  im D e u t s c h e n  u n d e n k b a r  i s t .  Im D e u t -  
s e h e n  muß e n t w e d e r  Z i e l  o d e r  Q u e l l e  d e r  M o d a l i t ä t  v e r s p r a c h l i c h t  s e i n ,  
was eben  au c h  d u r c h  d a s  i n d e f i n i t e  *man* g e s c h e h e n  k an n .
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( 3 7 8 )  / • • • /  i  nekomu b u d e t  emu g l a z a  z a k r y t ' .  ( B u n in ,  R a s s k a z y ,  
23 ,  n a c h  G u i rau d -W eb e r  1 9 8 4 :2 4 7 )
d )  A l s  l e t z t e r  B e s t a n d t e i l  d e r  n e g i e r t e n  e x i s t e n t i e l l e n  D a t i v k o n -  
s t r u k t i o n  i s t  d i e  N e g a t i o n s p a r t i k e l  z u z ü g l i c h  e i n e m  f l e k t i e r t e n
I n t e r r o g a t i v p r o n o m e n  o d e r  e i n e m  I n t e r r o g a t i v a d v e r b  ( n e k o g o ,
v v
n e c e g o ,  n e g d e ,  n e k u d a ,  n e o t k u d a ,  n e z a c e m ,  n e k a k  o d e r  a u c h  n e k o g -
я U0\d a  ) z u  n e n n e n .
( 379) Mne nek u d a  1 d t i .  ( A n d r e e v ,  P ' e s y ,  4 5 6 ,  nach  G u i raud -W ebe r  
1 98 4 :2 4 3 )
( 3 8 0 )  U n i c h  u m e r l i  r o d i t e l i ,  im n e g d e  b y lo  z i t '  / . . . /  (Kos tom arov  
V e r e s c a g i i ,  J a z y k ,  86 , n ach  G u i r a u d - W e b e r  1984 :247 )
( 3 8 1 )  0  z e n e  ego  p o r t i  s k a z a t '  n e c e g o  / . . . /  (T u rg e n e v ,  Romany, 179 
nach  G u i rau d -W eb e r  1 9 8 4 :2 4 3 )
T r i t t  e i n  P r o n o m e n  v o r  d a s  f l e k t i e r t e  I n t e r r o g a t i v p r o n o m e n ,  s o
s t e h t  d i e s e s  z w i s c h e n  d e r  N e g a t i o n s p a r t i k e l  u n d  dem P r o n o m e n :
( 3 8 2 )  Ž a l e c ' ego  ne  za  c t o .  (L.M. L eo n o v ,  B a r s u k i ,  94 ,  n a c h  G u i -  
raud -W eber  1 9 8 4 :2 4 0 )
( 3 8 3 )  N a d e j a t ' s j a  b y l o  ne  na kogo / . . . /  ( G r a n i n .  Sad k a m n e j ,
10, n a c h  G u i ra u d -W e b e r  1 9 8 4 :2 4 0 )
v v
( 3 8 4 )  V z d o c h n u t '  п е с е т ,  d e t o c k a .  ( P a u s t o v s k i j ,  P o v e s t i ,  212 ,  
nach G u i ra u d -W e b e r  1 9 8 4 :2 4 0 )
S y n t a k t i s c h  e r f ü l l e n  d i e s e  n e g i e r t e n  K o m p o n e n t e n  d i e  F u n k t i o n  
e i n e s  P r ä d i k a t i v s ^ ^ ,  wa s  z . B .  I s a c e n k o  ( 1 9 5 4 ,  1 : 3 7 0 )  d a z u  v e r -  
a n l a ß t ,  v o n  1m e s t o i m e n n y e  p r e d i k a t i v y *  z u  s p r e c h e n .
112)
A b s c h l i e ß e n d  s e i  n o c h  k u r z  d i e  w e i t  s e l t e n e r e ,  s e k u n d ä r e  , 
a f f i r m a t i v e  e x i s t e n t i e l l e  D a t i v k o n s t r u k t i o n  a u f g e z e i g t .  A u c h  
s i e  w e i s t  e i n  z e i t l i c h  v o l l s t ä n d i g e s  S y s t e m  a u f ,  w o b e i  i m U n t e r -  
s c h i e d  z u r  n e g i e r t e n  V a r i a n t e  a u c h  i m P r ä s e n s  d i e  K o p u l a  e r -  
s c h e i n t  :
1 1 0 ) N u r  beim G e b ra u c h  von ' n e k o g d a '  kann  d e r  n a c h f o l g e n d e  I n f i n i t i v  e n t f a l l e n  
( s i e h e  oben  F u ß n o t e i 0 8 ) .  E ine  w e i t e r e  B e s o n d e r h e i t  von *nekogda '  b e s t e h t  da 
r i n ,  da ß  e s  a l s  e i n z i g e s  m i t  * o c e n 1 v ״ e r b u n d e n  w erd en  kann :
V e r o j a t n o ,  im o c e n '  n e k o g d a :  z a n j a t i j a ,  k o r r e k t ú r a  . . .  ( A n d r e e v ,  
P ' e s y ,  467 ,  n ach  G u i r a u d -W e b e r  1 9 8 4 :2 4 8 )
1 1 1 ) S i e h e  au c h  d i e  enge V e r w a n d t s c h a f t  m i t  den  K o n s t r u k t i o n e n  im Zusammenhang 
m i t  den  m oda len  P r ä d i k a t i v e n .
1 1 2 ) V e r g l e i c h e  h i e r z u  d i e  Anmerkungen von G u i r a u d - W e b e r  1984 :251 .
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(3 8 5 )  E s c 1 nad  cem z a d u m a t ' s j a l  ( S p u t n i k ,  2 / 1 9 7 4 ,  74 ,  n ach  G u i r a u d -  
Weber 1 9 8 4 :2 5 0 )
( 3 8 6 ) 1  Žannocke  moej  t e p e r 1 b u d e t  к komu z a j t i .  (D u d in c e v ,  Ne 
ch lebom  e d inym ,  2 8 ,  n a c h  G u i r a u d -W e b e r  1984 :250 )
(3 8 7 )  P o s m e j a t ' s j a  b v l o ״  ad  с е т  / . . . /  ( Ê r e n b u r g ,  S o b r a n i e  s o c .
287 ,  n a c h  G u i r a u d -W e b e r  1 9 8 4 :2 5 0 )
(3 8 8 )  N0 к ак  r a b o t a t '  nad k a r t i n o j ,  kogda  nužno eze d n ev n o  p i s a t '  
p o r t r e t y ,  c t o b y  b y l o  na c t o  s o d e r z a t '  s e m ' j u ?  ( P r y t k o v ,  
L ju b im y e ,  104,  n ach  G u i r a u d -W e b e r  1 9 8 4 :2 5 0 )
V e r m u t l i c h  i n  A n l e h n u n g  a n  d i e  D a r s t e l l u n g  p o s s e s s i v e r  S a c h v e r -
h a l t e  f i n d e t  ma n  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  b i s w e i l e n  s t a t t  i m D a t i v
i m v o n  ' 1 1 ' a b h ä n g i g e n  G e n i t i v  s t e h e n :
v V
(3 8 9 )  U n a s  e s t *  za c t o  na  s u d ' b u  o z i d a t ' s j a .  ( R a s p u t i n ,  P o v e s t i ,  
66 , n ach  G u i r a u d -W e b e r  1 9 8 4 :2 5 1 )
I I . 2 . 2 . 2 .  A s p e k t g e b u n d e n e  K o n s t r u k t i o n e n
D e r  A s p e k t  a l s  j e d e m  r u s s i s c h e n  V e r b  e i g e n e  K a t e g o r i e  i s t  e i n  
d e r a r c  v i e 1 s c h i c h  с i g e s  P h ä n o m e n ,  d a ß  e i n e  d e c a i l l i e r c e  B e t r a c h -  
c u n g  d e r  h i e r m i t  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  P r o b l e m e  m i t  S i c h e r h e i t  d e n  
Ra h me n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  s p r e n g e n  w ü r d e .  Da a b e r  a u c h  
d i e  A s p e k t w a h l  e i n e n  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  M o d a l i t ä t  a u f w e i s e n  
k a n n ,  m ü s s e n  d o c h  e i n i g e  S t r e i f l i c h t e r  a u f  d i e s e n  P r o b l e m k r e i s  
g e w o r f e n  w e r d e n .  B e z ü g l i c h  a u s f ü h r l i c h e r e r  A b h a n d l u n g e n  s i e h e  
j e d o c h  e t w a  F o r s y t h  ( 1 9 7 0 ) ,  K r a t z e l  ( 1 9 7 1 )  o d e r  R a s s u d o v a  ( 1 9 6 ß ) .
I I . 2 . 2 . 2 . 1 .  A l l g e m e i n e  Ü b e r l e g u n g e n  zum A s p e k t g e b r a u c h
D i e  G r u n d b e d e u t u n g e n  d e r  b e i d e n  A s p e k t e  k ö n n e n  i n  A n l e h n u n g  
a n  K r a t z e l  ( 1 9 7 1  : 3 1 f f )  w i e  f o l g t  a n g e g e b e n  w e r d e n :
P e r f e k t i v e r  A s p e k t :
-  K o n k r e t - f a k t i s c h e  B e d e u t u n g  -  e i n e  k o n k r e t e  E i n z e l h a n d l u n g  
w i r d  i n  i h r e r  G e s a m t h e i t  b e z e i c h n e t .
-  E x e m p e l - B e d e u t u n g  -  w i e d e r h o l t e ,  t y p i s c h e ,  ü b l i c h e  H a n d l u n g e n  
w e r d e n  d u r c h  d a s  H e r a u s g r e i f e n  e i n e r  H a n d l u n g  b e z e i c h n e t ,  w o b e i  
d e r  K o n t e x t  e i n e n  H i n w e i s  a u f  d i e  W i e d e r h o l u n g  o . a .  e n t h a l t e n  
m u ß .
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-  P o t e n t i e l l e  B e d e u t u n g  -  e i n e  v o n  v i e l e n  z u  e i n e m  b e l i e b i g e n  Z e i t *  
p u n k t  m ö g l i c h e n  H a n d l u n g e n  w i r d  i n  i h r e r  G e s a m t h e i t  h e r a u s g e g r i f f e n •
-  S u m m a r i s c h e  B e d e u t u n g  -  T o t a l i t ä t s b e d e u t u n g  d e s  p e r f e k t i v e n  
A s p e k t s  u n d  A n g a b e n  w i e  ' n e s k o l ' k o  r a z 1 t r e f f e n  h i e r  z u s a m m e n .
I m p e r f e k t i v e r  A s p e k t :
-  K o n k r e t - p r o z e s s u a l e  B e d e u t u n g  -  b e z e i c h n e t  w e r d e n  e i n m a l i g e ,  k o n -  
k r e t e  H a n d l u n g e n ,  d i e  s i c h  i n  e i n e m  b e s t i m m t e n  Z e i t r a u m  a b s p i e -  
l e n  u n d  a l s  g l e i c h m ä ß i g  a n d a u e r n d e r  V o r g a n g  o . a .  a u f g e f a ß t  w e r -  
d e n :  d a b e i  s p i e l e n  d i e  l e x i k a l i s c h e  B e d e u t u n g  d e s  V e r b s  s o w i e  
d e r  K o n t e x t  e i n e  w e s e n t l i c h e  R o l l e .
-  B e d e u t u n g  d e r  u n u n t e r b r o c h e n e n  D a u e r  -  s i e  w i r d  a u s g e d r ü c k t  v o n  
V e r b e n ,  d i e  e i n e n  Z u s t a n d  o d e r  e i n e n  Ü b e r g a n g  i n  e i n e n  Z u s t a n d  
b e z e i c h n e n  s o w i e  v o n  V e r b e n  d e r  B e z i e h u n g .
-  E x e r a p e l - B e d e u t u n g  -  e i n e  a u s  dem K o n t e x t  e r k e n n t l i c h  w i e d e r h o l -  
t e  H a n d l u n g  w i r d  o h n e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  i h r e r  G a n z h e i t 1 i c h k e i t  
a l s  k o n k r e t e r  E i n z e l f a l l  h e r a u s g e h o b e n .
-  B e d e u t u n g  d e r  b e g r e n z t e n  u n d  u n b e g r e n z t e n  W i e d e r h o l u n g  -  d i e  
B e g r e n z u n g  d e r  W i e d e r h o l u n g  w i r d  d u r c h  U m s t a n d s b e s t i m m u n g e n ,  
e t w a  d u r c h  ' n e s k o l ' k o  r a z ' , b e s t i m m t ,  w o b e i  d i e  G a n z h e i t l i c h -  
k e i t  d e r  H a n d l u n g  u n b e r ü c k s i c h t i g t  b l e i b t  u n d  v i e l m e h r  d i e  
W i e d e r h o l u n g  d e r  H a n d l u n g  i n  d e n  V o r d e r g r u n d  r ü c k t .
-  P o t e n t i e l l e  B e d e u t u n g  -  s i e  e n t s p r i c h t  d e r j e n i g e n  d e s  p e r f e k t i -  
v e n  A s p e k t s ,  j e d o c h  b l e i b t  e r n e u t  d i e  G a n z h e i t l i c h k e i t  u n b e r ü c k -  
s i c h t i g t .
-  A l l g e m e i n - f a k t i s c h e  B e d e u t u n g  -  d i e  H a n d l u n g  w i r d  o h n e  R ü c k -  
s i c h t  a u f  d e r e n  B e s o n d e r h e i t e n ,  E i n m a l i g k e i t  o d e r  M e h r m a l i g k e i t , 
D a u e r  u s w .  g e n a n n t .
I n  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  w e n i g e n  F ä l l e n  i s t  d i e  A s p e k t w a h l  i m R u s s i -
s c n e n  b e s c h r ä n k t .  E i n i g e  w e s e n t l i c h e  B e d i n g u n g e n  f ü r  e i n e n  d e r a r t i -
g e n  f e s t e n  A s p e k t g e b r a u c h  b e i m  a b h ä n g i g e n  I n f i n i t i v  s e i e n  h i e r
g e n a n n t ,  d a  s i e  i m Z u s a m m e n h a n g  m i t  M o d a l i t ä t  e i n e  R o l l e  s p i e l e n .
-  N a c h  P h a s e n v e r b e n  s t e h t  s t e t s  d e r  i m p e r f e k t i v e  A s p e k t .  D a b e i  
b e z e i c h n e n  P h a s e n v e r b e n  d e n  B e g i n n ,  d i e  F o r t s e t z u n g  o d e r  d i e  
B e e n d i g u n g  b z w .  d e n  A b b r u c h  e i n e r  H a n d l u n g .
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־  D e r  i m p e r f e k t i v e  I n f i n i t i v  f o l g t  s t e t s  n a c h  d e n  V e r b e n  d e r  
f o l g e n d e n  B e d e u t u n g s g r u p p e n :
a )  V e r b e n ,  d i e  d i e  V e r m i t t l u n g  o d e r  d e n  E r w e r b  e i n e r  F e r t i g -  
k e i t  b e z e i c h n e n .
b )  V e r b e n ,  d i e  d e n  V e r l u s t  o d e r  d a s  A b g e w ö h n e n  e i n e r  F e r t i g -  
k e i t  b e z e i c h n e n .
c )  V e r b e n ,  d i e  G e w ö h n u n g  o d e r  W o h l g e f a l l e n  a n  e i n e r  H a n d l u n g  
b e z e i c h n e n .
d )  V e r b e n ,  d i e  e i n e  E r s c h ö p f u n g  d u r c h  b z w .  d e n  Ü b e r d r u ß  a n  
e i n e r  H a n d l u n g  b e z e i c h n e n .
e )  V e r b e n ,  d i e  d e n  E i n t r i t t  e i n e r  a b l e h n e n d e n  E i n s t e l l u n g  
g e g e n ü b e r  e i n e r  b e a b s i c h t i g t e n  o d e r  b e r e i t s  i n  G a n g  b e f i n d -  
l i e h e n  H a n d l u n g  b e z e i c h n e n .
f )  V e r b e n ,  d i e  V e r z ö g e r u n g  o d e r  v o r ü b e r g e h e n d e  U n t e r b r e c h u n g  
e i n e r  H a n d l u n g  b e z e i c h n e n .
g )  V e r b e n ,  d i e  b e z e i c h n e n ,  d a ß  v o n  e i n e r  H a n d l u n g  a b g e r a t e n  
o d e r  e i n e  H a n d l u n g  v e r b o t e n  w i r d .
-  D e r  i m p e r f e k t i v e  A s p e k t  f o l g t  i mme r  n a c h  , n e  s t o i t ' ,  ' n e  i m e t 1 
s m y s i a ' ״ ,  n e  n a d o 1 , , n e  n u z n o '  u . a . ,  s o f e r n  e i n  V e r b o t  a u s g e ־  
s p r o c h e n  w i r d  o d e r  e i n  Ra t  u s w .  e r t e i l t  w i r d ,  e i n e  u n z w e c k r a a ß i -  
g e ,  u n e r w ü n s c h t e  o d e r  u n n ö t i g e  H a n d l u n g  n i c h t  a u s z u f ü h r e n .
-  Im F a l l  e i n e s  Ha nd  1 u n g s v e r b o t s  f o l g t  a u f ״  n e l ' z j a e ״ b e n f a l l s  
d e r  i m p e r f e k t i v e  I n f i n i t i v .
־  D e r  i m p e r f e k t i v e  A s p e k t  s t e h t  a u c h  s t e t s  n a c h  A d v e r b i e n  u n d  
s y n o n y m e n  A u s d r ü c k e n  m i t  d e r  B e d e u t u n g  d e r  A u s d a u e r .
-  D e r  p e r f e k t i v e  A s p e k t  f o l g t  i . a .  n a c h  p e r f e k t i v e n  V e r b e n ,
d i e  d a s  Z u s t a n d e b r i n g e n  o d e r  N i c h t z u s t a n d e b r i n g e n  e i n e s  R e s u l -
y
t a t s  b e z e i c h n e n ,  z . B .  ' u s p e t ' ' ,  , s u m e t 1 ' ,  ' s r a o c " .  F e r n e r
V v
s t e h t  e r  n a c h  ' o z i d a t ' s ״ o w i e  m e i s t  n a c h  , s p e s a t 1 u ״ n d  ' t o r o p i t '  
s j a 1 1 . E i n e  A u s n a h m e  b i l d e n  p a r t n e r l o s e  S i m p l i c i a .
T r o t z  d e r  a l l g e m e i n e n  T e n d e n z ,  i m F a l l  d e s  n e g i e r t e n  I n f i n i t i v s  
z um i m p e r f e k t i v e n  I n f i n i t i v  z u  g r e i f e n ,  s o l l e n  h i e r  e i n  p a a r  
W o r t e  z u r  A s p e k t w a h l  i n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  v e r l o r e n  w e r d e n .  So  
t r i t t  d e r  p e r f e k t i v e  A s p e k t  i n  E r s c h e i n u n g ,  um e i n e  W a r n u n g  v o r  
e i n e r  u n w i l l k ü r l i c h e n  R e a l i s i e r u n g  e i n e r  f r e m d e n  H a n d l u n g  o d e r
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e i n e  U n s i c h e r h e i t  b z w .  B e f ü r c h t u n g  a u s z u d r ü c k e n ,  d a ß  e i n e  e i g e n e  
H a n d l u n g  w i d e r  W i l l e n  g e s c h e h e n  k ö n n e .  F e r n e r  d r ü c k t  d e r  p e r f e k t i -  
v e  A s p e k t  i n  u n p e r s ö n l i c h e n  F r a g e s ä t z e n  Z w e i f e l  o d e r  S c h w a n k e n  
a u s .  E r s c h e i n t  d a g e g e n  i n  p e r s ö n l i c h e n  F r a g e s ä t z e n  d e r  i m p e r f e k -  
t i v e  A s p e k t ,  s o  b e k u n d e t  e r  d i e  Ü b e r z e u g u n g  d e s  S p r e c h e r s  v o n  
d e r  M ö g l i c h k e i t  d e r  H a n d l u n g  u n d  z u w e i l e n  a u c h  e i n e  V e r p f l i c h t u n g  
z um H a n d l u n g s v o l l z u g .  G e n e r e l l  k a n n  h i n t e r  dem i m p e r f e k t i v e n  
A s p e k t  i m Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  N e g a t i o n  e i n  V e r b o t  g e s e h e n  w e r d e n .
Z u l e t z t  s e i  n o c h  a u f  e i n  p a a r  B e s o n d e r h e i t e n  d e s  A s p e k t g e b r a u c h s  
n a c h  moc  * b z w .  n e l ' z j a  h i n g e w i e s e n ;  s i e  w e r d e n  s t e t s  m i t  B e i s p i e -  
І г п  e r g ä n z t .
V V
-  A u f  d i e  f i n i t e  F o r m  von  moc * s o w i e  a u f  mo z n o  f o l g t  d e r  n e g i e r t e  
i m p e r f e k t i v e  I n f i n i t i v ,  s o f e r n  e i n e  u n n ö t i g e  H a n d l u n g  b z w .  e i n e  
E r l a u b n i s  z u r  U n t e r l a s s u n g  e i n e r  H a n d l u n g  b e z e i c h n e t  w i r d .  A n a -  
l o g e s  g i l t  f ü r  s y n o n y m e  A u s d r u c k s m i t t e l ;  d i e  U n n ö t i g k e i t  i s t  
a l s o  n u r  a n  d e n  A s p e k t  g e b u n d e n .
V V V V
(3 9 0 )  P a c i e n t  c u v s t v u e t  s e b j a  o t l i c n o :  v r a c  moze t  ne p r i c h o d i t  .
(Der  A r z t  b r a u c h t  n i c h t  zu kommen.)  ( K r a t z e l  1971 :6 7 )
(3 9 1 )  P o s e š č e n i e  k u r s o v  d o b r o v o l ' n o e :  mozno i  ne_ p r i c h o d i t ' .
(Man b r a u c h t  n i c h t  zu kommen, kann au c h  n i c h t  kommen.)  ( e d o . )
-  F o l g t  a u f  e i n e  f i n i t e  F o r m v o n  m o c ' d e r  n e g i e r t e  p e r f e k t i v e  
I n f i n i t i v ,  s o  b e z e i c h n e t  d i e s e r  e i n e n  m ö g l i c h e n ,  u . U .  b e f ü r c h -
t e t e n  N i c h t e i n t r i t t  e i n e r  H a n d l u n g .
V v(3 9 2 )  P e t r  -  c e l o v e k  s k r y t n y j :  on mozet  i  ne r a s s k a z a t  0 s v o i c h
voennych p r i k l j u c e n i j a c h .  (E s  kann s e i n ,  daß  e r  n i c h t  e r z ä h l t . )  
( e d o . )
V V v  V
( 3 9 3 )  Uze p o z d n o .  Bo jus  , c t o  v r a c  mozet  ne p r i j t i .  ( e d o . )
-  M i t  A u s n a h m e  v o n  p a r t n e r l o s e n  S i m p l i c i a  f o l g t  s t e t s  e i n  n e g i e r -  
t e r  p e r f e k t i v e r  I n f i n i t i v ,  we n n  m o c ' d i e  U n m ö g l i c h k e i t  a u s d r ü c k t ,  
e i n e  H a n d l u n g  d u r c h z u f ü h r e n .
(394 )  Vy ne možete  s e b e  p r e d s t a v i t ' ,  как  . . .  ( e d o . )
H i e r z u  m e r k t  K r a t z e l  ( 1 9 7 1 : 6 8 )  n o c h  a n :  " D i e  B e d e u t u n g  d e r  U n mö g -  
l i c h k e i t  d e s  Ha nd  l u n g s  v o l I z u g s  i s t  s o m i t  n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  
a n  d e n  p e r f e k t i v e n  A s p e k t  g e b u n d e n .  U n t e r s c h i e d l i c h e m  A s p e k t g e -  
b r a u c h  n a c h  v e r n e i n t e n  F o r m e n  v o n  m o c ' k ö n n e n  -  a b g e s e h e n  v o n
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a u s d r ü c k l i c h  g e k e n n z e i c h n e t e r  W i e d e r h o l u n g  / . . . /  -  r e i n  a s p e k t -  
l i c h e  G e s i c h t s p u n k t e  z u g r u n d e  1 i e g e n  . 11
-  D e r  p e r f e k t i v e  I n f i n t i v  e r s c h e i n t  s t e t s  zum A u s d r u c k  d e r  U n m ö g -  
l i c h k e i t  d e s  H a n d l u n g s v o l l z u g s  i n  u n p e r s ö n l i c h e n  S ä t z e n  vom T y p
( 3 9 ^  Mne p r o s t o  ne z a b y t * . . . .  ( K r a t z e l  1 9 7 1 :6 9 )
N e l ' z j a  z e i g t  f o l g e n d e  E i g e n h e i t e n  d e s  A s p e k t g e b r a u c h s :
-  D e r  n a c h f o l g e n d e  p e r f e k t i v e  I n f i n i t i v  k e n n z e i c h n e t  e i n e  u n m ö g -  
l i e h e  H a n d l u n g .
V V V(3 9 6 )  D alee  on g o v o r i l  s o v e r s e n n o  b e s s m y s l i c u ,  t a k  c t o  n i e e g o  
n e l ' z j a  b v lo  p o n ja t ' .  ( G o g o l ' ,  nach  K r a t z e l  1971 :7 0 )
-  D e r  i m p e r f e k t i v e  I n f i n i t i v  m a r k i e r t  d i e  H a n d l u n g  a l s  u n z w e c k -  
m ä ß i g ,  e t h i s c h  u n z u l ä s s i g  o d e r  o b j e k t i v  v e r b o t e n .
(3 9 7 )  Nam n e l  ' ?. ja t e r j a t 1 v r e m e n i .  ( e d o . )
(3 9 8 )  P r i  k rasnom s i g n a l e  n e l ' z j a  p e r e c h o d i t '  c e r e z  u l i c u .
Im F a l l e  i m p e r f e k t i v e r  S i m p l i c i a  l i e f e r t  d e r  K o n t e x t  d i e  E n t -  
S c h e i d u n g  f ü r  1 U n m ö g l i c h k e i t ' ,  ' V e r b o t '  o d e r  * U n z w e c k m ä ß i g k e i t *
-  D e r  g l e i c h e  A s p e k t g e b r a u c h  w i e  b e i  n e l ' z j a  f i n d e t  s i c h  b e i  
s y n o n y m e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  d e r  U n m ö g l i c h k e i t ,  d e s  V e r b o t s  
b z w .  d e r  U n z w e c k m ä ß i g k e i t .  F ü r  d e n  G e b r a u c h  i m p e r f e k t i v e r  
S i m p l i c i a  g i l t  a u c h  h i e r  A n a l o g e s .
E n t s p r e c h e n d  d e n  a l l g e m e i n e n  B e d e u t u n g s r e g e l n  d e s  A s p e k t s  k a n n  
v e r m u t e t  w e r d e n ,  d a ß  d i e s e  g r a m m a t i s c h e  K a t e g o r i e  n u r  i n  E i n z e l -  
f ä l l e n  a l s  e x p l i z i t e r  o d e r  i m p l i z i t e r  B e d e u t u n g s t r ä g e r  v o n  M o d a l i -  
t a t  i n  E r s c h e i n u n g  t r i t t .  M e i s t  s p i e l t  d a b e i  d e r  K o n t e x t  e i n e  
g e w i c h t i g e  R o l l e .  D i e  A n t w o r t  a u f  d i e  F r a g e ,  i n w i e w e i t  i m A s p e k t  
e i n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  e i n e s  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s  g e g e b e n  
s e i n  k a n n ,  s o l l  d e s h a l b  dem k o n t r a s t i v e n  T e i l  d e r  A r b e i t  v o r b e -  
h a l  t e n  b l e i b e n .
We g e n  d e r  B r e i t e  d e r  m o d a l e n  B e d e u t u n g s n u a n c e n  s e i e n  i m f o l g e n d e n  
A b s c h n i t t  j e d o c h  d i e  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m e n  n ä h e r  a u s g e f ü h r t .
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ו ז ר ; II.2.2.2.2. Die perfektive Präsensformו
D i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  k a n n  z u r  B e z e i c h n u n g  z e i t l i c h  n i c h t  
l o k a l i s i e r t e r  w i e  a u c h  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e r  m o d a l e r  H a n d l u n -  
g e n  d i e n e n .
1 1 . 2 . 2  . 2 . 2  . 1 .  D i e  z e i t l i c h  n i c h t  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s -
f o r m
B e z e i c h n e t  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  z e i t l i c h  n i c h t  l o k a l i s i e r -
t e  m o d a l e  H a n d l u n g e n ,  s o  i s t  s i e  m i t t e l s  a t e m p o r a l - p o t e n t i e l l e m
v ,  v , П  5 )
moc   ̂ b z w .  s mo c  ^
z u  p a r a p h r a s i e r e n  .
D i e  z e i t l i c h  n i c h t  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  k e n n t  
z w e i  E r s c h e i n u n g s b i l d e r :
-  d i e  p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  u n d
-  d i e  a l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n ,
w o b e i  l e t z t e r e  z w e i  u n t e r s c h i e d l i c h e  B e d e u t u n g e n  b e s i t z e n  k a n n .
P e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n :
y
( 3 9 9 )  . . .  d r u g i e  c u v s t v a  vy vse  r a v n o  ne v v z o v e t e . ( M a j a k o v s k i j , 
nach  Rathmayr 1 9 7 6 :6 9 )^ * 6 )
y
( 4 0 0 )  Могпоупе p o v e r j a t '  е е ,  ne b e s p o k o i t * s j a  -  ona  ne s d e l a e t  
o s ib o c n o g o  s a g a  . . .  ( S o l z e n i c y n ,  nach  Rathmayr  1 9 7 6 :6 9 )
( 4 0 1 )  Razve vy c e l o v e k a  po !mete? (Maj a k o v s k i j , nach  Rathmayr  
1 976 :7 0 )
И З )  Di.e  Abhandlungen  z u r  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  e n t s t a n d e n  i n  Anlehnung  an 
Rathmayr  1 9 7 6 :5 5 - 1 1 1 .  S i e h e  f e r n e r  auch  d i e  A u s fü h ru n g en  von G u i r a u d -  
Weber z u r  s u b j e k t l o s e n  V a r i a n t e  (G u i rau d -W eb e r  1 9 8 4 : 6 7 - 7 5 ) .
114) Rathmayr  ( 1 9 7 6 : 6 8 )  g r e n z t p״  o t e n t i e l l w ״ ie  f o l g t  e i n :  " m ö g l i c h ,  i n  d e r  An- 
l ä g e  v o r h a n d e n ,  b e r e i t ,  s i c h  zu r e a l i s i e r e n " .  Gründe f ü r  d i e  ( U n - ) M ö g l i c h -  
k e i c  d e r  R e a l i s i e r u n g  s e i e n  vom S u b j e k t  a b h ä n g i g e  (= s u b j e k t i v e )  Gründe  
so w ie  n i c h t  im Rahmen d e s s e n  W i r k u n g s k r e i s e s  l i e g e n d e  (= o b j e k t i v e )  G rün -  
d e .  Es kann  s i c h  e n t s p r e c h e n d  d e r  T e r m i n o l o g i e  a u s  1 . 2  a l s o  um a l e t h i s c h e  
o d e r  um d e o n t i s c h e  ( U n - ) M ö g l i c h k e i t  h a n d e l n .
115) D ie  V a r i a n t e n z ä h l u n g ,  h i e r ״1*  , wurde von Rathmayr (1 9 7 6 )  übernommen.
1 16) D ie  d e u t s c h e  Ü b e r s e t z u n g  d i e s e s  wie auch  d e r  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e  d e s  Ab- 
s c h n i t t s  mag d e r  L e s e r  b e i  B e d a r f  dem Anhang 2 ( d o r t  S .  2 f )  en tn e h m e n .
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A l s  P a r a p h r a s e n  s t e h e n  z u r  V e r f ü g u n g :
vy vs e  ravno  ne m oze te  v v z v a t  
vy v s e  r a v n o  ne sposobny  v v z v a t 1
ona ne mozet  s d e l a t '
ona  ne sp o so b n a  s d e l a t 1
V ן• m oze te  p o n i a t
. sposobny  po n j a t *
• s m o z e te  p o n j a t




(AOI 1 ) 
(AOI ״ ) 
(401 '” )
D a r a u s  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  d i e  v o r l i e g e n d e  K o n s t r u k t i o n  o f t m a l s  
e i n e r  H e r v o r h e b u n g  e i n e r  E i g e n s c h a f t  g l e i c h k o m m t .  A u f f ä l l i g e r w e i -  
s e  e r s c h e i n t  s i e  Ö f t e r  i n  F o r m v o n  n e g a t i v e n  S ä t z e n  a l s  i n  F o r m  
v o n  p o s i t i v e n  S ä t z e n *  D i e  r h e t o r i s c h e  F r a g e  ( B e i s p i e l  (4 0 1  ) )  i s t  
i n  d i e s e m  S i n n e  l e t z t l i c h  a u c h  n i c h t s  a n d e r e s  a l s  e i n e  n e g a t i v e  
A u s s a g e  .
A l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  zum A u s d r u c k  t h e o r e t i s c h e r  
M o g i i c  h k e  i t :
y
( 4 0 3  N0 k a k o j  é t o  o p y t n y j ,  . . .  n a r o d ,  как  mnogomu u n i c h  n a u c i t ' -  
s j a !  ( S o l z e n i c y n ,  nach  Rathmayr  1976:70)
V V
( 40Э No ved* g l a z a  ne p o k r a s i s '  -  k a k i é  e s t * .  ( S o l z e n i c y n ,  n ach  
Rathmayr 1976:71)
B e i  d e r  a l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h e n  K o n s t r u k t i o n  zum A u s d r u c k  p o t e n -  
t i e l l e r  M ö g l i c h k e i t  h a n d e l t  e s  s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  um e i n e  K o n -  
s t r u k t i o n  m i t  d e r  2 .  P e r s o n  S i n g u l a r ;  d a s  P e r s o n a l p r o n o m e n  f e h l t  
z u m e i s t .  I n  p o s i t i v e n  S ä t z e n  i s t  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  d u r c h
s m o c 1 + p f .  I n f i n i t i v
s o w i e  d u r c h
mo z n o  + p f .  I n f i n i t i v  
p a r a p h r a s i e r b a r , i n  n e g a t i v e n  S ä t z e n  n e b e n
y
s moc *  + p f .  I n f i n i t i v
a u c h  d u r c h
n e l ’ z j a  + p f .  I n f i n i t i v  
( i m  S i n n e  d e r  o b j e k t i v e n  U n m ö g l i c h k e i t  , man k a n n  n i c h t * )  u n d
y
n e v o z m o z n o  + p f .  I n f i n i t i v .
D a b e i  d r ü c k t  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  i n  d e n  a l l g e m e i n - p e r s ö n -  
l i e h e n  S ä t z e n  w e i t  h ä u f i g e r  d i e  p o t e n t i e l l e  U n m ö g l i c h k e i t  a l s
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d i e  p o t e n t i e l l e  M ö g l i c h k e i t  a u s .  I n  d e n  m e i s t e n  a l l g e m e i n - p e r -
v v
s ö n l i c h e n  S ä t z e n  s i n d  f e r n e r  o h n e  S i n n v e r ä n d e r u n g  m o c * u n d  s m o c 1 
a u s t a u s c h b a r  ( R a t h m a y r  1 9 7 6 : 7 1 ) .
A l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  zum A u s d r u c k  e i n e r  V e r p f l i c h -  
t u n g  z u r  H a n d l u n g s a u s f ü h r u n g :
S e l t e n e r  a l s  i n  d e r  z u l e t z t  g e n a n n t e n  B e d e u t u n g  t r i t t  d i e  a l l g e -  
m e i n - p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  a u c h  i n  d e r  B e d e u t u n g  d e r  V e r -  
p f l i c h t u n g  z u r  H a n d l u n g s a u s f ü h r u n g  a u f ;  h i e r  i s t  s i e  d u r c h
n a d o  + I n f i n i t i v  ^ ® )
p a r a p h r a s i e r b a r .
y
(4 0 4 )  . . .  no vo t  uze  v t o r o j  god,  как  s k a z a t '  " L . P . "  v s l u c h ,  po -  
z a l u j ,  p o o s t e r e z e ^ V j a ■ ( S o l z e n i c y n ,  n a c h  Rathmayr  1976 :7 2 )
Ob b e i  V o r l i e g e n  d e r  ( a l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h e n  o d e r  p e r s ö n l i c h e n )  
p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  e i n e  d e r  d r e i  g e n a n n t e n  a t e m p o r a l - p o t e n -  
t i e l l - m o d a l e n  B e d e u t u n g e n  g e g e b e n  i s t ,  e n t s c h e i d e t  s t e t s  d e r  
K o n t e x t .
B e z ü g l i c h  d e s  K o n t e x t s  f ü r  d i e  R e a l i s i e r u n g  d e r  a t e m p o r a l - p o t e n -  
t i e l l e n  B e d e u t u n g  d e r  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  g i b t  R a t h m a y r  
( 1 9 7 6 : 7 9 f )  s c h l i e ß l i c h  f o l g e n d e  B e d i n g u n g e n  a n :
+ V o r e r w ä h n u n g ;
+ S u b s t i t u i e r b a r k e i t  d u r c h  e s l i  c h o c e s *  b z w .  e s l i  z a c h o c e ¥ '
V V V  V
i n  p o s i t i v e n  S ä t z e n  d u r c h  ■iaze e s l i  c h o c e s *  b z w .  d a z e  e s l i
V V
z a c  h o c e s * i n  n e g a t i v e n  S ä t z e n  ( f o r m a l e s  K r i t e r i u m ) ;
+ P r e s u p p o s i t i o n  d e s  p o t e n t i e l l e n  W u n s c h e s ,  d i e  H a n d l u n g  
a u s z u f ü h r e n  ( p r a g m a t i s c h e s  K r i t e r i u m  )* * ^ ;
117) Daß i n  den  p e r s ö n l i c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  d i e  S u b s t i t u t i o n  m i t t e l s  p e r f e k t i -  
vem smo£ 1 a u ß e r  b e i  d e r  r h e t o r i s c h e n  F ra g e  a u s g e s c h l o s s e n  i s t ,  l i e g t  
wohl d a r a n ,  daß  d i e  K ombina tion  * k o n k r e t e s  S u b j e k t  + p f .  Form* e i n e  k o n -  
k r e t e  S i t u a t i o n  e r f o r d e r t ;  s i e h e  Rathmayr 1 9 76 :72 .
118) B e i  d e r  P a r a p h r a s i e r u n g  des  B e i s p i e l s (439) d u rc h  nado i s t  * s k a z a t* *  d u rc h
1 g o v o r i t * *  zu e r s e t z e n ,  ohne daß  d a b e i  e i n e  S i n n v e r ä n d e r u n g  f o l g e n  würde .
119) S i e h e  h i e r z u  auch  d a s  *Modell I I*  von G uiraud-W eber  ( 1 9 8 4 : 6 9 f f ) .
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+ a l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h e  B e d e u t u n g s f u n k t i o n  d e r  V e r b a l f o r m  o d e r  
+ A d v e r b i a  o d e r  i n d e t e r m i n i e r t e  O b j e k t e ,  d i e  d i e  z e i t l i c h  n i c h t  
f i x i e r t e  G ü l t i g k e i t  d e r  H a n d l u n g  s i g n a l i s i e r e n  ( i m  D e u t -  
s e h e n  z . B .  , m a n ' ) .
1 1 * 2 . 2 . 2 . 2 . 2 .  D i e  z e i t l i c h  l o k a  1 i s i  s e r  t e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m
W ä h r e n d  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  i m z e i t l i c h  n i c h t  l o k a l i s i e r -  
t e n  Z u s a m m e n h a n g  s t e t s  a  t e m p o r a  1 - p o t e n t i e 11 z u  i n t e r p r e t i e r e n  i s t ,  
g i b t  e s  b e i  d e r  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e n  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  
m e h r e r e  I n t e r p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n ,  n ä m l i c h
-  d i e  f и t и r i s c h - p o t e n t i e l l e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m ,
-  d i e  i m p e r a t i v i s c h e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s  f o r m ,
-  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  d e r  V e r p f l i c h t u n g ,
-  d i e  v o l u n t a t i v e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  u n d  d i e
-  p r ä s e n t i s c h - p o t e n t i e l l e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m .
1 1 . 2 . 2 . 2 ■ 2 . 2 . 1 . D i e  f и t u r 1 s c h - p o t e n t i e 1 1 e , z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  
p e r f e k t  i v e  P r ä s e n s f o r m
D i e  f u t u r i s c h - p o t e n t i e l l e , z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  
P r ä s e n s f o r m  i s t  s t e t s  d u r c h
m o c ' ^ / s m o c p + ד*  f .  I n f i n i t i v * ^ )  1 1 5 )  
s u b s t i t u i e r b a r .  S i e  d r ü c k t  e i n e  P o t e n t i a l i t ä t  e i n e r  H a n d l u n g  i n  
e i n e r  k o n k r e t e n  S i t u a t i o n  a u s ,  w o b e i  d e r  A u s f ü h r u n g s z e i t p u n k t  
d e r  H a n d l u n g  u n b e s t i m m t  i s t ,  a b e r  h i n t e r  de m S p r e c h z e i t  p u n k t  
l i e g t .  G e n a u e r  g e s a g t  h a n d e l t  e s  s i c h  s t e t s  um e i n  " l a t e n t e s  F ä -  
h i g s e i n  d e s  S u b j e k t s "  ( R a t h m a y r  1 9 7 6 : 8 0 ) ,  d . h .  d a r u m ,  o b  e i n e  
b e s t i m m t e  H a n d l u n g  i n n e r h a l b  d e r  F ä h i g k e i t e n  d e s  S u b j e k t s  o d e r  
i n n e r h a l b  d e r  v o n  ä u ß e r e n  U m s t ä n d e n  ( a l e t h i s c h e r ,  v o l i t i v e r  o d e r  
d e o n t i s c h e r )  b e s t i m m t e n  M ö g l i c h k e i t e n  l i e g t .  Ob d i e  R e a l i s i e r u n g  
t a t s ä c h l i c h  e r f o l g t ,  s p i e l t  d a b e i  k e i n e  R o l l e :
•  v  V V
(4 0 5 )  E t o t  v a s  g i n e k o l o g  ne na i d e t , ne v y s l e t ? ( S o l z e n i c y n ,  n a c h  
Rathmayr 1976 :80 )
12(5 Es b e s t e h t  au c h  d i e  E r s e t z b a r k e i t  d u rc h  u s p e ( v a ) t 1 (können  = Z e i t  h a b e n )  
bzw. d u rc h  ( s ) u m e t1 (können  » d i e  F ä h i g k e i t  h a b e n ) ;  s i e h e  Rathmayr 1 9 7 6 : 8 4 .
115) S i e h e  oben .
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(4 0 6 )  Emu s p i n u  i s k r i v l j a t 1 n e l ' z j a ,  как  on t e b e  t a z  p o n e s e t  da?  
( S o l z e n i c y n ,  nach  Rathmayr  1976 :8 1 )
A l s  S u b s t i t u t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  s t e h e n  h i e r  z u r  V e r f ü g u n g :
(4 0 5 * )  . . .  ne smoze t  l i  na  i t i  . . .
( 4 0 5 ff) . . .  ne  mozet  l i  na i t i  . . .
b z w .
у
( 4 0 6 1) . . .  s m o z e t e  p o n e s t i  . . .
( 4 0 6 . (״' . .  m o z e te  p o n e s t i  . . .
D e r  g e r i n g f ü g i g e  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  V e r s i o n e n  b e -
s t e h t  d a r i n ,  d a ß  d i e  p f . - p f . - K o m b i n a t i o n  d e n  A k z e n t  a u f  d e n  k o n -
k r e t e n  V o l l z u g  d e r  H a n d l u n g  l e g t ,  d i e  i p f . - p f . - K o m b i n a t i o n  h i n g e -
g e n  d a r a u f ,  o b  d i e  H a n d l u n g  ü b e r h a u p t  m ö g l i c h  i s t .  R a t h m a y r  v e r -
m e r k t  h i e r z u  ( 1 9 7 6 : 8 1 f ) ,  d a ß  i m p e r f e k t i v e s  moc * u n d  p e r f e k t i v e s
у
s  1>:oс 1 ,* ü b e r a l l  d o r t  b e d e u t u n g s g l e i c h  s u b s t i t u i e r b a r  ( s i n d ) ,  wo d a s  
V e r b u n  i n  d e r  PF ( ־  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m )  b z w .  d e r  v o n  / m o c 1/
у
s m o c V  a b h ä n g i g e  I n f i n i t i v  d e s  S u b s t i t u t s  s t a r k  r e s u l t a t i v e  H a n d -  
l u n g e n  b e z e i c h n e t " .  S o  i s t  i n
у
( 4 0 7 )  Kak on u z n a e t ? On n i k o g d a  i  ne u z n a e t . ( S o l z e n i c y n ,  nach 
Rathmayr  197 6 :8 2 )
у
d a s  e r s t e ,  u n b e s t i m m t e  u z n a e t  d u r c h  d a s  i m p e r f e k t i v e  m o z e t  + 
u z n a  t  1 s u b s t i t u i e r  b a r , d a s  z w e i t e ,  e n t s c h i e d e n e r e  j e d o c h  d u r c h
y
d a s  p e r f e k t i v e  s m o z e t  + u z n a t 1 . A n a l o g e s  g i l t  f ü r
v v
( 4 0 8 )  No vy s e j c a s  t u d a  ne  p r o j d e t e . ( S o l z e n i c y n ,  nach  Rathmayr
1 9 7 6 : 8 3 ) :
d a  p г о j t  i  n i c h t  s t a r k  r e s u l t a t i v  i s t ,  s o l l t e  h i e r  d u r c h  s m o c 1 
s u b s t i t u i e r t  w e r d e n .
A u c h  d i e  a l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  k o mmt  i n  
f u t u r i s c h - p o t e n t i e l l e m  Z u s a m m e n h a n g  v o r ,  s o  z . B .  i m f o l g e n d e n  
B e l e g  :
V V V V
(4 0 9 )  . . .  t y  ved* c e l y j  c a s  budes* s i d e t * ,  t e b j a  ne d o z d e s f s i a . 
( S o l z e n i c y n ,  n ach  Rathmayr  1 9 7 6 :8 3 ) ,
w e l c h e s  g l e i c h z u s e t z e n  i s t  m i t
y  y
(409  ) . . .  ne vozmozno d o z d a t ł s i a  . . .
o d e r
( 4 0 9 1r) . . .  ja  ne smogu t e b j a  d o z d a t ! s j a  . . .
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G e l e g e n t l i c h  i s t  d i e  f u t u r i s c h - p o t e n t i e l l e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s -  
f o r m  v o l i t i v ;  d i e  a u s g e d r ü c k t e  P o t e n t i a l i t ä t  b e k o m m t  e i n e  F ä r -  
b u n g  i n  R i c h t u n g  E r l a u b n i s  b z w.  V e r b o t :
(Д10) Vy mne p om oze te . ( S o l z e n i c y n ,  n ach  Rathmayr  1976 :8 9 )
E r n e u t  b e s t i m m t  d e r  K o n t e x t ,  o b  e i n e  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r -  
f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  f u t u r i s c h - p o t e n t i e l l e  B e d e u t u n g  h a t .  R a t h -  
m a y r  ( 1 9 7 6 : 9 0 f )  n e n n t  h i e r z u  d i e  f o l g e n d e n  M e r k m a l e :
( - )  V o r e r w ä h n u n g  
+ S u b s t i t u i e r b a r k e i t  v o n  t a k  к а к  с h o č e š * b z w .  c h o t i a  i  с h o -
V V
c e s *  b e i  k o n k r e t  b e z o g e n e r  P o t e n t i a l i t ä t ,  v o n  v o z m o z n o c t o  
e s t 1 v o z m o z n o s t ' c t o  b e i  a l l g e m e i n  b e z o g e n e r ;
+ P a r t i k e l n  w i e  n e u z e 1 i  , ž e , d a  , i_ i n  F r a g e s ä t z e n ;
+ k o n k r e t e ,  d e t e r m i n i e r t e  O b j e k t e .
Zu d i e s e n  k o n t e x t u e l l e n  M e r k m a l e n  k o mmt  d i e  p r a g m a t i s c h e  K o n t e x t -  
C h a r a k t e r i s t i k  ( s i e h e  R a t h m a y r  1 9 7 6 : 9 1 ) :
+ P r e s u p p o s i t i o n  d e s  W u n s c h e s  d e s  S u b j e k t s ,  d i e  H a n d l u n g  a u s  
Z u f u h r e n  ( i n  p o s i t i v e n  u n d  n e g a t i v e n  A u s s a g e s ä t z e n ) ;
+ P r e s u p p o s i t i o n  d e s  W u n s c h e s  d e s  S p r e c h e r s ,  d a ß  d i e  H a n d -  
l u n g  a u s g e f u h r t  w e r d e n  möge  ( i n  F r a g e s ä t z e n ) .
1 1 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 ■  D i e  i m p e r a t i v i s c h e ,  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r -  
f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m
D i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  d e r  2 .  P e r s o n  S i n g u l a r  ( o h n e  P e r s o n a l -
p r o n o m e n )  o d e r  d e r  2 .  P e r s o n  P l u r a l  ( s t e t s  m i t  P e r s o n a l p r o n o m e n )
d i e n t  a l s  S u b s t i t u t  d e s  i m p e r f e k t i v e n  o d e r  p e r f e k t i v e n  I m p e r a t i v s .
D i e  g e n a n n t e  H a n d l u n g  w i r d  a l s o  vom S p r e c h e r  g e w o l l t ,  e s  l i e g t  
1 2 2 )v o l i t i v e  o d e r  a u c h  d e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t  v o r .  P r a g m a t i s c h  g e s e -
h e n  k a n n  e s  s i c h  n e b e n  e i n e m  B e f e h l  o d e r  e i n e r  A u f f o r d e r u n g  a u c h ,  
w i e  i n  B e i s p i e l  ( 4 1 1 ) ,  um e i n e n  R a t  h a n d e l n .  A b w e i c h e ' n d  vom r e i -  
n e n  I m p e r a t i v  e r f o r d e r t  d i e  V e r w e n d u n g  d e r  i m p e r a t i v e n  p e r f e k t i v e n
121) S i e h e  h i e r z u  z . B .  auch  Vinogradov 1 9 5 0 :5 0 ,  d e r  i n  d ie sem  Zusammenhang 
au c h  a u f  d i e  Bedeutung d e r  I n t o n a t i o n  v e r w e i s t .
122) S i c h e r l i c h  n u r  v o l i t i v e  (und n i c h t  d e o n t i s c h e )  M o d a l i t ä t  l i e g t  v o r ,  wenn 
e s  k e i n e n  d i r e k t  A ngesprochenen  g i b t , e s  s i c h  a l s o  um e i n e n  A d h o r t a t i v  
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P r ä s e n s f o r m  d i e  -  e c h t e  o d e r  g e s p i e l t e  -  Ü b e r z e u g u n g  d e s  S p r e c h e r s ,  
d a ß  d e r  A n g e s p r o c h e n e  d i e  H a n d l u n g  a u c h  a u s f ü h r t •
v • v
( 4 1 1 )  O td o c h n e s  t r i  m e s j a c a  doma -  i  o p j a t 1 к nam. ( S o l z e n i c y n ,
na c h  Rathmayr 1976 :91 )
( 4 1 2 )  Ë t o  vy vse  s e g o d n j a  u b e r e t e . ( S o l z e n i c y n ,  nach  Rathmayr 
1 9 7 6 :9 2 )
у
( 4 1 3 )  Vy -  na s e b e  è t o  v o o b r a z i t e • ( S o l z e n i c y n ,  nach  Rathmayr 
1 9 7 6 :9 7 )
R a t h r a a y r  ( 1 9 7 6 : 9 7 )  n e n n t  d i e  f o l g e n d e n  k o n t e x t u e l l e n  K r i t e r i e n ,  
d i e  f ü r  e i n  V o r l i e g e n  e i n e r  i m p e r a t i v i s c h e n  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s -  
f o r m  s p r e c h e n ;  d i e  e r s t e n  b e i d e n  h ä n g e n  m i t  de m S p r e c h a k t  * A u f -  
f o r d e r u n g *  z u s a m m e n :
-  V o r e r w ä h n u n g ;
-  P r e s u p p o s i t i o n  d e s  W u n s c h e s  d e s  A n g e s p r o c h e n e n ,  d i e  H a n d -  
l u n g  a u s z u f ü h r e n ;
+ E m o t i o n a l e s  E l e m e n t :  Ü b e r z e u g u n g  d e s  S p r e c h e r s  v o n  d e r  
A u s f ü h r u n g  d e r  A u f f o r d e r u n g  d u r c h  d e n  A n g e s p r o c h e n e n .
1 1 . 2 . 2 . 2 • 2 . 2 . 3 . D i e  z e i t l i c h  l o k a l i s i s e r t e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s -  
f o r m  d e r  V e r p f l i c h t u n g
S e l t e n  k a n n  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  d i e  B e d e u t u n g  e i n e r  V e r -  
p f l i c h t u n g  a n n e h m e n ;  d i e s e r  G e b r a u c h  i s t  j e d o c h  b e s c h r ä n k t  a u f  
d i e  1 .  P e r s o n  S i n g u l a r  o d e r  P l u r a l .  S t e t s  i s t  e i n e  E r s e t z u n g  d u r c h
v
d o l z e n  + p f .  I n f i n i t i v  
m ö g l i c h .  D i e  g e n a n n t e ,  z u k ü n f t i g e  H a n d l u n g  w i r d  i n  d e n  B e r e i c h  
a l e t h i s c h e r ,  v o l i t i v e r  o d e r  d e o n t i s c h e r  N o t w e n d i g k e i t  g e s t e l l t .
V V
( 4 1 4 )  No zacem, v s e - t a k i ,  poedu tu d a  ia?  ( S o l z e n i c y n .  nach  R a t h -
mayr 19 7 6 :9 8 )1 2 3 )  -------
• у  у
( 4 1 5 )  Z n a r . i t ,  o p j a t *  v s e  nacnem sy zn o v a?  -  o b r a t i l s j a  к K a s t e l j u  
T a r r u .  (Camus,  nach  Rathmayr 1976 :9 9 )
123) S p e z i e l l  zu B e i s p i e l  ( 4 1 4 )  i s t  j e d o c h  anzum erken ,  daß  g e r a d e  au c h  d e r  im-  
p e r f e k t i v e  A sp e k t  a l s  t y p i s c h  a n g e s e h e n  w erden  kann ,  e i n e n  P r o t e s t  gegen 
d a s  A n s in n e n  e i n e s  a n d e r e n  a u s z u d r ü c k e n .  Es i s t  s o m i t  z w e i f e l h a f t ,  ob d i e  
p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  in  d ie sem  s p e z i e l l e n  F a l l  ü b e r h a u p t  a l s  e x p l i z i t e s  
A u s d r u c k s m i t t e l  von M o d a l i t ä t  e r s c h e i n t  o d e r  n i c h t  v i e l m e h r  mur d e r e n  
i m p l i z i t e n  B e d e u t u n g s t r ä g e r  d a r s t e l l t .
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D i e  F r a g e  g i l t  i mme r  e i n e r  N o t w e n d i g k e i t ,  e i n e r  V e r p f l i c h t u n g  d e s  
S u b j e k t s ;  d i e  F r a g e  s e l b s t  b e z i e h t  s i c h  d a b e i  a u f  d i e  G e g e n w a r t ,  
d i e  A u s f ü h r u n g  d e r  H a n d l u n g  j e d o c h  i . a .  a u f  d i e  Z u k u n f t .  P r a g -  
m a t i s c h  k o mmt  d i e  P r e s u p p o s i t i o n  d e s  f e h l e n d e n  W u n s c h e s  d e s  S u b -  
j e k t s  h i n z u ,  d i e  g e n a n n t e  H a n d l u n g  a u s z u f ü h r e n .
R a t h m a y r  ( 1 9 7 6 : 1 0 1 )  g i b t  f ü r  d e n  G e b r a u c h  d e r  z e i t l i c h  l o k a l i -  
s i e r t e n  p e r f e k t i v e n  P r a s e n s f o r m  d e r  V e r p f l i c h t u n g  f o l g e n d e  e i n -  
d e u t i g e  -  f o r m a l e  u n d  k o n t e s t u e l l e  -  M e r k m a l e  a n :
F o r m a l e  M e r k m a l e :
+ 1 .  P e r s o n  S i n g u l a r  o d e r  P l u r a l ;
+ F r a g e s a t z ;  
p r a g m a t i s c h e s  M e r k m a l :
-  P r ä s u p p o s i t i o n  d e s  W u n s c h e s  d e s  S u b j e k t s ,  d i e  H a n d l u n g  a u s -  
z u f ü h r e n  .
I I  . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . A.  D i e  v o l u n t a t i v e ,  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  
P r a s e n s f o r m
W i r d  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  i m S i n n e  von
v
r e s i l  + p f .  I n f i n i t i v  
v e r w a n d t  u n d  i s t  h i e r m i t  a u s t a u s c h b a r ,  s o  k a n n  ma n  s i e  a l s  v o l u n -  
t a t i v  b e z e i c h n e n .  Es  l i e g t  d i e  S i t u a t i o n  v o r ,  d a ß  e i n  E n t s c h l u ß  
f ü r  e i n e n  z u k ü n f t i g e n  H a n d l u n g s v o l l z u g  i n  d e r  G e g e n w a r t  b e s t e h t  
u n d  v e r s p r a c h l i c h t  w e r d e n  s o l l .
V • V(Alò ) J a  i  v s t e n n u j u  g a z e t u  p ro  é t u  n a p i s u . O b j a z a t e l  no n a p i s u ! ! ! 
(Maj a k o v s k i j ,  nach  Rathmayr 1976:102)
v v
( 4 1 7 )  I v ê t o t  moment vy z a j a v l j a e t e ,  c t o  u e d e t e ?  ( S o l z e n i c y n ,
n a c h  R a t h m a y r  1 9 7 6 : 1 0 2 )
D a b e i  s c h l i e ß t  d i e  s o  g e b r a u c h t e  p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m  -  e t w a  
i m G e g e n s a t z  z u  c h o t e t  * -  j e d e  D i s k u s s i o n  ü b e r  d i e  R e a l i s i e r b a r -  
k e i t  d e r  H a n d l u n g  a u s ;  l e t z t e r e  g i l t  a l s  s i c h e r .  W i r d  d i e  p e r f e k -  
t i v e  P r ä s e n s f o r m  d e r a r t  v o l u n t a t i v  v e r w a n d t ,  s o  b e f ü r c h t e t  d e r
־163־
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S p r e c h e r ,  d a ß  d e r  R e a l i s i e r u n g  d e r  H a n d l u n g  d e n n o c h  H i n d e r n i s s e  
i m W ege  s t e h e n  k ö n n t e n .  G e r a d e  a u s  d i e s e r  B e f ü r c h t u n g  h e r a u s  
w i r d  d e r  E n t s c h l u ß  ü b e r h a u p t  v e r b a l i s i e r t  ( R a t h m a y r  1 9 7 6 : 1 0 3 ) .
S o  f ü h r t  R a t h m a y r  ( 1 9 7 6 : 1 0 5 )  f o l g e n d e  K r i t e r i e n  f ü r  e i n  V o r l i e g e n  
d e r  v o l u n t a t i v - f u t u r i s c h e n  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  a n :
F o r m a l e  M e r k m a l e :
+ 1 .  P e r s o n  S i n g u l a r  o d e r  P l u r a l ,  h i l f s w e i s e  a u c h  3 .  P e r s o n  
S i n g u l a r  o d e r  P l u r a l  i n  d e r  i n d i r e k t e n  o d e r  e r l e b t e n  R e d e :
(+) v e r s t ä r k e n d e  A d v e r b i a ,  W i e d e r h o l u n g  d e s  V e r b u m s  o . a .  ; 
p r a g m a t i s c h e s  M e r k m a l :
+ H i n d e r n i s s e  f ü r  d i e  R e a l i s i e r u n g  d e r  g e p l a n t e n  H a n d l u n g .
I I ■ 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 5 .  D i e  p r ä s e n t i s c h - p o t e n t i e l l e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m
N e b e n  d e n  b i s h e r  a u f g e f ü h r t e n  f u t u r i s c h - m o d a l e n  p e r f e k t i v e n  
P r ä s e n s f o r m e n  g i b t  e s  a u c h  d i e j e n i g e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m ,  
w e l c h e  H a n d l u n g e n  k e n n z e i c h n e t ,  d e r e n  M o d a l i t ä t  ( d e r  M ö g l i c h k e i t )  
u n d  d e r e n  R e a l i s i e r u n g  z e i t l i c h  z u s a m m e n f a l l e n .  G e m e i n t  i s t  d i e  
p r ä s e n t i s c h - p o t e n t i e l l e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m ,  w e l c h e  d u r c h
m o c 1^ + p f .  I n f i n i t i v  ^ 4  )
s u b s t i t u i e r t  w e r d e n  k a n n .  S i e  e r s c h e i n t ,  i m m e r  i n  V e r b i n d u n g  m i t  
d e r  N e g a t i o n ,  n u r  i n  d e r  1 .  P e r s o n  S i n g u l a r  d e r  V e r b a  s e n t i e n d i  
e t  c o g i t a n d i  s o w i e  d e r  V e r b a  d i c e n d i .
( 4 1 8 )  Vot,  ne s k a z u , p r a v o .  ( S o l z e n i c y n ,  nach  Rar.hawyr 197 6 :1 0 5 )
V V v(4 1 9 )  J a  ne pojmu c t o  v a s  tam d e r z i t ?  ( S o l z e n i c y n ,  n a c h  Rathmayr  
1976 :105 )
y
(4 2 0 )  . . .  l i c n o  j a  é t o g o  n i k a k  ne po jmu. ( K a f k a ,  nach  Rathmayr  
1976:106)
y
D u r c h  d i e  S u b s t i t u t i o n s p r o b e  m i t t e l s  * с h o t j a  i  c h o c u '  l ä ß t  s i c h  
w i e d e r  z e i g e n ,  d a ß  e i n  Wu n s c h  d e s  S u b j e k t s  u n d  s o m i t  d e s  S p r e c h e r  
s t e t s  p r ä s u p p o n i e r t  i s t .
124)  Der In d e x  3 b e z e i c h n e t  n ach  Rathmayr  ( 1 9 7 6 :1 0 5 )  den  z e i t l i c h e n  G egen-  
w a r t s b e z u g .
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S o m i t  k ö n n t e  man f ü r  d i e  p r ä s e n t i s c h - p o t e n t i e l l e  p e r f e k t i v e  P r ä -  
s e n s f o r m  f o l g e n d e  L i s t e  v o n  K r i t e r i e n  a u f s t e l l e n :
F o r m a l e  M e r k m a l e :
+ 1 .  P e r s o n  S i n g u l a r ;
+ V e r b u m  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  o d e r  V e r b u m  d i c e n d i ;
+ N e g a t i o n  ; 
p r a g m a t i s c h e s  M e r k m a l :
+ P r ä s u p p o s i t i o n  d e s  W u n s c h e s  d e s  S u b j e k t s  ( =  S p r e c h e r s ) ,  d i e  
Ha n d  l u n g  a u s z u f ü h r e n .
I I . 2 . 2 . 3 .  An Mo d i  g e b u n d e n e  K o n s t r u k t i o n e n
Wi e  s c h o n  i n  ( 1 . 9 )  a u f  S e i t e  18 a n g e s p r o c h e n ,  k a n n  a u c h  d i e  m o r -  
p h o l o g i s c h e  K a t e g o r i e  d e s  M o d u s  a l s  m o d a l e s  A u s d r u c k s m i t t e l  d e s  
R u s s i s c h e n  d i e n e n .
1 1 . 2 . 2 . 3 . I . A l l g e m e i n e  Ü b e r l e g u n g e n  zum M o d u s g e b r a u c h
Da d e r  Mo d u s  i n  j e d e r  f i n i t e n  V e r b f o r m  i n  E r s c h e i n u n g  t r i t t ,  a b e r  
n i c h t  d a v o n  a u s g e g a n g e n  w e r d e n  k a n n ,  d a ß  d e s h a l b  g l e i c h  j e d e  A u s -  
s a g e  m i t  e i n e m  f i n i t e n  V e r b  i m p l i z i t  o d e r  g a r  e x p l i z i t  m o d a l  ( i m  
e n g e r e n  S i n n e )  z u  v e r s t e h e n  i s t ,  s i n d  e i n i g e  g r u n d s ä t z l i c h e  Ü b e r -  
l e g u n g e n  zum M o d u s g e b r a u c h  a n g e z e i g t .
A l s  n e u t r a l s t e r  d e r  d r e i  Mo d i  d e s  R u s s i s c h e n  muß d e r  I n d i k a t i v
a n g e s e h e n  w e r d e n .  F ü r  s i c h  g e s e h e n  d r ü c k t  d i e s e r  z u m i n d e s t  i m
1 2 5 )P r ä t e r i t u m  s o w i e  i m * a k t u e l l e n  P r ä s e n s *  M o d a l i t ä t  n i c h t  a u s .
1 2 5 )A n d e r s  i m * G e w o h n h e i t s p r ä s e n s * b e s o n d e r s  d e s  p e r f e k t i v e n  A s -
p e k t s  s o w i e  i m F u t u r .  F ü r  d a s  G e w o h n h e i t s p r ä s e n s  g i b t  F o r s y t h  
( 1 9 7 0 : 1 7 2 )  u . a .  a n :
125)  D i e s e  b e i d e n  B e g r i f f e  werden h i e r  e n t s p r e c h e n d  F o r s y t h  (1970)  v e r w a n d t .  
Zur  Abhandlung des  * h a b i t u a l  p r e s e n t *  s i e h e  F o r s y t h  1 9 7 0 : 1 7 1 f f .
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(4 2 1 )  C h o r o s i e  l j u d i  u l v b a l u t s i a  i l i  s m e j u t s i a  gromko.  (P a n o v a ,  
nach  F o r s y t h  1 9 7 0 :1 7 2 ) ,
d e m d i e  V e r f a s s e r i n  d a s  e i n d e u t i g  d e o n t i s c h  z u  i n t e r p r e t i e r e n d e
B e i s p i e l
(4 2 2 )  Tak ne govor  j a t !
h i n z u f ü g e n  m ö c h t e .  I n  d i e s e m  B e i s p i e l  muß d i e  s u b j e k t l o s e  K o n -
у
s t r u k t i o n  ( n e o p r e d e l e n n o - l i c n a j a  k o n s t r u k c i j a )  a l s  e x p l i z i t e s  A u s -  
d r u c k s m i t t e l  v o n  M o d a l i t ä t  g e w e r t e t  w e r d e n .  Da s  h a b i t u e l l e  P r ä -  
s e n s  s c h l e c h t h i n  k a n n  j e d o c h  w o h l  n i c h t  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  
d e u t s c h e r  M o d a l v e r b e n  u n d  s o m i t  a l s  e x p l i z i t e s  A u s d r u c k s m i t t e l  v o n  
M o d a l i t ä t  ( i m  e n g e r e n  S i n n e )  a n g e s e h e n  w e r d e n .
W ä h r e n d  d e r  I n d i k a t i v  a l s o  n u r  i n  E i n z e l f ä l l e n  a l s  m o d a l  e i n z u -  
s t u f e n  i s t ,  s i n d  d i e  b e i d e n  a n d e r e n  Mo d i  d e s  R u s s i s c h e n  -  I m p e r a -  
t i v  s o w i e  K o n j u n k t i v  -  ü b e r w i e g e n d  a l s  A u s d r u c k s m i t t e l  v o n  M o d a l i -  
t a t  g e e i g n e t .  D e s h a l b  s i n d  d i e  b e i d e n  f o l g e n d e n  A b s c h n i t t e  I m p e -  
r a t i v k o n s t r u k t i o n e n  s o w i e  k o n j u n k t i v i s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  g e w i d -  
m e t .
1 1 . 2 . 2 . 3 . 2 ■  I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n e n *
D e r  I m p e r a t i v  d r ü c k t  i n  p r i m ä r e m  G e b r a u c h  a u s ,  d a ß  d e r  S p r e c h e r  
d i e  R e a l i s a t i o n  d e r  g e n a n n t e n  H a n d l u n g  d u r c h  d e n  A n g e s p r o c h e n e n  
w ü n s c h t ;  e s  l i e g t  v o l i t i v e  M o d a l i t ä t  v o r .  J e  n a c h  d e r  S t ä r k e  d e s  
h i n t e r  de m I m p e r a t i v  s t e h e n d e n  W i l l e n s ,  w e l c h e  d u r c h  d i e  e n t -  
s p r e c h e n d e  I n t o n a t i o n  v e r d e u t l i c h t  w i r d ,  k a n n  e s  s i c h  b e i  d e r  
I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n  um e i n e  A u f f o r d e r u n g ,  e i n e  B i t t e  o . a .
V V
h a n d e l n .  M u c n i k  e t w a  ( M u c n i k  1 9 7 1  : 1 6 1 f )  f ü h r t  z w ö l f  s e m a n t i s c h e  
K a t e g o r i e n  d e s  I m p e r a t i v s  a n  u n d  b e l e g t  d i e s e  m i t  B e i s p i e l e n :
-  E i n f a c h e  Au.f f o r d e r u n g  ( ' p r o s t o e  p o b u z d e n i e  ' ) :
/ ׳ ר י .  V,  . V V . V , ,( 4 z J )  S k a z i . v o r o n - p t i r a ,  o t c e g o  z i v e s  t y  na s v e t e  t r i s t a  l e t ,  
a  j a  v s e g o - n a - v s e g o  t o l ' k o  t r i d c a t '  t r i  goda? ( P u s k i n ,  
nach  Mucnik 1971 :162 )
-  B i t t e  ( 1 p r o s ' b a ' ) :
(4 2 4 )  Ne s p i t s j a ,  n j a n j a :  z d e s 1 t a k  d u s n o ;  O t k r o j  o k n o ,  da  s j a d 1 
ko mne! ( P u s k i n ,  e d o . )
1 2 6 )  S i e h e  F o r s y t h  1 9 7 0 :2 1 9 -2 2 6 ,  I s a č e n k o  1 9 6 2 :3 0 9 -3 1 8 ,  Mucnik 1 9 7 1 : 1 5 7 - 1 7 6 .
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-  I n s t ä n d i g e  B i t t e  ( / t o o l ł b a f) :
( 4 2 5 )  V s t a v a j , s p l e s n i , n e n a g l j a d n y j , r ū k a m i .  S o k o l 1nim g lazkom  
p o s m o t r i ! ( N e k r a s o v ,  e d o . )
-  B e w i l l i g u n g ,  E r l a u b n i s  ( * p o z v o l e n i e י ) :
V V
(4 2 6 )  Nu moj d r u g ,  bog s  t o b o j !  p o e z z a i , uz e s l i  t e b j a  t a k  t j a n e t
o t s j u d a !  J a  ne u d e r z i v a j u .  (G o n c a ro v ,  edo)
V V
-  E r m a h n u n g  ( * U v e s c a n i e * ) :
V V
(4 2 7 )  P o p r o s i , moj d r u g !  Ve d״ , e z e l i  o t c u  i  l i s n i j  r á z  p o k l o n i t ' -  
s j a ,  t a k ,  v e d ״ , g o l o v a  ne o t v a l i t s j a ;  o t e c  o n .  Nu, i  on s o  
s v o e j  s t o r o n y  u v i d i t  . . .  s d e l a j - k o  é t o !  p ravo!  ( S a l t y k o v -  
Š c e d r i n ,  e d o . )
y
-  W a r n u n g  ( * p r e d o s t e r e z e n i e 1 ) :
V V
( 4 2 8 )  Nj a n j a  k r i c i t :  " Ne u b e j s i a . r o d n a j a ! " .  S a s a ,  s a l a z k i  s v o i  
p o g o n j a j a ,  v e s e l o  m c i t s j a .  ( N e k r a s o v ,  e d o . )
-  A n o r d n u n g ,  B e f e h l  ( * p r i k a z a n i e  ' ) :
(429 )  Po lno  v r a t ' ,  -  p r e r v a l  j a  s t r o g o ,  -  podava ו s j u d a  d e n ' g i  
i l i  j a  t e b j a  v z a s e j  p r o g o n j u .  ( P u s k i n ,  e d o . )
-  S c h e r z h a f t e  o d e r  i r o n i s c h e  A u f f o r d e r u n g  ( 1s u t l i v o e  i l i  i r o n i -
V V
c e s k o e  p o b u z d e n i e * ) :
V V V V V V
(^ 3 0 )  K r i c i  e s c e  s i b c e ,  c t o b y  s o s e d i  u s l y c h a l i ,  k o l i  s t y d a  v 
t e b e  n e t .  ( O s t r o v s k i j ,  e d o . )
-  I n s t r u k t i o n  ( 1 n a k a z 1 ) :
V V
(431 ) Nam k r i t i k a  i z  goda  v god n u z n a ,  z a p o m n i t e , как  c e l o v e k u  -  
k i s l o r o d ,  как c i s t y j  vozduch  -  komnatę (Maj a k o v s k i j , e d o . )
-  Ko mma n d o  ( , k o m a n d a * ) :
у
(432 ) S l u s a  i mo ju komandu! P o s t r o j s j a !  ( F a d e e v ,  e d o . )
V V
-  V e r b o t  ( * z a p r e s c e n i e * ) :
у  у
(4 3 3 )  Po s k u r k e ,  t a k  i  b y t * ,  v o z * m i te :  A b o l ' s e  i c h  ne t r o n * t e  
volovkom. ( K r y l o v ,  e d o . )
y
-  W u n s c h  ( 1 p o z e l a n i e * ) :
(434 ) Krepni  t So juz  t r u d o v y c h  n a r o d o v ,  š i r ’ s j a , c v e t i  i  r a s t i  ! -  
Krepni  i  s l a v * s j a ! -  g o v o r i t  n a rod  s v o e j  S o v e t s k o j  A rm i i  v 
kanun е е  s l a v n o g o  j u b i l e j a .  ( V e r s i g o r a ,  e d o . )
D i e  B i l d u n g  d e s  I m p e r a t i v s  i s t  s o w o h l  v o n  p e r f e k t i v e n  a l s  a u c h  
v o n  i m p e r f e k t i v e n  V e r b e n  m ö g l i c h .  D a b e i  g e l t e n  d i e  a l l g e m e i n e n  
R e g e l n  d e s  A s p e k t g e b r a u c h s  ( s . o . ) .  So  d r ü c k t  e i n e  p e r f e k t i v e  
I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n  m i t  a u s ,  d a ß  d e r  S p r e c h e r  a n  e i n e r  H e r b e i -  
f ü h r u n g  d e s  E r e i g n i s s e s  i n t e r e s s i e r t  i s t :
у  у
(4 3 5 )  Nemedlenno n a p i s i  s v o j  u ro k !  ( I s a c e n k o  1962:310)
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E i n e  i m p e r f e k t i v e  I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n  h i n g e g e n  l e n k t  d a s  H a u p t -  
a u g e n m e r k  a u f  d e n  A b l a u f  d e r  H a n d l u n g  o d e r  a u f  w i e d e r h o l t e  H a n d -  
l u n g e n  :
y
( 4 3 6 )  S i d i  s p o k o j n o  i  p i s i  u r o k f  ( e d o . )
D i e s e  A s p e k t k o n k u r r e n z  i s t  j e d o c h  a u f g e h o b e n  i m F a l l  d e r  B i t t e  
o d e r  d e s  R a t s c h l a g e s :  h i e r  s i n d  b e i d e  A s p e k t e  g l e i c h b e d e u t e n d :
V V
(437 ) Voz mi s v o j  v e s c i !  ( e d o . )
V V
(438 ) B e r i  s v o j  v e s c i !  ( e d o . )
E n t s p r e c h e n d  d e r  a s p e k t u e l l e n  G r u n d b e d e u t u n g  k a n n  d e r  p e r f e k t i v e
I m p e r a t i v  a l s  k a t e g o r i s c h e r  B e f e h l  g e s e h e n  w e r d e n :
( 4 3 9 )  V o i d i t e , r a z d e n f t e s l i  s j a d ' t e  na m e s t a !  ( I s a c e n k o  1 9 6 2 :3 1 1 ) ;  
d e r  i m p e r f e k t i v e  I m p e r a t i v  h i n g e g e n  d r ü c k t  e i n e  e r w a r t b a r e  H a n d -
] u n g  a u s ;  d i e  A u s s a g e  k a n n  s e k u n d ä r  a l s  h ö f l i c h e  A u f f o r d e r u n g  o d e r
E i n l a d u n g  g e d e u t e t  w e r d e n :
(440 ) V c h o d i t e , r a z d e v a j t e s *  i  s a d i t e s 1 ! ( e d o . )
T r i t t  d i e  N e g a t i o n  h i n z u ,  s o  d r ü c k t  d e r  i m p e r f e k t i v e  I m p e r a t i v  
( i m  S i n n e  d e s  P r o h i b i t i v s )  e i n  V e r b o t  a u s ,  d e r  p e r f e k t i v e  I m p e -  
r a t i v  h i n g e g e n  e i n e  W a r n u n g :
(441 ) Ne p i s i  karandasom !  ( V e r b o t )  ( e d o . )
(AU! ) Ne p o s t u d i s 1 ! (Warnung) ( e d o . )
B e i  s e k u n d ä r e m  G e b r a u c h  d e s  I m p e r a t i v s  k o mmt  e s  z u  e i n e m  B e d e u -  
t u n g s w a n d e l .
S e k u n d ä r e r  G e b r a u c h  l i e g t  zum e i n e n  v o r ,  we n n  s i c h  d e r  I m p e r a t i v
n i c h t  d i r e k t  a n  e i n e n  A n g e s p r o c h e n e n  r i c h t e t ,  z . B .  b e i  P a s s i v k o n -
s t r u k t i o n e n  w i e
( 4 4 3 )  B ud1 t y  p r o k l j a t !  ( I s a c e n k o  1 9 6 2 :3 1 2 ) .
E s  h a n d e l t  s i c h  h i e r b e i  um e i n e  I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n  m i t  d e r
F u n k t i o n  e i n e s  O p t a t i v s .  S i e h e  h i e r z u  a u c h  d i e  m e h r  o d e r  w e n i g e r
127)
f e s t e n  F ü g u n g e n  w i e  ' s o c h r a n i  b o g f , , ne  d a j  b o g *  u s w .  ( e d o . ) .
127) In  d ie se m  Zusammenhang s e i  auch  a u f  den s o g e n a n n te n  , P s e u d o - I m p e r a t i v *  
( s i e h e  z . B .  F o r s y t h  1 9 7 0 : 2 2 2 f f )  m i t t e l s  * p u s t ' 1 v e r w i e s e n ,  d e r  s t e t s  
an  d i e  3 .  P e r s o n  g e r i c h t e t  i s t :
( 4 4 4 )  P u s t 1 on p r i d e t  z a v t r a .  ( e d o ,  S .  222)
( 4 4 5 )  P u s t 1 d e t i  i g r a  l u t , ( e d o . ,  S. 223)
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S e k u n d ä r e r  G e b r a u c h  d e s  I m p e r a t i v s  l i e g t  f e r n e r  v o r ,  w e n n  d e r  
A n g e s p r o c h e n e  d i e  H a n d l u n g  n i c h t  a u s  e i g e n e r  K r a f t  a u s f ü h r e n  
k a n n  :
( 4 4 6) P r o v a l i s 1 t y  na m e s t e ,  ( e d o . )
H i e r  h a n d e l t  e s  s i c h  h i s t o r i s c h  g e s e h e n  um e i n e  B e s c h w ö r u n g s -  
f o r m e l .  D i e  F u n k t i o n  d e s  O p t a t i v s  i s t  k l a r  e r k e n n t l i c h .
L e t z t l i c h  k a n n  e i n e  I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n  e r s c h e i n e n ,  o h n e  d a ß
e i n  S p r e c h e r  o d e r  e i n  A n g e s p r o c h e n e r  v o r h a n d e n  s i n d ;  d i e  I m p e r a -
t i v k o n s t r u k t i o n  d r u c k t  d a n n  e i n e n  Z w a n g  v o n  a u ß e n  a u s :
V v
(4 4 7 )  Vse u s l i  na p r o g u l k u ,  a  j a  s i d i  doma. ( I s a c e n k o  1 9 6 2 :3 1 3 )
B i s w e i l e n  w i r d  d e r  I m p e r a t i v  a l s  S t i l m i t t e l  e i n g e s e t z t .  N e b e n  
d e m * I m p e r a t i v u s  d r a m a t i c u s *,  d e r  a l s  z u r  W i e d e r g a b e  e i n e r  d r a m a t i -  
s e h e n  R e d e  i m v o l k s t ü m l i c h e n  Z u s a m m e n h a n g  d i e n t ,  s i n d  h i e r  d i e  
I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n e n  i n  K o n z e s s i v -  u n d  K o n d i t i o n a l s ä t z e n  z u  
n e n n e n .  Im K o n z e s s i v s a t z  h a n d e l t  e s  s i c h  d a b e i  um I m p e r a t i v f o r -  
me n  d e r  2 .  P e r s o n  S i n g u l a r :
v
(4 4 8 )  Kak t y  tam ne k r u t i , j a  t e b e  ne v e r j u .  ( I s a c e n k o  1 9 6 2 :3 1 7 )  
H i n t e r  d i e s e r  K o n s t r u k t i o n  k a n n  u r s ä c h l i c h  d i e  f o l g e n d e  p r i m ä r e  
I m p e r a t i v a u s s a g e  v e r m u t e t  w e r d e n :
(4 4 9 )  Kak by ty  tare ne k r u t i l ,  j a  t e b e  ne v e r j u .  ( e d o . )
Au c h  i m h y p o t h e t i s c h e n  K o n d i t i o n a l s a t z  l i e g t  d i e  I m p e r a t i v f o r m  
d e r  2 .  P e r s o n  S i n g u l a r  v o r ,  d i e  s i c h  j e d o c h  a u f  j e d e  b e l i e b i g e  
P e r s o n  b e z i e h e n  k a n n :
(4 5 0 )  P r i d i  j a  na d e s j a t *  m inu t  r a n ' s e ,  n i e e g o  by ne s l u c i l o s ' .
( e d o . )
D i e s e  V e r w e n d u n g s w e i s e  d e s  I m p e r a t i v s  i n  o p t a t i v i s c h e r  B e d e u t u n g  
l ä ß t  s i c h  d e u t e n  a l s  Z u s a n i m e n z i e h u n g  e i n e s  W u n s c h s a t z e s  und  
e i n e s  i r r e a l e n  A u s s a g e s a t z e s .
D i e  s p ä t e r e  A n a l y s e  d e s  K o r p u s  w i r d  z e i g e n ,  i n w i e w e i t  I m p e r a t i v -  
k o n s t r u k t i o n e n  a l s  A u s d r u c k s m i t t e l  v o n  M o d a l i t ä t  u n d  s p e z i e l l  
a l s  U b e r  s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e u t s c h e r  M o d a l v e r b e n  V e r w e n d u n g  
f i n d e n  .
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1 1 . 2 . 2 . 3 .  3 . K o n ļ u n k t i v i s c h e  K o n s t r u k t i o n e n
ו 28 ו
D i e  B e h a n d l u n g  d e s  r u s s i s c h e n  K o n j u n k t i v s  a l s  A u s d r u c k s m i t t e l  
v o n  M o d a l i t ä t  i s t  b e s c h r ä n k t  a u f  s e i n e  V e r w e n d u n g  i m H a u p t s a t z .
Au f  d e n  K o n j u n k t i v  i m N e b e n s a t z  s o l l  h i e r  n i c h t  g e s o n d e r t  e i n g e -  
g a n g e n  w e r d e n ;  v i e l m e h r  w i r d  h i e r z u  a u f  G a r d e  ( 1 9 6 3 ,  z . B .  S e i t e  
1 1 3 f  u n d  2 7 1  f f )  v e r w i e s e n .
1 1 . 2 . 2 . 3 . 3  . 1 . P e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n :  1 .  P e r s o n  S i n g . / P l u r a l
D i e  K o n s t r u k t i o n  d e s  p e r s ö n l i c h e n  K o n j u n k t i v s  i n  d e r  1 .  P e r s o n ,  
z u m e i s t  i m S i n g u l a r ,  i s t  i m h e u t i g e n  R u s s i s c h  a u f  d e n  u n e r f ü l l -  
b a r e n ,  i r r e a l e n  W u n s c h  b e s c h r ä n k t ;  d i e  vom S p r e c h e r  g e w ü n s c h t e  
H a n d l u n g  i s t  i r r a t i o n a l  o d e r  u n r e a l i s i e r b a r .
( 4 5 1 )  P o s m o t r e l a  by ja na p i s a t e l j a !  ( G o r ' k i j ,  nach  G arde  1963 :39)
( 4 5 2 )  Do c e g o ,  b r a t k i ,  z i t '  l j u b l j u !  Так bv i  z i l  bez  konca !  
( L a v r e n e v ,  nach  Garde  196 3 :5 0 )
( 4 5 3 )  Так bv u p a l a  v podusku i  p l a k a l a ,  p l a k a l a ,  sama ne z n a j a  
ob cem. ( S e r a f i m o v ic ,  nach  Garde  1963 :5 0 )
D e r  K o n j u n k t i v  k a n n  d u r c h  t a k  ( . . .  i^) e i n g e l e i t e t  w e r d e n .  Da s  
V e r b  i s t  m e i s t e n s  p e r f e k t i v .  D i e  A u s l a s s u n g  d e s  P e r s o n a l p r o n o -  
m e n s  j_a o d e r  m_v i s t  m ö g l i c h  ( B e i s p i e l  ( 4 5 2 ) ) .
%
1 1 . 2 . 2 . 3 , 3 . 2 ,  P e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n :  2 .  P e r s o n  S i n g . / P l u r a l
Von d e n  p e r s ö n l i c h e n  K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n e n  t r i t t  am h ä u f i g s t e n  
d i e j e n i g e  d e r  2 .  P e r s o n  S i n g u l a r  o d e r  P l u r a l  a u f .  S i e  k e n n z e i c h -  
n e t  :
128) Die  A u s f ü h r u n g e n  zu den  k o n j u n k t i v i s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  e r f o l g e n  i n  
A n le hnung  an  G a rd e  1963.
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Von d e n  p e r s ö n l i c h e n  K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n e n  t r i t t  am h ä u f i g s t e n  
d i e j e n i g e  d e r  2 .  P e r s o n  S i n g u l a r  o d e r  P l u r a l  a u f .  S i e  k e n n z e i c h n e t
-  e i n e n  s c h w a c h e n  B e f e h l ־   z . B .  i n  F ä l l e n ,  wo d i e  V e r w e n d u n g  d e s  
I m p e r a t i v s  a u s g e s c h l o s s e n  i s t ,  w e i l  e i n e  d e r  G l ü c k e n s b e d i n g u n g -  
g e n  v e r l e t z t  i s t  -  o d e r
-  e i n e n  R a t .
B e i d e  Male  e n t s p r i c h t  d i e  H a n d l u n g  p s e l b s t  n o c h  n i c h t  d e r  j e w e i l i -  
g e n  G e g e n w a r t s s i t u a t i o n ,  p i s t  a l s o  n o c h  i r r e a l :
V v
(454)  P o s e l  bv tv  ko mne na p r o d o v o l *s t v e n n o e  s n a b z e n i e ,  Maksim. 
( D v o r e c k i j ,  nach Garde 1963 :41 )
jl V V V
(455 )  E j ,  k i s l y j  b a r i n ,  cego  peskom p r e s 1? S e i  bv verchom na 
svoego r y s a k a .  ( K a t a e v ,  nach  G a rd e  1 9 6 3 :4 1 )
y
(456)  Grech nad nim s m e j a t ! s j a ,  K u p r i n ' k a .  Tv bv ego  p o z a l e l . 
( P a s t e r n a k ,  nach Garde  1963 :41 )
An E i n s c h r ä n k u n g e n  f ü r  d i e  V e r w e n d u n g  d e s  p e r s ö n l i c h e n  K o n j u n k -
t i v s  ( i n  d e r  2 .  P e r s o n )  z u r  K e n n z e i c h n u n g  e i n e s  m i l d e n  B e f e h l s
o d e r  e i n e s  R a t e s  s i n d  z u  n e n n e n :
-  D i e s e  K o n s t r u k t i o n  i s t  a u f  d i e  f a m i l i ä r e  U m g a n g s s p r a c h e  b e -  
s c h r ä n k t .
-  E i n e  B i l d u n g  m i t  ' b y t 1 ' i s t  a u s g e s c h l o s s e n .
-  D i e  K o m b i n a t i o n  m i t  d e r  N e g a t i o n  i s t  s e l t e n ,  a b e r  d o c h  m ö g l i c h ,  
w i e  d a s  f o l g e n d e  B e i s p i e l  z e i g t :
(457 )  Ne m e š a l i  bv w , d o k t o r !  ( K o z l o v ,  n ach  G arde  1 9 6 3 :4 2 )
-  D i e  H a n d l u n g  b e t r i f f t  i . a .  d i e  Z u k u n f t .  B e z i e h t  s i e  s i c h  d o c h  
a u s n a h m s w e i s e  a u f  d i e  V e r g a n g e n h e i t  w i e  e t w a  i n
(458 )  Tv bv m e n ja j t o g d a  z a s t a v l  j a l  na c e t v e r e n 1 k a c h  c h o d i t 1, 
kogda j a  by l  n e r o v n j a  t e b e .  ( G o r ' k i j ,  n a c h  G ard e  1 9 6 3 : 4 3 ) ,
s o  k a n n  e b e n  n i c h t  me h r  ( m i t t e l s  R a t  o d e r  m i l d e m  B e f e h l )  i n
d i e  H a n d l u n g  e i n g e g r i f f e n  w e r d e n ;  e s  l i e g t  n u r m e h r  B e d a u e r n
b z w .  e i n  V o r w u r f  v o r .
-  D i e  K o n s t r u k t i o n  d e r  2 .  P e r s o n  K o n j u n k t i v  i m S i n n e  e i n e s  a b -
g e s c h w ä c h t e n  B e f e h l s  o d e r  R a t s  w i r d  ü b e r w i e g e n d  v o n  p e r f e k t i v e n
V e r b e n  g e b i l d e t .  I m p e r f e k t i v e  V e r b e n  t r e t e n  n u r  a u f  i m Z u s a m m e n -
h a n g  m i t  d e r  ( s e l t e n e n )  N e g a t i o n  ( s i e h e  o b e n  B e i s p i e l  ( 4 5 7 ) ) ,
m i t  e i n i g e n  V e r b e n  d e r  B e w e g u n g ,  z . B .
(459 )  Odnako ty  zdorovo  n a p i s a ł ,  š e l  bv к s e b e ,  a ?  (Gor  k i j ,  
nach Garde 1 9 6 3 :4 4 ) ,
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o d e r  b e i  B e s c h w i c h t i g u n g e n :
(460 )  Nu i  d r y c h a l  by и s e b j a  v p a l a c k é .  ( D v o r e c k i j ,  nach  Garde 
1963:46)
D i e  A u f f o r d e r u n g  a l l e r d i n g s ,  s i c h  z u  s c h ä m e n ,  k a n n  p e r f e k t i v  
w i e  a u c h  i m p e r f e k c i v  e r f o l g e n :
(461)  P o s t v d i l a s 1 bv na s t a r o s t i  l e t  v e l e t 1 devok g o l i t * .  ( S e j -  
f u l l i n a ,  nach G a rd e  1 9 6 3 : 4 6 )
(462 )  T ' f u  cebe!  S t a r i k  uz v e d 1, s t v d i l s j a  bv j u r o d s t v o v a c ' ־ t o .  
( G o r * k i j ,  nach  G a rd e  1 9 6 3 : 4 6 )
I I . 2 . 2  . 3 . 3 . 3 .  P e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n :  3 .  P e r s o n  S i n g . / P l u r a l
D e r  K o n j u n k t i v  i n  d e r  3.  P e r s o n  S i n g u l a r  o d e r  P l u r a l  b e z e i c h n e t  
e i n e n  S p r e c h e r  s e  1 1 i g e n  Wu n s c h  a n  d i e  A d r e s s e  d e s  S u b j e k t s  ( *  3 .  
P e r s o n ) ,  d i e  n i c h t  g l e i c h  de m S p r e c h e r  s e i n  k a n n .
(463 )  O p r e d e l i l a  bv mne n a s a  v l a s t *  s o v e t s k a j a  e s c e  d e s j a t *  g o d -  
kov by p o z i t ' .  ( S e j f u l l i n a ,  nach  Garde  1963:53)
( 464) Pobvla  bv S o k o lo v a  na odnom i z  moich t r i u m f o v !  U s l v s a l a  b v , 
как v o p i t ,  n e i s t o v s t v u e t  s t a d i o n ,  kogda j a  z a b i v a j u  g o l !  
U v id e l a  bv. как  l j u d i  o b s t u p a j u t  a v t o b u s ,  t o l k a j u t s j a ,  
d a v j a t  d rug  d r u g a ,  c t o b  p o s m o t r e t ' ,  как ту vychodim! ( G l a -  
d i l i n ,  nach G arde  1 9 6 3 :5 3 )
(465 )  Vot bv Lena é t o  u v i d e l a  ! ( G l a d i l i n ,  nach  Garde 1963 :39 )
D i e s e r  G e b r a u c h  d e s  K o n j u n k t i v s  t r i t t  ü b e r w i e g e n d  b e i  p e r f e k t i v e n  
V e r b e n  a u f  u n d  i s t  w e i t  s e l t e n e r  v e r t r e t e n  a l s  e t w a  d e r  o b e n  
b e h a n d e l t e  K o n j u n k t i v  i n  d e r  2 .  P e r s o n .
1 1 . 2 . 2 * 3 * 3 . 4 .  U n p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n :  * b y '  + I n f i n i t i v
D i e  u n p e r s ö n l i c h e  K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n  ' b y '  + I n f i n i t i v  k e n n -  
z e i c h n e t  e i n e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E r w a r t u n g s h a l t u n g ,  d i e  s i c h  i m 
E i n z e l f a l l  j e d o c h  d u r c h a u s  m i t  d e m W u n s c h  d e s  S p r e c h e r s  d e c k e n  
k a n n ;  d e o n t i s c h e  u n d  v o l i t i v e  M o d a  1 i t a t  g e h e n  d a n n  Ha n d  i n  H a n d -
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( 4 6 6 )  Ocen* k o l o r i t n o e  p j a t n o  na fo n e  l i s t v y !  Vöt bv z a s n ļ a t *  
na c v e c n u j u  p i e ń k u .  D a i t e  s k o r e e  f o t o a p p a r a t !  ( V i n n i k o v ,  
nach Garde  1963 :58 )
v V V
(4 6 7 )  Vot bv z a v e s t i  t a k o j  u c e t ,  v ro d e  l i c e v o g o  s c e t a ,  i  c t o b y  
kazdomu î z v e s t n o  b y l o ,  s k o l ' k o  godovvch  norm on v y p o l n i t  za
I p j a t i l e t k u .  ( K o z lo v ,  n a c h  G arde  1963 :58)
I m  F. i n z e l f a l l  k a n n  d i e s e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E r w a r t u n g s h a l t u n g  
s o g a r  i n  e i n e  D r o h u n g  m ü n d e n :
V V1 ( 4 6 8 )  Pocemu s t o i t  z d e s  è t o t  m o s l a s t y j  i n z e n e r ?  . . .  Vot bv smach-
n u t 1 ego v v e rc h  to r m a s k a m i  v bezd o n n u ju  p r o p a s t * !  ( G la d k o v ,  
nach  Garde 1963:58)
I n e׳1  r  g e s p r o c h e n e n  S p r a c h e  i s t  d i e  u n p e r s ö n l i c h e  K o n j u n k t i v k o n -  
s t r u k t i o n  h ä u f i g e r  a n z u t r e f f e n  a l s  e t w a  d i e  p e r s ö n l i c h e n  K o n j u n k -  
t i v k o n s t r u k t i o n e n . Au c h  s i e  w i r d  ü b e r w i e g e n d  v o n  p e r f e k t i v e n  V e r -  
b e n  g e b i l d e t .  E i n e  B i l d u n g  m i t  , b y t ' *  i s t  e r n e u t  a u s g e s c h l o s s e n .
W i r d  b e i  d e r  u n p e r s ö n l i c h e n  K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n  d i e  A n g a b e
d e s  l o g i s c h e n  S u b j e k t s  g e w ü n s c h t ,  s o  g e s c h i e h t  d i e s  m i t t e l s
D a t i v e r g ä n z u n g .  Im n a c h f o l g e n d e n  B e i s p i e l  i s t  d i e s e  s o g a r  u n b e -
d i n g t  -  z u r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  -  e r f o r d e r l i c h .
(469 ) Ne k r i c i !  Mne b v ! Mne bv s l e z u  n a j t i !  ( Š o lo c h o v ,  nach  
Garde  1963:61)
D i e  D a t i v e r g ä n z u n g  s t e l l t  a l s o  s t e t s  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  d a r .  
H a n d e l t  e s  s i c h  d a b e i  um d i e  2 .  P e r s o n  ( S i n g u l a r  o d e r  P l u r a l ) ,  
s o  i s t  d i e  A u s s a g e  e i n e  d r i n g e n d e  B i t t e  o d e r  e i n  R a t  a n  d e n  
A n g e s p r o c h e n e n  :
(4 7 0 )  P a v e l  P e t r o v i c  -  Mezdu p ro c im ,  c t o  é t o  u ״ n a s  
v sovchoze  n i k t o  ne z e n i t s j a ?  V d r u g i c h  so v ch o zac h  d a z e  
ocen* c a s t o  . . .
T a n j  a - D a vu n a s  i  øam d i r e k t o r  c h ç l o s t o j !  Vot bv .vam. 
P a v e l  P e t r o v i c ,  i  p o l o z i t * n a c a l o  d v i z e n i j u !  (ч- h o c h o ć e t )  
( F i n n ,  nach Garde  1 9 6 3 :6 5 )
(4 7 1 )  -  Smelost*  go roda  b e r e t ,  mamenł k a , v־  t i c h o  s k a z a ł .  -  S t o i t  
moja do roga  o t  Moskvy do sam o j  V a r s a v y .
-  Z n a j u .  O t to g o  i  p l a c u .  Ne s d o b r o v a t *  t e b e .  U b r a t ' s ļ a  bv 
t e b e , K u p r i n ' k a ,  k u d a - n i b u d '  p o d a l ' s e .  ( P a s t e r n a k ,  nach  
Garde 1963:65)
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B e z i e h t  s i c h  d i e  D a t i v e r g ä n z u n g  l e t z t l i c h  a u f  d i e  3 .  P e r s o n ,
s o  k ö n n t e  ma n  d i e  A u s s a g e  a u c h  a l s  O p t a t i v  v e r s t e h e n .  J e  n a c h
d e r  S t e l l u n g  d e r  D a t i v e r g ä n z u n g  k a n n  d a b e i  e n t w e d e r  d e r  A k t a n t
( B e i s p i e  1 ( 47  2 Í  o d e r  d a s  P r ä d i k a t  ( B e i s p i e 1  ( 4 73  ï  b e s o n d e r s  h e r v o r -
g e h o b e n  w e r d e n  :
( 47  2  Ona b u d e t  r a d a  v i d e t '  Š a l i m o v a .  Vöt bv e j  vv i t i  zamuž na 
n e g o ,  p r a v o !  ( G o r ' k i j ,  n ach  Garde  1963:67)
( 4 7 3 )  -  D r o ž i  i  t r e p e š c i ,  d i t j a  s t e p e j  i g o r !  -  Emu bv t o l ' k o  
sme j a t ' s  j a . ( F i n n ,  n ach  G a rd e  1963 :67 )
G e r a d e  im l e t z t g e n a n n t e n  B e i s p i e l  w i r d  e i n  Z u o r d n u n g s p r o b l e m  
d e u t l i c h .  D e r  D a t i v  k a n n  n ä m l i c h  s o w o h l  Q u e l l e  a l s  a u c h  Z i e l  
d e r  M o d a l i t ä t  a u s d r ü c k e n .  So  i s t  ( 4 7 3 )  j e  n a c h  K o n t e x t  a u c h  
i n  de m S i n n e  " Er  w i l l  s i c h  immer n u r  l u s t i g  machen"  m ö g l i c h .  B e i  d i e s e m  
V e r s t ä n d n i s  l i e g t  d a n n  n i c h t  e t w a  d e r  O p t a t i v ,  s o n d e r n  e i n  B e r i c h t  
ü b e r  e i n e n  W u n s c h  e i n e s  D r i t t e n  v o r ,  e s  h a n d e l t  s i c h  um e i n g e -  
b e t t e t e  v o l i t i v e  M o d a l i t a t .
I I . 2 . 2 . 3 . 3 . 5 .  N o m i n a l k o n s t r u k t i o n  + ' b v *
L e t z t l i c h  s e i  n o c h  e i n e  k o n j u n k t i v i s c h e  N o m i n a l k o n s t r u k t i o n  
g e n a n n t ;  d a  d i e s e  a u f  d i e  f a m i l i ä r e  U m g a n g s s p r a c h e  s o w i e  a u f  
d i e  E l l i p s e  i n  R e p l i k e n  b e s c h r ä n k e  i s c ,  w i r d  s i e  h i e r  n u r  a n g e -  
r i s s e n  .
D i e  k o n j u n k t i v i s c h e  N o m i n a l k o n s t r u k t i o n  k a n n  e i n e n  Wu n s c h  n a c h  
V e r w i r k l i c h u n g  a u s d r ü c k e n :
( 4 7 4 )  Bog, Bog! c h o t ' v by r a s s v e t ,  r a s s v e t  . . .  o ,  r a s s v e t  bv s k o r e  i 
. . .  ( S e r a f i m o v i c ,  n a c h  G a rd e  1963:72)
(4 7 5 )  I  j a  sn o v a  dumaju  о t e b e .  Vot p r o k l j a t i e !  S k o r e j  bv v v c h t a ! 
( G l a d i l i n ,  n ach  G arde  1 9 6 3 :7 2 )
( 4 7 6 )  Ot t a k i c h  z a d ą c e k  k a z d y j  bv  ̂ d e n '  v b a n j u :  sem* p o to v  s c h o -  
d i t 1 , рока r e s i t 1. ( K o z l o v ,  nach  Garde 1963 :73)
D e r a r t i g e  W ü n s c h e  s i n d  i m m e r  s p r e c h e r s e i t i g . Es  b l e i b t  o f f e n ,  
o b  d i e  g e w ü n s c h t e  H a n d l u n g  r e a l i s i e r b a r  i s t .  P r a g m a t i s c h  g e s e -  
h e n  k a n n ,  s o f e r n  e i n  d i r e k t e r  G e s p r ä c h s p a r t n e r  z u g e g e n  i s t ,  
d i e s e r  Wu n s c h  a l s  B i t t e  z u  v e r s t e h e n  s e i n .
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I m h o c h s p r a c h l i c h e n  R u s s i s c h  w ü r d e  d i e s e  k o n j u n k t i v i s c h e  N o m i -  
n a l k o n s t r u k t i o n  w i e d e r g e g e b e n  e t w a  d u r c h
c h o t e l o s *  by
o d e r  d u r c h
n a d o  b v .
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I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w u r d e n  z u n ä c h s t  i n  K a p i t e l  I  M o d e l l e  
z u r  M o d a l i t ä t  e n t w i c k e l t .  S o d a n n  f o l g t e  i n  K a p i t e l  I I  e i n e  e i n -  
z e l s p r a c h l i c h e  D a r s t e l l u n g  a u s g e w ä h l t e r  A u s d r u c k s m i t t e l  f ü r  
M o d a l i t ä t .  D a m i t  s i n d  b e r e i t s  z w e i  w i c h t i g e  H i l f s m i t t e l  f ü r  d i e  
k o n t r a s t i v e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  u n d  i h r e r  
r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  a u f g e z e i g t .  Es  f e h l t  a b e r  n o c h  
d i e  S p r a c h b a s i s ,  a u f g r u n d  d e r e r  d i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e n  
d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  u n d  i h r e n  r u s s i s c h e n  P e n d a n t s  e r a r b e i t e t  
w e r d e n  k ö n n e n  .
I I I . 1 .  Wa h l  d e s  K o r p u s  f ü r  d e n  m o d a l e n  S p r a c h v e r g l e i c h
W i l l  ma n  d i e  W e c h s e l b e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  b e s t i m m t e n  E i n h e i t e n  
z w e i e r  S p r a c h e n  u n t e r s u c h e n ,  3 0  i s t  man im a l l g e m e i n e n  me h r  
o d e r  w e n i g e r  a u f  s c h r i f t l i c h  f i x i e r t e  Ü b e r s e t z u n g e n  a l s  S p r a c h -  
b a s i s  a n g e w i e s e n ;  d a b e i  s t e h t  n a t ü r l i c h  a u ß e r  Z w e i f e l ,  d a ß  e s  
s i c h  b e i  d e m P h ä n o m e n  , S p r a c h e 1 z u n ä c h s t  um g e s p r o c h e n e  S p r a c h e  
h a n d e l t .
D i e  s c h r i f t l i c h  f i x i e r t e  F e r m  d e r  S p r a c h e  k a n n  i m S i n n e  d e  S a u s -  
s u r e s  w o h l  am b e s t e n  a l s  k o n k r e t e  A k t u a l i s i e r u n g  d e r  , l a n g u e '  
( a l s o  d e s  S p r a c h s y s t e m s )  i n  d e r  , p a r o l e *  ( d e m  S p r a c h g e b r a u c h )  
a n g e s e h e n  w e r d e n .  M a t h e m a t i s c h  h a n d e l t  e s  s i c h  s o m i t  um e i n e
1 2 9 )
R e a l i s i e r u n g  e i n e r  , z u f ä l l i g e n  V a r i a b l e n *  , d e r e n  D e f i n i t i o n s -  
b e r e i c h  d i e  , l i n g u a  m e n t a l i s * * * * ^  d a r s t e l l t  u n d  d e r e n  W e r t e b e -  
r e i c h  vom S p r a c h s y s t e m  ( l a n g u e  ) b e s t i m m t  w i r d .  D i e  e i n z e l n e n  
R e a l i s i e r u n g e n  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  n i c h t  n u r  j e  n a c h  S p r a c h b e -  
n u t z e r ;  a u c h  e i n  u n d  d e r s e l b e  S p r a c h b e n u t z e r  b e d i e n t  s i c h  d u r c h -  
a u s  u n t e r s c h i e d l i c h e r  V a r i a t i o n s m o g l i c h k e i t e n .
Kapitel III: Korpus für den modalen Sprachvergleich
129) S i e h e  z . B .  R i c h t e r  1966 :138  f f .
130) S i e h e  h i e r z u  au c h  W i e r z b i c k a  1972.
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A u f g r u n d  d e r  m ö g l i c h e n  V a r i a t i o n s b r e i t e  w e r d e n  t h e o r e t i s c h e  
S c h l ü s s e  a u s  k o n k r e t e m  S p r a c h m a t e r i a l  s t e t s  V e r g r ö b e r u n g e n  s e i n  
m ü s s e n .  G e s u c h t  s e i n  k a n n  a l s o  g l e i c h s a m  n u r  d e r  ' g r ö ß t e  g e m e i n -  
s a m e  N e n n e r '  d e r  G e b r a u c h s b e d i n g u n g e n  d e r  n ä m l i c h e n  s p r a c h l i c h e n  
E i n h e i t  •
B e i  d e r  k o n t r a s t i v e n  U n t e r s u c h u n g  w i r d  d i e  b e r e i t s  e i n z e l s p r a c h -  
l i e h  v o r h a n d e n e  V a r i a t i o n s b r e i t e  z u s ä t z l i c h  n o c h  d a d u r c h  e r w e i -  
t e r t ,  d a ß  z w i s c h e n  e i n z e l n e n  S p r a c h e n  i m a l l g e m e i n e n  k e i n e  1 : 1 -  
E n t s p r e c h u n g e n  b e s t e h e n .  Au c h  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  l i e g t  e i n e  
d e r  N o r m e n t s p r e c h e n d e ,  a u s g e w ä h l t e  V a r i a n t e  v o r .  F ü r  d i e  s p r a c h -  
l i e h e  E i n h e i t  d e s  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s  v e r d e u t l i c h t  d a s  f o l g e n d e  
S c h e m a  d e n  S a c h v e r h a l t .
p» r u s s • A u s d r u c k s m i t t e l
- r u s s .  A u s d r u c k s r a i t t e l  y
г  V a r i a n t e  1•
d e u t s c h e s  M oda lve rb  x -
• r u s s •  A u s d r u c k s m i t t e l  z ,
• 1
1- V a r i a n t e  m ---------------------- ļ , . • . ,L r u s s .  A u s d r u c k s m i t t e l  z
P
T r o t z  d e r  a u f g e z e i g t e n  m ö g l i c h e n  V a r i a t i o n s b r e i t e  s o l l t e  d a s  
K o r p u s  s o  g e w ä h l t  s e i n ,  d a ß  A b s t r a k t i o n e n  v o n  d e r  , p a r o l e '  z u r  
' l a n g u e '  i n  b e z u g  a u f  d i e  W e c h s e l b e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e u t s c h e n  
M o d a l v e r b e n  u n d  d e r e n  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e n  t n ö g -  
l i e h  s i n d .  An d a s  z u  v e r w e n d e n d e  K o r p u s  w e r d e n  d e s h a l b  f o l g e n d e  
F o r d e r u n g e n  g e s t e l l t :
F 1 : D e r  d e u t s c h e  T e x t  s o l l  M o d a l v e r b e n  e n t h a l t e n .  D i e s e  F o r d e r u n g  
i s t  a l l e r d i n g s  p r a k t i s c h  n u r  v o n  g e r i n g e r  B e d e u t u n g ,  d a  
n a h e z u  a l l e  l ä n g e r e n  s c h r i f t l i c h e n  T e x t e  e i n e  V i e l z a h l  v o n  
M o d a l v e r b e n  e n t h a l t e n .
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F2 : J e d e r  g e w ä h l t e  T e x t  s o l l  a l l g e m e i n  v e r s t ä n d l i c h  s e i n ,  d . h .
z . B .  o h n e  l i t e r a r i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  a u s k o m m e n .  D i e s  s c h r ä n k t  
d i e  Wa h l  d e s  K o r p u s  n a h e z u  a u f  P r o s a t e x t e  e i n .
F3  : D i e  T e x t e  s o l l e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  T e x t s o r t e n  a n g e h ö r e n ,  
d a m i t  e i n e  z u m i n d e s t  t h e o r e t i s c h e  A n n ä h e r u n g  a n  d i e  v o l l -  
s t ä n d i g e  V e r t e i l u n g  d e r  z u f ä l l i g e n  V a r i a b l e n  1 T e x t 1 m ö g l i c h  
w i r d .  D a b e i  w i r d  d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  d a ß  S a c h t e x t e  d i e  g r ö ß t e  
E n t f e r n u n g  z u r  g e s p r o c h e n e n  S p r a c h e  a u f w e i s e n .
F 4 : D i e  T e x t e  s o l l e n  v o n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  V e r f a s s e r n  s t a m m e n ,  um 
s u b j e k t i v e  E i g e n a r t e n  d e r  A u t o r e n  z u  e r g ä n z e n .  E n t s p r e c h e n d e s  
g i l t  f ü r  d i e  Ü b e r s e t z e r  i n  d i e  Z i e l s p r a c h e n .
F 5 : D i e  A u s g a n g s t e x t e  s o l l e n  t e i l s  d e m D e u t s c h e n ,  t e i l s  dem R u s -  
s i s c h e n  a n g e h ö r e n .  F e r n e r  k ö n n e n  b e i d e  S p r a c h e n  a l s  Z i e l s p r a -  
c h e  b e i  e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  a u s  e i n e r  D r i t t s p r a c h e  a u f t r e t e n .  D a -  
b e i  w i r d  d e r  T a t s a c h e  R e c h n u n g  g e t r a g e n ,  d a ß  s i c h  S p r a c h e n  a l s  
O r i g i n a l -  u n d  a l s  Ü b e r s e t z u n g s s p r a c h e  u n t e r s c h i e d l i c h  v e r h a l t e n
A l s  K o r p u s  f ü r  d i e  U n t e r s u c h u n g  d e r  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e n  
d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  u n d  i h r e n  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a -  
l e n t e n  w u r d e  g e w ä h l t :
D e u t s c h e  Ü b e r s e t z u n g :
Zw öl f  S t ü h l e .  Ü b e r s e t z t  von E l s a  
Brod und Mary von P r u s s - G l o w a t z k y . 
W ien ,  Hamburg 1965.
S t r u k t u r a l e  L i n g u i s t i k .  H e r a u s g e g e b e n ,  
ü b e r s e t z t  s o w ie  m i t  e inem Vor-  
und Nachwort  v e r s e h e n  von W olfg ang  
G i r k e  und Helmut Jachnów .  ( I n t e r n a -  
t i o n a l e  B i b l i o t h e k  f ü r  a l l g e m e i n e  
L i n g u i s t i k  12) München 1971.
R u s s i s c h e  Ü b e r s e t z u n g :
N o v e l l y .  P e revod  s  nemeckogo.  P r i -  
d i s l o v i e  S .  A p ta .  Moskva 1973.
2 3 - 4 5 :  M a l e n ' k i j  g o s p o d in  F r i d e m a n .  
P e r e v o d  T .  I s a e v o j .
4 6 - 6 1 :  L u i z c h e n .  P e revod  I .  K a r i n c e v o j .  
6 2 - 1 0 0 :  T r i s t a n .  P e revod  S .  A p t a .
R u s s i s c h e s  O r i g i n a l :
I l ' f ,  I . ,  P e t r o v ,  E . :
D v e n a d c a t s ״ t u l ' e v .  Moskva 1980.
š a u m j a n ,  S . K.  :
S t r u k t u r n a j a  l i n g v i s t i k a .  Moskva 1965 .
D e u t s c h e s  O r i g i n a l :
Mann, Th. :
S ä m t l i c h e  E r z ä h l u n g e n .  F r a n k f u r t  1963.  
6 0 - 8 2 :  Der k l e i n e  H e r r  F r i e d e m a n n .
132 -146 :  L u i s c h e n .
170 -206 :  T r i s t a n .
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D e u t s c h  a l s  Z i e l s p r a c h e :
K i s h o n ,  E . :
Arche  Noah,  T o u r i s t e n k l a s s e .  Aus dem 
A m e r i k a n i s c h e n  ü b e r t r a g e n  von F r i e d -  
r i e h  T o r b e r g .  R e in b e k  b e i  Hamburg * 1 9 7 2 .  
1 5 0 -1 5 5 :  Wie man e i n  Buch b e s p r i c h t ,  
o h n e  e s  zu l e s e n .
2 1 - 2 4 :  E i n  l a s t e r h a f t e s  H o t e l .
8 8 - 9 2 :  Nur k e i n e  R e c h t s b e u g u n g !
1 0 3 -1 0 7 :  Wie I s r a e l  s i c h  d i e  Sympa- 
t h i e n  d e r  W el t  v e r s c h e r z t e .
K i s h o n ,  E . :
Wie u n f a i r ,  D av id !  und a n d e r e  i s r a e -  
l i s c h e  S a t i r e n .  I n s  D e u t s c h e  ü b e r t r a -  
gen  von F r i e d r i c h  T o r b e r g .  F r a n k f u r t ,  
B e r l i n ,  Wien 1978.
8 8 - 9 3 :  B a b y s i t t i n g  und was man d a -  
f ü r  t u n  muß.
R u s s i s c h  a l s  Z i e l s p r a c h e :
K i š o n ,  E . :
I z b r a n n v e  r a s s k a z y .  P e revod  s  e v r e j s -  
kogo Mose L e d e r .  T e l 1-A v iv  1973.
1 4 - 2 1 :  B o r i s .
3 2 - 3 7 :  My n a r u ž i l i ,  my g r e s i l i .
5 2 - 5 9 :  Z a š č i t i l ! v
6 2 - 6 9 :  Как my l i s i l i s '  s i m p a t i j  v s e g o  
m i r a .
9 5 - 1 0 2 :  č t o  by my s t a l i  d e l a t ' bez 
Reg iny?
Au s  d e n  g e n a n n t e n  T e x t e n  w u r d e n  j e w e i l s  a l l e  P a r a l l e l s t e l l e n
131 )u n t e r s u c h t ,  w e l c h e  i m D e u t s c h e n  e i n  M o d a l v e r b  e n t h a l t e n .
D i e s e  M e t h o d e  d e s  g e s c h l o s s e n e n  K o r p u s  h a t  g e g e n ü b e r  d e r  g e z i e l -  
t e n  B e i s p i e l s u c h e  d e n  V o r t e i l ,  s y s t e m a t i s c h e n  A u s l a s s u n g s f e h -  
l e r n  a u s  de m W e 3 z u  g e h e n .  B e i  d e r  Z i t a t i o n  w i r d  d e r  A n f a n g s -  
b u c h s t a b e  d e s  A u t o r s  z u s a m m e n  m i t  d e r  f o r t l a u f e n d e n  B e i s p i e l -  
n u m m e r  a n g e f ü h r t .  D i e  S e i t e n a n g a b e  d e s  B e l e g s  e r f o l g t  s t e t s  
n a c h  d e m T e x t  i n  K l a m m e r n .
S o w e i t  d i e  B e l e g e  a u s  d e n  a u f g e f ü h r t e n  T e x t e n  s y s t e m a t i s c h e  L ü k -  
k e n  e r k e n n e n  l i e ß e n ,  w u r d e n  g e z i e l t  B e i s p i e l e  k o n s t r u i e r t ,  d i e  
j e d o c h  s t e t s  v o n  M u t t e r s p r a c h l e r n  a b g e p r ü f t  w u r d e n .  D i e s e  B e i s p i e -  
l e  s i n d  d a d u r c h  k e n n t l i c h ,  d a ß  e i n  H i n w e i s  a u f  e i n e  F u n d s t e l l e  
u n t e r b l e i b t .
Da s  Z i e l  d e r  n a c h f o l g e n d e n ,  k o n t r a s t i v e n  U n t e r s u c h u n g  m u ß t e  e s  
s e i n ,  R e g e l m ä ß i g k e i t e n  i n  d e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  e i n z e l n e n  
M o d a l v e r b e n  u n d  i h r e n  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e n  a u f z u -  
d e c k e n .  D a m i t  d e r a r t i g e  E r g e b n i s s e  a n  a n d e r e r  S t e l l e ,  z . B .  i n  
d e n  S p r a c h u n t e r r i c h t  o d e r  i n  d i e  Ü b e r s e t z u n g s p r a x i s  ( a u c h  b e i  
d e r  m a s c h i n e l l e n  Ü b e r s e t z u n g e ׳( !  i n f l i e ß e n  k ö n n e n ,  muß n e b e n
131) E r k e n n b a r  f a l s c h e  Ü b e r s e tz u n g e n  wurden  a l l e r d i n g s  a u s g e k l a m m e r t .
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e i n e r  B e s t a n d s a u f n a h m e  von  B e z i e h u n g e n  u n b e d i n g t  e i n  B e g r ü n d u n g s -  
v e r s u c h  f ü r  d i e  Ä q u i v a l e n z b e z i e h u n g e n  z u  s t e h e n  k o mme n .  Den 
s p r a c h l i c h e n  S i g n a l e n  f ü r  F u n k t i o n s u n t e r s c h i e d e  ( z u m  B e i s p i e l  
f ü r  d i e  e i n e  o d e r  a n d e r e  L e s u n g  e i n e s  M o d a l v e r b s )  g i l t  d a b e i  
d a s  b e s o n d e r e  A u g e n m e r k .  D i e s e  S i g n a l e  k ö n n e n  e t w a  p r a g m a t i s c h e  
o d e r  s i t u a t i v e  K r i t e r i e n  s e i n ,  d i e  de m K o n t e x t  z u  e n t n e h m e n  
s i n d .  D a b e i  w i r d  u n t e r  K o n t e x t  s o w o h l  d e r  l i n g u i s t i s c h e  ( i n n e r -  
h a l b  d e r  S a t z g r e n z e  a l s  a u c h  ü b e r  d i e s e  h i n a u s )  a l s  a u c h  d e r  
p r a g m a t i s c h e  K o n t e x t  ( b e s t e h e n d e  P r ä s u p p o s i t i o n e n  d e s  S p r e c h e r s ,
ך ! ר  )
e t w a  b e z ü g l i c h  s p e z i e l l e n  H ö r e r w i s s e n s v ( ־־  e r s t a n d e n .
I I I . 2 .  D i e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  d e r  d e u t s c h e n  
Mo d a  1 ve  r h e n
A u s g e h e n d  v o n  d e n  a l p h a b e t i s c h  g e o r d n e t e n  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  
w e r d e n  n u n m e h r  d i e  im K o r p u s  V o r g e f u n d e n e n  r u s s i s c h e n  l ' b e r s e t -  
z u n g s a q u 1 v a  l e n t e  d a r g e s t e l l t ;  d a b e i  s i n d  g e l e g e n t l i c h e  V e r w e i s e  
a u f  n i c h t  d u r c h  d a s  K o r p u s  a b g e d e c k t e  Üb e r s e t z u n g s m o g I i c h k e 1 t e n  
b z w .  E r g ä n z u n g e n  d e s  im T e i l  I I  d a r g e  s t e  1 1 1 e n  M a t e r i a l s  a n g e b r a c h t .
De r  B e g r i f f  , Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t '  s o l l  h i e r  v o r e r s t  i n  v o r -  
t h e o r e t i s c h e r  F o r m v e r w a n d t  w e r d e n ,  n a  l i e h  a l s  t e x t u e l l e  E n t -  
s p r e c h u n g  d e r  j e w e i l i g e n  B e l e g s t e l l e n .  E i n e  w e i t e r e  B e g r i f f s -  
k l ä r u n g  b l e i b t  d e r  A u s w e r t u n g  d e r  E r g e b n i s s e  am S c h l u ß  d e r  A r -  
b e i t  V o r b e h a l t e n .
E i g e n t l i c h  w a r  b e a b s i c h t i g t ,  d i e  B e l e g e  d e s  K o r p u s  h i n s i c h t l i c h  
v o n  H ä u f i g k e i t e n  d e r  e i n z e l n e n  M o d a l v e r b e n  s o w i e  d e r  Ü b e r s e t -  
Z u n g s m ö g l i c h k e i t e n  f ü r  j e d e s  M o d a l v e r b  b z w .  d e s s e n  L e s u n g e n  a u s -  
z u w e r t e n .  Es  m u ß t e  s i c h  j e d o c h  b a l d  h e r a u s s t e i l e n ,  d a ß  d i e s  e i n  
n u t z l o s e s  U n t e r f a n g e n  w a r ,  d a  d i e  S t i с h p г о  b e n w e r t e  e n t s p r e c h e n d
1^2  ) N a t ü r l i c h  g i b t  e s  k e i n e  s p r a c h l i c h e  Ä ußerung ,  i n  d i e  n i c h t  i r g e n d w e l c h e  
Annahmen d e s  S p r e c h e r s  über  den  I n f o r m a t i o n s s t a n d  beim H örer  e i n g i n g e n ;  
v e r g l e i c h e  h i e r z u  d i e  A usführungen  i n  P unk t  1 . 2  sow ie  auch  E b e r t  ( 1 9 7 3 ) .
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de m S t i c h p r o b e n u m f a n g  n o c h  s t a r k  v o n  Z u f ä l l i g k e i t e n  g e k e n n z e i c h n e t
w a r e n ,  d a s  G e s e t z  d e r  g r o ß e n  Z a h l  d a h e r  n o c h  n i c h t  g r e i f e n  k o n n t e
u n d  d i e  S c h l u ß f o l g e r u n g e n  s o m i t  n u r  w e n i g  a u s s a g e k r ä f t i g  s e i n  
1 3 3 )k o n n t e n .
N a c h f o l g e n d  w e r d e n  a n h a n d  v o n  a u s g e w ä h l t e n  B e l e g e n  f ü r  j e d e s  
d e u t s c h e  M o d a l v e r b  z u n ä c h s t  d i e  l e x i k a l i s c h e n  u n d  d a n n  d i e  s y n -  
t a k t i s c h e n  u n d  m o r p h o l o g i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  a u f g e -  
f ü h r t .  D a b e i  i s t  f r e i l i c h  n i c h t  a u s g e s c h l o s s e n ,  d a ß  e i n  u n d  d a s -  
s e l b e  r u s s i s c h e  S p r a c h m i t t e l  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  m e h r e r e r  
d e u t s c h e r  M o d a l v e r b e n  a u f t r i t t  u n d  s o m i t  a n  m e h r e r e n  S t e l l e n  g e -  
j n a n n t  w i r d .
!
J e d t s  e i n z e l n e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  w i r d  e i n e r  b e s t i m m t e n  L e -  
s u n g  d e s  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s  z u g e o r d n e t  u n d  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  
g e k e n n z e i c h n e t .  Da b e i  s c h r i f t l i c h e r  S p r a c h e  -  u n d  h i e r a u f  b e r u h t  
j a  d a s  g e s a m t e  K o r p u s  -  N a c h f r a g e n  d e r  A r t :  " Wi e  h a s t  d u  d a s  g e -  
m e i n t ? "  s e l b s t r e d e n d  a u s g e s c h l o s s e n  s i n d  u n d  b i s w e i l e n  a u c h  d e r  
w e i t e r e  K o n t e x t  e i n e r  A u s s a g e  d e r e n  E i n o r d n u n g  h i n s i c h t l i c h  o b -  
j e k t i v e r  b z w .  s u b j e k t i v e r  M o d a l i t ä t  n i c h t  i mme r  e r m ö g l i c h t ,  i n -  
de m n ä m l i c h  d e r  W i s s e n s s t a n d  d e s  m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t s  o f f e n  
b l e i b t ,  f i e l  d i e  E n t s c h e i d u n g  i n  Z w e i f e l s f ä l l e n  s t e t s  f ü r  d i e  
o b j e k t i v e  V a r i a n t e .  A u c h  we n n  d i e s  n i c h t  i m me r  e i n z e l n  a n g e m e r k t  
w i r d ,  s i n d  a l s o  o b j e k t i v  e i n g e o r d n e t e  B e l e g e  t e i l w e i s e  a u c h  s u b -  
j e k t i v  l e s b a r .  D i e s e s  V o r g e h e n ,  w e l c h e s  d e r  o b j e k t i v e n  L e s u n g  
z w a n g s l ä u f i g  e i n e  s t ä r k e r e  G e w i c h t u n g  z u k o mme n  l ä ß t ,  e r s c h e i n t  
um s o  m e h r  g e r e c h t f e r t i g t ,  a l s  11n o r m a l e r w e i s e  d i e  e p i s t e m i s c h e  
s ־= ) u b j e k t i v e  i m v o r l i e g e n d e n  S p r a c h g e b r a u c h ;  A . W . )  I n t e r p r e t a -
ן ך  / \
t i o n  d i e  s e k u n d ä r e "  z u  s e i n  s c h e i n t .  Man k a n n  j a  s o g a r  s a -
g e n ,  d a ß  d i e  " e p i s t e m i s c h e  ( s *־ u b j e k t i v e ;  A . W . )  I n t e r p r e t a t i o n
n u r  d a n n  i m V o r d e r g r u n d  ( s t e h t ) ,  we n n  d i e  d e o n t i s c h e  u s w .  s e h r
i 1 3 5 )
ļ u n w a h r s c h e i n l i c h  o d e r  s o g a r  a u s g e s c h l o s s e n  i s t . "
133) Zu H ä u f i g k e i t s a n g a b e n  d e r  d e u t s c h e n  M odalverben  s i e h e  z . B .  W u n d e r l i c h  
1 9 8 1 a : 2 0 .
134) W u n d e r l i c h  1 9 8 1 a : 2 6 .
135)  e b d .
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D i e  B e s t i m m u n g  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  S t r u k t u r  e i n e s  A u s d r u c k s -  
m i t t e l s  w i r d  -  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  K o n -  
t e x t s  -  n u r  a u f g r u n d  d e r  S p r a c h o b e r f l a c h e  d u r c h g e f ü h r t .  E v e n t u -  
e i l  a u s  p r a g m a t i s c h e r  S i c h t  m ö g l i c h e  U m d e u t u n g e n  w e r d e n  a l s  z w e i t -
I o c  \
r a n g i g  a n g e s e h e n  u n d  d e s h a l b  n i c h t  z u r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n
C h a r a k t e r i s i e r u n g  h e r a n g e z o g e n .  Im e i n z e l n e n  k a n n  h i e r a u f  h i n g e -  
w i e s e n  w e r d e n  .
D i e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  E i n o r d n u n g  e r f o l g t  a l s o  r e i n  d e r  S p r a c h -  
o b e r f l a c h e  f o l g e n d  g e m ä ß  d e n  E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n  d e s  S t r u k -  
t u r b a u m e s .  D a b e i  b e z e i c h n e t  e i n  M i n u s z e i c h e n  ( - )  e i n e n  E n t s c h e i -  
d u n g s s c h r i t t  n a c h  l i n k s ,  e i n  P l u s z e i c h e n  ( + )  e i n e n  E n t s c h e i d u n g s -  
s c h r i t t  n a c h  r e c h t s .  D i e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  K e n n z e i c h n u n g  b e -  
s t e h t  a l s o  a u s  e i n e m  Q u i n t u p e l ,  w e l c h e s  s i c h  a u s  P l u s -  u n d  M i n u s -  
Z e i c h e n  z u s a m m e n s e t z t .  E i n  B e i s p i e l  m ö g e  z u r  E r l ä u t e r u n g  d i e n e n :  
D i e  C h a r a k t e r i s t i k :
o b j e k t i v e  M o d a l i t a t ,  
n i c h t - a g e n t  i v , 
q u e l l e n o r i e n t i e r t  , 
z i e l o r i e n t i e r t , 
n i c h t - d i s k u r s o r i e n e i e r t  
w i r d  a l s o  f o r t a n  m i t t e l s  ( - - + + - )  d a r g e s t e l l t  w e r d e n .
N e b e n  d e r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  d e r  
e i n z e l n e n  M o d a l v e r b l e s u n g e n  w i r d  v e r s u c h t ,  d i e s e  g e g e n e i n a n d e r  
a b z u g r e n z e n  s o w i e  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n  f ü r  i h r e n  G e b r a u c h  a n z u g e b e n .
S c h l i e ß l i c h  f o l g t  z u  j e d e m  M o d a l v e r b  e i n e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  
g e f u n d e n e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  u n d  d e r e n  E i n o r d n u n g  i m S t r u k -  
t u r b a u m .  D i e  G r a p h i k  h i e r z u  m u ß t e  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  B e -  
g r i f f e  e n t k l e i d e t  w e r d e n ,  d a  n u r  s o  e i n e  g e w i s s e  Ü b e r s i c h t l i c h -  
k e i t  d e r  Z u s a m m e n s t e l l u n g  g e w ä h r l e i s t e t  i s t .
136) Sehe hierzu auch Wunderlich 1981a:20.
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Ш . 2 . 1 . * n i c h t  b r a u c h e n 1 u n d  s e i n e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a -  
l e n t e
Da d a s  K o r p u s  l e i d e r  n u r  m a g e r e  A u s k u n f t  U b e r  d e n  G e b r a u c h  r u s s i -  
s c h e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  d e s  d e u t s c h e n  n i c h t  b r a u c h e n  l i e f e r t ,  
muß  z u  d e r e n  B e s c h r e i b u n g  ü b e r w i e g e n d  a u f  k o n s t r u i e r t e  u n d  v o n  
M u t t e r s p r a c h l e r n  a b g e s e g n e t e  B e i s p i e l e  z u r ü c k g e g r i f f e n  w e r d e n .
Ш . 2 . 1 . 1 . , n e  n u z n o *
l 3 7 v
D a s  n e g i e r t e  n e  n u z n o  e r s c h e i n t  i n  e r s t e r  L i n i e  a l s  Ü b e r s e t -
z u n g s ä q u i v a l e n t  d e s  a l e t h i s c h e n  n i c h t  b r a u c h e n ^ m i t  d e r  C h a r a k t e -
r i s t i  I׳׳ ( -  -  -  + - ) .  E s  z e i g t  a n ,  d a ß  e i n e  H a n d l u n g  a u f g r u n d  ä u ß e -
r e r  k a u s a l e r  U m s t ä n d e  u n z w e c k m ä ß i g  e r s c h e i n t :
( 4 7 7 )  Vam ne  nuzno  p o v t o r j a t '  e k s p e r i m e n t .  Ê to  n e c e l e s o o b r a z n o .  
( L o b a n o v a / S l e s a r e v a  1980:69)
S i e  b r a u c h e n  d a s  Exper im en t  n i c h t  zu w i e d e r h o l e n .  Es wäre  
unzw eckm äß ig .  ( A. W. )
D a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  w i r d  s t e t s  i m D a t i v  a n g e g e o e n ;  f e h l t  e s
e i n m a l  u n d  k a n n  e s  n i c h t  a u s  dem d i r e k t e n  s p r a c h l i c h e n  K o n t e x t
v
e r g ä n z t  w e r d e n ,  s o  l i e g t  i n  n e  n u z n o  n i c h :  m e h r  e i n  U b e r s e t / : u n g s -  
ä q u i v a l e n t  zu  n i c h t  b r a u c h e n , s o n d e r n  z u  , n i c h t  n ö t i g  s e i n 1 ,
1nicht lohnen' vor.
F ü r  d i e  W i e d e r g a b e  der» d e o n t i s c h - v o l l t i v c n  n i r h t  b r a u e h e n ^  g e m ä ß
( -  + -  + + / - )  s t e h e  d i e  Ü b e r s e t z u n g  v o n  B e i s p i e l  ( 1 2 1 ) :
( 1 2 1 )  Du k a n n s t  dann w ie d e r  e i n  Aquar ium a n l e g e n  und F i s c h e  z ü c t i -  
t e n ,  du k a n n s t  au s g e h e n  und b r a u c h s t  n iem anden  zu f r a g e n  . . .  
(R em arq u e ,  nach  Raynaud 197 6 :2 3 0 )
( 1 2 1 a ) 0 p ^ a t*  t y  m oz es 1 p r i o b r e s t i v a k v a r i u m  i  razvv o d i t ł r y b ,  t y  т о -  
z e s '  u c h o d i t '  i  t e b e  ne nuzno n i k e g o  s p r a s i v a t 1 . . .
y
D i e s e  W i e d e r g a b e  d u r c h  n e  п и г п о  e r s c h e i n t  a l l e n  b e f r a g t e n  M u t t e r -  
s p r a c h l e r n  m ö g l i c h ,  w i r d  j e d o c h  ( s . u . )  n i c h t  a l s  d i e  b e s t e  Ü b e r -  
s e t z u n g  e m p f u n d e n .
-183-
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1 1 1 . 2 . 1 . 2 .  , n e  a a d o י
у
Wi e  s c h o n  n e  n u z n o  k e n n z e i c h n e t  d a s  n e g i e r t e  m o d a l e  P r ä d i k a t i v
1 3 8 )n e  n a d o  s t e t s  U n z w e c k m ä ß i g k e i t ,  w o b e i  e r n e u t  d a s  Z i e l  d e r
M o d a l i t ä t  i m D a t i v  a n g e g e b e n  s e i n  mu ß .  P a r a l l e l  d a z u  e r s c h e i n t
i m D e u t s c h e n  d a s  d u r c h  ( - - - + - )  g e k e n n z e i c h n e t e  n i c h t  b r a u c h e n ״
( 1 1 9 )  Aber e s  i s t  ganz s t i l l  d o r t ,  und S i e  b r a u c h e n  s i c h  n i c h t  
zu f ü r c h t e n .  (E.  W i e c h e r t ,  n ach  Raynaud 1 9 7 6 :2 3 0 )
N0 tarn sovsem t i c h o ,  vam ne nado b o j a t ' s j a .
1 1 1 . 2 . 1 . 3 .  1 mo z n o  ne  *
v 1 3 9 )
Da s  m o d a l e  P r a d i k a t i v  mo z n o  s t e l l t  i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e r
i n n e r e n  N e g a t i o n  e i n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e s  v o l i t i v e n  n i c h t  
b r a u c h e n ^ d a r  u n d  i s t  s o m i t  e b e n f a l l s  d u r c h  ( -  + -  + + / - )  g e -  
k e n n z e i c h n e t .
y
( 4 7 8 )  Vam mozno ne e c h a t * .  Vse i  t a k  u s t r o i l o s ' .  ( L o b a n o v a / S l e -  
s a r e v a  1980:70)
S i e  b rauchen  n i c h t  zu f a h r e n .  A l l e s  h a t  s i c h  ( s c h o n )  so  
g e r e g e l t .
D i e  Ne g a  t  i o n s  pa  r t  i k e  1 n_e b e z i e h t  s i c h  d a b e i  d i r e k t  a u f  ' e c h a t "  
u n d  n i c h t  e t w a  a u f  d a s  m o d a l e  P r a d i k a t i v  s e l b s t  -  a n d e r n f a l l s  
h i e ß e  d a s  R e s u l t a t  n e  1 ' 2 j a . D a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t a t  e r s c h e i n t  
w i e d e r  i m D a t i v .  D i e s e  A u s s a g e  i s t  e t w a  m ö g l i c h  i n  e i n e m  Z u s a m •  
m e n h a n g ,  i n  dem e i n e  v o r h e r  g e g e b e n e  A n o r d n u n g  w i d e r r u f e n  o d e r  
e i n e  E r l a u b n i s  e r t e i l t  w e r d e n  s o l l .
-1 84-
1 3 8 )  S i e h e  a u c h  d i e  Ausführungen a u f  S e i t e  128.
139) S i e h e  h i e r z u  d i e  Ausführungen  a u f  S e i t e  1 2 7 f .
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1 1 1 . 2 . 1 . 4 •  * n e  s t o i t *
D a s  v e r n e i n t e  u n p e r s ö n l i c h e  V e r b  n e  s t o i t ^ ^ )  d r ü c k t  i m m e r  
a l e t h i s c h e s  n i c h t  b r a u c h e n ) ״ g e m ä ß  ( -  -  -  + - ) )  a u s .  D a b e i  z e i g t
v **
e s  w i e  s c h o n  n e  n u z n o  o d e r  n e  n a d o  a n ,  d a ß  d i e  g e n a n n t e  H a n d l u n g  
i n  d e n  A u g e n  d e s  S p r e c h e r s  u n z w e c k m ä ß i g  e r s c h e i n t .  Ü b e r w i e g e n d  
w i r d  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i m D a t i v  a n g e g e b e n ,  e s  s e i  d e n n ,  
e s  e r g i b t  s i c h  d i r e k t  a u s  d e m K o n t e x t .
(1 2 3 )  Du b r a u c h s t  e s  n u r  zu s a g e n .  ( K l a p p e n b a c h / S t e i n i t z  1964) 
T e b e  s t o i t  t o l k o  s k a z a t ' .
D i e  E i n s c h r ä n k u n g  d e r  A u s s a g e ,  d i e  i m Z u s a m m e n h a n g  m i t  b r a u c h e n  
ü b e r w i e g e n d  d u r c h  d i e  N e g a t i o n  g e g e b e n  i s t ,  l i e g t  h i e r  i m p l i z i t  
i n  n u r  b z w .  t o i 1 k o  v o r .  H i e r a u f  w u r d e  b e r e i t s  a u f  S e i t e  8 4  v e r -  
w i e s e n •
I I  1 . 2 . 1 . 5 .  *n e  c h o č e t -П ’У
y
Ne c h o c e t s j a  w e i s t ,  a n a l o g  z u r  a s s e r t i e r t e n  V e r w e n d u n g  d i e s e s
1 4 1 )u n p e r s ö n l i c h e n  m o d a l e n  V e r b s  , a u f  d a s  N i c h t  V o r h a n d e n s e i n , 
d a s  F e h l e n  e i n e s  B e d ü r f n i s s e s  h i n .  E s  s t e h t  d e n  d e u t s c h e n  n i c h t  
b r a u c h e n  g e m ä ß  ( - -  + +■ + / - )  g e g e n ü b e r .  D a b e i  i s t  e b e n  unw esen t -  
l i e h ,  o b  d i e  A u s s a g e  d i s k u r s o r i e n t i e r t  i s t  o d e r  n i c h t .
A l s  B e l e g e  f ü r  d a s  p a r a l l e l  z u  n i c h t  b r a u c h e n   ̂ v e r w a n d t e  n e  c h o -
v
c e t s  : a  m ö g e n  w i e d e r  z w e i  i n s  R u s s i s c h e  ü b e r t r a g e n e  B e i s p i e l e  
d i e n e n  :
(1 1 8 )  I c h  h a b e  h e u t e  morgen g u t  g e f r ü h s t ü c k t ; i c h  b r a u c h e  j e t z t
n i c h t  zu  e s s e n  / . . . / .  (R aynaud  197 6 :2 3 0 )
v v
^ e g o d n j a  u t ro m  j a  c h o r o s o  p o z a v t r a k a l a ;  mne s e j e a s  ne c h o -
c e t s  j a  e s t 1.
( 1 2 2 )  Er  b r a u c h t  j e t z t  n i c h t  zu e s s e n ,  e r  i s t  noch s a t t  vom 
M i t t a g e s s e n .
V  V v
Emu ne  c h o c e t s j a  e s t  , on  e s c e  s y t  obedom.
140)  S i e h e  h i e r z u  a u c h  d i e  A u s fü h ru n g e n  a u f  S e i t e  13 3 .
141) S i e h e  h i e r z u  a u c h  d i e  A u s fü h ru n g e n  a u f  S e i t e  133.
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A l s  b e s t e  W i e d e r g a b e  d e s  b e r e i t s  a u f  g e f ü h r t e n  B e i s p i e l s  ( 1 2 1 )
e m p f i n d e n  a l l e  b e f r a g t e n  M u t t e r s p r a c h l e r  d i e  f o l g e n d e  Ü b e r s e t z u n g :
( 1 2 1 )  Du k a n n s t  dann w i e d e r  e i n  Aquar ium a n l e g e n  und F i s c h e  z i ich -  
t e n ,  du k a n n s t  a u s g e h e n  und b r a u c h s t  n iemanden zu f r a g e n  . . .  
(R em arque ,  n ach  Raynaud 1 9 7 6 :2 3 0 )
(121b) O p ja t*  t y  m ozes '  p r i o b r e s t i  a k v a r i u m  i  r a z v o d i t *  r yb ,  t y  
m o z e s * u c h o d i r*  s p r a s i v a j a  n ik o g o  . . .
D a b e i  g e r a t  d a s  n e g i e r t e  i m p e r f e k t i v e  P a r t i z i p  i n  d e n  G e l t u n g s -
b e r e i c h  d e s  M o d a l v e r b s  moc * , w e l c h e s  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h
( -  + -  + + / - )  g e k e n n z e i c h n e t  i s t .
D i e  n e g i e r t e  P a r t i z i p i a  I k o n s t r u k t i o n  i n n e r h a l b  d e s  S k o p u s  v o n  
m o c * w i r d  v o n  d e n  M u t t e r s p r a c h l e r n  W i e d e r g a b e n  e t w a  m i t  n e  n u z n o  
o d e r  n e  s l e d u e t  ( s . o . )  v o r g e z o g e n ,  d a  s i e  d i e  K o n s t r u k t i o n  d e s  
S a t z g e f ü g e s  v e r e i n f a c h t .
111.2.1.6■ * moc 1 ne *
III.2.1.7. Existentielle Dativkonstruktionen
Au c h  e x i s t e n t i e l l e  D a t i v k o n s t r u k t i o n e n ,  w i e  s i e  u n t e r  I I . 2 . 2 . 1 . 2  
a u f  S e i t e  1 47  f f  b e s c h r i e b e n  w o r d e n  s i n d ,  k ö n n e n  p a r a l l e l  zum 
d e u t s c h e n  n i c h t  b r a u c h e n  s t e h e n .  D a b e i  komme n  s i e  s o w o h l  a l e t h i s c h  
f u r  n i c h t  b r a u c h e n ,, a l s  a u c h  d e o n t i s c h - vo 1 i t i v  f u r  n i c h t  b r a u c h e n ^ 
v o r .  Da s  s o l l  a n h a n d  e i n e s  B e i s p i e l s  a u s  de m K o r p u s  s o w i e  e i n e s  
ü b e r p r ü f t e n  Ü b u n g s s a t z e s  e i n e s  L e h r b u c h e s  b e l e g t  w e r d e n .
( 4 7 9 )  Vam nezacem p o v t o r j a t '  e k s p e r i m e n t .  ( L o b a n o v a / S l e s a r e v a  
1 9 8 0 :6 9 )
Si־e b r a u c h e n  d a s  E x p e r i m e n t  n i c h t  zu w i e d e r h o l e n .  (A. W. )
(I 77)  -  Vam necego  b e s p o k o i t f s j a ,  -  / . . . /  ( 1 9 8 0 : 4 3 )
" S i e  b r a u c h e n  s i c h  n i c h t  zu b e u n r u h i g e n ,  / . . . / "  ( 1 9 6 5 : 4 0 )
D a s  B e i s p i e l  ( 4 7 9 )  a l e t h i s c h  u n d  d u r c h  ( - - - + - )  d a r s t e l l -
b a r .  Es  b e i n h a l t e t  d i e  F e s t s t e l l u n g ,  d a ß  d i e  g e n a n n t e  H a n d l u n g  
a u f g r u n d  ä u ß e r e r  U m s t ä n d e  n i c h t  e r f o r d e r l i c h  o d e r  n i c h t  z w e c k -  
d i e n l i c h  i s t .  D a s  K o r p u s b e i s p i e l  h i n g e g e n  e n t s p r i c h t  de m d e u t -
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s e h e n  n i c h t  b r a u c h e n ^ ,  i s t  a l s o  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h
( _  + -  + + )  z u  c h a r a k t e r i s i e r e n .  A u s  p r a g m a t i s c h e r  S i c h t  s t e l l t
d i e s e r  B e l e g  e i n e n  R a t  d a r .
• V
I I I . 2 . 1 , 8 .  * c t o b v *  + i m p e r f e k t i v e r  I n f i n i t i v
N i c h t  b r a u c h e n i ״ m K o n s e k u t i v s a t z  m i t  d e m M e r k m a l s b ü n d e l  ( -  ----- +
k a n n  i m d u r c h  c t o b v  e i n g e l e i t e t e n  r u s s i s c h e n  N e b e n s a t z  k u r z
d u r c h  d e n  i m p e r f e k t i v e n  I n f i n i t i v  w i e d e r  g e g e b e n  w e r d e n ,  w i e
d i e  f o l g e n d e ,  v o n  M u t t e r s p r a c h l e r n  b e s t ä t i g t e  Ü b e r s e t z u n g  b e l e g t
( 1 2 0 )  Und um d i e  M i t t a g s z e i t  v e r b i r g t  e r  s i c h  w i e d e r ,  s o  daß
e r  n i c h t  zu s ehen  b r a u c h t , wer s e i n  E s s e n  b r i n g t .  (E .  Wie- 
c h e r t ,  nach  Raynaud 1 9 7 6 :2 3 0 )
I  к obedu on snova  s k r y v a e t s j a ,  c t o b v  ne v i d e t 1 , k t o  p r i -  
n o s i t  edu .
D e r  i m p e r f e k t i v e  A s p e k t  k a n n  i n  d i e s e m  B e l e g  h ö c h s t e n s  a l s  i m -  
p l i z i t  m o d a l  a n g e s e h e n  w e r d e n ,  u n d  z w a r  i m Z u s a m m e n s p i e l  m i t  d e r
v
a l e t h i s c h  g e f ä r b t e n  K o n j u n k t i o n  c t o b v .
I I I . 2 . 1 . 9 ■  S t r u k t u r b a u m  d e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  , n i c h t  
b r a u c h e n  1
D e r  f ü r  n i c h t  b r a u c h e n  e r s t e l l t e  S t r u k t u r b a u m  ( s i e h e  S e i t e  8 5 )  
k a n n  n u n m e h r  w i e  f o l g t  d u r c h  d i e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a -  
l e n t e  e r g ä n z t  w e r d e n .  D a b e i  z e i g t  s i c h ,  d a ß  d i e  r u s s i s c h e n  Ü b e r -  
s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  n i c h t  b r a u c h e n  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  L e s u n g e n  
d e s  d e u t s c h e n  Q u a s i - M o d a l v e r b s  n i c h t  g l e i c h e r m a ß e n  g e e i g n e t  s i n d .
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n i c h t  b r a u c h e n ^ n i c h t  b r a u c h e n  ̂ n i c h t  b r a u c h e n ^





ne s t o i t  
ne c h o c e t s j a
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A b g e s e h e n  v o n  d e r  e p i s t e m i s c h e n  V a r i a n t e  v o n  d ü r f e n  s i n d  a l l e  
V e r w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n  d i e s e s  M o d a l v e r b s  i m K o r p u s  g u t  a b g e -  
d e c k t .  So  k a n n  b e i  d e r  A b h a n d l u n g  d e r  e i n z e l n e n  r u s s i s c h e n  Ü b e r -  
s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  d ü r f e n  a u c h  ü b e r w i e g e n d  a u f  K o r p u s b e l e -  
g e  z u r ü c k g e g r i f f e n  w e r d e n .
I I I . 2 . 2 . 1 .  ' ш о с ” 1 Л2 )
у
Da s  r u s s i s c h e  M o d a l v e r b  m o c 1 u n d  s e i n e  p e r f e k t i v e  E n t s p r e c h u n g
у
S710C 1 e r s c h e i n e n  f ü r  d a s  a l e t h i s c h e  d ü r f e n ^ m i t  d e r  C h a r a k t e r i -  
s t i k  ( - - - + - )  w i e  a u c h  f ü r  d a s  m e i s t  v o l i t i v e  d ü r f e n  ̂ g e m ä ß  
( -  + - - * + ־ / - ) ;  f ü r  l e t z t e r e n  G e b r a u c h  l i e g t  j e d o c h  i m K o r p u s  
k e i n  B e i s p i e l  v o r ,
у
I n  a l l e n  v o r l i e g e n d e n  B e i s p i e l e n  z u  moc * b z w .  d ü r f e n ^ i s t  d a s
Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  b e l e b t ;  d i e  M ö g l i c h k e i t  i s t  a u f g r u n d  e i n e s
ä u ß e r e n  S a c h v e r h a l t s  g e g e b e n :
(M 85)  " I c h  f r e u e  mich von Herzen d a r a u f ,  me ine  l i e b e  Amra. I c h  
w e iß ,  daß  i c h  a l l e s  d e i n e r  G e s c h i c k l i c h k e i t  ü b e r l a s s e n  
d a r f . / . . . / 1 9 6 3 : 1 3 7 ) ״  )
у
-  Vsem se rd cem  r a d ,  d o r o g a j a  Amra. J a  z n a j u ,  c t o  mogu 
p o l o z i t ' s j a  na t v o i  s p o s o b n o s t i .  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 5 1 )
(M145) Was F r ä u l e i n  von O s t e r l o h  a n g i n g ,  so  war s i e  ohne  w e i t e r e s
e n t s c h u l d i g t .  Wer wie  s i e  m i t  P f l i c h t e n  ü b e r h ä u f t  w a r ,  d u r f -  
t e  an S c h l i t t e n p a r t i e n  n i c h t  e r n s t l i c h  d e n k e n .  ( 1 9 6 3 : 1 8 7 )
Č to  k a s a e t s j a  f r e j l e j n  fon O s t e r l o ,  t o  na е е  n i k t o  ne b y l  
v p r e t e n z i i .  L j u d i ,  obremenennye  s t o l *  m n o g o c i s l e n n y m i  
o b j a z a n n o s t j a m i , ne mogut p o z v o l i t '  s e b e  t a k o j  r o s k o s i ,  
как  k a t a n fe na s a n k a c h .  ( 1 9 7 3 :8 0 )
O b w o h l  i m z w e i t e n  B e l e g  d a s  W o r t  , P f l i c h t e n 1 f ä l l t ,  h a n d e l t  e s
s i c h  b e i  d ü r f e n  b z w .  moc  ' n i c h t  e t w a  um d i e  v o l i t i v e  o d e r  d e o n t i -
s e h e  L e s u n g ;  d i e  b e z e i c h n e t e  U n m ö g l i c h k e i t  b e r u h t  v i e l m e h r  a u f
k a u s a l e n ,  a l s o  a l e t h i s c h e n  G r ü n d e n :  Z e i t m a n g e l  i s t  d i e  ä u ß e r e
G e g e b e n h e i t .
־189־
III.2.2. 1dürfen1 und seine russischen Übersetzungsäquivalente
142) Siehe hierzu auch die Abhandlung auf Seite 124.
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E t w a s  f r e i ,  j e d o c h  i mme r  n o c h  s i n n e n t s p r e c h e n d ,  i s t  d i e  Ü b e r s e t -
z u n g  v o n  I l ' f / P e t r o v ;  a u c h  h i e r  l i e g t  d i e  a l e t h i s c h e  V a r i a n t e  v o n  
v f
moc  v o r  :
( I  70)  -  T a k ic h  usov ,  d o l z n o  b y t ' ,  n e t  dazc и A r i s t i d a  B r i a n a ,
/ . . . /  по z i t '  s  t a k i m i  u l ' t r a f i o l e t o v y m i  v o lo s a m i  v So-  
v e t s k o j  R o s s i i  ne r e x o r . e n d u e t s  j a .  P r i d e t s j a  s b r i t ' .
-  J a  ne mogu, / . . . /  è t o  nevozmozno.
/ . . . /
־  Ne mogu ( 1 9 8 0 : 4 1 )
" I c h  wurde Ihnen  a b e r  n i c h t  r a t e n ,  m i t  dem l i l a  S c h n u r r -  
b a r t  h i e r  in  Rußland  h e r u m z u l a u f e n .  Wir werden gezwungen 
s e i n ,  ih n  a b z u n e h m e n . "
"Das l a s s e  i c h  n i c h t  z u ,  / . . . / .  Das i s t  a u s g e s c h l o s s e n . "  
/ . . . /
"Es  d a r f  n i c h t  s e i n "  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 3 7 )
Um dem S t i l  I l ' f / P e t r o v s  g e r e c h t  z u  w e r d e n ,  w u r d e  e i n e  Ä n d e r u n g  
d e s  S u b j e k t s  b e i  d e r  W i e d e r a u f n a h m e  d e s  R e d e a b s c h n i t t e s  i n  K a u f  
g e  nomme n .
y
Da d a s  K o r p u s  w e d e r  e i n e n  B e l e g  f u r  d i e  p e r f e k t i v e  V a r i a n t e  s mo c  1
n o c h  f ü r  d e n  d e o n t i s c h e n  o d e r  v o l i t i v e n  G e b r a u c h  d e s  A s p e k t p a a r e s
a u f w e i s t ,  s o l l  h i e r f ü r  d i e  W i e d e r g a b e  v o n  B e i s p i e l  ( 1 2 6 )  d i e n e n :
(1 2 6 )  I c h  d a r f  h e u t e  v e r r e i s e n ,  niemand h a t  e tw a s  d a g e g e n .
v
J a  smogu s e g o d n j a  u e c h a t 1 , n i k t o  n i c e g o  ne im ee t  p r o t i v  
è t o g o .
y
D i e  s e m a n t i s c h - l o g i s c h e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  v o n  d ü r  f e n  b z w .  s m o c 1 
i s t  h i e r  d u r c h  ( -  + -  + + / - )  g e g e b e n .
1 1 1 . 2  . 2 . 2  ■ * m o z n o *
v 14 3 )
D a s  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  mo z n o  k a n n  i n  a l e t h i s c h e r  o d e r  d e o n t i s c h -
v o l i t i v e r  L e s u n g  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  von  d ü r f e n  a u f t r e t e n .
-190-
143) Siehe auch die Ausführungen auf Seite 127f.
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(Š 1 7 8 )  No e s l i  ê t a  n o d e l '  / . . . /  b u d e t  p o r o z d a t '  v t o c n o s t i  t e vze  
samye o b - e k t y ,  c t o  i  i s s l e d u e m y j  mechanizm, t o  mozno s c i -  
t a t ' ,  c t o  / . . . /  n a s a  m o d e l '  a d e k v a t n a  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 6 2 )
Aber wenn d i e s e s  M o d e l l  / . . . /  g enau  d i e  g l e i c h e n  O b j e k t e  
w ie  d e r  zu u n t e r s u c h e n d e  Mechanismus g e n e r i e r t ,  s o  d ü r f e n  
w i r  annehmen, daß  / . . . /  u n s e r  M o d e l l  a d ä q u a t  i s t  / . . . /  
( 1 9 7 1 : 9 5 )
( 1 3 1 )  E in  s o  g r o ß e r  S p a ß v o g e l  i s t  d e r  Bonner O p p o s i t i o n s f ü h r e r  
n i c h t ,  daß man d i e s  f ü r  e i n e n  F a s c h i n g s s c h e r z  h a l t e n  d a r f . 
(FAZ, 1 8 . 2 .1 9 8 5 )
/ . . . / ,  c t o b y  mozno b y l o  p r i n j a t '  za  a n e k d o t .
D a s  a l e t h i s c h e  m o z n o  s t e h t  h i e r  p a r a l l e l  zum d e u t s c h e n  d ü r f e n  ״
m i t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  ( -  -  -  + - ) .  B e i d e  b e s a g e n ,  d a ß  a u f g r u n d  
d e r  i n  b e i d e n  B e l e g e n  v e r s p r a c h l i c h t e n  ä u ß e r e n  U m s t ä n d e  d i e  M ö g -  
l i c h k e i t  e i n e r  b e s t i m m t e n  L a g e e i n s c h ä t z u n g  ( n i c h t )  g e g e b e n  i s t .
D i e  v o l i t i v e  L e s u n g  m i t  m o z n o , w e l c h e  p a r a l l e l  z u  dem d u r c h  
( ־ + ־  + + )  g e k e n n z e i c h n e t e n  d ü r f e n  ̂ a u f t r i t t ,  i s t  b e i  K i s h o n  
g e g e b e n  :
(K 30)  ,,Aber d a r f  i c h  S i e ,  H e r r  I n s p e k t o r ,  f r a g e n ,  woher S i e  
w i s s e n ,  daß  es  s i c h  um d i e  A k t e n t a s c h e  m e ines  K l i e n t e n  
h a n d e l t ?' 1 ( 1 9 7 2 : 8 9 )
-  / . . . /  mozno l i  mne p o i n t e r e s o v a t ' s j a ,  na kakom o s n o v a n i i  
vy r e s i l i ,  g o s p o d in  d e z u r n y j ,  c t o  é t o t  p o r t f e l '  -  s o b s t -  
v e n n o s t '  moego k l i e n t a ?  ( 1 9 7 3 : 5 3 )
D i e  D a t i v e r g ä n z u n g  i m R u s s i s c h e n  g i b t  h i e r  w i e d e r u m  d a s  Z i e l
d e r  M o d a l i t ä t  a n .  D i e  F r a g e f o r m  k e n n z e i c h n e t  e i n e  g e w i s s e  H ö f l i c h -
k e i t .
I I I . 2 . 2 . 3 ,  ' n a d o '
1 4 4 )
F ü r  d a s  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  n a d o  l i e g t  e i n  K o r p u s b e l e g  a l s
Ä q u i v a l e n t  z u  d ü r f e n  ̂ g e m ä ß  ( -  + -  + + / - )  v o r .  B e i s p i e l e  f ü r  
s e i n e n  a l e t h i s c h e n  G e b r a u c h  a n s t e l l e  d e s  d u r c h  ( - - - + ־ ) g e k e n n -  
z e i c h n e t e n  d ü r f e n m ״ u ß t e n  k o n s t r u i e r t  u n d  ü b e r s e t z t  w e r d e n .
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(1 3 3 )  Wenn du abnehmen w i l l s t ,  s o  d a r f s t  du n i c h t  mehr so  v i e l  
e s s e n .
V V
E s l i  t y  c h o c e s  c h u d e t ' ,  n ado  cebe  ne t a k  mnogo e s t * .
N a d o  s t e l l t  h i e r  d i e  a l e t h i s c h e  N o t w e n d i g k e i t  i n n e r h a l b  d e s  
X o n d i t i o n a l g s f ü g e s  d a r .
Im f o l g e n d e n  B e l e g  i s t  h i n g e g e n  d a s  d e o n t i s c h - v o 1 i t i ve  n a d o  p a -  
r a l l e l  z u  d ü r f e n  ̂ g e g e b e n :
( ? 1 9 2 )  Podobno tomu, как  nado  s t r o g o  r a z l i c a t '  u p o t r e b l e n i e  t e r m i -  
na v ' t e o r i j a *  v m a t e m a t i c e s k i c h  i  é m p i r i c e s k i c h  n a u k a c h ,  
to c n o  t a k  ze nado ne s m e s i v a t '  u ç o t r e b l e n i e  t e r m i n a  *mo- 
d e l ' '  v m a t e m a t i c e s k i c h  i  é m p i r i c e s k i c h  n a u k a c h .  ( 1 9 6 5 : 6 5 )
Ebenso wie man d i e  Verwendung  d e s  Term inus  ' T h e o r i e '  in  
den  m a th e m a t i s c h e n  von d e r  i n  den e m p i r i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  
s t r e n g  u n t e r s c h e i d e n  muß, d a r f  man auch  n i c h t  d i e  Verwen- 
dung d e s  Term inus  ' M o d e l l '  i n  den m a th e m a t i s c h e n  m i t  d e r  
in  den e m p i r i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  v e r w e c h s e l n .  ( 1 9 7 1 : 9 9 )
D i e  A u s s a g e  i s t  h i e r  i n  b e i d e n  S p r a c h e n  a l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h
g e h a l t e n ,  wa s  f u r  d e n  S t i l  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  A r b e i t e n  c h a r a k t e -
r i s t i s c h  i s t .  D ü r f e n  ̂ b z w.  n a d o  k e n n z e i c h n e n  h i e r  e i n e  w i s s e n -
s c h a f t l i c h e  F o r d e r u n g ,  d e r  s i c h  d e r  A u t o r  a n s c h l i e ß t ;  d i e  M o d a l i -
t á t  i s t  a l s o  ♦ / - d i s k u r s o r i e n t i e r t . F e r n e r  i s t  n o c h  a n z u m e r k e n ,
d a ß  b e i  d e r  Ü b e r t r a g u n g  i n s  D e u t s c h e  v o n  d e r  I ח t e r d e f i n i c r b a r k c i t
d e r  M o d a l o p e r a t o r e n  G e b r a u c h  g e m a c h t  w u r d e .
1 1 1 . 2 . 2 . 4 ■  * n e l  ' z j a  *
14 5 )Da s  m o d a l e  P r a d i k a t i v  ne  1 ' z j a  e r s c h e i n t  im K o r p u s  a l s  Ü b e r -
s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  d ü r f e n  n u r  i n  d e o n t i s c h - v o 1 i t i  v e r  L e s u n g ,  
a l s o  v o n  d ü r  f e n   ̂ g e mä ß  ( -  + -  + ♦ / - )  -  a n  s i c h  m u ß t e  a u c h  a l e t h i -  
s c h e s  n e  1 ' z j a  + p e r f e k t i v e r  I n f i n i t i v  m ö g l i c h  s e i n .
(M156) "Glauben S ie  n i c h t ,  da ß  i c h  s p i e l e ,  H er r  S p i n e l l !  I ch  
d a r f  n i c h t . / . . . / "  ( 1 9 6 3 : 1 9 0 )
-  Ne d u m a j te ,  c t o  j a  budu i g r a t 1, g o s p o d in  S p i n e l *  ! Mne 
n e l ' z j a , (1 9 7 3 :8 3 )
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(К 54)  Es d a r f  j e d o c h  n i c h t  ü b e r s e h e n  w e rd e n ,  daß  I s r a e l  d u r c h  
d i e  h e r a u s f o r d e r n d e  H a l t u n g ,  d i e  e s  dem F r i e d e n s i a g e r  
g e g e n ü b e r  e in n ah m ,  s e i n e n  U n te r g a n g  s e l b s t  h e r b e i g e f ü h r t  
h a t  / . . . /  ( 1 9 7 2 : 1 0 5 )
Vmeste s  tem n e l 1z ja  o t r i c a t ' ,  c t o  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 6 5 )
I n  dem  B e l e g  ( M 1 5 6 )  i s t  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  m i t t e l s  D a t i v -  
e r g ä n z u n g  v e r s p r a c h l i c h t ; B e i s p i e l  (K 5 4 )  i s t  d a g e g e n  a l l g e m e i n -  
p e r s ö n l i c h  g e h a l t e n .  F e r n e r  i s t  z u  l e t z t e r e m  B e l e g  a n z u m e r k e n ,  
d a ß  d i e s e  A u s s a g e  a u c h  a l s  E m p f e h l u n g  a n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ;  
d a r f  n i c h t  i s t  h i e r  d u r c h  s o l  l t e  p a r a p h r a s i e r b a r .
I I I . 2 . 2 . 5 .  N e g i e r t e s  1 n e o b c h o d i m o *
Wi e  s c h o n  a u f  S e i t e  129  v e r m e r k t ,  k o mmt  d a s  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  
n e o b c h o d i n o  n u r  i n  a l e t h i s c h e r  L e s u n g ,  a l s o  e t w a  f ü r  d a s  d u r c h  
( - - - + - )  g e k e n n z e i c h n e t e  d ü r f e n ״  v o r .  Da s  K o r p u s  l i e f e r t  
h i e r f ü r  e i n e n  B e l e g :
i f  V
(Š 21)  V s v j a z i  s  é t i m  neobchod im o  o b r a t i t '  v n im a n ie  na t o ,  c t o  
t e r m i n  ' p r e d m e t  nauk i*  i m e e t  dva  r a z l i c n y c h  z n a c e n i j a ,  
k o t o r y e  neobchodimo s t r o g o  r a z l i c a t *  i  n £  s m e s iv a t*  d r u g  
s  drugom. ( 1 9 6 5 : 1 7 )
Daher muß u n b e d i n g t  b e a c h t e t  w e r d e n ,  daß d e r  T e rm in u s  1 w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e r  G egens tand*  zw ei  v e r s c h i e d e n e  B edeu tungen  h a t ,  
d i e  s t r e n g  v o n e i n a n d e r  g e s c h i e d e n  werden  müssen und n i c h t  
m i t e i n a n d e r  v e r w e c h s e l t  w erden  d ü r f e n . ( 1 9 7 1 : 4 3 f )
D i e  r u s s i s c h e  O r i g i n a l a u s s a g e  i s t  u n p e r s ö n l i c h  k o n s t r u i e r t ,
w a s  i m D e u t s c h e n  d u r c h  e i n e  P a s s i v k o n s t r u k t i o n  a d ä q u a t  w i e d e r g e g e -
b e n  w i r d .  Da s  Ü b e r s e t z e r g e s p a n n  G i r k e / J a c h n o w  b e d i e n t  s i c h  h i e r  z u -
s ä t z l i c h  d e r  I n t e r d e f i n i e r b a r k e i t  d e r  M o d a l o p e r a t o r e n  g e m ä ß
N( - p ) -1M( p )  ,
w o b e i  d i e  l i n k e  S e i t e  f ü r  d a s  r u s s i s c h e  O r i g i n a l  s t e h t *
Da ß  d i e s e  Ä u ß e r u n g  u n b e d i n g t  a l e t h i s c h  z u  l e s e n  i s t ,  l ä ß t  s i c h  
i n  b e i d e n  S p r a c h e n  z u  S a t z b e g i n n  f e s t s t e l l e n :  ' V s v j a z i  s  é t i m *  
b z w .  , d a h e r 1 b e z i e h e n  s i c h  j e w e i l s  a u f  d e n  v o r h e r  d a r g e s t e l 1  t e n  
a l e t h i s c h e n  S a c h v e r h a l t .
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D a s  ( n e g i e r t e t  u n p e r s ö n l i c h e  m o d a l e  V e r b  (ned s l e d u e t ^   ̂ kommt  i n  
e r s t e r  L e s u n g  g e mä ß  ( - ־ - + - )  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e s  
a l e t h i s c h e n  d ü r  f e n ^ und  i n  z w e i t e r  L e s u n g  g e m ä ß  ( -  + -  + +)  
p a r a l l e l  zum a u s s c h l i e ß l i c h  d i s k u r s o r i e n t i e r t  g e b r a u c h t e n  d e o n -  
t i s c h - v o l i t i v e n  d ü r f e n  ̂ v o r .  F ü r  b e i d e  M ö g l i c h k e i t e n  l i e f e r t  d a s  
K o r  p u s  B e l e g e .
(§110)  B l a g o d a r j a  i s p o l ' z o v a n i j u  r e z u l ' t a t o v  s t r u k t u r n o j  l i n g v i -  
s t i k i  s l e d u e t  o z i d a t '  v b l i z a j s e m  buduscem p r o g r e s s a  v 
o b l a s t i  l s s l e d o v a n i j a  mechanizma a f a z i i .  ( 1 9 6 5 : 4 3 )
Dank d e r  Verwendung d e r  R e s u l t a t e  d e r  s t r u k t u r a l e n  L i n g u i -  
s t i k  wird  man b e i  d e r  E r f o r s c h u n g  d e s  A phas iemechan ism us  
in  n ä c h s t e r  Zu k u n f t  e i n e n  F o r t s c h r i t t  e r w a r t e n  d ü r f e n . 
( 1 9 7 1 :7 3 )
D i e  ä u ß e r e n  U m s t ä n d e ,  a u f  d e n e n  d i e  M o d a l i t a t  v o n  s l e d u e t  b e r u h t ,  
w e r d e n  h i e r  am S a t z a n f a n g  v e r s p r a c h l i c h t .
A u c h  d a s  f o l g e n d e  B e i s p i e l  k a n n  i n  d i e s e r  A r t ,  a l s o  a l e t h i s c h ,
V W •  V
(1143) P ־־  o s l a j a  v e s c ,  -  z a m e t i l  O s t a g ,  -  no s o g l a s i t e s  , c t o  j a  
ne mog pok inu t*  l j u b i m u j u  z e n s c i n u ,  ne o s t a v i v  о n e j  n ī k a -  
koRO v o s p o m i n a n i i a .  Odnako v rem en i  t e r  ! a t 1 ne s l e d u e t .
( 1 9 8 0 : 1 0 7 f )
*1Eine  b a n a l e  Sache* ' ,  b e m e r k t e  O s t a p ,  *'Sie müssen a b e r  
zugeben ,  daß i c h  d i e  g e l i e b t e  F ra u  n i c h t  v e r l a s s e n  k o n n t e ,  
ohne mir  e i n  Andenken von i h r  m i tzunehm en .  J e t z t  d ü r f e n  
wi r  a b e r  k e i n e  Z e i t  v e r l i e r e n .  ( 1 9 6 5 :1 2 5 )
E s  i s t  a b e r  g e n a u  s o  g u t  m ö g l i c h ,  d a ß  d e r  S p r e c h e r  d i e  A u s s a g e
d e o n t i s c h  g e w e r t e t  w i s s e n  w i l l ;  d i e  A u s s a g e  i s t  h i e r  s e l b s t
u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  K o n t e x t s  a m b i g ,  wa s  im d e o n t i s c h e n
F a l l  e i n e  u ms o  s t ä r k e r e  N o t w e n d i g k e i t  d e r  B e f o l g u n g  b e w i r k t .
E i n  e i n d e u t i g e r  B e l e g  f ü r  d a s  d e o n t i s c h e  n e  s l e d u e t  p a r a l l e l  
z u  d ü r f e n  ļ e n t s t a m m t  dem T e x t  S a u m j a n s :
III.2.2.6. 'sleduet'
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( § 1 8 0 )  / . . . /  ne s l e d u e t  s m e s i v a t 1 p r o v e r k u  m a t e m a t i c e s k o g o  a p p a r a t a  
g i p o t e z y  s  p r o v e r k o j  g i p o t e z y  как  t a k o v o j .  ( 1 9 6 5 : 6 2 )
/ . . . /  man d a r f  / . . . /  d i e  Ü b e r p r ü f u n g  d e s  m a t h e m a t i s c h e n  
A p p a r a t e s  d e r  H y p o t h e s e  n i c h t  m i t  d e r  H y p o th e s e  a l s  s o l c h e r  
v e r w e c h s e l n .  ( 1 9 7 1 : 9 6 )
H i e r  l i e g t  t r o t z  d e r  g r o ß e n  Ä h n l i c h k e i t  z u  B e l e g  ( Š  2 1 )  ( s i e h e  
S e i t e  1 9 3  ) e i n e  a n d e r e  S i t u a t i o n  v o r .  D i e  Ä u ß e r u n g  b e k o m m t  d e o n -  
t i s c h e n  C h a r a k t e r .  S i e  s t e l l t  z u g l e i c h  e i n e n  R a t  d e s  A u t o r s  d a r ;  
d i e  A u s s a g e  k a n n  i m D e u t s c h e n  a u c h  m i t  s o l l t e  p a r a p h r a s i e r t  
w e r d e n .
060848(
־195-
I I I . 2 . 2 . 7 .  1 d o l z e n  * + N e g a t i o n
D a s  т о а э і е  A d j e k t i v  d o l ļ e ņ l 4 7 )  k a n n  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  
e r f o r d e r l i c h e n  N e g a t i o n  f ü r  d e o n t i s c h e s  w i e  a u c h  f ü r  v o l i t i v e s  
d ü r f e n ^ v e r w a n d t  w e r d e n .  A l l e  B e l e g e  h i e r f ü r  s i n d  v o n  š a u m j a n .
(Š 120)  Poétomu, e s l i  v s j a  s o v o k u p n o s t '  n a b l j u d e n n y c h  f a k t o v  i  
g o v o r i t  v p o l ' z u  d a n n o j  g i p o t e z y ,  é t o  d o l z n o  s c i t a t ' s j a  
ne d o k a z a t e l ' s t v o m ,  a  v s e g o  t o l ' k o  o p r a v d a m e m  g i p o t e z y .
( 1 9 6 5 : 4 9 )
A l s o ,  wenn auch  d i e  g a n z e  Menge d e r  b e o b a c h t b a r e n  F a k t e n  
z u g u n s t e n  d e r  v o r l i e g e n d e n  H y p o th e s e  s p r i c h t ,  d a r f  man 
d i e s e  n i c h t  a l s  B e w e i s ,  s o n d e r n  l e d i g l i c h  a l s  B e s t ä t i g u n g  
d e r  H y p o th es e  a n s e h e n .  ( 1 9 7 1 : 8 1 )
H i e r  l i e g t  n e  d o l z e n  i n  d e o n t i s c h e r  L e s u n g  v o r .  D i e  Ä u ß e r u n g  
s t e l l t ,  g e n a u e r  g e s a g t ,  e i n e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  F o r d e r u n g  d a r ;  b e -  
z e i c h n e n d  h i e r f ü r  i s t  w i e d e r  d i e  P a s s i v d a r s t e l l u n g .  I n  d e r  d e u t -  
s e h e n  Ü b e r s e t z u n g  e r s c h e i n t  n i c h t  d ü r f e n   ̂ g e m ä ß  ( -  + -  + - ) »  w o -  
b e i  w i e d e r u m  d i e  I n t e r d e f i n i e r b a r k e i t  d e r  M o d a l o p e r a t o r e n  e i n g e h t :  
N ( ,־ p )  : = M( p«־  )  .
D a b e i  b e z e i c h n e t  d i e  l i n k e  S e i t e  w i e d e r  d e r .  O r i g i n a l t e x t .
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Im f o l g e n d e n  B e l e g  s t e h e n  s i c h  d o l z e n  + N e g a t i o n  m i t  d e r  l o g i s c h -
s e m a n t i s c h e n  C h a r a k t e r i s t i k  ( - + - + + )  a n d  de m d i s k u r s o r i e n t i e r -
t e n  n i c h t  d ü r f e n  ̂ g e g e n ü b e r ;  d i e  A u s s a g e  i s t  t r o t z  i h r e r  u n p e r -
s ö n l i c h e n  K o n s t r u k t i o n  v o l i t i v ,  d a s  m o d a i i s i e r e n d e  S u b j e k t  i s t
m i t  dem A u t o r  g l e i c h z u s e t z e n :
(Š124)  Rec '  do l z n a  i d t i  ne  о d o k a z a t e l ' s t v e  i l i  o p r o v e r ž e n i i  
g i p o t e z  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 5 1 )
Es d a r f  h i e r  n i c h t  ura d e n  Beweis  o d e r  d i e  W id e r l e g u n g  von 
Hypothesen  g ehen  / . . . /  ( 1 9 7 1 : 8 3 )
B e z ü g l i c h  d e r  N e g a t i o n  v e r h ä l t  s i c h  d i e s e s  B e i s p i e l  w i e  d a s
v o r h e r g e h e n d e .  G l e i c h e s  g i l t  f ü r  d e n  l e t z t e n  B e l e g  v o n  d o  1 z e n  +
n e  b z w .  d a s  n e g i e r t e  d ü r f e n ^:
(Š188)  V d a l n e j š e m  i z l o ž e n i i  u p o t r e b l j a e c s j a  p r o s t o  t e r m i n
t e o r i j a * , vno p r i  é tom  c i t a t e l *  d o l z e n  n i k ogda ne u p u s k a t '  
i z  v id u  s u s c e s t v e n n o e  r a z l i c i e  meżdu p o n j a t i e m  t e o r i i  v 
é m p i r i c e s k i c h  n a u k a c h  i  p o n j a t i e m  t e o r i i  v m a t e m a t i c e s k i c h  
naukac h .  ( 1 9 6 5 : 6 4 )
In d e r  w e i t e r e n  D a r s t e l l u n g  w i rd  / . . . /  e i n f a c h  d e r  T e r m i -  
nus  ,T h e o r i e *  v e r w e n d e t ,  wobe i  d e r  L e s e r  niema l s  den w e s e n t -  
l i e h e n  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  dem B e g r i f f  d e r  T h e o r i e  i n  den  
e m p i r i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  und dem B e g r i f f  d e r  T h e o r i e  
in  den m a t h e m a t i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  a u ß e r  a c h t  l a s s e n  
d a r f . ( 1 9 7 1 :9 8 )
I I I . 2 . 2 . 8 . 1 p o z v o i ' t e  '
L e t z t l i c h  w e i s t  d a s  K o r p u s  n o c h  z w e i  p a r a l l e l e  B e l e g e  a u f ,  i n  
d e n e n  v o l i t i v e s ,  d i s k u r s o r i e n t i e r t e s  d ü r f e n   ̂ m i t  dem M e r k m a l s -  
b ü n d e l  ( -  + -  + +)  m i t t e l s  I m p e r a t i v  v o n  p o z v o l i t  * i n s  R u s s i s c h e
ü b e r t r a g e n  w u r d e :
(M127) '1Dar f  i c h  e in m a l  f r a g e n ,  g n ä d i g e  Frau  ( a b e r  e s  i s t  wohl
n a s e w e i s ) ,  wie  S i e  h e i ß e n ,  wie  e i g e n t l i c h  I h r  Name i s t ? "  
( 1 9 6 3 :1 8 5 )
P o z v o l ’ t e  vas s p r o s i t ' ,  s u d a r y n j a  (moze t  b v t ' ,  é t o  n e s k ro m -  
n o ) ,  как vas  z o v u t ,  к а к  s o b s t v e n n o ,  vasa  f a m i l i j a ?  ( 1 9 7 3 : 7 5 )
(M181) " E n t s c h u l d i g e n  S i e ,  d a ß  i c h  S i e  i n  I h r e n  B e s c h ä f t i g u n g e n
s t ö r e .  Aber d a r f  i c h  f r a g e n ,  ob S i e  d i e s  g e s c h r i e b e n  h a b e n ? "  
(1 9 6 3 :2 0 1 )
-  I z v i n i t e ,  c t o  j a  p o m e š a l  vas im  z a n j a t i j a m .  N0 p o z v o l * t e  
s p r o s i t '  -  ne vy l i  é t o  p i s a l i ?  -  ( 1 9 7 3 :9 4 )
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E s  g e h t  h i e r  um d i e  f o r m e l h a f t e ,  r h e t o r i s c h e  B i t t e  um E r l a u b n i s  
z u r  F r a g e .  D i e  r u s s i s c h e  W i e d e r g a b e  m i t t e l s  p o z v o l ' t e  u n d  d a m i t  
v e r b u n d e n e r  P e r s p e k t i v e ä n d e r u n g  -  i m O r i g i n a l  i s t  d a s  Z i e l  d e r  
M o d a l i t ä t  d a s  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t ,  i m R u s s i s c h e n  h i n g e g e n  f a l l e n  
m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  O b e r f l ä c h e n s u b j e k t  z u s a m m e n  -  i s t  
d i r e k t e r  u n d  v e r l i e r t  d a m i t  a n  H ö f l i c h k e i t .
I I I . 2 . 2 . 9 .  A b s o l u t e r  I n f i n i t i v
A l s  B e i s p i e l  f ü r  e i n e  s y n t a k t i s c h e  W i e d e r g a b e  d e r  M o d a l i t ä t  d e s  
M o d a l v e r b s  d ü r  f e n  w e i s t  d a s  K o r p u s  e i n e  K o n s t r u k t i o n  m i t  d e m a b -  
V o l u t e n  I n f i n i t i v  a u s .  Dem d e u t s c h e n  d ü r f e n  ( *  V a r i a n t e  1 )  l i e g t  
i m a n g e s p r o c h e n e n  B e l e g  d i e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  S t r u k t u r  ( -  + -  + 
z u g r u n d e  .
(M173) E r i n n e r n  S i e  s i c h  d e s  B i l d e s ,  mein H e r r ?  Sahen S i e  e s ?
S i e  s a h e n  e s  n i c h t .  I h r e  Augen waren n i c h t  g e s c h a f f e n  d a -  
f ü r ,  und I h r e  Ohren  n i c h t ,  d i e  k e u s c h e  S ü ß h e i t  s e i n e r  Me- 
l o d i e  zu vernehm en .  S ahen  S i e  e s  -  S i e  d u r f t e n  n i c h t  wagen,  
zu a tm e n ,  S i e  mußten  Ih r e m  H erzen  zu s c h l a g e n  v e r w e h r e n .  
( 1 9 6 3 :1 9 8 )
P om ni te  l i  Vy è t u  k a r t i ņ u ,  s u d a r 1? V i d e l i  ļ i  Vjr е е ?  Vy е е  
ne v i d e l i .  Ne t e  и Vas b y l i  g l a z a ,  ne t e  u s i ,  c t o b y  v o s p r i -  
n j a t *  е е  c e l o m u d r e n n u j u  p r e l e s t 1 . V i d e l i  l i  Vy е е  . . . ?
Vam bv z a t a i t *  d y c h a n i e ,  Vam by z a p r e t i t 1 b i t ' s j a  svoemu 
s e r d c u .  ( 1 9 7 3 : 9 1 )
D e r  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  v o l l z o g e n e  W e c h s e l  v o n  d e r  ä u ß e r e n  h i n  z u r  
i n n e r e n  N e g a t i o n  b e r u h t  a u f  d e r  v i e l z i t i e r t e n  I n t e r d e f i n i e r b a r -  
k e i t  d e r  M o d a l o p e r a t o r e n . I n  d e r  r u s s i s c h e n  a b s o l u t e n  I n f i n i t i v -  
k o n s t r u k t i o n  w i r d  d i e  a u f  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  E r w a r t u n g s h a l t u n g  b e -  
r u h e n d e  N o t w e n d i g k e i t  d u r c h  H i n z u f ü g u n g  d e s  Z i e l s  d e r  M o d a l i t ä t  
i m D a t i v  d e r  z w e i t e n  P e r s o n  p r a g m a t i s c h  g e s e h e n  i n  e i n e  B i t t e  
o d e r ,  w i e  h i e r ,  i n  e i n e n  R a t  u m g e m ü n z t .
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Ш .2 . 2.10. Aspektgebundene Konstruktionen
Im f o l g e n d e n  K o r p u s b e l e g  w i r d  d i s k u r s o r i e n t i e r t e s  d ü r f e n  ̂ g e m ä ß
( - + - + + )  a u s s c h l i e ß l i c h  d u r c h  e i n e  i m p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m
w i e d e r g e g e b e n  :
(M129) "Ah. -  Sprechen  S i e  m i r  doch e i n  wenig mehr von I h n e n ,  
d a r f  i c h  S i e  b i t t e n ?  / . . . / 1 9 6 3 : 1 8 3 ) ״  )
V V v
-  Ach, vot к а к .  R a s s k a z i t e  z e  mne nemnogo b o l ' s e  о s e b e .  
p ro su  vas / . . . /  ( 1 9 7 3 : 7 6 )
D i e s e  V e r w e n d u n g  d e r  i m p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  i s t  n u r  d a d u r c h
e r k l ä r b a r ,  d a ß  e s  s i c h  h i e r  um e i n e n  p e r f o r m a t i  v e n  G e b r a u c h
d e s  V e r b s  h a n d e l t .  Da l e t z t e r e s  d i e  G e b r a u c h s b e d i n g u n g e n  d e r
A s p e k c e  a u ß e r  K r a f t  s e t z t ,  w a r e  e b e n s o
y
/ . . . /  p o p r o s u  / . . . /
m ö g l i c h  g e w e s e n .
Nu r  i m p e r f e k t i v i s c h  w i e d e r g e g e b e n  w e r d e n  k a n n  h i n g e g e n  d e r  f o l g e n d «  
d e o n t i s c h e  S a c h v e r h a l t :
(129 )  So e t w a s  d a r f s t  du n i c h t  s a g e n .  (Duden '1 9 7 3 : 7 1 )
Так ne govor j a t .
Dur  f e n  ļ i s t  h i e r  g e mä ß  ( - + - + - )  c h a r a k t e r i s i e r t :  e s  b e z e i c h -  
n e t  e i n e  -  s p r a c h l i c h e  -  V e r h a l t e n s n o r m ,  d i e  i m R u s s i s c h e n  d u r c h  
d i e  s u b j e k t l o s e  K o n s t r u k t i o n  d e r  d r i t t e n  P e r s o n  P l u r a l  d e s  i m p e r -  
f e k t i v e n  V e r b s  im P r ä s e n s  a u s g e d r ü c k t  w i r d .
I I I . 2 . 2 . 1 1 .  * F r e i e *  Ü b e r s e t z u n g e n  v o n  , d ü r f e n *
I n t e r e s s e h a l b e r  s e i e n  h i e r  n o c h  e i n i g e  w e i t e r e ,  f r e i e  L ' b e r s e t z u n -  
g e n  d e s  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s  d ü r f e n  a n g e f ü h r t .  Es  h a n d e l t  s i c h  
d a b e i ,  s o w e i t  s i c h  i h r e  W i e d e r g a b e  e b e n  l o h n t ,  s t e t s  um l e x i k a l i -  
s e h e  Ü b e r t r a g u n g e n ,  d i e  w e g e n  i h r e r  g e r i n g e n  s y s t e m a t i s c h e n  B e -  
d e u t u n g  n i c h t  i n  d i e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  m o d a l e n  
A u s d r u c k s m i t t e l  e i n f l i e ß e n  k o n n t e n .
(M 19) **Jedenfa l l s '* , s a g t e  F r i e d e r i k e ,  " d ü r f e n  w ir  m i t  un s e rem
Gegenbesuch n i c h t  z ö g e r n .  I c h  s c h l a g e  v o r ,  daß w i r  u b e r m o r -  
gen g e h e n ,  Sonntag . '*  ( 1 9 6 3 : 6 8 )
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-  Vo vs jakorc s l u c a e ,  -  s k a z a ł a  F r i d e r i k a ,  -  b y l o  bv n e u e -
t i v o  m e d l i t 1 s  o tv e tn y m  v i z i t o m ,  j a  p r e d l a g a j u  o t p r a v i t ’ s j a  
к nim p o s l e z a v t r a ,  v v o s k r e s e n ' e  . . .  ( 1 9 7 3 : 3 1 )
(M104) Nach wie  v o r  l e i t e c  D ok to r  L e a n d e r  d i e  A n s t a l t .  M i t  s e in e m  
z w e i s p i t z i g e n  s ch w arzen  B a r t ,  / ״ . . /  s e i n e n  d i c k e n ,  f u n k e l n -  
den B r i l l e n g l ä s e r n  / . . . /  h ä l t  e r  / . . . /  d i e  L e i d e n d e n  i n  
s e in e m  Bann,  -  a l l  d i e s e  I n d i v i d u e n ,  d i e ,  zu sch w ach ,  s i c h  
s e l b s t  G e s e t z e  zu geben  und s i e  zu h a l t e n ,  ihm i h r  Vermögen 
a u s l i e f e r n ,  um s i c h  von s e i n e r  S t r e n g e  s t ü t z e n  l a s s e n  zu 
d ü r f e n . ( 1 9 6 3 :1 7 0 )
V V V
Po-preznem u v o z g l a v l j a e t  e t o  u c r e z d e n i e  d o k t o r  L e a n d e r .  U 
nego c e r n a j a  r a z d v o e n n a j a  b o r o d a ,  / . . . / ,  o c k i  s  t o l s t y m i ,  
s v e r k a j u s c i m i  s t e k l a m i  / . . . / ;  s v o j  r e z k o s t ' j u  i  z a m k n u t o s t *j u  
on p o k o r c e t  b o l ' n y c h  -  l j u d e j  s l i s k o m  s ł a b y c h ,  c t o b y  samim 
u s t a n a v l i v a t '  s e b e  zakony i  i c h  p r i d e r z i v a t ' s j a ,  i  o t d a -  
j u s c i c h  emu svoe  s o s t o j a n i é  za p r a v o  n a c h o d i t 1 s p o r u  v ego  
s u r o v o s t i .  ( 1 9 7 3 :6 2 )
(К 13) "Und w i e ,  wenn i c h  f r a g e n  d a r f , s o l l  i c h  dann  den  e i g e n t l i -  
chen  K r o n s t e i n  v o r b e r e i t e n ? " ( 1 9 7 2 :1 5 4 )
V V
-  Gde z t y  to gda  vozmes' c e n t r a l n״ y j  k o n f l i k t ,  s  t v o e g o  
p o z v o l e n j ״ a ? (1 9 7 3 :1 9 )
I n  a l l e n  d r e i  B e l e g e n  l i e g t  d i e  e r s t e  V a r i a n t e  v o n  d ü r f e n  v o r ,  
w o b e i  n u r  d a s  l e t z t e  B e i s p i e l  d i s k u r s o r i e n t i e r t  i s t .  S t e t s  e r -  
s c h e i n t  d a s  m o d a i i s i e r e n d e  S u b j e k t  ( S i t t e  /  R e c h t  /  E r l a u b n i s  
d e s  A n g e s p r o c h e n e n )  d i c h t e r  a n  d e r  O b e r f l ä c h e  a l s  i m d e u t s c h e n  
O r i g i n a l .
1 1 1 . 2 . 2 • 1 2 ״ . d ü r f e n 1 u n d  s e i n e  Ü b e r s e t z u n s s o a u i v a l e n t e׳0 ״י ,י־־* ׳
D a s  e i n z i g e  K o r p u s b e i s p i e l  f ü r  e p i s t e m i s c h e s  d ü r f e n Q, n ä m l i c h  
(K 4 6 ) \ ^ а п п  l e i d e r  z u  t h e o r e t i s c h e n  Ü b e r l e g u n g e n  n i c h t  h e r a n g e -  
z o g e n  w e r d e n ;  d a  b e i d e  T e x t e  Ü b e r s e t z u n g e n  d a r s t e l l e n  u n d  d i e s e  
i n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  R i c h t u n g e n  vom O r i g i n a l  a b w e i c h e n ,  f e h l t  
d i e  V e r g l e i c h s g r u n d l a g e .  So  m u ß t e n  zum B e l e g  f ü r  d a s  d u r c h  ( +  + )  
c h a r a k t e r i s i e r t e  d ü r f e n Q k o n s t r u i e r t e  u n d  f ü r s  R u s s i s c h e  n a c h g e -  
p r ü f t e  B e i s p i e l e  d i e n e n .  H i e r z u  w u r d e  i n s b e s o n d e r e  d a s  f ü r ' s
1 4 8  ) (K 46)  "Um G o t t e s  w i l l e n !  S i e  h i e r ,  S h a y - S h e i n k r a g e r ?  Schon w i e d e r ?  Das 
d a r f  n i c h t  wahr s e in ! '*  ( 1 9 7 2 : 9 1 )
-  ČC0 t u t  p r o i s c h o d i t ?  -  s p r o s i ł  o n .  -  č t o  vy t u t  snova  z a t e j a l i ,  
S h e n b e r g e r ?  ( 1 9 7 3 :5 8 ) Anneliese Weidner - 9783954792351
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D e u t s c h e  h e r a n g e z o g e n e  und  z u r  A b s t u f u n g  d e r  s u b j e k t i v e n  W a h r -  
s c h e i n l i c h k e i t  m o d i f i z i e r t e  B e i s p i e l  ( 2 1 9 )  ( s i e h e  S e i t e  1 1 7  f )  
v e r w a n d t .
( 2 2 4 )  Mein Bruder  d ü r f t e  (w o h l )  nach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .
D i e  i n  d i e s e m  B e i s p i e l  a u s g e d r ü c k t e  s u b j e k t i v e  W a h r s c h e i n l i c h -  
k e i t  k a n n  n a c h  A u s k u n f t  r u s s i s c h e r  M u t t e r s p r a c h l e r  w o h l  am g e e i g -  
n e t s t e n  w i e  f o l g t  a u s g e d r ü c k t  w e r d e n :
a )  Moj b r a t ,  d o l z n o  b v t 1 , u e c h a l  v P a r i ž .
b) Po v s e ļ  v e r o l a t n o s t i . moj b r a t  u e c h a l  v P a r i z .
D i e  A b s t u f u n g e n  g e g e n ü b e r  a n d e r e n  e p i s t e m i s c h e n  V a r i a n t e n  w e r -  
d e n  s t e t s  i n n e r h a l b  d e r  B e h a n d l u n g  d e r  e i n z e l n e n  M o d a l v e r b e n  
b z w.  i h r e r  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  v o r g e n o m m e n .
I I I . 2 . 3 . 1 3 .  S t r u k t u r b a u m  d e r  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  v o n  * d ü r f e n *
Z u s a m m e n f a s s e n d  e r g i b t  s i c h  f ü r  d ü r f e n  u n d  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g s a q u i -  
v a l e n t e  d e r  u m s t e h e n d e  S t r u k t u r b a u m .
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1 1 1 . 2 . 3 ■ * k ö n n e n *  u n d  s e i n e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e
1 4 9 )
D as  d e u t s c h e  M o d a l v e r b  k ö n n e n  i s t  i m K o r p u s  b e s o n d e r s  z a h l -
r e i c h  v e r t r e t e n .  D a b e i  ü b e r w i e g e n  e r w a r t u n g s g e m ä ß  d i e  a l e t h i s c h e n  
V a r i a n t e n  1 u n d  2 .  K n a p p  h i n g e g e n  f ä l l t  d a s  M a t e r i a l  f ü r  d a s  
v o l i t i v e  o d e r  d e o n t i s c h e  k ö n n e n ^ 3 n ,  u n d  b e s o n d e r s  s p ä r l i c h  
s i n d  B e l e g e ,  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  e p i s t e m i s c h e  B e d e u t u n g  h a b e n .
I I I . 2 . 3 . 1 .  ' m o c ' ' 150)
D e u t s c h e s  k ö n n e n  w i r d  i n  d e n  r u s s i s c h e n  P a r a l l e l s t e l l e n  am h ä u f i g -
V V !
s t e n  d u r c h  d a s  r u s s i s c h e  M o d a l v e r b  moc * ( b z w .  s m o c  ) w i e d e r g e g e b e n .  
Da s  K o r p u s  l i e f e r t  h i e r f ü r  B e l e g e  z u  a l l e n  v i e r  m ö g l i c h e n  L e s u n g e n .
D u r c h  ( - - - + - )  g e k e n n z e i c h n e t e s  k ö n n e n ^ b z w .  d a s  p a r a l l e l e
V N
d r ü c k t  e i n e  ( U n - ) M o g i  i c h k e i  t  a u f g r u n d  ä u ß e r e r  U m s t ä n d e
a u s  :
(M108) Wenn e s  a b e r  dennoch  d i e  Lunge gewesen  w ä re ,  -  d i e s e  neue 
P a t i e n t i n  h ä t t e  k e i n e n  h o l d e r e n  und v e r e d e l t e r e n ,  k e i n e n  
e n t r ü c k t e r e n  und u n s t o f f l i c h e r e n  A n b l i c k  gewahren  können 
a l s  j e t z t  / . . . /  ( 1 9 6 3 : 1 7 2 )
y
No e s l i  by d a z e  ona  s t r a d a l a  b o l e z n ’ j u  l e g k i c h ,  v se  ra v n o  
é t a  n o v a j a  p a c i e n t k a  ne mo^la bv v y g l j a d e t '  p r e l e s t n e e ,  
b l a g o r o d n e e  i  b e s p l o t n e e ,  cem s e j c a s  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 6 4 )
(M190) / . . . /  Und wenn i c h  d a s  mi t  dem , V e r f a l l *  und d e r  ' A u f l ö -
sung* meinem S c h w i e g e r v a t e r  s a g e ,  so  b e l a n g t  e r  S i e  g l e i c h -  
f a l l s  von R e c h t s  wegen,  da können S i e  s i c h e r  s e i n .  ( 1 9 6 3 :2 0 4 )
/ . . . / ;  i  e s l i  j a  p o v t o r j u  v a s i  s l o v a  n a s c e t  , upadka* i  
,u g a s a n i j a 1 svoemu t e s t j u ,  t o  on t o z e  v o z b u d i t  p r o t i v  vas  
d e l o ,  m oze te  byt * u v e r e n y !  ( 1 9 7 3 : 9 7 )
( I  40 )  -  Nu, da o t k u d a  ze  v P a r i z e  mozet  byt* i z v e s t n o  im ja  O .B .?
ו! ( 1980 * 32 )
' ,Nun j a ,  wie k ö n n t e  d e r  Name O.B. in  P a r i s  b e k a n n t  s e i n ’!
(1 9 6 5 : 2 7) / . . . / ״
( I  8 3 )  -  Gde ze  on mozet  b y t f ? (1980:491 
"Wo kann e r  n u r  s e i n ? "  ( 1 9 6 5 : 4 5 )
־202־
149)  S i e h e  h i e r z u  a u c h  d i e  A u s fü h ru n g e n  a u f  den  S e i t e n  9 0 - 9 3 .
150)  S i e h e  h i e r z u  a u c h  S e i t e  1 2 4 .
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( Š 50)  V s v j a z i  s  é t i m  mogut v o z n i k n u t '  s o m n e n i j a  v tom, p r a -  
ѵ отегпа  l i  t a k o g o  r o d a  s u s c e s t v e n n a j a  p e r e f o r m u l i r o v k a  
z a d a c  n a u c n o j  d i s c i p l i n y .  ( 1 9 6 5 : 2 6 )
Im Zusammenhang d a m i t  können  Z w e i f e l  aufkommen ,  ob e i n e  
d e r a r t  w e s e n t l i c h e  U m f o r m u l i e r u n g  i h r e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Aufgaben  g e r e c h t f e r t i g t  i s t .  ( 1 9 7 1 : 5 4 )
(K 4 9 )  Man kann Ihnen  n i c h t s  a n h a b e n .  Es g i b t  k e i n  B e w e i s m a t e r i a l  
gegen  S i e .  ( 1 9 7 2 : 9 2 )
y
Oni n i c e g o  vam s d e l a t *  ne  m o g u t . U n i c h  n e t  n i k a k i c h  v e s -  
k i c h  u l i k .  ( 1 9 7 3 : 5 9 )
Im l e t z t g e n a n n t e n  B e l e g  f i n d e n  s i c h  d i e  f ü r  d i e  U n m ö g l i c h k e i t
a u s s c h l a g g e b e n d e n  ä u ß e r e n  U m s t ä n d e  i m N a c h s a t z  v e r s p r a c h l i c h t ;
i n  a n d e r e n  a u f g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e n  s i n d  s i e  d e m s i t u a t i v e n  K o n -
t e x t  z u  e n t n e h m e n .  E i n e  V e r s p r a c h l i c h u n g  d e r  U m s t ä n d e ,  d i e  d e r
( U n - ) M ö g l i c h k e i t  z u g r u n d e l i e g e n ,  k a n n  e t w a  a u c h  i n  e i n e m  K a u s a l -
g e f ü g e  e r f o l g e n :
( S 6 1 )  Odnako metody s t r u k t u r n o j  l i n g v i s t i k i  mogut  b y t 1 p r i m e -  
neny i  к i z u c e n i j u  i s t o r i i  j a z y k a  putem t a k  nazyvaemoj 
v n u t r e n n e j  r e k o n s t r u k c i i ,  p o s k o l ' k u  p r i  v n u t r e n n e j  r e k o n -  
s t r u k c i i  s i s t e m a  j a z y k a  r a s s l a i v a e t s j a  n a  n e s k o l * k o  s i s t e m  
/ . . . /  ( 1 9 6 5 : 3 1 )
Doch können d i e  M ethoden  d e r  s t r u k t u r a l e n  L i n g u i s t i k  m i t  
H i l f e  d e r  s o g e n a n n t e n  i n n e r e n  R e k o n s t r u k t i o n  au c h  a u f  
d i e  E r f o r s c h u n g  d e r  S p r a c h g e s c h i c h t e  a n g e w e n d e t  w erden ,  
w e i l  s i c h  d a s  S ys tem  d e r  S p r a c h e  b e i  d i e s e r  R e k o n s t r u k -  
t i o n  i n  v e r s c h i e d e n e  S y s t e m e  a u f g l i e d e r t .  ( 1 9 7 1 : 6 0 )
Im f o l g e n d e n  B e l e g  i s t  d i e  K a u s a l i t ä t  d e r  M ö g l i c h k e i t  -  d e r
v o r s t e h e n d e  T e x t  -  i n  d e m A u s d r u c k  , t a k i m  o b r a z o m *  b z w .  , f o l g l i c h *
k o n d e n s i e r t  :
( Š 1 0 8 )  Poè tomu,  c to b y  mozno b y l o  o s u s c e s t v i t *  p e r e v o d y s  odnogo 
j a z y k a  na d r u g i e ,  n e o bchod im o  z a k o d i r o v a t *  z n a c e n i j a  v 
v i d e  c i s t o  f o r m a l * n y c h  s i m v o l o v  i  u k a z a n i j a  c i s t o  f o r m a l * -  
nych o p e r a c i j  nad  è t i m i  s i m v o l a m i .
Takim obrazom, p e r e v o d s k a j a  m a s i n a  m o z e t  r a b o t a t *  t o i * k o  
na b aze  p o l n o j  f o r m a l i z a c i i  p e r e v o d i m o g o  t e k s t a .  ( 1 9 6 5 : 4 2 )
Um e i n e  Ü b e r s e t z u n g  a u s  d e r  e i n e n  S p r a c h e  i n  a n d e r e  zu 
e r m ö g l i c h e n ,  i s t  e s  n o t w e n d i g ,  s o w o h l  d i e  B e d e u t u n g e n  
i n  Form r e i n  f o r m a l e r  Symbole  a l s  a u c h  d i e  I n s t r u k t i o n  
f ü r  r e i n  f o r m a l e  O p e r a t i o n e n  an  d i e s e n  Symbolen  zu k o d i e -  
r e n .
Die Ü b e r s e t z u n g s m a s c h i n e  kann  f o l g l i c h  n u r  a u f  d e r  B a s i s  
e i n e r  v ö l l i g e n  F o r m a l i s i e r u n g  d e s  zu  ü b e r s e t z e n d e n  T e x t e s  
a r b e i t e n .  ( 1 9 7 1 : 7 2 )
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Wi e  b e r e i t s  d i e  a u f g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  e r s c h e i n t  d i e  
P a r a l l e l i t ä t  v o n  m o c 1 u n d  k ö n n e n ^ i n  a f f i r m a t i v e n ,  i n  n e g i e r t e n  
( o d e r  d u r c h  1 t o i ״ k o ' /  1 n u r f o . ä .  e i n g e s c h r ä n k t e n )  u n d  i n  f r a g e n -  
d e n  Z u s a m m e n h ä n g e n .  B e i  d e r  n e g i e r t e n  V e r w e n d u n g  h a n d e l t  e s  
s i c h  d a b e i  s t e t s  um d i e  ä u ß e r e  N e g a t i o n .
Au c h  d a s  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  ( -  -  + + + / - )  g e k e n n z e i c h n e t e  
k ö n n e n  ļ k a n n  p a r a l l e l  d u r c h  d a s  r u s s i s c h e  M o d a l v e r b  moc * a u s g e -  
d r ü c k t  w e r d e n .  D i e  ( U n - ) M ö g 1 i c h k e i t  b e i  d i e s e m  G e b r a u c h  i s t  
s t e t s  i n h ä r e n t ,  b e r u h t  a l s o  a u f  E i g e n s c h a f t e n  o d e r  F ä h i g k e i t e n  
v o n  Z i e l  w i e  a u c h  Q u e l l e  d e r  M o d a l i t ä t :
(M168) "Mein H e r r ! "  s t a n d  d o r t .  " I c h  r i c h t e  d i e  f o lg e n d e n  Z e i l e n  
an  S i e ,  w e i l  i c h  n i c h t  a n d e r s  k a n n , w e i l  d a s ,  was i c h  
Ih n e n  zu s a g e n  h a b e ,  mich  e r f ü l l t ,  mich q u ä l t  und z i t t e r n  
m a c h t ,  w e i l  m i r  d i e  Wor te  m i t  e i n e r  s o l c h e n  H e f t i g k e i t  
Z u s t rö m e n ,  d a ß  i c h  a n  i h n e n  e r s t i c k e n  würde,  d ü r f t e  i c h  
mich Ih n e n  n i c h t  i n  d i e s e m  B r i e f e  e n t l a s t e n  . . . "  ( 1 9 6 3 : 1 9 7 )
-  M i l o s t i v r j  g o s u d a r 1 ! -  p i s a i  o n .  -  J a  p j s u  Vam è t i  s t r o -  
k i ,  i b o  ne mogu i n a c e ,  i b o  t o ,  c t o  j a  d o l z e n  Vam s k a z a t ' ,  
p e r e p o l n j a e t  m e n j a ,  m u c ae t  i  p r o v o d i t  v d r o z 1, s l o v a  z a -  
c h l e s t y v a j u t  m en ja  t a k i m  s t r e m i t e i 'nym potokom, c t o  j a
by z a d o c h n u l  s  j a ,  e s l i  by ne i z l i l  i c h  v 3 tom p i s ' r a e  . . .  
( 1 9 7 3 : 9 0 )
(M194) . . .  " I s t  s i e  t o t ? "  / . . . /  "Noch n i c h t  g a n z ,  s i e  kann mich 
noch s e h e n  . . .  ( 1 9 6 3 : 2 0 4 )
V V V
-  Ona u m e r l a ? !  / . . . /  -  Ne sovsem ,  ona e s c e  mozet  men j a  
u v i d e t '  . . .  ( 1 9 7 3 : 9 8 )
( I  68 ) O t v e r n u v s i s '  o t  d i r e k t o r a - u c r e d i t e l j a  k o n c e s s i i ,  g l a v n y j  
r u k o v o d i t e l *  r a b o t  i  t e c h n i c e s k i j  d i r e k t o r  s o d r o g a l s j a ,  
c h v a t a l s j a  za  s p i n k u  k r o v a t i ,  k r i c a l :  ,,Ne mogu!" i  s n o v a  
b ú s é v a l .  ( 1 9 8 0 : 3 9 )
Dann mußte e r  s i c h  abwenden und e r ,  d e r  an gehende  G e n e r a l -  
d i r e k t o r ,  h i e l t  s i c h  z i t t e r n d  am B e t t r a n d  f e s t ,  b ra c h  in  
e i n  s c h a l l e n d e s  G e l ä c h t e r  a u s  und s c h r i e :  " I c h  kann n i c h t  
m e h r" ,  und l a c h t e  immer w i e d e r .  ( 1 9 6 5 : 3 5 f )
y  V V ѴѴ
(S  8 5 )  D elo  v tom, c t o  c e l o v e k ,  g o v o r j a s c i j  na dannom j a z y k e ^
ne t o l ' k o  p o r o z d a e t  p r e d l o z e n i j a  / . . . / ,  t . e .  g o v o r j a s c i j  
z n a e t  ne t o i 1ko t o ,  k a k i é  o b - e k t y  j a v l j a j u t s j a  p r e d l o z e -  
n i j a m i  ego j a z y k a ,  no on mozet  t a k z e  i z  v sego  m nozes tva  
v y b i r a t 1 o t d e l ' n y e  p r e d l o z e n i j a  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 3 6 )
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Es h a n d e l t  s i c h  da ru m ,  daß  d e r  i n  e i n e r  g e g e b e n e n  S p r a c h e  
s p r e c h e n d e  Mensch n i c h t  n u r  S ä t z e  g e n e r i e r t  / . . . / ,  d . h .  
n i c h t  n u r  w e iß ,  w e l c h e  O b j e k t e  a l s  S ä t z e  s e i n e r  S p r a c h e  
e r s c h e i n e n ,  s o n d e r n  a u c h  a u s  d e r  g e s a m t e n  Menge e i n -  
z e  1 n e  S a t z e  a u s w ä h l e n  k a n n . ( 1 9 7 1 : 6 6 )
V V V V ,
(S 8 9 )  P o l u c i v  dannoe  a b s t r a k t n o e  i s c i s l e n i e  p o r o z d e n i j a  v s e c h  
vozmoznych ç r a m m a t i c e s k i c h  o b - e k t o v ,  t e o r i j a  m a s in n o g o  
p e r e v o d a  mozet  i s p o l ' z o v a t '  ego  d l j a  p o s t r o e n i j a  a l g o r i t -  
raov s i n t e z a  k o n k r e t n y c h  t e k s t o v  po zadannomu s m y s l u .  (1 965  
37)
D ie s e n  g eg eb e n en  a b s t r a k t e n  K a l k ü l  d e r  G e n e r i e r u n g  a l l e r  
m ö g l i c h e n  g r a m m a t i s c h e n  O b j e k t e  kann  d i e  T h e o r i e  d e r  a u t o -  
m a t i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  f ü r  d i e  K o n s t r u k t i o n  von S y n t h e s e -  
a l g o r i t h m e n  k o n k r e t e r  T e x t e  n a c h  e i n e m  v o r g e g e b e n e n  S in n  
a u s n u t z e n .  ( 1 9 7 1 : 6 7 )
(M 27)  " L i e b e  F r i e d e r i k e ,  e s  t u t  m i r  l e i d ,  d a ß  i h r  d e n  Besuch  
w e r d e t  a l l e i n  machen m ü s s e n .  I c h  f ü h l e  mich  n i c h t  wohl 
g e n u g ,  um euch  b e g l e i t e n  zu  k ö n n e n . / . . . / "  ( 1 9 6 3 : 7 2 )
-  M i l a j a  F r i d e r i k a ,  mne,  p r a v o ,  z a l ' ,  no vam p r i d e t s j a  
o t d a t '  v i z i t  bez  menj a .  J a  ne sovsem  z d o r o v  i  ne smogu 
s o p r o v o z d a t v ״ a s .  ( 1 9 7 3 : 3 5 )
D a s  B e i s p i e l  ( Š  8 9 )  z e i g t ,  w i e  k ö n n e n   ̂ b z w .  moc  * ü b e r t r a g e n
a n g e w a n d t  w e r d e n ,  o b w o h l  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  n i c h t  e i g e n t l i c h
b e l e b t  i s t .  Im B e l e g  (M 2 7 )  w i r d  d i e  p a r a l l e l e  V e r w e n d u n g  d e s
y
p e r f e k t i v e n  A s p e k t p a r t n e r s  s m o c 1 e n t s p r e c h e n d  d e n  G e b r a u c h s b e -  
d i n g u n g e n  d e r  A s p e k t e  d e u c l i c h .
F ü r  d i e  a g e n t i v e  V a r i a n t e  k ö n n e n ^ g e m ä ß  ( - ■ ♦ ־ -  + + / - )  u n d  
p a r a l l e l e s  m o c 1 l i e f e r t  d a s  K o r p u s  n u r  z w e i  B e l e g e ,  d i e  b e i d e  
v o n  I l ' f / P e t r o v  s t a m m e n .  Im e r s t e n  w i r d  e i n e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  
E r w a r t u n g s h a l t u n g  a u s g e d r ü c k t ,  d e r  s i c h  d e r  S p r e c h e r  a n s c h l i e ß t ;  
d i e  A u s s a g e  i s t  s o m i t  + / -  d i s k u r s o r i e n t i e r t .  B e i  d e m z w e i t e n  
B e l e g  h a n d e l t  e s  s i c h  d a g e g e n  um e i n e  s p r e c h e r s e i t i g e  E r l a u b n i s ;  
k ö n n e n  2 b z w .  moc  * s i n d  h i e r  a u s s c h l i e ß l i c h  d i s k u r s o r i e n t i e r t .
( 1 1 2 9 )  -  Vy, как  p r e d s t a v i t e l * c a s t n o g o  k a p i t a ł a ,  ne  m o ž e te  o s t a t  
s j a  g lu c h im  к s to n a m  r o d i n y .  ( 1 9 8 0 : 1 0 2 )
" S i e  a l s  V e r t r e t e r  d e s  P r i v a t k a p i t a l s  können  s i c h  n i c h t  
t a u b  s t e l l e n ,  wenn d a s  V a t e r l a n d  s t ö h n t . "  ( 1 9 6 5 : 7 1 )
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V V v( 1 1 3 0 )  -  Vprocem, vy m oze te  u j t i ,  no u n a s ,  p r e d u p r e z d a j u ,  d l i n -  
nye r u k i !  ( 1 9 8 0 :1 0 3 )
" Ü b r i g e n s  können S i e  s i c h  e n t f e r n e n ,  a b e r  i c h  warne S i e  
und mache S i e  d a r a u f  au fm erksam ,  u n s e r e  Arme s i n d  l a n g  . . . "  
( 1 9 6 5 : 7 1 )
у
Wi e  s c h o n  b e i  d e r  B e s p r e c h u n g  d e r  V a r i a n t e  k ö n n e n ^ b z w.  m o c ' 
e r w ä h n t ,  h a n d e l t  e s  s i c h  a u c h  b e i  d e n  w e i t e r e n  o b j e k t i v e n  L e -  
s u n g e n  v e r b u n d e n  m i t  e i n e r  N e g a t i o n  s t e t s  um d i e  ä u ß e r e  N e g a t i o n .
S c h l i e ß l i c h  s e i  n o c h  d e r  e i n z i g e  B e l e g  f ü r  e i n e  e p i s t e m i s c h e
у
L e s u n g  v o n  k ö n n e n ^ b z w .  p a r a l l e l e m  m o c ' m i t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k
( +  + )  a n g e f ü h r t :
(K 45)  Wenn d e r  s o g e n a n n te  * e h r l i c h e  F i n d e r 1 e i n e n  n i c h t  meinem 
K l i e n t e n  g e h ö r ig e n  B l e i s t i f t  i n  d i e s e  A k t e n t a s c h e  h i n e i n -  
p r a k t i z i e r t  h a t ,  kann e r  e b e n s o g u t  e i n  a n d e r e s  und m ó g l i -  
c h e r w e i s e  w e r t v o l l e r e s  O b j e k t  a u s  d i e s e r  A k t e n t a s c h e  e n t -  
f e r n t  haben .  ( 1 9 7 2 : 9 1 )
V , V v
Podobno tomy, как n e i z v e s t n y j  nam çoka c t o  c e s t n y j  c e l o -  
v e k 1, n a s e d s i j  è t o t  p o r t f e l ' ,  p o l o z i l  v p o r t f e l 1 k a r a n d a s ,  
on mog ved* i  vynut * o t t u d a  k o e - c t o !  ( 1 9 7 3 :5 7 )
І І Г . 2 . 3 . 2 .  ' u m e t " 151)
W en n g le ic h  d a s  r u s s i s c h e  M o d a l v e r b  m o c ' z u n ä c h s t  f ü r  a l l e  V a r i a n t e n  
d e s  d e u t s c h e n  k ö n n e n  m ö g l i c h  s c h e i n t ,  v e r s a g t  e s  d o c h  i n  e i n e m  
s p e z i e l l e n  F a l l  d e r  V a r i a n t e  k ö n n e n   ̂ g e mä ß  ( -  - + + ־+  / - ) :  D r ü c k t  
n ä m l i c h  k ö n n e n . e i n e  e r l e r n t e  F ä h i g k e i t  a u s ,  s o  k a n n  e s  i m R u s s i -
* \ с 2 ן
s e h e n  n u r  d u r c h  d a s  M o d a l v e r b  u m e t ' w i e d e r g e g e b e n  w e r d e n .  Da s
K o r p u s  l i e f e r t  h i e r f ü r  z w e i  B e l e g e :
151 ) S i e h e  auch  S e i t e  125.
1 5 2 )  E inen  h i e r v o n  abw eichenden  S o n d e r f a l l  b i l d e n  E l l i p s e n  wie  , Er kann Eng-  
l i s c h . ' ,  w e lch e  r u s s i s c h  nur  m i t t e l s  * v l a d e t * '  w ied e rg e g eb en  werden k ö n -  
n e n ,  da umet'* a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  nach fo lg en d em  I n f i n i t i v  s t e h e n  k a n n .
* V l a d e t ' '  v e r h ä l t  s i c h  a l s o  wie  d a s  d e u t s c h e  ' b e h e r r s c h e n  *, *umet* 1 
wie  d a s  d e u t s c h e  'vermögen*.  E r s t e r e s  z i e l t  d a b e i  nur  a u f  das  E r g e b n i s ,  
den E r k e n n t n i s s t a n d  d e s  S u b j e k t s ,  a b ;  wie zu d ie se m  g e l a n g t  wurde,  s c h e i n t  
u n e r h e b l i c h .  Beim Gebrauch von *ume t ' ' / * vermögen * wird  h in g e g e n  i m p l i -  
z i e r t ,  daß d e r  W i s s e n s s t a n d  a u f g r u n d  e i n e s  L e r n p r o z e s s e s  e r z i e l t  w u rd e .
Das d e u t s c h e  M odalverb  können i s t  b e z ü g l i c h  d i e s e r  U n te r s c h e i d u n g  i n  
k e i n e r  Weise f e s t g e l e g t .
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(M161) Wie kommt e s  nu r ,  daß S i e ,  d e r  S i e  e s  so  g u t  v e r s t e h e n ,
e s  ( ־  d a s  I n s t r u m e n t ,  A. W. )  n i c h t  auch  s p i e l e n  können?  
( 1 9 6 3 : 1 9 3 )
V V V
Kak z e  vy ne umeete i g r a t 1 t o ,  c t o  t a k  c h o r o s o  p o n im a e te ?  
( 1 9 7 3 : 8 6 )
(M162) N e in ,  s p i e l e n  kann i c h  n i c h t .  ( 1 9 6 3 :1 9 4 )
N e t ,  i g r a t '  j a  ne u m e ju ! ( 1 9 7 3 : 8 6 )
Wi e  B e i s p i e l  ( 2 3 5 )  v o n  S e i t e  1 2 5  z e i g t  -  e s  s t a m m t  a u s  dem 
S S R L J a  - ,  k a n n  u m e t  * g e l e g e n t l i c h  a u c h  w e i t e r g e f a ß t  w e r d e n  u n d  
n i c h t  e r l e r n t e ,  a u s s c h l i e ß l i c h  i m m a n e n t e  F ä h i g k e i t e n  a u s d r ü c k e n .  
A u c h  i n  s o l c h e n  F ä l l e n  i s t  e s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  k ö n n e n  ^ .
I l l  ■ 2 . 3 . 3 .  ' m o z n o '
Wi e  s c h o n  i n  d e r  A b h a n d l u n g  a u f  S e i t e  127  a u s g e f ü h r t ,  w i r d  d a s  
m o d a l e  P r ä d i k a t i v  m o z n o  a l s  U b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  k ö n n e n  
i n s b e s o n d e r e  a l e t h i s c h  g e b r a u c h t .  D a b e i  e r s c h e i n t  e s  ü b e r w i e -
g e n d  i n  d e r  d u r c h  ( - - - + - )  g e k e n n z e i c h n e t e n  L e s u n g ,  a l s o  
p a r a l l e l  z u  k ö n n e n ^ « F ü r  d i e s e n  G e b r a u c h  v o n  k ö n n e n ^ / m o z n o  h ä l t  
d a s  K o r p u s  e i n e  g r o ß e  A n z a h l  v o n  B e i s p i e l e n  b e r e i t ;  d e n  g r ö ß t e n  
A n t e i l  d a v o n  l i e f e r t  e n t s p r e c h e n d  d e r  T e x t s o r t e n s p e z i f i k  d e r  
F a c h t e x t  v o n  S a u m j a n .  E x e m p l a r i s c h  s e i e n  f o l g e n d e  B e i s p i e l e  
v e r s c h i e d e n e r  A u t o r e n  z i t i e r t :
(M 12)  Sehen  S i e ,  s i e  i s t  d u r c h a u s  n i c h t  h ä ß l i c h ,  man k ö n n t e
s i e  s o g a r  hübsch  f i n d e n :  und dennoch e n t b e h r t  s i e  j e d e s  
w e i b l i c h e n  R e i z e s ,  und ih rem  B l i c k ,  ih rem  L achen ,  i h r e n  
Bewegungen f e h l t  a l l e s ,  was Männer l i e b e n .  ( 1 9 6 3 : 6 6 )
V V V V
Ona, k o necno ,  n e d u rn a  s o b o j ,  е е ,  p o ż a ł u j ą  d a z e  mozno 
n a z v a t '  k r a s i v o j ,  no v n e j  n e t  n i  k a p l i  z e n ^ t v e n n o s t i ,  
е е  v z g l j a d u , vu l y b k e ,  d v i z e n i j a m  n e d o s t a e t  o c a r o v a n i j a ,  
v s e g o  t o g o ,  c t o  1j u b j a t  m u z c in y .  ( 1 9 7 3 : 2 9 )
(M 52) Er h a t t e  d i e  Behauptung a u f g e s t e l l t ,  daß  man d u r c h  e i n e n  
P unk t  mehr a l s  e i n e  P a r a l l e l e  zu e i n e r  Geraden  z i e h e n  
k ö n n e , und Frau R e c h t s a n w a l t  Hagens tröm h a t t e  g e r u f e n :  
" D i e s  i s t  u n m ö g l i c h ! 11 ( 1 9 6 3 : 7 9 )
V V V V V
On u t v e r z d a l ,  c t o  c e r e z  odnu to c k u  к d an n o j  p r j a m o j  mozno 
p r o v e s t i  b o le e  с е т  odnu p a r a l l e l 1 n u ju  l i n i j u .  / . ״ . /  ,*Byt ' 
é t o g o  ne m o z e t ! "  ( 1 9 7 3 :4 2 )
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( ï  75) -  S k a z i t e ,  gde 2d e s f mozno v i d e t '  t o v a r i š č a  z a c h v o z a ?  
(1 9 8 0 :4 2 )
" B i t t e ,  wo kann man h i e r  den G e n o s s e n  V e r w a l t e r  f i n d e n ? "
( 1 9 6 5 : 3 9 f }
(Š 197)  F o r m a l i z o v a n n u j u  t e o r i j u  mozno s r a v n i t *  s  s a c h m a t n o j  i g r o j :  
/ . . . /  ( 1 9 6 5 :6 7 )
Die f o r m a l i s i e r t e  T h e o r i e  kann man m i t  dem S c h a c h s p i e l  
v e r g l e i c h e n .  ( 1 9 7 1 :1 0 2 )
(Š 206)  E s l i  t o v a r  A im eet  r a v n u j u  s t o i m o s t '  s  to v a ro m  B, t o  
mozno u t v e r z d a t '  i  o b r a t n o :  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 6 9 )
Wenn d i e  Ware A den g l e i c h e n  Wert  w ie  d i e  Ware В h a t ,  
dann kann man auch  d a s  U mgekehr te  b e h a u p t e n :  / . . . /  ( 1 9 7 1 :  
103)
A l l e n  B e i s p i e l e n  i s t  g e m e i n ,  d a ß  d i e  d a r g e s t e l l t e  M ö g l i c h k e i t  
( s e l t e n :  U n m ö g l i c h k e i t )  a u f  ä u ß e r e n  U m s t ä n d e n  b e r u h t  u n d  a l l g e -  
m e i n e  G ü l t i g k e i t  b e s i t z t ;  l e t z t e r e s  k o mmt  d u r c h  d a s  u n p e r s ö n l i c h e  
P r ä d i k a t i v  d e s  R u s s i s c h e n  w i e  a u c h  d u r c h  d i e  i . a .  g e g e b e n e  
m a n - K o n s t r u k t i o n  i m D e u t s c h e n  b e s o n d e r s  z u r  G e l t u n g .  Nu r  i n  w e -  
n i g e n  F ä l l e n  w i r d  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  z u m i n d e s t  i m D e u t s c h e n  
g e n a u e r  s p e z i f i z i e r t  w i e  e t w a  i n  d e n  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n :
V V
( I  27)  Ļeza v t e p l o j  do v o n j u c e s t i  d v o r n i c k o j ,  O s t a p  Bender  o t -
s l i f o v y v a l  v m y s l j a c h  dva vozmoznych v a r i a n t a  s v o e j  k a r ' e r y .
Могпо b y lo  s d e l a t ' s j a  mnogozencem i s p o k o j n o  p e r e e z ž a t *  
i z  g o roda  v g o r o d ,  / . . . /  ( 1 9 8 0 : 3 0 )
O s ta p  Bender l a g  in  d e r  warmen, ü b e l r i e c h e n d e n  H a u s m e i s t e r -  
wohnung und b e d a c h te  e i n e  v i e l l e i c h t  noch  m ö g l i c h e  V a r i a n t e  
s e i n e s  k ü n f t i g e n  Lebens .
Er k o n n te  H e i r a t s s c h w i n d l e r  w erden  und r u h i g  von S t a d t  
zu S t a d t  f a h r e n ,  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 2 5 )
(Š 177)  č t o b y  p r o v e r i t '  n a š e  o p i s a n i e ,  mozno p o s t r o i t '  na ego 
o snove  m o d e l 1 mechanizma.  ( 1 9 6 5 : 6 1 )
Um u n s e r e  B e s c h re ib u n g  zu ü b e r p r ü f e n ,  können  w i r  a u f  i h r e r  
G ru n d la g e  e i n  Modell  d e s  Mechan ismus b i l d e n .  ( 1 9 7 1 : 9 5 )
De r  Ü b e r s e t z e r  f ü g t  h i e r  j e w e i l s  a u s  s t i l i s t i s c h e n  G r ü n d e n  i m
D e u t s c h e n  d a s  b e r e i t s  i m R u s s i s c h e n  i m p l i z i t  v o r h a n d e n e  Z i e l
d e r  M o d a l i t ä t  e x p l i z i t  e i n .
у
Nu r  i n  e i n e m  B e l e g  d e s  K o r p u s  s t e h t  d a s  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  m o z n o  
a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e s  d u r c h  ( -  -  + + + / - )  g e k e n n z e i c h n e -  
t e n  k ö n n e n  ̂ :
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(M 9 )  E i n  S p a z i e r g a n g  z u r  F r ü h l i n g s z e i t  d r a u ß e n ,  i n  den  A nlagen  
v o r  d e r  S t a d t ,  d e r  D uf t  e i n e r  Blume, d e r  Cesang  e i n e s  
V o g e l s ־   k o n n te  man f ü r  s o l c h e  Dinge n i c h t  d a n k b a r  s e i n ?  
( 1 9 6 3 : 6 3 )
V V  V
Р г о з и і к а  v e s n o ju  v p r igodnom s a d u ,  p o j u s c a j a vp t i c a ,  d u s i -  
s t y j  c v e t o k  -  mozno l i  ne b y t 1 b l a goda rnym  z i z n i  i  za  
é t o ?  ( 1 9 7 3 : 2 6 )
H i e r  w i r d  d i e  r h e t o r i s c h e  F r a g e  g e s t e l l t ,  o b  d e n n  e t w a  e i n e  
i n n e r e  U n m ö g l i c h k e i t  b e s t e h e ,  d a n k b a r  z u  s e i n .
E b e n f a l l s  n u r  e i n e n  B e l e g  l i e f e r t  d a s  K o r p u s  f ü r  d i e  v o l i t i v e
у
V a r i a n t e  v o n  m o z n o  e n t s p r e c h e n d  k ö n n e n ^ m i t  d e r  l o g i s c h - s e m a n -  
t i s c h e n  C h a r a k t e r i s t i k  ( -  + -  + + ) .  Es  s t a m m t  a u s  I l ' f / P e t r o v :
( I  13)  -  Mozno v k r e d i t ,  -  d o b a v i l  B ezencuk .  ( 1 9 8 0 : 1 1 )
" S i e  können  ihn  auch  a u f  K r e d i t  h a b e n " ,  ä f f t e  B e z e n t s c h u k  
den  a n d e r e n  n a c h .  ( 1 9 6 5 : 1 2 )
D i e  h i e r  a n g e s p r o c h e n e  M ö g l i c h k e i t  b e r u h t  a u f  e i n e m  Z u g e s t ä n d n i s
у
d e s  a l s  S p r e c h e r  f u n g i e r e n d e n  G e s c h ä f t s m a n n e s  B e z e n c u k .  I n  d i e s e m  
F a l l  l i e g t  a l s o  D i s k u r s o r i e n t i e r t h e i t  v o r .  A u ß e r d e m  i s t  d a s  
Z i e l  d e r  M o d a l i t a t  z u m i n d e s t  i m D e u t s c h e n  g e n a u  s p e z i f i z i e r t .
у
E i n  B e l e g  f ü r  d i e  e p i s t e m i s c h e  V e r w e n d u n g  v o n  m o z n o  p a r a l l e l
z u  k ö n n e n  i s t  d e m K o r p u s  n i c h t  z u  e n t n e h m e n .  H i e r z u  w i r d  a u f  ------------- 0
d a s  M a t e r i a l  d e s  S S R L J a  ( B e i s p i e l  ( 2 5 5 )  a u f  S e i t e  1 2 8 )  v e r w i e s e n .  
Zu b e m e r k e n  w ä r e  s c h l i e ß l i c h ,  d a ß  b e i  d e n j e n i g e n  B e l e g e n  d e s
у
K o r p u s ,  i n  d e n e n  k ö n n e n  b z w.  mo z n o  v o n  e i n e m  V e r b u m  s e n t i e n d i  
e t  c o g i t a n d i  g e f o l g t  w i r d ,  e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t  n i c h t  v o r l i e g t ,
o b w o h l  d i e s  b e i  a n d e r s  g e l a g e r t e n  F ä l l e n  ( s i e h e  S e i t e l 2 8  ) d u r c h -
л и  1 5 3  )a u s  d e n k b a r  w a r e .
-209-
у
153 ) E inen  B e le g  d e s  K o rp u s ,  i n  welchem mozno bzw. können von einem Verbum
s e n t i e n d i  g e f o l g t  i s t ,  k ö n n te  man i n  dem z i t i e r t e n  (Š 206)  s e h e n ,  w e lc h e s  
a b e r  k l a r  a l s  a l e t h i s c h  an zu s eh e n  i s t .
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A l l e n  w e i t e r e n  i m K o r p u s  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  z u  k ö n n e n  
a u f t r e t e n d e n  m o d a l e n  P r ä d i k a t i v e n  i s t  g e m e i n ,  d a ß  s i e  d a s  V o r h a n -  
d e n s e i n  e i n e r  M ö g l i c h k e i t  n e g i e r e n  Im D e u t s c h e n  w i r d  d i e s e r
S a c h v e r h a l t  d u r c h  e i n e  N e g a t i o n s p a r t i k e l  ( , n i c h t o ״ d e r  , k e i n *  
o . a . )  + k ö n n e n  a u s g e d r ü c k t ,  i m R u s s i s c h e n  h i n g e g e n  b i l d e n  N e g a -  
t i o n  u n d  m o d a l e s  P r ä d i k a t i v  e i n e  l e x i k a l i s c h e  E i n h e i t .
v
N e v o z m o z n o  e r s c h e i n t  z w e i m a l  i m K o r p u s  a l s  U b e r s e t z u n g s ä q и i v a  l e n t  
v o n  k ö n n e n  > u n d  z w a r  b e i d e  M a l e  b e i  š a u m j a n .  J e d o c h  n u r  i n  e i n e m
v
F a l l  w i r d  n e v o z m o z n o  i n  d e r  F u n k t i o n  e i n e s  m o d a l e n  P r ä d i k a t i v s
g e b r a u c h t  :
(Š 240 )  E s l i  d l  j a  d a n n o j  t e o r i i  nevozmozno p o s t r o i t *  m o d e l1 , t o  
d e l a e t s j a  vyvod / . . . /  ( 1 9 6 5 : 7 9 )
Wenn f ü r  e i n e  g e g e b e n e  T h e o r i e  k e i n  M ode l l  g e b i l d e t  werden  
k a n n , w i r d  g e f o r d e r t :  / . . . /  ( 1 9 7 1 : 1 1 5 )
v
N e v o z m o z n o  s t e h t  h i e r  f ü r  d a s  a l e t h i s c h e  k ö n n e n ^ g e m ä ß  ( -  -  -  + - ) ,  
d i e  U n m ö g l i c h k e i t  b e r u h t  a u f  ä u ß e r e n  U m s t ä n d e n .  D i e  K o n s t r u k t i o n  
m i t  de m m o d a l e n  P r ä d i k a t i v  i s t  s t e t s  u n p e r s ö n l i c h  g e h a l t e n ,  wa s  
i m D e u t s c h e n  d u r c h  d i e  P a s s i v k o n s t r u k t i o n  d e s  B e i s p i e l s  a u f g e n o m -  
men w i r d .
A u c h  d a s  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  n e l ' z j a  i s t  i m K o r p u s  n u r  i n  s e i n e r
a l e t h i s c h e n  L e s u n g  p a r a l l e l  z u  de m d u r c h  ( - ־ - + - )  g e k e n n z e i c h -
n e t e n  к 0 п п е п 2 e n t h a l t e n .  E i n  B e l e g  f i n d e t  s i c h  b e i  Ma n n ,  v i e r
w e i t e r e  b e i  š a u m j a n .  D a v o n  s e i e n  d i e  f o l g e n d e n  h e r a u s g e g r i f f e n :
(M 80)  *,C h r i s t i a n e " ,  s a g t e  s i e  / . . . / ,  " w i r  w o l l e n  e i n  F e s t  g e b e n ,  
e i n  g r o ß e s  F e s t  dem n e u g e b r a u t e n  F r ü h l i n g s b i e r e  zu E h r e n ,  -  
ganz  e i n f a c h  n a t ü r l i c h ,  n u r  k a l t e r  K a l b s b r a t e n ,  a b e r  m i t  
v i e l e n  L e u t e n . "
**Gewiß**, a n t w o r t e t e  d e r  R e c h t s a n w a l t .  **Aber k ö n n te n  w i r  
e s  n i c h t  v i e l l e i c h t  noch e i n  wenig  h i n a u s s c h i e b e n ? "  (1 9 6 3 :
136)
/ . . . /  v
-  O t l i c n o ,  -  s o g l a s i l s j a  a d v o k a t .  -  Nel * z ja  l i  t o i * k o  ego  
nemnogo o t s r o č i t * ?  ( 1 9 7 3 : 5 0 f )
1 54 )III.2.3.4. Weitere modale Prädikative
154) S i e h e  au c h  d i e  A usfü h ru n g en  S e i t e  126 f f .
155) Es h a n d e l t  s i c h  s o m i t  s t e t s  um e i n e  ä u ß e r e  N e g a t i o n .
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( ÿ  80 )  B o le e  t o g o ,  n e l 1z j a  s k a z a t '  s  u v e r e n n o s t ' j u ,  c t o  podobnoe 
u t v e r z d e n i e  i m e e t  s m y s l .  ( 1 9 6 5 : 3 5 )
Ü b erh au p t  kann man n i c h t  m i t  S i c h e r h e i t  s a g e n ,  daß  e i n e  
d e r a r t i g e  B eh au p tu n g  S i n n  h ä t t e -  ( 1 9 7 1 : 6 5 )
(§ 2 4 7 )  Mnogie c i s t o  f i z i c e s k i e  ç o n j a t i j a  l e g k o  mogut b y t 1 s f o r m u -  
l i r o v a n y  v v i d e  m a t e m a t i c e s k i c h  p o n j a t i j ,  no i c h  n e l 1z ja  
v y r a z i t '  o b r a s i o .  ( 1 9 6 5 : 8 0 )
V i e l e  r e i n  p h y s i k a l i s c h e  B e g r i f f e  können  l e i c h t  a l s  mathema-  
t i s c h e  B e g r i f f e  f o r m u l i e r t  w e r d e n ,  a b e r  s i e  können n i c h t  
b i l d h a f t  a u s g e d r ü c k t  w e r d e n .  ( 1 9 7 1 : 1 1 6 )
D e r  u n p e r s ö n l i c h e n  r u s s i s c h e n  K o n s t r u k t i o n  e n t s p r ä c h e  i m D e u t -  
s e h e n  w i e d e r  e i n e  m a n -  o d e r  e i n e  P a s s i v k o n s t r u k t i o n ,  w i e  s i e  
e t w a  b e i  ( §  8 0 )  u n d  ( § 2 4 7 )  g e g e b e n  s i n d .  T r o t z  d e r  p e r s ö n l i c h e n  
K o n s t r u k t i o n  i n  (M 8 0 )  w u r d e  j e d o c h  a u c h  h i e r  f ü r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  
d a s  ' i n p e r s ö n l i c h e  n e  1 1 z i a  g e w ä h l t .  D i e s e  Ü b e r s e t z u n g  w i r d  dem 
I n h a l t  d e n n o c h  g e r e c h t ,  d a  d a s  g e t i l g t e  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  j e d e r -  
z e i t  dera K o n t e x t ,  n ä m l i c h  d e m v o r s t e h e n d e n  A b s a t z ,  e n t n o m m e n  
w e r d e n  k a n n .
We g e n  s e i n e r  B e s o n d e r h e i t  s e i  n o c h  d e r  f o l g e n d e  B e l e g  a u f g e f ü h r t :
( § 1 1 1 )  S u t 1 d e l à  v tom ,  c t o  n e l , z j a g l u b o k o  p o z n a t 1 j a z y k  как  
s o c i a l ' n o e  j a v l e n i e ,  ne  r a z g r a n i c i v  p r e z d e  v s e g o  r a z n y e  
u r o v n i  a b s t r a k c i i .  ( 1 9 6 5 : 4 4 )
Das E n t s c h e i d e n d e  d a b e i  i s t ,  d a ß  man n u r  e i n  t i e f e r e s  
V e r s t ä n d n i s  d e r  S p r a c h e  a l s  s o z i a l e r  E r s c h e i n u n g  e r r e i c h e n  
k a n n , wenn vor a l l e m  d i e  v e r s c h i e d e n e n  A b s t r a k t i o n s s t u f e n  
a b g e g r e n z t  w e rden .  ( 1 9 7 1 : 7 5 )
Im r u s s i s c h e n  O r i g i n a l  s t e h t  n e l  1z j a  , e s  l i e g t  w i e d e r  ä u ß e r e
N e g a t i o n  v o r .  I n  d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  w i r d  d i e s e  j e d o c h
t r a n s p o n i e r t  i n  e i n e  e i n s c h r ä n k e n d e  n u r - K o n s t r u k t i o n .
L e t z t l i c h  b i e t e t  d a s  K o r p u s  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  k ö n -  
n e n  n o c h  i n  e i n e m  B e l e g  d a s  P r ä d i k a t i v  n e u d o b n o :
( I  62)  I p p o l i t u  M a tv e e v ic u  neudobno  b y l o  o t k a z y v a t '  svoemu novomu 
kompan 'onu i  n e p o s r e d s t v e n n o m u  u c a s t n i k u  k o n c e s s i i .  ( 1 9 8 0 :  
36)
Worobjew k o n a t e  s e i n e m  n euen  G e s e l l s c h a f t e r  n i c h t  g u t  
e t w a s  a b s c h l a g e n ,  und e r  e r k l ä r t e  s i c h ,  wenn a u c h  m i t  
g e r u n z e l t e r  S t i r n ,  b e r e i t ,  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 3 4 )
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D i e  M ö g l i c h k e i t  i s t  h i e r  a u f g r u n d  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  E r w a r t u n g e n  
e i n g e s c h r ä n k t ;  e s  l i e g t  d a s  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  ( - + - + - )  
b e s t i m m t e  k ö n n e n ^ v o r .  Au c h  h i e r  b i l d e t  d i e  N e g a t i o n  i m R u s s i s c h e n  
e i n e  l e x i k a l i s c h e  E i n h e i t ,  i m D e u t s c h e n  z e r f ä l l t  s i e  i n  d r e i  T e i l e :  
n i c h t  g u t  k ö n n e n . D a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i s t  i m R u s s i s c h e n  d u r c h  
d i e  D a t i v e r g ä n z u n g ,  i m D e u t s c h e n  d u r c h  d i e  p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  
v e r s p r a c h l i c h t .
I I I . 2 . 3 . 5 .  M o d a l e  A d j e k t i v e * ^  ^
Da s  K o r p u s  h ä l t  a u c h  e i n i g e  B e l e g e  b e r e i t ,  i n  d e n e n  m o d a l e  Ad -  
j e k t i v e  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  k ö n n e n  d i e n e n .  M e i s t e n s  
h a n d e l t  e s  s i c h  d a b e i  um a l e t h i s c h e  A u s s a g e n .
A l s  e r s t e s  m o d a l e s  A d j e k t i v  i s t  h i e r  d a s  n e g i e r e n d e  n e v o z m o z e n
( i m  G e g e n s a t z  z u m o b e n  b e h a n d e l t e n  m o d a l e n  P r ä d i k a t i v )  z u  n e n -
n e n ,  w e l c h e s  i m K o r p u s  g e n a u  e i n m a l  e r s c h e i n t :
(Š 231b)  S t o č k i  z r e n i j a  g i p o t e t i k o - d e d u k t i v n o g o  metoda ne im e e t  
n ik a k o g o  z n a z e n i j a ,  mozno l i  p o s t r o i t '  d i j a  d a n n o j  t e o r i i  
m o d e l '  i l i  è t o  nevozmozno s d e l a t * .  ( 1 9 6 5 : 7 6 )
Vom G e s i c h t s p u n k t  d e r  h y p o t h e t i s c h - d e d u k t i v e n  Methode 
a u s  i s t  e s  von k e i n e r l e i  B e d e u tu n g ,  ob man f ü r  e i n e  g e g e -  
bene T h e o r i e  e i n  M o d e l l  b i l d e n  kann o d e r  n i c h t . (1971 :
111)
v
N e v o z m o z n o  s t e h t  h i e r  p a r a l l e l  z u  k ö n n e n ^ ■ D i e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  
S t r u k t u r  i s t  d u r c h  ( - - ־ + - )  g e g e b e n ,  d i e  a u s g e d r ü c k t e  U n mö g -  
l i c h k e i t  b e r u h t  a u f  ä u ß e r e n  U m s t ä n d e n .  D i e  u n p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k -  
t i o n  d e s  R u s s i s c h e n  w i r d  i m D e u t s c h e n  d u r c h  d i e  a n a l o g e  m a n -  
K o n s t r u k t i o n  w i e d e r g e g e b e n .  B e s o n d e r s  i n t e r e s s a n t  a n  d i e s e m
y
B e i s p i e l  i s t  a u c h  d i e  P a r a l l e l i t ä t  v o n  n e v o z m o z n o  m i t  dem v o r s t e -
v
h e n d e n  m o z n o  u n d  n i c h t  e t w a  m i t  d e m p o s i t i v e n  G e g e n s t ü c k ,  n ä m l i c h  
v
v o z m o z e n .
y
Z w e i  B e l e g e  d e s  K o r p u s  w e i s e n  d a s  m o d a l e  A d j e k t i v  d o l z e n  a l s  
Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  zum d e u t s c h e n  M o d a l v e r b  k ö n n e n  a u s :
156) Siehe auch die Ausführungen auf den Seiten 137 ff.
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(M167) J a ,  e r  war d a ,  und n iem and  k o n n t e  l e u g n e n ,  daß  e r  i n  d e r  
T a t  von e i n e r  e x z e s s i v e n  G e s u n d h e i t  w a r .  ( 1 9 6 3 : 1 9 6 )
Da,  on t o ž e  b y l  z d e s ' ,  i  v s e  d o l z n y  s o g l a s i t 1 s j a ,  c t o  
zdorov 'e  nego i  v p r j a m '  o t m e n n o e .  ( 1 9 7 3 : 8 9 )
( §  4 7 )  E s l i  na s t u p e n i  k o n s t r u k t o v  na  o s n o v a n i i  f u n k c i o n á l 'n y c h  
k r i t e r i e v  s .  d o l z n o  s c i t a t ’ s j a  f o n e m o j - i n v a r i a n t o m ,  a 
s* ־  v a r i a n è o m  fonemy s . ,  t o  na s t u p e n i  n a b l j u d e n i j a  i n -  
v a r i a n t o m  d o lz e n  s c i t a t  s j a  ne fo n e m o id  s > ,  a  fonemoidy V ■ ~ v
s < ,  potomu c t o  s  f i z i c e s k o j  t o c k i  z r e n i j a  b o l e e  n e z a v i s i -
V V Vmoj d o l z n a  s c i t a t  s j a  p o z i c i j a  e k s p l o z i v n o g o  p r o i z n o s e -  
n i j a .  ( 1 9 6 5 : 2 5 )
Wenn, au s g eh en d  von f u n k t i o n a l e n  K r i t e r i e n ,  a u f  d e r  Kon- 
s t r u k t s t u f e  s ,  a l s  P h o n e m - I n v a r i a n t e  b e t r a c h t e t  werden 
muß, S2 a b e r  a l s  P h o n e m - V a r i a n t e  von s ^ ,  dann  kann a u f  
d e r  B e o b a c h t u n g s s t u f e  n i c h t  d a s  Phonemoid  s >  a l s  I n v a r i a n -  
t e  genommen w e rd e n ,  s o n d e r n  d a s  Phonemoid  s< muß a l s  s o l -  
c h e  g e l t e n ,  w e i l  vom p h y s i k a l i s c h e n  A s p e k t  h e r  d i e  P o s i -  
t i o n  d e r  e x p l o s i v e n  A u s s p r a c h e  a l s  u n a b h ä n g i g e r  b e u r t e i l t  
werden  muß. ( 1 9 7 1 : 5 3 ) .
Im B e i s p i e l  a u s  Mann  b e d i e n t  s i c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  d e r  I n t e r d e f i -
n i e r b a r k e i t  d e r  M o d a l o p e r a t o r e n  b e i  d o p p e l t e r  N e g a t i o n ,  i n d e m
e r  - iM (- ip )  m i t  ( 1 p )  : «  , l e u g n e n '  g l e i c h  N ( p )  m i t  p 1 s o g l a s i  t  ' s  j a 1
s e t z t .  D a b e i  i s t  d i e  A u s s a g e  a l e t h i s c h ,  i h r e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e
S t r u k t u r  b e s t i m m t  d u r c h  ( -  -  -  + - ) ,  k ö n n e n  l i e g t  i n  s e i n e r
z w e i t e n  L e s u n g  v o r .  D i e  U n m ö g l i c h k e i t  b e r u h t  a u f  ä u ß e r e n  U m s t ä n -
d e n ,  n ä m l i c h  de m g e s u n d e n  A u s s e h e n  d e r  g e n a n n t e n  P e r s o n .
Im z w e i t e n  B e i s p i e l  a u s  š a u m j a n  i s t  d e r  F a l l  a n d e r s  g e l a g e r t :
H i e r  l i e g t  v o l i t i v e  M o d a l i t ä t  g e m ä ß  ( - + - + + )  v o r  -  m o d a l i -  
s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  A u t o r  ( =  š a u m j a n )  s i n d  g l e i c h z u s e t z e n ;  
n i c h t  k ö n n e n ^ i s t  s y n o n y m n־.  i t  n i c h t  d ü r f e n ^ .
S c h l i e ß l i c h  e n t h ä l t  d a s  K o r p u s  n o c h  z w e i  B e l e g e ,  i n  d e n e n  k ö n n e n
d u r c h  d a s  A d j e k t i v  s p o s o b e n  w i e d e r g e g e b e n  w i r d :
(M 23)  Wovor ä n g s t i g t e  e r  s i c h ?  War n i c h t  a l l e s  w ie  s o n s t ?  Zugege -  
b en ,  daß  e s  g e s t e r n  e i n  s c h l i m m e r  A n f a l l  gewesen  w ar ;  nun,  
a b e r  d a m i t  s o l l t e  e s  e i n  Ende h a b e n !  Noch war e s  n i c h t  zu 
s p ä t ,  noch k o n n te  e r  dem V e r d e r b e n  e n t r i n n e n !  ( 1 9 6 3 : 7 2 )
V V/ . . . /  Vcera  (ÿi p e r e n ^ !  t j a z e l y j  p r i s t u p  b o l e z n i ,  l a d n o ^ yno 
ved* étomu mozno p o l o z i t *  k o n e c ! Poka ne p o zdno ,  рока e s c e  
on s p o s o b e n  s o p r o t i v l j a t ' s j a  n a v a z d e n i j u !  ( 1 9 7 3 : 3 5 )
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(M 6A) Kein A nb l ic k  i s t  h ä ß l i c h e r  a l s  d e r j e n i g e  e i n e s  Menschen,
d e r  s i c h  s e l b s t  v e r a c h t e t ,  d e r  a b e r  a u s  F e i g h e i t  und E i t e l -  
k e i t  dennoch l i e b e n s w ü r d i g  s e i n  und g e f a l l e n  mochte :  und 
n i c h t  a n d e r s  v e r h i e l t  e s  s i c h ,  m e in e r  Überzeugung  n a c h ,  
m i t  dem R e c h t s a n w a l t ,  d e r  i n  s e i n e r  f a s t  k r i e c h e n d e n  S e l b s t -  
V e r k l e i n e r u n g  zu w e i t  g i n g ,  a l s  daß  e r  s i c h  d i e  n o tw e n d ig e  
p e r s ö n l i c h e  Würde bew ahr t  haben  k o n n t e . ( 1 9 6 3 :1 3 3 )
v , V
Net n ic e g o  o t v r a t i t e l  noe c e l o v e k a ,  k o t o r y j  p r e z i r a e t
samogo s e b j a ,  no i z  t r u s o s t i  i  t s c e s l a v i j a  c h o c e t  b y t '
l jubeznym  1  n r a v i t ' s j a ;  imenno t a k ,  po-moemu^ i  o b s t o j a l o
d e l o  s  advokatom:  v svoem rab e l e p n o m  s a m o u n i z e n i i  on z a -
c h o d i l  t a k  d a l e k o ,  c t o  uze  ne sposoben  byl  s o c h r a n i t '
c u v s t v o  s o b s tv e n n o g o  d o s t o i n s t v a .  (1973:A 5)
B e i  k ö n n e n  l i e g t  b e i d e  Ma l e  d i e  a l e t h i s c h e  e r s t e  L e s u n g  v o r :
d i e  A u s s a g e n  k ö n n e n  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  ( - - + + - )  g e k e n n -
z e i c h n e t  w e r d e n .  Im e r s t e n  F a l l  b e r u h t  d i e  M ö g l i c h k e i t  k l a r
a u f  de m Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i n h ä r e n t e n  F ä h i g k e i t e n .  D i e  I n t e r p r e -
t a t i o n  d e s  z w e i t e n  B e i s p i e l s  i s t  v i e l l e i c h t  n i c h t  g a n z  s o  n a h e -
l i e g e n d :  man k ö n n t e  j e d o c h  von  e i n e r  ( U n - ) M ö g l i c h k e i t  a u f g r u n d
i n h ä r e n t e r  E i g e n s c h a f t e n  s p r e c h e n .  Z u s ä t z l i c h  i s t  b e i d e  Ma l e
b e i m  G e b r a u c h  v o n  s p o s o b e n  i m p l i z i e r t ,  d a ß  d i e  b e t r e f f e n d e  F ä -
h i g k e i t  n i c h t  e r l e r n t  w o r d e n  i s t .
1 1 1 . 2 . 3 . 6 . I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n
D a s  K o r p u s  l i e f e r t  z w e i  B e l e g e ,  b e i  d e n e n  e i n e  r u s s i s c h e  I n f i -  
n i t i v k o n s t r u k t i o n  i n  d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  d u r c h  k ö n n e n  
w i e d e r g e g e b e n  w i r d :
y
( I  89 )  S t e r e t '  s l j u n u  b v lo  п е с е т : r u k i  b v l i  z a n j a t y  s t u lo m .
( 1 9 8 0 : 5A)
Den S p e i c h e l  k o nn te n  s i e  n i c h t  a b w is c h e n ,  da i h r e  Hände 
m i t  dem S t u h l  b e s c h ä f t i g t  w a ren .  ( 1 9 6 5 :5 1 )
(Š100)  Konecno. по r a z o b r a t ' s  Ia v ètom ne z i t e j s k i m  mudrecam, 
ne b l i z o r u k i m  m o r a l i s t a m  / . . . /  (1 9 6 5 :3 9 )
Aber n a t ü r l i c h  können s i c h  ü b e r t r i e b e n e  P r a g m a t i k e r  und 
k u r z s i c h t i g e  M o r a l i s t e n  d a r i n  n i c h t  z u r e c h t f i n d e n  / . . . /  
( E i g e n e  Ü b e r s e t z u n g ,  da b e i  ( 1 9 7 1 : 6 9 )  o f f e n s i c h t l i c h  e i n  
Ü b e r s e t z u n g s f e h l e r  v o r l i e g t . )
I n  b e i d e n  B e i s p i e l e n  i s t  i m O r i g i n a l t e x t  d i e  n e g i e r t e  e x i s t e n -
t i e l l e  D a t i v k o n s t r u k t i o n  g e g e b e n  ( s i e h e  S e i t e  1А7 f f ) .  B e i  ( I  8 9 )
g e h ö r t  d i e  m o d a l e  A u s s a g e  d e r  V e r g a n g e n h e i t  a n ;  d a s  a u s  dem
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K o n t e x t  h e r a u s  e r g à n z b a r e  D a t i v o b j e k t  w u r d e  a u s g e l a s s e n .  D i e  
A u s s a g e  i s t  d u r c h  ( - - - + - )  g e k e n n z e i c h n e t ,  i m D e u t s c h e n  l i e g t  
a l s o  k ö n n e n ^ v o r .
I m B e i s p i e l  v o n  S a u m j a n  d i e n t  d i e  e x i s t e n t i e l l e  D a t i v k o n s t r u k -  
t i o n  d e m v o l i t i v e n  A u s d r u c k  e i n e r  F o r d e r u n g  d u r c h  d e n  A u t o r .
D i e  A u s s a g e  l ä ß t  s i c h  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  ( - + - + + )  f a s s e n ,  
w a s  de m d e u t s c h e n  k ö n n e n ^ e n t s p r i c h t .
I I I . 2 . 3 . 7 .  D i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m *^ ^
b י e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  i s t  d a s j e n i g e  u n t e r  d e n  s y n t a k t i s c h e n  
m o d a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l n ,  w e l c h e s  i m K o r p u s  am h ä u f i g s t e n  a l s  
Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  k ö n n e n  v o r k o m m t .  D i e  B e l e g e  d a f ü r  s o l -  
l e n  e n t s p r e c h e n d  d e r  K l a s s i f i z i e r u n g  v o n  R a t h m a y r  ( s i e h e  S e i t e  
1 5 6  f f )  e x e m p l a r i s c h  d a r g e s t e l l t  w e r d e n .
D i e  z e i t l i c h  n i c h t  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m
Z u n ä c h s t  s e i e n  z e i t l i c h  n i c h t  l o k a l i s i e r t e  A u s s a g e n  a u f g e f ü h r t ,  
i n  d e n e n  k ö n n e n  u n d  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  p a r a l l e l  g e b r a u c h t  
w e r d e n .  D i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  k a n n  h i e r  s o w o h l  i n  p e r s ö n -  
l i e h e n  a l s  a u c h  i n  a l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  e r s c h e i -  
n e n .
An p e r s ö n l i c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  l i e f e r t  d a s  K o r p u s  n u r  B e i s p i e l e
f ü r  d i e  d r i t t e  P e r s o n  S i n g u l a r  w i e  e t w a :
(1 1 0 8 )  P e re d  è t i m i  b o t i n o c k a m i  n i  o d i n  s t u l  ne u s t o i t . ( 1 9 8 0 : 8 0 )
Kein  S t u h l  d e r  Welt  w i rd  d i e s e n  S t i e f e l n  W i d e r s t a n d  l e i s t e n  
können. (1965:64)158)
D i e  V e r w e n d u n g  d e r  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  k o mmt  h i e r  d e r  H e r -
157) S i e h e  a u c h  d i e  A usführungen  a u f  den  S e i t e n  156 f f .
158) Zu b e a c h t e n  i s t  h i e r  noch  d i e  E i n b e t t u n g  d e r  a l e t h i s c h e n  M o d a l i t ä t  i n  
e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t ,  w e lche  im D eu ts ch en  d u r c h  w i rd  zum Ausdruck  
g e b r a c h t  w i r d .  S i e h e  z u r  I n t e r p r e t a t i o n  von werden auch  S e i t e  1 0 7 f f .Anneliese Weidner - 9783954792351
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v o r h e b u n g  e i n e r  -  f e h l e n d e n  -  E i g e n s c h a f t  g l e i c h .  Im D e u t s c h e n  
l i e g t  n e g i e r t e s  k ö n n e n   ̂ g e m ä ß  ( - -  + + - )  v o r .
D a s  K o r p u s  l i e f e r t  w e i t e r  B e l e g e  d e r  a l l g e m e i n - p e r s ö n l i c h e n  
K o n s t r u k t i o n  d e r  z e i t l i c h  n i c h t  l o k a l i s i e r t e n  p e r f e k t i v e n  P r ä -  
s e n s f o r m ,  w o b e i  d i e s e  s t e t s  e i n e  p o t e n t i e l l e  M ö g l i c h k e i t  ( u n d  
n i c h t  e t w a ,  w i e  t h e o r e t i s c h  i n  s e l t e n e n  F ä l l e n  m ö g l i c h ,  e i n e  
V e r p f l i c h t u n g  z u r  H a n d l u n g s a u s f ü h r u n g )  a u s d r ü c k t .  J e  e i n  B e i s p i e l  
f ü r  j e d e  Ü b e r  s e t z u n g s r i c h t u n g  z e i g e n  d i e  P a r a l l e l i t ä t  d e r  a l l g e -  
m e i n - p e r s ö n 1 i с h e n  p e r f e k t i v e n  K o n s t r u k t i o n  i n  d e r  z w e i t e n  P e r s o n  
S i n g u l a r  i m R u s s i s c h e n  -  d a s  P e r s o n a l p r o n o m e n  i s t  a u s g e l a s s e n  -  
m i t  de m d e u t s c h e n  M o d a l v e r b  k ö n n e n *,, w e l c h e s  d u r c h  ( - - -  + - )  
g e k e n n z e i c h n e t  i s t .
v v >
( I  82)  A l ' c h e n  r a z v e l  r u k a m i :  m ol ,  n i c e g o  ne p o d e l a e s  , r a z  t a k o e
n a s l e d i e .  ( 1 9 8 0 : 4 8 )
A lchen  m ach te  e i n e  G e s t e  m i t  den  Armen, a l s  w o l l t e  e r  
s a g e n :  Da kann man n i c h t s  machen ,  / — /  ( 1 9 6 5 : 4 4 )
(M 73) Wehe j e d o c h  d i e s e n  k l e i n e n  G l ü c k l i c h e n  und Mimen, wenn 
e i n  e r n s t h a f t e s  U ng lück  s i e  b e f ä l l t ,  mi t  dem s i c h  n i c h t  
k o k e t t i e r e n  l ä ß t ,  i n  dem s i e  s i c h  n i c h t  mehr g e f a l l e n  
können ! ( 1 9 6 3 : 1 3 5 f )
V VNo g o r e  é t i m  s c a s t 1 i v e l k a m , é t i m  f i g l j a r a m ,  e s l i  na n i c h  
o b r u š i t s j a  s e r ' e z n o e  n e s c a s t ' e ,  ko to ry m  ne p o k o k e t n i c a -  
e s 1 , ne p o r i s u e s 1 j a . ( 1 9 7 3 : 5 0 )
D i e  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m
D i e  K o r p u s b e i s p i e l e  z u r  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e n  p e r f e k t i v e n  P r ä -  
s e n s f o r m  b e t r e f f e n  d i e  K a t e g o r i e n
-  d e r  f и t и r i s c h - p o t e n t i e 11 e n p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  
u n d
-  d e r  v o l u n t a t i v e n  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m .
Zu d e n  ü b r i g e n  K a t e g o r i e n  ( i m p e r a t i v i s c h e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s -  
f o r m ,  p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m  d e r  V e r p f l i c h t u n g  u n d  p r ä s e n t i s c h — 
p o t e n t i e l l e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m )  b i e t e t  d a s  K o r p u s  k e i n e  
B e l e g e ,  i n  d e n e n  i m d e u t s c h e n  P a r a l l e l t e x t  k ö n n e n  v o r k o m m t .
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E i n e  g r o ß e  Z a h l  v o n  K o r p u s b e l e g e n  b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  f u t u r i s c h -  
p o t e n t i e l l e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r r a . Z w e i  B e i s p i e l e  s e i e n  e x e m -  
p l a r i s c h  h e r a u s g e g r i f f e n :
(M 56)  "Am W a s s e r " ,  s a g t e  s i e ,  " i s t  e i n  h ü b s c h e r  P l a t z ,  wo i c h  
s c h o n  o f t  g e s e s s e n  h a b e .  D o r t  k ö n n t e n  w i r  e i n e n  Augen-  
b l i c k  p l a u d e r n .  -  / . . . / "  ( 1 9 6 3 : 8 0 )
-  Nad samoj r e k o j  e s t 1 k r a s i v o e  m e s t e c k o ,  j a  c a s t o  s i ž u  
tarn. P o j d e m - t e  t u d a ,  p o b o l t a e r a  . . .  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 4 4 )  
v  v
( I  19) On b o j a l s j a ,  c t o  r a a t u s k a ,  p r o t i v n o  eg o  n a s t o j a n i j u ,  p r i b e -  
z i t  na  v o k z a l  p r o v o z a t ' ,  i  t o g d a  p a l a t o c n i k  P r u s i s ,  s i d e v -  
s i j  v b u f e t e  i  u g o s c a v s i j  pivom f i n a g e n t a ,  s r a z u  ego  u z n a e t  
( 1 9 8 0 : 2 4 )
E r  f ü r c h t e t e ,  daß  s e i n e  F r a u  doch  noch  mitkommen w ürde ,  
obwohl e r  e s  i h r  v e r b o t e n  h a t t e .  Und d a ß  ih n  H e r r  P r u s i s ,  
d e r  am B ü f e t t  s a ß  und dem F i n a n z b e a m t e n  B i e r  e i n s c h e n k t e ,  
e r k e n n e n  k ö n n t e . ( 1 9 6 5 : 1 9 )
Im D e u t s c h e n  s t e h t  i n  a l l e n  B e l e g e n  d a s  d u r c h  ( - - - + ־ ) b e s t i m m  
t e  a l e t h i s c h e  k ö n n e n ^ « A b g e s e h e n  vom v o l i t i v e n  p r a g m a t i s c h e n  
H i n t e r g r u n d  d e s  B e i s p i e l s  (M 5 6 )  s i n d  a l l e  A u s s a g e n  g l e i c h  g e l a -  
g e r t :  S i e  d r ü c k e n  e i n e  p o t e n t i e l l e  H a n d l u n g  i n  e i n e r  k o n k r e t e n  
S i t u a t i o n  a u s ,  w e l c h e  n a c h  d e m S p r e c h z e i t p u n k t  a u s g e f ü h r t  w i r d  
o d e r  w e r d e n  k a n n .
F ü r  d i e  v o l u n t a t i v e ,  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s -  
f o r m  l i e g t  n u r  e i n  K o r p u s b e l e g  v o r ,  d e r  a b e r  z u g l e i c h  b e s o n d e r s  
i n t e r e s s a n t  e r s c h e i n t .
V v v
( 1 1 1 6 )  Znakom aja  z e n s c i n a ?  -  s p r o s i ł  O s t a p  d e l o v i t o .
-  M-da,  s t a r a j a  z n a k o m a ja  . . .
-  T ogda ,  mozet  b y t 1, z a  idem p o u z in a e m  и s t a r o j  znakom oj?
/ . . . /  ( 1 9 8 0 : 9 7 )
" E i n e  B e k a n n t e ? 11 f r a g t e  O s t a p  g e s c h ä f t i g .
" M - j a ,  e i n e  a l t e  B e k a n n t e  . . . "
" I n  dem F a l l  k ö n n t e n  w i r  v i e l l e i c h t  zu  d e r  a l t e n  B ek an n ten
zum S p e i s e n  g e h e n ?  / . . . / "  ( 1 9 6 5 : 6 6 )
I n  d i e s e m  B e l e g  t r e f f e n  m e h r e r e  G e s i c h t s p u n k t e  z u s a m m e n .  Zum 
e i n e n  d r ü c k t  d e r  S p r e c h e r  i n  d e r  e r s t e n  P e r s o n  P l u r a l  s e i n e n  
f e s t e n  E n t s c h l u ß  a u s ,  z u  d e r  a l t e n  B e k a n n t e n  z u m E s s e n  g e h e n  
z u  w o l l e n .  Zum a n d e r e n  v e r p a c k t  e r  d i e s e n  i n  e i n e  o b e r f l ä c h l i c h  
g e m ä ß  ( - - -  + - )  c h a r a k t e r i s i e r t e  F r a g e .  M o z e t  b y t  * b z w .  v i e l -
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r s c h l a g / А п -  
f  l i c h k e i t  
1 i  t  i  v e i n z u -
p r e c h a k t Vo
x i m e  d e r Hö
s a m t  a l s vo
f ü r  d e n  S 
a g e  d e r  Ma 
a l s o  i n s g e
l s  A n z e i g e r  
w i r d  d i e  F r  
( 1 1 1 6 )  i s t
e n  d a b e i  a  
D u r c h  s i e  
e  A u s s a g e
l e i c h t  s t e h  
g e b o t / R a t . 
g e r e c h t . Di  
s t u f e n .
1 1 . 2 . 3 . 8 ■  W e i t e r e  a s p e k t g e b u n d e n e  K o n s t r u k t i o n e n
Im f o l g e n d e n  B e i s p i e l  l i e g t  p a r a l l e l  z u m d e u t s c h e n  k ö n n e n  i m 
R u s s i s c h e n  i n n e r h a l b  e i n e s  F i n a l s a t z e s  d e r  p e r f e k t i v e  I n f i n i t i v  v
( § 2 0 1 ) Č tobv  p r e p i s a t '  s e m a n t i c e s k i e  z n a c e n i j a  s im volam f o r m a l i z o -  
v a n n o j  t e o r i i ,  nuzno  s o o t n e s t i  е е  s  o p r e d e l e n n o j  p r e d m e t -  
n o j  o b l a s t f j u  z n a c e n i j .  ( 1 9 6 5 : 6 8 )
Um den Symbolen d e r  f o r m a l i s i e r t e n  T h e o r i e  s e m a n t i s c h e  
B e d e u tu n g  b e i l e g e n  zu k ö n n e n , muß d i e  T h e o r i e  in  B ez i e h u n g  
zu  e inem  b e s t i m m t e n  g e g e n s t ä n d l i c h e n  B e d e u t u n g s b e r e i c h  
g e s e t z t  w e rden .  ( 1 9 7 1 : 1 0 2 )
E s  h a n d e l t  s i c h  h i e r  um e i n e  n o r m a l e  f i n a l e  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n
d e r  p e r f e k t i v e  A s p e k t  d e s  r u s s i s c h e n  V e r b s  b e z e i c h n e t  e i n e  f a k -
t i s c h - k o n k r e t e  H a n d l u n g .  D i e  M o d a l i t ä t  w i r d  i m D e u t s c h e n  d u r c h
k ö n n e n ^, , i m R u s s i s c h e n  d u r c h  с t o b v  a u s g e d r ü c k t .
I m p e r f e k t i v e  f i n i t e  V e r b f o r m e n  e r s c h e i n e n  i m K o r p u s  r e l a t i v  
h ä u f i g  p a r a l l e l  z um d e u t s c h e n  k ö n n e n . D a b e i  muß  l e i d e r  v i e l f a c h  
f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  b e i  d e n  r u s s i s c h e n  T e x t e n  M o d a l i t ä t  
i m e n g e r e n  S i n n e  a u c h  d u r c h  e r g ä n z e n d e  E l e m e n t e  n i c h t  g e l i e f e r t  
w i r d ,  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  a l s o  u n g e n a u  a b g e f a ß t  s i n d .  S t e l l v e r -  
t r e t e n d  s e i e n  h i e r  e i n i g e  B e i s p i e l e  b e l e u c h t e t .
V V V V
( 1 6 )  I p p o l i t  M a tv e e v ic  i  sam p o n i m a l ,  c t o  и p r i s e d s e g o  d e l o  
m a l e n ' k o e ,  c t o  ono t e r p i t , а  / . . . /  ( 1 9 8 0 : 9 )
F ü r  Worobjew i n d e s  war e s  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ,  daß  d i e  
A n g e l e g e n h e i t  d e s  B e s u c h e r s  n i c h t  w i c h t i g  war und w a r t e n  
k ö n n e , / . . . /  ( 1 9 6 5 : 9 )
(K 55) I n  W ash in g to n  w erden  B e f ü r c h t u n g e n  l a u t ,  d a ß  s i c h  d e r
s o w j e t i s c h e  E i n f l u ß  im Nahen und im M i t t l e r e n  O s t e n  u n t e r  
Umständen s t e i g e r n  k ö n n t e  / - . . /  ( 1 9 7 2 : 1 0 6 )
V g o s u d a r s t v e n n o m  d e p a r t a m e n t e  S§A v o z n i k l o  ß o d o z r e n j e  -  
a  ne  o b o s n o v a n o e  l i  o p a s ę n i e ,  c t o  s o v e t s k o e  v l i j a n i e  na 
B l i z n e m  V o s to k e  u s i l i v a e t s j a ? ( 1 9 7 3 : 6 7 )
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I n  b e i d e n  B e l e g e n  d r ü c k t  d e r  r u s s i s c h e  i m p e r f e k t i v e  A s p e k t  d e n  Ab -  
l a u f  d e r  H a n d l u n g  a u s .  D a b e i  i s t  i m r u s s i s c h e n  O r i g i n a l  v o n  I l ' f /  
P e t r o v  k e i n  H i n w e i s  a u f  e x p l i z i t e  M o d a l i t ä t  z u  f i n d e n  -  d a s  i n  d e r  
d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  e r s c h e i n e n d e  k ö n n e n ^ i s t  a l s o  f r e i  h i n z u -  
g e f ü g t .  A l l e n f a l l s  l i e ß e  s i c h  e i n  v o l i t i v e r  p r a g m a t i s c h e r  H i n t e r -  
g r u n d  a n n e h m e n ,  n ä m l i c h  d e r g e s t a l t ,  d a ß  d e r  S p r e c h e r  d e n  B e s u -  
e h e r  i n d i r e k t  z u m W a r t e n  a u f f o r d e r n  w i l l .
D e r  B e l e g  ( K 5 5 )  h i n g e g e n  s c h e i n t  d i e  m o d a l e  Ü b e r t r a g u n g  i n  
b e i d e  Z i e l s p r a c h e n  g l ü c k l i c h e r  w i e d e r z u s p i e g e l n .  I m D e u t s c h e n  
s t e h t  a l e t h i s c h e s  k ö n n e n  ̂ g e m ä ß  ( -  -  + + - ) ,  d i e  M o d a l i t ä t  w i r d  
b e r e i t s  i n  d e m v o r s t e h e n d e n  B e g r i f f  ' B e f ü r c h t u n g e n v ״ o r b e r e i t e t .
Im R u s s i s c h e n  w i r d  z w a r  k e i n  e x p l i z i t e s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  
z u  de m d e u t s c h e n  M o d a l v e r b  g e l i e f e r t ,  a b e r  a u c h  h i e r  b e s t e h e n  
d i e  w e s e n t l i c h e n  H i n w e i s e  a u f  e i n  V o r l i e g e n  v o n  M o d a l i t ä t  a n a l o g  
i n  ' p o d o z r e n i e '  u n d  ' o p a s e n i e ' ; s i e  l a s s e n  d i e  i m p e r f e k t i v e  
V e r b f o r m  i m p l i z i t  m o d a l  e r s c h e i n e n .
Z w e i  B e i s p i e l e ,  d a v o n  e r n e u t  j e  e i n e s  f ü r  j e d e  Ü b e r s e t z u n g s r i c h -  
t u n g ,  b i e t e n  i m p e r f e k t i v e  V e r b f o r m e n  m i t  d e r  a s p e k t u a l e n  G r u n d -  
b e d e u t u n g  d e r  Ü b e r z e i t l i c h k e i t  p a r a l l e l  z u  k ö n n e n  :
(M 7)  Er  v e r m o c h te  a n  i h r e n  S p i e l e n  n i c h t  t e i l z u n e h m e n ,  und
da  s i e  ihm g e g e n ü b e r  e i n e  b e f a n g e n e  Z u r ü c k h a l t u n g  _immer 
b e w a h r t e n ,  s o  k o n n t e  e s  zu  e i n e r  K a m e r a d s c h a f t  n i c h t  kom- 
men.  ( 1 9 6 3 : 6 2 )
v v
On ne mog p r i n i m a t u ״ c a s t i j a  v i c h  i g r a c h ,  o n i vze  v ego
p r i s u t s t v i i  v s e g d a  i s p y t y v a l i  k a k u j u - t o  n a p r j a z e n n j j u  
n e l o v k o s t ״ , i  poétomu n a s t o j a s c a j a  d r u z b a  ne  n a v j a z v v a l a s 1. 
( 1 9 7 3 : 2 5 )
(Š 9 5 )  R a z i t e l * n y m  d o k a z a t e l ' s t v o m  tomu s l u z i t  r a z v i t i e  c h i m i i :  
/ . . . /  ( 1 9 6 5 : 3 9 )
A ls  s c h l a g e n d e r  Beweis  d e s s e n  kann  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  
Chemie d i e n e n :  / . . . /  ( 1 9 7 1 : 6 8 )
Im B e l e g  a u s  Ma n n  l i e f e r t  d a s  T e m p o r a l a d v e r b  ' i m m e r '  b z w .  ' v s e g d a '  
d e n  H i n w e i s  a u f  d i e  Ü b e r z e i t l i c h k e i t ,  d a s  d e u t s c h e  k ö n n e n ^ g e m ä ß  
( - - - + ־ ) w i r d  i m R u s s i s c h e n  i m p l i z i t  d u r c h  d i e  i m p e r f e k t i v e  
P r ä s e n s f o r m  a u s g e d r ü c k t .  B e i  ( Š  9 5 )  muß  ma n  z u r  i m p l i z i t e n  m o d a -  
l e n  B e d e u t u n g  d e s  r u s s i s c h e n  O r i g i n a l s  d i e  T e x t s o r t e  a l s  K o n t e x t
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m i t  h e r a n z i e h e n :  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  A b h a n d l u n g  l ä ß t  a u f  d i e  
W i e d e r h o l b a r k e i t  d e r  H a n d l u n g  s c h l i e ß e n .  D a s  d e u t s c h e  k ö n n e n  ̂
g e m ä ß  ( - - + + - )  m a c h t  d i e s e  -  a l e t h i s c h e  -  M o d a l i t ä t  e x p l i z i t .
M e h r e r e  K o r p u s b e l e g e  l a s s e n  s i c h ,  w a s  d i e  i m p e r f e k t i v e  V e r b f o r m  
b e t r i f f t ,  u n t e r  d e r  K a t e g o r i e  ' V e r a l l g e m e i n e r u n g 1 f a s s e n .  E i n i g e  
s e i e n  w i e d e r  h e r a u s g e g r i f f e n :
y
( I  9 5 )  N a k o n e c  s e r d c e  e g o  n e  v y d e r z i v a l o :
-  Kt o z e  t a k  z a e z z a e t ? -  k r i c a l  o n ,  u z a s a j a s ' .  ( 1 9 8 0 : 6 1 )
Dann begann  e r  zu s c h i k a n i e r e n :  "Wie kann  man so  f a h r e n ? "  
( 1 9 6 5 : 5 5 )
(Š2AA) D elo  v tom, c t o  v s j a  t a i n s t v e n n o s t 1 r a a t e m a t i c e s k i c h  v y k l a -  
dok v f i z i k e  l e g k o  r a s s e i v a e t s j a , / . . . /  ( 1 9 6 5 : 7 9 )
Es h a n d e l t  s i c h  da rum ,  d a ß  d a s  g a n z e  G e h e im n i s  d e r  mathema-  
t i s c h e n  B e re c h n u n g e n  i n  d e r  P h y s i k  l e i c h t  g e l ü f t e t  w erden  
k a n n , / . . . /  ( 1 9 7 1 : 1 1 6 )
(M125) " N e i n ,  e s  s i n d  r ä t s e l v o l l e  T a t s a c h e n ,  d i e  F ra u e n  . . .  s o -  
w en ig  neu  e s  i s t ,  s o  w en ig  kann  man a b l a s s e n ,  d a v o r  zu 
s t e h e n  und zu s t a u n e n  / . . . /  ( 1 9 6 3 : 1 8 2 )
V V V  V vv
Z ag a d o c n o e  v s e - t a k i  s u s c e s t v o  z e n s c i n a  . . .  как  é t o  n i  
s t a r o ,  v s e  r a v n o  o s t a n a v l i v a e ÿ  s  ja p e r e d  mm  i  t o l ko d״ i v u  
d a e š ' s j a . ( 1 9 7 3 : 7 5 )
(M196) Da a b e r  g e s c h a h  d a s  G r ä ß l i c h e ,  daß  A nton  K l ö t e r j a h n  zu
l a c h e n  und zu j u b e l n  b e g a n n ,  e r  k r e i s c h t e  v o r  u n e r k l ä r l i -  
e h e r  L a s t ,  e s  k o n n t e  e inem  u n h e i m l i c h  zu S i n n e  w e rd e n .  
( 1 9 6 3 : 2 0 6 )
V V V
No t u t  s l u c i l o s 1 n e c t o  u z a s n o e .  Anton  K l e t e r i a n  s t a l ,  sme-  
j a t ' s j a ,  im o v l a d e l a  b u j n a j a  r a d o s t ״ , on v i z z a l  o t  n e o b - j a s -  
nimogo v o s t o r g a ,  t a k  c t o  z u t k o  s t a n o v i l o s na s ״ e r d c e .  ( 1 9 7 3 : 9 9 )
Im e r s t e n  B e l e g  v o n  Ma n n  l i e g t  k ö n n e n   ̂ g e m ä ß  ( - -  + + - )  v o r ,  
e s  d i e n t  d e r  V e r s p r a c h l i c h u n g  e i n e r  a l e t h i s c h e n  E i g e n s c h a f t .
A l l e  ü b r i g e n  B e i s p i e l e  w e i s e n  k ö n n e n ^ m i t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  
( - - - + - )  a u s ,  s i n d  a l s o  e b e n f a l l s  a l e t h i s c h ,  d i e s m a l  j e d o c h  
a u f g r u n d  ä u ß e r e r  U m s t ä n d e .  D i e  Ü b e r z e i t l i c h k e i t  b z w .  V e r a l l g e -  
m e i n e r u n g ,  d i e  a l l e  A u s s a g e n  k e n n z e i c h n e t ,  k o mmt  i n  d e n  e i n z e l -  
n e n  B e i s p i e l e n  a u ß e r  d u r c h  d i e  i m p e r f e k t i v e  V e r b f o r m  d e s  R u s s i -  
s e h e n  w i e  f o l g t  z u s t a n d e :
-  i n  ( I  9 5 )  m i t t e l s  d u r c h  , k t o 1 e i n g e l e i t e t e r  r h e t o r i s c h e r  F r a g e ;  
i m D e u t s c h e n  w i r d  d i e  V e r a l l g e m e i n e r u n g  d u r c h  ' w i e '  u n d  ' m a n '  
n o c h  d e u t l i c h e r ;
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- i n  ( § 2 4 4 )  d u r c h  d a s  K o n t e x t w i s s e n ,  d a  e s  s i c h  um e i n e n  i m n a t u r -  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S i n n  w i e d e r h o l b a r e n  P r o z e ß  h a n d e l t  u n d
-  i n  d e n  b e i d e n  B e l e g e n  a u s  Ma n n  d u r c h  d i e  I n d e f i n i t p r o n o m i n a  
1 man ' b z w . ł e i n e m 1 .
I n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  s e i  n o c h m a l s  a u f  B e i s p i e l  ( 8 6 ) v e r w i e s e n ,  
w e l c h e s  i m D e u t s c h e n  k ö n n e n   ̂ z um A u s d r u c k  ü b e r z e i t l i c h e r  i n h ä -  
r e n t e r  E i g e n s c h a f t e n  a u f w e i s t :
( 86 ) E i s e n  kann g e s c h m i e d e t  w e r d e n .
Im R u s s i s c h e n  k ö n n e n  h i e r f ü r  e t w a  f o l g e n d e  W i e d e r g a b e n  s t e h e n :  
( 86a )  Ž e l e z o  mozno k o v a t ' .
( 86b )  Ž e l e z o  k u e t s j a .
D i e  ü b e r z e i t l i c h e  i m p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  k a n n  a l s o  s y n o n y m
v
z um a l e t h i s c h e n  m o z n o  e i n g e s e t z t  w e r d e n •
1 5 9 )111,2.3.9■ Imperativkonstruktionen
An K o n s t r u k t i o n e n ,  d i e  s i c h  zum A u s d r u c k  v o n  M o d a l i t ä t  d e r  K a t e -  
g o r i e  d e s  Mo d u s  b e d i e n e n ,  t r e t e n  i m K o r p u s  p a r a l l e l  z u m d e u t s c h e n  
M o d a l v e r b  k ö n n e n  n u r  I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n e n  a u f .  Im e i n z e l n e n  
s i n d  d i e s  d i e  f o l g e n d e n :
( I  26)  -  Та к  j a  и t e b j a  p e r e n o c u j y , -  g o v o r i l  novjr j  d r u g .
-  Po mne c h o t ' v s j u  z i z n '  z i v i , r a z  c h o r o s i j  c e l o v e k .  
( 1 9 8 0 : 2 9 )
" I c h  m öch te  b e i  d i r  ü b e r n a c h t e n " ,  s a g t e  d e r  l e t z t e r e .
"Wenn du e i n  g u t e r  Mensch b i s t  und L u s t  h a s t ,  k a n n s t  du 
ü b e r h a u p t  b e i  m i r  b l e i b e n . " ( 1 9 6 5 : 2 4 )
V V
( I  28)  " J a ,  g o v o r i t ,  c h o c u ,  c t o b y  d v o r n i k  u m e n ja  s  m e d a l ' j u
b y l " .  Tak i  g o v o r i l :  "Ty ,  T i c h o n ,  s c i t a  1 s e b j a  uze  s  me- 
d a l ' j u  . . . "  ( 1 9 8 0 : 3 1 )
' I c h  wünsche  e s ' ,  s a g t e  e r ,  , daß  mein  H a u s m e i s t e r  e i n e n  
O rden  b e s i t z t . 1 Und e r  s a g t e  s o g a r  d i r e k t :  , T i c h o n ,  du 
k a n n s t  s c h o n  m i t  dem O rden  r e c h n e n . *  ( 1 9 6 5 : 2 5 )
( I  36)  I c h  c h o t ' k a z d y j  d e n 1 p o z d r a v l j a j  -  g r i v e n n i k a  ne p o l u c i s ' !  
( 1 9 6 5 : 3 1 )
Denen kann  man g r a t u l i e r e n ,  s o  o f t  man w i l l t und bekommt 
doch  k e i n e  ze h n  K opeken .  ( 1 9 6 5 : 2 6 )
1 5 9 )  S i e h e  au c h  d i e  A u s f ü h r u n g e n  a u f  d e n  S e i t e n  166 f f .
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B e i m  e r s t e n  B e l e g  l i e g t  v o l i t i v e  M o d a l i t ä t  v o r ,  w o b e i  d e r  
S p r e c h e r  m i t  d e m m o d a l i s i e r e n d e n  S u b j e k t  z u s a m m e n f ä 1 1 1 . D i e  
A u s s a g e  i s t  d u r c h  ( - + - + + )  c h a r a k t e r i s i e r t .  D i e  v o l i t i v e  
K o m p o n e n t e  w i r d  i m R u s s i s c h e n  d u r c h  d i e  P a r t i k e l  c h o t  * b e t o n t .
D i e  d e u t s c h e  Ü b e r s e t z u n g  i s t  d i e s b e z ü g l i c h  w e n i g e r  d e u t l i c h :  
h i e r  s t e h t  n u r  k ö n n e n  t w e l c h e s  a l s  d r i t t e  L e s u n g  z u  i n t e r p r e t i e -  
r e n  i s t  .
D a s  r u s s i s c h e  O r i g i n a l  v o n  ( I  2 8 )  i s t  g l e i c h  g e l a g e r t .  Wenn 
a u c h  d i e  u n t e r s t ü t z e n d e  v o l i t i v e  P a r t i k e l  c h o t 1 f e h l t ,  s o  
i s t  e i n e  I n t e r p r e t a t i o n  a u f g r u n d  d e s  I m p e r a t i v s  n u r  v o l i t i v  
m ö g l i c h .  I m D e u t s c h e n  h i n g e g e n  b l e i b t  e s  d e m L e s e r  ü b e r l a s s e n ,  
d a s  m e h r d e u t i g e  k ö n n e n  a l s  d r i t t e  L e s u n g  z u  i n t e r p r e t i e r e n -
D e r  d r i t t e  B e l e g  i s t  d e r  k o m p l e x e s t e .  D a s  r u s s i s c h e  O r i g i n a l  
w e i s t  d i e  M o d a l i t ä t  a u f g r u n d  d e s  I m p e r a t i v s  u n d  d e r  u n t e r s t ü t z e n -  
d e n  v o l i t i v e n  P a r t i k e l  c h o t 1 a l s  v o l i t i v  a u s .  D i e s e r  S a c h v e r h a l t  
w i r d  i m D e u t s c h e n  a u f g e l ö s t  i n  d e n  b e z ü g l i c h  d e r  A r t  v o n  M o d a l i -  
t a t  n o c h  m e h r d e u t i g e n  H a u p t s a t z  m i t  k ö n n e n  u n d  d e m k l a r  v o l i t i v e n  
N e b e n s a t z  m i t  w o l l e n . L e t z t e r e r  l i e f e r t  d e n  S c h l ü s s e l ,  d i e  A u s -  
s a g e  g e m ä ß  ( - + - + - )  b e s t i m m e n  u n d  d a s  v o r s t e h e n d e  k ö n n e n  
a l s  d r i t t e  L e s u n g  d e u t e n  z u  k ö n n e n .  E s  b l e i b t  d a h i n g e s t e l l t ,  
i n w i e w e i t  i m D e u t s c h e n  e v e n t u e l l  s c h o n  e i n  i d i o m a t i s c h e r  G e b r a u c h  
v o n  k ö n n e n  v o r l i e g t .  S y n o n y m  w ä r e  m ö g l i c h :  " / . . . / ,  a u c h  wenn man 
doch  k e i n e  z e h n  Kopeken bekommt."
I I I . 2 . 3 . 1 0 .  , F r e i e *  Ü b e r s e t z u n g e n  v o n  1 k ö n n e n *
An * f r e i e n *  Ü b e r s e t z u n g e n ,  d i e  n i c h t  a l s  Ü b e r s e t z u n g s f e h l e r  
a n z u s e h e n  s i n d ,  e r s c h e i n e n  z w e i  G r u p p e n  e r w ä h n e n s w e r t :
-  S u b s t a n t i v k o n s t r u k t i o n e n  u n d
-  K o n s t r u k t i o n e n  a u s  V e r b a  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  p l u s  A d j e k t i v .  
S i e  s e i e n  a n h a n d  d e r  f o l g e n d e n  K o r p u s b e l e g e  d a r g e s t e l l t .
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( I  74)  On u v i d e l  O s t a p a ,  n o ,  ne  v s i l a c h  u d e r z a t 1 d v i z e n i j a  s v o i c h  
r u k ,  t o i 1ko n e d o b r o z e l a t e l n o  p o s m o t r e l  na  v o s e d s e g o  i  
p r o d o l ž a l  d i r i z i r o v a t ' . ( 1 9 8 0 : 4 3 )
Er s a h  O s t a p ,  k o n n t e  a b e r  den  Schwung s e i n e r  Hände n i c h t  
u n t e r b r e c h e n .  Er b l i c k t e  i h n  n u r  u n g e h a l t e n  an  und d i r i -  
g i e r t e  w e i t e r .  ( 1 9 6 5 : 3 9 )
( § 1 0 9 )  P r i n c i p i a i 1 n a j a  v o z m o ž n o s t 1 s o z d a n i j a  t a k i c h  p o s o b i j  d o -  
k a z y v a e t s j a  u s p e c h a m i  r aas innogo  p e r e v o d a .  ( 1 9 6 5 : 4 2 )
D ie  E r f o l g e  d e r  M a s c h i n e n ü b e r s e t z u n g  b e w e i s e n  d i e  p r i n z i -  
p i e l l e  M ö g l i c h k e i t ,  s o l c h e  H i l f s m i t t e l  f i n d e n  zu k ö n n e n . 
( 1 9 7 1 : 7 2 )
I m e r s t e n  B e i s p i e l  h a n d e l t  e s  s i c h  um a l e t h i s c h e s  k ö n n e n   ̂ g e m ä ß  
( -  -  + + - ) ,  i m B e l e g  a u s  š a u m j a n  um a l e t h i s c h e s  k ö n n e n ^ g e m ä ß  
( - - - + ־־ ) .  B e i  l e t z t e r e m  B e i s p i e l  k a n n  d a r a u f  h i n g e w i e s e n  
w e r d e n ,  d a ß  d i e  S u b s t a n t i v k o n s t r u k t i o n  a l s  V e r k ü r z u n g  e i n e s  
m o d a l e n  N e b e n s a t z e s  a n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .  ( Z u r  s a t z v e r k ü r z e n ־
v
d e n  F u n k t i o n  v o n  S u b s t a n t i v k o n s t r u k t i o n e n  s i e h e  z . B .  P a d u c e v a  
1 9 7 4 . )
D i e  z w e i t e  G r u p p e  1 f r e i e r 1 Ü b e r s e t z u n g e n  v o n  k ö n n e n  b e d i e n t  
s i c h  e i n e s  A d j e k t i v a n s c h l u s s e s ^ ^ ^  a n  d i e  V e r b a  s e n t i e n d i  e t
(M 51)  Er  war  mi t  S o r g f a l t  g e k l e i d e t  / . . . / .  Dann und wann k o n n t e  
man s e h e n ,  d a ß  e r  r o t s e i d e n e  S t r ü m p f e  t r u g .  ( 1 9 6 3 : 7 9 )
/ . . . /  A kogda  on  d v i g a l s j a ,  b y l o  v i d n o . c t o  n o s k i  и nego  
k r a s n y e ,  s e l k o v y e .  ( 1 9 7 3 : 4 2 )
(M 57)  Er a n t w o r t e t e  n i c h t  und b l i c k t e  a u f  d i e  g r ü n e ,  s ch im m ernde  
F l ä c h e ,  d e r  s i e  s i c h  n ä h e r t e n .  Man k o n n t e  d a s  j e n s e i t i g e  
U f e r  e r k e n n e n ,  d i e  W a l l a n l a g e n .  ( 1 9 6 3 : 8 1 )
/ . . . /  O t s j u d a  b y l  v i d e n  s t a r y j  k r e p o s t n o j  v a i  na tom b e -  
r e g u .  ( 1 9 7 3 : 4 4 )
(M186) Wenn s i e  dem K l e i n e n  k e i n e n  Kuß g e g e b e n  h a t ,  s o  g e s c h a h
e s  a u s  V o r s i c h t ,  w e i l  n e u e r d i n g s  d i e  H y p o t h e s e  a u f g e t a u c h t  
i s t ,  d a ß  e s  n i c h t  d i e  L u f t r ö h r e ,  s o n d e r n  d i e  Lunge i s t ,  
und man i n  d i e s e m  F a l l  n i c h t  w i s s e n  kann  . . .  ( 1 9 6 3 : 2 0 3 )
160) Der Duden ( 1 9 7 3 : 3 6 6 )  s p r i c h t  im Zusammenhang d e r a r t i g e r  a b g e l e i t e t e r  
A d j e k t i v e  von 1M ö g l i c h k e i t s a d j e k t i v e n ״ .
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E s l i  on^  ne p o c e l o v a l a  s y n a ,  t o  s d e l a l a  è t o vi z  o s t o r o z n o s t i t 
potomu c t o  n e d a v n o  v o z n i k l o  p r e d p o l o z e n i e ,  c t o  b o l e z n '  
и n e e  ne  v d y c h a t e l * nom g o r l e ,  a  v l e g k i c h ,  i  t u t  uz n e -  
i z v e s t n o  . . .  ( 1 9 7 3 : 9 6 )
A b g e s e h e n  v o n  e i n e r  u n b e l e b t e n  K o n s t r u k t i o n  m i t  S u b j e k t  i m R u s -  
s i s c h e n  ( ( M 5 7 ) )  s i n d  a l l e  A u s s a g e n  s u b j e k t l o s  k o n s t r u i e r t .
D i e  b e i d e n  e r s t e n  B e i s p i e l e  s i n d  b e s t i m m t  d u r c h  ( -  -  -  + - ) ,  
d a s  d r i t t e  d u r c h  ( -  -  + + + / - ) ,  e s  l i e g t  a l s o  i m D e u t s c h e n  z w e i -  
ma l  d i e  z w e i t e  L e s u n g  u n d  e i n m a l  d i e  e r s t e  L e s u n g  v o n  k ö n n e n  
v o r  .
I I I .  2 . 3 . 1 1 .  * k ö n n e n  ' u n d  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e   о ־ --------------------
Da d a s  K o r p u s  a u ß e r  d e m a u f  S e i t e  2 0 6  z i t i e r t e n  B e l e g  v o n  K i s h o n  
( K 4 5 )  -  e r  e n t h a l t  e p i s t e m i s c h e s  m o c ' -  k e i n e n  w e i t e r e n  B e l e g  f ü r  
k ö n n e n  i n  e p i s t e m i s c h e r  L e s u n g  a u f w e i s t ,  s o l l  zu  t h e o r e t i s c h e n  
Ü b e r l e g u n g e n  b e z ü g l i c h  d e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  k ö n n e n ^ a u c h  
a u f  k o n s t r u i e r t e  B e i s p i e l e  z u r ü c k g e g r i f f e n  w e r d e n .  E x e m p l a r i s c h  
w i r d  s o  e r n e u t  d a s  z u r  A b s t u f u n g  d e r  s u b j e k t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h -  
k e i t  i m D e u t s c h e n  m o d i f i z i e r t e  B e i s p i e l  ( 2 1 9 )  von  S e i t e  1 1 7 f  h e r a n -  
g e z o g e n .
( 2 2 2 )  Mein B r u d e r  kann zu Hause g e b l i e b e n  s e i n .
D a s  d e r g e s t a l t  m o d i f i z i e r t e  B e i s p i e l  i s t  k l a r  a n  d e r  M i t t e  d e r  
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s s k a l a  a n z u s e t z e n .  Von r u s s i s c h e n  M u t t e r s p r a c h -  
l e r n  w u r d e n  h i e r f ü r  s p o n t a n  f o l g e n d e  Ü b e r s e t z u n g e n  g e l i e f e r t :
y  y
( 2 2 2 a )  Vozmozno, c t o  moj b r a t  o s t a l s j a  doma.
( 2 2 2 b )  Mozet  b y t  * » moj b r a t  o s t a l s j a  doma.
D i e  Ü b e r s e t z u n g  m i t t e l s  d e s  m o d a l e n  P r ä d i k a t i v s  v o z m o z n o  * ^   ̂ o d e r
d e s  S a t z a d v e r b s  m o z e t  b v t  * ) s c h e i n t  g l e i c h w e r t i g .  Au c h  k a z e t s  Ia
y
a n s t e l l e  v o n  v o z m o z n o  e r s c h e i n t  m ö g l i c h .  E i n  g r ö ß e r e r  G r a d  a n  
Ü b e r z e u g t h e i t  d ü r f t e  j e d o c h  b e i  e i n e r  W i e d e r g a b e  m i t t e l s  d u ma и ו  ,
V
c t o  v o r l i e g e n ,  w a s  d a h e r  a l s  U b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  k ö n n e n
--------------0
a u s s c h e i d e t .
161) S i e h e  d i e  A u s f ü h r u n g e n  a u f  S e i t e  126.
162) S i e h e  d i e  A u s f ü h r u n g e n  a u f  S e i t e  136.
163) S i e h e  d i e  A u s f ü h r u n g e n  a u f  S e i t e  1 3 5 f .
-224-
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Z u s a m m e n f a s s e n d  e r g i b t  s i c h  f ü r  k ö n n e n  u n d  s e i n e  Ü b e r s e c z u n g s -  
ä q u i v a l e n t e  d e r  f o l g e n d e  S t r u k t u r b ä u m  :




k a z e c s j a
mozno
nevozmozno
m o z e t  b y t '




( n e )  d o l z e n  ( n e )
s p o s o b e n
Verbum s e n t i e n d i  e t  
c o g i t a n d i  + M o g i • - a d j •
s y n t a k t i s c h e  und 
m o r p h o l o g i s c h e  M i t t e l :  
e x i s t e n t i e l l e  D a t i v k o n s t r .  
ç f .  P r ä s e n s f o r m  
c t o b y  + p f .  I n f i n i t i v  
i p f .  A s p e k t  
I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n  
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Wi e  s c h o n  e n t s p r e c h e n d  H ä u f i g k e i t s u n t e r s u c h u n g e n  a n d e r e r  A u t o -  
r e n  z u  d e n  M o d a l  v e r b e n z u  e r w a r t e n  w a r ,  b i e t e t  a u c h  d a s  
v o r l i e g e n d e  K o r p u s  n u r  e i n e  v e r g l e i c h s w e i s e  g e r i n g e  A n z a h l  a n  
B e l e g e n ,  d i e  i m D e u t s c h e n  d a s  M o d a l v e r b  mö g e n  a u f w e i s e n .  S o  l i e -  
f e r t  d e r  T e x t  Š a u m j a n s  b l o ß  z w e i  B e i s p i e l e ,  u n d  i n  d e n  K i s h o n -  
s a t i r e n  i s t  g a r  ü b e r h a u p t  k e i n  B e l e g  h i e r z u  v o r h a n d e n .  F e r n e r  
k ö n n e n  dem K o r p u s  k e i n e r l e i  B e i s p i e l e  f ü r  d i e  e r s t e  u n d  d i e  
d r i t t e  L e s u n g  v o n  mö g e n  ( mag  ̂ b z w .  móc h t e ^ )  e n t n o m m e n  w e r d e n ;  
f ü r  t h e o r e t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  z u  d i e s e n  V a r i a n t e n  muß d e s h a l b  
a u f  k o n s t r u i e r t e s  M a t e r i a l  z u r ü c k g e g r i f f e n  w e r d e n .
I I I .  2 . 4 . 1 .  ' c h o t e c "  u n d  ’ z e l a t " 165)
B e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s  mö g e n  i n s  R u s s i s c h e  
d e n k t  man b e i  v o l i t i v e m  G e b r a u c h  w o h l  a l s  e r s t e s  a n  d a s  r u s s i s c h e
V V
M o d a l v e r b  c h o t e t  * s o w i e  a n  z e  l a t  * , w o b e i  z e  l a  t  * s i c h e r l i c h  e i n e  
n a c h g e o r d n e t e  R o l l e  e i n n i m m t .
C h o t e t 1 k o mmt  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e s  d u r c h  ( -  + + + - t / - )
l o g i s c h - s e m a n t i s c h  g e k e n n z e i c h n e t e n  m ö c h t e o  v o r ,  w e l c h e s  m o d a l -
i 6 6  Ì
l o g i s c h  g e m ä ß  ( - O W ( ( - ! ) p ^  d a r g e s t e l l t  w e r d e n  k a n n  . D i e s  mö g e  
d u r c h  f o l g e n d e  K o r p u s b e i s p i e l e  b e l e g t  w e r d e n :
(M 33)  "Gnäd ige  Frau'*,  begann H e r r  F r iedem ann  und b l i c k t e  zu
i h r  i n  d i e  Höhe, denn e r  r e i c h t e  i h r  nu r  b i s  z u r  B r u s t ,
" i c h  möchte  Ihnen  auch  m e i n e r s e i t s  me ine  A u fw a r tu n g  machen .
(1 9 6 3 :7 4) / . . . / ״
y
-  S u d a r y n j a ,  -  n a c a l  g o s p o d in  F r id e m a n ,  g l j a d j a  w e r c h :  
on edva  d o s t a v i l  e j  do g r u d i ,  -  s o  s v o e j  s t o r o n y  i  j a  
c h o t e l  by z a s v i d e t e l *s t v o v a t 1 vam sv o e  p o c t e n i e .  ( 1 9 7 3 :3 7 )
III.2.4. 1mögen* und seine russischen Übersetzungsäquivalente
164)  S i e h e  z . B .  W u n d e r l i c h  1981a:  I 2 f ;  auch  h i e r  r a n g i e r t  d i e  H ä u f i g k e i t  von
mögen/möchten  an v o r l e t z t e r  S t e l l e .
165) Bzgl. chotet * siehe auch die Ausführungen auf Seite 125 .
166) Siehe hierzu Seite96 .
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Kein A n b l i c k  i s t  h ä ß l i c h e r  a l s  d e r j e n i g e  e i n e s  Menschen,
d e r  s i c h  s e l b s t  v e r a c h t e t ,  d e r  a b e r  a u s  F e i g h e i t  und E i t e l -  
k e i t  dennoch l i e b e n s w ü r d i g  s e i n  und g e f a l l e n  moch te  / . . . /  
(1 9 6 3 :1 3 3 )
v v
Net n ic e g o  o t v r a t i t e l 1 nogo c e l o v e k a ,  k o t o r y j  p r e z i r a e t
samogo s e b j a ,  no i z  t r u s o s t i  i  t s c e s l a v i j a  c h o c e t  b y t '  
l j u b e z n y m  i  n r a v i t ' s j a  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 4 8 )
V V
mozet b y t ' ,  vy c h o t i t e , c t o b y  j a  r a b o t a i  da rom,  da 
e s c e  d a l  vam k l j u c  o t  k v a r t i r y ,  gde  d e n ' g i  l e z a t ?  ( 1 9 8 0 : 3 5 )
" V i e l l e i c h t  möchten  S i e  auch  n o c h ,  i c h  s o l l  Ih n e n  den 
S c h l ü s s e l  von d e r  Wohnung g e b e n ,  wo d e r  S c h a t z  l i e g t  .
(196 5 :3 2) / . . . / ״
( 1114)  -  J a  o t  Eleny S t a n i s l a v o v n y  . . .
-  Kak? Ona z d e s ' ?
-  Z d e s ' • I o c e n 1 c h o c e t  v a s  v i d e t 1. ( 1 9 8 0 : 9 7 )
" I c h  komme von E l e n a  S t a n i s l a w o w n a . "
"Was s o l l  d a s  h e i ß e n ?  I s t  s i e  h i e r ? "
" J a w o h l .  Und m öchte  S i e  g e r n e  s e h e n  . . . "  ( 1 9 6 5 : 6 5 )
I n  a l l e n  B e l e g e n  i s t  d e r  Wu n s c h  m e h r  o d e r  w e n i g e r  d e u t l i c h  z e i t -  
l i e h  f i x i e r t .  Im B e i s p i e l  (M 3 3 )  w i r d  d a s  i m D e u t s c h e n  m i t v o r h a n -  
d e n e  p r a g m a t i s c h e  E l e m e n t  d e r  H ö f l i c h k e i t  i m R u s s i s c h e n  d u r c h  
d a s  K o n d i t i o n a l  a u s g e d r ü c k t .
Da s  r u s s i s c h e  c h o t e t 1 k a n n  a b e r  a u c h  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  
f ü r  ma g   ̂ b z w .  m ö c h t e ^ s t e h e n .  D i e  f ü r  d a s  D e u t s c h e  r e l e v a n t e n  
U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i e n  f ü r  d i e  g e n a n n t e n  L e s u n g e n  g r e i f e n  
o f f e n s i c h t l i c h  f ü r  d a s  R u s s i s c h e  n i c h t .
Da K o r p u s b e l e g e  f ü r  c h o t e t ' a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e r  e r -  
s t e n  b z w .  d r i t t e n  L e s u n g  v o n  m ö g e n  n i c h t  v o r l i e g e n ,  w i r d  a u f  
k o n s t r u i e r t e  B e i s p i e l e  z u r ü c k g e g r i f f e n :
(1 5 0 )  Er l i e ß  s i e  f a u l e n z e n ,  s o v i e l  s i e  m o c h te n . ( K o r t w i c h ,  s . o . )  
( 1 5 0 a )  0n p o z v o l i l  im l e n t j a j n i c a t * , t a k  d o lg o  как  o n i  c h o t e l i . 
( 1 5 6 )  Er m ö c h te , daß  du s e l b s t  z u r  Tagung f ä h r s t .
V V
(1 5 6 a )  0n c h o c e t , c t o b y  t y  sam p o e c h a l  na s - e z d .
Im e r s t e n  B e i s p i e l  l i e g t  m a g  ̂ v o r ,  w e l c h e s  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  
g e m ä ß  ( -  + + + + / ( - ) )  u n d  m o d a l l o g i s c h  g e m ä ß  ( ï־ ) W ( ( n ) p )  g e k e n n -  
z e i c h n e t  i s t .  Im z w e i t e n  B e i s p i e l  i s t  d a g e g e n  m ö c h t e ^ g e m ä ß
(M 63)
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־ / ( ♦ >  -  + + - ) ) b z w .  < - » ) W( * : ( - 0 p ) x rfmo<1. S u b j . g e g e b e n .
E s  b l e i b e  z u  e r g ä n z e n ,  d a ß  r u s s i s c h e s  c h o t e t ' s t e t s  n a c h  e i n e m  
I n f i n i t i v  v e r l a n g t .  Im D e u t s c h e n  m ö g l i c h e  E l l i p s e n  wi e  
( 1 6 2 )  S i e  mag k e i n e  Ä p f e l ,  
m i t  ma g   ̂ k ö n n e n  f o l g l i c h  i m R u s s i s c h e n  n i c h t  e t w a  m i t  c h o t e t 1 , 
s o n d e r n  n u r  m i t  1 i u b i t 1 a u s g e d r ü c k t  w e r d e n :
( 1 6 2 a )  Ona n e  1 i u b i t  j a b l o k .
V i e l l e i c h t  muß d i e s  a l s  H i n w e i s  d a r a u f  g e s e h e n  w e r d e n ,  d a ß  b e i  
n i c h t  a k t u e l l e m  mag d e r  C h a r a k t e r  v o n  m ö g e n  a l s  M o d a l v e r b  z u m i n -  
d e s t  z w e i f e l h a f t  i s t .
Im l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  S i n n e  p a r a l l e l  z u  d e n  e r s t g e n a n n t e n  
B e l e g e n ,  i n  d e n e n  d e u t s c h e s  m ö c h t e  g e g e b e n  i s t ,  v e r h a l t  s i c h
y
d a s  f o l g e n d e  K o r p u s b e i s p i e l ,  i n  w e l c h e m  z e  l a t ' a l s  U b e r s e t z u n g s -  
ä q u i v a l e n t  a u f t r i t t :
ц  V V V V
(S 6 ) / . . . / ;  c i t a t e l , , z e l a i n s c i p ן  o z n a k o m i t *s j a  s  r a z r a b o t a n n o j  
mnojvd v u c h s t u ç e n c a t o j  t e o r i e j  f o n o l o g i i  v s i s t e m a t i c e s k o m  
i z l o z e n i i ,  mozet  o b r a t i t ' s j a  к moej  k n i g e  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 7f )
L e s e r ,  d i e  s i c h  m i t  d e r  von m i r  a u s g e a r b e i t e t e n  z w e i s t u f i -  
gen T h e o r i e  d e r  P h o n o l o g i e  in  s y s t e m a t i s c h e r  D a r b i e t u n g  
bek an n t  machen m o c h te n . mögen mein Buch / . . . /  e i n s e h e n .  
( 1 9 7 1 : 3 3 )
D i e  i m R u s s i s c h e n o ־  r l i e g e n d e  P a r t i  z i p i a  I k o n s t r u k 1 1 on  muß b e i  
d e r  Ü b e r s e t z u n g  i n s  D e u t s c h e  i n  e i n e n  N e b e n s a t z  a u f g e l o s t  w e r d e n .  
A l s  A u s g a n g s p o s i t i o n  f ü r  moc h t  e i ד n  d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g
V
s t e h t  h i e r  z e  l a  t  * . Im U n t e r s c h i e d  z u  c h o t e t  1 b e i n h a l t e t  d i e s e s  
k e i n e r l e i  F o r d e r u n g  d e s  m o d a l e n  S u b j e k t s ,  w e s h a l b  e s  v o n  r u s s i -  
s e h e n  M u t t e r s p r a c h l e r n  a l s  h ö f l i c h e r  e m p f u n d e n  w i r d .  Ž e l a t 1 
n i m m t  s o m i t  e t w a  d i e  F ä r b u n g  d e s  d e u t s c h e n  ' h a t t e  g e r n 1 a n .
I I  1 . 2 .  4 . 2 .  'mocV " 1 6 7 )
D a s  K o r p u s  w e i s t  a u c h  v i e r  B e l e g e  a u f ,  i n  d e n e n  d e u t s c h e s  m ö g e n  
d u r c h  d a s  r u s s i s c h e  M o d a l v e r b  m o c ' w i e d e r g e g e b e n  i s t .  Es  h a n d e l t  
s i c h  d a b e i  um Ü b e r s e t z u n g e n  i n  b e i d e n  R i c h t u n g e n .
־228־
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( Š 7)  / . . . /  ; c i t a t e l ' ,  z e l a j u s c i j  p o z n a k o m i t ' s j a  s  r a z r a b o t a n n o j  
mnojvd v u c h s t u ç e n c a t o j  t e o r i e j  f o n o l o g i i  v s i s t e m a t i c e s k o m  
i z l o z e n i i  , mozet  0b r a t i t s״ 1a к moej k n i g e  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 7 f )
L e s e r ,  d i e  s i c h  m i t  d e r  von m ir  a u s g e a r b e i t e t e n  z w e i s t u -  
f i g e n  T h e o r i e  d e r  P h o n o l o g i e  i n  s y s t e m a t i s c h e r  D a r b i e t u n g  
b e k a n n t  machen m ö c h te n ,  mögen mein  Buch / . . . /  e i n s e h e n .  
( 1 9 7 1 :3 3 )
(Š  39) V s v j a z i  s  é t i m  t e r m i n  '1d v u c h s t u p e n c a t a  j a  t e o r i j a 11 / . . . /  
mozet  p o k a z a t s״ j a  t r i v i a l * n y m ,  p o s k o l ' k u  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 2 3 )
In  d ie sem  Zusammenhang mag d e r  T e rm in u s  1,Z w e i s t u f e n t h e o r i e "  
/ . . . /  t r i v i a l  e r s c h e i n e n ,  w e i l  / . . . /  ( 1 9 7 1 : 5 1 )
(M157) Wenn S i e  f ü r c h t e n ,  s i c h  zu s c h a d e n ,  g n ä d i g e  F r a u ,  s o  l a s s e n  
S i e  d i e  S c h ö n h e i t  t o t  und stumm, d i e  u n t e r  i h r e n  F i n g e r n  
l a u t  werden m ö c h t e . ( 1 9 6 3 :1 9 0 )
E s l i  vv b o i t e s 1 p r i n i m a t *  s e b e  v r e d ,  s u d a r y n j a ,  t o  p u s t  ״
m o l c i t ,  pust*  b u d e t  m e r t v a  k r ā s o t ā ,  k o t o r a j a  mogia bv 
z a z v u c a t '  pod v a s i m i  p a l * c a m i .  ( 1 9 7 3 : 8 3 )
(M131) ' W״ i r k l i c h ?  Wo mag d a s  gewesen  s e i n ?  / . . . / 1 9 6 3 : 1 8 4 ) (״* 
-  V samom d e l e ?  Gde ž e  è t o  mogio b y t 1? (1 9 7 3 :7 6 )
D i e  B e l e g e  ( š  3 9 )  u n d  ( M1 3 1 ) l a s s e n  s i c h  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  
d u r c h  ( -  + -  + +)  f a s s e n .  M o d a l l o g i s c h  e n t s p r e c h e n  s i e  n W( - » p ) ,  
i m D e u t s c h e n  s t e h t  a l s o  t nag^ . D e r  S p r e c h e r  d r ü c k t  h i e r m i t  w i l l e n t -  
l i e h  n i c h t  a b g e l e h n t e  a l e t h i s c h e  M ö g l i c h k e i t e n  a u s ,  w o b e i  d i e  
W i l l e n s k o m p o n e n t e  i m R u s s i s c h e n  w e n i g e r  d e u t l i c h  w i r d .  D a b e i  
k ü n d i g t  ma g  i n  ( §  3 9 )  e i n e  W i d e r l e g u n g  v o n  p a n ,  d i e  j a  d a n n  i m 
F o l g e t e x t  a u c h  e i n t r i t t  ( ' * I n  W i r k l i c h k e i t  j e d o c h  D e r
B e l e g  ( M1 3 1 )  i s t  i m P r ä t e r i t u m  g e h a l t e n ,  w a s  d e u t s c h  d u r c h  d e n  
I n f i n i t i v  I I  u n d  r u s s i s c h  d u r c h  d a s  p r ä t e r i t a l e  m o g i o  b v t 1 
zum A u s d r u c k  k o mm t .
Im B e l e g  ( M 1 5 7 )  i s t  m ö c h t e  s i c h e r l i c h  i m ü b e r t r a g e n e n  S i n n e  
v e r w a n d t ,  w a s  i m Ra h me n  d e r  B e l l e t r i s t i k ,  d e r  d i e s e s  B e i s p i e l  
a n g e h ö r t ,  d u r c h a u s  l e g i t i m  i s t .  I n d e m  Ma nn  d i e  v o l i t i v e  z w e i t e  
L e s u n g  v o n  m ö g e n  e i n s e t z t  -  d i e  A u s s a g e  i s t  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  
d u r c h  ( - + + + - )  b e s t i m m t  - ,  p e r s o n i f i z i e r t  e r  g l e i c h s a m  d i e  
, S c h ö n h e i t * .  Im R u s s i s c h e n  w i r d  d i e s e  P e r s o n i f i z i e r u n g  n i c h t  
ü b e r n o m m e n .  H i e r  kommt  s t a t t  d e s s e n  a l e t h i s c h e s  mo£ 1 zum E i n -  
s a t z .  D u r c h  d e n  G e b r a u c h  d e s  K o n d i t i o n a l s  w i r d  d i e  M o d a l i t ä t  
i n  d e n  B e r e i c h  d e r  P o t e n t i a l i t ä t  g e r ü c k t .
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V e r g l e i c h s w e i s e  e i n f a c h  g e l a g e r t  i s t  d a g e g e n  d e r  B e l e g  ( Š  7 ) .
Da s  r u s s i s c h e  m o c 1 b e i n h a l t e t  n e b e n  d e r  a l e t h i s c h e n  M ö g l i c h k e i t  
h i e r  de m K o n t e x t  e n t s p r e c h e n d  e i n e  v o l i t i v e  K o m p o n e n t e .  Es  d r ü c k t  
e i n e n  R a t  d e s  A u t o r s  a n  d e n  L e s e r  a u s ,  e v e n t u e l l  a u c h  e i n e n  d e n  
L e s e r  b e t r e f f e n d e n  Wu n s c h  d e s  A u t o r s .  Im D e u t s c h e n  e n t s p r i c h t  
dem d i e  v i e r t e  L e s u n g  v o n  m ö g e n , n ä m l i c h  m o g e ^ ( g e m ä ß  p ! ) .  L o -  
g i s c h - s e m a n t i s c h  i s t  d i e  A u s s a g e  d u r c h  ( - + - + + )  b e s t i m m t .
I I I . 2 . 4 . 3 .  ' c h o c e t s i a ' 1 6 8 )
V
I n  z w e i  B e l e g e n  e r s c h e i n t  d a s  u n p e r s ö n l i c h e  m o d a l e  V e r b  c h o c e t -  
s  j a  a l s  Ü b e r s e t z u n g  b z w .  a l s  O r i g i n a l  d e s  d e u t s c h e n  m ö g e n  :
(M 53)  " S i e  haben  u n s e r e n  G a r t e n  noch n i c h t  g e s e h e n ? "  s a g t e  s i e  
a u f  d e r  T reppe  zu ihm. "E r  i s t  z i e m l i c h  g r o ß .  H o f f e n t l i c h  
s i n d  noch n i c h t  zu v i e l e  Menschen d o r t ;  i c h  m o c h te  gern  
e i n  wenig a u f a t m e n .  / . . . / "  ( 1 9 6 3 : 8 0 )
y
Mne c h o c e t s j a  k a p e l 'ku  p e r e d o c h n u t f . / . . . /  ( 1 9 7 3 : 4 3 )
( 1 1 1 1 ) -  C h o c e t s j a  ved* s k o r e e .  ( 1 9 8 0 : 8 0 )
,1I c h  m ö c h t e  e s  a b e r  m ö g l i c h s t  r a s c h  m a c h e n . "  ( 1 9 6 3 : 6 4 )
D e r  G e b r a u c h  d e r  z w e i t e n  L e s u n g  v o n  m ö g e n  ( m ö c h t e ^ ) v e r l e i h t  
b e i d e n  B e l e g e n  e i n e  v o l i t i v e  F ä r b u n g ,  w e l c h e  b e i  (M 5 3 )  z u s ä t z -  
l i e h  d u r c h  d a s  A d v e r b  * g e r n 1 u n t e r s t ü t z t  w i r d ;  d a b e i  i s t  d e r  
Z e i t p u n k t  d e s  W u n s c h e s  t e r m i n i e r t ,  w a s  m o d a l l o g i s c h  d u r c h  W( p t ) 
a u s g e d r ü c k t  w i r d .  B e i d e  A u s s a g e n  s i n d  i m D e u t s c h e n  v o l i t i v  u n d  
d u r c h  ( - + + + + )  g e k e n n z e i c h n e t ,  w o h i n g e g e n  i m R u s s i s c h e n  i n  
b e i d e n  B e l e g e n  n u r  e i n e  i n h ä r e n t  a l e t h i s c h e  C h a r a k t e r i s i e r u n g ,
y
n ä m l i c h  ( -  -  + + + ) .  g e g e b e n  i s t ,  d e n n  c h o c e t s  j a  z e i g t  a u s s c h l i e ß -  
l i e h  a l e t h i s c h e  B e d ü r f n i s s e  a n  ( s i e h e  S e i t e  1 3 3 ) .  D i e  Ü b e r s e t z u n g  
v e r s c h i e b t  a l s o  d i e  A r t  d e r  M o d a l i t ä t .
D e r  W e c h s e l  z w i s c h e n  a l e t h i s c h e r  u n d  v o l i t i v e r  F ä r b u n g  d e r  
M o d a l i t ä t  b e i m  Ü b e r g a n g  vom R u s s i s c h e n  zum D e u t s c h e n  ma g  i n
-230-
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b e i d e n  B e i s p i e l e n ,  i n  d e n e n  j a  j e d e  S p r a c h e  e i n m a l  a l s  O r i g i n a l -  
u n d  e i n m a l  a l s  Ü b e r s e t z u n g s s p r a c h e  a u f t r i t t ,  p r a g m a t i s c h  b e d i n g t  
s e i n :  d i e  A u s s a g e n  v e r l a n g e n  i m D e u t s c h e n  e i n e  h ö f l i c h e  F o r m u -  
l i e r u n g ,  w a s  d u r c h  d i e  w e n i g e r  b e s t i m m t e  v o l i t i v e  V e r s p r a c h l i -  
c h u n g  g e w ä h r l e i s t e t  i s t .
1 1 1 . 2 . 4 . 4 .  , p u s t ' 1
Z w e i  d i r e k t  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e  B e l e g e  d e s  K o r p u s  w e i s e n  v o l i t i v  
g e b r a u c h t e s  p u s t  * a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e s  d e u t s c h e n  M o d a l -  
v e r b s  m ö g e n  a u s :
(M 46)  Er  r i c h t e t e  i h n  z u g r u n d e ,  d a s  f ü h l t e  e r .  Aber wozu noch 
kämpfen und s i c h  q u ä l e n ?  Mochte a l l e s  s e i n e n  Lauf  nehmen! 
( 1 9 6 3 : 7 7 )
/ • • • /  P us t*  v s e  i d e t  svoim ceredom! ( 1 9 7 3 : 4 0 )
(M 4 7 )  Mochte e r  s e i n e n  Weg w e i t e r  gehen  und d i e  Augen s c h l i e ß e n
vor dem gähnenden Abgrund d o r t  h i n t e n ,  gehorsam  dem S c h i c k -  
s a i  / . . . /  ( 1 9 6 3 :7 7 )
P u s t 1 i  on p o j d e t  do konca  s v o e ^ o  p u t i ,  z a z m u r iv  g l a z a  
p e r e d  z i j a j u s c e j  p r o p a s t ' j u ,  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 4 0 )
D i e  S i t u a t i o n  i s t  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  ( - + - + + )  g e k e n n -  
z e i c h n e t .  M o d a l l o g i s c h  l ä ß t  s i c h  d e r  S a c h v e r h a l t  d u r c h  ->W(-.p) 
f a s s e n .  Im d e u t s c h e n  O r i g i n a l  l i e g t  a l s o  m a g ^ v o r .
I I I . 2 . 4 . 5 .  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  ' m ö g e ^ 1
D a s  K o r p u s  e n t h ä l t  n u r  e i n e n  e i n z i g e n  B e l e g ,  w e l c h e r  d i e  f ü n f t e
L e s u n g  v o n  m ö g e n  e n t h ä l t .  Im R u s s i s c h e n  w i r d  d i e s e  d u r c h  e i n e
1 6 9 )  . ,
I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n  w i e d e r g e g e b e n :
(M 6 7 )  / . . . / ;  und de r  k l ä g l i c h  f r e u n d l i c h e  A usdruck  s e i n e s  Mundes 
s c h i e n  zu f l e h e n ,  daß  man ih n  n i c h t  v e r s p o t t e n  möge . (1963 :  
134)
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/ . . . / ;  i  r o t  ego p r i n i m a l  z a l o s t n o - u g o d l i v o e  v y r a z e n i e ,  
s l o v n o  a d v o k a t  u m o l j a l :  t o l 1ko ne sme i t e s 1 nado  mnoj .  
( 1 9 7 3 : 4 8 )
Im O r i g i n a l t e x t  l i e g t  v o l i t i v e s  m ö g e ,. g e m ä ß  ( - ־ + ־ +  ) v o r ,  
w a s  e i n e r  W i e d e r g a b e  e i n e s  d i r e k t  g e ä u ß e r t e n  I m p e r a t i v s  ira F a l -  
l e  v o n  F l e h e n  e n t s p r i c h t .
M a n g e l s  w e i t e r e r  K o r p u s b e l e g e  muß f ü r  z u s ä t z l i c h e  t h e o r e t i s c h e  
Ü b e r l e g u n g e n  z u  m öge  ^ a u f  k o n s t r u i e r t e s  M a t e r i a l  z u r ü c k g e g r i f f e n  
w e r d e n  :
( 8 4 )  S i e  v e r l a n g t e ,  e r  möge s o f o r t  kommen. (Bech 1951 :12)
V V V v
( 84a )  Ona t r e b o v a l a ,  c t o b v  on s e j c a s  z e  p r i s e l .
( 1 4 6 )  Der Chef  s a g t ,  M ü l l e r  möge zu ihm kommen. (Duden *1973 :70 )
V V V
( 1 4 6 a )  N a c a l * n ik  g o v o r i t ,  c t o  M i l l e r  d o l z e n  z a j t i  к nemu.
Au c h  i n  d i e s e n  b e i d e n  B e i s p i e l e n  i s t  d i e  A u s s a g e  l o g i s c h - s e m a n -
t i s c h  d u r c h  ( - + - + - )  b e s t i m m t .  Im e r s t e n  F a l l  w i r d  d e r  v o l i t i -
v e  N e b e n s a t z  b e r e i t s  d u r c h  d a s  V e r b  d e s  H a u p t s a t z e s  v o r b e r e i t e t ;
v
i m R u s s i s c h e n  g e n ü g t  d a h e r  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  d u r c h  с t o b v  p l u s
у
p e r f e k t i v e  V e r b f o r m .  D i e  z u s ä t z l i c h e  P a r t i k e l  z_e v e r s t ä r k t  d i e  
N a c h d r ü c k l i c h k e i t  d e r  v o l i t i v e n  M o d a l i t ä t .
Im B e l e g  ( 1 4 6 )  i s t  dem H a u p t s a t z  k e i n e s w e g s  a n z u s e h e n ,  d a ß  i hm 
e i n  v o l i t i v e r  N e b e n s a t z  f o l g e n  w i r d .  D a h e r  w i r d  a u c h  f ü r  d i e  
r u s s i s c h e  Ü b e r s e t z u n g  e i n e  l e x i k a l i s c h e  V e r s p r a c h l i c h u n g  d e s  
v o l i t i v e n  S a c h v e r h a l t s  e r f o r d e r l i c h ;  d a f ü r  b i e t e t  s i c h  d a s  Mo-
y
d a l a d j e k t i v  d o l z e n  ( s i e h e  S e i t e  1 3 7 f ) a n .
I I I . 2 . 4 . 6 . W e i t e r e  s y n t a k t i s c h e  u n d  m o r p h o l o g i s c h e  A u s d r u c k s m i t t e l
N e b e n  d e n  l e x i k a l i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  u n d  d e r  I m p e r a t i v k o n -  
s t r u k t i o n  f ü r  m ö g e ■̂ b i e t e t  d a s  K o r p u s  a u c h  A n s c h a u u n g s m a t e r i a l  
f ü r  w e i t e r e  s y n t a k t i s c h e  u n d  m o r p h o l o g i s c h e  A u s d r u c k s m i t t e l ,  
d i e  p a r a l l e l  zum d e u t s c h e n  mö g e n  g e b r a u c h t  w e r d e n .  Da B e i s p i e l e  
h i e r z u  i e d o c h  n u r  i n  g e r i n g e r  S t ü c k z a h l  v o r l i e g e n ,  s o l l e n  a l l e
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d i e s e  s y n t a k t i s c h e n  u n d  m o r p h o l o g i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l  g e m e i n ־  
s a m  i n  e i n e m  A b s c h n i t t  b e h a n d e l t  w e r d e n .
A l s  e r s t e s  s e i  e i n  B e l e g  z u r  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  z i t i e r t :
( I  25)  -  Так j a  и t e b j a  p e r e n o c u j u » -  g o v o r i l  n o v y j  d r u g .  (1980 :  
29)
" I c h  möchte b e i  d i r  ü b e r n a c h t e n " ,  s a g t e  d e r  l e t z t e r e .
( 1 9 6 5 : 2 4 )
I m r u s s i s c h e n  O r i g i n a l  l i e g t  d i e  v o l u n t a t i v e  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r -  
t e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  g e m ä ß  I I . 2 . 2 • 2 . 2 • 2  • 4 ( s i e h e  S e i t e  
1 6 3 )  v o r .  A l s  p r a g m a t i s c h e s  H i n d e r n i s  i s t  e i n e  e t w a i g e  a b s c h l ä -  
g i g e  R e a k t i o n  ( V e r b o t )  d e s  A n g e s p r o c h e n e n  z u  s e h e n .  L o g i s c h -  
s e m a n t i s c h  l ä ß t  s i c h  d i e  A u s s a g e  d u r c h  ( - + + + + )  f a s s e n .  I n  
d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  i s t  d a s  e b e n f a l l s  z e i t l i c h  f i x i e r t e  
m o c h t e ^ g e g e b e n .
W ä h r e n d  d e r  e b e n  z i t i e r t e  B e l e g  d e n  b e s t i m m t e n  f i n i t e n  A s p e k t g e -
b r a u c h  a l s  m o d a l e s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  a u f w e i s t ,  l i e g t  i m
f o l g e n d e n  B e i s p i e l  e r n e u t  e i n  p e r f o r m a t i v e r  G e b r a u c h  d e s  ( M o d a l - )
V e r b s  v o r ,  w a s ,  w i e  b e r e i t s  o b e n  e r w ä h n t ,  i m R u s s i s c h e n  z u r
A u f h e b u n g  d e r  A s p e k t k o n k u r r e n z  f ü h r e n  k a n n :
(1 1 0 2 )  -  K s t a t i , ־   s k a z a l  o n ,  -  p r o s u  p o g ā s i t 1 z a d o l z e n n o s t י . 
( 1 9 8 0 : 7 7 )
" J a ,  was i c h  s a g e n  w o l l t e " ,  begann e r ,  " i c h  m öchte  S i e  
b i t t e n ,  I h r e  S c h u ld  zu b e z a h l e n . "  ( 1 9 6 5 : 6 0 )
D e r  p e r f e k t i v e  A s p e k t  d e u t e t  i n  d i e s e m  B e i s p i e l  l e d i g l i c h  a u f
d i e  E i n m a l i g k e i t  d e r  H a n d l u n g  h i n  u n d  i s t  s e l b s t  n i c h t  a l s  m o d a -
l e s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  z u  w e r t e n .  D e r  G e b r a u c h  d e s  M o d a l v e r b s
i m D e u t s c h e n  i s t  e i n e  R e f e r e n z  a n  d a s  G e b o t  d e r  H ö f l i c h k e i t  b e i m
S p r e c h a k t  d e r  B i t t e ;  e s  l i e g t  m ö c h t e ^ v o r .
N e b e n  d e n  g e r a d e  a n g e s p r o c h e n e n  a s p e k t g e b u n d e n e n  B e i s p i e l e n  
l i e f e r t  d a s  K o r p u s  a u c h  B e l e g e  f ü r  d e n  G e b r a u c h  d e s  M o d u s  a l s  
Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  mö g e n  :
(M123) " I c h  weiß  nur  e i n  G e s i c h t ,  d e s s e n  v e r e d e l t e  W i r k l i c h k e i t  
d u r c h  meine E i n b i l d u n g  k o r r i g i e r e n  zu w o l l e n  s ü n d h a f t  
w ä re ,  d a s  i c h  b e t r a c h t e n ,  a u f  dem i c h  v e r w e i l e n  möchte 
/ . . . / "  (1 9 6 3 :1 8 2 )
-233-
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J a  z n a j u  Col*ko odno l i c o ,  k o t o r o e  сак  b l a g o r o d n o  v c i z n i ,  
cco  koscunsCvenno  b y lo  by i s p r a v l j a c 1 ego  v o o b r a z e n ie m .
J a  by g l  j a d e l  na nego ,  j a  by l j u b o v a l s j a  im / . . . /  ( 1 9 7 3 : 7 4 )
(M184) " S i e  s c h r e i b e n  e i n e  Hand,  d i e  m i s e r a b e l  i s c ,  mein L i e b e r ;
i c h  möchce S i e  n i c h c  i n  meinem K on to r  b e s c h ä f c i g e n  / . . . / "  
(1 9 6 3 :2 0 2 )
V V-  U v a s  o t v r a t i t e l ' n y j  p o c e r k ,  u v a z a e m y j ;  j a  b ^  ne v2 j a l
vas  к sebe  v k o n t o m .  ( 1 9 7 3 : 9 5 )
( I  86 ) -  N a b i l  by j a  cebe  r y ł o ,  -  / . . . /  ( 1 9 8 0 : 3 1 )
" I c h  móchce d i r  s o  g e r n  e i n  p a a r  O h r f e i g e n  g e b e n " ,  / . . . /
( 1 9 6 5 : 4 6 )
B e i  d e n  B e l e g e n  ( M 1 2 3 ) ,  ( M1 8 4 )  und  ( I  8 9 )  e r s c h e i n e  i m d e u t s c h e n  
A u s g a n g s -  b z w .  Z i e l t e x c  d i e  z e i c l i c h  f i x i e r c e  v o l i c i v e  L e s u n g  
moc_hc_e 2 • ^ i e  r u s s i s c h e n  P a r a l l e l s t e l l e n  w e i s e n  b i s  a u f  ( M 1 8 4 )  a l l e  
K o n j u n k с i v k o n s с r u k C i o n e n  vom Ty p  I I . 2 . 2 . 3 . 3 . 2  ( s i e h e  S e i C e  1 7 0 f )  
a u f ,  wa s  a u f  u n r e a l i s i e r b a r e ,  i r r e a l e  W ü n s c h e  h i n w e i s t .  D e r  K o n -  
j u n k t i v  i n  ( M 1 8 4 )  r ü h r e  d a b e i  v o n  e i n e r  v e r k a p p e e n  k o n d i e i o n a 1 e n  
P e r  i o d e  he  r .
A l s  l e t z t e s  s y n c a k c i s c h e s  A u s d r u c k s m i c c e l  s o l l  n o c h  d e r  v e r a l l -
V V V
g e m e i n e r n d e  K o n z e s s i v s a t z  ( ' o b o b s c e n n o - u s t u p i t e l * n o e  p r e d l o z e n i e ' )  
a n h a n d  d e r  f o l g e n d e n  K o r p u s b e l e g e  b e s p r o c h e n  w e r d e n .
(M105) Ozon und s t i l l e ,  s t i l l e  Luf c  . . .  f ü r  L u n g e n k ra n k e  i s c
E״ i n f r i e d 1 ( »  S a n a t o r i u m ,  A. W. ) ,  was Dokcor L e a n d e r s  N e i -  
d e r  und R iv a le n  auch  sa g e n  mögen. a u f s  warmsce zu em p fe h -  
l e n .  ( 1 9 6 3 :1 7 0 )
Ozon i  c i c h i j ,  c i c h i j  vozduch  . . .  Č to  bv n i  ^ o v o r i l i  z a -  
v i s c n i k i  i  konkurency  d o k c o ra  L e a n d e r a ,  legocnym b o l ' n y m 
s l e d u e c  samym n a s C o j a C e l 1nym obrazom rekomendovaC 1 *Ê in -  
f r i d 1973: 62) ׳.  )
(M 77) Es muß d u r c h a u s  a l s  au sgem a ch t  h i n g e s c e l i c  w e r d e n ,  daß
d e r  R e c h c sa n w a lc , wie  s e h r  auch  immer s e i n  H e rz  von S o rg e  
und Angse b e s c h w e r t  gewesen s e i n  mag, k e i n e n  b es t im m e en  
Verdachc  gegen s e i n e  G acc in  hegen  k o n n c e .  ( 1 9 6 3 : 1 3 6 )
Mozno s  u v e r e n n o s c 1 j u  s k a z a c ' ,  e c o  a d v o k a c ,  к а к  n i  p e r e -  
p o lne no  bv lo  ego s e r d c e  o p a s e n i j a m i  i  s c r a c h o m ,  n i  v cem 
ne p o d o z r e v a l  s u p r u g u .  ( 1 9 7 3 : 5 0 )
Im d e u c s c h e n  Te x C l i e g e  b e i d e  M a l e  v o l i c i v e s  m a g ^ g e m ä ß  
( - + - + + )  i n n e r h a l b  d e s  K o n z e s s i v s a t z e s  v o r .  Im R u s s i s c h e n  
g e n ü g t  d i e  E x i s t e n z  d e s  v e r a l l g e m e i n e r n d e n  K o n z e s s i v s a t z e s
170 ) Zu den v e r a l l g e m e i n e r n d e n  K o n z e s s i v s ä t z e n  s i e h e  z . B .  d i e  Akademiegramraa- 
t i k  ( 1 9 8 0 ,  Bd. 2 :5 3 4  f ) .
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w e l c h e r  d u r c h  c t o ( b y )  ai b z w .  к а к  n i  e i n g e l e i t e t  w i r d .  I m e r s t e n  
B e l e g  w i r d  d i e  v o l i t i v e  K o m p o n e n t e  j e d o c h  a u c h  i m R u s s i s c h e n  
v e r s t ä r k t  d u r c h  d i e  K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n ,  d i e  s i c h  g e m ä ß  
I I • 2 • 2 • 3 • 3 • 3  . ( s i e h e  S e i t e  1 7 2 )  e b e n f a l l s  v o l i t i v  d e u t e n  l ä ß t .
v
I I I . 2 . 4 . 7 .  * m ö g e ^ 1 u n d  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e
A u c h  i m F a l l  d e r  e p i s t e m i s c h e n  L e s u n g  v o n  mö g e n  muß m a n g e l s  
K o r p u s b e l e g e n  a u f  k o n s t r u i e r t e s  M a t e r i a l  z u r ü c k g e g r i f f e n  w e r d e n .
D a s  f ü r  d a s  D e u t s c h e  h e r a n g e z o g e n e  B e i s p i e l
( 2 2 5 )  Mein Bruder  mag nach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .
( s i e h e  S e i t e  1 1 7 )  i s t  b e z ü g l i c h  d e r  Z u o r d n u n g  d e s  W a h r h e i t s g e -  
h a l t s  d e r  P r o p o s i t i o n  d u r c h  d e n  S p r e c h e r  i n  d e r  M i t t e  d e r  s u b j e k -  
t i v e n  W a h r s c h e i n l i c h k e i t s s k a l a  a n g e s i e d e l t ,  w a s  i m R u s s i s c h e n
y
w o h l  am b e s t e n  m i t  H i l f e  d e s  m o d a l e n  P r ä d i k a t i v s  v o z m o z n o  ( s i e h e  
a u c h  S e i t e  1 2 6 )  a u s g e d r ü c k t  w e r d e n  k a n n :
V V V
(2 2 5 a )  Vozmozno, c t o  moj b r a t  u e c h a l  v P a r i z .
I I I . 2 . A . 8 . S t r u k t u r b a u m  d e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  * m ö g e n 1
F ü r  m ö g e n  u n d  s e i n e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  e r g i b t  
s i c h  z u s a m m e n f a s s e n d  d e r  u m s e i t i g e  S t r u k t u r b a u m .
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l e x i k a l i s c h e  M i t t e l :
c h o t e t  * 
v . . z e l a t  
у•moc v
voznjozno
c h o ç e t s j a
d o l z e nvze
s y n t a k t i s c h e  und 
m o r p h o l o g i s c h e  M i t t e l :
p f .  P r ä s e n s f o r m
i p f .  v p f .  P r ä s e n s  ( p e r f o r m . )
K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n
I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n
P s e u d o i m p e r a t i v  m i t  p u s t 1
v e r a l l g e m e i n e r n d  k o n z e s s .  S ä t z e
c t o b y  + p f .  Verb
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M ü s s e n  i s t  d a s  n a c h  k ö n n e n  i m K o r p u s  am z w e i t h ä u f i g s t e n  v e r t r e -  
t e n e  M o d a l v e r b ;  e n t s p r e c h e n d  z a h l r e i c h  s i n d  s e i n e  r u s s i s c h e n  
Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e ,  d i e  n u n m e h r  d a r g e s t e l l t  w e r d e n  s o l l e n .
I I I . 2 . 5 . 1 .  , d o l z e n '  1 ? 1 )
y
D o l z e n  m i t  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  C h a r a k t e r i s t i k  ( - - - + - )  
a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  m ü s s e n ^ t r i t t  i n  d e r  M e h r z a h l  s e i -  
n e s  V o r k o m m e n s  i n  š a u m j a n s  F a c h t e x t  a u f .  S o n s t  i s t  e s  n u r  z w e i m a l
-  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  z u  Ma n n  -  v e r t r e t e n .  D i e s e  V e r t e i l u n g  l ä ß t
v
v e r m u t e n ,  d a ß  d i e s e  L e s u n g  v o n  d o l z e n  b e s o n d e r s  d a z u  g e e i g n e t  
i s t ,  a l e t h i s c h e  N o t w e n d i g k e i t e n  i m S i n n e  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  G e -  
s e t z m ä ß i g k e i c e n  a u s z u d r ü c k e n .  H i e r f ü r  s e i e n  e i n i g e  B e i s p i e l e  -  
b e g i n n e n d  m i t  e i n e m  B e l e g  a u s  Ma n n  -  s t e l l v e r t r e t e n d  a u f g e z e i g t :
(M109) H i e r a u f  v e r l a n g t e  H e r r  K l ö t e r j a h n  K a f f e e ,  -  K a f f e e  und 
B u t t e r s e m m e l n ,  und e r  h a t t e  e i n e  a n s c h a u l i c h e  A r t ,  den 
К- L a u t  ganz h i n t e n  im S c h l u n d e  zu  b i l d e n  und ' B o t t e r s e m -  
m e i n 1 zu s a g e n ,  daß  j e d e r m a n n  A p p e t i t  bekommen m u ß t e . 
( 1 9 6 3 : 1 7 3 )
Zatem g o s p o d i n  K l e t e r i a n  s p r o s i ł  k o f e ,  -  k o f e  i  sdobnych  
b u l o c e k ;  zvuk , k 1, k a z a l o s ' ,  o b r a z u e t s j a  и ne$o  g d e - t ç  v 
g l o t k e ,  a  s l o v o  * b u l o c k a '  on p r o i z n o s i l  t a k ,  c t o  u k a z d o g o ,  
k t o  ego  s l y s a l ,  d o l z e n  b v l  p o j a v i t f s j a  a p p e t i t .  ( 1 9 7 3 : 6 5 )
Au c h  i n  d i e s e m  d e r  B e l l e t r i s t i k  z u g e h ö r i g e n  B e l e g  i s t  d i e  N o t w e n -
у
d i g k e i t  k a u s a l e r  N a t u r .  G l e i c h e r  G e b r a u c h  v o n  d o l z e n  l i e g t  v o r  i n  
k a u s a l e n ,  f i n a l e n  o d e r  k o n s e k u t i v e n  Z u s a m m e n h ä n g e n ,  w i e  s i e  s i c h  
i m T e x t  S a u m j a n s  f i n d e n .  E i n  B e i s p i e l  m ö g e  h i e r f ü r  g e n ü g e n :
у  у  V V
(S 37)  O t s j u d a  j a s n o ,  c t o  s t r u k t u r n a j a  l i n g v i s t i k a  d o l z n a  s c i -  
t a t ' s j a  l i n g v i s t i c e s k o j  o t r a s l ' j u  k i b e r n e t i k i .  ( 1 9 6 5 : 2 1 )
Von d a h e r  w i rd  k l a r ,  daß  d i e  s t r u k t u r a l e  L i n g u i s t i k  a l s  
l i n g u i s t i s c h e r  Zweig  d e r  K y b e r n e t i k  a n g e s e h e n  w erden  muß. 
( 1 9 7 1 : 4 8 )
1060848
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B e i  d i e s e m  B e i s p i e l  w i r d  d e r  G r u n d  f ü r  d i e  N o t w e n d i g k e i t  g l e i c h -  
sara  i m e i n l e i t e n d e n  ' o t s j u d a  j a s n o *  b z w .  ' v o n  d a h e r  w i r d  k l a r *  
z u s a m m e n g e f a ß t  v e r s p r a c h l i c h t .
D o l z e n  m i t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  ( -  -  + + + / - ) ,  w e l c h e s  a l s  Ü b e r -
s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  z u  m ü s s e n   ̂ a u f t r i t t ,  v e r h ä l t  s i c h  n e u t r a l
b e z ü g l i c h  d e s  M e r k m a l s  d e r  D i s k u r  s o r i e n t i e r t h e i t . S t e t s  b e r u h t
d i e  N o t w e n d i g k e i t  a u f  i n h ä r e n t e n  G r ü n d e n .  D i e s e  k ö n n e n  s e i n :
-  v o r h a n d e n e  o d e r  f e h l e n d e  F ä h i g k e i t e n :
(Š 38)  / . . . /  e s l i  pod s t r u k t u r n o j  l i n g v i s t i k o j  p o m m a t '  nauku о 
dinamiceskotn  a s p e k t e  s i n c h r o n i i  j a z y k a ,  t o  s t r u k t u r n a j a  
l i n g v i s t i k a  d o l z n a  z a n i m a t ' s j a  t o l ' k o  p o r o z d a j u s c i m i  gram- 
m a t ik á r a i .  ( 1 9 6 5 :2 3 )
Wenn man a b e r  u n t e r  s t r u k t u r a l e r  L i n g u i s t i k  d i e  W issen -  
S c h a f t  von dem dynam ischen  A spe k t  d e r  S p r a c h s y n c h r o n i e  
v e r s t e h t ,  dann muß s i e  a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  g e n e r a t i v e n  
Grammatiken  b e f a ß t  s e i n ,  / . . . /  ( 1 9 7 1 : 5 1 )
(M142) N a t ü r l i c h  mußten d i e  1S c h w e r e n 1 ( »  S c h w e rk ra n k e n ,  A.W.) 
zu  Hause b l e i b e n .  ( 1 9 6 3 :1 8 7 )
V V V
Konecno,  ' t j a z e l y e '  d o lz n v  b v l i  o s t a t  s j a  doma. ( 1 9 7 3 :8 0 )
Im B e i s p i e l  ( Š  3 8 )  b e w i r k e n  b e g r i f f l i c h  g e b u n d e n e  E i g e n s c h a f t -  
t e n  d i e  N o t w e n d i g k e i t ,  i m B e i s p i e l  ( M 1 4 2 )  d i e  B e 1 1  l a g r i g k e i t  
d e r  S c h w e r k r a n k e n .
-  d a s  S c h i c k s a l  :
(M 45)  Da war  d i e s e  Frau  gekommen, s i e  mußte kommen, e s  war s e i n  
S c h i c k s a l ,  s i e  s e l b s t  war s e i n  S c h i c k s a l ,  s i e  a l l e i n !  
( 1 9 6 3 : 7 7 )
V V V V  V
I  v o t  p r i s l a  é t a  z e n s c i n a ,  ona neminuerao d o l z n a  b v la  
p r i j t i ,  é t o  b y l a  ego  s u d ' b a ,  ona sama b y l a  ego s u d * b o j ,  
o n a ,  ona  odna .  ( 1 9 7 3 : 4 0 )
-  i n n e r e r  Z w a n g :
(M 59)  Was g in g  e i g e n t l i c h  in  ihm v o r ,  b e i  dem, was nun g esch ah ?  
V i e l l e i c h t  war e s  d i e s e r  w o l l ü s t i g e  Haß,  den  e r  empfunden 
h a t t e ,  wenn s i e  ih n  m i t  ih rem  B l i c k  d e m ü t i g t e ,  d e r  j e t z t ,  
wo e r ,  b e h a n d e l t  von i h r  w ie  e i n  Hund,  am Boden l a g ,  i n  
e i n e  i r r s i n n i g e  Wut a u s a r t e t e ,  d i e  e r  b e t ä t i g e n  mußte,  
s e i  e s  auch gegen  s i c h  s e l b s t  . . .  ( 1 9 6 3 : 8 2 )
/ . . . /  Mozet b y t * ,  t o  samoe c u v s t v e n n o e  u p o e n i e  n e n a v i s t ' j u ,  
к акое  on i s p y t y v a l ,  kogda ona  n a d r u g a l a s 1 nad nira v z g l j a -  
dom, n e n a v i s t ' j u ,  k o t o r a j a  t e p e r 1, kogda  o n ,  o t b r o s e n n y j ,  
как  p e s ,  v a l j a l s j a  na z e m le ,  p e r e r o s l a  v s t o l '  s u m a s s e d -  
s u j u  j a r o s t * ,  c t o  on d o l z e n  b v l  d a t 1 e j  vchod ,  p u s t '  d a z e  
o b r a t i v  ее  na samogo s e b j a .  ( 1 9 7 3 : 4 5 )
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A u c h  d e o n t i s c h e s  o d e r  v o l i t i v e s  d o l z e n  a l s  U b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t
v o n  m ü s s e n ^ n i i t  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  S t r u k t u r  ( -  + -  + + / ־ )
v e r h ä l t  s i c h  n e u t r a l  b e z ü g l i c h  d e r  D i s k u r s o r i e n t i e r t h e i t . M o d a l i -
s i e r e n d e s  S u b j e k t  i s t  e n t w e d e r  e i n e  P e r s o n  o d e r ,  w i e  i m f o l g e n d e n
B e i s p i e l ,  e i n e  i n d e t e r m i n i e r t e  I n s t a n z .  I m n a c h f o l g e n d e n  B e l e g
g r ü n d e t  s i c h  e t w a  d i e  v e r s p r a c h l i c h t e  N o t w e n d i g k e i t  a u f  g e s c h ä f t -  
1 7 2 )
l i e h e  U s a n c e n  :
( I  92)  -  Dolzna  vas  p r e d u p r e d i t ' ,  d e v u s k a ,  c t o  j a  za  s e a n s  m e n ' s e  
p j a t i d e s j a t i  ко р еек  ne b e r u ,  -  s k a z a ł a  c h o z j a j k a .  ( 1 9 8 0 : 5 9 )
" V e r e h r t e  G n ä d ig e ,  v o r e r s t  muß i c h  S i e  d a r a u f  au fmerksam 
machen,  daß  i c h  f ü r  e i n e  S e a n c e  b e i  m i r  m i n d e s t e n s  f ü n f -  
z i g  Kopeken b e r e c h n e . "  ( 1 9 6 5 : 5 3 )
Au c h  m o r a l i s c h e  N o r me n  k ö n n e n  z u r  G r u n d l a g e  d e r  d u r c h  d e o n t i s c h e s
v
a o l z e n  a u s g e d r ü c k t e n  N o t w e n d i g k e i t  w e r d e n :
V  V V V
(1 1 3 1 )  So v s e c h  koncov  n a s e j  o b s i r n o j  s t r a n y  v y z y v a j u t  о p o m osc i .
My d o lz n y  p r o t j a n u t '  r u k u  p om osc i ,  i  ту  е е  p r o t j a n e r a .  
( 1 9 8 0 :1 0 3 )
Von a l l e n  S e i t e n  u n s e r e s  g ro ß e n  V a t e r l a n d e s  r u f t  man um 
H i l f e .  Wir müssen und w i r  werden h e l f e n .  ( 1 9 6 5 : 7 2 )
Im f o l g e n d e n  e b e n f a l l s  d e o n t i s c h e n  B e l e g  b e r u h t  d i e  N o t w e n d i g -  
k e i t  a u f  d e n  K o m p o s i t i o n s n o r m e n  d e r  k l a s s i s c h e n  H a r m o n i e l e h r e  
( K a d e n z i e r e n ,  M o d u l i e r e n ) :
(M103) Zu Beginn  d e s  z i t i e r t e n  R e f r a i n s  wurde d a s  Z e i tm a ß  b e l e b -  
t e r ,  und D is s o n a n z e n  t r a t e n  a u f ,  d i e  d u r c h  d a s  immer l e b -  
h a f t e r e  H e r v o r k l i n g e n  e i n e s  h e i n e n  Übergang nach  F i s -  
Dur e r w a r t e n  l i e ß e n .  D ie s e  D is h a rm o n ie n  k o m p l i z i e r t e n  
s i c h  b i s  zu dem Worte  1 v o l l f ü h r t ' ,  und nach  dem , i c h  bin* 
/ . . . /  mußte e i n e  A u f lö s u n g  nach  F i s - D u r  e r f o l g e n .  ( 1 9 6 3 : 1 4 5 )
V  V  V
К n a c a l u  z e  r e f r e n a  temp o z i v i l s j a ,  p o j a v i l i s *  d i s s o n a n -  
s y ,  v k o t o r y c h  v s e  c a s c e  z v u e a l o  s i ,  c t o  p o z v o l j a l o  o z i -  
da t*  p e r e c h o d a  к f a - d i e z .  N e s t r o j n y e  a k k o r d y  u s l o z n j a l i s *  
v p l o t 1 do s l o v  , do m e n j a 1, a  p o s l e  , v o t  ja*  / . . . /  d o l z -  
na b v l a  p o s l e d o v a t f r a z v j a z k a  v f a - d i e z  m a zo r .  ( 1 9 7 3 : 6 0 )
N i c h t  i m m e r  l ä ß t  s i c h  j e d o c h  k l a r  e n t s c h e i d e n ,  o b  e i n e  a l l g e m e i n e  
H a n d l u n g s n o r m  G r u n d l a g e  d e r  M o d a l i t ä t  i s t  o d e r  e i n  p e r s ö n l i c h e s  
m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t .  So k a n n  w i e  e t w a  i m f o l g e n d e n  B e l e g  d i e  
A u f g a b e n s t e l l u n g  e i n e s  W i s s e n s c h a f t l e r s  o d e r  d e r  S p r e c h e r / S c h r e i -  
b e r  s e l b s t  d i e  H a n d l u n g  f o r d e r n :
v
1 7 2 )  Be i  , d o l z n a  p r e d u p r e d i t 11  h a n d e l t  e s  s i c h  im ü b r i g e n  um e i n e n  p e r f o r m a t i -  
ven  G eb rau ch  z w e i t e n  G r a d e s .
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( š  17)  No iraenno l i n g v i s t i c e s k i e  p r o c e s s y  v s i n c h r o n i i  o b r a z u j u t  
t u  v n u t r e n n j u j u  s t r u k t u r u  j a z y k a ,  i s s l e d o v a n i e  k o t o r o j  
d o l z n o  p r e v r a c i t 1 s t r u k t u r n u j u  l i n g v i s t i k u  v p o d l i n n o  
o b - j a s n i t e l ' n u j u  d i s c i p l i n u .  ( 1 9 6 5 : 1 5 )
Aber  eben  d i e  s p r a c h l i c h e n  P r o z e s s e  i n  d e r  S y n c h r o n ie  
b i l d e n  j e n e  i n n e r e  S p r a c h s t r u k t u r , d e r e n  E r f o r s c h u n g  d i e  
s t r u k t u r a l e  L i n g u i s t i k  zu e i n e r  w i r k l i c h  e r k l ä r e n d e n  D i s -  
z i p l i n  machen muß. ( 1 9 7 1 : 4 2 )
G a n z  k l a r  w i r d  d i e  E x i s t e n z  e i n e r  p e r s ö n l i c h e n  A u t o r i t ä t  a l s
m o d a l i s i e r e n d e m  S u b j e k t  i n  d e n  f o l g e n d e n  b e i d e n  B e l e g e n ;  i n
(M 9 3 )  f ä l l t  s i e  m i t  d e m S p r e c h e r  z u s a m m e n ,  i n  ( К 6 7 )  h a n d e l t
e s  s i c h  um d i e  P e r s o n  G o t t e s ,  i n  d e s s e n  H ä n d e n  d e r  g l ä u b i g e
J u d e  s e i n  S c h i c k s a l  w e i ß :
(M 9 3 )  " B e i  G o t t ,  H e r r  R e c h t s a n w a l t ,  i c h  b i n  b e r e i t ,  i c h  e r k l ä r e  
mich  b e r e i t .  Ih n e n  e t w a s  zu  k o m p o n i e r e n . . .  S i e  müssen  
e s  s i n g e n ,  S i e  müssen  e s  t a n z e n  . . .  / . . У"  ( 1 9 6 3 : 1 4 0 )
-  R ad i  boga ,  ç o s p o d i n  a d v o k a t ,  j a  g o t o v ,  j a  s  u d o v o l ' s t -  
viem s o c i n j u  c t o - n i b u d f d i j a  v a s  . . .  A vy s p o e t e ,  vy d o l z -  
nv s p e t '  i  s t a n c e v a t '  . . .  ( 1 9 7 3 : 5 4 )
(K 6 7 ) Warum, о H״1  e r r ,  muß i c h  mich  h i e r  zusaramenkriimmen, s t a t t  
zu Hause im B e t t  zu l i e g e n ? "  ( 1 9 7 8 : 9 2 )
V  V V
G o sp o d in  Boze moj ,  / . . . /  pocemu j a  d o l z e n  s k r y v a t ’ s j a  
z d e s '  na zadnera s i d e n i i  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 9 8 )
L e t z t l i c h  i s t  n o c h  a u f  e i n e  z u m i n d e s t  p e r i p h e r e  L e s u n g  d e s  Mo-
v
d a l a d j e k t i v s  d o l z e n  h i n z u w e i s e n ,  d i e  j e d o c h  n u r  b e i  p r ä s e n t i s c h e r a  
G e b r a u c h  b e s t e h t .  B e l e g e  a u s  d e m K o r p u s  f ü r  d i e s e  L e s u n g  l i e g e n  
l e i d e r  n i c h t  v o r ;  i m L e h r b u c h  v o n  L o b a n o s o v a / S l e s a r e v a  ( 1 9 8 0 : 6 3 )
w i r d  d i e s e  L e s u n g  b e i s p i e l s w e i s e  a b e r  d o c h  m i t  e i n b e z o g e n :
v v
( 4 Ф )  S e g o d n j a  d o l z e n  p o j t i  d o z d ' .  ( e d o . )
( 4 8 1 )  S e g o d n j a  on d o l z e n  p r i e c h a t ' .  ( e d o . )
B e i d e  S ä t z e  w e r d e n  d o r t  e x p r e s s i s  v e r b i s  d e m B e r e i c h  d e r  , v e r o -
j a t n o e  d e j s t v i e '  z u g e o r d n e t ,  s o  d a ß  s i e  w o h l  a l s  e p i s t e m i s c h
a n z u s e h e n  s i n d .  Im e r s t e n  B e l e g  e r s c h e i n t  d a b e i  d o l z e n  a l s  U b e r -
s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  w e r d e n , i m z w e i t e n  a l s  Ü b e r s e t z u n g s a q u i -
v a l e n t  v o n  m ü s s e n  .
------------- о
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D a s  K o r p u s  w e i s t  d a s  u n p e r s ö n l i c h e  m o d a l e  V e r b  s l e d u e t  e t w a  
g l e i c h  o f t  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  f ü r  d i e  e r s t e  w i e  f ü r  d i e  
z w e i t e  L e s u n g  v o n  m ü s s e n  a u s .  N e b e n  h ä u f i g e m  G e b r a u c h  b e i  S a u m j a n  
i s t  s l e d u e t  d a b e i  n u r  e i n m a l ,  n ä m l i c h  b e i  M a n n ,  v e r t r e t e n .  Es  
s c h e i n t  s o m i t  t y p i s c h  f ü r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S t i l  z u  s e i n . ^ ^
D a s  a l e t h i s c h e  s l e d u e t  m i t  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  S t r u k t u r  
( - - - + - )  b e z e i c h n e t  s t e t s  e i n e  a l l g e m e i n g ü l t i g e  N o t w e n d i g -  
k e i t ,  w e l c h e  s i c h  a u s  ä u ß e r e n  U m s t ä n d e n  e r g i b t .  A u c h  i m D e u t -  
s e h e n  s t e h t  h i e r f ü r  e i n e  u n p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  m i t  m ü s s e n ^ ! 
s e i  e s  e i n e  1man 1- K o n s t r u k t i o n  o d e r  e i n e  P a s s i v k o n s t r u k t i o n .
(M 60)  Es  g i b t  Ehen,  d e r e n  E n t s t e h u n g  d i e  b e l l e t r i s t i s c h  g e u b -  
t e s t e  P h a n t a s i e  s i c h  n i c h t  v o r z u s t e l l e n  v e rm a g .  Man muß 
s i e  h in n e h m e n ,  w ie  man im T h e a t e r  d i e  a b e n t e u e r l i c h e n  
V e r b in d u n g e n  von G e g e n s ä t z e n  w ie  A l t  und S t u p i d e  m i t  Schön 
und L e b h a f t  h in n i m m t ,  d i e  a l s  V o r a u s s e t z u n g  g e g e b e n  s i n d  
und d i e  G r u n d l a g e  f ü r  den  m a t h e m a t i s c h e n  A ufbau  e i n e r  
P o s s e  b i l d e n .  ( 1 9 6 3 : 1 3 2 )
B y v a e t  b r a k i ,  v o z n i k n o v e n i e  k o t o r y c h v ne m oze t  p r e d s t a v i t 1 
s e b e  d a z e  samaj a  c h u d o z e s t v e n n o  i z o s c r e n n a j a  f a n t a z i j a .
I c h  s l e d u e t  p r i n i m a t ' ,  к а к  p r i n i m a e s 1 v t e a t r e  p r i c u d l i -  
vye  s o c e t a n i j a  p r o t i v o p o l o z n o s t e j ,  s t a r o s t i  i  t u p o s t i  
s  k r a s o t o j  i  z i z n e r a d o s t ' j u ,  k o t o r y e  s l u z a t  p r e d p o s y l k o j  
d l j a  m a t e m a t i c e s k i  t o e n o  r a s s c i t a n n o g o  f a r s a .  ( 1 9 7 3 : 4 6 )
V  V  V
(S 71) P o s k o l * k u  v ybor  vozmoznych d l j a  k a z d o j  d a n n o j  s i s t e m y  
t r a n s f o r m a c i i  d o v o l ' n o  o g r a n i c e n ,  r a s c h o z d e n i j a  v étora 
o t n o s e n i i  r o d s t v e n n y c h  j a z y k o v  s l e d u e t  p r i z n a t '  v e s fma 
p o k a z a  t e l f nymi .  ( 1965:  33)
Da d i e  Auswahl d e r  f ü r  j e d e s  S y s te m  m ö g l i c h e n  T r a n s f o r -  
m a t i o n e n  z i e m l i c h  b e g r e n z t  i s t ,  muß d a s  D i v e r g i e r e n  von 
i n  d i e s e r  H i n s i c h t  v e r w a n d t e n  S p r a c h e n  a l s  ä u ß e r s t  a u f -  
s c h l u ß r e i c h  b e w e r t e t  w e r d e n .  ( 1 9 7 1 : 6 2 )
(Š 174)  Ne s l e d u e t  l i  g o v o r i t '  ob  o m o n i m i i  t e r m i n o v  v tom s l u c a e ,  
e s l i  i c h  c a s t i c n y e  i n t e r p r e t a c i i  r e z k o  r a z l i c a j u t s j a  mez-  
du s o b o j ?  ( 1 9 6 5 : 5 6 )
173) S i e h e  auch  d i e  A u s f ü h r u n g e n  a u f  S e i t e  1 3 2 f .
174) Abweichend h i e r v o n  b e z e i c h n e t  G u i r a u d - W e b e r  ( 1 9 8 4 : 2 2 0 )  s l e d u e t  a l s  s t i l -  
n e u t r a l .
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Muß man n i c h t  dann  von d e r  Homonymie d e r  T e r m i n i  s p r e c h e n ,  
wenn i h r e  t e i l w e i s e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  s i c h  s t a r k  v o n e i n -  
a n d e r  u n t e r s c h e i d e n ?  ( 1 9 7 1 : 8 9 )
( § 1 9 6 )  Dannye f o r m u ł y  s l e d u e t  c i t a t '  t a k :  ( 1 9 6 5 : 6 7 )
D i e s e  Form eln  müssen  s o  g e l e s e n  w erden :  / . . . /  ( 1 9 7 1 :1 0 1 )
S t e h t  s l e d u e t  f ü r  d a s  d e u t s c h e  m ü s s e n   ̂ , s o  l i e g t  i m m e r  D i s k u r s -  
o r i e n t i e r t h e i t  v o r ;  d i e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k  i s t  
( -  -  + + + ) .  S l e d u e t  k e n n z e i c h n e t  h i e r  s t e t s  e i n e  N o t w e n d i g k e i t ,  
d i e  e i n  i n n e r e s  B e d ü r f n i s  d e s  S p r e c h e r s / S c h r e i b e r s  d a r s t e l l t .
D a b e i  d i s t a n z i e r t  s i c h  d e r  A u t o r  g l e i c h s a m  d u r c h  d i e  u n p e r s o n -  
l i c h e  K o n s t r u k t i o n  ( i m  D e u t s c h e n  w i e d e r  d u r c h  ' m a n '  o d e r  d a s  
P a s s i v ) .
V V t V v
( S 22)  S l e d u e t  p r i  e tom  p o d c e r k n u t  , c t o  vo v s e c h  t e o r e t i c e s k i c h
n a u k a c h  r a z g r a n i c e n i e  n a u c n y c h  d i s c i p l i n  v s e g d a  s v j a z y v a e t -  
s j a  s  p o n in a n ie m  t e r m i n a  ' p r e d m e t  n a u k i '  vo v to rom s m y s l e .  
( 1 9 6 5 : 1 7 )
Es muß b e t o n t  w e r d e n ,  d a ß  i n  a l l e n  t h e o r e t i s c h e n  W i s s e n -  
s c h a t t e n  d i e  A bgrenzung  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  D i s z i p l i -  
nen  s t e t s  m i t  d e r  A u f f a s s u n g  d e s  T e r m in u s  * W i s s e n s c h a f t -  
l i c h e r  G e g e n s t a n d '  im z w e i t e n  S i n n e  v e r b u n d e n  i s t .  ( 1 9 7 1 : 4 4 )
(Š  9 3 )  O tm e c a j a  t e s n u j u  v z a i m n u j u  s v j a z '  / . . . / ,  s l e d u e t  v m e s te  s  
tem p o d c e r k n u t ' ,  c t o  s t r u k t u r n a j a  l i n g v i s t i k a  mozet  p r i -  
n e s t i  r e a l ' n u j u  p o l ' z u  masinnomu p e r e v o d u  t o l ' k o  v tom 
s l u c a e ,  e s l i  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 3 8 )
H i n s i c h t l i c h  d e r  e ngen  W e c h s e l b e z i e h u n g e n  / . . . /  muß u n t e r -  
s t r i c h e n  w e rd e n ,  daß  d i e  s t r u k t u r a l e  L i n g u i s t i k  1 ü r  d i e  
AÜ n u r  dann von w i r k l i c h e m  N u tz e n  i s t ,  wenn / . . . /  ( 1 9 7 1 : 6 8 )
I I I . 2 . 5 . 3 .  ' n a d o , 1 7 5 )
D a s  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  n a d o  k a n n  f ü r  a l l e  o b j e k t i v e n  V a r i a n t e n  
v o n  m ü s s e n  s t e h e n .  D i e  w e i t a u s  m e i s t e n  B e l e g e  l i e f e r t  d a s  K o r p u s  
j e d o c h  f ü r  d a s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  m ü s s e n ־ ^ 
O b w o h l  n a d o  a l s  P r ä d i k a t i v  z u n ä c h s t  u n p e r s ö n l i c h  i s t ,  i s t  e s  
k e i n e s f a l l s  a u f  a l l g e m e i n g ü l t i g e  A u s s a g e n  b e s c h r ä n k t .  Da s  Z i e l  
d e r  M o d a l i t ä t  k a n n  v i e l m e h r  a l s  D a t i v e r g ä n z u n g  v e r s p r a c h l i c h t
I7 5 ) Siehe auch Seite 128.
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w e r d e n ;  o f t m a l s  i s t  e s  a b e r  a u c h  n u r  d e m s p r a c h l i c h e n  K o n t e x t  
z u  e n t n e h m e n ,  i s t  a l s o  e l l i p t i s c h  v o r h a n d e n .
N a d o  m i t  d e n  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  K o m p o n e n t e n  ( - - - + - )  b e z e i c h -
n e t  d i e  ( k a u s a l e ,  f i n a l e  o . a . )  N o t w e n d i g k e i t  a u f g r u n d  v o n  ä u ß e -
r e n  U m s t ä n d e n .  E s  i s t  s o m i t  m ü s s e n n g l e i c h g e s t e l l t .  E s  k o mmt
i n  a l l e n  T e x t s o r t e n  g l e i c h e r m a ß e n  v o r .
(M 81)  Es  w erden  so v i e l e  L e u t e  s e i n ,  w e i ß t  d u ,  daß  u n s e r  Raum
h i e r  zu b e s c h r ä n k t  s e i n  w i r d ;  w i r  müssen  u n s  e i n  E t a b l i s -  
s e m e n t  / . . . /  m i e t e n ,  um h i n r e i c h e n d  P l a t z  und L u f t  zu 
h a b e n .  ( 1 9 6 3 : 1 3 7 )
v v
-  Ģ o s t e j  my rjazovem mnogo,  c t o  v n a s i c h  k o m n a ta c h  b u d e t ,  
p o z a l u j ,  s l i s k o m  t e s n o .  Nado s n j a t '  p o m e s c e n i e  p o p r o s t o r -  
n ee  / . . . / ,  c t o b  v d o s t a l '  b y l o  m e s t a  i  v o z d u c h a .  ( 1 9 7 3 : 5 1 )
(1 1 1 2 )  -  Vam ne nado b e s p o k o i t ' s j a ,  -  z a m e t i l  P o l e s o v ,  o g l j a d y -  
v a j a s 1 po s t o r o n a m .  ( 1 9 8 0 : 9 7 )
11S i e  müssen s i c h  d u r c h a u s  n i c h t  b e u n r u h i g e n " ,  f l ü s t e r t e  
P o le so w  und s a h  s i c h  um. ( 1 9 6 5 : 6 5 )
(Š 1 2 1 )  V o t n o s e n i i  к g i p o t e z e  t e r m i n  ' d o k a z a t e l ' s t v o '  v o o b š c e  
n e p r im e n im ,  a  nado p o l ' z o v a t ' s j a  t e rm in o m o״  p r a v d a n i e '
/ . . . /  ( 1 9 6 5 : 4 9 )
I n  bezug  a u f  d i e  H y p o th e s e  i s t  d e r  T e r m i n u s B״  e w e i s ü ״ b e r -  
h a u p t  n i c h t  a n w e n d b a r ;  man muß s t a t t  d e s s e n  den  T e rm in u s  
' B e s t ä t i g u n g *  v e rw e n d e n .  / . . . /  ( 1 9 7 1 : 8 1 )
(K 2)  ' Wir״  müssen  u n s  a u s f ü h r l i c h  d a r ü b e r  u n t e r h a l t e n  / . . . /  *״
( 1 9 7 2 : 1 5 1 )
-  Nado p o g o v o r i t 1 9 7 3 : 1 5 )  / — / ״,  )
I m F a l l  d e s  B e l e g s  v o n  I l ' f / P e t r o v  w i r d  d a s  a l e t h i s c h e  n a d o  b e -  
n u t z t ,  um -  p r a g m a t i s c h  g e s e h e n  -  e i n e n  R a t  z u  e r t e i l e n .
D i e  Ü b e r s e t z u n g s v a r i a n t e  m i t  n a d o  v o n  m ü s s e n   ̂ m i t  d e r  e i n s c h r ä n -  
k e n d e n  K e n n z e i c h n u n g  ( - - + + + )  ( a l s o  d i s k u r s o r i e n t i e r t ! )  k o mmt  
i m K o r p u s  n u r  e i n m a l  v o r :
(M177) Es g e n ü g t  Ih n e n  n i c h t ,  zu  s c h a u e n ;  S i e  m uß ten  b e s i t z e n ,  
a u s n ü t z e n ,  e n t w e i h e n  . . .  ( 1 9 6 3 : 1 9 9 )
I  vy p o z e l a l i  d o v o l s״ t v o v a t *s j a  s o z e r c a n i e m ;  n e t ,  Vam 
nado b y l o  v z j a t ' ,  p o l u c i t ' ,  o s k v e r n i t '  . . .  ( 1 9 7 3 : 9 2 )
D i e  h i e r  v o n  n a d o  a u s g e d r ü c k t e  N o t w e n d i g k e i t  e n t s p r i n g t  e i n e m
i n n e r e n  D r a n g  o d e r  B e d ü r f n i s .
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A u c h  f ü r  n a d o  g e m ä ß  ( - + - + +  + / - )  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t
z u  m ü s s e n ^ l i e f e r t  d a s  K o r p u s  n u r  e i n e n  B e l e g :
(M189) Ob Ih n e n  jemand a u f  den  I h r e n  (*  F a m i l i e n n a m e n ,  A.W.)
au c h  n u r  e i n e n  S i l b e r g r o s c h e n  b o r g t ,  d i e s e  F ra g e  mögen 
S i e  m i t  s i c h  s e l b s t  e r ö r t e r n ,  S i e  h e r g e l a u f e n e r  Bummler.  
Gegen S i e  muß man g e s e t z l i c h  v o r g e h e n .  ( 1 9 6 3 : 2 0 3 )
y
I  v o t  d a d u t  l i  vam pod z a l o g  v a s e j  f a m i l i i  c h o t j a  by p o -  
l u s k u  v d o l g ,  é t o ,  s u d a r '  moj ,  b o l e e  cem s o m n i t e l ' n o .
I  o t k u d a  vy t o l ' k o  v z j a l i s * ,  b e z d e l ' n i k ?  Nado bv i z d a t '  
z akon  p r o t i v  t a k i c h ,  к а к  vy! ( 1 9 7 3 : 9 7 )
D i e  d u r c h  d i e s e  L e s u n g  v o n  n a d o  a u s g e d r ü c k t e  N o t w e n d i g k e i t  w i r d
s t e t s  d u r c h  e i n e  A u t o r i t ä t  h e r v o r g e r u f e n ,  d i e  w i e  i m o b i g e n
B e i s p i e l  e i n e  P e r s o n  o d e r  w i e  i m f o l g e n d e n  B e l e g  ( g e s e l l s c h a f t -
l i c h e  Mo r a  1 v o r s t e 1 1 u n g ) e i n e  u n p e r s ö n l i c h e  I n s t a n z  ( G e s e l l s c h a f t )
s e i n  k a n n  :
у
( 4 8 2 )  On n i  s  kem ne s c i t a e t s j a ,  a  nam nado  k r a s n e t '  za  n e g o .  
( Ü b u n g s s a t z  a u s  L o b a n o v a / S l e s a r e v a  1 9 8 0 :6 6 )
B e i  d e r  E i n o r d n u n g  z w e i e r  B e l e g e  a u s  d e m K o r p u s  g a b  e s  z u n ä c h s t  
Zwe  i  f  e  1 :
V  V V
( S 136) P r e z d e  v s e g o  nado  r a z l i c a t '  p r j a m u j u  i  k o s v e n n u j u  é m p i r i -  
c e s k u j u  i n t e r p r e t ā c i j u  t e r m i n o v .  ( 1 9 6 5 : 5 5 )
Z u n ä c h s t  muß man d i e  d i r e k t e  von d e r  i n d i r e k t e n  e m p i r i -  
s e h e n  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  T e r m i n i  u n t e r s c h e i d e n .  ( 1 9 7 1 : 8 7 )
( § 1 3 9 )  Pomimo r a z l i c e n i j a  p r j a r a o j  к k o s v e n n o j  è m p i r i c e s k o j  i n t e r -  
p r e t a c i i  t e r m i n o v ,  nado r a z l i c a t '  p o l  nuju i  c a s t i c n u j u  
i n t e r p r e t ā c i j u  t e r m i n o v  d e d u k t i v n o j  s i s t e m y .  ( 1 9 6 5 : 5 6 )
Neben d e r  U n t e r s c h e i d u n g  von d i r e k t e r  und i n d i r e k t e r  e m p i r i -  
s c h e r  I n t e r p r e t a t i o n  muß man a u c h  d i e  v o l l s t ä n d i g e  und d i e  
t e i l w e i s e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  T e r m i n i  d e s  d e d u k t i v e n  S y s te m s  
v o n e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e n .  ( 1 9 7 1 : 8 8 )
Man k ö n n t e  g e n e i g t  s e i n ,  d e n  A u t o r ,  a l s o  š a u m j a n ,  a l s  m o d a l i s i e -
r e n d e s  S u b j e k t  a n z u s e h e n ;  s o m i t  w ä r e n  b e i d e  B e l e g e  v o l i t i v .  Da
a b e r  a u c h  e i n i g e s  f ü r  e i n e n  k a u s a l e n  Z u s a m m e n h a n g  d e r  N o t w e n d i g -
k e i t  s p r i c h t ,  w u r d e  p r i m ä r  v o n  d e r  e r s t e n  V a r i a n t e  v o n  n a d o  a u s -
gegangen .
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т т т о с /  * ^  » 1 7 6 )I I I . 2 . 5 . 4 .  n u z n o
V
N u z n o  e r s c h e i n t  i m K o r p u s  a l s  U b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  f ü r  m ü s s e n ^ 
w i e  f ü r  m ü s s e n ^ ; d i e  m e i s t e n  B e l e g e  b e t r e f f e n  j e d o c h  d i e  a l e t h i -  
s e h e  V a r i a n t e .
v
N u z n o  m i t  d e r  K e n n z e i c h n u n g  ( - - - - - )  w i r d  s t e t s  z u r  W i e d e r -
gäbe einer a 11gem e i ngü1 tigen Notwendigkeit infolge äußerer Um-
s t ä n d e  ( k a u s a l  o d e r  f i n a l )  v e r w a n d t .  E i n m a l  b e s t e h t  d i e  K a u s a l i -
t a t  d a r i n ,  d a ß  d e r  g e p l a n t e  D i e b s t a h l  n u r  b e i  N a c h t  v o r e r s t
u n e n t d e c k t  b l e i b e n  u n d  d a m i t  e r s t  d u r c h f ü h r b a r  w i r d :
( 1 1 1 0 )  -  Ego (= s t u l )  nuzno  n o c ' j u  v y k r a s t ' !  ( 1 9 8 0 : 8 0 )
" / . . . /  Man muß i hn  b e i  N a c h t  s t e h l e n .  / . . . / "  ( 1 9 6 5 : 6 4 )
e i n  a n d e r m a l  b e s t e h t  d i e  K a u s a l i t ä t  d a r i n ,  d a ß  n u r  d i e  E r w ä h -
n u n g  K l a r h e i t  i n  d e n  S a c h v e r h a l t  b r i n g e n  k a n n :
(M182) D ie s  a l l e s  muß e r w ä h n t  w e rd e n  a l s  E r k l ä r u n g  d a f ü r ,  daß 
e r  s i c h  während d i e s e r  S z e n e  s o  ä u ß e r s t  a l b e r n  benahm. 
( 1 9 6 3 : 2 0 1 )
• V  V
Vse è t o  nuzno p r i n j a t '  vo v n i m a n i e ,  c t o b y  o b - j a s n i t *  ego  
v e s 'm a  n e l e p o e  p o v e d e n i e  v r a z y g r a v s e j s j a  s c e n e .  ( 1 9 7 3 : 9 5 )
u n d  b e i  w i e d e r  a n d e r e n  B e l e g e n  h a n d e l t  e s  s i c h  um a u s g e f ü h r t e
f i n a l e  Z u s a m m e n h ä n g e ,  d i e  s p r a c h l i c h  m i t t e l s  ' d a m i t ' / ' c t o b y '
o d e r  , um z u ' / ' c t o b y '  a u s g e d r ü c k t  w e r d e n :
( Š 3)  Č toby  p r e v r a t i t '  s t r u k t u r n u j u  l i n g v i s t i k u  v p o d l i n n o  a b -  
s t r a k t n u j u  t e o r e t i c e s k u j u  n a u k u ,  / . * . /  nuzno  z a n o v o  o p r e -  
d e l i t 1 ее  p r e d m e t :  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 7 )
Damit  s i c h  d i e  s t r u k t u r a l e  L i n g u i s t i k  i n  e i n e  w i r k l i c h  
a b s t r a k t e  t h e o r e t i s c h e  W i s s e n s c h a f t  w a n d e l t ,  / . . . /  muß 
i h r  G e g e n s ta n d  neu  d e f i n i e r t  w e r d e n :  / . . . /  ( 1 9 7 1 : 3 2 )
( Š 202 ) i t o b y  p r i p i s a t '  s e m a n t i c e s k i e  z n a c e n i j a  s im v o lam  f o r m a l i z o -  
v a n n o j  t e o r i i ,  nuzno  s o o t n e s t i  е е  s  o p r e d e l e n n o j  p r e d m e t -  
n o j  o b l a s t ' j u  z n a c e n i j .  ( 1 9 6 5 : 6 8 )
Um den Symbolen d e r  f o r m a l i s i e r t e n  T h e o r i e  s e m a n t i s c h e  
B edeu tung  b e i l e g e n  zu  k ö n n e n ,  muß d i e  T h e o r i e  i n  B e z ie h u n g  
zu  e inem b e s t i m m t e n  g e g e n s t ä n d l i c h e n  B e d e u t u n g s b e r e i c h  
g e s e t z t  w e rd e n .  ( 1 9 7 1 : 1 0 2 )
E i n e  D a t i v e r g ä n z u n g  z u r  e t w a i g e n  e x p l i z i t e n  A n g a b e  d e s  Z i e l s
d e r  M o d a l i t ä t  w i r d  b e i  d i e s e r  L e s u n g  v o n  n u z n o  n i e m a l s  a n g e g e b e n .
Ю60848
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P a r a l l e l  z u r  r u s s i s c h e n ,  u n p e r s ö n l i c h e n  D a r s t e l l u n g s f o r m  s t e h t  
a u c h  i m D e u t s c h e n  ( b i s  a u f  e i n e  A u s n a h m e )  d a s  u n p e r s ö n l i c h e  
1m a n '  o d e r  d a s  P a s s i v .  D i e  e i n z i g e  p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  
l i e g t  b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  v o n  ( I  9 1 )  i n s  D e u t s c h e  v o r ;  d a b e i  
w i r d  d a s  i m R u s s i s c h e n  i m p l i z i t e  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i m D e u t s c h e n  
e x p l i z i t  a n g e f ü h r t .
V V
( I  91)  -  K i s l o e  d e l o ,  - s k a z a l  o n ,  -  p e s c e r a  L e j c h t v e j s a .  T a i n s t -  
v enny j  s o p e r n i k .  Ego nuzno o p e r e d i t 1 , a mordu emu my 
vsegda  uspeem p o s c u p a t 1. ( 1 9 8 0 : 5 6 )
" F a u l e  S a c h e ” , s a g t e  e r .  " E i n  g e h e i m n i s v o l l e r  G egne r .
Wir müssen ihm zuvorkommen. S e i n e  T r a c h t  P r ü g e l  h a t  e r  
b e i  uns  a u f g e h o b e n .  ( 1 9 6 5 : 5 2 )
W a h r s c h e i n l i c h  w ä r e  h i e r  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  i n s  P a s s i v  o d e r  m i t
' m a n 1 dem r u s s i s c h e n  O r i g i n a l  n ä h e r  g e k o m m e n .
D r e i  B e l e g e  d e s  K o r p u s  b e t r e f f e n  d e o n t i s c h - v o 1 i t i v e s  n u z n o  m i t  
d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  C h a r a k t e r i s t i k  ( -  + -  -  + / - ) .  M o d a l i -  
s i e r e n d e s  S u b j e k t  i s t  h i e r  e i n e  p e r s ö n l i c h e  ( i n  ( M1 9 3 )  d e r  S p r e -  
e h e r )  o d e r  e i n e  u n p e r s ö n l i c h e  I n s t a n z  ( i n  (K 1 8 )  d i e  M o r a l ) .
Im d r i t t e n  B e l e g  ( I  5 7 )  i s t  a u c h  a u s  de m K o n t e x t  n i c h t  z u  e n t -  
n e h m e n ,  o b  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  i n  e i n e r  P e r s o n ,  e t w a  
dem S p r e c h e r ,  o d e r  i n  e i n e r  I n s t a n z  z u  s u c h e n  i s t ,  d i e  N o t w e n d i g -  
k e i t  a l s o  g e s c h ä f t l i c h e n  H a n d l u n g s n o r m e n  e n t s p r i n g t .  Da s  Z i e l  
d e r  M o d a l i t ä t  w i r d  b e i  d e o n t i s c h - v o 1 i t i vem G e b r a u c h  v o n  n u z n o  
s t e t s  a n g e f ü h r t ,  i m R u s s i s c h e n  m i t t e l s  D a t i v e r g ä n z u n g ,  i m D e u t -  
s e h e n  m i t t e l s  p e r s ö n l i c h e r  ( z i e l o r i e n t i e r t e r )  K o n s t r u k t i o n .
(M193) " S i e  müssen kommen . . .  au c h  d i e  Ä r z t e  s i n d  da . . .  oh ,  e s  
i s t  so  e n t s e t z l i c h  t r a u r i g  . . . "  ( 1 9 6 3 : 2 0 4 )
V V V V
-  Vam nuzno p o j t i ,  v r a c i  t o z e  tarn . . .  о ,  какое é t o  s t r a s -  
noe g o r e  . . .  ( 1 9 7 3 : 9 7 )
(К 18) " U n w e s e n t l i c h ! "  s t ö h n t e  d e r  v i e l v e r s p r e c h e n d e  j u n g e  A u t o r .  
"Zu i r g e n d  jemand muß s i e  doch  g e h ö r e n ! "  (1 9 7 2 :1 5 4 )
V V VV vv
-  Ni к сети?  -  u z a s n u l s j a  m n o g o o b e s c a j u s c i j  p i s a t e l ' .  -  
No v e d e ״ j  ze  nuzno s o j t i s '  s  k e m - n i b u d 1 , n e t ?  ( 1 9 7 3 : 2 0 )
( I  57) -  S ç o k o jn o ,  s p o k o j n o .  Za d e l o  b e r u s 1 j a .  Z a s e d a n i e  p r o -  
d o l z a e t s j a .  K s t a t i ,  nam s  vami nuzno z a k o n c i t '  n e b o l ' s o j  
d o g o v o r i i k .  ( 1 9 8 0 : 3 5 )
" S a c h t e ,  s a c h t e .  Die  S a c h e  werde  i c h  d e i c h s e l n .  Die S i t z u n g
d a u e r t  w e i t e r .  Wir b e i d e  müssen a b e r  e i n e n  k l e i n e n  V e r t r a g  
s c h l i e ß e n . "  ( 1 9 6 5 : 3 1 )
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E s  i s t  n o c h  f e s t z u s t e l l e n ,  d a ß  ( M 1 9 3 )  p r a g m a t i s c h  g e s e h e n  e i n e  
d r i n g e n d e  B i t t e  d a r s t e l l t .
I I I . 2 . 5 . 5 .  ' n e o b c h o d i m o '  i J 7 )
T h e o r e t i s c h  k a n n  n e o b c h o d i m o  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  
m ü s s e n w ן  i e  m ü s s e n ^ s t e h e n ,  i m K o r p u s  a b e r  d i e n t  e s  a u s s c h l i e ß -  
l i e h  d e r  W i e d e r g a b e  v o n  m ü s s e n 2 ■
N e o b c h o d i m o  g e m ä ß  ( - ־ - + - )  d r ü c k t  e i n e  a l e t h i s c h e ,  a u f  ä u ß e r e n  
U m s t ä n d e n  b e r u h e n d e  N o t w e n d i g k e i t  a u s .  Da s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  
1 s t  i . a .  a n  d e r  O b e r f l ä c h e  g e t i l g t  -  i m D e u t s c h e n  f i n d e n  s i c h  
m e i s t  1m a n ' -  o d e r  P a s s i v k o n s t r u k t i o n e n  - ,  e s  k a n n  j e d o c h  g e g e b e -  
n e n f a l l s  i m D a t i v  e r s c h e i n e n  ( s i e h e  B e l e g  (K 2 7 ) ) .  De r  d u r c h  
d i e s e  L e s u n g  v o n  n e o b e h o d i mo  a u s g e d r ü c k t e n  N o t w e n d i g k e i t  w i r d  
i m D e u t s c h e n  h ä u f i g  d u r c h  ' u n b e d i n g t *  g r ö ß e r e r  N a c h d r u c k  v e r l i e -  
h e n  .
Daß d i e  B e l e g e  d e s  K o r p u s  b i s  a u f  (K 2 7 )  s ä m t l i c h  a u s  d e m F a c h -
t e x t  Š a u r a j a n s  s t a m m e n ,  i s t  z u f ä l l i g e r  N a t u r ;  n e o b e h o d  i mo  g i l t
1 7 8 )
v i e l m e h r  i n  b e i d e n  L e s u n g e n  a l s  s t i l n e u t r a l .
Z u r  D a r s t e l l u n g  v o n  n e o b c h o d i m o  m ö g e n  d i e  v i e r  f o l g e n d e n  B e i -  
s p i e l e  a l s  B e l e g e  g e n ü g e n .  S i e  w u r d e n  d e r g e s t a l t  a u s g e w ä h l t ,  d a ß  
e i n m a l  d i e  k a u s a l e  U r s a c h e  f ü r  d i e  N o t w e n d i g k e i t  n u r  i m p l i z i t  
g e n a n n t  i s t  ( s i e h e  ( Š  7 7 ) ) ,  e i n m a l  k o n d i t i o n a l  ( B e i s p i e l  ( 2 1 1 8 ) ) ,  
e i n m a l  k a u s a l  ( B e l e g  ( § 1 1 9 ) )  a u s g e f ü h r t  i s t  u n d  l e t z t l i c h  z u m i n -  
d e s t  i m D e u t s c h e n  a u s  de m N a c h s a t z  e r s c h l o s s e n  w e r d e n  k a n n  ( i n  
(K 2 7 ) ) .
( Š  77)  V è t o j  v^ v j a z i  neobchodimo r a s s m o t r e t *  n e k o t o r y e  v o p r o s y ,  
k a s a j u s c i e s j a  v z a i m o o t n o s e n i j a  s t r u k t u r n o j  l i n g v i s t i k i  i  
t e o r i i  masinnogo p e r e v o d a .  ( 1 9 6 5 : 3 5 )
I n  d ie s e m  Zusammenhang müssen u n b e d i n g t  e i n i g e  F ragen  
b e l e u c h t e t  w e rden ,  d i e  d i e  W e c h s e lb e z i e h u n g  zw is ch en  
d e r  s t r u k t u r a l e n  L i n g u i s t i k  und d e r  T h e o r i e  d e r  a u t o m a -  
t i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  b e t r e f f e n .  ( 1 9 7 1 : 6 4 )
1 7 7 )  S i e h e  a u c h  d i e  A u s fü h ru n g en  a u f  S e i t e  12 9 .
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( § 1 1 8 )  E s l i  my c h o t i m ,  c t o b y  s t r u k t u r n a j a  l i n g v i s t i k a  r a z v i v a l a s *  
к а к  p o d l i n n o  t e o r e t i c e s k a j a  é m p i r i c e s k a j a  nauka ,  t o  n ę -
у
obchodimo n a s t a i  v a t 1 na tom, c t o b y  s t r u k t u r n a j a  l i n g v i -  
s t i k a  p o s l e d o v a t e l ' n o  o p i r a l a s 1 na g i p o t e t i k o - d e d u k t i v n y j  
m e to d .  ( 1 9 6 5 : 4 7 )
Wenn w i r  w o l l e n ,  daß  s i c h  d i e  s t r u k t u r a l e  L i n g u i s t i k  
zu e i n e r  e c h t e n  t h e o r e t i s c h e n  W i s s e n s c h a f t  e n t w i c k e l t ,  
müssen  w i r  d a r a u f  b e s t e h e n ,  daß  s i c h  d i e  s t r u k t u r a l e  
L i n g u i s t i k  k o n s e q u e n t  a u f  d i e  h y p o t h e t i s c h - d e d u k t i v e  
M ethode  s t ü t z t .  ( 1 9 7 1 : 7 8 )
(Š 1 1 9 )  D l j a  u s t a n o v l e n i j a  i s t i n n o s t i  g i p o t e z y  n e d o s t a t o c n o  k o n -  
s t a t a c i !  i s t i n n o s t i  o dno j  i n s t a n c i i  g i p o t e z y ,  a  ņ e o b c h o -  
dim о p o v e r i t '  i s t i n n o s t '  v s e c h  е е  i n s t a n c i j  / . . . /  ( 1 9 6 5 :  
4 9 )
Um d i e  R i c h t i g k e i t  e i n e r  H y p o th e s e  f e s t z u s t e l l e n ,  r e i c h t  
d i e  K o n s t a t i e r u n g  d e r  R i c h t i g k e i t  e i n e r  I n s t a n z  d e r  Hy- 
p o t h e s e  n i c h t  a u s ,  s o n d e r n  e s  muß d i e  R i c h t i g k e i t  a l l  
i h r e r  I n s t a n z e n  / . . . /  ü b e r p r ü f t  w e rden .  ( 1 9 7 1 : 8 1 )
(K 27)  I c h  müßte n i r  d i e s e  a l t m o d i s c h e n  Hemmungen abgewöhnen,  
e r k l ä r t e  e r  m i r  g ö n n e r h a f t .  ( 1 9 7 2 : 2 2 )
Mne neobchodimo i z b a v i t ' s j a  o t  é t o j  s t a ro m o d n o j  r o b o s c i , -  
p o u c a e t  on / . . . /  ( 1 9 7 3 : 3 5 )
Im l e t z t e n  B e i s p i e l  g e h t  a u s  d e m d e u t s c h e n  N e b e n s a t z  h e r v o r ,
d a ß  e s  s i c h  s c h o n  g a r  n i c h t  um e i n e  D i r e k t i v e ,  a l s o  um e i n e
d e o n t i s c h e  N o t w e n d i g k e i t  h a n d e l n  k a n n ,  d a  d i e s  im W i d e r s p r u c h
z u  , g ö n n e r h a f t '  s t ü n d e .
I I I . 2 . 5 . 6 .  1 p r  i  с h o d  i  t  s  j a  1 ^
P r i c h o d i t s  j a  u n d  s e i n  A s p e k t p a r t n e r  p r i d e t s  j a  e r s c h e i n e n
i m K o r p u s  p a r a l l e l  z u  m ü s s e n 2 u n d  m ü s s e n ^ .
P r  i c h o d  i  t  s  j a  m i t  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  K e n n z e i c h n u n g  ( - - -  + -  
d r ü c k t  s t e t s  e i n e  N o t w e n d i g k e i t  a u f g r u n d  ä u ß e r e r  U m s t ä n d e  a u s :
v  y  V V
( S 84)  D l j a  t o g o ,  c t o b y  p r o i z v o d i t ' ^ r e d l o z e n i j a  t a k im  z e  o b r a -  
zom, как  é t o  d e l a j u t  g o v o r j a s c i e ,  p r i s l o s '  bv p r i s o e d i -  
n i t '  к e ra rnmatike  ne t o l ’ko  u s t r o i s t v o ,  s i n t e t i z i r u i u s c e e
180 )  Da d i e  Verwendung d e r  e i n z e l n e n  A s p e k t p a r t n e r  a u f  G r u n d s ä t z e n  d e s  A s p e k t -  
g e b r a u c h s  und n i c h t  von d e r  A r t  d e r  M o d a l i t ä t  a b h ä n g e n ,  w i r d  d a s  A s p e k t -  
p a a r  h i e r  s t e t s  a l s  E i n h e i t  b e h a n d e l t .
179 ) Siehe hierzu die Ausführung auf Seite 132 .
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zvuk n a  vych o d e ,  p r i  po m o s c i  k o t o r o g o  g r a m m a t i k e  b y l a  
by p r i d a n a  r e e 1, no / . . . /  ( 1 9 6 5 : 3 6 )
Um S ä t z e  i n  d e r  g l e i c h e n  A r t  wie  d i e  S p r e c h e n d e n  p r o d u -  
z i e r e n  zu  können ,  müßte d e r  Grammatik  n i c h t  n u r  e i n  Mecha-  
n i s m u s  a n g e g l i e d e r t  w e r d e n ,  d e r  den  L a u t  b e i  d e r  Ausgabe  
s y n t h e t i s i e r t  und m i t  d e s s e n  H i l f e  d e r  Grammatik  d i e  
Rede b e i g e g e b e n  w i r d ,  s o n d e r n  / . . « /  ( 1 9 7 1 : 6 5 )
(K 59)  / . . . /  manchmal g i b t  e s  k e i n e n  S c h e r u t ,  und dann  muß s i e
i h r e  n i c h t  u n b e t r ä c h t l i c h e  L e i b e s f ü l l e  i n  e i n e n  zum P l a t z e n  
v o l l g e s t o p f t e n  Bus zwängen / . . . /  ( 1 9 7 8 : 8 8 )
B y v g e t ,  c t o  n e t  m a r s r u t n o g o  t a k s i ;  e j  p r i c h o d i t s j a  t o g d a  
t a s c i t ' s j a  na a v t o b u s a c h .  ( 1 9 7 3 : 9 5 )
(M124) So s a ß  s i e ,  wenn s i e  n i c h t  l i e g e n  m u ß t e , i n  G e s e l l s c h a f t  
d e r  R ä t i n  S p a t z ,  v e r h i e l t  s i c h  s t i l l  und h i n g ,  e i n e  Hand-  
a r b e i t  im S chöße ,  a n  d e r  s i e  n i c h t  a r b e i t e t e ,  d i e s e m  
o d e r  j e nem  Gedanken n a c h .  ( 1 9 6 3 : 1 8 2 )
y
I  v o t ,  e s l i  e j  ne p r i c h o d i l o s '  p r i l e c * ,  t o  ona  s i d e l a  vV y J ״   п . »  y r  '  y
o b s c e s t v e  s o v e t n i c i  S p a t e ,  m o l c a l a  i ,  p r a z d n o  p o l o z i v  
r u k o d e l ' e  na k o l e n i ,  z a d u m y v a l a s 1. ( 1 9 7 3 : 7 5 )
(M136) "Aber  i c h  w o l l t e  e s  e b e n " ,  s a g t e  s i e  l ä c h e l n d  / . . . /  "Ah,
S i e  w o l l t e n  e s . "  " J a ,  und i c h  h a b e  e i n e n  g a n z  f e s t e n  
und r e s p e k t a b l e n  W i l l e n  g e z e i g t ,  w ie  S i e  s e h e n  . . . "
/ . . . /
" . . .  s o  daß  mein V a t e r  s i c h  s c h l i e ß l i c h  d a r e i n  geben  
m u ß t e . "  ( 1 9 6 3 : 1 8 5 )
-  No j a  ê t o g o  c h o t e l a ,  -  s k a z a ł a  o n a  / . . . /
-  Ach,  vy è t o g o  c h o t e l i .
-  Da,  i  как  v i d i t e ,  i  p r o j a v i l a  d o s t a t o e n o  t v e r d u j u  v o l ' j u
/ ״ * • '
-  . . .  t a k  c t o  o t c u  v k o n c e  koncov  p r i s l o s ’ u s t u p i t 1. 
( 1 9 7 3 : 7 8 )
Im B e l e g  v o n  š a u m j a n  l i e g t  e i n  f i n a l e r  Z u s a m m e n h a n g  z u g r u n d e ,  
i n  d e n  w e i t e r e n  d r e i  B e l e g e n  h i n g e g e n  K a u s a l i t ä t .  D i e s e  i s t  
i n  (K 5 9 )  e x p l i z i t  v e r s p r a c h l i c h t , i n  ( M 1 2 4 )  h i n g e g e n  n u r  i m p l i -  
z i t  v o r h a n d e n :  man mu ß  w i s s e n ,  d a ß ״  s i e v ״ o n  e i n e r  s c h w e r e n  
K r a n k h e i t  a n s  K r a n k e n l a g e r  g e f e s s e l t  w a r .  I m l e t z t e n  z i t i e r t e n  
B e l e g  s t e c k t  t r o t z  n a h e l i e g e n d e r  Z w e i f e l  K a u s a l i t ä t  h i n t e r  d e r  
b e z e i c h n e t e n  N o t w e n d i g k e i t :  O b w o h l  d e r  s t a r k e  W i l l e  d e s  S p r e c h e r s  
d e u t l i c h  h e r v o r g e h o b e n  w i r d ,  w a s  z u m e i s t  f ü r  v o l i t i v e n  G e b r a u c h  
v o n  m ü s s e n  b z w .  p r i c h o d i t s  j a  s p r i c h t ,  i s t  h i e r  d i e  M o d a l i t ä t  
n i c h t  d i e  W i r k u n g  d i e s e s  W i l l e n s ,  s o n d e r n  s i e  g r ü n d e t  s i c h  a u f  
i h n  n u r  i n s o f e r n ,  a l s  d i e  W i l l e n s s t ä r k e  d e r  T o c h t e r  k e i n e n  a n d e -  
r e n  V e r h a l t e n s w e g  f ü r  d e n  V a t e r  o f f e n l ä ß t ;  s o m i t  l i e g t  a u c h  
h i e r  a l e t h i s c h e s  m ü s s e n ^ b z w .  p r i d e t s  j a  v o r .
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D i e  z w e i t e  V a r i a n t e  v o n  p r i c h o d i t s i a  m i t  d e r  K e n n z e i c h n u n g
181)
( -  + -  + + / - )  b e z e i c h n e t  d e o n t i s c h e  o d e r  v o l i t i v e  S a c h v e r h a l -
t e .  B e i  d i s k u r s o r i e n t i e r t e m  G e b r a u c h  k o mmt  a l s  m o d a l i s i e r e n d e s  
S u b j e k t  s t e t s  -  u n g e n a n n t  -  d e r  S p r e c h e r  i n  B e t r a c h t :
(M118) "Das  müssen  S i e  m i r  e r k l ä r e n ,  H e r r  S p i n e l l ! "  -  Auch d i e  
R ä t i n  S p a t z  w o l l t e  e s  e r k l ä r t  h a b e n .  ( 1 9 6 3 :1 8 0 )
-  Nu vam p r i d e t s j a  é t o  p o j a s n i t 1 mne, g o s p o d in  S p i n e l * .  
S o v e t n i c a  S p a t e  t o z e  p o t r e b o v a l a  p o j a s n e n i j a .  ( 1 9 7 3 : 7 2 )
(1 1 2 5 )  -  / * • ־ £  Vam p r i d e t s j a  pobyt*  c a s o k  g ig a n to m  m y ś l i  i  o s o b o j ,  
p r i b l i z e n n o j  к i m p e r a t o r u .  ( 1 9 8 0 : 1 0 1 )
* ' / . . . /  S i e  werden  j e t z t  e i n e  S tu n d e  l a n g  e i n  Phänomen an 
G e i s t  v o r s t e l l e n  müssen und g l e i c h z e i t i g  e i n e  P e r s o n -  
l i c h k e i t ,  d i e  den Z a re n  n a h e g e s t a n d e n  h a t . "  ( 1 9 6 5 : 6 9 )
(Š 91)  S p e c i a l i s t á m  po MP v s v o j u  o c e r e d '  p r i c h o d i t s j a  i s p o l 1-
z o v a t 1 sozdavaemye  l i n g v i s t i k o j  o p i s a n i j a  j a z y k a .  ( 1 9 6 5 : 3 8 )
Die Ü b e r s e t z u n g s s p e z i a l i s t e n  i h r e r s e i t s  müssen d i e  von 
d e r  L i n g u i s t i k  g e s c h a f f e n e n  S p r a c h b e s c h r e i b u n g e n  v e r w e r -  
t e n .  ( 1 9 7 1 : 6 8 )
Wi r d  d i e  z w e i t e  L e s u n g  v o n  p r i c h o d i t s  j a  n i c h t - d i s k u r s o r i e n t i e r t  
v e r w a n d t ,  s o  h a n d e l t  e s  s i c h  -  a b g e s e h e n  vom g e r a d e  g e n a n n t e n  
B e l e g  u n d  w o h l  ü b e r h a u p t ,  u n a b h ä n g i g  vom K o r p u s ,  i n  d e n  m e i s t e n  
F ä l l e n  -  um m o r a l i s c h  o d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h  e r f o r d e r l i c h e  S a c h -  
v e r h a l t e ,  a l s o  um d e o n t i s c h e  H a n d l u n g s n o r m e n :
(M 48)  H e r r  F r iedem ann  b l i c k t e  a u f  s e i n e n  T e l l e r  n i e d e r  und b r a c h -  
t e  i r g e n d  e t w a s  a l s  A n tw or t  h e r v o r ,  w orauf  e r  d e r  Gymna- 
s i a l d i r e k t o r i n  d i e  F r a g e  b e a n t w o r t e n  m u ß te , ob e r  B e e t -  
hoven  l i e b t e .  ( 1 9 6 3 : 7 9 )
y
G ospod in  F r idem an  o p u s t i l  g ļ a z a  i  p r o b o r m o r t a l  v o t v e t  c t o -  
t o  n e v r a z u m i t e l * n o e ,  p o s l e  cego  emu p r i s l o s *  o t v e t i t *  
e s c e  na v o p r o s  s u p r u g i  d i r e k t o r a  g i m n a z i i ,  l j u b i t  l i  on 
B e t c h o v e n a .  ( 1 9 7 3 : 4 2 )
(M152) / . . . /  da  a b e r  d i e  R ä t i n  S p a t z  t r o t z d e m  ,*Wie?** f r a g t e ,
so  mußte  s i e  zu i h r e r  Demütigung  den ganzen  S a t z  w i e d e r -  
h o l e n .  ( 1 9 6 3 : 1 8 9 )
/ . . . /  no t a k  как  s o v e t n i c a  Š p a t c  p e r e s ç r o s i l a :  " č t o  vy 
s k a z a l i ? "  -  t o  e j ,  к s t y d u  svoemu, p r i s l o s *  p o v t o r i t *  
v s j u  f r a z u .  ( 1 9 7 3 : 8 1 )
1 8 1 )  Di e  v o l i t i v e  I n t e r p r e t a t i o n  i s t  e i n e  E rgänzung  g e g e n ü b e r  den  A u s f ü h -  
ru n g e n  a u f  S e i t e  132 ,  w e lch e  s i c h  e r s t  a u s  dem k o n t r a s t i v e n  M a t e r i a l  
e r g i b t .
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B e i d e  V a r i a n t e n  v o n  p r i c h o d i t s  j a  u n d  s e i n e m  A s p e k t p a r t n e r  w e r d e n  
z u m e i s t  m i t  D a t i v e r g ä n z u n g  -  z u r  V e r s p r a c h l i c h u n g  d e s  Z i e l s  d e r  
M o d a l i t ä t  -  g e b r a u c h t .  Nu r  z w e i  B e l e g e ,  d a r u n t e r  ( Š  8 4 ) ,  w e i s e n  
d i e s e  n i c h t  a u f .
E s  b l e i b t  a n z u r a e r k e n ,  d a ß  f ü r  p r i c h o d i t s  j a  ( a u ß e r  b e i  d e n  B e i -  
s p i e l e n  a u s  š a u m j a n )  d i e  d u r c h  d e n  I n f i n i t i v  b e z e i c h n e t e  H a n d -  
l u n g  a u s  d e r  S i c h t  d e s  A g e n s  a l s  u n a n g e n e h m  z u  b e w e r t e n  i s t .
I I I . 2 . 5 . 7 .  , d o l z n o  b v t ’ ’ 1 S 2 )
y
D a s  K o r p u s  w e i s t  n u r  w e n i g e  B e l e g e  a u s ,  i n  d e n e n  d o l z n o  b v t 1 
a l s  U b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  m ü s s e n  a u f t r i t t .  S t e t s  h a n d e l t  
e s  s i c h  d a b e i  um e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t .  E s  ü b e r r a s c h t  n i c h t ,  d a ß  
i n  d e m e i n z i g e n  V e r t r e t e r  d e r  F a c h l i t e r a t u r ,  d e m T e x t  š a u m j a n s ,  
d o l z n o  b v t  * n i c h t  g e f u n d e n  w e r d e n  k o n n t e ;  h a n d e l t  e s  s i c h  d o c h  
b e i  F a c h t e x t e n  um w i s s e n s c h a f t l i c h e  D a r s t e l l u n g e n ,  i n  d e n e n  
S u b j e k t i v i t ä t  k l e i n  g e s c h r i e b e n  w e r d e n  s o l l t e .
(MI38) " E s  i s t  n i c h t  d a s  e r s t e m a l ,  d a ß  i c h  S i e  von d e r  G e s u n d h e i t  
I h r e s  k l e i n e n  Anton s p r e c h e n  h ö r e ,  g n ä d i g e  F r a u .  Er  muß 
g a n z  u n g e w ö h n l i c h  g e s u n d  s e i n ? "  ( 1 9 6 3 : 1 8 6 )
v V
-  Vy u z e  ne p e r v y j  r a z  g o v o r i t e  mne о z d o r o v e  v a s e g o  m a l e n 1-  
kogo  A n to n a ,  s u d a r y n j a  On,  d o l z n o  b v t 1, na  r e d k o s t '  z d o r o -  
v y j  r e b e n o k ?  ( 1 9 7 3 : 7 8 )
( I  43 )  -  Vy c e r e z  k a k u j u  g r a n i c u ?  / . . . /  D o lz n o  b v t 1 , d o r o g o e  
u d o v o l 1s t v i e .  ( 1 9 8 0 : 3 2 )
"W elche  G re n z e  haben  S i e  ü b e r s c h r i t t e n ?  / . . . /  Das muß 
e i n  t e u r e s  V ergnügen  s e i n .  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 2 8 )
у
Du г с  h d o l z n o  b v t ' d r ü c k t  d e r  S p r e c h e r  s t e t s  s e i n e  p e r s ö n l i c h e  
Ü b e r z e u g u n g  a u s ,  d a ß  d e r  i n  d e r  a b h ä n g i g e n  P r o p o s i t i o n  g e n a n n t e  
S a c h v e r h a l t  n o t w e n d i g  s o  s e i n  m u ß ,  w o b e i  e r  g l e i c h z e i t i g  m i t  
k u n d t u t ,  d a ß  e r  l e t z t l i c h  d o c h  n i c h t  w e i ß ,  o b  d i e s e r  S a c h v e r h a l t  
w i r k l i c h  z u t r i f f t •  D o l z n o  b y t ' s t e h t  s o m i t  i n  d e r  S k a l a  d e r
182) Siehe auch die Ausführungen auf Seite 135.
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e p i s t e m i s c h e n  S i c h e r h e i t  u n t e r h a l b  d e s  a u c h  e p i s t e r a i s c h  geb rauc h**•
y
t e n  d o l z e n ^ , de m l e t z t e r e  K e n n z e i c h n u n g  f e h l t .
Ш . 2 . 5 . 8 .  W e i t e r e  l e x i k a l i s c h e  A u s d r u c k s m i t t e l
We g e n  i h r e r  g e r i n g e n  H ä u f i g k e i t  i n n e r h a l b  d e s  K o r p u s  s o l l e n  
a l l e  w e i t e r e n ,  n o c h  n i c h t  b e h a n d e l t e n  l e x i k a l i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s -  
ä q u i v a l e n t e  v o n  m ü s s e n  i n  e i n e m  A b s c h n i t t  z u s a m m e n g e f a ß t  w e r d e n .  
D i e s  s i n d
-  d i e  M o d a l v e r b e n  m o c * mi t  d o p p e l t e r  N e g a t i o n ,  o b  i a z v v a t  t r e b o v a t *  
u n d  t r e b o v a t , s i a ,
-  d a s  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  n e l ' z j a ,
y
-  d a s  M o d a l a d j e k t i v  b z w .  - p a r t i z i p  v y n u z d e n  u n d  o b  j a z a n .
y
-  d a s  S a t z a d v e r b  k a z e t s  i a .
-  d a s  M o d a l a d v e r b  n a v e r n o  s o w i e
a  ) Moda  1 v e r b e n  :
y
Da s  d u r c h  ( - - - + - )  c h a r a k t e r i s i e r t e  m o c 1 m i t  d o p p e l t e r  N e g a -  
1 8 3  )t i o r i  e r s c h e i n t  g e n a u  e i n m a l  i m K o r p u s :
( Š 72)  Uce t  t a k i c h  t r a n s f o r m a c i j  vo v r e m e n i  i  i c h  k l a s s i f i k a c i j a  
ne  mogut ne p o v l i j a t *  na p o s t r o e n i e  r a z v i v a j u s c i c h s j a  
t i p o l o g i c e s k i c h  s i s t e m .  ( 1 9 6 5 : 3 3 )
Die  B e r ü c k s i c h t i g u n g  s o l c h e r  T r a n s f o r m a t i o n e n  im Z e i t f l u ß  
und i h r e  K l a s s i f i k a t i o n  müssen  u n b e d i n g t  d e n  Aufbau von 
s i c h  i n  d e r  E n tw ic k lu n g  b e f i n d l i c h e n  t y p o l o g i s c h e n  S y s tem e n  
b e e i n f l u s s e n .  ( 1 9 7 1 : 6 2 )
y
Moc1 m i t  d e r  d o p p e l t e n  N e g a t i o n  e n t s p r i c h t  a l s o  m ü s s e n -, . de m 
a u f g r u n d  ä u ß e r e r  U m s t ä n d e  a l e t h i s c h e n  m ü s s e n , w o b e i  d i e  I n t e r d e f i -  
n i e r b a r k e i t
Np : •־ :  - , M ( - i p )
e i n g e h t . I n  d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  w i r d  d e r  b e s o n d e r e  N a c h -  
d r u c k  d i e s e r  K o n s t r u k t i o n  m i t t e l s ״  u n b e d i n g t 1 d e u t l i c h .  V e r g l e i c h t
183) S i e h e  a u c h  d i e  A usfüh rung  a u f  S e i t e  124.
184) D ie  V a r i a n t e  m i t  d e r  d o p p e l t e n  N e g a t i o n  e r s c h e i n t  im R u s s i s c h e n  g e n e r e l l  
h ä u f i g e r  a l s  im D e u t s c h e n ;  s i e  w i r k t  d o r t  wegen d e r  f r e i e r e n  P o s i t i o n  
d e r  N e g a t i o n s p a r t i k e l  n a t ü r l i c h e r .  So b e g e g n e t  s i e  e i n e m  im R u s s i s c h e n  
sowohl  i n  F a c h t e x t e n  a l s  au ch  i n  d e r  U m g a n g s s p ra c h e .
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ma n  n u n  d e n  z i t i e r t e n  B e l e g  e t w a  m i t  ( Š  7 7 ) ,  s o  l ä ß t  s i c h  d a r a n  
a b l e s e n ,  d a ß  n e  m o c 1 n e  u n d  n e o b c h o d i m o  a l s  ä q u i v a l e n t  g e l t e n  
k ö n n e n  :
(Š 77)  V é t o j  s v j a z i  neobchodimo r a s s m o t r e t 1 n e k o t o r y e  v o p r o s y ,  
k a s a j u s c i e s j a  v z a i m o o t n o s e n i j a  s t r u k t u r n o j  l i n g v i s t i k i  i  
t e o r i i  masinnogo  p e r e v o d a .  ( 1 9 6 5 : 3 5 )
I n  d ie se m  Zusammenhang müssen  u n b e d i n g t  e i n i g e  F ra g e n  
b e r ü c k s i c h t i g t  w e rd en ,  d i e  d i e  W e c h s e l b e z i e h u n g  z w is c h e n  
d e r  s t r u k t u r a l e n  L i n g u i s t i k  und d e r  T h e o r i e  d e r  a u t o m a t i -  
s e h e n  Ü b e r s e t z u n g  b e t r e f f e n . ( 1 9 7 1 : 6 4 )
Ob j a z y v a t 1 , w a s  a l l g e m e i n  s o v i e l  w i e  ' f o r d e r n 1 b e d e u t e t ,  t r i t t
i m K o r p u s  e i n m a l ,  n ä m l i c h  i n  d e r  P a r a l l e l ü b e r s e t z u n g  e i n e r  K i s h o n -
s a t i r e ,  p a r a l l e l  z u  m ü s s e n ^ a u f :
(K 63)  I n  s o l c h e n  F ä l l e n  g i b t  e s  n u r  e i n e s :  man muß s o f o r t  a u s  
dem Haus ,  um F rau  P o p p e r s  M a r a t h o n l a u f  zu  r e c h t f e r t i g e n .  
( 1 9 7 8 : 8 9 )
v v
V podobnom s l u c a e  z d r a v y j  s m y s l ,  a  t a k ż e  t a k t ,  0b i a 2 v v a j u t .
c t o b y  c h o z j a ^  doma mgnovenno v s k o c i l  i  s p e s n o  u s e l  i z
doma, c t o b y  c h o t '  é t i m  o p r a v d a t '  beg  s  p r e p j a t s t v i j a m i
é t o j  n e n o r n i a l ' n o j  z e n s c i n y .  ( 1 9 7 3 : 9 6 )
Ob j a z v v a t  * l ä ß t  s i c h  h i e r  d u r c h  ( -  + -  + - )  k e n n z e i c h n e n :  e i n e  i m
D e u t s c h e n  u n g e n a n n t e  A u t o r i t ä t ,  d e r  i m R u s s i s c h e n  v e r s p r a c h l i c h -
t e  g e s u n d e  M e n s c h e n v e r s t a n d  b z w .  T a k t ,  b e w i r k t  d i e  d e o n t i s c h e ,
n i c h t - d i s k u r s o r i e n t i e r t e  M o d a l i t ä t .  A l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  f ü r
m ü s s e n s *״ c h e i n t  o b i a z y v a t 1 d e n n o c h  h ö c h s t s e l t e n  g e e i g n e t ,  d a  e s
18 5 )
e i n e  Ä n d e r u n g  d e r  P e r s p e k t i v e  b e w i r k t .  D a s  V o r k o m m e n  i m B e l e g
v o n  K i s h o n  ma g  d a r a u f  z u r ü c k z u f ü h r e n  s e i n ,  d a ß  e s  s i c h  b e i  b e i d e n  
T e x t e n  um Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  e i n e m  d r i t t s p r a c h i g e n  O r i g i n a l  h a n d e l t .
1 86  ÌT r e b o v a t  * s o w i e  d i e  r e f l e x i v e  F o r m  t r e b o v a t ' s j a  e r s c h e i n e n
e b e n f a l l s  n u r  b e i  K i s h o n :
(К 32)  "Das s t r i t t i g e  O b j e k t  muß u n b e d i n g t  i n  A n w e s e n h e i t  e i n e s  
o f f i z i e l l e n  Zeugen g e ö f f n e t  w e r d e n . "  ( 1 9 7 2 : 8 9 )
V V  t
-  J a  t r e b u  ju o t k r y t '  é t o  v e s c e s t v e n n o e  d o k a z a t e l  s t v o  v 
p r i s u t s t v i i  s v i d e t e l j a ,  p r e d s t a v i t e l j a  v l a s t i . ( 1973 :54)
(К 41)  I c h  f r a g e  i h n ,  ob i c h  v e r e i d i g t  w erden  m ü ß t e , a b e r  e r  
b e r u h i g t  s i c h t  so  w e i t  w ären  w i r  noch  n i c h t .  ( 1 9 7 2 : 9 0 )
185) D e s h a lb  wurde ob j a z y v a t ' au ch  n i c h t  i n  d i e  a u f  S e i t e  123 f f  s t e h e n d e  Ab- 
h a n d l u n g  d e r  M oda lve rben  aufgenommen.
186)Auch d i e s e  b e i d e n  Verben wurden oben  ( S .  123 f f )  n i c h t  a b g e h a n d e l t ,  da z u -  
m i n d e s t  t r e b o v a t ' (=  f o r d e r n )  im e i g e n t l i c h e n  S i n n e  n i c h t  a l s  Ü b e r s e t z u n g s -  
ä q u i v a l e n t  d e r  M oda lve rben  in  F r a g e  kommt.
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J a  s p r o s i ł ,  ne t r e b u e t s ja  l i  moja  p r i s j a g a ,  no Š a j a  S e n -  
b e r g e r  u s p o k o i ł  m e n ja ,  s k a z a v ,  c t o  do  I t o g o  ê t a p a  ту  рока 
e s c e  ne d o š l i .  ( 1 9 7 3 : 5 6 )
D a s  R e f l e x i v u m  i s t  d u r c h  ( - + - + - )  c h a r a k t e r i s i e r t ,  s e i n  n i c h t -
r e f l e x i v e r  P a r t n e r  d u r c h  d a s  d i s k u r s o r i e n t i e r t e  Q u i n t u p e l
( -  + -  + + ) .  B e i  l e t z t e r e m  i s t  j e d o c h  e i n e  d e u t l i c h e  t h e m a t i s c h e
V e r s c h i e b u n g  z w i s c h e n  m ü s s e n ^ u n d  d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s -
v a r i a n t e  z u  s p ü r e n ;  man k ö n n t e  f a s t  v o n  e i n e m  Ü b e r s e t z u n g s f e h l e r
s p r e c h e n ,  h a n d e l t e  e s  s i c h  n i c h t  s o w o h l  b e i m  d e u t s c h e n  w i e  a u c h
b e i m  r u s s i s c h e n  T e x t  b e r e i t s  um Ü b e r s e t z u n g e n  u n d  i n  k e i n e m  F a l l
um e i n  O r i g i n a l .
b )  M o d a l e  P r ä d i k a t i v e :
1 ft 7 '
Da s  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  n e l ' z j a  e r s c h e i n t  z w a r  i m K o r p u s  i n
z w e i  B e l e g e n ,  w o v o n  a b e r  e i n e r  -  v o n  K i s h o n  -  a u s  d e n  v o r l i e g e n d e n  
B e t r a c h t u n g e n  a u s g e s c h l o s s e n  w i r d ,  d a  e s  s i c h  b e i  i h m  n i c h t  um 
p a r a l l e l e  T e x t w i e d e r g a b e n  h a n d e l t •  D e r  v e r b l e i b e n d e  B e l e g  s t a m m t  
v o n  Š a u m j a n :
ע  V V(S 12)  Mezdu tem n y n e s n e e  s o s t o j a n i é  s t r u k t u r n o j  l i n g v i s t i k i ,  
n e s m o t r j a  na е е  ogromnye d o s t i z e n i j a ,  n e l ' z 1a  p r i z n a t '  
u d o v l e t v o r i t e l ' n y m  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 1 4 )
T r o t z  i h r e r  enormen E r f o l g e  muß man den  d e r z e i t i g e n  S t a n d  
d e r  s t r u k t u r a l e n  L i n g u i s t i k  7 7 7 . /  a l s  u n b e f r i e d i g e n d  b e -  
t r a c h t e n .  ( 1 9 7 1 : 4 0 f )
Dem r u s s i s c h e n  n e l ' z j a  m i t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  ( - - - + - )  e n t -
s p r i c h t  h i e r  i m D e u t s c h e n  d a s  a l e t h i s c h e  m ü s s e n ^ i n  V e r b i n d u n g
m i t  d e r  N e g a t i o n ,  w e l c h e  i n  d e r  V o r s i l b e  v o n  ' u n b e f r i e d i g e n d '
s t e c k t .  D i e  E n t s c h e i d u n g  f ü r  d i e  a l e t h i s c h e  V a r i a n t e  2 i n  A b g r e n -
z u n g  z u r  d e o n t i s c h e n  o d e r  v o l i t i v e n  L e s u n g  ( s i e h e  S e i t e  l 2 9 f )
b e r u h t  i m R u s s i s c h e n  a u f  de m k o n z e s s i v e n  E i n s c h u b  s o w i e  a u f  d e r
Wa h l  d e s  p e r f e k t i v e n  A s p e k t s  ( s i e h e  h i e r z u  R a t h m a y r  1 9 7 7 : 1 9 1 ) .
187) Siehe auch die Ausführungen auf Seite 129 f.
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W e i t e r e  -  d e o n t i s c h e ,  v o l i t i v e  u n d  e p i s t e m i s c h e  -  L e s u n g e n  v o n  
n e  1 1 z  1 a  ( s i e h e  S e i t e  1 2 9 f )  w e r d e n  i m D e u t s c h e n  n i c h t  d u r c h  d a s  
M o d a l v e r b  m ü s s e n  w i e d e r g e g e b e n ;  s i e  w e r d e n  d e s h a l b  a n  a n d e r e r  
S t e l l e  b e h a n d e l t .
1 8 8  )c )  M o d a l a d j e k t i v  b z w .  - p a r t i z i p
v
D a s  M o d a l a d j e k t i v  b z w .  - p a r t i z i p  v y n u z d e n  b z w .  o b  j a z a n  k o mmt  im
K o r p u s  j e  e i n m a l  v o r :
(K 58)  I h r  e i n z i g e r  N a c h t e i l  b e s t e h t  d a r i n ,  d a ß  s i e  i n  T e l  G ib o -  
r i m  w o h n t ,  von wo e s  k e i n e  d i r e k t e  V e r b in d u n g  zu  unse rem  
Haus  g i b t .  I n f o l g e d e s s e n  muß s i e  s i c h  d e r  I n s t i t u t i o n  d e s  
P e n d e l v e r k e h r s  b e d i e n e n .  / . . . /  ( 1 9 7 8 : 8 8 )
v  v
T o l ' k o  o d i n  n e d o s t a t g k  и madam F l e j s a k e r :  ona  z i v e t  v T e l -״  
G i b o r i m ,  v sam oj  g u s c e  c h o l o n s k i c h  p e s k o v ,  i  n e t  p r jam ogo  
t r a n s p o r t a  mezdu е е  domom i  n a s im .  Ona vvnuzdena  e c h a t '  na 
m a r s r u t n o m  t a k s i  / . . . / .  ( 1 9 7 3 : 9 5 )
(K39)  1' I c h  muß S i e  p f l i c h t g e m ä ß  d a r ü b e r  b e l e h r e n ,  daß  von j e t z t  an
j e d e s  I h r e r  Worte  gegen  S i e  a u s g e n ü t z t  w erden  k a n n . "  ( 1 9 7 2 : 9 0 )
-  G o s p o d i n ,  j a  o b j a z a n  p r e d u p r e d i t 1 v a s ,  c t o  s  é t o j
m i n u t y  v s e ,  c t o  vy n i  k a z e t e ,  b u d e t  r a s s m a t r i v a t ' s j a  как  
s v i d e t e l , s k o e  p o k a z a n i e  i  s m o z e t  b y t '  i s p o l ' z o v a n o  na  s ude  
p r o t i v  v a s  z e .  ( 1 9 7 3 : 5 6 )
v
V y n u z d e n  k a n n  m i t t e l s  ( - - - + - )  g e k e n n z e i c h n e t  w e r d e n ,  i s t  a l s o  
Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  m ü s s e n ^ ■ D i e  ä u ß e r e n ,  k a u s a l e n  Um-  
s t ä n d e ,  w e l c h e  d i e  a l e t h i s c h e  N o t w e n d i g k e i t  b e w i r k e n ,  w e r d e n  i m 
V o r s p a n n  g e n a n n t .
Ob j a z a n h i n g e g e n  i s t  mi t  m ü s s e n ^ u n d ( -  + -  + - )  81 e i e h z u s e t z e
d i e  Q u e l 1  e d e r  M o d a l i t à t , w e l c h e d i e d e o n t i s c h e  N o t we n d i g k e i t
e r z e u g t , i s t  i n  e i n e r  и n p e r s ö n l i c h e n I n s t a n z ( G e s e t z , A r b e i t s -
v e r t r a g , Mo r a l )  z u  s u c h e n  ; i m o b i g e n B e i s p i e l w i r d s i e i m D e u t
s e h e n  i n ' p f l i c h t g e m ä ß  1 i m p l i z i t a n d i e  S p r a c h o b e r f l ä c h e  g e z o g
A n z u m e r k e n i s t ,  d a ß  e s s i c h  i n  d i e s e m B e l e g  wi e d e r um e i n e n
p e r f o r m a t i  v e n  G e b r a u c h d e s  V e r b k o mp l e x e s  h a n d e l t .
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d ) S a t z a d v e r b  :
Da s  S a t z a d v e r b  к a  z e t  s  i a  m i t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  ( +  + )  k a n n  n u r  
a l s  Ä q u i v a l e n t  z um e p i s t e m i s c h e n  m ü s s e n Q V o r k o m m e n .  Im e i n z i -
g e n  B e l e g  d e s  K o r p u s ,  i n  w e l c h e m  d i e s e s  S a t z a d v e r b  n a c h g e w i e s e n  
w e r d e n  k a n n ,  s t e h t  e s  a l l e r d i n g s  f ü r  d e n  K o n j u n k t i v  v o n  m ü s s e n *, 
s a m t  d e r  a b h ä n g i g e n  P r o p o s i t i o n  ( , m i c h  i r r e n * ) ,  a l s o  e i n e m  V e r b u m  
s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i ;  d i e s e  K o m b i n a t i o n  k o mmt  a b e r  i n  s e i n e r  
I n t e n s i o n  de m e p i s t e m i s c h e n  m ü s s e n ^ g l e i c h .  B e i d e m a l e  w i r d  e b e n  
e i n e  r e l a t i v e  S i c h e r h e i t  d e s  S p r e c h e r s  a u s g e d r ü c k t .
(M 36)  ** I c h  müßte mich i r r e n ,  wenn S i e  n i c h t  g e s t e r n  d a s  T h e a t e r  
v o r  S c h l u ß  d e r  V o r s t e l l u n g  ver l i eßen?**  ( 1 9 6 3 : 7 5 )
-  V ce ra  vv,  k a z e t s  j a . u š l i  i z  t e a t r a  do konca  p r e d s t a v -  
l e n i j a ?  ( 1 9 7 3 : 3 8 )
e )  M o d a l a d v e r b :
Da s  M o d a l a d v e r b  n a v e r n o ^ ^  t r i t t  i m K o r p u s  e b e n f a l l s  n u r  e i n m a l ,
n ä m l i c h  p a r a l l e l  z u  m ü s s e n ^ m i t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  ( +  + ) ,  a u f .
(M 6 1 )  . . .  Ach! e s  mußte  a l l e r  Wel t  k l a r  s e i n ,  daß  d i e  L e i b e s f ü l l e  
d e s  R e c h t s a n w a l t s  n i c h t  von g e s u n d e r  A r t  w a r .  S e i n  i n  d e r  
Länge  w ie  i n  d e r  B r e i t e  r i e s e n h a f t e r  K örper  war u b e r f e t t ,  
ohne  m u s k u lö s  zu s e i n  / . , . /  ( 1 9 6 3 :1 3 3 )
V V
Ach, v s e ,  n a v e r n o , p o n i m e l i , yc t o  ego  t u c n o s t *  o t n j u d '  ne 
s v i d e t e l * s t v u e t  о z d o r o v e .  O z i r e v s e e  t e l o ,  ogromnoe v 
d l i n u  i  s i r i n u ,  b y l o  l i s e n o  m u s k u l a t u r y  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 4 7 )
Wi e  s t e t s  d r ü c k t  n a v e r n o  a u c h  i n  d i e s e m  a u s  d e r  F e d e r  Ma n n s
s t a m m e n d e n  T e x t f r a g m e n t  e i n e n  h o h e n  G r a d  d e r  Ü b e r z e u g u n g  a u s ,
v
d e r  e t w a s  ü b e r  d e m v o n  k a z e t s  f a  l i e g t •
I I I . 2 . 5 . 9 .  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n
Da s  K o r p u s  w e i s t  n u r  e i n e  e i n z i g e  m o d a l e  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n  
z u r  D a r s t e l l u n g  d e s  d e u t s c h e n  m ü s s e n  a u f :
189) S i e h e  h i e r z u  a u c h  d i e  A u s fü h ru n g e n  a u f  S e i t e  135 f .
190) S i e h e  h i e r z u  a u c h  d i e  A u s fü h ru n g e n  a u f  S e i t e  141 f .
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( I  42 )  -  Kuda z e  vy p o j d e t e ?  Vam nek u d a  t o r o p i t ' s j a . ( 1 9 8 0 : 3 2 )
,,Wohin w o l l e n  S i e  g e h e n ?  S i e  müssen  n i c h t  e i l e n .  / . . . / "  
( 1 9 6 5 : 2 8 )
D i e s e r  B e l e g  e r f ü l l t  a l l e  A n f o r d e r u n g e n ,  d i e  i n  I I . 2 . 2 . 1 . 2  ( s i e -  
h e  S e i t e  1 4 7  f f )  g e n a n n t  s i n d :  e s  f e h l t  d i e  K o p u l a ,  d a s  V e r b  
e r s c h e i n t  i m I n f i n i t i v ,  d e r  D a t i v  va m n e n n t  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i -  
t a t ,  w e l c h e s  e i n e  P e r s o n  d a r s t e l l t ,  u n d  n e k u d a  b i l d e t  d i e  n e g a -  
t i v e  K o m p o n e n t e .  D i e  A u s s a g e  k a n n  a l c t h i s c h  ( d e u t s c h :  m ü s s e n ^ ) 
o d e r  v o l i t i v  ( d e u t s c h :  m ü s s e n ^ g e d e u t e t  w e r d e n ,  i s t  a l s o  i n  b e i d e n  
S p r a c h e n  a m b i g .  D i e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  i s t  
j e  n a c h d e m  ( - - - + - )  o d e r  ( -  + -  + + ) .
I I I . 2 . 5 . 1 0 .  A s p e k t g e b u n d e n e  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e
Da s  K o r p u s  w e i s t  m e h r e r e  B e l e g e  f ü r  m e h r  o d e r  w e n i g e r  e x p l i z i t e
! 91  )
a s p e k t g e b u n d e n e  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  v o n  m ü s s e n  a u f .  A l s
e r s t e s  s e i  e i n  B e i s p i e l  z u r  p e r ' f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  a u f g e z e i g t .
(M 92)  "B e i  G o t t ,  Her r  R e c h t s a n w a l t ,  i c h  b i n  b e r e i t ,  i c h  e r k l ä r e  
mich b e r e i t ,  Ihnen  e t w a s  zu k o m p o n i e r e n . . .  S i e  müssen e s  
s i n g e n ,  S i e  müssen  e s  t a n z e n  . . .  ( 1 9 6 3 : 1 4 0 )
-  Rad i  boga ,  ę o s p o d i n  a d v o k a t ,  j a  g o t o v ,  j a  s  u d o v o l ' s t -  
viem s o c i n j u  c t o - n i b u d 1 d l j a  v a s  . . .  A vy s p o e t e , vy d o l z -  
ny s p e t 1 i  s t a n c e v a t '  . . .  ( 1 9 7 3 : 5 4 )
D i e s e s  B e i s p i e l  w i e  a u c h  a n d e r e  a n a l o g e  K o r p u s b e l e g e  w e i s t  d i s -  
k u r s o r i e n t i e r t e s  m ü s s e n ^ g e mä ß  ( - + ־ + + )  a u f .  Im R u s s i s c h e n  
l i e g t  d i e  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  v o l u n t a t i v e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s -  
f o r m  ( s i e h e  1 1 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 4 ,  S .  163 f )  v o r .  D e r  v o l i t i v e  C h a r a k t e r  
v o n  s p e t  ’ w i r d  d u r c h  d i e  n a c h d r ü c k l i c h e  W i e d e r h o l u n g  m i t  dem
v
h i n z u g e f ü g t e n  d o l z e n  b e s o n d e r s  s c h ö n  v e r d e u t l i c h t .
I n  w i e d e r u m  a n d e r e n  B e l e g e n  d e s  K o r p u s  w i r d  d e r  V e r b k o m p l e x  
p e r f o r m a t i v  g e b r a u c h t ,  wa s  i m R u s s i s c h e n  z u r  A u f h e b u n g  d e r  
A s p e k t k o n k u r r e n z  f ü h r e n  k a n n :
191) I n w i e w e i t  e s  s i c h  d a b e i  uri e i g e n t l i c h e  , Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e *  h a n d e l t ,  
muß im E i n z e l f a l l  g e k l ä r t  w e rden .
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(M 2 8 )  " L i e b e  F r i e d e r i k e ,  e s  t u t  m i r  l e i d ,  d a ß  i h r  den  Besuch
w e r d e t  a l l e i n  machen m ü s s e n .  I c h  f ü h l e  mich  n i c h t  wohl g e -  
n u g ,  um euch  b e g l e i t e n  zu  k ö n n e n .  I c h  h a b e  s c h l e c h t  g e s c h l a -  
f e n ,  h a b e  K o p fsc h m erzen ,  und k u r z  und g u t ,  i c h  muß e uch  
b i t t e n  . . . "  ( 1 9 6 3 : 7 2 )
у
-  M i l a j a  F r i d e r i k a ,  mne, p r a v o ,  z a l ״ , no vam p r i d e t s j a  
o t d a t '  v i z i t  bez  menj a .  J a  ne sovsem  z d o r o v  i  ne  smogu 
s o p r o v o z d a t 1 v a s i j a  d u r n o  s p a l ,  u m e n ja  p o b a l i v a e t  g o l o v a ,
-  s l o v o m ,  j a  s p r o s u  v a s  . . .  ( 1 9 7 3 : 3 5 )
B e i  (M 2 8 )  l i e g t  i m D e u t s c h e n  m ü s s e n   ̂ m i t  d e n  M e r k m a l e n  ( -  -  + + +)  
v o r .  B e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  i n s  R u s s i s c h e  w i r d  d e r  p e r f o r m a t i v e  
G e b r a u c h  z w e i t e n  G r a d e s  i n  e i n e n  p e r f o r m a t i v e n  G e b r a u c h  e r s t e n  
G r a d e s  t r a n s p o n i e r t .
I I I . 2 . 5 . I I .  M o d u s g e b u n d e n e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e
B e s s e r  a l s  d i e  a s p e k t g e b u n d e n e n  Ü b e r s e t z u n g s b e i s p i e l e  k ö n n e n  
e i n i g e  m o d u s g e b u n d e n e  K o r p u s b e l e g e  d u r c h a u s  z u r  k o n t r a s t i v e n  
m o d a l e n  U n t e r s u c h u n g  v e r w a n d t  w e r d e n .  D i e s  s e i  z u n ä c h s t  a n h a n d  
e i n i g e r  I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n e n  g e z e i g t ,  z u  d e n e n  a u c h  a u f  d i e  
A u s f ü h r u n g e n  v o n  S e i t e  1 6 9 f v e r w i e s e n  w e r d e n  k a n n :
( I  32)  "T y ,  g o v o r i t .  T i c h o n ,  z d i t bez  m e d a l i  ne b u d e s ' . "  ( 1 9 8 0 : 3 1 )  
1T i c h o n ״ , s a g t e  e r , du mußt w״  a r t e n .  / . . . / '  ( 1 9 6 5 : 2 6 )
V V
( I  6 5 )  -  Ogo! E s l i  vy u z e  o t k r y v a e t e  mne l i c e v o j  s c e t ,  t o  c h o t * 
v e d i t e  ego  p r a v i l ' n o .  ( 1 9 8 0 : 3 8 )
"Oho! Wenn S i e  m i r  s c h o n  e i n  Kon to  e r ö f f n e n ,  so  muß e s  
p r ä z i s  s e i n .  / . . . / "  ( 1 9 6 5 : 3 4 )
V V V  V
( 1 1 4 1 )  -  P o s l a j a  v e s c 1, -  z a m e t i l  O s t a p ^ -  no s o g l a s i t e s c , ״ t o  
j a  ne  mog p o k i n u t 1 l j u b i m u j u  z e n s c i n u ,  ne o s t a v i v  о n e j  
n ik o k o g o  v o s p o m i n a n i j a .  / . . . /  ( 1 9 8 0 : 1 0 7 f )
" E i n e  b a n a l e  S a c h e " ,  b e m e r k t e  O s t a p ,  " S i e  müssen a b e r  
z u g e b e n ,  daß i c h  d i e  g e l i e b t e  F r a u  n i c h t  v e r l a s s e n  k o n n t e ,  
o hne  m i r  e i n  Andenken von i h r  ra i t z u n e h m e n .  / . . . / "  ( 1 9 6 5 : 7 6 )
D e r  G e b r a u c h  d e s  d i s k u r s o r i e n t i e r t e n  m ü s s e n ^ g e m ä ß  ( - + - + + )
i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  s t e l l t  e i n e  A b m i l d e r u n g  d e s  r u s s i s c h e n  I m p e r a -
t i v s  d a r ,  w e l c h e  e t w a  a u s  G r u n d s ä t z e n  d e r  H ö f l i c h k e i t  h e r r ü h r t .
Es  i s t  a l l e r d i n g s  a u c h  n i c h t  v ö l l i g  a u s g e s c h l o s s e n ,  d a ß  d i e
Ü b e r s e t z e r i n  b e i  d e r  V e r w e n d u n g  d e s  i m U n t e r s c h i e d  г и т  r u s s i s c h e n
I m p e r a t i v  m e h r d e u t i g e n  M o d a l v e r b s  m ü s s e n  a n  d e s s e n  z w e i t e  u n d
s o m i t  a l e t h i s c h e  V a r i a n t e  g e d a c h t  h a t .  S o  w ü r d e  e t w a  b e i  V e r w e n -
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d u n g  d e s  d e u t s c h e n  I m p e r a t i v s  i m F a l l  v o n  ( 1 1 4 1 )  ( ,1G e b e n  S i e  
z u ,  d a ß  . . . 11 ) i m p l i z i t  e i n  s c h u l d h a f t e s  V e r h a l t e n  d e s  A n g e s p r o -  
c h e n e n  a n g e n o m m e n .
A l s  w e i t e r e s  m o d u s b e z o g e n e s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  m ü s s e n
t r i t t  i m K o r p u s  d e r  K o n j u n k t i v  i n  E r s c h e i n u n g :
(M 15)  Denn man muß i h n  d a b e i  s e h e n  -  k o r r e k t ,  s t r a m m ,  r i t -  
t e r l i c h ,  e i n  p r ä c h t i g  k o n s e r v a t i v e r  V i e r z i g e r ,  e i n  g l ä n -  
z e n d e r  O f f i z i e r !  ( 1 9 6 3 : 6 6 )
ф p o s m o t r e ļ i  bv vy p r i  è tom  na nego  -  k o r r e k t n y j , vv y d e r -  
z a n n y j  m u z c in a ,  d z e n t l * m e n ,  v e l i k o l e p n o  s o c h r a n i v s i j s j a  
d l j a  s v o i c h  s o r o k a  l e t ,  -  b r a v y j  o f f i c e r .  ( 1 9 7 3 : 2 9 )
(M106) "Langsam,  G a b r i e l e ,  t a k e  c a r e ,  mein  E n g e l ,  und h a l t e  den 
Mund z u " ,  h a t t e  Herr  K l Ö t e r j a h n  g e s a g t ,  a l s  e r  s e i n e  Frau  
d u r c h  den  G a r t e n  f ü h r t e :  und d i e s e s  " t a k e  c a r e "  mußte z a r t -  
l i e h e n  und z i t t e r n d e n  H e r z e n s  j e d e r m a n n  i n n e r l i c h  e i n s t i m -  
men,  d e r  s i e  e r b l i c k t e ,  -  wenn a u c h  n i c h t  zu l e u g n e n  i s t ,  
daß  H e r r  K l ö t e r j a h n  e s  a n s t a n d s l o s  a u f  d e u t s c h  h ä t t e  s agen  
k e n n e n .  ( 1 9 6 3 :1 7 2 )
y
-  Ne s p e s i ,  G a b r i e l e ,  t a k e  c a r e ,  moj a n g e l ,  ne  o t k r y v a j  
r o t ,  -  g o v o r i l  g o s p o d in  K l e t e r x a n ,  v e d j a  zenu  c e r e z  s a d ;  i  
к ètomu " t a k e  c a r e "  p r i  odnom v z g l j a d e  na n e e  s  n e z n o s t ' j u  
i  t r e p e t o m  p r i s o e d i n i l s  i a  bv v d u s e  v s j a k i j ,  -  c h o t  j a  n e l * -  
z j a  o t r i c a t ' ,  c t o  g o s p o d i n  K l e t e r i a n  s  t a k i m  z e  uspechom 
mog by s k a z a c '  é t o  i  p o - n e m e c k i . ( 1 9 7 3 : 6 4 )
(M 174/175)  E r i n n e r n  S i e  s i c h  d e s  B i l d e s ,  me in  H e r r ?  S a h e n  S i e  e s ?  
S i e  s a h e n  e s  n i c h t .  I h r e  Augen w aren  n i c h t  g e s c h a f f e n  d a -  
f ü r ,  und I h r e  Ohren n i c h t ,  d i e  k e u s c h e  S ü ß h e i t  s e i n e r  Melo-  
d i e  zu vernehm en .  S-ihen S i e  e s  -  S i e  d u r f t e n  n i c h t  wagen,  
zu  a t m e n .  S i e  mußten Ih rem  H erzen  zu  s c h l a g e n  v e r w e h r e n .
S i e  mußten  gehen ,  z u r ü c k  i n s  Leben / . . . /  ( 1 9 6 3 : 1 9 8 )
P o m n i t e  l i  Vy k a r t i ņ u ?  V i d e l i  l j  Vy е е ?  Vy е е  ne v i d e l i .
Ne t e  и Vas b y l i  g l a z a ,  ne t e  u s i ,  c t o b y  v o s p r i n j a t '  ее 
ce lom u  d r e n n u j u  p r e l e s t ' .  V i d e l i  l i  Vy е е  . . . ?  Vam by 
z a t a i t *  d y c h a n i e ,  Vam bv z a p r e t i t 1 b i t * s j a  svoemu s e r d e u .  
Vam b y . и i t i , u j t i  v z i z n *  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 9 1 )
I n  a l l e n  d r e i  B e l e g e n  i s t  i m O r i g i n a l  d i s k u r s o r i e n t i e r t e s  m ü s s e n ^
m i t  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  S t r u k t u r  ( - + - + + )  g e g e b e n .  B e i
(M 1 5 )  l i e g t  d e r  K o n j u n k t i v  i n  d e r  z w e i t e n  P e r s o n  P l u r a l  e i n e s
p e r f e k t i v e n  V e r b s  v o r ;  d i e  g e n a n n t e  H a n d l u n g  e n t s p r i c h t  n i c h t
d e r  G e g e n w a r t s s i t u a t i o n  -  d e r  L e s e r  k a n n  n i e  s e h e n ,  s o n d e r n
h ö c h s t e n s  s i c h  G e l e s e n e s  v o r s t e l l e n .  D e r  K o n j u n k t i v  k e n n z e i c h n e t
a l s o  e n t w e d e r  e i n e  A u f f o r d e r u n g  a n  d e n  L e s e r ,  w o b e i  i m F e h l e n
e i n e s  U n t e r o r d n u n g s v e r h ä l t n i s s e s  z w i s c h e n  d e m A u t o r  u n d  de m
L e s e r  e i n e  V e r l e t z u n g  d e r  G l ü c k e n s b e d i n g u n g  v o r l i e g t ,  o d e r  e rAnneliese Weidner - 9783954792351
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b e z e i c h n e t  e i n e n  a n  d e n  L e s e r  g e r i c h t e t e n  R a t ,  d e s s e n  B e f o l g u n g  
e s  d i e s e m  e r l a u b t ,  d i e  f o l g e n d e n  G e d a n k e n g ä n g e  l e i c h t e r  n a c h z u -  
v o l l z i e h e n .  D i e  k o n j u n k t i v i s c h e  K o n s t r u k t i o n  e n t s p r i c h t  a l s o  
i n  j e d e m  F a l l  d e r  i n  I I .  2 . 2 . 3 . 3 . 1  ( s i e h e  S .  1 7 0 )  b e h a n d e l t e n .
Im B e l e g  ( M 1 0 6 )  w i r d  v o n  d e r  K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n  g e m ä ß
I I . 2 . 2 . 3 . 3 . 3  ( s i e h e  S .  1 7 2 )  G e b r a u c h  g e m a c h t  -  d e r  K o n j u n k t i v  
l i e g t  i n  d e r  d r i t t e n  P e r s o n  e i n e s  p e r f e k t i v e n  V e r b s  v o r .  B e i  
d e r  A u s s a g e  h a n d e l t  e s  s i c h  um e i n e  v e r k a p p t e  K o n d i t i o n a l a u s s a g e :  
' * / . . . / »  j e d e r  h ä t t e  / . . . /  ( ,  wenn e r  s i e  g e s e h e n  h ä t t e ) 11, w a s  d u r c h  d e n  
r u s s i s c h e n  K o n j u n k t i v  g u t  w i e d e r g e g e b e n  w i r d .
I n  d e n  B e i s p i e l e n  ( M 1 7 4 / 1 7 5 )  l i e g t  z w e i m a l  d i e  u n p e r s ö n l i c h e  
K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n  b ^  + I n f i n i t i v  e i n e s  p e r f e k t i v e n  V e r b s  
v o r .  D a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i s t  a l s  D a t i v e r g ä n z u n g  i n  d e r  z w e i t e n  
P e r s o n  ( v a m )  v e r m e r k t .  A l l  d i e s  k e n n z e i c h n e t  d i e  A u s s a g e  g e m ä ß  
d e n  A u s f ü h r u n g e n  i n  I I . 2 . 2 . 3 . 3 . 4  ( s i e h e  S .  1 7 2  f f )  a l s  R a t .
Vom D e u t s c h e n  a u s g e h e n d  w u r d e  man j e d o c h  e h e r  e i n e  F e s t s t e l l u n g  
e i n e r  ä u ß e r e n  N o t w e n d i g k e i t  i n  m ü s s e n  s e h e n :  i n s o f e r n  i s t  d i e  
v o r l i e g e n d e  Ü b e r s e t z u n g  u n g e n a u .
Ш . 2 . 5 . 1 2 .  S t r u k t u r b a u m  d e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  1m ü s s e n *
T r ä g t  man d i e  w e s e n t l i c h e n ,  a u s  d e m K o r p u s  g e w o n n e n e n  r u s s i s c h e n  
Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  d e s  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s  m ü s s e n  i n  d e n  
S t r u k t u r b a u m  e i n ,  s o  e r g i b t  d i e s  f o l g e n d e s  B i l d :
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I I I . 2 . 6 .  * s o l l e n *  u n d  s e i n e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e
An v i e r t e r  S t e l l e  b e z ü g l i c h  d e s  U m f a n g s  d e s  B e l e g m a t e r i a l s  s t e h t  
d a s  d e u t s c h e  M o d a l v e r b  s o l  l e n  m i t  s e i n e n  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s -  
ä q u i v a l e n t e n .  A u f f ä l l i g e r w e i s e  i s t  e s  a n t e i l i g  am g e r i n g s t e n  i n  
de m F a c h t e x t  v o n  š a u m j a n  v e r t r e t e n .
Da s  K o r p u s  w e i s t  B e l e g e  z u  f ü n f  d e r  s e c h s  m ö g l i c h e n  L e s u n g e n  
v o n  s o l  l e n  a u f .  Nur  s o  11 e n  л . w e l c h e s  e i n e  vom S p r e c h e r  b e r e i t s  
g e ä u ß e r t e  A u f f o r d e r u n g  a n  d e n  H ö r e r  z u  e i n e m  s p ä t e r e n  Z e i t p u n k t  
v e r s t ä r k e n d  a u f n i m m t ,  i s t  i m K o r p u s  n i c h t  v o r h a n d e n ;  h i e r z u  w i r d  
d e s h a l b  a u f  k o n s t r u i e r t e s  M a t e r i a l  z u r ü c k g e g r i f f e n .
B e z ü g l i c h  d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  f ä l l t  a u f ,  d a ß  
s o l  l e n  i n  e t w a  z w e i  D r i t t e l  s e i n e s  V o r k o m m e n s  i m R u s s i s c h e n  m i t -  
t e l s  s y n t a k t i s c h e r  o d e r  m o r p h o l o g i s c h e r  A u s d r u c k s f o r m e n  w i e d e r g e -  
g e b e n  w i r d ;  d i e  l e x i k a l i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l  s p i e l e n  n u r  e i n e  u n -  
t e r g e o r d n e t e  R o l l e .  D e n n o c h  s o l l  w i e  b e i  d e r  A b h a n d l u n g  d e r  Ü b e r -  
s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  d e r  a n d e r e n  M o d a l v e r b e n  a u c h  h i e r  m i t  d e n  l e -  
x i k a l i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e n  v o n  s o l l e n  b e g o n n e n  w e r d e n .
I I I . 2 . 6 . 1 .  ' d o l z e n '
V 1 Q ?  )
Da s  M o d a l a d j e k t i v  d o j ^ z ^ n  k a n n  i n  d e o n t i s c h e r  o d e r  v o l i t i v e r
L e s u n %  n e b e n  m ü s s e n  ( s . o . )  a u c h  s o l l e n  e r s e t z e n :
(M 87)  Im ü b r i g e n  z ä h l t e n  / . . . /  d a z u ,  a b g e s e h e n  von e i n i g e n  S t u -  
d e n t e n ,  d i e  d u r c h  den  A s s e s s o r  e i n g e f ü h r t  worden w aren  
und N e g e r t ä n z e  z u r  Au f f ü h r u n g  b r i n g e n  s o l l t e n . ( 1 9 6 3 : 1 3 7 )
V V V  V
/ . . . /  a  t a k z e  / . . . / ,  da  e s c e  n e s k o l ' k o  p r i v l e c e n n y c h  a s s e s -  
sorom s t u d e n t o v ,  k o t o r y e  d o l z n y  b v l i  i s p o l n j a t '  n e g r i t j a n s -  
k i e  t a n c y .  ( 1 9 7 3 : 5 1 )
192) Siehe hierzu auch die Ausführungen auf Seite 137f.
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y  V  V V
(S  96 )  V o ç ro s  ne v tom ,  d o l z n y  l i  u c e n y e  i  nauka  s l u z i t f  svoemu 
o b s c e s t v u  i  c e l o v e c e s t v u ,  -  t a k o g o  v o p r o s a  b y t '  ne m oz e t .  
( 1 9 6 5 : 3 9 )
Es s t e h t  n i c h t  z u r  D e b a t t e ,  ob  d i e  G e l e h r t e n  und d i e  Wis-  
s e n s c h a f t  i h r e r  G e s e l l s c h a f t  und d e r  M e n s c h h e i t  d i e n e n  
s o l l e n , -  e i n e  s o l c h e  F r a g e  i s t  ü b e r f l ü s s i g .  ( 1 9 7 1 :6 9 )
(K 5) 1״S in d  S i e  au c h  d e r  M e in u n g ,  i c h  h ä t t e  d i e  r e i n  b e s c h r e i -  
benden  T e i l e  d e s  Buches  um d i e  H ä l f t e  k ü rz e n  s o l l e n ? ” 
( 1 9 7 2 : 1 5 2 )
V V
-  A t e b e  n e ^ o k a z a l o s '  l i ,  c t o  j a  d o l z e n  bv p o d s o k r a t i t '  
o p i s a n i e  n i s c e t y ?  ( 1 9 7 3 : 1 6 )
(К 8 )  K ein  Z w e i f e l ,  i c h  h a t t e  i h n  a n  s e i n e m  e m p f i n d l i c h s t e n
P u n k t  e r w i s c h t .  T u t  m i r  l e i d .  O der  s o l l  i c h  v o r  E h r f u r c h t  
zu sam m en k n ic k en ,  wenn e r  s e i n e n  D i l e t t a n t i s m u s  i n s  K rau t  
s c h i e ß e n  l ä ß t ?  ( 1 9 7 2 : 1 5 3 )
V V
/ . . . /  j a  v i d e i ,  c t o  moi s l o v a  eg o  z a d e l i .  No c t o  t a k o e ?
J a  d o l z e n  p a d a t '  v obmorok o t  k a z d o g o  n a p i s a n n o g o  im s l o v a ?  
( 1 9 7 3 : 1 8 )
Wi e  a n  d e n  z i t i e r t e n  K o r p u s b e i s p i e l e n  s i c h t b a r  w i r d ,  k a n n  d o l z e n  
s o w o h l  f ü r  d i e  e r s t e  L e s u n g  v o n  s o l l e n  g e m ä ß  ( - + - + + )  ( s i e h e  
(K 5 )  u n d  d a s  a l s  a n  d e n  H ö r e r  g e r i c h t e t e  F r a g e  f o r m u l i e r t e  
(K 8 ) )  a l s  a u c h  f ü r  d i e  d r i t t e  L e s u n g  m i t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  
( - + ־♦־ / ־ + ־ - ) ( s i e h e  (M 8 7 ) ,  ( Š  9 6 ) )  s t e h e n .  D o l z e n  u n t e r s c h e i d e t  
s o m i t  n i c h t  z w i s c h e n  e i n e r  a k t u e l l e n  s p r e c h e r s e i t i g e n  F o r d e r u n g  
( *  s o l l e n  ^ ) u n d  d e r  -  d i s k u r s o r i e n t i e r t e n  a n a p h o r i s c h e n  E r w ä h n u n g  
e i n e r  F o r d e r u n g  ( «  s o l l e n ^ ) .
v
F e r n e r  k a n n  d o l z e n  a l s  U b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  s o l l e n ^ z u r  
D a r s t e l l u n g  d e s  F u t u r  i n  p r a e t e r i t o  v e r w a n d t  w e r d e n .  K o r p u s b e -  
l e g e  f ü r  d i e s e  L e s u n g  l i e g e n  n i c h t  v o r ;  e s  s e i  a b e r  a u f  d i e  
A u s f ü h r u n g e n  i n  Ш . 2 . 6 . 4  ( s . u . )  v e r w i e s e n .
I I I . 2 . 6 . 2 .  W e i t e r e  l e x i k a l i s c h e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  
' s o  1 l e n  ^
A l s  w e i t e r e s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  s o l l e n ^ kommt  i n  e r s t e r
19  3 )L i n i e  d a s  u n p e r s ö n l i c h e  m o d a l e  V e r b  s l e d u e t  i n  d e o n t i s c h e r
L e s u n g  i n  F r a g e .  H i e r f ü r  l i e g t  e i n  K o r p u s b e i s p i e l  v o r :
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(M191) N a t ü r l i c h  s a h  i c h  e s ,  a b e r  i c h  b e g r e i f e  n i c h t ,  warum i c h  
d e s h a l b  den  Atem a n h a l t e n  und d a v o n l a u f e n  s o l l t e . ( 1 9 6 3 :  
204)
v vK onecno ,  j a  е е  v i d e i ,  no j a  ne p o n im a ju ,  pocemu mne s i e d o -
v a l o  z a t a i t '  d y c h a n i e  i  u d r a t ' .  ( 1 9 7 3 : 9 7 )
D e r  B e l e g  i s t  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  ( -  + -  + ( + ) / - )  zu  k l a s -  
s i f i z i e r e n .  E s  h a n d e l t  s i c h  h i e r  utn e i n e  H a n d l u n g s n o r m ;  a u s  
d e r  F r a g e f o r m  i s t  z u  s c h l i e ß e n ,  d a ß  s i c h  d e r  S p r e c h e r  d i e s e r  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  No r m zum S p r e c h z e i t p u n k t  n i c h t  a n s c h l i e â e n  
k o n n t e .  D i e  A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t  d i e s e r  n i c h t - d i s k u r s o r i e n t i e r t e n  
A u s s a g e  w i r d  i m B e i s p i e l  a u f  d e n  S p r e c h e r  a l s  Z i e l  d e r  M o d a l i t a t  
e i n g e e n g t ,  w a s  i m R u s s i s c h e n  d u r c h  d i e  D a t i v e r g ä n z u n g  h e r v o r g e -  
h o b e n  w i r d .
A l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e r  e r s t e n ,  v o l i t i v e n  L e s u n g  von  
s o l  l e n  g e m ä ß  ( -  + -  + +)  e r s c h e i n t  i m r u s s i s c h e n  P a r a l l e l t e x t  
e i n m a l  d i e  M o d a l p a r t i k e l  p u s k a  1 m i t  n a c h f o l g e n d e m  p e r f e k t i v e n  
I n f i n i t i v  :
(K 50)  Dann s o l l  e r  u n s  e i n m a l  e r k l ä r e n ,  warum d e r  * e h r l i c h e  
F in d e r *  n i c h t  v e r h a f t e t  wurde!  ( 1 9 7 2 : 8 2 )
y
/ . . . / :  p u s k a ] j a v i t * s j a  i  o b - j a s n i t * , vpocemu ne bv l  a r e -  
s t o v a n  t a k z e  t o t  uvaza em vj  c e l o v e k ,  n a s e d s i j  p ro p a z u .  
( 1 9 7 3 : 5 9 )
De r  S p r e c h e r  t r i t t  h i e r  k l a r  a l s  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  a u f .
E i n e  F o r m u l i e r u n g  d e r  A u f f o r d e r u n g  m i t t e l s  I m p e r a t i v  s c h e i d e t
a u s ,  d a  d i e  A u f f o r d e r u n g  n i c h t  d i r e k t  a n  d e n  H ö r e r  g e r i c h t e t  
i s t  u n d  e i n e  F o r m u l i e r u n g  f ü r  d i e  d r i t t e  P e r s o n  S i n g u l a r  im
I m p e r a t i v  n i c h t  m ö g l i c h  i s t .
L e t z t l i c h  s e i e n  n o c h  z w e i  w e i t e r e  r u s s i s c h e  W i e d e r g a b e n  von
s o l  l e n   ̂ e r w ä h n t .  O b w o h l  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  r e c h t  f r e i  s i n d ,  l a ß t
s i c h  a n  i h n e n  d o c h  e i n e  g e w i s s e  R e g e l m ä ß i g k e i t  a u f z e i g e n ,  d i e
e r w ä h n e n s w e r t  s c h e i n t :
(M 30)  *,Das i s t  s c h a d e .  Du d a r f s t  den  Besuch k e i n e s f a l l s  ganz  
u n t e r l a s s e n .  Aber e s  i s t  w a h r ,  daß  du k r a n k  a u s s i e h s t .  
S o l l  i c h  d i r  m e inen  M i g r ä n e s t i f t  l e i h e n ? * ’ (1 9 6 3 :7 2 )
V V
-  Ocen* z a l * .  T eb e  ne  s l e d u e t  u k l o n j a t s״ j a  . . . ,  c h o t j a  
t y  i  p ra v o  v ÿ g l j a d i s *  b o l 'nym; c h o c e s ' , j a  p r i n e s u  t e b e  
s v o j  k a r a n d a s  o t  r a i g r e n i ?  ( 1 9 7 3 : 3 5 )
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(К 9 )  H ä t t e  i c h  v i e l l e i c h t  d i e  g a n z e n  E r e i g n i s s e  i n  d ie se m  von 
d e r  F l u t  h e i m g e s u c h t e n  G e b i r g s t a l  i n  S a c h a r i n  v e r p a c k e n  
s o l l e n , d a m i t  s i e  s i c h  a n g e n e h m e r  l e s e n ?  ( 1 9 7 2 : 1 5 3 )
V V V
N0 c t o  ze  t y  c h o t e l , r a d i  v^ego  s v j a t o g o :  c t o b y  j a  s l a d k o  
s j u s j u k a l ,  kogda  tarn,  v o s azdennom  v a d i  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 1 8 )
I n  b e i d e n  B e l e g e n  l i e g t  e i n e  A u f f o r d e r u n g  z u r  S t e l l u n g n a h m e  
v o r ,  d e r e n  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k  m i t  ( - + - + + )  
g e g e b e n  i s t .  Da s  d e u t s c h e  s o l l e n   ̂ w i r d  i m R u s s i s c h e n  d u r c h  d a s  
v o l i t i v e  c h o t e t 1 w i e d e r g e g e b e n . D a m i t  g e h t  e i n  P e r s p e k t i v e w e c h -  
s e i  e i n h e r :  D i e  d e u t s c h e n  A u s s a g e n  s i n d  z i e l o r i e n t i e r t ,  d a s  
m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  i s t  o b e r f l ä c h l i c h  g e t i l g t .  I m R u s s i s c h e n  
h i n g e g e n  s i n d  d i e  B e i s p i e l e  q u e l l e n o r i e n t i e r t  f o r m u l i e r t ,  d a s  
m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  ( d . i .  b e i d e  M a l e  d e r  H ö r e r )  w i r d  a l s o  
a n  d i e  S p r a c h o b e r f l ä c h e  g e z o g e n ,  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i n  d e n  
a b h ä n g i g e n  N e b e n s a t z  v e r b a n n t .
I I I . 2 . 6 . 3 .  L e x i k a l i s c h e  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  v o n  * s o l l e n ^ 1 
I n  z w e i  K o r p u s b e l e g e n  w i r d  z u r  Ü b e r s e t z u n g  v o n  s o l l e n ^ g e m ä ß
у
( -  + -  + + )  Z u f l u c h t  b e i m  L e x e m  r e s i t  r g e s u c h t :
(M 86)  / . . . /  s i e  b i l d e t e n  s o g a r  e i n e  A r t  von K o m i t t e e  a u s  H e r r -  
s c h ä f t e n ,  d i e  a u f g e f o r d e r t  worden  w aren  o d e r  s i c h  e r b o t e n  
h a t t e n ,  b e i  den  h e i t e r e n  D a r s t e l l u n g e n  m i t z u w i r k e n ,  w e lche  
d a s  F e s t  v e r s c h ö n e r n  s o l l t e n . ( 1 9 6 3 : 1 3 7 )
Onav/ . . . /  o r g a n i z o v a l a  d a ž e  n e c t o  v r o d e  komi t e t a  i z  p r i -  
g l a s e n n y c h  l j u b i t e l e j ,  v y z v a v s i c h s j a  u c a s t v o v a t 1 v k o n -  
c e r t e ,  ko to rym r e s e n o  b v l o  u v e n c a t 1 p r a z d n i k .  ( 1 9 7 3 : 5 1 )
(M141) Was g i n g  vor?  N i c h t s  G e r i n g e r e s ,  a l s  daß  e i n e  gemeinsame 
A u s f a h r t  unternommen w erd en  s o l l t e , e i n e  S c h l i t t e n p a r t i e  
i n  m ehre ren  Fuhrw erken  m i t  S c h e l l e n k l a n g  und P e i t s c h e n -  
k n a l l  i n s  G e b i r g e  h i n e i n  / . . . /  ( 1 9 6 3 : 1 8 7 )
X v V , V  V
Cto  s l u c i l o s  ? N e c to  v é s  ma v a z n o e :  r e s e n o  b v l o  u s t r o i t '  
k a t a n ' e ,  p o e c h a t '  v g o r y  -  na n e s k o l ' k i c h  s a n j a c h ,  pod 
s c e l k a n ' e  b i č e j  i  zvon k o l o k o l ' c i k o v .  ( 1 9 7 3 : 8 0 )
I n  b e i d e n  F ä l l e n  g e h ö r t  d e r  Z e i t p u n k t  d e r  M o d a l i t ä t  d e r  V e r g a n -  
g e n h e i t  a n .  Da s  v o l i t i v e ,  z i e l o r i e n t i e r t e  s o l l e n ,  w i r d  d u r c h------------- 4
d i e  r u s s i s c h e  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n  a n a l o g  u n p e r s ö n l i c h  v e r -  
s p r a c h l i c h t ,  w o b e i  h i e r  d e r  E n t s c h l u ß c h a r a k t e r  s t ä r k e r  z um A u s -  
d r u c k  g e b r a c h t  w i r d .
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I I I . 2 . 6 . 4 .  L e x i k a l i s c h e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  , s o l l e n r י
A l e c h i s c h e s  s o l l e n ,̂ m i t  d e r  K e n n z e i c h n u n g  ( - - -  + - )  e r s c h e i n t  
i m K o r p u s  n u r  e i n m a l ,  w o b e i  d a s  R u s s i s c h e  a l s  Q u e l l e n s p r a c h e  
a u f t r i t t :
y
( I  7)  Vse ,  c t o  im e lo  r o d i t ' s j a  v é t o t  d e n 1, r o d i l o s '  i  by lo  
z a p i s a n o  v t o l s t y e  k n i g i .  ( 1 9 8 0 : 1 0 )
A l l e s ,  was a n  d i e s e m  Tage g e b o r e n  werden s o l l t e , wurde 
g e b o r e n  und i n  d i e  Bücher  e i n g e t r a g e n .  ( 1 9 6 5 :1 0 )
D i e  S t a n d e s a m t s s z e n e  v o n  I l ' f / P e t r o v  i s t  g e k e n n z e i c h n e t  d u r c h
d a s  i m B e r i c h t  b e f i n d l i c h e  F u t u r  i n  p r a e t e r i t o ,  w e l c h e s  i m r u s -
s i s c h e n  O r i g i n a l  d u r c h  i m e t  ' g e f o l g t  v o n  dem r e f l e x i v e n  p e r f e k -
t i v e n  V e r b  f r o d i t f s j a a ״ u s g e d r u c k t  w i r d .  I n  b e i d e n  S p r a c h e n
i s t  d i e  A u s s a g e  u n p e r s ö n l i c h  g e h a l t e n .
Da s  B e i s p i e l  ( I  7 )  muß  a l l e r d i n g s  d e r  K a n z l e i s p r a c h e  z u g e r e c h -
n e t  w e r d e n ,  w i e  s i e  n o c h  i n  d e n  2 0 - i g e r  J a h r e n  v e r b r e i t e t  w a r .
Im h e u t i g e n  R u s s i s c h  w ü r d e  man d e n  S a c h v e r h a l t  e r n e u t  m i t t e l s
d o l z e n  w i e  f o l g t  a u s d r ü c k e n :
( I  7 ' )  Vse ,  k o t o r y e  v è t o t  d e n '  d o l z n v  b y l i  r o d i t ' s j a ,  r o d i l i s '  
i  b y l i  z a p i s a n y  v t o l s t y e  k n i g i .
I I I .  2 . 6 . 5 .  L e x i k a l i s c h e  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  v o n  , s o l l e n ^ 1
I n  e i n e m  K o r p u s b e l e g  w i r d  d a s  v o l i t i v e  s o l l e n ^ ,  w e l c h e s  g e m ä ß  
( -  + -  + + )  e i n e  Z i e 1 v o r  s  t e  11 u n g  -  i . a .  d e s  S p r e c h e r s  b z w .  i n  
d e r  e r l e b t e n  R e d e  a u c h  d e s  A g e n s  -  a u s d r ü c k t ,  d u r c h  d a s  r u s s i s c h e
v
m o d a l e  P r a d i k a t i v  m o z n o  i n  K o m b i n a t i o n  m i t  d e r  Moda  I p a r t i k e l  
v e d  ' w i e d e r  g e g e b e n  :
(M 22)  Wovor ä n g s t i g t e  e r  s i c h ?  War n i c h t  a l l e s  w ie  s o n s t ?  Z uge -
g e b e n ,  da3 e s  g e s t e r n  e i n  sch l im m e r  A n f a l l  gewesen w ar ;
n u n ,  a b e r  d a m i t  s o 1 1 1 p  e s  e i n  E n d e  h a b e n !  Noch w a r  e s
n i c h t  zu s p ä t ,  noch  k o n n t e  e r  dem V erd e rb en  e n t r i n n e n !
J e d e r  V e r a n l a s s u n g  mußte e r  a u s w e i c h e n ,  d i e  den A n f a l l
e r n e u e r n  k ö n n t e :  e r  f ü h l t e  d i e  K r a f t  d a z u .  ( 1 9 6 3 : 7 2 )
v v
V ce ra  o n ^ p e re n e s  t  j a z e l y j  p r i s t u p  b o l e z n i ,  l a d n o ,  no v e d ł
êtomu mozno p o l o z i t 1 konec !  Рока ne pozdno,  рока e s c e
on s p o s o b e n  s o p r o t i v l j a t 1s j a  n a v a z d e n i j u !  Nado t o l ' k o
i z b ē g a t 1 povoda ,  moguscego v y z v a t 1 novy j  p r i s t u p ,  a  и
nego na ê t o  d o s t a n e t  s i l  . . .  ( 1 9 7 3 : 3 5 )
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I n  d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  w i r d  d u r c h  m o z n o  l e d i g l i c h  d i e  a l e -  
t h i s c h e  M ö g l i c h k e i t  v e r s p r a c h l i c h t , w e l c h e  ( s i e h e  S e i t e  1 0 4 )  i m 
D e u t s c h e n  z u  s o l l e n ^ i m p l i z i e r t  w i r d .  D i e  v o l i t i v e  K o m p o n e n t e  d e s  
d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s  -  d a s  A g e n s  d e r  e r l e b t e n  R e d e  e r s c h e i n t  i m 
D e u t s c h e n  w i l d  e n t s c h l o s s e n ,  s e i n e r  Z i e l  V o r s t e l l u n g  z u r  V e r w i r k -  
l i c h u n g  n a c h z u h e l f e n  -  i s t  m i t  d i e s e m  P r ä d i k a t i v  n o c h  n i c h t  m i t  
a u s g e d r ü c k t .  S i e  w i r d  d u r c h  d i e  M o d a l p a r t i k e l  v e d 1 m o d i f i z i e r t  
e  i n g e  f a n g e n .
-267-
1 9 4  )
I I I . 2 . 6 . 6 .  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n
A l s  e r s t e s  s y n t a k t i s c h e s  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  D a r s t e l l u n g  d e s  
d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s  s o  1 l e n  s e i e n  d i e  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n  
g e n a n n t .  D i e  i m K o r p u s  V o r g e f u n d e n e n  B e l e g e  b e z i e h e n  s i c h  d a b e i  
a u f  u n t e r s c h i e d l i c h e  V a r i a n t e n  v o n  s o l l e n  »
(M 95)  "Hören S i e  mich a n ,  m e ine  H e r r s c h a f t e n was s ־*  o l l  i c h  
I h n e n  sa g e n ?  / . . . / "  ( 1 9 6 3 : 5 5 )
-  V y s l u s a j t e  men j a ,  g o s p o d a !  č t o  mne s k a z a t ' .  / . . . /  (1973 :  
55)
y V v
( I  33) -  N ik to  ne s l e p a l .  Sam u e c h a l .  C to  emu t u t  b v l o  s  s o l d a t -  
n e j  s i d e t 1. . .  / . . . /  ( 1 9 8 0 : 3 1 )
"Niemand h a t  ih n  u m g e b r a c h t .  E r  i s t  s e l b s t  w e g g e f a h r e n .
Was h ä t t e  e r  h i e r  m i t  den  S o l d a t e n  machen s o l l e n  . . .  / . . . / "  
( 1 9 6 5 : 2 6 )
V  V V  V
(S 98)  I d t i  l i  ucenomu po u k a z k e  p r a k t i c e s k i c h  z i t e j s k i c h  mudre-  
cov i  b l i z o r u k i c h  m o r a l i s t o v ,  i l i  i d t i . ne  v o z m u s c a j a s '  
i c h  u k a z a n i jami i  v o z g l a s a m i ,  po e d i n s t v e n n o m u  vozmoz- 
nomu p u t i ,  / . . . / ?  ( 1 9 6 5 : 3 9 )
S o l l  d e r  W i s s e n s c h a f t l e r  den  A nw e isungen  von F a n a t i k e r n  
d e r  P r a x i s  und von k u r z s i c h t i g e n  M o r a l i s t e n  f o l g e n ,  o d e r  
s o l l  e r  i h r e  Mahnungen und Ruf e  v e r w e r f e n  und den  e i n z i g  
m ö g l i c h e n  Weg g ehen  / . . . / ?  ( 1 9 7 1 : 6 9 )
(Š 99)  / . . . /  c h o d i t '  l i  u p o rn o  / . . . /  vokruR da  o k o l o  s l o z n o g o  
/ . . . /  j a v l e n i j a  / . . . / ?  ( 1 9 6 5 : 3 9 )
S o l l  e r  u n b e i r r t  a b e r  e r f o l g l o s  a n  e i n e r  k o m p l i z i e r t e n  7777/ E r s c h e i n u n g  V o r b e ig e h e n  / . . . / ?  ( 1 9 7 1 : 6 9 )
194) Siehe auch die Ausführungen auf den Seiten 144 ff.
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D i e  z u n ä c h s t  a u f  g e f  i i h r  t e a  B e l e g e  w e i s e n  i m D e u t s c h e n  s o l l e n ^ 
m i t  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  S t r u k t u r  ( -  + -  + + / - )  a u f .  D a b e i  
w i r d  d i e  j e w e i l i g e  a n a p h o r i s c h  a u f g e z e i g t e  F o r d e r u n g  s t e t s  i n  
e i n e r  F r a g e  v e r p a c k t .  Den r u s s i s c h e n  O r i g i n a l e n  b z w .  Ü b e r s e t z u n -  
g e n  i s t  d a b e i  g e m e i n :
-  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i s t  i m D a t i v  g e g e b e n ;  n u r  
b e i  ( Š  9 9 )  i s t  e s  a n  d e r  O b e r f l ä c h e  g e t i l g t ,  d a
e s  a n a p h o r i s c h  a u s  de m d i r e k t  v o r a n g e h e n d e n  ( Š  9 8 )
e r g ä n z t  w e r d e n  k a n n ;
-  d a s  V e r b  s t e h t  i m I n f i n i t i v ,
-  e i n e  k o n j u g i e r t e  V e r b f o r m  f e h l t  i m P r ä s e n s ;  i m P r ä -  
t e r i t u m  s t e h t  b v l o  ( s i e h e  ( I  3 3 ) ) ,
-  d i e  A u s s a g e  i s t  a l s  F r a g e  f o r m u l i e r t .
A l l e  B e l e g e  d i e n e n  s o m i t  d e r  E r f r a g u n g  e i n e r  v o l i t i v e n  M ö g l i c h -  
k e i t ;  i m R u s s i s c h e n  l i e g t  b e i  ( I  3 3 )  e i n e  r h e t o r i s c h e  F r a g e  u n d  
i n  d e n  a n d e r e n  B e i s p i e l e n  d e r  d e l i b e r a t i v e  m o d a l e  I n f i n i t i v  v o r .
E i n  K o r p u s b e l e g  b e t r i f f t  d i e  n e g a t i v e  e x i s t e n t i e l l e  D a t i v k o n s t r u k -  
t i o n  ( s i e h e  S .  147 f f ) ;  s i e  l i e g t  i n  d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  
v o r :
( Ml 30)  *'Wollen w ir  n i c h t  i n s  K o n v e r s a t io n s z i m m e r  h i n u n t e r g e h e n .
F r a u  R a t i n ?  I c h  w eiß  n i c h t  mehr,  was i c h  h i e r  a n fa n g e n  
s o l l / * ( 1 9 6 3 : 1 8 8 )
-  Ne s p u s t i t ' s j a  l i  nam v gostinicu, gospoza  s o v e t n i c a ?  
Z d e s '  mne d e l a c  * uze  r e š i t e l ' n o  n e c e g o . ( 1973:81)
Im D e u t s c h e n  s t e h t  i m i n d i r e k t e n ,  a b h ä n g i g e n  F r a g e s a t z  s o l l e n  ; 
d e r  S p r e c h e r  i s t  s i c h  u n s c h l ü s s i g ,  wa s  e r  m a c h e n  w o l l e .  Di e  
A u s s a g e  i s t  d u r c h  ( - + - + + )  g e k e n n z e i c h n e t .  B e i  d e r  r u s s i s c h e n  
Ü b e r s e t z u n g  w u r d e n  H a u p t -  u n d  N e b e n s a t z  m i t e i n a n d e r  v e r s c h m o l z e n ,  
w a s  e i n e  V e r s c h i e b u n g  d e r  N e g a t i o n  z u r  F o l g e  h a t .  E r g e b n i s  
i s t  e i n e  n e g a t i v e  e x i s t e n t i e l l e  D a t i v k o n s t r u k t i o n  m i t
-  d e r  A n g a b e  d e s  Z i e l s  d e r  M o d a l i t ä t  i m D a t i v ,
-  d e m V e r b  i m I n f i n i t i v ,
-  d e r  f u r  d a s  P r ä s e n s  t y p i s c h e n  f e h l e n d e n  k o n j u g i e r t e n  
V e r b f o r m  u n d
-  d e r  n e g i e r t e n  K o m p o n e n t e  n e c e g o .
S i e  z e i g t  d i e  a l e t h i s c h e  U n m ö g l i c h k e i t  z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  H a n d -  
l u n g  a n .
-268-
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E i n  e i n z i g e r  B e l e g  z u r  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n  b e t r i f f t  d i e  k o m-
p e r i t i v e  V a r i a n t e  v o n  s o l l e n :
(M 39)  "Und s i n d  g n ä d i g e  F r a u  b i s  j e t z t  l e i d l i c h  z u f r i e d e n  m i t  
Ih rem  A u f e n t h a l t  i n  u n s e r e r  S t a d t ? "
"Oh",  s a g t e  F ra u  von R i n n l i n g e n  g l e i c h g ü l t i g ,  " g e w iß .
Warum s o l l t e  i c h  n i c h t  z u f r i e d e n  s e i n ?  / . . . / "  ( 1 9 6 3 : 7 5 )
/...ģ
-  0 ,  -  b e z r a z l i c n o  u r o n i ł a  g o s p o z a  von R i n l i n g e n .  -  Pocemu 
bv mne b v t 1 nedo v o l ' n o j ?  / ___/  ( 1 9 7 3 : 3 8 )
H i e r  l i e g t  d i e  I n f  i  n i  t  i  v ko n s  t  r  uk  t  i  о n e b e n f a l l s  i n  F o r m  d e r  n e g i e r  — 
t e n  D a t i v k o n s t r u k t i o n  v o r :  D a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  i s t  i m D a t i v  
g e g e b e n ,  d e r  I r r e a l i s  w i r d  d u r c h  by_ a u s g e d r ü c k t .  Im D e u t s c h e n  
s t e h t  d e r  f o r m a l e  K o n j u n k t i v  I m p e r f e k t  m i t  p r ä s e n t i s c h e r  B e d e u -  
t u n g .  Da s i c h  d i e  N o t w e n d i g k e i t  a u s  e i n e r  -  s t a r k  v e r m i t t e l t e n  -  
V o r g ä n g e r r e p l i k  e r g i b t ,  l i e g t  s o l l e n ^ g e m ä ß  ( +  - )  v o r .
I I I . 2 . 6 . 7 .  A s p e k t g e b u n d e n e  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e
L i e g t  p a r a l l e l  zum d e u t s c h e n  s o l l e n  i m R u s s i s c h e n  a u s s c h l i e ß -  
l i e h  e i n e  f i n i t e  V e r b f o r m  v o r ,  s o  i s c  s t e t s  z u  p r ü f e n ,  i n w i e w e i t  
d i e s e  a l s  T r ä g e r  v o n  M o d a l i t ä t  i n  F r a g e  k o m m t .
Wi e  s c h o n  a u f  S e i t e  151 f f  b e m e r k t ,  i s t  d e r  i m p e r f e k t i v e  A s p e k t  
s e l b s t  k a u m g e e i g n e t ,  M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e  a u s z u d r ü c k e n .
Da s  l ä ß t  s i c h  a u c h  a u s  d e a  f o l g e n d e n  K o r p u s b e l e g e n  e r s e h e n :
(1 1 2 3 )  -  i t o  è t o  z n a c i t ? -  s p r o s i ł  I p p o l i t  M a t v e e v i c .  ( 1 9 8 0 : 1 0 0 )  
" ^ a s  S0H  das  b e d e u t e n ? "  f r a g t e  Worobjew / . . . / ( 1965 :68 )
V  V V V
(S 8 )  R a s s m a t r i v a ja n a s t o j a s c u j u  k n i g u  v k a c e s t v e  p o d v e d e n i j a  
i t o g o v  svoim mnogole tnym i s s l e d o v a n i j a m  v o b l a s t i  s t r u k -  
t u r n o j  l i n g v i s t i k i ,  j a  / - - - /  ne  p r e t e n d u j u  / . . . /  ( 1 9 6 5 : 8 )
Mit  dem v o r l i e g e n d e n  Buch s o l l e n  E r g e b n i s s e  m e i n e r  l a n g j ä h -  
r i g e n  F o r sc h u n g  a u f  dem G e b i e t  d e r  s t r u k t u r a l e n  L i n g u i s t i k  
v e r ö f f e n t l i c h t  w e rd e n ;  / . . . /  ( 1 9 7 1 : 3 3 )
(К Д2) ,1Wie s o l l  i c h  d a s  h e u t e  noch  w i s s e n ? "  f r a g t e  i c h .  ( 1 9 7 2 :9 1 )
-  J a  z n a j u ? -  o t v e t i l  j a .  ( 1 9 7 3 : 3 7 )
Da i n  d e n  r u s s i s c h e n  T e x t s t e l l e n  a u c h  k e i n e  w e i t e r e n  I n d i k a t o r e n
f ü r  M o d a l i t ä t  Vorkommen, k a n n  i h n e n  a u f g r u n d  d e r  f i n i t e n  V e r b -
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f o r m  M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e  n i c h t  e n t n o m m e n  w e r d e n .  A n d e r s  
i m D e u t s c h e n ,  wo s o l l e n ^ g e m ä ß  ( - + - + + )  v o r l i e g t .
B e i  e i n e m  a n d e r e n  K o r p u s b e l e g  d e r  u m g e k e h r t e n  Ü b e r s e t z u n g s r i c h -
t u n g  w i r d  s o l  l e n ^ i m R u s s i s c h e n  a u c h  n u r  d u r c h  e i n  p e r f e k t i v e s
P a r t i z i p  w i e d e r g e g e b e n :
(M 1) Es s t e l l t e  s i c h  p l ö t z l i c h  h e r a u s ,  daß  d i e s e s  Mädchen s i c h  
h e r a b l i e ß ,  auch  noch den S p i r i t u s  zu t r i n k e n ,  d e r  fu r  
den K ochappa ra t  v e rw e n d e t  werden s o l l t e  / . . . /  ( 1 9 6 3 : 6 0 )
V V
O k a z y v a e t s j a , ona ne ^ n u s a l a s *  d a z e  s p i r t o n .  z a g o t o v l e n -  
nvm d l j a  s p i r t o v k i  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 2 3 )
Au c h  i n  d i e s e m  F a l l  k a n n  k e i n e  R e d e  d a v o n  s e i n ,  d a ß  d e r  m o d a l e
G e h a l t  d e s  Q u e l l e n t e x t e s  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  e r h a l t e n  w u r d e .
A n d e r s  g e l a g e r t  s i n d  d a g e g e n  B e i s p i e l e  w i e  d i e  f o l g e n d e n :
(M139) Wenn s i e  n i c h t  d a s  B e t t  h ü t e t e  und H er r  S p i n e l l  auf  den
S p i t z e n  s e i n e r  g ro ß e n  Füße m i t  u n g e n e u r e r  B e h u t s a m k e i t  zu 
i h r  t r a t ,  i n  e i n e r  E n t f e r n u n g  von zwei S c h r i t t e n  s t e h e n -  
b l i e b  und.  d a s  e i n e  Bein z u r u c k g e s t e l l t  und den  O b e r k ö r p e r  
v o r g e b e u g t ,  zu i h r  s p r a c h ,  wie a l s  höbe e r  s i e  in  s c h e u e r  
Andacht  s a n f t  und hoch empor und b e t t e t e  s i e  a u f  Wolken- 
p f u h l e ,  w o s e l b s t  k e i n  s c h r i l l e r  Lau t  und k e i n e  i r d i s c h e  
Beruhrung  s i e  e r r e i c h e n  s o l  l e  . . .  / . . . /  ( 1 9 6 3 :1 8 6 )
Kogda ona ne l e d a l a  v p o s t e l i  i g o s p o d in  S p i n e l ״ , s  n e v e r o -  
j a t n o j  o s t o r o z n o s t 1j u  s t u p a  j a  na n o s k i  s v o i c h  ogromnych 
nog^ p o d c h o d i l  i  z a m i r a l  v dvuch s a g a c h  o t  n e e ,  vsem t u l o -  
v iscem  p o ļ l a v š i s '  vpe red  ; kogda  on g o v o r i l  s  n e j  p o c t i t e l ' -  
no p r ig lu s e n n v m  golosom,  s l o v n o  podnim al е е  vysoko v v e rc h  
i b e r e ž n o ,  v robkom b l a g o g o v e n i i  u s a z i v a l  na o b l a k o ,  kuda 
ne p r o n i k n u t  r e z k i e  z v u k i ,  gde  nicem ne nauom nt t  о s e b e  
z e m l j a ,  -  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 7 9 )
(M 91)  "Und zwar s o l l t e s t  du e i n  L ie d  s i n g e n ,  C h r i s t i a n ,  das
H er r  L a u tn e r  k o m p o n ie r t  h a t  und d a s  e r  d i c h  a u f  dem K l a v i e r  
b e g l e i t e n  wi r d ;  da s  w ird  d e r  b e s t e  und w i r k s a m s t e  Höhepunkt 
u n s e r e s  F e s t e s  s e i n . "  ( 1 9 6 3 : 1 4 0 )
v ,  V
A s p o e s  t y ,  C h r i s t i a n ,  p e s e n k u ,  k o t o r u j u  s o c m i t  g ospo -  
d i n  L e j t n e r ,  on bude t  i  a k k o m p a n i r o v a t t ״ e b e  na r o j a l e ,  
и v a s  v v j d e t  l u ć s i j  i  ê f f e k t n e j s i j  nomer n a s e g o  p r a z d n i k a .  
( 1 9 7 3 : 5 4 )
(К 29) "Du s o l l t e s t  n i c h t  h i n g e h e n .  Nimm e i n e n  Anwalt  m i t . "  ( 1 9 7 2 :  
88)
/ . . . /  a sam t y  t u d a  ne po j d e s ' . Z a c h v a t i s 1 s  s o b o j  a d v o k a t a .  
( 1 9 7 3 : 5 2 )
B e i  d i e s e n  K o r p u s b e l e g e n  ü b e r n i m m t  d i e  s p e z i e l l e  f i n i t e  p e r f e k -
19 5)t i v e  P r ä s e n s f o r m d i e  A u f g a b e  d e s  T r ä g e r s  d e r  M o d a l i t a t :
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I m B e i s p i e l  ( M 1 3 9 )  l i e g t  i m D e u t s c h e n  s o l l e n ^ g e m ä ß  ( -  + -  + + / - )  
v o r ,  w e l c h e s  d e n  W i l l e n  d e s  A g e n s  v e r s p r a c h l i c h t . Im R u s s i s c h e n  
muß vom V o r l i e g e n  d e r  p r ä s e n t i s c h - p o t e n t i e l l e n  p e r f e k t i v e n  P r ä -  
s e n s f o r m  ( s i e h e  1 1 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 .  5 , S .  1 6 4 )  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  
w e n n g l e i c h  z w e i  d e r  d o r t  g e n a n n t e n  f o r m a l e n  K r i t e r i e n  -  d a s  V e r -  
bum s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  u n d  d i e  1 .  P e r s o n  S i n g u l a r  -  n i c h t  
g e g e b e n  s i n d ;  d a s  F e h l e n  l e t z t e r e r  l ä ß t  s i c h  d u r c h  d i e  B e r i c h t s -  
S i t u a t i o n  e r k l ä r e n .
I n  d e n  a n d e r e n  b e i d e n  B e l e g e n  i s t  i m D e u t s c h e n  s o l l e n ^ m i t  d e r  
K e n n z e i c h n u n g  ( - + - + + )  g e g e b e n .  B e i d e  M a l e  d r ü c k t  d i e s e s ,  
p r a g m a t i s c h  g e s e h e n ,  e i n e n  R a t  a n  d e n  A n g e s p r o c h e n e n  a u s .  Im 
R u s s i s c h e n  e r s c h e i n t  h i e r f ü r  d i e  i m p e r a t i v i s c h e ,  z e i t l i c h  l o k a -  
l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m  g e m ä ß  I I . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2  ( s i e h e  
S .  1 6 l f ) .
I I I . 2 . 6 . 8 .  M o d u s a b h ä n g i g e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e
Da ß  a u c h  d e r  M o d u s ,  h i e r  d e r  K o n j u n k t i v * 9 6 ) ,  2um ß e d e u t u n g s -  
t r ä g e r  v o n  M o d a l i t ä t  w e r d e n  k a n n ,  z e i g t  d a s  f o l g e n d e  K o r p u s b e i -  
s p i e l  :
(M 14)  ,,Nun” , s a g t e  F r ä u l e i n  F r i e d e m a n n ,  " s i e  i s t  j a  v o r t r e f f -  
l i e h  v e r s o r g t . "  " J a ,  i h r  Mann!” r i e f  F ra u  H agens t röm .
,,Wie b e h a n d e l t  s i e  i h n ?  S i e  s o l l t e n  e s  s e h e n !  S i e  werden 
e s  s e h e n !  / . . . / "  ( 1 9 6 3 : 6 6 )
V V
/ . . . /  -  N0 как ona  s  ni m o b r a s c a e t s j a ?  V i d e l i  bv vv t o l ' k o !  
Vprocem, u v i d i t e !  ( 1 9 7 3 : 2 9 )
I m D e u t s c h e n  l i e g t  s o l l e n ^ g e m ä ß  ( - + - + + )  v o r ,  w a s  de m A u s -  
d r u c k  e i n e r  a l l g e m e i n e n  Z i e l v o r s t e l l u n g  d e s  S p r e c h e r s  d i e n t .
Im R u s s i s c h e n  k a n n  d i e s  d u r c h  e i n e  K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n  d e r  
2 .  P e r s o n  ( h i e r  P l u r a l ;  s i e h e  I I . 2 . 3 . 3 . 1 ,  S-$ 1 7 0 f f )  w i e d e r g e -  
g e b e n  w e r d e n ,  w e l c h e  d i e  A u s s a g e  a l s  R a t  e r s c h e i n e n  l ä ß t .
Au c h  d i e  u n p e r s ö n l i c h e  K o n j u n k t i v k o n s t r u k t i o n  m i t  bj_ u n d  n a c h f o l -  
g e n d e m  I n f i n i t i v  ( s i e h e  I I . 2 . 2 . 3 . 3 . 4 ,  S .  1 7 2 f ) k a n n  s o l l e n ^ r e -  
p r ä s e n t i e r e n  :
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(1 9 0 )  Aber w esh a lb  s o l l t e  e r  e s  n i c h t  tu n ?
y
(1 9 0 a )  Pocemu bv emu ne s d e l a t '  é t o g o ?
I n  d i e s e m  B e i s p i e l  w i r d  e i n e  Z i e l v o r s t e  I l u n g  e r f r a g t ,  w e l c h e  n i c h t  
d e r  G e g e n w a r t s s i t u a t i o n  e n t s p r i c h t .  M o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  i s t  
h i e r  d e r  A n g e s p r o c h e n e .
1 1 1 . 2 . 6 . 9 .  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e  von * s o l l e n ^*
Da d a s  K o r p u s  k e i n e n  e i n z i g e n  B e l e g  f ü r  d i e  z w e i t e  L e s u n g  v o n  
s o l l e n ,  d e r  d u r c h  d e n s e l b e n  S p r e c h e r  w i e d e r a u f g e n o m m e n e n  A u f -  
f o r d e r u n g  m i t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  ( -  + -  + + ) .  b e r e i t h a l t ,  muß 
k o n s t r u i e r t e s  M a t e r i a l  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n .
(180 )  (Komm j e t z t  nach  Hause!  . . . )  Du s o l l s t  j e t z t  e n d l i c h  nach  
Hause kommen!
V V V
(1 8 0 a )  ( I d i  s e j c 3 s  domoj! . . . )  I d i  s e j c a s  ze domoj! (Tebe  g o v o r j a t !
Wi e  d i e s e s  B e i s p i e l  z e i g t ,  w i r d  b e i  d e r  e r n e u t  a u f  g e n o m m e n e n  
A u f f o r d e r u n g  d i e  V e r s c h ä r f u n g  d e s  T o n s  i m R u s s i s c h e n  z . B .  d a d u r c h  
e r r e i c h t ,  d a ß  dem I m p e r a t i v  d i e  Moda  1 p a  r t  i k e  1 2_e z u g e o r d n e t  
w i r d .  E i n e  U m f o r m u n g  d e s  I m p e r a t i v s  h i n g e g e n  p a r a l l e l  zum D e u t -
v
s e h e n ,  e t w a  m i t  H i l f e  d e s  M o d a l a d j e k t i v s  d o l z e n , w i r d  v o n  M u t t e r -  
s p r a c h l e r n  a l s  u n g e l e n k  a b g e l e h n t .
E i n e  w e i t e r e  M ö g l i c h k e i t  d e r  W i e d e r a u f n a h m e  e i n e r  A u f f o r d e r u n g  
d u r c h  d e n s e l b e n  S p r e c h e r  b e s t e h t  i m R u s s i s c h e n  j e d o c h  b e i  V e r w e n -  
duns ;  d e r  I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n  i m W e c h s e l  d e s  A s p e k t s :
y
(4 8 3 )  (Nu,  r a s s k a z i ( - k a ) ! . . . )  / . . . /  r a s s k a z y v a ! ן 
D i e  W i e d e r a u f n a h m e  d e s  p e r f e k t i v e n  I m p e r a t i v s  d u r c h  s e i n e n  i m p e r -  
f e k t i v e n  P a r t n e r  b e w i r k t  d i e  g e w o l l t e  V e r s c h ä r f u n g  d e s  T o n s .
1 1 1 . 2 . 6 . 1 0 .  , s o l l e n . ' und  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e
Da s  k o m p e r i t i v e  M o d a l v e r b  s o l  1 e n w u r d e  s c h o n  a u f  S e i t e  2 6 9  
a n g e s p r o c h e n  i m Z u s a m m e n h a n g  m i t  s e i n e m  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s -
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ä q u i v a l e n t  d e r  n e g i e r t e n  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n .  E s  l a s s e n  s i c h  
a b e r  a u c h  n o c h  w e i t e r e ,  e i n d e u t i g  k o m p e r i t i v e  K o r p u s b e l e g e  a n -  
f ü h r e n  :
(M114) "Was s a g e n  S i e ?  Er  i s t  S c h r i f t s t e l l e r ?  Oder  w as?"
11J a ,  i c h  weiß n i c h t  -  e r  s c h r e i b t  . . . "  / . . . /  "Aber d a s  
i s t  j a  s e h r  i n t e r e s s a n t ! "  / . . . /  " 0  j a  / . . . /  Er  s o l l  s i c h  
e i n e s  g e w is s e n  R u fe s  e r f r e u e n  . . . "  ( 1 9 6 3 : 1 7 7 f )
-  č t o  vy s k a z a l i ?  On p i s a t e l ' ?  I l i  k t o ?  - Ne z ־־ 1•••£  n a j u ,  
p r a v o ,  on p i š e t  . . .  -  / . . . /  -  0 ,  v e d 1 é t o  z e  o c e n '  i n t e r e s -  
по!  -  / . . . /  -  Da,  / . . . /  on p o l ' z u e t s j a ,  k a z e t s j a , n e k o t o -  
r ó j  i z v e s t n o s t ' j u .  ( 1 9 7 3 : 7 0 )
(M153) " S t o r e  i c h ? "  / . . . /  " E i ,  warum n i c h t  g a r ?  E r s t e n s  i s t  d i e -  
s e s  Zimmer doch a l s  F r e i h a f e n  g e d a c h t ,  H e r r  S p i n e l l ,  und 
d a n n :  w o r in  s o l l t e n  s i e  u n s  s t ö r e n  / . . . "  ( 1 9 6 3 : 1 8 9 )
-  J a  ne pomesa ju?  - / . . . /
-  Da n e t ,  o t c e g o  ze?  / . . . /  V o - p e r v y c h ,  n a z n a c e n i e vè t o j  
komna ty  b y t 1 o t k r y t y m  po r tom ,  a potom -  с е т  vy moze te  
nam p o m e š a t1? ( 1 9 7 3 : 8 2 )
I n  b e i d e n  B e l e g e n  w i r d  z u r  l e x i k a l i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t  
g e g r i f f e n .  N e b e n  dem i n  ( M1 1 4 )  v e r w a n d t e n  S a t z a d v e r b  k a z e t s j a  ( s i e -  
h e  a u c h  S .  1 3 5  f )  w ä r e  h i e r  g e n a u s o g u t  e i n e  W i e d e r g a b e  d u r c h  d a s  
s u b j e k t l o s e  m o d a l e  V e r b  g c v o r  j a t  ( S .  1 3 4 )  m ö g l i c h .
I n  ( M1 5 3 )  ü b e r n i m m t  d a s  p o l y s e m e  M o d a l v e r b  m o c 1 d i e  R o l l e  d e s  
k o m p e r i t i v e n  B e d e u t u n g s t r ä g e r s , w o b e i  d i e  ü b e r m i t t e l n d e  F u n k t i o n  
i n  d e n  H i n t e r g r u n d  t r i t t .  Es  muß a l l e r d i n g s  a l s  f r a g l i c h  a n g e s e -  
h e n  w e r d e n ,  o b  e s  s i c h  h i e r  b e i  m o c ' w i r k l i c h  um e i n  a d ä q u a t e s  
Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t ,  a l s o  um e i n e  k o r r e k t e  Ü b e r s e t z u n g  v o n  s o l -  
l e n ,  h a n d e l t .
I I I . 2 . 6 . 1 1 .  S t r u k t u r b a u m  d e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  1s o l l e n 1
D i e  o b e n  d a r g e s t e l l t e n  E r g e b n i s s e  k ö n n e n  s o m i t  i n  d e n  u m s t e h e n d e n  
S t r u k t u r b a u m  e i n g e o r d n e t  w e r d e n .
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I I I . 2 . 7 .  ' w e r d e n '  u n d  s e i n e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e
O b w o h l  d i e  V e r f a s s e r i n  d e r  M e i n u n g  i s t ,  d a ß  man d e r  B e d e u t u n g  
v o n  w e r d e n  u n d  s e i n e n  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e n  b e s s e r  
d u r c h  e i n e  e i g e n s t ä n d i g e  A r b e i t  g e r e c h t  w e r d e n  k a n n ,  i n  w e l c h e r  
A b g r e n z u n g s p r o b l e m e  zum V o l l v e r b  s o w i e  zum Z e i t e n -  u n d  p a s s i v -  
b i l d e n d e n  w e r d e n , s t e t s  u n t e r  B e a c h t u n g  a u c h  d e s  R u s s i s c h e n ,  
m i t b e h a n d e l t  w e r d e n  k ö n n t e n  u n d  d i e  g e s p r o c h e n e  S p r a c h e  e i n e  
v e r s t ä r k t e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  f i n d e n  m ü ß t e ,  s o l l e n  i m R a h me n  d e r  
v o r l i e g e n d e n  U n t e r s u c h u n g  e i n i g e  S t r e i f l i c h t e r  a u f  d i e s e n  Kom-  
p l e x  g e w o r f e n  w e r d e n .
B e t r a c h t e t  ma n  d i e  P a r a l l e l s t e l l e n  d e r  K o r p u s b e i s p i e l e  w i e  a u c h  
d e a  k o n s t r u i e r t e n  M a t e r i a l s ,  s o  muß  man f e s t s t e l l e n ,  d a ß  d i e  
W i e d e r g a b e  d e s  M o d a l v e r b s  w e r d e n  i n  o b j e k t i v e r  L e s u n g  i m R u s s i -  
s e h e n  s t e t s  d u r c h  s y n t a k t i s c h e  m o d a l e  A u s d r u c k s m i t t e l  e r f o l g t .  
H i e r i n  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  w e r d e n  v o n  a l l e n  a n d e r e n  M o d a l v e r b e n .
I I I . 2 . 7 . 1 .  V o l u n t a t i v e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m
D i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  i s t  b e s t e n s  d a z u  g e e i g n e t ,  a l s  Ü b e r -  
s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e r  e r s t e n  L e s u n g  v o n  w e r d e n  a u f z u t r e t e n ,  
w e l c h e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  ( -  + + + + / - )  b e s t i m m t  i s t  u n d  
e i n e  A b s i c h t  b z w .  e i n e n  E n t s c h l u ß  b e z e i c h n e t ,  d i e  b e n a n n t e  H a n d -  
l u n g  i n  d i e  T a t  u m z u s e t z e a .  D a m i t  f ü r  d e n  B e l e g  D e u t s c h  w i e  
R u s s i s c h  s o w o h l  a l s  A u s g a n g s -  w i e  a u c h  a l s  Z i e l s p r a c h e  a u f t r e t e n ,  
w i r d  n e b e n  K o r p u s b e i s p i e l e n  a u c h  k o n s t r u i e r t e s  M a t e r i a l  a n g e -  
f ü h r t .
( 1 1 3 5 a )  Nuzna n em ed lenna ja  pomose*. My d o l z n y  v y r v a t '  d e t e j  i z  
c e p k i c h  l a p  u l i c y ,  i  my vyrvem i c h  o t t u d a .  ( 1 9 8 0 : 1 0 4 )
/ . . . /  Wi r  müssen d i e  K inde r  den s c h r e c k l i c h e n  Fängen d e r  
S t r a ß e  e n t r e i ß e n ,  und w ir  werden e s  t u n !  ( 1 9 6 5 : 7 2 )
( 1 9 2 )  I c h  w erds  euch geben ,  K r ie g  m i t  ihm f ü h r e n !  ( B r e c h t ,  s . о )
( 1 9 2 a )  J a  vam dam, /š../
( 1 9 3 )  Dem werde i c h  h e l f e n !  ( J u n g ,  s . o . )
( 1 9 3 a )  Emu j a  p o k a z u !
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P a r a l l e l  zum d e u t s c h e n  v e r d e n  ̂ e r s c h e i n t  i m R u s s i s c h e n  e i n h e i t -  
l i c h l 9 7 )  d i e  v o l u n t a t i v e ,  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r ä -  
s e n s f o r m  g e m ä ß  1 1 . 2 . 2 . 2 .  2 . 2 . 4  ( s i e h e  S .  163f ) . D i e s e  w i e  a u c h  w e r -  
d e n v ן  e r s p r a c h l i c h e n  d e n  E n t s c h l u ß  z u r  H a n d l u n g s r e a l i s i e r u n g .  D i e  
V e r b a l i s i e r u n g  i s t  d a b e i  e r f o r d e r l i c h ,  d a  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  
S u b j e k t  d e r  R e a l i s i e r u n g  i m We g e  s t e h e n d e  H i n d e r n i s s e  b e f u r c h -  
t e t ,  g l e i c h z e i t i g  a b e r  j e g l i c h e  D i s k u s s i o n  ü b e r  d i e  R e a l i s i e r -  
b a r k e i t  a u s s c h l i e ß e n  w i l l .  Im R u s s i s c h e n  w i r d  h i e r z u  h ä u f i g  
e i n  v o r h e r  e r w ä h n t e s  -  e v e n t u e l l  i m p e r f e k t i v e s  -  V e r b  w i e d e r a u f -  
g e n o m m e n .
Wi e  a u s  B e i s p i e l  ( 1 9 3 /  1 9 3 a )  z u  s e h e n  i s t ,  k a n n  n e b e n  w e r d e n   ̂
a u c h  d i e  v o l u n t a t i v e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  d i e  F ä r b u n g  e i n e r  
D r o h u n g  a n n e h m e n .
L e t z t l i c h  i s t  n o c h  a n z u m e r k e n ,  d a ß  d i s k u r s o r i e n t i e r t e s  w e r d e n   ̂
w i e  a u c h  d i e  p a r a l l e l e  p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m  s t e t s  i n  d e r  e r -  
s t e n  P e r s o n  S i n g u l a r  ( o d e r  P l u r a l )  e r s c h e i n t ;  n i c h t - d i s k u r s o r i e n -  
t i e r t  t r i t t  d i e s e s  Ü b e r s e t z u n g s p a a r  h i l f s w e i s e  i n  d e r  d r i t t e n  
P e r s o n  S i n g u l a r  ( o d e r  P l u r a l )  a u f ,  e s  h a n d e l t  s i c h  d a n n  um d i e  
i n d i r e k t e  o d e r  e r l e b t e  R e d e .
I I I . 2 . 7 . 2 .  I m p e r 3 t i v i s c h e  p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m  u n d  I m p e r a t i v
Au c h  d i e  z w e i t e  L e s u n g  v o n  w e r d e n , w e l c h e  s t e t s  d u r c h  d a s  l o g i s c h -  
s e m a n t i s c h e  Q u i n t u p e l  ( - + - + + )  g e k e n n z e i c h n e t  i s t  und  e i n e n  B e -  
f e h l  a u s d r ü c k t ,  k a n n  i m R u s s i s c h e n  d u r c h  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s -  
f o r m  w i e d e r g e g e b e n  w e r d e n .  H i e r b e i  h a n d e l t  e s  s i c h ,  a b w e i c h e n d  v o n  
d e r  W i e d e r g a b e  v o n  w e r d e n  ^ , um d i e  i m p e r a t i v i s c h e  z e i t l i c h  l o k a -  
l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m  g e m ä ß  I I . 2 . 2 . 2 . 2 . 2  ( s i e h e  S .  1 6 3 ) .  
E i n i g e  k o n s t r u i e r t e  B e i s p i e l e  m ö g e n  d i e s  b e l e u c h t e n :
197) H ie r  s e i  e r w ä h n t ,  daß  i n  d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  auch  g e l e g e n t l i c h
w e r d e n  ̂ a u f t a u c h t ,  obwohl im r u s s i s c h e n  O r i g i n a l  M o d a l i t ä t  n i r g e n d s  i n  
E r s c h e i n u n g  t r i t t ,  s o  e tw a  im f o l g e n d e n  B e le g :
( I 5 6 a )  -  S p o k o jn o ,  s p o k o j n o .  Za d e l o  bērus*  j a .  ( 1 9 8 0 : 3 5 )
**Sachte,  s a c h t e .  D ie  Sache  werde i c h  d e i c h s e l n .  ( 1 9 6 5 : 3 1 )
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( 1 9 5 )  Du w i r s t  d i r  d i e  Hände w a s c h e n !
( 1 9 5 a )  Ty pomoeš1 r u k i !
( 1 9 8 )  P a u l  w i rd  t u n ,  was i c h  g e s a g t  h a b e !
( 1 9 8 a )  P a v e l  s d e l a e t . c t o  j a  emu s k a z a ł !
Da d i e  i m p e r a t i v i s c h e  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s -  
f o r m  g e m ä ß  I I . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 s t e t s  a l s  S u b s t i t u t  f ü r  e i n e n  I m p e r a t i v  
a n z u s e h e n  i s t ,  v e r w u n d e r t  a u c h  d a s  V o r l i e g e n  d i e s e s  A u s d r u c k s m i t — 
t e l s  e t w a  i n  d e n  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  
v o n  w e r d e n 2 n i c h t :
(M127a) S i e  werden  g e r e c h t  s e i n  und e i n r ä u m e n ,  g n ä d i g e  F r a u ,
d a ß ,  wer S i e  *Frau K l ö t e r j a h n 1 n e n n e n  w o l l t e ,  d i e  P e i t -  
s e h e  v e r d i e n t e .  ( 1 9 6 3 : 1 8 3 )
v
B u d ' t e  s p r a v e d l i v y ,  s u d ^ r y n j a ,  i  s o g l a s i t e s . ' , c t o  t o t ,  
k t o  n a z y v a e t  v a s  ' g o s p o z a  K l e t e r i a n  , z a s l u z i v a e t ,  c t o b y  
ego  v y s e k l i .  ( 1 9 7 3 : 7 5 )
( 1 9 4 )  S i e  w e rd e n s  n i c h t  m achen .  Der E i n ä u g i g e  i s t  s o w i e s o  i n  
E i l  und s c h a u t  immer h i n t e r  s . . .  ( B r e c h t ,  s . o . )
( 1 9 4 a )  Vy é t o  ne s d e l a j t e . / . . . /
A u f  d a s  A u s d r u c k s m i t t e l s  d e s  I m p e r a t i v s  ( v o n  p e r f e k t i v e n  w i e  a u c h  
v o n  i m p e r f e k t i v e n  V e r b e n )  k a n n  j e d o c h  a u c h  i m R u s s i s c h e n  n u r  d a n n  
z и r ü c к g e g r i f f e n w e r d e n ,  we n n  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  u n d  H ö r e r  ü b e r e i n — 
s t i m m e n .  A n s o n s t e n  muß w i e  z . B .  i n  ( 1 9 8 / I 9 8 a )  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä -  
s e n s f o r m  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  w e r d e n ^ d i e n e n .
I I I . 2 . 7 . 3 .  , w e r d e n ^ 1 u n d  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e
Da K o r p u s b e l e g e  z u  e p i s t e m i s c h e m  w e r d e n Q n i c h t  v o r l i e g e n ,  w i r d  
e r n e u t  a u f  k o n s t r u i e r t e s  M a t e r i a l  z u r ü c k g e g r i f f e n .
Im G e g e n s a t z  z u  d e n  o b j e k t i v e n  V a r i a n t e n  v o n  w e r d e n  w i r d  w e r d e n ^ 
i m R u s s i s c h e n  a u s s c h l i e ß l i c h  d u r c h  l e x i k a l i s c h e  m o d a l e  A u s d r u c k s -  
m i t t e l  w i e d e r g e g e b e n .  H i e r z u  b i e t e n  s i c h  M o d a l a d v e r b i e n  w i e  
v e r o j a t n o  u n d  n a v e r n o e  a n ,  d i e  v o n  M u t t e r s p r a c h l e r n  a l s  g l e i c h -  
w e r t i g  e m p f u n d e n  w e r d e n :
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( 2 2 3 )  Mein B r u d e r  w i r d  n ach  P a r i s  g e f a h r e n  s e i n .
v
( 2 2 3 a )  Moj b r a t  v e r o j a t n o  u e c h a l  v P a r i z .
v
( 2 2 3 b )  Moj b r a t  n a v e r n o e  u e c h a l  v P a r i z .
I I I . 2 . 7 . 4 .  S t r u k t u r b a u m  d e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  v o n  1w e r d e n *
Z u s a m m e n  f a s s e n d  l ä ß t  s i c h  d e r  S t r u k t u r b a u m  d e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i -  




w e r d e n ^ werden ן
x
x
L e x i k a l i s c h e  M i t t e l :
v e r o j a t n o
n a v e r n o e
S y n t a k t i s c h e  M i t t e l :
v o l u n t a t i v e  c n  .. c. . , p f .  P r a s e n s f o r m  
i m p e r a t i v i s c h e —-^
I m p e r a t i v k o n s t r u k t i o n
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A n z a h l  a n  B e l e g e n  a u s ,  d i e  i m 
e n t h a l t e n .  L e i d e r  h a n d e l t  e s  
s o  d a ß  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  
V a r i a n t e n  a u c h  k o n s t r u i e r t e s
ÜbersetzungsäquivalenteIII.2.8. ’wollen' und seine russischen
D a s  K o r p u s  w e i s t  e i n e  r e l a t i v  g r o ß e  
d e u t s c h e n  T e x t  d a s  M o d a l v e r b  w o l l e n  
s i c h  d a b e i  ü b e r w i e g e n d  um w o l l e n  ̂ , 
W i e d e r g a b e m ö g l i c h k e i t e n  d e r  a n d e r e n  
M a t e r i a l  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n  m u ß .
I I I . 2 . 8 . 1 .  , c h o t e t ' ' 1 9 8 )
Da s  r u s s i s c h e  M o d a l v e r b  c h o t e t  * i s t  d a s  v o n  d e n  l e x i k a l i s c h e n  
A u s d r u c k s m i t t e l n  am h ä u f i g s t e n  p a r a l l e l  z u  w o l l e n  g e b r a u c h t e .  
B e i  d e m d e u t s c h e n  M o d a l v e r b  l i e g t  h i e r  i . a .  d i e  e r s t e  L e s u n g  
v o r ,  w i e  e i n i g e  a u s g e w ä h l t e  K o r p u s b e i s p i e l e  z e i g e n  m ö g e n :
(M 98f f )  *'Nein, Amra, i c h  h a b e  n i c h t  u n g e f ä l l i g  s e i n  w o l l e n , g l a u -  
be m ir  d a s .  I c h  w i l l  n iem and  b e l e i d i g e n  / . . . /  I c h  w i l l  
da s  F e s t  n i c h t  s t ö r e n ,  i c h  e r k l ä r e  mich  b e r e i t  . . ( 1 9 6 3 :  
141)
-  N e t ,  Amra, j a  ge c h o t e l  b y t '  n e l j u b e z n y m ^  p o v e r 1 rane.
J a  n ik o g o  ne c hgcu  o b i d e t *  i  n ikomu ne  c h o c u  d o s a d i t '
/ . . . /  J a  ne chocu  p o r t i t '  p r a z d n i k ,  j a  s o g l a s e n  . . .  ( 1973 :  
55)
» v  V V V V
( 1 1 2 0 )  -  / . . . /  S v a s e j  p o m o s e ' j u  my c h o t i m  s v j a z a t ' s j a  s  l u c s i m i  
l j u d ' m i  goroda  / . . . /  ( 1 9 8 0 : 1 0 0 )
" / . . . / .  wi r  w o l l e n  u n s  m i t  I h r e r  H i l f e  m i t  den  b e s t e n  
P e r s ö n l i c h k e i t e n  d e r  S t a d t  i n  V e r b i n d u n g  s e t z e n  / . . . /  
( 1 9 6 5 : 6 8 )
(Š 86)  / . . . /  i  imenno è t i  o t d e l ' n y e  p r e d l o z e n i j a  v y r a z a j u t  t a k  
r a z  t o ,  c t o  on c h o c e t  s k a z a t ' .  ( 1 9 6 5 : 3 6 )
Und eben  d i e s e  e i n z e l n e n  S ä t z e  d r ü c k e n  g e r a d e  d a s  a u s ,  
was d e r  S p r e c h e r  s a g e n  w i l l . ( 1 9 7 1 : 6 6 )
(K 17) " S c h e r e n  S i e  s i c h  zum T e u f e l  m i t  Ih r e m  B o r i s  / . . . /  Und
wenn S i e  e s  w i s s e n  w o l l e n : s e i n e  L i e b e s a f f a i r e  m i t  A b i g a i l  
i s t  ganz und g a r  u n w e s e n t l i c h ! "  ( 1 9 7 2 : 1 5 4 )
-  Da o s t a v '  t y  menja  s o  svo ira B o r i s o m !  / . . . /  E s ļ i  c h o c e s '  
z n a t ' ,  vs  j a  è t a  ego i s t o r i  j a  s  A b i g a i l '  -  s o v e r s e n n o  n i
к с е т и .  ( 1 9 7 3 :2 0 )
198) Siehe hierzu auch die Ausführugnen auf Seite 125.
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I n  a l l  d i e s e n  B e l e g e n  l i e g t  i m D e u t s c h e n  w o l l e n   ̂ v o r ;  m o d a l i -  
s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  f a l l e n  z u s a m m e n .  D i e  
l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  S t r u k t u r  d e r  A u s s a g e n  l ä ß t  s i c h  a l s o  b e s c h r e i -  
b e n  d u r c h  ( -  + + + + / - ) ,  w o b e i  a l l e  B e l e g e  b i s  a u f  ( Š  8 6 )  d i s k u r s -  
o r i e n t i e r t  s i n d -  S o w o h l  i m D e u t s c h e n  a l s  a u c h  i m R u s s i s c h e n  
w i rd  d a s  M o d a l v e r b  v o n  e i n e m  I n f i n i t i v  g e f o l g t .
Es  g i b t  a l l e r d i n g s  a u c h  K o r p u s b e i s p i e l e ,  d i e  s i c h  n u r  i m D e u t -  
s e h e n  o d e r  g a r  i n  b e i d e n  S p r a c h e n  d u r c h  d e n  f e h l e n d e n  I n f i n i t i v  
a u s z e i c h n e n  :
(M 44)  Ach,  Ruhe ,  Ruhe war e s  j a ,  was e r  w o l l t e ! ( 1 9 6 3 : 7 7 )
v
Ach, p o k o j a ,  p o k o j a  -  v o t  c e g o  on c h o t e l . ( 1 9 7 3 : 4 0 )
(K 22)  " S i e  w o l l e n  e i n  gem einsam es  Zimmer?"  ( 1 9 7 2 : 2 1 )
־  Vy c h o t i t e  z i t '  v odnom nom ere?  ( 1 9 7 3 : 3 3 )
I n  b e i d e n  B e i s p i e l e n  l ä ß t  s i c h  m u h e l o s  e i n  e n t s p r e c h e n d e r  I n f i -  
n i t i v  a u s  de m S i n n z u s a m m e n h a n g  h e r a u s  e r g ä n z e n .
N e b e n  w o l l e n ,  k a n n  a u c h  w o l l e n ^  i m R u s s i s c h e n  d u r c h  d a s  M o d a l - ׳ ■“■■ 1 ״ 1    i.
v e r b  c h o t e t  * a u s g e d r ü c k t  s e i n ,  wa s  d u r c h  e i n  K o r p u s b e i s p i e l  
s o w i e  e i n e n  k o n s t r u i e r t e n  S a t z  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n  s o l l :
( § 1 1 7 )  E s l i  my c h o t  im , c t o b y  s t r u k t u r n a j a v l i n g v i s t i k a  r a z v i va l a s ' 
как  p o d l i n n o  t e o r e t i c e s k a j a  é m p i r i c e s k a j a  n a u k a ,  t o  n e o b -  
chodimo n a s t a i v a t 1 na tom, c t o b y  s t r u k t u r n a j a  l i n g v i s t i k a  
p o s l e d o v f ' t e l ' no o p i r a l a s '  na g i p o t e t i k o - d e d u k t i v n y j  m e tod .  
( 1 9 6 5 : 4 7 )
Wenn w i r  w o l l e n , d a ß  s i c h  d i e  s t r u k t u r a l e  L i n g u i s t i k  zu 
e i n e r  e c h t e n  t n e o r e t i s c h e n  W i s s e n s c h a f t  e n t w i c k e l t ,  müssen  
w i r  d a r a u f  b e s t e h e n ,  daß  s i c h  d i e  s t r u k t u r a l e  L i n g u i s t i k  
k o n s e q u e n t  a u f  d i e  h y p o t h e t i s c h - d e d u k t i v e  Methode  s t u t z t .  
( 1 9 7 1 : 7 8 )
( 2 0 9 )  Er w i l l , daß du z u r  Tagung f ä h r s t .
( 2 0 9 a )  0n  c h o c e t , / . . . /
B e i d e  B e l e g e  l a s s e n  s i c h  d u r c h  ( -  + + -  + / - )  b e s c h r e i b e n ,  w o b e i  
m i t  ( § 1 1 7 )  d a s  d i s k u r s o r i e n t i e r t e  B e i s p i e l  v o r l i e g t .
L e t z t l i c h  w i r d  a u c h  wo 1 l e n ^ . w e l c h e s  e i n e n  t r a n s p o n i e r t e n  S p r e c h e r -  
w i l l e n  k e n n z e i c h n e t ,  i m R u s s i s c h e n  d u r c h  c h o t e t  * a u s g e d r ü c k t  w i e  
e t w a  im f o l g e n d e n  k o n s t r u i e r t e n  B e i s p i e l :
-280-
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( 2 0 5 )  D i e s e r  A u f s a t z  w i l l  d e u t l i c h  m ach en ,  d a ß  . . .  (Duden ’ 1973:69]  
( 2 0 5 a )  E t o j  s t a t ' o j  c h o t im  p o k a z a ć 1 . . .
D a b e i  t r i t t  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  i m R u s s i s c h e n  a l s  S a t z s u b -  
j e k t  a n  d i e  S p r a c h o b e r f l ä c h e .
I I I . 2 . 8 . 2 .  ’ z e l a t "
A u c h  d a s  r u s s i s c h e  z e l a t ' k a n n  a l s  U b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  
w o l l e n   ̂ w i e  v o n  w o l l e n ^ d i e n e n ,  w a s  d i e  f o l g e n d e n  B e l e g e  u n t e r -  
m a u e r n  :
(M 50)  "Meine  H e r r s c h a f t e n ,  i c h  s c h l a g e  v o r ,  d a ß  w i r  u n s e r e n  
K a f f e e  i n  den a n d e r e n  Zimmern t r i n k e n ,  ü b r i g e n s  muß e s  
h e u t e  a bend  a u c h  im G a r t e n  n i c h t  ü b e l  s e i n ,  und wenn j e -  
mand d o r t  e i n  wenig L u f t  s c h ö p f e n  w i l l , s o  h a l t e  i c h  e s  
m i t  i h m . "  (1 9 6 3 :7 9 )
-  G o s p o d a ,  j a  p r e d l a ç a j u  p i t '  k o f e  v d r u g i c h  kom na tach ,  
s e g o d n j a  vecerom d o l z n o  b y t '  n e d u r n o  i  v s a d u ,  j a  s  udo -  
v o l ' s t v i e m  p r i s o e d i n j a j u s 1 к z e l a j u s c i m  g l o t n u t '  s v e z e g o  
v o z d u c h a .  ( 1 9 7 3 :4 2 )
у
( I  8 )  V se ,  c t o  im e lo  r o d i t ' s j a  v é t o t  d e n * ,  r o d l l o s '  i  b y lo  
z a p i s a n o  v t o l s t y e  k n i g i .  Vse z e l a j u s c i a  p o v e n c a t ' s i a  
b y l i  povencany  i  t o z e  z a p i s a n y  v t o l s t y e  k n i g i .  ( 1 9 8 0 : 1 0 )
A l l e s ,  was an d ie s e m  T ag e  g e b o r e n  w erden  s o l l t e ,  wurde 
g e b o r e n  und i n  d i e  B ü c h e r  e i n g e t r a g e n .  D ie  h e i r a t e n  w o l l -  
t e n , w a re n  v e r h e i r a t e t  und kamen i n  d i e  d i c k e n  B ücher .  
( 1 9 6 5 : 1 0 )
y  V
( I  6 6 )  Nagnuv g o lo v u  s l o v n o  z e l a  i a  z a b o d a t '  z e r k a l ' c e ,  n e s c a s t n y j  
u v i d e l ,  c t o  r a d i k a l ' n y j  c e r n y j  c v e t  e s c e  g o s p o d s t v o v a l  
v c e n t r e  k a r e ,  no po k r a j a m  b y l  o b s a z e n  t o j u  z e  t r a v j a n i -  
s t o j  k a j m o j .  ( 1 9 8 0 : 3 9 )
Er n e i g t e  den Kopf,  a l s  w o l l t e  e r  den  S p i e g e l  m i t  den  
H ö r n e r n  s t o ß e n ,  und k o n s t a t i e r t e ,  d a ß  d e r  Kopf n u r  oben ,  
i n  d e r  M i t t e ,  r a d i k a l  s c h w a r z  w a r ,  a n  den  S e i t e n  a b e r  
war d a s  Haar  w ie d e r  g r a s f a r b e n .  ( 1 9 6 5 : 3 5 )
( 2 0 9 )  Er w i l l , daß  du z u r  Tagung  f ä h r s t .
( 2 0 9 b )  0n  z e l a e t , c to b y  t y  / . . . /
D a s  B e i s p i e l  v o n  Ma n n  s o w i e  d i e  b e i d e n  B e l e g e  v o n  I l ' f / P e t r o v  
e n t h a l t e n  d a s  e i g e n e n  W i l l e n  a u s d r ü c k e n d e  w o l l e n  ^ . D i e  A u s s a g e n  
s i n d  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  ( -  + + + + / - )  b e s t i m m t ,  w o b e i
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(M 5 0 )  d i s k u r s o r i e n t i e r t  i s t ,  d i e  a n d e r e n  b e i d e n  B e l e g e  h i n g e g e n  
n i c h t .
Da s  k o n s t r u i e r t e  B e i s p i e l  ( 2 0 9 / 2 0 9 b )  w e i s t  i m D e u t s c h e n  w o l l e n ^ 
g e m ä ß  ( -  + + -  ( + ) / ־ ) a u f ,  w e l c h e s  e i n e n  f r e m d e n  W i l l e n  v e r s p r a c h -  
l i c h t ;  m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t  u n d  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  f a l l e n  
h i e r  a l s o  n i c h t  z u s a m m e n .
Wi e  d i e s e  v i e r  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  e r f a ß t  d a s  r u s s i s c h e  z e l a t  
b e i d e  S i t u a t i o n e n  g l e i c h e r m a ß e n .  Es  v e r h ä l t  s i c h  s o m i t  n e u t r a l  
b e z ü g l i c h  Z i e l -  u n d  D i s k u r s o r i e n t i e r t h e i t . I m V e r g l e i c h  z u  c h o -  
t e t 1 e r s c h e i n t  e s  e i n e  N u a n c e  h ö f l i c h e r .
I I I . 2 . 8 . 3 .  , c h o c e t s j a  1199  }
I n  z w e i  K o r p u s b e l e g e n  f i n d e t  s i c h  d a s  u n p e r s ö n l i c h e  m o d a l e  V e r b  
v
c h o c e t s  j a  a l s  U b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  v o n  w o l l e n , w o b e i  d i e s e  
b e i d e n  U b e r s e t z u n g s r i c h t u n g e n  a n g e h ö r e n .
(M172) I c h  w i l l  n i c h t s  a l s  s a g e n ,  was wahr  i s t ,  i c h  e r z ä h l e  l e -
d i g l i c h  e i n e  G e s c h i c h t e  / . . . /  ( 1 9 6 3 : 1 9 8 )
v v
Mne c h o c e t s  ja  t o i ' k o  odnogo  -  r a s s k a z a t '  o  tom, c t o  b y lo
i  c t o  e s t * , / . . . /  ( 1 9 7 3 : 9 1 )
V V  V V V  V
( 1 5 )  C h o t j a  d e l a  sv o e g o  tnuzcina  v p i d z a k e  e s c e  i  ne n a c i n a ł ,  
no u j t i  emu uz e  c h o t e l o s 1. ( 1 9 8 0 : 9 )
Schon w o l l t e  e r  s i c h ,  ohne  e r s t  ü b e r  s e i n  A n l i e g e n  zu 
s p r e c h e n ,  e n t f e r n e n .  ( 1 9 6 5 : 9 )
Vom D e u t s c h e n  a u s g e h e n d  w ü r d e  ma n  i n  b e i d e n  F ä l l e n  w o l l e n  a l s  
d i e  e r s t e  L e s u n g  g e m ä ß  ( -  + + + + / - )  a n s e h e n ,  d a  e s  s i c h  um 
d e n  A u s d r u c k  e i n e s  e i g e n e n  W i l l e n s  h a n d e l t ,  Q u e l l e  u n d  Z i e l  
d e r  M o d a l i t ä t  a l s o  Z u s a m m e n t r e f f e n .  D a s  r u s s i s c h e  c h o c e t s  i a  
h i n g e g e n  b e s i t z t  d i e  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  S t r u k t u r  ( -  -  + + + / - ) ,  
e s  d r ü c k t  s t e t s  a l e t h i s c h e  B e d ü r f n i s s e  a u s .
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B e i  b e i d e n  B e l e g e n  muß d e s h a l b  d a v o n  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  d a ß  
e s  s i c h  n i c h t  um g l a t t e  Ü b e r s e t z u n g e n  h a n d e l t  d e r g e s t a l t ,  d a ß  
d i e  P r ä s u p p o s i t i o n s m e n g e n  d e r  B e i s p i e l e  i n  d e r  A u s g a n g s -  w i e  
d e r  Z i e l s p r a c h e  U b e r e i n s t i i r . r a e n . D a s  R u s s i s c h e  z i e l t  s t e t s  m e h r  
a u f  d e n  a l e t h i s c h e n  H i n t e r g r u n d  a b ,  d e r  d e m j e w e i l i g e n  W i l l e n s -  
e n t s c h l u ß  z u g г и n d e 1 i e g e n  m a g ,  w o h i n g e g e n  d i e  d e u t s c h e n  T e x t f r a g -  
m e n t e  e b e n  d i e  W i l l e n s ä u ß e r u n g  t h e m a t i s i e r e n .
III.2.8.4. ,sobirat'sja'
L i e g t  w o l l e n  i m S i n n e  v o n  ' s i c h  a n s c h i c k e n ,  e t w a s  z u  t u n '  v o r ,  
b e z e i c h n e t  e s  a l s o  e i n e  k l a r e  A b s i c h t s e r k l ä r u n g ,  s o  k a n n  d i e s  
i m R u s s i s c h e n  m i t t e l s  s o b i r a t ' s j a  v e r s p r a c h l i c h t  w e r d e n .  Da s  
K o r p u s  l i e f e r t  a u c h  h i e r f ü r  B e l e g e  f ü r  b e i d e  Ü b e r s e t z u n g s r i c h -  
t u n g e n  :
(M115) Aber  e i n  wenig  s p ä t e r ,  a l s  d i e  G ä s t e  s i c h  z u r ü c k g e z o g e n  
h a t t e n  und D oktor  L e a n d e r  e b e n f a l l s  d a s  K o n v e r s a t i o n s -  
zimmer v e r l a s s e n  w o l l t e , h i e l t  H e r r  S p i n e l l  i h n  z u r u c k  
/ . . . /  ( 1 9 6 3 : 1 7 8 )
у
No nemnogo p o z d n e e ,  k ogda  novye  p o s t o j a l ' e y  u s l i  к s e b e  
i  d o k t o r  L e a n d e r  t o z e  s o b i r a l s  iד p o k i n u t '  g o s t i n u j u ,  
g o s p o d i n  S p i n e i '  z a d e r z a l  ego  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 7 0 )
(M116) ״ A h!"  s a g t e  H er r  K l ö t e r j a h n s  G a t t i n ,  s t ü t z t e  d a s  Ki nn
i n  d i e  Hand und w and te  s i c h  ihm m i t  e i n e m  ü b e r t r i e b e n e n  
E i f e r  z u ,  w ie  man i h n  K i n d e r n  v o r s p i e l t ,  wenn s i e  e tw a s  
e r z ä h l e n  w o l l e n . ( 1 9 6 3 : 1 7 9 )
־  Vot к а к , ־   s k a z a ł a  s u p r u g a  g o s p o d i n a  K l e t e r i a n a ,  podpe-  
r e v  r u k o j  ç o d b o ro d o k ,  i  p o v e r n u l a s  к g o s p o d i n u  S p i n e l j u  
s  p r e u v e l i c e n n o  z a i n t e r e s o v a n n y m  v idom ;  t a k  p o d y g r v v a i u t  
r e b e n k u ,  kogda on s o b i r a e t s  1a  c t o - n i b u d '  r a s s k a z a t ’ . (1973 :  
71 )
у
( I  7 6 )  / . . . / ־   é t o  как  r a z  k s t a t i .  J a  d a z e  d o k i a d  s o b i r a l s  ja 
p i s á t ' .  ( 1 9 8 0 : 4 3 )
/ . . . /  " d a s  p a ß t  m i r  s e h r .  I c h  w o l l t e  e b e n  e i n e n  B e r i c h t  
m a c h e n . "  ( 1 9 6 5 : 4 0 )
(1 1 2 4 )  - I s  è t i m i  d e n ' gami vy s o b i r a l i s '  o k u p i t '  v s e  r a s c h o d y  
po  nasemu p r e d p r i j a t i  j u ?  ( 1 9 8 0 : 1 0 1 )
"Und m i t  d ie se m  B e t r a g  w o l l e n  S i e  a l l e  A usgaben  u n s e r e s  
U n te rn e h m e n s  b e s t r e i t e n ? "  ( 1 9 6 5 : 6 8 )
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( 1 1 2 7 )  -  / . . . /  J a  s l y s u  è t o  i z  u s t  c e l o v e k a ,  k o t o r y j  e s c e  v c e r a
t o l ' k o  s o b i r a l s ja  z a b r a t ' s j a  n o c ' j u  v k v a r t i r u  G r i c a c u e v o j
i  u k r a s t '  и b e d a o j  vdovy m e b e l 1. ( 1 9 8 0 :1 0 1 )
" / - - - /  i c h  h ö r t e  e s  eb e n  a u s  dem Munde e i n e s  Menschen,  
d e r  g e s t e r n  noch  i n  d i e  Wohnung d e r  G r izaz uew a  e i n d r i n g e n  
und d e r  armen Witwe d i e  Möbel  s t e h l e n  w o l I t e . / . . . / "  ( 1 9 6 5 :
69)
A l l e  B e l e g e  k ö n n e n  l o g i s c h - s e m a n t i s c h  d u r c h  ( -  + + + + / - )  g e k e n n -  
z e i c h n e t  w e r d e n ,  w o b e i  i n  ( I  7 6 )  u n d  ( 1 1 2 4 )  d i s k u r s o r i e n t i e r t e  
V a r i a n t e n  v o r l i e g e n .
Daß  s o b  i r a  t ' s  j a  a u c h  b e i  ü b e r t r a g e n e m  G e b r a u c h  v o n  w o l l e n  ̂ ( s i e h e  
S e i t e  114  u n t e n )  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  a n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ,  
z e i g t  f o l g e n d e r  B e l e g  a u s  L e p i n g / S t r a c h o v a  ( 1 9 6 8 : 9 2 7 ) :
( 4 8 4 )  Es w i l l  r e g n e n .
( 4 8 4 a )  S o b i r a e t s a־,   dozd 1.
I I I . 2 . S . 5 .  * w o l l e n ^ ' u n d  s e i n e  l e x i k a l i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a g u i va  1 e n
Da f u r  wo 11 e n ^ B e l e g e  im K o r p u s  n i c h t  v o r h a n d e n  s i n d ,  muß h i e r  
a u f  k o n s t r u i e r t e s  M a t e r i a l  a u s g e w i c h e n  w e r d e n .
( 2 1 0 )  D i e s e s  G e r a t  w i l l  g u t  g e p f l e g t  s e i n .  (Duden ’ 1973 :69)
,  V V *
( 2 1 0 a )  L t o t  a p p a r a t  neobchodimo c h o r o s o  o b s l u z i v a t  .
( 2 1 1 )  D i e s e  P f l a n z e n  w o l l e n  v i e l  b e g o s s e n  s e i n .  (Duden ' 1 9 7 3 : 6 9 )  
( 2 1 1 a )  È t i  r a s t e n i j a  neobchodimo c a s t o  p o l i v a t ' .
Wol  l e n ^ d r ü c k t  a l e t h i s c h e  N o t w e n d i g k e i t  i m S i n n e  v o n  ( - - -  + - )  
a u s ,  e s  kommt  d e r  A n g a b e  e i n e s  B e f e h l s  g l e i c h .  H i e r f ü r  s i e h t  
d a s  R u s s i s c h e  d a s  m o d a l e  P r a d i k a t i v  n e o b e h o d i m o " ^ ^   ̂ v o r .  G l e i c h -  
b e d e u t e n d  h i e r m i t  i s t ,  w i e  d i p  f o l g e n d e  v o n  M u t t e r s p r a c h l e r n  
a k z e p t i e r t e  P a r a p h r a s e  z e i g t ,  d a s  m o d a l e  P r ä d i k a t i v  n u z n o ^ Q  ^ :
( 2 1 1 b)  È t i  r a s t e n i j a  nuzno  c a s t o  p o l i v a t ' .
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G e l e g e n t l i c h  k a n n  a u c h  a l e t h i s c h e s  n a d o  p a r a l l e l  z u  w o l l e n ^ 
e r s c h e i n e n ,  w i e  e i n  B e l e g  a u s  L e p i n g / S t r a c h o v a  ( 1 9 6 8 : 9 2 7 )  u n -  
t e r s t r e i c h t :
( 48  5) Das w i l l  ü b e r l e g t  s e i n .
( 4 8 5 a )  Ob ètom nado pod u raa t1 .
1 1 1 . 2 . 8 . 6 . * w o l l e n ^ * u n d  s e i n e  l e x i k a l i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e
Da a u c h  f ü r  w o l l e n ^ K o r p u s b e l e g e  n i c h t  v o r l i e g e n ,  muß  e r n e u t  
a u f  a n d e r w e i t i g e s  M a t e r i a l  z u r ü c k g e g r i f f e n  w e r d e n .  S o  w i r d  e t w a  
b e i  L e p i n g / S t r a c h o v a  ( 1 9 6 8 : 9 2 7 )  d i e s b e z ü g l i c h  a u f  d a s  Ü b e r s e t z u n g s -
v
ä q u i v a l e n t  u t v e r z d a t 1 f ü r  v o 1 l e n ^ v e r w i e s e n ,  w a s  v o n  M u t t e r -  
s p r a c h l e r n  u n e i n g e s c h r ä n k t  b e s t ä t i g t  w i r d :
(4 8 6 )  Er w i l l  e s  n i c h t  g e t a n  h a b e n .
V V
( 4 8 6 a )  On u t v e r z d a e t , c t o  on è t o g o  ne d é l a i •
(4 8 7 )  Er w i l l  d i e s e  A r b e i t  a l l e i n  g e m a c h t  h a b e n .
v v
(4 8 7 a )  On u t v e r z d a e t , c t o  on é t u  r a b o t u  s d e l a l  bez  p o s t o r o n n e j  
pom osc i .
Ira U n t e r s c h i e d  zum D e u t s c h e n  g r e i f t  d a s  R u s s i s c h e  s t e t s  z u  e i n e r  
e i n d e u t i g  s u b j e k t i v e n  A u s d r u c k s r a ö g l i c h k e i t  z u r  W i e d e r g a b e  d e s  
k o m p e r i t i v e n  wo 1 l e n ^ .
1 1 1 . 2 . 8 . 7 .  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n  ^ ^
Wi e  d a s  f o l g e n d e  K o r p u s b e i s p i e l  z e i g t ,  k o mme n  a u c h  I n f i n i t i v k o n -  
s t r u k t i o n e n  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  d e s  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s  
w o l l e n  i n  F r a g e :
(M149) ,,Wollen  w i r  n i c h t  i n s  K o n v e r s a t i o n s z i m m e r  h i n u n t e r g e h e n ,
F r a u  R ä t i n ?  I c h  w e iß  n i c h t  m e h r ,  was i c h  h i e r  a n f a n g e n  
s o l l . 1 9 6 3 : 1 8 8 ) (״ 
y
-  Ne s p u s t i t ’ s j a  l i  nam v g o s t i n i c ^ , g o s p o z a  s o v e t n i c a ?  
 Z d e s '  mne d e l a t *  u z e  r e s i t e l * n o  n e c e g o .  ( 1 9 7 3 :8 1 )
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D i e  F r a g e  m i t t e l s  wo l i e n  i n  d e r  e r s t e n  P e r s o n  P l u r a l  l e g t  d e r  a n -  
g e s p r o c h e n e n  F r a u  R ä t i n  d i e  H a n d l u n g  a l s  e m p f e h l e n s w e r t  n a h e .  P r a g  
m a t i s c h  h a n d e l t  e s  s i c h  um e i n e n  V o r s c h l a g ,  d e r  d u r c h  w o l l e n   ̂ g e -  
ma ß  ( - + + + + )  v e r s p r a c h l i c h t  w i r d .  D a s  r u s s i s c h e  S a t z m o d e l l  d e r  
n e g i e r t e n  a b s o l u t e n  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n  w i r d  dem d e u t s c h e n  O r i -  
g i n a l  v o l l  g e r e c h t :  D e r  S p r e c h e r  e r w a r t e t ,  w i e  a u s  d e m N a c h s a t z  
d e u t l i c h  w i r d ,  d i e  H a n d l u n g ,  w o b e i  d i e  l e t z t l i c h  f ü r  d i e  A u s f ü h -  
r u n g  e r f o r d e r l i c h e  B e d i n g u n g  i n  d e r  Z u s t i m m u n g  d e r  G e s p r ä c h s p a r t -  
n e r i n  z u  s u c h e n  i s t .
202 )
I I I .  2 . 8 . 8 . A s p e k t g e b u n d e n e  Ü b e r s e t z u n g s a q u i v a l e n t e
Wi e  a u c h  b e i  d e n  s c h o n  b e h a n d e l t e n  M o d a l v e r b e n  e r w e i s e n  s i c h  
Ü b e r s e t z u n g e n ,  i n  d e n e n  i m d e u t s c h e n  T e x t  w o l l e n  u n d  i m r u s s i -  
s e h e n  P a r a l l e l t e x t  a u s s c h l i e ß l i c h  e i n e  f i n i t e  V e r b f o r m  o d e r  e i n  
P a r t i z i p  e r s c h e i n e n ,  i n  v i e l e n  F ä l l e n  a l s  u n k o r r e k t ,  d a  d e r  A s -  
p e k t  d e s  v e r w a n d t e n  V e r b s  n i c h t  i m me r  s c h o n  a l s  B e d e u t u n g s t r ä g e r  
d e r  M o d a l i t ä t  h e r h a l t e n  k a n n .  D i e s  s e i  w i e d e r  a n h a n d  e i n i g e r  K o r -  
p u s b e l e g e  a u f g e z e i g t :
(M 34)  Er  w u ß te  d u r c h a u s  n i c h t s  mehr zu s a g e n ,  a b e r  s i e  s t a n d  und
s a h  ih n  u n e r b i t t l i c h  a n ,  a l s  wrU t e  s i e  i h n  z w in g e n ,  w e i t e r  
zu s p r e c h e n .  ( 1 9 6 3 : 7 4 )
, v V
Bol s e  on ne sumel s k a z a t '  n i  s l o v a ,  ona z e  v s e  s t o j a l a  i
ne s v o d i l a  s  nego  g l a z a ,  s l o v n o  t r e b u  1a , c t o b v  on p r o d o l -
z a l .  ( 1 9 7 3 : 3 7 )
(M 6 5 )  Er war i m s t a n d e ,  zu e i n e r  Dame, d i e  e r  zu T i s c h e  f ü h r e n  
w o l l t e , zu s p r e c h e n :  / . . . /  ( 1 9 6 3 : 1 3 3 )
V V
A dvokat  mog s k a z a t '  d a z e ,  p r i g l a s a j a  ее  к s t o ł u :  / . . . /  
( 1 9 7 3 : 4 8 )
( Ml l O)  Di e  Genesung a b e r  w o l I t e  s i c h  n i c h t  e i n s t e l l e n  / . . . /  (1 9 7 3 :  
174)
V y z d o r o v l e n i e ,  o d n a k o ,  n e  n a s t u p a l o  / . . . /  ( 1 9 7 3 : 6 6 )
(M128) S i e  w erden  g e r e c h t  s e i n  und e i n r ä u m e n ,  g n ä d i g e  F r a u ,  da ß ,  
wer  S i e  , F rau  K l o t e r j a h n '  nennen  w o l l t e , d i e  P e i t s c h e  
v e r d i e n t e .  ( 1 9 6 3 : 1 8 3 )
202) Siehe hierzu auch die Ausführungen auf Seite 154 ff.
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B u d ' t e  s p r a v e d l i v y ,  s u d a r y n j a ,  i  s o g l a s i t e s ' ,  c t o  t o t ,  
k t o  n a z v v a e t  v a s  , g o s p o z a  K l e t e r i a n 1, d a s l u z i v a e t ,  c t o b y  
ego v y s e k l i .  ( 1 9 7 3 : 7 5 )
(Š 1 9 5 )  R assm otr im  m i n i a t u r n u j u  t e o r i j u ,  k o t o r u j u  budem n a z y v a t 1 
t e o r i e j  o t n o s e n i j a  E.  ( 1 9 6 5 : 6 6 )
Sehen  w i r  uns e i n e  M i n i a t u r t h e o r i e ,  d i e  w i r  d i e  T h e o r i e  
d e r  Bez iehung  E nen n en  w o l l e n , a n .  ( 1 9 7 1 : 1 0 1 )
(K 28)  D a r a u f h i n  b e s c h l o ß  d e r  G a t t e ,  s i c h  a n  u n s  zu r ä c h e n .  Und 
s e i t h e r  w i l l  d i e  w i l d e  J a g d  k e i n  Ende nehmen! (1972:24)
V V
Togda rauz r e s i l  o t o m s t i t 1 nam, a s  t e c h  p o r  i  t  j a n e t s a  
é t o  s a i * n o e  p r e s l e d o v a n i e  . . .  ( 1 9 7 3 : 3 7 )
D i e  a u f g e f ü h r t e n  B e l e g e  z e i g e n  s c h o n ,  d a ß  d e r a r t i g e  Ü b e r s e t z u n g -  
f e h l e r  i n  b e i d e n  R i c h t u n g e n  a u f t r e t e n ;  b e s o n d e r s  h ä u f i g  e r s c h e i -  
n e n  s i e  j e d o c h  b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  i n s  R u s s i s c h e .  A l l e n  B e l e g e n  
i s t  g e m e i n ,  d a ß  s i e  i m d e u t s c h e n  T e x t  w o l l e n ^ ( b e i  ( M 1 1 0 )  u n d  
( К 2 8 ) )  b z w .  w o l l e n  ̂ ( s o n s t )  a u f w e i s e n .  D e m g e g e n ü b e r  z e i g e n  
d i e  r u s s i s c h e n  P a r a ! l e i s t e ! l e n  M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e  n i c h t  
a u f  .
A l s  k o r r e k t e  Ü b e r s e t z u n g  m ü s s e n  h i n g e g e n  Ü b e r t r a g u n g e n  u n t e r  
Z u h i l f e n a h m e  d e r  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f o r m  g e w e r t e t  w e r d e n .  Im 
F a l l e  v o n  w o l l e n  b e z i e h e n  s i e  s i c h  m e i s t  a u f  d i e  e r s t e  L e s u n g  
g e m ä ß  ( -  + + + + / - ) .  Au f  e i n i g e  B e i s p i e l e  s o l l  n u n m e h r  n ä h e r  
e i n g e g a n g e n  w e r d e n .
(M 31)  Wenn i c h  zu i h r  g i n g e ?  -  Und indem e r ,  f ö r m l i c h  m i t  e i n e r  
M u s k e l a n s t r e n g u n g ,  a l l e s  i n  s i c h  u n t e r d r u c k t e ,  was a n g s t -  
v o l l  w a r n t e ,  f ü g t e  e r  m i t  e i n e r  g l ü c k s e l i g e n  E n t s c h l o s -  
s e n h e i t  h i n z u :  I c h  w i l l  zu i h r  g e h e n !  ( 1 9 6 3 : 7 3 )
V V
/ . . . / :  a  c t o ,  e s l i  p o j t i  к n e j ?  I  v t o  v r e m j a  как  d a z e  
myscv ego n a p r j a g l i s *  o t  u s i l i j a  z a g l u s i t 1 p r e d o s t e r a -  
g a j u s c i j  v n u t r e n n y j  g o l o s ,  on l i k u j a ,  r e s i l s j a  -  p o j d u ! 
( 1 9 7 3 : 3 6 )
(M158) Nun, so  w i l l  i c h  denn i n  G o t t e s  Namen e i n s  davon  s p i e l e n  
/ . . . /  ( 1 9 6 3 :1 9 1 )
-  Nu,  to g d a  j a ,  b l a g o s l o v j a s ' , s v a r a ju o d i n  i z  n i c h ,  / . . . /  
( 1 9 7 3 : 8 4 )
D i e  Ü b e r t r a g u n g  i n s  R u s s i s c h e  e r f o l g t  h i e r  d u r c h  d i e  v o l u n t a t i -  
v e ,  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m  g e m ä ß  I I . 2 . 2 . 2 . 2 .  
2 . 4  ( s i e h e  S .  1 6 3 f ) i n  d e r  e r s t e n  P e r s o n  S i n g u l a r .
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d r i t t e n  V a r i a n t e  v o n  w o I l e n  :
( 2 1 4 )  Der Wagen w i l l  und w i l l  n i c h t  a n s p r i n g e n .  ( K l a p p e n b a c h /  
S t e i n i t z  1964)
( 2 1 4 a )  M as ina  ne z a v o d i t s j a .
D a b e i  i s t  j e d o c h  f r a g l i c h ,  o b  h i e r  d i e  M o d a l i t ä t  ü b e r h a u p t  n o c h  
e x p l i z i t  z u m A u s d r u c k  k o n m t .
E r n e u t  v o l u n t a t i v  e i n z u o r d n e n  i s t  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  i n  
d e r  e r s t e n  P e r s o n  P l u r a l ,  w e l c h e  a d h o r t a t i v  g e b r a u c h t  i s t .  H i e r -  
f ü r  l i e f e r t  d a s  K o r p u s  B e i s p i e l e  w i e  e t w a  d i e  f o l g e n d e n :
(M 55)  "Wir w o l l e g  d i e  M i t t e l a l l e e  h i n u n t e r g e h e n " ,  s a g t e  s i e .  
( 1 9 6 3 : 8 0 )
־  My po idem v n i z  po è t o j  a l e e ,  -  s k a z a ł a  o n a .  ( 1973 :4 3 )
( § 1 9 3 / 1 9 4 ^  " P r e d s t a v i m  s e b e  n e k o t o r u j u  p l o s k o s t '  lĒtf i  p p s c ro im  
n e c t o  v rode  s l o v a r j a ,  n a p i s a v  s o o t v e t s t v e n n o  odno  drugomu 
dva  r j a d a  c l e n o v  / . . . /  s l o v a  dvuch k a k i c h - n i b u d ' j a z y k o v  
/ . . . / "  ( 1 9 6 5 : 6 5 )
"Wir w o l len  e i n e  g e w i s s e  Ebene b e t r a c h t e n  / . . . / ,  und wi r  
w o l l e n  e i n e  A r t  von W ö r te rb u c h  h e r s t e i l e n ,  indem w i r  m i t  
e i n e r  d o p p e l t e n  R e ihe  von G l i e d e r n  / . . . /  d i e  Worte  z w e ie r  
S p r a c h e n  / . . . /  e i n a n d e r  k o r r e s p o n d i e r e n  l a s s e n  / . . . / "  
( 1 9 7 1 : 9 3 )
Au c h  i n  d i e s e n  B e i s p i e l e n  w i r d  i m D e u t s c h e n  d i e  e r s t e  L e s u n g  
v o n  wo 1 l e n  v e r w a n d t ,  d i e  e i n e n  e i g e n e n  W i l l e n  b e z e i c h n e t ,  d i e  
A u s s a g e n  s i n d  a l s o  1 o g  i  s c  h - s e m a  n t  i  s c  h vom T y p  ( ־*־ / ־ + + + ־ ) .  
D i s k u r  s o r i e n t i e r t h e  i t  ü b e r w i e g t .
Selten tritt die perfektive Präsensform auch an die Stelle der
A u c h  um d i e  v o l u n t a t i v e ,  z e i t l i c h  l o k a l i s i e r t e  p e r f e k t i v e  P r ä -
s e n s f o r m  h a n d e l t  e s  s i c h  b e i  B e l e g e n  w i e  d e n  f o l g e n d e n :
( I  41 )  -  Kuda z e  vy p o j d e t e ?  Vam nekuda  t o r o p i t ' s j a .  ( 1 9 8 0 : 3 2 )
"Wohin w o l l e n  S i e  gehen?  S i e  müssen n i c h t  e i l e n .  / . . . / "  
( 1 9 6 5 : 2 8 )
( I  9 0 )  -  Kuda z e  vy po j d e t e  v e s '  v puchu? ( 1 9 8 0 : 5 6 )
"Wohin w o l l e n  S i e  j e t z t  g e h e n ,  s c h m u t z i g  in  d i e s e m  Z u s t a n d ? '  
( 1 9 6 5 : 5 1 )
Z w a r  s t e h t  h i e r  d i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m  i n  d e r  z w e i t e n  P e r s o n  
P l u r a l ,  a b e r  d a  d i e s e  i n n e r h a l b  d e r  F r a g e  e r s c h e i n t ,  i s t  s i e
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d e r  e r s t e n  P e r s o n  S i n g u l a r  i m e n t s p r e c h e n d e n  A u s s a g e s a t z  d u r c h -  
a u s  e b e n b ü r t i g .  E r w ä h n e n s w e r t  i s t  a n  b e i d e n  B e i s p i e l e n  ü b r i g e n s  
d i e  V e r s t ä r k u n g  d u r c h  d i e  e p i s t e m i s c h e  Mo d a  1 p a r t i k e  1 z e ,  d i e  h i e r  
d e n  r h e t o r i s c h e n  C h a r a k t e r  d e r  F r a g e  k e n n z e i c h n e t .
1 1 1 . 2 . 8 . 9 ■  M o d u s a b h ä n g i g e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e
D a s  K o r p u s  w e i s t  n u r  e i n e  S o r t e  v o n  B e i s p i e l e n  a u f ,  i n  w e l c h e r  
wo 1 1  e n  i m r u s s i s c h e n  P a r a l l e l t e x t  m i t t e l s  m o d u s a b h ä n g i g e r  A u s -
2 0 3  )d r u c k s m i t t e l ,  n ä m l i c h  dem , I m p e r a t i v  d e r  g e m e i n s a m e n  H a n d l u n g 1 ,
w i e d e r g e g e b e n  i s t :
(M 79)  " C h r i s t i a n " ,  s a g t e  s i e  / . . . /  " w i r  w o l l e n  e i n  F e s t  g e b e n ,
e i n  g r o ß e s  F e s t  dem n e u g e b r a u t e n  F r ü h l i n g s b i e r e  zu E h re n ,  -  
ganz  e i n f a c h  n a t ü r l i c h ,  n u r  k a l t e n  K a l b s b r a t e n ,  a b e r  m i t  
v i e l e n  L e u t e n . "  (1 9 6 3 :1 3 6 )
-  C h r i s t i a n ,  -  s k a z a ł a  ona / . . . / ,  -  d a v a  1 u s t r o i m  p r a z d -  
n i k ,  n a s t o j a s c i j  p r a z d n i k  v c e s t 1 molodogo  ves en n o g o  p i -  
v a :  bez p r e t e n z i i ,  konecno ,  t o l ' k o  c h o l o d n a j a  t e l j a t i n a ,  
z a t o  g o s t e j  nazovem ujmu. ( 1 9 7 3 : 5 0 f )
( 1 1 2 8 )  -  Ob ètom ne b e s p o k o j t e s 1. Na p l o c h i e  s a n s y  j a  ne  l o v l j u .
Delo  b u d e t  povedeno t a k ,  c t o  n i k t o  ne p o j m e t .  Dava i t e  
p i t '  č a j .  ( 1 9 8 0 :1 0 1 )
" B e u n ru h ig e n  S i e  s i c h  n i c h t .  D ie  S a c h e  w i r d  so  d u r c h g e -  
f u h r t  w erden ,  daß  niemand s i e  v e r s t e h e n  w i r d .  J e t z t  w o l l e n  
w i r  Tee  t r i n k e n . "  (1 9 6 5 :6 9 )
I n  b e i d e n  B e l e g e n ,  d i e  ü b r i g e n s  d e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Ü b e r s e t z u n g s -  
r i c h t u n g e n  a n g e h ö r e n ,  s t e h t  dem d e u t s c h e n  w o l l e n   ̂ g e m ä ß  ( - ■* ־+״ ־+  +)  
b e i  a d h o r t a t i v e m  G e b r a u c h  i n  d e r  e r s t e n  P e r s o n  P l u r a l  i m R u s s i -  
s e h e n  d a v a  ] ( t e  ) + V e r b f o r m  g e g e n ü b e r .  D a b e i  r i c h t e t  s i c h  d e r  
G e b r a u c h  v o n  d a v a b ן  z w .  d a v a t ן  e  n a c h  d e r  A n z a h l  d e r  G e s p r ä c h s p a r t -  
n e r :  I s t  a u ß e r  dem S p r e c h e r  n u r  e i n  A d r e s s a t  v o r h a n d e n ,  w i r d  
d a v a v ן  e r w a n d t ,  b e i  m e h r e r e n  A n s p r e c h p a r t n e r n  h i n g e g e n  d a v a  i t e , 
w o b e i  l e t z t e r e s  a u c h  a l s  Hö f 1 i c h k e i t s f о rm g e b r a u c h t  w i r d .  B e i  
p r ä s e n t i s c h e m  G e b r a u c h  f o l g t  d a s  i m p e r f e k t i v e  V e r b  i m I n f i n i t i v ,  
w o h i n g e g e n  d a s  p e r f e k t i v e  V e r b  b z w .  d a s  i m p e r f e k t i v e  F u t u r  f i n i t  
a n g e s c h l o s s e n  w e r d e n .
203)  D ie s e  B e z e ic h n u n g  e n t s p r i c h t  dem Gebrauch b e i  T a u s c h e r / K i r s c h b a u m  1968.
An d i e s e r  S t e l l e  s o l l  j e d o c h  n i c h t  g e k l ä r t  w e r d e n ,  ob  e s  s i c h  h i e r b e i  
s t a t t  um e i n e  m odusabhängige  Ü b e r s e tz u n g  um e i n e  m oda le  W ie d e rg a b e  m i t -
t e l s  e i n e s  l e x i k a l i s c h e n  T r ä g e r s  -  dava if t e )  -  h a n d e l t .
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W i r d  n i c h t - d i s k u r s o r i e n t i e r t e s  wo 1 l e n   ̂ g e m ä ß  ( - ־ + + +  ) i n n e r -  
h a l b  e i n e s  K o n z e s s i v s a t z e s  m i t  de m p r a g m a t i s c h e n  H i n t e r g r u n d  
g e b r a u c h t ,  d a ß  s i c h  d e r  S p r e c h e r  n i c h t  g e g e n  e i n e n  e v e n t u e l l  
v o r h a n d e n e n  W i l l e n  d e s  H ö r e r s  w e n d e n  w o l l e ,  s o  l ä ß t  s i c h  d a s  
r u s s i s c h  m i t  H i l f e  d e r  v o l i t i v e n  M o d a l p a r t i k e l  c h o t  * a u s -  
d r ü c k e n  :
(K 11)  H o p p la ,  mein J u n g e ,  d a c h t e  i c h .  Du k a n n s t  b e g e i f e r n ,  wen
du w i l l s t  -  a b e r  M e i r - K r o n s t a d t  l a ß  m ir  u n g e s c h o r e n !  (1 9 7 2 :  
153)
V V
"Ogo,  d r u z o k , ־   z a ç r o t e s t o v a l  j a  v d u s e , ־   po mne, ty  c h o t  * 
na v e s '  mir  k l e v e s c i ,  no o t  M e i ra  K r o n s t a d t a ־   r u k i  p roc י !״   
( 1 9 7 3 : 1 9 )
(К 20)  "Da haben  S i e * s !  Von m i r  a u s  kann e r  s e i n ,  w ie  e r  w i 1 1 .
Und von mir  a u s  kann e s  j e d e r  s e i n ,  nu r  B o r i s  n i c h t !  / . . . /  '״
( 1 9 7 2 :  154f  )
V V
-  Nuy t a k  c t o  z e 9 P u s k a j  po mne, c h o t 1 s  m e te o ro lo g o m ;  
v s e  ze  l u c s e ,  cem s  B o r i s o m .  ( 1 9 7 3 : 2 1 )
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m o r p h o l o g i s c h e  M i t t e l :  
I n f i n i t i v k o n s t r .  
p f .  P r a s e n s f o r m  
I m p e r a t i v  d e r  ge-  
meinsamen Handlung
I I I . 3 .  Z u s a m m e n s t e l l u n g  k o n t r a s t i v e r  E i n z e l e r g e b n i s s e
Wi e  u n t e r  I I . 2 a u s g e f ü h r t ,  b i e t e t  d a s  R u s s i s c h e  e i n e  V i e l z a h l  
l e x i k a l i s c h e r  w i e  a u c h  s y n t a k t i s c h e r  o d e r  m o r p h o l o g i s c h e r  A u s -  
d r u c k s m i t t e l  a n ,  d i e  a l s  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  d e r  d e u t s c h e n  
M o d a l v e r b e n  d i e n e n .  W e n n g l e i c h  d i e s e  i n n e r h a l b  d e s  K o r p u s  a u c h
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n i c h t  a l l e  t h e o r e t i s c h e n  M ö g l i c h k e i t e n  a b d e c k e n ^ ^  -  h i e r z u  
w ä r e  e i n  w e i t  u m f a n g r e i c h e r e s  K o r p u s  e r f o r d e r l i c h  g e w e s e n ,  w e s -  
h a l b  d a n n  a u c h  i n  E i n z e l f ä l l e n  a u f  d i e  m e h r  t h e o r e t i s c h e  Ab -  
h a n d l u n g  u n t e r  I I . 2 v e r w i e s e n  w u r d e  - ,  s o  l i e f e r n  d i e  d a r g e s t e l l -  
t e n  B e l e g e  d o c h  e i n e n  u m f a n g r e i c h e n  E i n b l i c k  i n  d i e  M a n n i g f a l -  
t i g k e i t  d e r  m o d a l e n  Ü b e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n .
Um d e m L e s e r  e i n e n  i n s b e s o n d e r e  f ü r  d i e  Ü b e r s e t z u n g s p r a x i s  h i l f -  
r e i c h e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  
d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  a n  d i e  Ha n d  z u  g e b e n ,  s o l l e n  n a c h f o l -  
g e n d  d i e  w e s e n t l i c h e n  M ö g l i c h k e i t e n  t a b e l l a r i s c h  z u s a m m e n g e s t e l l t  
w e r d e n .  D i e  f ü r  d i e  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  g e t r o f f e n e  Z ä h l u n g  d e r  
V a r i a n t e n  w u r d e  h i e r b e i  m i t  a u f g e n o m m e n ,  a n d e r e  K r i t e r i e n  -  e t w a  
d i e  U n t e r t e i l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  p e r f e k t i v e n  P r a s e n s f o r m  o . a .  -  
m u ß t e n  a u s  G r ü n d e n  d e r  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  a u ß e r  A c h t  g e l a s s e n  
w e r d e n .  D i e  r u s s i s c h e n  m o d a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  w u r d e n  i n  d e r  
T a b e l l e  e n t s p r e c h e n d  i h r e r  A n o r d n u n g  u n t e r  I I . 2 a u f g e l i s t e t .
Wi e  s c h o n  d e r  e i n z e l s p r a c h l i c h e n  D a r s t e l l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  
m o d a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  ( s i e h e  I I . 2 a u f  d e n  S e i t e n  121 f f )  z u  
e n t n e h m e n  i s t ,  s i n d  d i e s e  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  -  w i e  a u c h  d i e  
d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  -  g r o ß e n t e i l s  m e h r d e u t i g .  Im U n t e r s c h i e d  
z u  d e n  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n ,  d i e  d e n  o b j e k t i v e n  w i e  a u c h  d e n  
s u b j e k t i v e n  B e r e i c h  d e r  M o d a l i t ä t  g l e i c h e r m a ß e n  a b d e c k e n ,  s i n d  
d i e  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  g r ó -  
ß e r e n  E i n s c h r ä n k u n g e n  u n t e r w o r f e n .  So w i r d  zum A u s d r u c k  s u b j e k -  
t i v e r  M o d a l i t a t  i m R u s s i s c h e n  ü b e r w i e g e n d  z u  d e n  S a t z -  u n d  M o d a l -  
a d v e r b i e n  s o w i e  z u  d e n  V e r b a  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  u n d  t e i l -  
w e i s e  a u c h  d i c e n d i  ( s i e h e  u t v e r z d a t  * ) g e g r i f f e n ,  w o h i n g e g e n  
d i e  r e s t l i c h e n  m o d a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  h i e r  n u r  e i n e  g a n z  u n t e r -  
g e o r d n e t e  R o l l e  s p i e l e n .  D a b e i  w e r d e n  d i e  s y n t a k t i s c h e n  u n d
20 4 )  An e i n i g e n  S t e l l e n  k o n n t e  a n d e r e r s e i t s  a u f g r u n d  d e s  v o r l i e g e n d e n  S p r a c h -  
m a t e r i a l s  w e i t e r g e h e n d e s  und i n  I I . 2 noch n i c h t  e r w ä h n t e s  P a r a l l e l m a t e r i a l  
f ü r  d a s  R u s s i s c h e  a u f g e s p u r t  w e rd e n .
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m o r p h o l o g i s c h e n  r u s s i s c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l  f a s t  a u s n a h m s l o s ^ ^   ̂
z u r  D a r s t e l l u n g  o b j e k t i v e r  M o d a l i t ä t  e i n g e s e t z t .  Nur  i m P u n k t  
d e r  s u b j e k t i v e n  S i c h e r h e i t ,  i n  dem d e r  G r e n z w e r t  z u r  o b j e k t i v e n  
( b e d i n g t e n )  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  v o r l i e g t ,  t r i t t  d i e  p e r f e k t i v e  
A u s d r u c k s w e i s e  a n  d i e  S t e l l e  a l l e r  ü b r i g e n  m o d a l e n  A u s d r u c k s -  
m i t t e l  d e s  R u s s i s c h e n  .
N e b e n  d e r  E i n z e 1 v e r t e i  l u n g  d e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  l ä ß t  s i c h  
d e r  v o r s t e h e n d e n  T a b e l l e  f e r n e r  n o c h  e i n e  v o r s i c h t i g e  A b s t u f u n g  
d e r  w e s e n t l i c h e n  r u s s i s c h e n  s u b j e k t i v - m o d a l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  
b e z ü g l i c h  d e s  G r a d e s  d e r  S i c h e r h e i t  e n t n e h m e n ,  w i e  s i e  d e r j e n i g e n  
z u  d e n  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  ( s i e h e  S e i t e  1 1 8 )  e n t s p r i c h t .  D i e -  
s e  A b s t u f u n g  k a n n  j e d o c h  n u r  a l s  A n h a l t s p u n k t  d i e n e n ,  d e n n  e i n e  
a b s o l u t e  S i c h e r h e i t  b e i  d e r  Z u o r d n u n g  k a n n  w e d e r  a u f g r u n d  d e s  
K o r p u s m a t e r i a l s  n o c h  a u f g r u n d  d e r  Ä u ß e r u n g e n  v o n  M u t t e r s p r a c h l e r n  
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1/2 1
Im B e r e i c h  [ 1 / 2 , 0 )  d e s  Wa hr  s c h e  i n  1 i c h k e i t s i n t e r v a  1 1 s  s i n d  d i e  
A n g a b e n  z u r  s p r a c h l i c h e n  B e l e g u n g  w i e  1 u c h  s c h o n  a u f  S e i t e  118  
s p i e g e l b i l d l i c h  z u z ü g l i c h  N e g a t i o n  z u  v e r w e n d e n .
Wi e  s c h o n  i n  d e r  F u ß n o t e  2 0 4  u n d  a u c h  o b e n  i m T e x t  e r w ä h n t ,  
k o n n t e n  a u f g r u n d  d e r  k o n t r a s t i v e n  U n t e r s u c h u n g e n  w e i t e r e ,  i m 
t h e o r e t i s c h e n  T e i l  n o c h  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t e  A u s d r u c k s m ö g l i c h -
205 ) Al s  e i n z i g e  Ausnahme h i e r v o n  l i e f e r t  d a s  Korpus den Beleg  (M 39) ( s i e h e  
S .  2 6 9 ) .  I n  d ie sem  B e i s p i e l  w i rd  k o m p e r i t i v e  M o d a l i t a t  d u r c h  d i e  n e g i e r t e  
e x i s t e n t i e l l e  D a t i v k o n s t r u k t i o n  a u s g e d r u c k t ;  d i e  N o t w e n d i g k e i t  b e r u h t  
a u f  e i n e r  s t a r k  v e r m i t t e l t e n  V o r g a n g e r r e p l i k .
2 0 6 )  A ls  B e leg  h i e r f ü r  möge d a s  oben v a r i i e r t e  B e i s p i e l  (219)  bzw. (2 2 1 )  d i e n e n  
(2 1 9 )  Mein Bruder i s t  nach  P a r i s  g e f a h r e n .
Moj b r a t  u e c h a l  v P a r i z .
(2 2 1 )  Mein Bruder  i s t  n i c h t  n ach  P a r i s  g e f a h r e n . 
Moj b r a t  ne u e c h a l  v P a r i z .
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k e i t e n  d e s  R u s s i s c h e n  z u r  D a r s t e l l u n g  d e u t s c h e r  M o d a l v e r b e n  a u f -  
g e s p ü r t  w e r d e n .  N e b e n  v e r s c h i e d e n e n  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t e n  b e -  
t r e f f e n  d i e s e  d i e  d u r c h  e i n z e l n e  L e x e m e  a b g e d e c k t e n  B e r e i c h e  d e r  
M o d a l i t ä t . 2 0 7 )
A l s  e i n  w e i t e r e s  A r b e i t s e r g e b n i s  w u r d e  e i n e  E i n g r e n z u n g  d e s  T e r -  
m i n u s  11Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t "  a n g e s t r e b t ,  w e l c h e r  n o c h  i n  d e r  
E i n l e i t u n g  z u m k o n t r a s t i v e n  T e i l  d e r  A r b e i t  ( s i e h e  S e i t e  18Ö) 
v o r  t h e o r e t i s c h  m i t  t e x t u e l l e r  E n t s p r e c h u n g  g l e i c h g e s e t z t  w u r d e .  
D i e  k o n t r a s t i v e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  f ü h r t e  n u n  z u  e i n e r  g e w i s s e n  
D i f f e r e n z i e r u n g .  So  w a r e n  K o r p u s b e l e g e t i n  w e l c h e n  d i e  M o d a l i -  
t a t  d e s  A u s g a n g s t e x t e s  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e n  g l e i c h e n  G r a d  
a n  E x p l i z i t h e i t  a u f w i e s  u n d  d a r ü b e r h i n a u s  d e r  T y p u s  d e s  i m Q u e l -  
l e n t e x t  v o r h a n d e n e n  A u s d r u c k s m i t t e l s  ( z . B .  h i n s i c h t l i c h  d e r  
U n t e r s c h e i d u n g  l e x i k a l i s c h e s  v s .  s y n t a k t i s c h - m o r p h o l o g i s c h e s  
A u s d r u c k s m i t t e l ,  p e r s ö n l i c h e  v s .  u n p e r s ö n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  
u . a . )  g e w a h r t  w a r ,  k l a r  e i n z u o r d n e n .  E i n  Z u s a m m e n t r e f f e n  d i e s e r  
b e i d e n  F a k t o r e n  k o n n t e  a b e r  n i c h t  i m m e r  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n .  
V i e l m e h r  m u ß t e  h ä u f i g  b e s o n d e r s  i n  d e n  d e u t s c h e n  Q u e l l e n -  w i e  
a u c h  Z i e l t e x t e n  e i n  g r ö ß e r e r  G r a d  a n  E x p l i z i t h e i t  f e s t g e s t e l l t  
w e r d e n ,  u n d  a u c h  d i e  t y p u s e r h a l t e n d e  F u n k t i o n  d e s  Ü b e r s e t z u n g s -  
ä q u i v a l e n t s  b l i e b  o f t ,  e t w a  z u g u n s t e n  e i n e r  g e s c h m e i d i g e n  Ü b e r -  
s e t z u n g ,  a u f  d e r  S t r e c k e .  D i e  F r a g e ,  o b  z w e i  m o d a l e  A u s d r u c k s m i t -  
t e l  a l s  g e g e n s e i t i g e  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  a n g e s e h e n  w e r d e n  
k ö n n e n ,  m u ß t e  l e i d e r  b i s w e i l e n  o f f e n b l e i b e n ,  d a  d e r  T e r m i n u s  
d e s  " Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t s "  e b e n  n u r  a l s  r e l a t i v e r  B e g r i f f  
g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ,  w e l c h e r  i m I d e a l f a l l  e i n e n  i d e n t i s c h e n  
E x p l i z i t h e i t s g r a d  b e i  t y p u s e r h a l t e n d e r  F u n k t i o n  a u f w e i s t .  Ü b e r -  
h a u p t  m u ß t e  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  o f t  e r s t  d e r  K o n t e x t  e i n e  
E n t s c h e i d u n g  f ü r  o d e r  g e g e n  e i n  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t  e r m ö g l i c h -  
t e .
207)  S i e h e  h i e r z u  e twa  d a s  B e i s p i e l  d e s  u n p e r s ö n l i c h e n  modalen  V erbs  p r i c h o -  
d i t s  j a , w e l c h e s  e n t s p r e c h e n d  den  A usfü h ru n g en  a u f  S e i t e  2 5 0  ( d o r t  B e i -  
s p i e l e  (M118) und ( 1 1 2 5 ) )  auch  v o l i t i v  e r s c h e i n e n  k a n n ,  was e i n e  E rw e i -  
t e r u n g  g e g e n ü b e r  den  Angaben von S e i t e  132 und d e r  T a b e l l e  a u f  S e i t e  134 
d a r s t e l l t .
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E i n e  w e i t e r e  S c h w i e r i g k e i t  b e i  d e r  E i n o r d n u n g  v o n  M o d a l i t ä t  d e r  
r u s s i s c h e n  T e x t s t e l l e n  l a ß t  d i e  N o t w e n d i g k e i t  e r k e n n e n ,  d i e  D e -  
f i n i t i o n e n  f ü r  Z i e l -  b z w .  Q u e l l e n o r i e n t i e r t h e i t  f ü r  k ü n f t i g e  
A r b e i t e n  w e i t e r z u f a s s e n .  Da d a s  R u s s i s c h e  z u m A u s d r u c k  v o n  M o d a -  
l i t ä t  h ä u f i g  z u  u n p e r s ö n l i c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  g r e i f t ,  s c h e i n t  e s  
r a t s a m  z u  s e i n ,  i n  d i e s e n  D e f i n i t i o n e n  n e b e n  d e m O b e r f l ä c h e n s u b -  
j e k t  a u c h  e i n e  D a t i v e r g ä n z u n g  f ü r  d a s  m o d a l i s i e r e n d e  S u b j e k t  r e -  
s p e k t i v e  d a s  Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t  z u z u l a s s e n .
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С)  A u s b l i c k
Wi e  s c h o n  i n  d e r  E i n l e i t u n g  e r w ä h n t »  s o l l  e i n  M o d e l l  d i e  R e a l i -  
t a t  a p p r o x i m i e r e n .  N i mmt  ma n  a l s  Q u a l i t ä t s m a ß s t a b  d i e  N ä h e  d e s  
M o d e l l s  z u r  R e a l i t ä t ,  s o  l i e g t  d a s  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  M o d e l l  
( s i e h e  1 . 5 )  d i c h t e r  a n  d e r  s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h k e i t  a l s  d i e  
v o r g e n a n n t e n  u n d  d a m i t  a u c h  d a s  m o d a l l o g i s c h e  M o d e l l .  Wi e  
d i e  E i n z e l e r g e b n i s s e  d e s  k o n t r a s t i v e n  T e i l s  d e r  A r b e i t  ( s i e h e  
K a p i t e l  Ī Ī I )  z e i g e n ,  e i g n e t  s i c h  d i e s e s  M o d e l l  f ü r  d e n  z w e i s p r a -  
c h i g e n  V e r g l e i c h .  I n  v i e l e n  F ä l l e n  g e n ü g t  e s  b e r e i t s ,  e i n  i n  
e i n e r  b e s t i m m t e n  Ä u ß e r u n g s s i t u a t i o n  g e g e b e n e s  M o d a l v e r b  e n t s p r e -  
c h e n d  d e n  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n  K r i t e r i e n  e i n z u o r d n e n ,  uro f e s t -  
s t e l l e n  z u  k ö n n e n ,  w e l c h e  L e s u n g  v o r l i e g t .  D e r  g e f u n d e n e  S t r u k -  
t u r b a u m  k a n n  a l s o  a l s  H i l f s m i t t e l  z u r  D i s a m b i g u i e r u n g  d i e n e n .  
A u f g r u n d  d e r  Z u o r d n u n g  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Ü b e r s e t z u n g s ä q u i v a l e n t e  
k a n n  e r  j e d o c h  g l e i c h z e i t i g  e r s t e  H i n w e i s e  z u  m ö g l i c h e n  P a r a -  
p h r a s e n  l i e f e r n .  A u c h  e i n  E i n s a t z  b e i  d e r  , A u t o m a t i s c h e n  Ü b e r -  
s e t z u n g '  s c h e i n t  v i e l v e r s p r e c h e n d .  M i t  d e m S t r u k t u r b a u m  i s t  e i n  
E i n s t i e g  zum A l g o r i t h m u s  g e f u n d e n .
E s  z e i g t  s i c h  j e d o c h ,  d a ß  d e r  l o g i s c h - s e m a n t i s c h e  S t r u k t u r b a u m
d e r  M o d a l v e r b e n  d e r  F o r t s e t z u n g  d u r c h  d i e  H i n z u f ü g u n g  p r a g m a t i -
s c h e r  U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i e n  b e d a r f .  S o  s c h r e i b t  e t w a  L a k o f f
zum Z u s a m m e n s p i e l  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  F a k t o r e n  b e i  d e r  C h a r a k -
t e r i s i e r u n g  v o n  M o d a l v e r b e n  f o l g e n d e s :
" I n  o r d e r  t o  d e f i n e  t h e  c l a s s  o f  m o d a l s ,  o r  t o  p r o v i d e  t h e  s e t  
o f  e n v i r o n m e n t s  i n  w h ich  a  modal  may be c o r r e c t l y  o r  a p p r o p r i a t e -  
l y  u s e d ,  one  mus t  r e f e r  t o  many l e v e l s  o f  l a n g u a g e :  t h e  p u re  
s y n t a c t i c  e n v i r o n m e n t ,  a s  we know w e l l ;  t h e  l o g i c a l  s t r u c t u r e ,  
a s  we a l s o  know, and ( w h ic h  o u g h t  n o t  t o  come a s  a s u r p r i s e ,  
b u t  may s t i l l  be o n e )  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  u t t e r a n c e ;  t h e  assump-  
t i o n s  t h a t  a r e  s h a r e d  by t h e  s p e a k e r  and  a d d r e s s e e ,  w h e t h e r  o r  
n o t  p r e v i o u s l y  g i v e n  l i n g u i s t i c  e x p r e s s i o n  i n  t h e  d i s c o u r s e ;  
t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  a s sum ed  by t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  d i s c o u r s e ;  
t h e  e x p r e s s i o n  t h e  s p e a k e r  w a n t s  t o  make on t h e  a d d r e s s e e ;  and so  
o n . "  ( L a k o f f  1 9 7 2 : 2 2 9 - 2 3 0 ,  z i t i e r t  n a c h  K o l o g j e r a  1 9 8 2 :1 3 )
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( 1 9 7 0 )  d a l v e r b  b z w .  M o d a l p r ä d i k a t i v  u n d  I n f i n i t i v 1 u n d  d i e  
m e t h o d i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  d i e s e r  K o n s t r u k t i o n e n .
D i s s .  P o t s d a m  1 9 7 0 .
Zu F r a g e n  d e r  M o d a l i t ä t  i m R u s s i s c h e n .  I n :  W i s s e n s c h a f t  
l i e h e  Z e i t s c h r i f t  d e r  P ä d .  H o c h s c h u l e  P o t s d a m  15 ( 1 9 7 1 )  
3 1 9 - 3 2 9 .
* ( 1 9 7 1 )
A t a n a s s o v a ,  Z . :  N e g a t i o n  v o n  m o d a l e n  p r ä d i k a t i v e n  S y n t a g m e n  
* ( 1 9 7 8 )  i m D e u t s c h e n  u n d  B u l g a r i s c h e n .  I n :  LAB 2 0  ( 1 9 7 8 ) ,  1 7 1 -  
1 7 9 .
A u s t i n ,  J . L . :  Z u r  T h e o r i e  d e r  S p r e c h a k t e .  ( How t o  Do T h i n g s  w i t h
( 1 9 7 9 )  W o r d s . )  S t u t t g a r t  * 1 9 7 9 .
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A u w e r a ,  J .  v a n  d e r :  Z w e i s t e l l i g e  M o d a l i t ä t .  I n :  R o s e n g r e n  ( 1 9 8 1 ) ,  
( 1 9 8 1 )  8 1 - 8 9 .
B a l l m e r ,  T h . T . :  E i n f ü h r u n g  u n d  K o n t r o l l e  v o n  D i s k u r s w e l t e n .  I n :
( 1 9 7 5 )  W u n d e r l i c h  ( 1 9 7 5 ) ,  1 8 3 - 2 0 6 .
B a l l y ,  C h . :  L i n g u i s t i q u e  g é n é r a l e  e t  l i n g u i s t i q u e  f r a n ç a i s e .  
( 1 9 6 5 )  B e r n e  1 9 6 5 .
B a r c a n ,  R . C . :  T h e  E l i m i n a t i o n  o f  C o n t e x t u a l  D e f i n e d  P r e d i c a t e s  
* ( 1 9 5 0 )  i n  a  M o d a l  S y s t e m .  J o u r n a l  o f  S y m b o l i c  L o g i c  15 ( 1 9 5 0 ) .
* ( 1 9 6 3 )  C l a s s e s  a n d  A t t r i b u t e s  i n  E x t e n d e d  M o d a l  S y s t e m s .  I n :  
A c t a  P h i l o s o p h i c a  F e n n i c a  16 ( 1 9 6 3 ) ,  1 2 3 - 1 3 5 .
B a r n e t ,  V . :  M o d a l ' n o s t *  k o m m u n i k a t i v n o g o  a k t a  v p r e d l o ž e n i i .  I n :  
* ( 1 9 7 3 )  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  3 3 5 - 3 3 7 .
9 V V í V ! V / V ф
B a r n e t o v a ,  V . ,  Be 1 i c k o v á - K г і г к о v a , H . ,  L e s k a ,  0 . ,  S k o u m a l o v á ,  Z . .
( 1 9 7 9 )  S t r a k o v å ,  V.  ( H r s g . ) :  R u s s k a j a  G r a m m a t i k a .  P r a h a  1 9 7 9 .
B a r t h ,  E . :  U n t i m e l y  R e m a r k s  o n  t h e  L o g i c  o f  * t h e  M o d a l i t i e s *  i n  
* ( 1 9 7 4 )  N a t u r a l  L a n g u a g e .  I n :  H e i d r i c h  ( 1 9 7 4 ) ,  1 4 7 - 1 6 1 .
B a r t h ,  E . M . ,  H i l p i n e n ,  R . ,  P o t t s ,  T . C . :  M o d a l - L o g i c  I n v e s t i g a t i o n
( 1 9 7 4 )  o f  C o m m u n i c a t i v e  A c t i o n s .  I n :  H e i d r i c h  ( 1 9 7 4 ) ,  1 4 5 - 2 2 6 .
y
B a r t o s e k ,  J . :  К s y n t a k t i c k é  k l a s i f i k a c i  t z v .  m o d á l n i c h  v s u v e k .  
( 1 9 7 3 )  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  2 6 1 - 2 6 4 .
B a r t s c h ,  W. :  A k t u a l i t ä t  u n d  M o d a l i t ä t .  I n :  Z i e l s p r a c h e  D e u t s c h  3 
*(  1 9 7 2 )  ( 1 9 7 2 )  , 5 5 - 6 7 .
* ( 1 9 8 0 )  T e m p u s ,  M o d u s ,  A s p e k t .  F r a n k f u r t  1 9 8 0 .
B a r t u l a ,  G . :  К v o p r o s u  о j a z v k o v o j  m o d a l  1n o s t i . I n :  O t á z k y  S l o -  
* ( 1 9 7 3 )  v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  2 8 2 - 2 8 3 .
B a t i s t i ć ,  T . :  0  n e k i m  p i t a n j i m a  u v e z i  s a  a n a l i z o m  g l a g o l a  1m o r a -  
( 1 9 8 3 )  t i '  i  * m o e i 1 . I n :  J u z n o s l o v e n s k i  f i l o l o g  39  ( 1 9 8 3 ) ,  9 9 -  
111 .
B a u e r ,  J . :  M o d á i n o s t  v v p o v e d i  a  k a t e g o r i e  s l o v e s n é h o  m o d u .  I n :  
* ( 1 9 6 7 )  J a z y k o v e d n y  c a s o p i s  18 ( 1 9 6 7 ) ,  8 9 - 9 1 .
0 V V JB a u e r ,  J . ,  G r e p l ,  M . :  S k l a d b a  s p i s o v n e  c e s t i n y .  P r a h a  1 9 7 0 .
( 1 9 7 0 )
B a u s c h ,  K . - H . :  M o d a l i t ä t  u n d  K o n j u n k t i v g e b r a u c h  i n  d e r  g e s p r o c h e -  
* ( 1 9 7 9 )  n e n  d e u t s c h e n  S t a n d a r d s p r a c h e .  S p r a c h s y s t e m ,  S p r a c h v a -  
r i a t i o n  u n d  S p r a c h w a n d e l  i m h e u t i g e n  D e u t s c h .  T e i l  1:  
F o r s c h u n g s l a g e ,  t h e o r e t i s c h e  u n d  e m p i r i s c h e  G r u n d l a g e n ,  
m o r p h o l o g i s c h e  A n a l y s e .  ( H e u t i g e s  D e u t s c h ,  R e i h e  1 . 9 . 1 )  
M ü n c h e n  1 9 7 9 .
B e c h ,  G . :  Da s  s e m a n t i s c h e  S y s t e m  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b a .  ( T r a -  
( 1 9 4 9 )  v a u x  d u  c e r c l e  l i n g u i s t i q u e  d e  C o p e n h a g u e  4 )  K o p e n h a -  
g e n  1 9 4 9  , 1 - 4 6 .
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( 1 9 5 1 )  G r u n d z ü g e  d e r  s e m a n t i s c h e n  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  d e r  
h o c h d e u t s c h e n  M o d a l v e r b a .  I n :  D e t  K o n e g l i g e  D a n s k e  V i -  
d e n s k a b e r n e r  S e l s k a b ,  H i s t o r i s k - F i l o l o g i s k e  M e d d e l e l s e r  
3 2  ( 1 9 5 1 )  6 .
B e c k e r ,  0 . :  Z u r  L o g i k  d e r  M o d a l i t ä t e n .  I n :  J a h r b u c h  f ü r  P h i l o s o -  
* ( 1 9 3 0 )  p h i e  u n d  P h ä n o m e n o l o g i s c h e  F o r s c h u n g  11 ( 1 9 3 0 ) ,  4 9 7 -  
5 4 8 .
B e l l e r t ,  I . :  A r g u m e n t s  a n d  P r e d i c a t e s  i n  t h e  L o g i c o - S e m a n t i c
( 1 9 6 9 )  S t r u c t u r e  o f  U t t e r a n c e s .  I n :  K i e f e r  ( 1 9 6 9 ) ,  3 4 - 5 4 .
* ( 1 9 7 1 )  N i e k t ó r e  p o s t a w y  m o d a l n e  w i n t e r p r e t a c j i  s e m a n t y c z n e j  
w y p o w i e d z e ń .  I n :  S e s j a  n a u k o w a  M i ę d z y n a r o d o w e j  K o m i s j i  
B u d o w y  G r a m a t y c z n e j  J e ż y k ó w  S ł o w i a ń s k i c h  w K r a k o w i e  w 
d n i a c h  3 - 5  g r u d n i a  1 9 6 9 .  W r o c ł a w  1 9 7 1 ,  1 5 5 - 1 6 9 .
( 1 9 7 2 )  On t h e  L o g i c o - S e m a n t i c  S t r u c t u r e s  o f  U t t e r a n c e s .  ( P r a c e  
j ę z y k o z n a w c z e  6 6 )  W r o c ł a w  1 9 7 2 .
y
B e l o s a p k o v a ,  V . A . :  S o v r e m e n n y j  r u s s k i j  j a z y k .  M o s k v a  1 9 8 1 .
( 1 9 8 1 )
В е п е ь о ѵ а ,  E . :  On t h e  S e m a n t i c  D e s c r i p t i o n  o f  V e r b a l  M o d a l i t y .  I n :
( 1 9 7 2 )  P r a g u e  S t u d i e s  i n  M a t h e m a t i c a l  L i n g u i s t i c s  ( 1 9 7 2 )  4 ,  
1 9 1 - 2 1 4 .
B e r i s v i l i ,  R . :  P r e d i k ā t i v n o s t ' i  r a o d a l ' n o s t '  к а к  o s n o v n y e  p r i z n a -  
* ( 1 9 7 0 )  k i  p r e d l o z e n i j a . I n :  T r u d y  K u t a i s s k o g o  p e d .  i n - t a  
( 1 9 7 0 )  3 3 ,  2 7 3 - 2 8 0 .
B e t t e r i d g e ,  H . T . :  An E x p e r i e n c e  w i t h  G e r m a n  M o d a l s .  I n :  M o d e rn  
* ( 1 9 5 9 ,  L a n g u a g e s  4 0  ( 1 9 5 9 ) ,  1 2 8 - 1 3 6 :  41  ( 1 9 6 0 ) ,  1 6 - 2 3 ,  5 9 -  
1 9 6 0 )  6 4 .
B i e r w i s c h ,  M . :  G r a m m a t i k  d e s  d e u t s c h e n  V e r b s .  ( S t u d i a  G r a m m a t i c a
( 1 9 6 3 )  2 )  B e r l i n  1 9 6 3 .
B l u m e n t h a l ,  P . :  F u n k t i o n e n  d e r  M o d a l v e r b e n  i m D e u t s c h e n  u n d
( 1 9 7 6 )  F r a n z ö s i s c h e n .  I n :  L i n g u i s t i k  u n d  D i d a k t i k  ( 1 9 7 6 )  7 ,  
4 1 - 5 4 .
B o g u s ł a w s k i ,  A . :  0  t z w .  m o d a l n o ś c i  z d a n i o w e j .  I n :  S e s j a  n a u k o w a  
* ( 1 9 7 1 )  M i ę d z y n a r o d o w e j  K o m i s j i  Bu d o wy  G r a m a t y c z n e j  J e ż y k ó w  
S ł o w i a ń s k i c h  w K r a k o w i e  w d n i a c h  3 - 5  g r u d n i a  1 9 6 9 .  
W r o c ł a w  1 9 7 1  , 1 2 3 - 1 2 8 .
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B o j k o ,  A . A . :  S o c e t a n i j a  s  i n f i n i t i v o m  n e s o v e r s e n n o g o  v i d a  v 
* ( 1 9 7 3 )  s o v r e m e n n o m  r u s s k o m  j a z y k e .  L e n i n g r a d  1 9 7 3 .
B o n d a r e n k o ,  A . V . ,  B u l a n i n ,  L . L . :  R u s s k i j  g l a g o l ,  L e n i n g r a d  1 9 6 7 .
( 1 9 6 7 )
B o n d a r e n k o ,  V . N . ;  V i d y  m o d a l ' n y c h  z n a c e n i j  i  i c h  v y r a z e n i e  v j a -  
* (  1 9 7 7 )  z y k e .  D i s s .  M o s k v a  1 9 7 7 .
* (  1 9 7 8 )  Ana  1 i t i c e s k i e  i  s i n t e t i c e s k i e  s p o s o b y  v y r a z e n i j a  m o d a l 1-  
n o s t i  v n e m e c k o m  j a z y k e .  I n :  I n o s t r a n n y e  j a z y k i  v s k o -  
l e  ( 1 9 7 8 )  4 .
( 1 9 8 1 )  Ob a d e k v a t n o s t i  p e r e v o d a  m o d a l ' n y c h  z n a c e n i j  s  n e m e c -  
k o g o  j a z y k a  n a  r u s s k i j  i  n a o b o r o t .  I n :  I n o s t r a n n y e  j a -  
z y k i  v s k o l e  ( 1 9 8 1 )  6 ,  1 3 - 1 7 .
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T . V . :  L e k s i c e s k i e  s p o s o b y  v y r a z e n i j a  m o d a l  n o s t i  v 
s o v r e m e n n o r a  n e r a e c k o m j a z y k e .  D i s s .  M o s k v a  1 9 5 1 .
y
, A . H . :  N e k o t o r y e  n a b l j u d e n i j a  n a d  s i n t a k s i c e s k o j  f u n k -  
c i e j  i  u p o t r e b l e n i e m  r a o d a l ’ n y c h  s l o v  v s o v r e r a e n n o m  
r u s s k o m  j a z y k e .  I n :  T r u d y  p o  j a z y k o z n a n i j u  B e l o r u s s k o -  
g o  g o s .  u n - t a ,  v y p .  1 .  M i n s k  1 9 5 8 .
. M . ,  C h r i s t i a n ,  R . F . :  R u s s i a n  S y n t a x .  O x f o r d  1 9 5 9 .
: T h e  S e m a n t i c s  o f  t h e  M o d a l  A u x i l i a r i e s  i n  C o n t e m p o -  
r a r y  G e r m a n .  ( J a n u a  L i n g u a r u m ,  S e r i e s  P r a c t i c a ,  1 4 6 )
T h e  H a g u e ,  P a r i s  1 9 7 3 .
T h o r n e ,  J . P . :  T h e  S e m a n t i c s  o f  Mo d a l  V e r b s .  I n :  J o u r n a l  
o f  L i n g u i s t i c s  5 ( 1 9 6 9 ) ,  5 7 - 7 4 .
. :  Zu e i n i g e n  E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n  b e i m  A u s d r u c k  d e r  
G e w i ß h e i t s m o d a l i t ä t .  I n :  L i n g u i s t i c a  21 ( 1 9 8 1 ) ,  1 8 5 -  
2 0 9 .
J . :  L e k s y k a l n e  w y k Z a d n i k i  n i e p e w n o ś c i  s a d ó w  ( p r ó b a  
k l a s  i f i  k a c j i ) .  I n :  B i u l e t y n  P o l s k i e g o  T o w a r z y s t w a  J ę -  
z y k o z n a w c z e g o  32 ( 1 9 7 4 ) ,  1 1 5 - 1 1 8 .
H i p o t e t y z u j a c a  p o s t a w a  n a d a w c y  j a k o  s k ł a d n i k  t r e ś c i  
z d a n i a .  I n :  S t u d i a  S e m i o t y c z e  7 ( 1 9 7 7 ) ,  1 7 3 - 1 8 4 .
0 1e k s i k a 1 n ych w y z n a c z n i k a c h  p r a w d z i w o ś c i o w e j  o c e n y  
s a d ó w .  K a t o w i c e  1 9 7 8 .
( . :  Z u r  F u n k t i o n  d e r  F ü g u n g  * s e i n  + z u  + I n f i n i t i v *  i n  
d e r  d e u t s c h e n  G e g e n w a r t s s p r a c h e .  I n :  N e u e  B e i t r ä g e  
z u r  d e u t s c h e n  G r a m m a t i k .  ( D u d e n - B e i t r ä g e  3 7 )  M a n n h e i m  
1 9 6 9 ,  2 3 - 3 4 .
, H . :  D i e  d e u t s c h e  S p r a c h e .  G e s t a l t  u n d  L e i s t u n g .  D u s -  
s e l d o r f  ’ 1 9 7 1 .
I n f o r m a t i o n  und  R e a l i s i e r u n g .  Zum Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  
M o d a l i t a t  u n d  K o m m u n i k a t i o n .  I n :  S i t t a ,  H . ,  B r i n k e r ,  K.  
( H r s g . ) :  S t u d i e n  z u r  T e x t t h e o r i e  u n d  z u r  d e u t s c h e n  
G r a m m a t i k .  D ü s s e l d o r f  1 9 7 3 ,  1 3 0 - 1 5 9 .
ï . :  M o d a l e s  * n i c h t  b r a u c h e n *  u n d  * n i c h t  m ü s s e n * .  I n :  
L i n g u i s t i s c h e  B e r i c h t e  6 2  ( 1 9 7 9 ) ,  8 1 - 9 3 .
E i n i g e  T e s t s  zum M o d a l v e r b g e b r a u c h .  ( A r b e i t s p a p i e r  
i m D F G - P r o j e k t  * M o d a l i t ä t e n *  1 2 )  D ü s s e l d o r f  1 9 7 9 .
M o d a l v e r b e n  i n  s c h l u ß t r a g e n d e n  K o n s t r u k t i o n e n .  ( A r b e i t s -  
p a p i e r  i m D F G - P r o j e k t  * M o d a l i t ä t e n *  1 4 )  D ü s s e l d o r f  
1 9 7 9 / 1 9 8 0 .
M o d a l v e r b e n  und  N e g a t i o n .  I n :  W e i g a n d ,  E . ,  T s c h a n d e r ,
G.  ( H r s g . ) :  P e r s p e k t i v e :  t e x t i n t e r n .  ( A k t e n  d e s  1 4 .  
L i n g u i s t i s c h e n  K o l l o q u i u m s  Bo c h u m 1 9 7 9 ,  1 )  T ü b i n g e n  
1 9 8 0 ,  1 0 3 - 1 1 3 .
B o r  i s o v a ,
* (  1 9 5 1 )
y
B o r o d o v i c  
* (  1 9 5 8 )
B o r  r a s , F 
( 1 9 5 9 )
B o u m a , L .
* ( 1 9 7 3 )
B o y d , J . ,  
( 1 9 6 9 )
V V
B r a c i c  , S 
* (  1 9 8 1  )
B r a l c  i к , 
* ( 1 9 7 4 )
* ( 1 9 7 7 a )
( 1 9 7 8 )
Br  i n k e r ,
( 1 9 6 9 )
B r i  n k m a n n  
( 1 9 7 1 )
( 1 9 7 3 )
B r ü n n e r ,
( 1 9 7 9 a )
* (  1 9 7 9 b )
* (  1 9 7 9 /  
1 9 8 0 )
* ( 1 9 8 0 )
( 1 9 8 1 a )  M o d a l v e r b e n  und  d i e  R e a l i s i e r u n g  v o n  S p r e c h h a n d l u n g e n .  
I n :  R o s e n g r e n  ( 1 9 8 1 ) ,  9 1 - 1 0 1 .
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Z u r  i n f e r e n t i e l l e n  V e r w e n d u n g  d e r  M o d a l v e r b e n •  I n :  
H i n d e l a n g ,  G . ,  Z i l l i g ,  W.  ( H r s g . ) :  V e r s t e h e n  u n d  H a n -  
d e i n .  T ü b i n g e n  1 9 8 1 ,  3 1 1 - 3 2 1 .
. ,  R e d d e r ,  A . :  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  F u n k t i o n  d e r  s p r a c h -  
l i e h e n  M o d a l i t ä t e n  i m K o m m u n i k a t i o n s p r o z e ß .  ( A b s c h l u ß -  
b e r i c h t  d e s  D F G - P r o j e k t s  , M o d a l i t ä t e n 1 , A r b e i t s p a p i e r  
1 4 )  D ü s s e l d o r f  1 9 8 0 .
S t u d i e n  z u r  V e r w e n d u n g  d e r  M o d a l v e r b e n .  M i t  e i n e m  B e i -  
t r a g  v o n  D i e t e r  W u n d e r l i c h .  ( S t u d i e n  z u r  d e u t s c h e n  
G r a m m a t i k  1 9 )  T ü b i n g e n  1 9 8 3 .
N . , M i c h l i k ,  O . A . :  К m o d a l ' n o j  c h a r a k t e r i s t i k e  è p i s t o -  
l j a r n o g o  t e k s t a .  I n :  G l a g o l  v g e r m a ń s k i c h  i  r o m a ń s k i c h  
j a z y k a c h .  D n e p r o p e t r o v s k  1 9 8 2 ,  4 0 - 4 6 .
B u l l e t i n  d e  L i n g u i s t i q u e  A p p l i q u é e  e t  G é n é r a l e .  T r a v a u x  
d u  D é p a r t e m e n t  de  L i n g u i s t i q u e  G é n é r a l e  e t  A p p l i q u é e ,  
C e n t r e  L u c i e n  T e s n i e r e ,  B e s a n ç o n ,  8 ( 1 9 8 1 ) .
, H e i n r i c h ,  G . ,  Z o c h ,  I . :  M o d a l v e r b e n .  Z u r  T h e o r i e  u n d  
P r a x i s  d e s  D e u t s c h u n t e r r i c h t s  f ü r  A u s l ä n d e r .  L e i p z i g  
’ 1 9 7 9 •
• P . :  M o d a l i t y  a n d  C a s e  G r a m m a r .  I n :  W o r k i n g  P a p e r s  i n  
L i n g u i s t i c  10 ( 1 9 7 1 ) ,  8 5 - 1 3 2 •  C o l u m b u s ,  O h i o :  T h e  O h i o  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D e p a r t m e n t  o f  L i n g u i s t i c s .
T o w a r d  t h e  S e m a n t i c s  o f  M o d a l i t y .  I n :  C a l b e r t ,  V a t e r
( 1 9 7 5 ) ,  1 - 7 0 .
• P . ,  V a t e r ,  H.  ( H r s g . ) :  A s p e k t e  d e r  M o d a l i t a t .  ( S t u d i e n  
z u r  d e u t s c h e n  G r a m m a t i k  1)  T ü b i n g e n  1 9 7 5 .
: M o d a l i t i e s  a n d  Q u a n t i f i c a t i o n .  I n :  J o u r n a l  o f  S y m b o -  
l i c  L o g i c  11 ( 1 9 4 6 ) ,  3 3 - 6 4 .
B e d e u t u n g  u n d  N o t w e n d i g k e i t .  E i n e  S t u d i e  z u r  S e m a n t i k  
d e r  m o d a l e n  L o g i k .  W i e n ,  New Y o r k  1 9 7 2 .
H . - N . :  I m p e r a t i v e s ,  O u g h t s  a n d  M o r a l  O u g h t s .  I n :  T h e  
A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  P h i l o s o p h y  4 4  ( 1 9 6 6 ) ,  2 7 7 - 3 0 0 .
t e n ,  J o r d e n s ,  P.  ( H r s g . ) :  L i n g u i s t i s c h e  P e r s p e k t i v e n .  
( L i n g u i s t i s c h e  A r b e i t e n  5 )  T ü b i n g e n  1 9 7 3 .
S y n t a c t i c  S t r u c t u r e s .  T h e  H a g u e  1 9 5 7 .
A s p e c t s  a n d  t h e  T h e o r y  o f  S y n t a x .  C a m b r i d g e ,  M a s s .  1 9 6 5 .
S t u d i e s  o n  S e m a n t i c s  i n  G e n e r a t i v e  G r a m m a r .  T h e  H a g u e
1 9 7 2 .
B . V . :  M o d a l ' n y e  s l o v a  i  i c h  v z a i m o o t n o š e n i j a  s  k a t e g o -  
r i e j  m o d a l 1n o s t i .  I n :  V i s n i k  L ' v i v s k o g o  o r d e n a  L e n i n a  
d e r z a v n o g o  u n i v e r s i t e t a  ( S ē r i j a  f i l o l o g i e n a )  ( 1 9 6 6 )  4 ,
2 4 - 2 8 •
*(1981b)
B r u n n e r , G
( 1 9 8 0 )
( 1 9 8 3 )
B u l a c h , A• 
* ( 1 9 8 2 )
BULAG 
( 1 9 8 1  )
B u s c h a , J •
* (  1 9 7 9 )
C a l  b e r t , J  
* ( 1 9 7 1 )
( 1 9 7 5 )
Ca  1 b e  r  t , J  
( 1 9 7 5 )
C a r n a p , R . 
* (  1946 )
( 1 9 7 2 )
C a s t a n e d a , 
* ( 1 9 6 6 )
C a t e , A • P . 
( 1 9 7 3 )
C h o m s k y , N 
( 1 9 5 7 )
( 1 9 6 5 )  
( 1 9 7 2 )
y
C h r y c i k o v ,
( 1 9 6 6 )
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È t a p y  r a z v i t i j a  s o v e t s k o g o  j a z y k o z n a n i j a  i  u c e n i j a  о 
k a t e g o r i i  m o d a l ' n o s t i  к а к  o d n o j  i z  v a z n e j s i c h  p r o b l e m ,  
s v j a z a n n y c h  s  o b s c e j  t e o r i e j v p r e d l o z e n i j a .  I n :  V i s n i k  
L ' v i v s k o g o  o r d e n a  L e n i n a  d e r z a v n o g o  u n i v e r s i t e t a  ( S e -  
r i j a  f i l o i o g i c n a )  ( 1 9 6 8 )  5 ,  9 6 - 1 0 1 .
V V V0 s u s c n o s t i  g r a m m a t i c e s k o j  k a t e g o r i i  m o d a l  n o s t i  i  о 
m o d a l ' n y c h  s l o v a c h  v r u s s k o m  j a z y k e .  I n :  V i s n i k  L ' v i v s -  
k o g o  o r d e n a  L e n i n a  d e r z a v n o g o  u n i v e r s i t e t a  ( S ē r i j a  
f i l o i o g i c n a )  ( 1 9 6 9 )  6 ,  8 7 - 9 0 .
у
. V . :  T h e  Gr a mma r  o f  , D o l z e n 1 : L e x i c a l  E n t r i e s  a s  a 
F u n c t i o n  o f  T h e o r y .  I n :  B r e c h t ,  R . D . ,  C h v a n y  , C . V .  
( H r s g . ) :  S l a v i c  T r a n s f o r m a t i o n a l  S y n t a x .  Ann  A r b o r
1 9 7 4 ,  7 8 - 1 2 2 .  
v vK . :  К а т  v a p r o s a  z a  i z r a z j a v a n e  n a  m o d a l n o s t  p o  l e k s i k a -  
l e n  p a t .  I n :  I z v e s t i j a  n a  i n s t i t u t a  z a  b o l g a r s k i  e z i k
( 1 9 6 4 ) ,  1 2 5 - 1 3 7 .
. C . :  L e s  m o d a l i t é s  d u  d i s c o u r s .  I n :  L a n g a g e s  4 3  ( 1 9 7 6 ) ,  
6 4 - 7 0 .
i. : Ü b e r  L e i s t u n g  und  G r e n z e n  d e r  k o n t r a s t i v e n  G r a m -  
m a t i k .  I n :  M o s e r  ( 1 9 7 0 b ) ,  9 - 3 0 .
, M. :  C l a s s i c a l  I n t e n t i o n a l  L o g i c s .  I n :  T h e o r i a  36 
( 1 9 7 0 )  3 ,  3 4 7  f f .
D i e  S p r a c h e n  d e r  L o g i k  u n d  d i e  L o g i k  d e r  S p r a c h e .  B e r -  
l i n ,  New Y o r k  1 9 7 9 .
D . B . :  Mo d a l  Wo r d s  i n  R u s s i a n .  I n :  T h e  I n t e r n a t i o n a l  
J o u r n a l  o f  S l a v i c  L i n g u i s t i c s  a n d  P o e t i c s  14 ( 1 9 7 1 ) ,  
5 3 - 6 2 .
V a l e u r s  m o d a l e s  e t  o p é r a t i o n s  é n o n c i a t i v e s  . I n :
Le  F r a n ç a i s  M o d e r n e  46  ( 1 9 7 8 )  4 ,  d ' A r t r e y  P a r i s .
S c h e n k ,  W. :  Di e  r u s s i s c h e n  V e r b e n .  L e i p z i g  1 9 7 8 .
D . ,  H a r m a n n ,  G.  ( H r s g . ) :  S e m a n t i c s  o f  N a t u r a l  L a n g u a g e .  
D o r d r e c h t  1 9 7 2 .
, A . :  Von d e n  m o d a l e n  H i l f s v e r b e n  i m D e u t s c h e n .  I n :  
S p r a c h s p i e g e l  ( M i t t e i l u n g e n  d e s  D e u t s c h - S c h w e i z e r i s c h e n  
S p r a c h v e r e i n s ,  K ü s n a c h t / Z u r i c h ) 7 ( 1 9 5 1 ) ,  H e f t e  6 - 1 0 .
. :  Ü b e r  d e n  G e b r a u c h  u n d  d i e  B e d e u t u n g  d e r  H i l f s v e r b e n  
' k ö n n e n '  u n d  ' m ö g e n ' .  D i s s .  G i e ß e n / W i e s b a d e n  1 9 0 7 .
C. :  Da s  H i l f s v e r b  , w e r d e n 1 a l s  Z e i t -  u n d  a l s  H y p o t h e s e n -  
f u n k t o r .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  G e r m a n i s t i k  3 ( 1 9 8 2 ) ,  
3 2 5 - 3 3 1  .
D i e  M o d a l v e r b e n  a l s  H y p o t h e s e n f u n k t o r e n . I n :  D e u t s c h  
a l s  F r e m d s p r a c h e  20  ( 1 9 8 3 )  6 ,  3 2 5 - 3 3 1 .
*(1968)
( 1 9 6 9 )
C h v a n  y , С 
( 1 9 7 4 )
č o l a k o v a  , 
* ( 1 9 6 4 )
C o q u e t , J  
( 1 9 7 6 )
C o s e r i u  , 
* ( 1 9 7 0 )
C r e s s w e 11 
* ( 1 9 7 0 )
( 1 9 7 9 )
C r o c k e t t , 
( 1 9 7 1 )
C u l i o l i , 
* ( 1 9 7 8 )
D a u m , E . ,  
( 1 9 7 8 )
D a v i d s o n  , 
* ( 1 9 7 2 )
D e b r u n n e r
* ( 1 9 5 1 )
D e g g a u ,  G
(1 9 0 ­י1( 7
D i e l  i n g  , 
( 1 9 8 2 )
(1983)
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D I N - N o r m  8 2 0 ,  T e i l  2 3 :  N o r m a n g s a r b e i t : G e s t a l t u n g  v o n  N o r m e n ;  
( 1 9 8 3 )  W o r t a n g a b e n ,  G r ö ß e n a n g a b e n ,  V e r w e i s u n g e n  u n d  A n h ä n g e .  
B e r l i n  1 9 8 3 .
D i t t r a a r ,  N . :  F r e m d s p r a c h e n e r w e r b  i m s o z i a l e n  K o n t e x t .  D a s  E r l e r -  
* ( 1 9 7 9 )  n e n  v o n  M o d a l v e r b e n  -  e i n e  l e x i k a l i s c h - s e m a n t i s c h e  
A n a l y s e .  I n :  L i L i  9  ( 1 9 7 9 )  3 3 ,  8 4 - 1 0 3 .
D j o r d j e v i c ,  M . :  D i e  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  u n d  i h r e  E n t s p r e c h u n -  
* ( 1 9 8 3 a )  g e n  i m S e r b o k r o a t i s c h e n .  I n :  D j o r d j e v i c ,  E n g e l ,  M i k i é
( 1 9 8 3 ) ,  3 - 8 4 .
* ( 1 9 8 3 b )  D i e  M o d a l v e r b e n  i m D e u t s c h e n  u n d  S e r b o k r o a t i s c h e n .  I n :  
D j o r d j e v i c ,  E n g e l ,  M i k i c  ( 1 9 8 3 ) ,  1 2 9 - 1 9 6 .
D j o r d j e v i c ,  M . ,  E n g e l ,  U . ,  M i k i c ,  P . :  V e r b a l p h r a s e  u n d  V e r b v a -  
* ( 1 9 8 3 )  l e n z .  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  d e u t s c h - s e r b o k r o a t i s c h e n
k o n t r a s t i v e n  G r a m m a t i k .  ( D e u t s c h  i m K o n t r a s t  2 )  H e i -  
d e l b e r g  1 9 8 3 .
D o h e r t y ,  M . :  G r u n d l a g e n  e i n e r  T h e o r i e  ü b e r  s p r a c h l i c h e  A u s d r u c k s -  
m i t t e l  e p i s t e m i s c h e r  E i n s t e l l u n g e n .  D i s s .  B e r l i n  1 9 8 1 .
E p i s t e m i s c h e  B e d e u t u n g .  ( S t u d i a  g r a m m a t i c a  2 3 )  B e r l i n  
1 9 8 5 .
* (  1 9 8 1  ) 
( 1 9 8 5 )
V V
D o k u l i l ,  M . :  К m o d å i n i  v y s t a v b e  v e t y .  I n :  S t u d i e  a p r a c e  l i n g u i -
* ( 1 9 5 4 )  s t i c k é  I ( 1 9 5 4 ) ,  2 5 5 - 2 6 2 .
V V
D o i i n s k a j a ,  L . D . :  L e k s i k o - s i n t a k s i c e s k i j  s p o s o b  v y r a z e n i j a  т о -
* ( 1 9 7 5 )  d a l ' n o s t i  v s v j a z i  s  f u n k c i o n á l ' n o j  p e r s p e k t i v n o j  i  
r i t m i c e s k o j  o r g a n i z a c i e j  t e k s t a .  D i s s .  M o s k v a  1 9 7 5 .
у
D o n s k o v a ,  O . A . :  K o m m u n i k a t i v n o - s e m a n t i c e s k i e  C h a r a k t e r i s t i k !
* ( 1 9 8 1 )  k a t e g o r i i  m o d ^ l ' n o s t i  t e k s t a :  Na m a t e r i a l e  d r a m a t u r g .
t e k s t a .  I n :  U c e n y e  z a p i s k i  M o s k o v s k o g o  g o s .  p e d .  i n - t a  
i n o s t r a n n y c h  j a z y k o v  i m .  M.  T o r e z a .  M o s k v a  52 ( 1 9 8 1 ) ,  
2 9 - 3 2 .
D r e n j a s o v a ,  T . N . :  F u n k c i i  m o d a l ' n y c h  g l a g o l o v  p r i  v y r a z e n i i  mo -
* ( 1 9 6 8 a )  d a l ' n o s t i  v g e r m a ń s k i c h  j a z y k a c h .  ( Na  m a t e r i a l e  n e -  
m e c k o g o ,  a n g l i j s k o g o ,  g o l l a n d s k o g o  i  s v e d s k o g o  j a z y -  
k o v )  I n :  U c e n y e  z a p i s k i  M o s k o v s k o g o  g o s .  p e d .  i n - t a  
i n o s t r a n n y c h  j a z y k o v  i m .  M.  T e r e z a .  M o s k v a  39  ( 1 9 6 8 ) ,  
3 4 0 - 3 6 1  .
* ( 1 9 6 8 b )  U c a s t i e  r a o d a l ' n y c h  g l a g o l o v  v y r a z e n i i  b u d u s c e g o  v r e m e -  
n i  v g e r m a ń s k i c h  j a z y k a c h .  ( O p y t  t i p o l o g i c e s k o g o  i s s l e -  
d o v a n i j a  n a  m a t e r i a l e  n e m e c k o g o ^  a n g l i j s k o g o ,  g o l l a n d s -  
k o g o  i  s v e d s k o g o  j a z y k o v )  I n :  U c e n y e  z a p i s k i  M o s k o v s k o -  
g o  g o s .  p e d .  i n - t a  i n o s t r a n n y c h  j a z y k o v  i m .  M.  T o r e z a .  
M o s k v a  3 9  ( 1 9 6 8 ) ,  1 2 3 - 1 3 9 .
S t r u k t u r n a j a  r o l 1 r a o d a l ' n y c h  g l a g o l o v  g e r m a ń s k i c h  j a -  
z y k o v  v o f o r m l e n i i  g r a m m a t i k o - l e k s i c e s k o g o  p o l j a  k o s -  
v e n n o s t i  v y s k a z y v a n i j a . I n :  U c e n y e  z a p i s k i  M o s k o v s k o g o  
g o s .  p e d .  i n - t a  i n o s t r a n n y c h  j a z y k o v  i m .  M.  T o r e z a .  
M o s k v a  61  ( 1 9 7 1 ) ,  2 4 5 - 2 5 5 .
*(1971 )
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D r e ß l e r ,  W. :  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  T e x t l i n g u i s t i k .  T ü b i n g e n  1 9 7 2 .
( 1 9 7 2 )
( 1 9 7 8 )  T e x t l i n g u i s t i k .  D a r m s t a d t  1 9 7 8 .
D u d e n :  G r a m m a t i k  d e r  d e u t s c h e n  G e g e n w a r t s s p r a c h e .  B e a r b e i t e t  v o n
( 1 9 7 3 )  P .  G r e b e .  M a n n h e i m ,  W i e n ,  Z ü r i c h  * 1 9 7 3 .
D u p r e y ,  D . :  B i e n  e t  l e  C o n c e p t :  e x i s t e n c e  e t  m o d a l i t é .  I n :  BULAG 
( 1 9 8 1 )  8 ( 1 9 8 1 ) ,  1 6 - 6 1 .
ö u r o v i c ,  L 1 . :  M o d å l n o s t ' :  L e k s i k á l n o - s y n t a k t i c k é  v y j a d r o v a n i e  т о -
( 1 9 5 6 )  d á l n y c h  a  h o d n o t i a c i c h  v z t ' a h o v  v s l o v e n c i n e  a  r u s t i n e .  
D i s s .  B r a t i s l a v a  1 9 5 6 .
E b e r t ,  K . H . :  P r á s u p p o s i t i o n e n  i m S p r e c h a k t .  I n :  C a t e ,  J o r d e n s  
( 1 9 7 3 )  ( 1 9 7 3 ) ,  4 5 - 6 0 .
E b e r t ,  R . P . :  R e z e n s i o n  zu G e l h a u s  ( 1 9 7 7 ) .  I n :  PBB (W) 102  ( 1 9 8 0 ) ,  
* ( 1 9 8 0 )  2 3 8 - 2 4 2 .
E d m u n d s o n ,  H . P . :  M a t h e m a t i c a l  M o d e l s  i n  L i n g u i s t i c s  a n d  L a n g u a g e
( 1 9 6 7 )  P r o c e s s i n g .  I n :  B o r k o ,  H.  ( H r s g . ) :  A u t o m a t e d  L a n g u a g e  
P r o c e s s i n g .  New Y o r k  1 9 6 7 ,  3 3 - 9 6 .
E g g e r s ,  H . :  M o d a l e  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n  d e s  T y p s  , e r  i s t  zu  
* ( 1 9 7 3 )  l o b e n * .  I n :  L i n g u i s t i s c h e  S t u d i e n  4 .  F e s t g a b e  P a u l
G r e b e  zum 6 5 .  G e b u r t s t a g .  T .  2 .  D ü s s e l d o r f  1 9 7 3 ,  3 9 - 4 5 .
E h l i c h ,  K . :  T h e s e n  z u r  S p r e c h a k t t h e o r i e  . I n :  W u n d e r l i c h  ( 1 9 7 5 ) ,
( 1 9 7 5 )  1 2 2 - 1 2 6 .
( 1 9 7 9 )  V e r w e n d u n g  d e r  D e i x i s  b e i m  s p r a c h l i c h e n  H a n d e l n .  L i n -  
g u i s t i s c h - p h i l o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g  zum h e b r ä i s c h e n  
d e i k t i s c h e n  S y s t e m .  2 B d e .  F r a n k f u r t  u . a .  1 9 7 9 .
E h l i c h ,  K . ,  R e h b e i n ,  J . :  E i n i g e  I n t e r r e l a t i o n e n  v o n  M o d a l v e r b e n .
( 1 9 7 5 )  I n :  W u n d e r l i c h  ( 1 9 7 5 ) ,  3 1 8 - 3 4 0 .
E n g e l ,  Ü . :  D i e  d e u t s c h e n  S a t z b a u p l ä n e .  I n :  W i r k e n d e s  W o r t  20 
* (  1 9 7 0 )  ( 1 9 7 0 ) ,  3 6 1 - 3 9 2  .
E r b e n ,  J . :  D e u t s c h e  G r a m m a t i k .  E i n  A b r i ß .  M ü n c h e n  ^ 1 9 7 2 .
( 1 9 7 2 )
F a i s s ,  K . :  Ü b e r s e t z u n g  und  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  -  e i n e  O r i e n t i e r u n g .  
* ( 1 9 7 2 )  I n :  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  o f  A p p l i e d  L i n g u i s t i c s  10
( 1 9 7 2 ) ,  1 - 2 0 .
F a ß k e ,  H . ,  M i c h a l k ,  S . :  G r a m m a t i k  d e r  o b e r s o r b i s c h e n  S c h r i f t s p r a -
( 1 9 8 1 )  c h e  d e r  G e g e n w a r t .  B a u t z e n  1 9 8 1 .
F a u l s t i c h ,  G . :  Zum Z u s a m m e n h a n g  v o n  M o d a l i t ä t  u n d  N e g a t i o n  i n  p o l -
( 1 9 8 2 )  n i s c h e n  u n d  d e u t s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  m i t  M o d a l v e r b e n .
I n :  L i n g u i s t i s c h e  S t u d i e n / Z I W S / A  102  ( 1 9 8 2 ) ,  4 2 - 5 2 .
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F e d e r o v ,  A . V . ,  e t  a l . :  N e m e c k o - r u s s k i e  j a z y k o v y e  p a r a l l e l i .  
( 1 9 6 1 )  M o s k v a  1 9 6 1 .
K.ą: M o d a l n o ś ć  w e r b a l n a  w h i p o t a k s i e  ś l ą s k i e j .  I n :  
S p r a w o z d a n i a  1 9 7 7  O p o l s k i e g o  T o w a r z y s t w a  P r z y j a c i ó Z  
N a u k  ( S e r i a  B )  ( 1 9 7 7 )  1 5 ,  2 1 - 3 3 .
D i e  V e r b m o d a l i t ä t  a l s  s u b o r d i n i e r e n d e s  E l e m e n t  im 
s l a w i s c h e n  S a t z g e f ü g e  u n d  i h r e  E n t s p r e c h u n g e n  i n  p o l -  
n i s c h e n  D i a l e k t e n  O b e r s c h l e s i e n .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  
S l a w i s t i k  ( 1 9 8 1 )  1 ,  5 8 - 6 0 .
H . W . :  Z u r  S y n t a x  d e s  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b s .  I n :  N e o -  
p h i l o l o g u s  53 ( 1 9 6 9 ) ,  3 5 1 - 3 7 2 .
L e s  l o g i q u e s  n o u v e l l e s  d e s  m o d a l i t é s .  I n :  R e v u e  N é o -  
s c h o l a s t i q u e  d e  P h i l o s o p h i e  Д0 ( 1 9 3 7 ) ,  5 1 7 - 5 5 3  u n d  
Д1 ( 1 9 3 8 ) ,  2 1 7 - 2 5 2 .
L e s  s y s t è m e s  f o r m a l i s é s  d e s  m o d a l i t é s  A r i s t o t é l i c i e n -  
n é s .  I n :  R e v u e  P h i l o s o p h i q u e  d e  L o u v a i n  Д8 ( 1 9 5 0 ) ,  
Д 7 8 - 5 0 9 .
F e l e s z k o
* ( 1 9 7 7 )
( 1 9 8 1 )
F e l t k a m p , 
* ( 1 9 6 9 )
F e y s , R . :  
* ( 1 9 3 7 ,  
1 9 3 8 )
* ( 1 9 5 0 )
* ( 1 9 6 5 )  M o d a l  L o g i c s .  L o u v a i n  1 9 6 5 .
F i a l a ,  K . :  On t h e  G e n e r a l  S e m a n t i c  S t r u c t u r e  o f  M o d a l i t y .  I n :  
( 1 9 7 3 )  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  1 2 3 - 1 2 5 .
F i l i p p o v s k a j a  , J . A . :  M o d a l ' n o s t '  p r e d l o ž e n i j a . D u s a n b e  1 9 7 8 .  
* ( 1 9 7 8 )
F i  U m o r e  
* (  1 9 6 8 )
C h . J . :  , T h e  C a s e  f o r  C a s e ' .  I n :  B a c h ,  E . ,  H a r m s ,  R . T .  
( H r s g . ) :  U n i v e r s a i s  i n  L i n g u i s t i c  T h e o r y .  New Y o r k  
1 9 6 8 .
T y p e s  o f  L e x i c a l  I n f o r m a t i o n .  I n :  K i e f e r  ( 1 9 6 9 ) ,  1 0 9 -  
1 3 7 .
P h i l . L o g i c  
P h i l . L o g i c
P r o p e r t i e s ,  P r o p o s i t i o n s  a n d  S e t s .  I n
( 1 9 7 7 )  6 ,  1 3 5 - 1 9 1 .
M o d e l  T h e o r y  f o r  M o d a l  L o g i c ,  1 / 2 .  I n
( 1 9 7 8 )  7 ,  1 2 5 - 1 2 6 / 2 7 7 - 3 0 6 .
( 1 9 6 9 )
F i n e , К . 
* (  1 9 7 7 )
* ( 1 9 7 8 )
F i s i a k  , J  
( 1 9 7 8 )
, L i  p i ń s k a - G r z e g o r e k , М. ,  Z a b r o c k i ,  T . :  An I n t r o d u c -  
t o r y  E n g l i s h - P o l i s h  C o n t r a s t i v e  G r a m m a r .  W a r s z a w a  
1 97  8.
: Z u r  F u n k t i o n  d e s  V e r b s  2 :  Mo d u s  u n d  M o d a l i t ä t .
I n :  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  2 ( 1 9 6 5 )  1,  1 - 9 .
F o l s o r a ,  M . H . ;  * B r a u c h e n 1 i n  S y s t e m  d e r  M o d a l v e r b e n .  I n :  M u t t e r -
( 1 9 6 8 )  s p r ä c h e  78 ( 1 9 6 8 ) ,  3 2 1 - 3 2 9 .
( 1 9 7 2 )  K r i t e r i e n  z u r  A b g r e n z u n g  d e r  M o d a l v e r b e n .  I n :  D e u t s c h  
a l s  F r e m d s p r a c h e  9 ( 1 9 7 2 ) ,  1 4 8 - 1 5 1 •
F o r s y t h ,  J . :  A G r a m m a r  o f  A s p e c t .  U s a g e  a n d  M e a n i n g  i n  t h e  R u s -
( 1 9 7 0 )  s i a n  V e r b .  C a m b r i d g e  1 9 7 0 .
F o u r q u e t ,  J . :  Zum * s u b j e k t i v e n 1 G e b r a u c h  d e r  d e u t s c h e n  M o d a l -
( 1 9 7 0 )  v e r b e n .  I n :  M o s e r  ( 1 9 7 0 a ) ,  1 5 4 - 1 6 1 .
F i a m i g  , W 
* ( 1 9 6 5 )
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F r e g e ,  G . :  Ü b e r  S i n n  u n d  B e d e u t u n g .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  P h i l o -  
* ( 1 8 9 2 )  s o p h i e  u n d  P h i l o s o p h i s c h e  K r i t i k  ( N . F - )  1 0 0  ( 1 8 9 2 ) ,
2 5 - 5 0 .  W i e d e r a b g e d r u c k t  i n  F r e g e ,  G . :  K l e i n e  S c h r i f t e n ,  
h r s g .  v o n  A n g e l e l l i ,  I - ,  D a r m s t a d t  1 9 6 2 ,  1 4 3 - 1 6 2 .
F r i e s ,  ü . :  T e x t l i n g u i s t i k .  I n :  L i n g u i s t i k  u n d  D i d a k t i k  ( 1 9 7 1 )  7 ,  
* ( 1 9 7 1 )  2 1 9 - 2 3 4 .
F u n k - K o l l e g  S p r a c h e .  E i n e  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  m o d e r n e  L i n g u i s t i k .
( 1 9 7 3 )  2 B d e .  F r a n k f u r t  1 9 7 3 .
G a l k i n a - F e d o r u k , E . M . :  B e z l i c n y e  p r e d l o z e n i j a  v s o v r e m e n n o m  r u s s -  
* ( 1 9 5 8 )  kom j a z y k e .  M c s k v a  1 9 5 8 .
G a l ' p e r i n ,  I . R . :  M o d a l ' n o s t '  t e k s t a .  I n :  S b o r n i k  n a u c n y c h  t r u d o v  
( 1 9 8 0 )  M o s k o v s k o g ' j  g o s .  p e d .  i n - t a  i n o s t r a n n y c h  j a z y k o v  i m .
M. T o r e z a  1 5 8  ( 1 9 8 0 ) ,  1 1 9 - 1 3 3 .
G a n i ć ,  D . I . :  M o d a l ' n y e  f u n k c i i  w o d n y c h  s l o v  v s o v r e m e n n o m  r u s s -  
* ( 1 9 5 3 )  kom j a z y k e .  K i e v  1 9 5 3 .
G a r d e ,  P . :  L ' e m p l o i  d u  c o n d i t i o n n e l  e t  d e  l a  p a r t i c u l e  1 b y 1 e n
( 1 9 6 3 )  r u s s e .  ( P u b l i c a t i o n s  d e s  a n n a l e s  d e  l a  f a c u l t é  d e s  
l e t t r e s  A i x - e n - P r o v e n c e )  A i x - e n - P r o v e n c e  1 9 6 3 .
G e e r t s ,  W. ,  M e l i s ,  L . :  R e m a r q u e s  s u r  l e  t r a i t e m e n t  d e s  m o d a l i t é s
( 1 9 7 6 )  e n  l i n g u i s t i q u e .  I n :  L a n g a g e s  4 3  ( 1 9 7 6 ) ,  1 0 8 - 1 1 5 .
G e h r m a n n ,  M. :  Zu d e n  p o l n i s c h e n  E n t s p r e c h u n g e n  m o d a l - p a s s i v i s c h e r
( 1 9 8 3 )  K o n s t r u k t i o n e n  d e s  D e u t s c h e n .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  
S l a w i s t i k  2 8  ( 1 9 8 3 ) ,  9 - 1 7 .
G e l h a u s ,  H . :  De r  m o d a l e  I n f i n i t i v .  M i t  e i n e m  d o k u m e n t a r i s c h e n  
* ( 1 9 7 7 )  A n h a n g  ü b e r  d i e  i m g e g e n w ä r t i g e n  S c h r i f t d e u t s c h  g e -  
b r a u c h l i c h e n  ' b a r ' - A b l e i t u n g e n . U n t e r  M i t a r b e i t  v o n  
W a l t e r  S c h m i t z .  ( F o r s c h u n g s b e r i c h t e d e s  I n s t i t u t s  f u r  
d e u t s c h e  S p r a c h e  3 5 )  T ü b i n g e n  1 9 7 7 .
y
G e p n e r ,  J u . R . :  0  p r e d i k a t i v n o s t i i  m o d a l ' n o s t i  к а к  g r a m m a t i c e s -  
* ( 1 9 5 8 )  k i c h  k a t e g o r i a c h .  I n :  V o p r o s y  s i n t a k s i s a  ( I 9 5 ö ) ,  3 7 -  
41 .
G e r m e r ,  H . :  De r  o b j e k t i v e  G e b r a u c h  d e r  M o d a l v e r b e n :  E i n  S c h e m a .
( 1 9 8 0 )  I n :  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  17 ( 1 9 8 0 ) ,  2 3 7 - 2 3 8 .
G e r s t e n k o r n ,  A . :  Da s  , M o d a l  1- S y s t e m  i m h e u t i g e n  D e u t s c h .  ( M ü n c h -  
* ( 1 9 7 6 )  n e r  G e r m a n i s t i s c h e  B e i t r ä g e  1 6 )  M ü n c h e n  1 9 7 6 .
G i v ó n ,  T . :  O p a c i t y  a n d  R e f e r e n c e  i n  L a n g u a g e :  An I n q u i r y  i n t o  
* ( 1 9 7 3 )  t h e  R o l e  o f  M o d a l i t i e s .  I n :  K i m b a l l ,  J . O .  ( H r s g . ) :  
S y n t a x  a n d  S e m a n t i c s  2 .  New Y o r k  1 9 7 3 ,  9 5 - 1 2 2 .
G l a s ,  R . :  * S o l l e n '  i m h e u t i g e n  D e u t s c h .  B e d e u t u n g  u n d  G e b r a u c h
( 1 9 8 4 )  i n  d e r  S c h r i f t s p r a c h e .  ( S t u d i e n  z u r  d e u t s c h e n  G r a m -  
m a t i k  2 7 )  T ü b i n g e n  1 9 8 4 .
y
G l i e r ,  E . :  P e r e v o d  -  p e r e d a c a  s m y s l a  -  r e f e r a t .  I n :  S t u d i a  R o s -
( 1 9 8 0 )  s i c a  P o s n a n i e n s i a  14 ( 1 9 8 0 ) ,  1 4 5 - 1 6 0 .
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G l i n z ,  H . :  G r a m m a t i k  a n d  S p r a c h e .  I n :  M o s e r ,  H.  ( H r s g . ) :  Da s
( 1 9 6 5 )  R i n g e n  um e i n e  n e u e  d e u t s c h e  G r a m m a t i k .  A u f s ä t z e  a u s  
d r e i  J a h r z e h n t e n  ( 1 9 2 9 - 1 9 5 9 ) .  ( W e g e  d e r  F o r s c h u n g  2 5 )  
D a r m s t a d t  1 9 6 5 ,  4 2 - 6 0 .
( 1 9 7 0 a )  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  h e u t e .  A u f g a b e n  u n d  M ö g l i c h k e i t e n .  
S t u t t g a r t  * 1 9 7 0 .
( 1 9 7 0 b )  D e u t s c h e  G r a m m a t i k ,  Bd .  1 .  S a t z  -  V e r b  -  Mo d u s  -  T e m p u s .
( S t u d i e n b ü c h e r  z u r  L i n g u i s t i k  u n d  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  
2 )  Ba d  H o m b u r g  v . d . H .  1 9 7 0 .
G o t t s c h a l k ,  K . - D . :  E p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t  u n d  T e m p u s  b e i  S p r e i z -
( 1 9 7 6 )  Sätzen. Ü b e r l e g u n g e n  zum D e u t s c h e n  u n d  E n g l i s c h e n .
( S e r i e s  A,  P a p e r  No .  1 3 )  L i n g u i s t i c  A g e n c y ,  U n i v e r s i t y  
o f  T r i e r .  A p r i l  1 9 7 6 .
G r a b s k i ,  M. :  S y n t a x  u n d  S e m a n t i k  d e r  M o d a l v e r b e n  i n  A u s s a g e -  
* ( 1 9 7 4 )  Sätzen d e s  D e u t s c h e n .  D i s s .  S t u t t g a r t  1 9 7 4 .
G r e e n b a u m ,  S . :  P r o b l e m s  i n  t h e  N e g a t i o n  o f  M o d a l s .  I n :  M o d e r n a
( 1 9 7 4 )  S p r å k  6 8  ( 1 9 7 4 ) ,  2 4 4 - 2 5 5 .
G r e i f e i d ,  B . :  M o d a l v e r b e n  i n  S p r e c h a k t e n .  ( K ö l n e r  L i n g u i s t i -  
♦ ( 1 9 8 1  ) s e h e  A r b e i t e n  G e r m a n i s t i k  8 )  K ö l n  1 9 8 1 •
G r e i m a s ,  A . J . :  P o u r  u n  t h é o r i e  d e s  m o d a l i t é s .  I n :  L a n g a g e s  43
( 1 9 7 6 )  ( 1 9 7 6 ) ,  9 0 - 1 0 7 .
y
G r e p l ,  M . :  N e k o l i k  p o z n å m e k  k s l o v e s n y m  mo d â m z h l e d i s k a  m o d a l -  
* ( 1 9 6 7 )  n o s t i  v y p o v e d i .  I n :  J a z y k o v e d n y  c a s o p i s  18 ( 1 9 6 7 ) ,
8 7 - 8 9 .
y
( 1 9 7 3 )  К p o d s t a t e  m o d á l n o s t i .  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  
3 ( 1 9 7 3 )  , 2 3 - 3 8 .
* ( 1 9 7 8 )  0  s u s e n o s t i  m o d a l ' n o s t i .  I n :  J a z y k o z n a n i e  v Č e c h o s l o -  
v a k i i .  M o s k v a  1 9 7 8 ,  2 7 7 - 3 0 1 .
( 1 9 7 9 a )  Ü v o d n i  p o z n á m k y  к t z v .  j i s t o t n i  m o d a l i t é .  I n :  S l o v o  a 
s l o v e s n o s t  4 0  ( 1 9 7 9 ) ,  8 1 - 8 7 .
( 1 9 7 9 b )  N ê k t e r é  p r o b l e m y  j i s t o t n i  m o d a l i t y .  I n :  S l o v o  a s l o -  
v e s n o s t  4 0  ( 1 9 7 9 ) ,  1 0 2 - 1 0 4 .
G r e w e n d o r f ,  G . :  S p r a c h e  o h n e  K o n t e x t .  Z u r  K r i t i k  d e r  p e r f o r m a -
( 1 9 7 5 )  t i v e n  A n a l y s e .  I n :  W u n d e r l i c h  ( 1 9 7 5 ) ,  1 4 4 - 1 8 2 .
G r i c e ,  P . :  L o g i c  a n d  C o n v e r s a t i o n .  I n :  C o l e ,  P . ,  M o r g a n ,  J . L .  
* ( 1 9 7 5 )  ( H r s g . ) :  S y n t a x  a n d  S e m a n t i c s  3 ( 1 9 7 5 ) ,  4 1 - 5 8 .
G r i z e ,  J . B . :  L o g i q u e  m o d e r n e  3 .  P a r i s ,  T h e  H a g u e  1 9 7 3 .
* ( 1 9 7 3 )
( 1 9 8 1 )  M o d a l i t é s  e t  N é g a t i o n s .  I n :  BULĄC 8 ( 1 9 8 1 ) ,  4 - 1 5 .
G r o c h o w s k i ,  M. :  C h a r a k t e r y s t y k a  s e m a n t y c z n a  w y r a ż e ń  w o l i t y w -
( 1 9 7 8 )  n y c h .  I n :  P o l o n i c a  4 ( 1 9 7 8 ) ,  8 3 - 1 1 6 .
G r o s s e ,  R . :  D i e  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  i n  d e r  n e u e r e n  F o r s c h u n g .  
* ( 1 9 6 9 )  I n :  W i s s e n s c h a f t l i c h e  Z e i t s c h r i f t  d e r  t e c h n i s c h e n  
U n i v e r s i t ä t  D r e s d e n  18 ( 1 9 6 9 ) ,  4 0 7 - 4 1 2 .
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G r u m b a c h ,  E . :  Un a s p e c t  p r a g m a t i q u e  d u  v e r b e  m o d a l  a l l e m a n d  ' s o l -  
* ( 1 9 8 1 )  l e n ' .  I n :  DRLAV R e v u e  d e  l i n g u i s t i q u e  2 5 ( 1 9 8 1 ) ,  7 7 - 1 0 0 .
G ü l i c h ,  E . ,  R a i b i e ,  W. ( H r s g . ) :  T e x t s o r t e n .  D i f f e r e n z i e r u n g s k r i -
( 1 9 7 5 )  t e r i e n  a u s  l i n g u i s t i s c h e r  S i c h t .  ( A t h e n a i o n - S k r i p t e n  
L i n g u i s t i k  5 )  F r a n k f u r t  ’ 1 9 7 5 .
G ü t t i n g e r ,  F . :  Z i e l s p r a c h e .  T h e o r i e  u n d  T e c h n i k  d e s  Ü b e r s e t z e n s .  
* (  1 9 6 3 )  Z ü r i c h  1 9 6 3 .
G u l y g a ,  E . :  Z u r  K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  W o r t a r t e n  u n t e r  b e s o n d e r e r  Be 
* ( 1 9 7 7 )  r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  M o d a l w ö r t e r .  I n :  H e l b i g ,  G.  ( H r s g . ) :  
B e i t r ä g e  z u r  K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  W o r t a r t e n .  L e i p z i g  
1 9 7 7 ,  7 9 - 8 9 .
G u i r a u d - W e b e r ,  M . :  L e s  p r o p o s i t i o n s  s a n s  n o m i n a t i f  e n  r u s s e
( 1 9 8 4 )  m o d e r n e .  ( B i b l i o t h è q u e  r u s s e  d e  l ' i n s t i t u t  d ' E t u d e s  
S l a v e s  6 9 )  P a r i s  1 9 8 4 .
G u r e v i c ,  V . A . :  U p o t r e b l e n i e  m o d a l ’ n y c h  s l o v  v s o v r e m e n n o m  п е ш е е -  
* ( 1 9 5 9 )  kom j a z y k e .  L e n i n g r a d  1 9 5 9 .
G u s t u s ,  J . :  T h e  N e g a t i o n  o f  ' m ü s s e n 1 . I n :  U n t e r r i c h t s p r a x 1 s  3 
* (  1 9 7 0 )  ( 1 9 7 0 )  , 7 7 - 8 2 .
-312־
H a a r m a n n ,  H . :  D i e  i n d i r e k t e  E r l e b n i s f o r m  a l s  g r a m m a t i s c h e  K a t e -
( 1 9 7 0 )  g o r i e .  E i n e  e u r a s i s c h e  I s o g l o s s e .  W i e s b a d e n  1 9 7 0 .
H a c k e l ,  W . :  Ü b e r l e g u n g e n  z um P r o b l e m  d e r  M o d a l i t ä t .  I n :  L i n g u i -  
* (  1 9 7 5  ) s t i s c h e  S t u d  i e n / Z I S W / A , 14 ( 1 9 7 5 ) ,  1 3 8 - 1 4 6 .
H a l l i d a y ,  M . A . K . :  F u n c t i o n a l  D i v e r s i t y  i n  L a n g u a g e  a s  S e e n  f r o m  
* ( 1 9 7 0 )  a C o n s i d e r a t i o n  o f  M o d a l i t y  a n d  Mood i n  E n g l i s h .  Гп:  
F o u n d a t i o n s  o f  L a n g u a g e  6 ( 1 9 7 0 ) ,  3 2 2 - 3 6 1 .
* ( 1 9 7 6 )  M o d a l i t y  a n d  M o d u l a t i o n  i n  E n g l i s h .  I n :  K r e s s ,  G.  ( H r s §  
S y s t e m  a n d  F u n c t i o n  i n  L a n g u a g e .  L o n d o n  1 9 7 6 ,  1 8 9 - 2 1 3 .
H a m m e r i c h ,  L . L . :  Ü b e r  d i e  M o d a l v e r b a  d e r  n e u g e r m a n i s c h e n  S p r a c h e n  
* ( I 9 6 0 )  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  d e u t s c h e  W o r t f o r s c h u n g  16 ( 1 ° 6 0 ) .
H a n d b u c h  d e r  L i n g u i s t i k .  A l l g e m e i n e  u n d  a n g e w a n d t e  S p r a c h w i s s e n -
( 1 9 7 5 )  s c h a f t .  M ü n c h e n  1 9 7 5 .
H a r e ,  R . H . :  D i e  S p r a c h e  d e r  M o r a l .  F r a n k f u r t  1 9 7 2 .
( 1 9 7 2 )
H a r t m a n n ,  P . ,  V e r n a y ,  H.  ( H r s g . ) :  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  u n d  Ü b e r -
( 1 9 7 0 )  s e t z e n .  S y m p o s i o n  d e r  U n i v e r s i t ä t  H e i d e l b e r g ,  2 4 . - 2 6 .
2 . 1 9 6 9 .  ( C o m m e n t a t i o n e s  S o c i e t a t i s  L i n g u i s t i c a  E u r o -  
p a e a e  3 ) .  M ü n c h e n  1 9 7 0 .
H a v e l k o v á ,  В . :  L e k s i k å l n i  a  g r a r a a t i c k é  v y r a d r o v á n l  s l o v e s n é h u
( 1 9 6 8 )  m o d u .  I n :  S l a v i c a  P r a g e n s i a  ( 1 9 6 8 )  1 0 ,  4 5 - 5 7 .
H e i d o l p h ,  K . E . ,  F i a m i g ,  W. ,  M o t s c h ,  W. :  G r u n d z ü g e  e i n e r  d e u t s c h e n
( 1 9 8 1 )  G r a m m a t i k .  B e r l i n  1 9 8 1 .
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H.  ( H r s g . ) :  S e o a n t i c s  a n d  C o m m u n i c a t i o n s .  P r o c e e d i n g s  
o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r  C o m m u n i c a t i o n s  R e s e a r c h e  a n d  P h o -  
n e t i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  B o n n ,  F e b r u a r y ,  1 7 t h - 1 9 t h ,  1 9 7 2 .  
A m s t e r d a m  1 9 7 4 .
N . O . :  T i l l  d e n  t y s k a  g r a m m a t i k e n  4 .  1Man s o l l t e  e r w a r -  
t e t  h a b e n  : Man h ä t t e  e r w a r t e n  s o l l e n 1 . I n :  M o d e r n a  
S p r å k  3 6  ( 1 9 4 2 ) ,  1 7 6 - 1 8 9 .
, W.  : D i e  M o d a l p a r t i k e l n  i m D e u t s c h e n  u n d  S c h w e d i s c h e n .  
E i n e  k o n t r a s t i v e  A n a l y s e .  ( L i n g u i s t i s c h e  A r b e i t e n  1 0 1 )  
T ü b i n g e n  1 9 8 1 .
. :  Z u  e i n i g e n  P r o b l e m e n  d e r  k o n f r o n t a t i v e n  G r a m m a t i k  
u n d  d e r  I n t e r f e r e n z  i n  i h r e r  B e d e u t u n g  f ü r  d e n  F r e m d -  
S p r a c h e n u n t e r r i c h t .  I n :  W i s s e n s c h a f t l i c h e  Z e i t s c h r i f t  
d e r  H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  B e r l i n  3 ( 1 9 7 3 ) ,  1 7 1 - 1 7 6 .
B u s c h a ,  J . :  D e u t s c h e  G r a m m a t i k . ^ E i n  H a n d b u c h  f ü r  
d e n  A u s l ä n d e r u n t e r r i c h t .  L e i p z i g  1 9 7 9 .
. ,  S c h e n k e l ,  W. :  W ö r t e r b u c h  d e r  V a l e n z  u n d  D i s t r i b u t i o n  
d e r  d e u t s c h e n  V e r b e n .  L e i p z i g  1 9 7 8 .
R.  ( H r s g . ) :  D e o n t i c  L o g i c :  I n t r o d u c t o r y  a n d  S y s t e m a t i c  
R e a d i n g s .  D o r d r e c h t  1 9 7 1 .
R . :  On t h e  S e m a n t i c s  o f  P e r s o n a l  D i r e c t i v e s .  I n :  H e i -  
d r i c h  ( 1 9 7 4 ) ,  1 6 2 - 1 7 9 .
, G . :  E i n  A n s a t z  z u r  F o r m a l i s i e r u n g  v o n  S p r e c h a k t e n .
I n :  C a t e ,  J o r d e n s  ( 1 9 7 3 ) ,  6 1 - 7 4 .
A u f f o r d e r n .  D i e  U n t e r t y p e n  d e s  A u f f o r d e r n s  u n d  i h r e  
s p r a c h l i c h e n  R e a l i s i e r u n g s f o r m e n .  ( G ö p p i n g e r  A r b e i -  
t e n  z u r  G e r m a n i s t i k  2 4 7 )  G ö p p i n g e n  1 9 7 8 .
U . :  D i e  s o g e n a n n t e n  * v v o d n y e  s l o v a *  ( S c h a l t w ö r t e r /  
M o d a l w ö r t e r )  i m R u s s i s c h e n .  E i n e  s a g e n a n a l y t i s c h e  
U n t e r s u c h u n g .  ( S l a v i s t i s c h e  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  5 3 )  
B e r l i n  1 9 8 3 ,
S a t z m o d a l i t ä t  v s .  S p r e c h a k t t h e o r i e  i m R u s s i s c h e n .
I n :  D i e  W e l t  d e r  S l a v e n  2 9  ( 1 9 8 4 )  1 ,  1 8 - 4 3 .
K . J . J . :  M o d a l i t y  a n d  Q u a n t i f i c a t i o n .  I n :  T h e o r i a  27
( 1 9 6 1 ) ,  1 1 0 - 1 2 8 .
K n o w l e d g e  a n d  B e l i e f .  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I t h a -  
c a ,  New Y o r k  1 9 6 2 .
T h e  M o d e s  o f  M o d a l i t y .  I n :  A c t a  P h i l o s o p h i c a  F e n n i -  
c a  16 ( 1 9 6 3 ) ,  6 5 - 8 1 .
, K n o w i n g  O n e s e l f *  a n d  O t h e r  P r o b l e m s  i n  E p i s t e r a i c  
L o g i c .  I n :  T h e o r i a  32 ( 1 9 6 6 ) ,  1 - 1 3 .
I n d i v i d u a l s ,  P o s s i b l e  W o r l d s ,  a n d  E p i s t e m i c  L o g i c .
I n :  NOUS 1 ( 1 9 6 7 ) ,  3 2 - 6 2 .
M o d e l s  f o r  M o d a l i t i e s .  S e l e c t e d  E s s a y s .  D o r d r e c h t  
1 9 6 9 .
H e i d r i c h , 
( 1 9 7 4 )
H e i n e r  t z , 
* ( 1 9 4 2 )
H e i n r i c h s
( 1 9 8 1 )
H e l b i g ,  G 
* ( 1 9 7 3 )
H e l b i g ,  G 
* ( 1 9 7 9 )
H e l b i g , G 
( 1 9 7 8 )
H i l p i n e n , 
* (  1 9 7 1 )
H i l p i n e n , 
* ( 1 9 7 4 )
H i n d e l a n g
( 1 9 7 3 )
* ( 1 9 7 8 )
H i n r i c h s , 
* (  1 9 8 3 )
( 1 9 8 4 )
H i n t i k k a , 
* (  1 9 6 1 )
* ( 1 9 6 2 )  
* ( 1 9 6 3 )
( 1 9 6 6 )
( 1 9 6 7 )
( 1969)
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H l a v s a ,  Z. Ę. How t o  I n t r o d u c e  M o d a l  E x p r e s s i o n s  i n t o  A c t i o n  C l a u -  
( 1 9 7 3 )  s e s .  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  1 2 1 - 1 2 2 .
H r a b e ,  V . :  V e t n á  m o d a l i t à  z h l e d i s k a  p s y c h o l o g i c k o  g e n e r a t i v n i h o  
* ( 1 9 7 0 )  I n :  P r e d n á s k y  v e  12 b e h u  l e t n i  s k o l y  s l o v a n s k y c h  s t u -  
d i i  v r o c e  1 9 6 9 ,  P r a h a  1 9 7 0 ,  5 5 - 6 8 .
H u g h e s ,  G . E . ,  C r e s s w e l l , M . J . :  An I n t r o d u c t i o n  t o  M o d a l  L o g i c .
( 1 9 6 8 )  L o n d o n  1 9 6 8 .
( 1 9 7 8 )  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  M o d a l l o g i k .  B e r l i n ,  New Y o r k  1 9 7 8 .
V V
I s a c e n k o ,  A . V . :  G r a m m a t i c e s k i j  s t r o j  r u s s k o g o  j a z y k a  v s o p o s -  
( 1 9 5 4 /  t a v l e n i i  s  s l o v a c k i m .  M o r f o l o ģ i j a ,  č a s t p ״ e r v a j a :
1 9 6 0 )  B r a t i s l a v a  1 9 5 4 ,  Č a s t '  v t o r a j a :  B r a t i s l a v a  1 9 6 0 .
v v
( 1 9 6 1 )  0  g r a m m a t i c e s k o m  z n a c e n i i .  I n :  V o p r o s y  j a z y k o z n a n i j a  
10 ( 1 9 6 1 )  1 ,  2 8 - 4 3 .
( 1 9 6 2 )  D i e  r u s s i s c h e  S p r a c h e  d e r  G e g e n w a r t .  T e i l  1:  F o r m e n -  
l e h r e .  H a l l e  1 9 6 2 .
y
I s a e v ,  A . V . :  К v o p r o s u  о d e l e n i i  s u z d e n i j  po  m o d a l ’ n o s t i .  I n :  
* ( 1 9 6 1 )  L o g i k o - g r a m m a t i c e s k i e  o c e r k i . M o s k v a  1 9 6 1 ,  8 5 - 9 6 .
у
I s i c e n k o ,  A . P . :  Po  1 i f u n k c i o n a 1 n o s t * m o d a l ' n y c h  s l o v  i  k o n t e k s t .
* ( 1 9 8 2 )  I n :  V e s t n i k  K i e v ,  i n - t a  R o m a n o - g e r m .  f i l o l o ģ i j a  16
( 1 9 8 2 ) ,  5 9 - 6 1 .
у
I v i é ,  М . :  P r o b l e m a t i k a  m o d á l n i c h  r e c e n i c a .  I n :  O t á z k y  S l o v a n s -
( 1 9 7 3 )  k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  8 5 - 9 1 .
I w i n ,  A . A . :  G r u n d p r o b l e m e  d e r  d e o n t i s c h e n  L o g i k .  I n :  W e s s e l  
( 1 9 7 2 )  ( 1 9 7 2 )  , 4 0 2 - 5 2 2 .
J a g e r ,  G . :  Ü b e r s e t z u n g s w i s s e n s c h a f t  u n d  v e r g l e i c h e n d e  S p r a c h -  
* ( 1 9 6 8 )  W i s s e n s c h a f t .  I n :  R â z i c k a  ( H r s g . ) :  P r o b l e m e  d e r  s t r u k -  
t u r e l l e n  G r a m m a t i k  u n d  S e m a n t i k .  L e i p z i g  1 9 6 8 ,  2 0 9 -  
222.
J ä n t t i ,  A . :  Zu D i s t r i b u t i o n  u n d  S a t z g l i e d w e r t  d e r  d e u t s c h e n  
* ( 1 9 8 3 )  M o d a l v e r b e n .  I n :  N e u p h i l o l o g i s c h e  M i t t e i l u n g e n  8 4
( 1 9 8 3 ) ,  5 3 - 6 6 .
J o d ł o w s k i ,  S . :  I s t o t a ,  g r a n i c e  i  f o r m y  j ę z y k o w e  r a o d a l n o ś c i .  
* ( 1 9 7 1 )  I n :  S t u d i a  n a d  c z ę ś c i a m i  mo wy .  W a r s z a w a  1 9 7 1 ,  1 1 5 -  
1 4 6 .
K a e d i n g ,  F . W . :  H ä u f i g k e i t s w ö r t e r b u c h  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e .  
* ( 1 8 9 7 /  S t e g l i t z  1 8 9 7 / 1 8 9 8 .
1 8 9 8 )
K a l i n o w s k i ,  G . :  Un a p e r ç u  é l é m e n t a i r e  d e s  m o d a l i t é s  d é o n t i q u e s .
( 1 9 7 6 )  I n :  L a n g a g e s  4 3  ( 1 9 7 6 ) ,  1 0 - 1 8 .
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K a r a b a n  , I . A . :  0  m o d a l ' n o s t i  s u z d e n i j .  I n :  L i n h v i s t y c n y j a  d a -  
* ( 1 9 7 1 )  s l e d a v a n n i .  M i n s k  1 9 7 1 ,  8 8 - 9 6 .
K a r t t u n e n ,  L . :  P o s s i b l e  a n d  M u s t .  I n :  S y n t a x  a n d  S e m a n t i c s  1
( 1 9 7 2 )  ( 1 9 7 2 ) ,  1 - 2 1 .
( 1 9 7 3 )  I m p l i c a t i v e  V e r b s .  I n :  P e t ő f i ,  J . S . ,  F r a n c k ,  D.  ( H r s g . )  
P r ä s u p p o s i t i o n e n  i n  P h i l o s o p h i e  u n d  L i n g u i s t i k .  ( L i n -  
g u i s t i s c h e  F o r s c h u n g e n  7 )  F r a n k f u r t  1 9 7 3 ,  2 8 5 - 3 1 4 .
K ? t n y ,  A . :  D i e  M o d a l v e r b e n  u n d  M o d a l w ö r t e r  i m D e u t s c h u n t e r r i c h t  
* ( 1 9 7 9 )  f ü r  A u s l ä n d e r .  I n :  L i n g u i s t i s c h e  S t u d i e n / Z I S W / A  ( 1 9 7 9 )  
5 7 ,  3 3 - 3 8 .
( 1 9 8 0 )  D i e  M o d a l v e r b e n  u n d  M o d a l w ö r t e r  i m D e u t s c h e n  u n d  P o l -  
n i s c h e n .  R z e s z ó w  1 9 8 0 .
( 1 9 8 2 )  M o d a l v e r b e n  i m D e u t s c h e n  u n d  P o l n i s c h e n  i n  k o n t r a s t i -  
v e r  S i c h t .  I n :  L i n g u i s t i s c h e  S t u d i e n / Z I S W / A  ( 1 9 8 2 )
1 0 2 , 34-41 .
K a t t e i n ,  R . :  D a s  b u l g a r i s c h e  u n d  m a z e d o n i s c h e  N a r r a t i v s y s t e m .
( 1 9 7 9 a )  E i n e  f u n k t i o n a l e  u n d  k o n t e x t a b h ä n g i g e  A n a l y s e .  ( S i a -  
w i s c h e  S p r a c h e  u n d  L i t e r a t u r  1 4 )  F r a n k f u r t  1 9 7 9 .
* ( 1 9 7 9 b )  . . .  Wa s  i s t  d e n n  ü b e r h a u p t  M o d a l i t ä t ?  I n :  P a p i e r e  
z u r  L i n g u i s t i k  4 ( 1 9 7 9 ) ,  8 9 - 9 5 .
( 1 9 8 3 )  D a s  V e r h ä l t n i s  v o n  L o g i k  u n d  S e m a n t i k .  I n :  S p r a c h w i s -  
s e n s c h a f t  8 ( 1 9 8 3 )  1 ,  1 - 1 5 .
y
( 1 9 8 4 )  M o d a l n o s t  и h r v a t s k o s r p s k o m  i  n j e m a c k o m  j e z i k u .  I n :  
S u v r e m e n n a  l i n g v i s t i k a  2 5 / 2 6  ( 1 9 8 4 ) ,  1 5 - 2 2 .
K a u f m a n n ,  G . :  D e r  G e b r a u c h  d e r  M o d a l v e r b e n  ' s o l l e n ' ,  ' m ü s s e n 1 
* ( 1 9 6 2 /  u n d  ' w o l l e n * .  I n :  D e u t s c h u n t e r r i c h t  12 ( 1 9 6 2 ) ,  1 5 4 -  
1 9 6 3 )  1 7 2  u n d  13 ( 1 9 6 3 ) ,  4 1 - 5 2 .
* ( 1 9 6 4 )  A u s s a g e w e i s e  i n  V e r b i n d u n g  m i t  M o d a l v e r b e n .  I n :  D e u t s c h  
u n t e r r i c h t  14 ( 1 9 6 4 ) ,  1 - 1 4 .
* ( 1 9 7 6 )  D i e  i n d i r e k t e  R e d e  u n d  m i t  i h r  k o n k u r r i e r e n d e  F o r m e n  
d e r  R e d e e r w ä h n u n g .  ( H e u t i g e s  D e u t s c h .  R e i h e  3 :  L i n -  
g u i s t i s c h - d i d a k t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  d e s  G o e t h e - I n s t i -  
t u t s  1 )  M ü n c h e n  1 9 7 6 .
K i e f e r ,  F .  ( H r s g . ) :  S t u d i e s  i n  S y n t a x  a n d  S e m a n t i c s .  ( F o u n d a -
( 1 9 6 9 )  t i o n  o f  L a n g u a g e ,  S u p p l e m e n t a r y  S e r i e s  1 0 )  D o r d r e c h t
1 9 6 9 .
K i m b a l l ,  J . P .  ( H r s g . ) :  S y n t a x  a n d  S e m a n t i c s .  B d . I .  New Y o r k  
* ( 1 9 7 2 a )  1 9 7 2 .
( 1 9 7 2 b )  T h e  M o d a l i t y  o f  C o n d i t i o n a l s .  A D i s c u s s i o n  o f  * P o s -  
s i b l e  a n d  M u s t ׳ . I n :  K i m b a l l  ( 1 9 7 2 a ) ,  2 1 - 2 7 .
K l a p p e n b a c h ,  R . ,  S t e i n i t z ,  W.  ( H r s g . ) :  W ö r t e r b u c h  d e r  d e u t s c h e n
( 1 9 6 4 )  G e g e n w a r t s s p r a c h e .  B e r l i n  1 9 6 4  f f .
K l i e w e r ,  H . J . ,  K l i e w e r ,  U . :  M o d u s  u n d  M o d a l i t ä t  b e i  d e r  T e x t -
( 1 9 8 1 )  Wiedergabe. I n :  L i n g u i s t i k  u n d  D i d a k t i k  4 5 / 4 6  ( 1 9 8 1 ) ,  
12- 2 0 .
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K l i m o n o w ,  W . D . :  D i e  V a l e n z e n  d e r  r u s s i s c h e n  V e r b l e x e m e ,  d i e
( 1 9 6 8 )  e i n e n  O b j e k t s a t z  m i e  d e r  K o n j u n k t i o n  c t o  r e g i e r e n .
I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k  13 ( 1 9 6 8 ) ,  6 3 2 - 6 3 9 •
K o h l e r ,  С • :  Zum G e b r a u c h  d e r  M o d a l v e r b e n  u n d  P a s s i v f ü g u n g e n  
* ( 1 9 7 0 )  i n  d e r  d e u t s c h e n  F a c h s p r a c h e  d e r  T e c h n i k .  I n :  W i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  Z e i t s c h r i f t  d e r  F r i e d r i c h - S c h i l l e r - U n i v e r -  
s i t a t  J e n a -  ( G e s . - S p r a c h w . R e i h e  1 9 )  ( 1 9 7 0 ) ,  7 8 1 - 7 9 5 .
K ö h l e r ,  F . H . :  Z w i s c h e n s p r a c h l i c h e  I n t e r f e r e n z e n .  E i n e  A n a l y s e
( 1 9 7 5 )  s y n t a k t i s c h e r  u n d  s e m a n t i s c h e r  I n t e r f e r e n z f e h l e r  d e s  
D e u t s c h e n  u n d  R u s s i s c h e n .  ( T ü b i n g e r  B e i t r ä g e  z u r  L i n -  
g u i s t i k  5 1 )  T ü b i n g e n  1 9 7 5 .
K o l b ,  H . :  Ü b e r ״  b r a u c h e n *  a l s  M o d a l v e r b .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  
* ( 1 9 6 4 )  d e u t s c h e  S p r a c h e  2 0  ( 1 9 6 4 ) ,  6 4 - 7 8 .
у
K o l e s n i k o v ,  V . l . :  F u n k e  i o n i  r o v a n i e  s i s t e m y  s r e d s t v  v y r a z e n i j a  
* ( 1 9 8 2 )  p o t e n c i á l *no  — i r r e a l 1n o j  m o d a l ' n o s t i  v n a u c n o - t e c h n i -  
c e s k o j  l i t e r a t u r e .  I n :  P e n z .  z a v o d . - v t u z .  F i l .  P e n z .  
p o l i t e c h n .  i n - t a .  P e n z a  ( 1 9 8 2 ) .
K o l o g j e r a ,  D . :  T h e  E n g l i s h  M o d a l s  a n d  T h e i r  E q u i v a l e n t s  i n
( 1 9 8 2 )  S e r b o - C r o a t i a n .  ( Ne w S t u d i e s  1)  Z a g r e b  1 9 8 2 .
V V
K o l s a n s k i j ,  G . V . :  К v o p r o s u  о s o d e r z a n i i  j a z y k o v o j  k a t e g o r i i
( 1 9 6 1 )  m o d a l ' n o s t i .  I n :  V o p r o s y  j a z v k o z n a n i j a  10 ( 1 9 6 1 )  1,
9 4 - 9 8 .
K o s e s k a - T o s z e w a , V . :  Ze  s t u d i ó w  n a d ■ m o d a l n o ś c i a  ( n a  p r z y k ł a d -  
* ( 1 9 8 0 )  z i e  j e ż y k ó w  b i a ł o r u s k i e g o ,  r o s y j s k i e g o  i  p o l s k i e g o ) ,
I n :  S t u d i a  z F i l o l o g i i  P o l s k i e j  i  S ł o w i a ń s k i e j  19
( 1 9 8 0 ) ,  1 4 3 - 1 5 1 .
K o s e s k a - T o s z e w a , V . t M i n d a h ,  J . :  0  m o d a l n o ś c i  j a k o  k a t e g o r i i  
* ( 1 9 8 4 )  p o j ę c i o w e j .  I n :  S t u d i a  z F i l o l o g i i  P o l s k i e j  i  S l o w i a ń s -  
k i e  j  22 ( 1 9 8 4 ) ,  1 0 5 - 1 0 9 .
K o v a l e v ,  J u . V . :  0  v z a i m o d e j s t v i i  i n t o n a c i o n n y c h  i  l e k s i k o - g r a m -  
* ( 1 9 8 2 )  m a t i c e s k i c h  s r e d s t v  p r i  p e r e d a c e  m o d a l ' n y c h  z n a c e n i i  
s t e p e n i  d o s  t o  v e r n o s t i  v o b s c e m  v o p r o s e .  I n :  P e t r j a n -  
k i n ^ ,  V Л  . ( H r s g . ) :  F o n e t i c e s k i e  e d i n i c y  r e c i :  S b o r n i k  
n a u e .  t r .  M o s k v a  . 9 6 2 ,  9 0 - ' ״ .
K r a š e n i n i a ,  N . F . :  0  o a r a d i g m a U c i s t o m  i  s i n t a g m a t i c e s k o m  a s p e k -  
* ( 1 9 7 1 )  t a c h  v i z u c e n i i  e o d a - ' . ï v c h  g l a g o l o v .  I n :  M a t e r i a ł y
z o n a l ' n o j  k o n f e r e n c i i  po  t e o r i i  i  m e t o d i ķ e  p r e p o d a v a -  
n i j a  i n o s t r a n n y c h  j a z y k o v .  C h a b a r o v s k  1 9 7 1 ,  8 9 - 9 7 .
K r a s e n i n n i k o v a ,  E . A . :  M o d a l ' n y e  g l a g o l y  v n e m e c k o m  j a z y k e .  M o s k -  
* ( 1 9 5 4 )  v a  1 9 5 4 .
( 1 9 5 8 )  M o d a l ' n y e  g l a g o l y  i  c a s t i c y  v n e m e c k o m  j a z y k e .  M o s k -  
v a  ’ 1 9 5 8 .
K r a t z e l ,  G . :  G r u n d z ü g e  d e s  A s p e k t g e b r a u c h s  i n  d e r  r u s s i s c h e n
( 1 9 7 1 )  S p r a c h e  d e r  G e g e n w a r t .  H a m b u r g  1 9 7 1 .
K r a t z e r ,  A . :  R e l a t i v e  M o d a l i t ä t .  Z u r  S e m a n t i k  v o n  M o d a l w ö r t e r n  
* ( 1 9 7 5 )  u n d  K o n d i t i o n a l e n .  ( P a p i e r e  d e s  S o n d e r f o r s c h u n g s b e -  
r e i c h e s  L i n g u i s t i k ,  U n i v e r s i t ä t  K o n s t a n z ) .  T e i l  1.  
K o n s t a n z  1 9 7 5 .
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( 1 9 7 6 )  Wa s  ' k ö n n e n 1 u n d  ' m ü s s e n '  b e d e u t e n  k ö n n e n  m ü s s e n .  I n :  
L i n g u i s t i s c h e  B e r i c h t e  4 2  ( 1 9 7 6 ) ,  1 - 2 8 .
* (  1 9 7 7 )  M o d a l e ,  K o n d i t i o n a l e ,  K o n t e x t t h e o r i e . T e i l  2Ęm M o d a l e .
( P a p i e r e  d e s  S o n d e r  f o r s c h u n g s b e r e i c h e s  L i n g u i s t i k ,  
U n i v e r s i t ä t  K o n s t a n z )  K o n s t a n z  1 9 7 7 .
( 1 9 7 8 a )  S e m a n t i k  d e r  R e d e .  K o n t e x t t h e o r i e  -  M o d a l w ö r t e r  -
K o n d i t i o n a l s ä t z e .  ( L i n g u i s t i k  u n d  K o m m u n i k a t i o n s w i s -  
s e n s c h a f t  3 8 )  K ö n i g s t e i n  1 9 7 8 .
( 1 9 7 8 b )  M o d a l e ,  K o n d i t i o n a l e ,  K o n t e x t t h e o r i e . T e i l  3 :  K o n d i -
t i o n a l e . ( P a p i e r e  d e s  S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e s  L i n g u i -  
s t i k ,  U n i v e r s i t ä t  K o n s t a n z )  K o n s t a n z  1 9 7 8 .
C o n d i t i o n a l  N e c e s s i t y  a n d  P o s s i b i l i t y .  I n :  B ä u e r l e ,  
R . ,  E g l i ,  U . ,  S t e c h o w ,  A . v .  ( H r s g . ) :  S e m a n t i c s  f r o m  
D i f f e r e n t  P o i n t s  o f  V i e w .  B e r l i n  1 9 7 9 ,  1 1 7 - 1 4 7 .
( 1 9 7 9 )
( 1 9 8 1 )
К r  i  p k e  , S 
* ( 1 9 6 3 a )
T h e  N o t i o n a l  C a t e g o r y  o f  M o d a l i t y .  I n :  E i k m e y e r ,  H . - J . ,  
R i e s e r ,  H.  ( H r s g . ) :  W o r d s ,  W o r l d s ,  a n d  C o n t e x t s .  New 
A p p r o a c h e s  i n  Wor d  S e m a n t i c s .  B e r l i n  1 9 8 1 ,  3 8 - 7 4 .
: S e m a n t i c a l  C o n s i d e r a t i o n s  o n  M o d a l  L o g i c .  P r o c e e d i n g s  
o f  a  C o l l o q u i u m  on M o d a l  a n d  M a n y - V a l u e d  L o g i c s ,  H e l -  
s i n k i ,  2 3 - 2 6  A u g u s t ,  1 9 6 2 •  I n :  A c t a  P h i l o s o p h i c a  F e n -  
n i c a  16 ( 1 9 6 3 ) ,  8 3 - 9 4 .
* ( 1 9 6 3 b )  S e m a n t i c a l  A n a l y s i s  o f M o d a l  L o g i c :  1 :  N o r m a l  M o d a l
P r o p o s i t i o n a l  C a l c u l i .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  m a t h e m a t i -  
s e h e  L o g i k  u n d  G r u n d l a g e n  d e r  M a t h e m a t i k  9 ( 1 9 6 3 ) ,  
6 7 - 9 6 .
S e m a n t i c a l  A n a l y s i s  o f M o d a l  L o g i c :  2 :  N o n - N o r m a l  Mo-  
d a l  P r o p o s i t i o n a l  C a l c u l i .  I n :  A d d i s o n ,  J . W . ,  H e n k i n ,  
L . ,  T a r s k i ,  A.  ( H r s g . ) :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 6 3  I n -  
t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  a t  B e r k e l e y .  A m s t e r d a m  1 9 6 5 ,  
2 0 6 - 2 2 0 .  
у
H . :  V e t n a  p a r a d i g m a t i k a  a  m o d a l i t à .  I n :  S l a v i c a  S l o -  
v a c a  8 ( 1 9 7 3 )  , 1 5 - 2 8 .
у
V e t n e  t y p y  a  t z v .  j i s t o t n i  m o d a l i t y .  I n :  S t u d i a  S l a -  
v i c a  P r a g e n s i a  8 ( 1 9 7 3 ) ,  1 0 7 - 1 1 4 .
S y s t e m  m o d á l n i c h  s l o v e s ,  a d j e k t i v  a  a d v e r b i i  v r u š t i -  
n e  a  c e s t i n e .  I n :  S l a v i c a  S l o v a c a  9 ( 1 9 7 4 ) ,  3 - 1 5 .
* ( 1 9 6 5 )
K r i z k o v a  , 
( 1 9 7 3 a )
( 1 9 7 3 b )  
( 1 9 7 4 )
V •  V
K r u s e l  n i c k a j a ,  K . G . :  O c e r k i  p o  s o p o s t a v i t e l  ' n o j  g r a m m a t i k e  
* ( 1 9 6 1 )  n e m e c k o g o  i  r u s s k o g o  j a z y k o v .  M o s k v a  1 9 6 1 .
К t r a n s f o r m a c n l  i n t e r p r e t a c i  r u s k y c h  k o n s t r u k c i  s  
a d v e r b á l n i m  i n f i n i t i v e m .  I n :  S l a v i c a  P r a g e n s i a  8  ( 1 9 6 6 ) ,  
3 1 7 - 3 2 7 .
K u b i k ,  М. 
( 1 9 6 6 )
H . :  Z u r  S t e l l u n g  d e s  Z w e i w e r t i g k e i t s p r i n z i p s  i n  d e r  
L o g i k ,  S p r a c h e  und  K o m m u n i k a t i o n .  I n :  W e s s e l  ( 1 9 7 2 ) ,  
3 3 8 - 3 6 1 .
Kuch 1 ing ,
(1972)
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L . :  E n g l i s c h - d e u t s c h e  I n t e r f e r e n z e n  am B e i s p i e l  d e r  
M o d a l v e r b e n .  I n :  K o l b ,  H . ,  L a u f f e r ,  H.  ( H r s g . ) :  S p r a c h -  
l i e h e  I n t e r f e r e n z .  F e s t s c h r i f t  f ü r  W e r n e r  B e t z  zum 
6 5 G ״ e b u r t s t a g .  T ü b i n g e n  1 9 7 7 ,  1 2 7 - 1 3 7 .
y
. K . :  I z  n a b l j u d e n i j  n a d  s i n t a k s i c e s k i m i  u s l o v i j a m i  
u p o t r e b l e n i j a  w o d n y c h  s l o v  v p r o s  t o  m p r e d l o z e n i i .
I n :  V o p r o s y  t e o r i i  i  m e t o d i ķ i  r u s s k o g o  j a z y k a .  U l ' j a -  
n o v s k ,  1 9 6 9 ,  2 2 3 - 2 2 9 .
F . v . :  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  L o g i k  d e r  N o r m e n ,  W e r t e  u n d  
E n t s c h e i d u n g e n .  M ü n c h e n  1 9 7 3 .
S p r a c h p h i l o s o p h i e .  M ü n c h e n  * 1 9 7 5 .
E i n f ü h r u n g  i n  d i e  i n t e n s i o n a l e  S e m a n t i k .  ( G r u n d l a g e n  
d e r  K o m m u n i k a t i o n )  B e r l i n ,  New Y o r k  1 9 7 6 .
1E r  muß e s  g e t a n  h a b e n *  o c h  , E r  h a t  e s  t u n  m ü s s e n * .  
I n :  M o d e r n a  S p r å k  18 ( 1 9 2 4 ) ,  3 6 - 5 6 .
: L i n g u i s t i k  u n d  n a t ü r l i c h e  L o g i k .  ( S c h w e r p u n k t e  L i n -  
g u i s t i k  u n d  K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t  6 )  F r a n k f u r t  
1 9 7 1  .
: T h e  P r a g m a t i c s  o f  M o d a l i t y .  I n :  C h i c a g o  L i n g u i s t i c  
S o c i e t y :  P a p e r s  f r o m  t h e  E i g t h  R e g i o n a l  M e e t i n g .  C h i -  
c a g o  1 9 7 2 ,  2 2 9 - 2 4 6 .
S e m a n t i k  d e r  k o o r d i n a t i v e n  V e r k n ü p f u n g .  ( S t u d i a  g r a m -  
r a a t i c a  1 4 )  B e r l i n  1 9 7 7 .
Zum S t a t u s  d e r  S a t z a d v e r b i a l e *  I n :  S l o v o  a  s l o v e s -  
n o s t 2 0 0 - 2 1 3  , ( 1 9 7 9 )  4 0 .״ 
E i n s t e l l u n g s a u s d r ü c k e  u n d  a u s g e d r ü c k t e  E i n s t e l l u n g e n .  
I n :  R â z i c k a ,  R . ,  M o t s c h ,  W.  ( H r s g . ) :  U n t e r s u c h u n g e n  
z u r  S e m a n t i k .  ( S t u d i a  g r a m m a t i c a  2 2 )  B e r l i n  1 9 8 3 ,  
3 0 5 - 3 4 2 .
S t e i n i t z ,  R . :  K ö n n e n  S a t z a d v e r b i a l e  p e r f o r m a t i v  g e -  
b r a u c h t  w e r d e n ?  I n :  M o t s c h ,  W.  ( H r s g . ) :  K o n t e x t e  d e r  
G r a m m a t i k t h e o r i e . B e r l i n  1 9 7 8 ,  5 1 - 8 0 .
R . ;  On t h e  P r o n o m i n a  1 i z a t i o n  a n d  t h e  C h a i n  o f  Com -  
m a n d .  I n :  R e i b e l ,  S c h a n e  ( H r s g . ) :  M o d e r n  S t u d i e s  i n  
E n g l i s h .  P r e n t i c e - H a l l  1 9 7 6 .
S . :  G e s t a l t l i n g u i s t i k .  E i n e  g a n z h e i t l i c h e  B e s c h r e i -  
b u n g  s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e r  S p r a c h f u n k t i o n e n  am 
B e i s p i e l  m o d a l e r  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n  d e s  D e u t s c h e n  
u n d  E n g l i s c h e n .  ( E u r o p ä i s c h e  H o c h s c h u l s c h r i f t e n  , R e i -  
h e  2 1 ,  1 0 )  F r a n k f u r t  1 9 8 0 .
A . N . :  К t i p o l o g i i  u s l o v n y c h  p r e d l o z e n i j :  0  m o d a l ' n y c h  
z n a c e n i j a c h  v u s l o v n y c h  k o n s t r u k e i j a c h . I n :  V o p r o s y  
v o s t o e n o g o  j a z y k o z n a n i j a . M o s k v a  1 9 8 3 ,  1 1 6 - 1 3 4 .
K u f n e r  , H .
* (  1 9 7 7 )
K u l a k o v , L 
( 1 9 6 9 )
K u t s c h e r a ,
* ( 1 9 7 3 )
( 1 9 7 5 )
( 1 9 7 6 )
Lå  f  t m a n , E 
* (  1 9 2 4 )
L a k o f  f , G . 
( 1 9 7 1 )
L a k o f  f , R . 
* (  1 9 7 2 )
L a n g , E . :  
( 1 9 7 7 )
( 1 9 7 9 )
( 1 9 8 3 )
L a n g ,  E . ,  
* (  1 9 7 8 )
L a n g a c k e r ,
* ( 1 9 7 6 )
L a n g h o  f  f  , 
* ( 1 9 8 0 )
L a t y s e v a  , 
* ( 1 9 8 3 )
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, C o a t e s ,  J . :  S e m a n t i c  I n d e t e r m i n a c y  a n d  t h e  M o d a l s .
I n :  G r e e n b a u m ,  S . ,  L e e c h ,  G . ,  S v a r t v i k ,  J .  ( H r s g . ) :  
S t u d i e s  i n  E n g l i s h  L i n g u i s t i c s  f o r  R.  Q u i r k .  L o n d o n  
1 9 8 0 .
0 . :  Ü b e r  o b j e k t i v e n  M o d a l v e r b g e b r a u c h  b e i m  I n f i n i t i v  I I  
i m h e u t i g e n  D e u t s c h .  I n :  N o r d l y d :  T r o m s ø  U n i v e r s i t y  
W o r k i n g  P a p e r s  o n  L a n g u a g e  a n d  L i n g u i s t i c s  1 ( 1 9 7 9 ) ,  
4 9 - 9 6 .
' P a s s i v ä h n l i c h e 1 K o n s t r u k t i o n e n  m i t  ' h a b e n  + P a r t i z i p  
I I '  i m h e u t i g e n  D e u t s c h .  I n :  D e u t s c h e  S p r a c h e  ( 1 9 8 1 )  9 ,  
1 1 9 - 1 4 6 .
Z u r  V e r b i n d u n g  * o b j e k t i v  v e r w e n d e t e s  M o d a l v e r b  + I n f i n i -  
t i v  I I 1 i m h e u t i g e n  D e u t s c h .  I n :  D e u t s c h e  S p r a c h e  ( 1 9 8 4 ]  
3 ,  2 1 9 - 2 3 8 ,
v
: К v o p r o s u  о s r e d s t v a c h  v y r a z e n i j a  s u b - e k t i v n o j  m o d a l ' -  
n o s t i  v r u s s k o m  i  b o l g a r s k o m  j a z y k a c h .  I n :  O t â z k y  S l o -  
v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  1 8 5 - 1 8 9 .
. A . ,  S t r a c h o v a ,  N . P .  ( H r s g . ) :  R u s s k o - n e m e c к i j  s l o v a r * .  
M o s k v a  1 9 5 6 .
( H r s g . ) :  N e m e c k o - r u s s k i j  s l o v a r * .  M o s k v a  1 9 6 8 .
I . :  I m p l i c a t i o n  a n d  t h e  A l g e b r a  o f  L o g i c .  I n :  Mi n d  N . H .
21 ( 1 9 1 2 ) ,  5 2 2 - 5 3 1 .
I n t e r e s t i n g  T h e o r e m s  i n  S y m b o l i c  L o g i c .  I n :  J o u r n a l  
o f  P h i l o s o p h y  10  ( 1 9 1 3 ) ,  2 3 9 - 2 4 2 .
A New A l g e b r a  o f  S t r i c t  I m p l i c a t i o n .  I n :  Mi n d  N . F .  23 
( 1 9 1 4 ) ,  2 4 0 - 2 4 7 .
T h e  M a t r i x  A l g e b r a  f o r  I m p l i c a t i o n .  I n :  J o u r n a l  o f  
P h i l o s o p h y  11 ( 1 9 1 4 ) ,  5 8 9 - 6 0 0 .
A S u r v e y  o f  S y m b o l i c  L o g i c .  B e r k e l e y ,  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a ,  1 9 1 8 .
S t r i c t  I m p l i c a t i o n .  An E m e n d a t i o n .  I n :  J o u r n a l  o f  
P h i l o s o p h y  17 ( 1 9 2 0 ) ,  3 0 0 - 3 0 2 .
[ . ,  L a n g f o r d ,  C . H . :  S y m b o l i c  L o g i c .  New Y o r k  ’ 1 9 5 9 .
: I n t e n t i o n a l  L o g i c s  w i t h o u t  I t e r a t i v e  A x i o m s .  I n :
J o u r n a l  o f  P h i l o s o p h i c a l  L o g i c  3 ( 1 9 7 4 )  4 ,  4 5 7 - 4 6 6 .
C . :  C o u n t e r p a r t  T h e o r y  a n d  Q u a n t i f i e d  M o d a l  L o g i c .  I n :  
J o u r n a l  o f  P h i l o s o p h y  6 5  ( 1 9 6 8 ) ,  1 1 3 - 1 2 6 .
. : On t h e  S y n t a x  a n d  S e m a n t i c s  o f  G e r m a n  M o d a l  V e r b s :
A S u r f a c e  S t r u c t u r e  A n a l y s i s .  I n :  P a r a d i s ,  M.  ( H r s g . ) :  
T h e  F o u r t h  L a c u s  F o r u m .  C o l u m b i a  1 9 7 7 ,  5 6 0 - 5 7 5 .
. L . :  F o r m a l  a n d  S e m a n t i c  C o n s i d e r a t i o n s  i n  C o n t r a s t i v e  
A n a l y s i s .  I n :  S t u d i e s  2 ( 1 9 7 0 ) ,  2 7 - 4 5 .
. V . :  К v o p r o s u  о j a z y k o v o j  s p e c i f i k e  m o d a l ' n o s t i .  I n :  
I z v e s t i j a  A k a d e m i i  N a u k  S SSR ( S ē r i j a  l i t e r a t u r y  i  j a -  
z y k a )  M o s k v a  3 0  ( 1 9 7 1 )  3 ,  2 3 0 - 2 3 9 .
L e e c h , G .
* (  1 9 8 0 )
L e i r b u k t , 
* (  1 9 7 9 )
* ( 1 9 8 1 )
( 1 9 8 4 )
L e k o v , I  . 
( 1 9 7 3 )
L e p i n g ,  A 
( 1 9 5 6 )
( 1 9 6 8 )
Lew i  s , С . 
* (  1 9 1 2 )
* (  1 9 1 3 )  
* (  1 9 1 4 a )
* (  1 9 1 4 b )
* ( 1 9 1 8 )
* ( 1 9 2 0 )
L e w i  s , С . 
* (  1 9 5 9 )
L e w i  s  , D . 
* ( 1 9 7 4 )
Lew i  s , D . 
* (  1 9 6 8 )
L i e b ,  H. H 
* (  1 9 7 7 )
L i s t o n , J  
* (  1 9 7 0 )
L j a  p o n  , M 
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L o b a n o v a ,  N . A . ,  S l e s a r e v a ,  I . P . :  U c e b n i k  r u s s k o g o  j a z y k a  d l j a
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у
* ( 1 9 7 1 )  S i s t e m a  m o d a l ' n y c h  g r a m m a t i c e s k i c h  k a t e g o r i j  p r e d i o -  
z e n i j a .  I n :  S e s i j a  n a u k o w a  M i ę d z y n a r o d o w e j  K o m i s j i  
B u d o w y  G r a m a t y c z n e j  J ę z y k ó w  S Z o w i a ń s k i c h  w K r a k o w i e  
w d n i a c h  3 - 5  g r u d n i a  1 9 6 9 ,  W r o c ł a w  1 9 7 1 ,  1 0 1 - 1 1 1 .
L o r e n z e n ,  P . :  Z u r  B e g r ü n d u n g  d e r  M o d a l l o g i k .  I n :  A r c h i v  f ü r
( 1 9 5 5 )  m a t h e m a t i s c h e  L o g i k  u n d  G r u n d l a g e n f o r s c h u n g  2 ( 1 9 5 5 ) ,
9 5 - 1 0 8 .
L u k a s i e w i c z ,  J . :  A S y s t e m  o f  M o d a l  L o g i c .  I n :  T h e  J o u r n a l  o f  
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M a a s ,  ü . ,  W u n d e r l i c h ,  D . :  P r a g m a t i k  u n d  s p r a c h l i c h e s  H a n d e l n .
( 1 9 7 2 )  ( At h e n a i o n - S k r i p t e n  L i n g u i s t i k  2 )  F r a n k f u r t  1 9 7 2 .
M a k o w s k y ,  J . ,  M a r c j a ,  M. :  C o m p l e t e n e s s  T h e o r e m s  f o r  M o d a l  M o d e l  
* ( 1 9 7 7 )  T h e o r y  w i t h  t h e  M o n t a g u e - C h a n g  S e m a n t i c s .  I n :  Z e i t -  
s c h r i f t  f ü r  m a t h e m a t i s c h e  L o g i k  23  ( 1 9 7 7 ) ,  9 7 - 1 0 4 .
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R u s s k i j  j a z y k  3 ,  P r a h a  1 9 5 4 ,  2 7 1 - 2 7 4 .
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N o t i o n s  f o r  T h e o r e t i c a l  M o r p h o l o g y
I . A . ,  Ž o l k o v s k i j ,  A . K . :  T o l k o v o - k o m b i n a t o r n y j  s l o v a r *  
s o v r e m e n n o g o  r u s s k o g o  j a z y k a .  O p y t y  s e m a n t i k o - s i n t a k -  
s i c e s k o g o  o p i s a n i j a  r u s s k o j  l e k s i k i .  ( W i e n e r  s l a w i -  
s t i s c h e r  A l m a n a c h ,  S o n d e r b a n d  1 4 )  Wi e n  1 9 8 4 .
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I . A .  ( H r s g . ) :  E l e m e n t s  o f  D i s c o u r s e  U n d e r s t a n d i n g .  
C a m b r i d g e  1 9 8 1 ,  2 0 1 - 2 1 7 .
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M o l c a n o v a ,  S . F • :  0  m o d a l 1 n o s t i  c a s t i c y  , ־ n i b u d " .  D o k l ^ d y  n a
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M o l n á r ,  I . :  Z a m e c a n i j a  p o  o b s c i m  v o p r o s a m  j a z y k o v o j  m o d a l  n o s t i .  
* ( 1 9 7 3 )  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  1 6 3 - 1 6 4 .
M o n t a g u e ,  R . :  L o g i c  N e c e s s i t y ,  P h y s i c a l  N e c e s s i t y ,  E t h i c s ,  a n d  
* ( I 9 6 0 )  Q u a n t i f i e r s •  I n :  I n q u i r y  3 ( I 9 6 0 ) ,  2 5 9 - 2 6 9 .
* ( 1 9 6 3 )  S y n t a c t i c a l  T r e a t m e n t s  o f  M o d a l i t y .  I n :  A c t a  P h i l o -  
s o p h i c a  F e n n i c a  16 ( 1 9 6 3 ) ,  1 5 3 - 1 6 6 .
* ( 1 9 7 0 )  P r a g m a t i c s  a n d  I n t e n t i o n a l  L o g i c .  I n :  D i a l e c t i c a  ( 1 9 7 0 )
2 4 ,  2 7 7 - 3 0 2 .
M o r o z o v a ,  E . L . :  S u b - e k t i v n o - o c e n o c n a j a  m o d a l ' n o s t  1 к а к  s e m a n -  
* ( 1 9 8 2 )  t i c e s k a j a  k a t e g o r i j a  c h u d o z e s t v e n n o g o  t e k s t a .  I n :
A l e j n i k ,  G . B .  ( H r s g . ) :  S t r u k t u r a  p r e d l o z e n i j a  i  t e k s t ,  
M o s k v a  1 9 8 2 ,  4 8 - 5 8 .
M o s e r ,  H.  ( H r s g . ) :  S t u d i e n  z u r  S y n t a x  d e s  h e u t i g e n  D e u t s c h .
( 1 9 7 0 a )  P a u l  G r e b e  z u m 6 0 .  G e b u r t s t a g .  ( S p r a c h e  d e r  G e g e n -  
w a r t  6 )  D ü s s e l d o r f  1 9 7 0 .
( 1 9 7 0 b )  ( H r s g . ) :  P r o b l e m e  d e r  k o n t r a s t i v e n  G r a m m a t i k .  ( S p r a -  
c h e  d e r  G e g e n w a r t  8 )  D u s s e l d o r f  1 9 7 0 .
( 1 9 7 1 )  ( H r s g . ) :  F r a g e n  z u r  s t r u k t u r e l l e n  S y n t a x  u n d  d e r  k o n -  
t r a s t i v e n  G r a m m a t i k .  ( S p r a c h e  d e r  G e g e n w a r t  1 7 )  D u s -  
s e l d o r f  1 9 7 1  .
M r á z e k ,  R . :  D i f f e r e n c i a c i j a  s l a v j a n s k i c h  j a z y k o v  v s f e r e  m o d a l ״ -
( 1 9 7 3 )  n o s t i .  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7  3 ) ,  1 7 7 -  
1 8 3 •
V V
M u c n i k ,  I . P . :  G r a m m a t i c e s k i e  k a t e g o r i i  g l a g o l a  i  i m e n i  v s o v r e -
( 1 9 7 1 )  me n n o m r u s s k o m  l i t e r a t u r n o m  j a z y k e .  M o s k v a  1 9 7 1 .
M ü c k e l ,  M• :  Zu  d e n  V e r b e n  d e r  m o d a l e n  S t e l l u n g n a h m e .  I n :  L i n g u i -  
* ( 1 9 8 2 a )  s t i s c h e  S t u d i e n / Z I S W / A  9 8  ( 1 9 8 2 ) ,  9 0 - 9 4 .
( 1 9 8 2 b )  B e d e u t u n g  u n d  V a l e n z  d e u t s c h e r  V e r b e n  d e r  m o d a l e n  
S t e l l u n g n a h m e .  D i s s .  G ü s t r o w  1 9 8 2 .
M u n s k e ,  H . H . :  V o r s c h l ä g e  z u r  m u l t i l a t e r a l - k o n t r a s t i v e n  G r a m m a -  
* ( 1 9 7 2 )  t i k .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  D i a l e k t o l o g i e  u n d  L i n g u i s t i k  
3 9  ( 1 9 7 2 ) ,  2 8 4 - 2 9 9 .
N e b y k o v a ,  S . I • :  M o d a l ' n o s t 1 n e o b c h o d i m o s t i  i  v o z m o z n o s t i  v s o v -
( 1 9 7 0 )  r e m e n n o m  r u s s k o m  j a z y k e  ( n a  m a t e r i a l e  n a u c n o j  l i t e -  
r a t u r y ) .  I n :  V e s t n i k  M o s k o v s k o g o  g o s •  u n - t a  ( S e r i j a  
1 0 .  F i l o l o ģ i j a )  2 5  ( 1 9 7 0 )  4 ,  5 9 - 7 1 .
N e f ,  F . :  De d i c t o ,  d e  r e ,  f o r m u l e  d e  B a r c a n  e t  s é m a n t i q u e  d e s
( 1 9 7 6 )  m o n d e s  p o s s i b l e s .  I n :  L a n g a g e s  4 3  ( 1 9 7 6 ) ,  2 8 - 3 8 •
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N e s p i t a l ,  H • :  Z u r  k o n t r a s t i v e n  L i n g u i s t i k  u n d  z u  e i n i g e n  a n -
( 1 9 8 4 )  d e r e n  l i n g u i s t i s c h e n  K o m p o n e n t e n  d e s  F a c h e s  D e u t s c h  
a l s  F r e m d s p r a c h e .  I n :  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  9 ( 1 9 8 4 )
1 / 2 ,  1 3 9 - 1 5 9 .
N i c k e l ,  G.  ( H r s g . ) :  P a p e r s  i n  C o n t r a s t i v e  L i n g u i s t i c s .  C a m b r i d -
( 1 9 7 1 )  g e  1 9 7 1 .
( 1 9 7 2 )  R e a d e r  z u r  k o n t r a s t i v e n  L i n g u i s t i k .  F r a n k f u r t  1 9 7 2 .
N i k o l a e v a ,  T . M . :  F u n k c i o n á l  * n a j a  n a g r u z k a  n e o p r e d e l e n n y c h  m e s t o -
( 1 9 8 3 )  i m e n i j  v r u s s k o m  j a z y k e  i  t i p o l o g i j a  s i t u a c i j .  I n :  
I z v e s t i j a  A k a d e m i i  N a u k  SS SR  ( S ē r i j a  l i t e r a t u r y  i  
j a z y k a )  4 2  ( 1 9 8 3 )  4 ,  3 4 2 - 3 5 3 .
N i l s s o n ,  В . :  On t h e  S t r u c t u r a l  a n d  S e m a n t i c  D e t e r m i n a t i o n  o f
( 1 9 7 5 )  C e r t a i n  C l a u s e s  w i t h  M o d a l  P r e d i c a t e s  i n  M o d e r n  R u s -  
s i a n .  I n :  R u s s i a n  L i n g u i s t i c s  2 ( 1 9 7 5 ) ,  6 1 - 7 9 .
Ö h l s c h l ä g e r ,  G . :  M o d a l i t a t  i m D e u t s c h e n .  F o r s c h u n g s b e r i c h t .  I n :
( 1 9 8 4 )  Z e i t s c h r i f t  f ü r  g e r m a n i s t i s c h e  L i n g u i s t i k  12 ( 1 9 8 4 ) ,  
2 2 9 - 2 4 6 .
* ( 1 9 8 4 )  Z u r  S y n t a x  u n d  S e m a n t i k  d e r  M o d a l v e r b e n  d e s  D e u t s c h e n .  
( L i n g u i s t i s c h e  A r b e i t e n  1 4 4 )  T ü b i n g e n  1 9 8 4 .
O s t a n i n ,  A . I . :  0  f u n k c i j a c h  n e k o t o r y c h  w o d n y c h  e d i n i c  s  o b s c i m
( 1 9 6 9 )  z n a c e n i e m  m o d a l 1n o - l o g i c e s k o j  c h a r a k t e r  i s t i k i . I n :
V o p r o s y  t e o r i i  i  m e t o d i ķ i  r u s s k o g o  j a z y k a .  U l ' j a n o v s k
( 1 9 6 9 ) ,  2 1 7 - 2 2 2 .
O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 .  S b o r n i k  S y m p o s i a  , M o d á l n i  v y s t a v b a
( 1 9 7 3 )  v y p o v e d i  v s l o v a n s k ÿ c h  j a z y c l c h ' .  B r n o  2 7 , - 3 0 .  z á r i
1 9 7 1 .  B r n o  1 9 7 3 .
E . V . :  0  s e m a n t i k e  s i n t a k s i s a .  M a t e r i a ł y  к t r a n s f o r -  
m a c i o n n o j  g r a m m a t i k e  r u s s k o g o  j a z y k a .  M o s k v a  1 9 7 4 .
V y s k a z y v a n i e  i  e g o  s o o t n e s e n n o s t 1 s  d e j s t v i  t e  1 f n o s t 1j и .
R e f e r e n c i a l ' n y e  a s p e k t y  s e m a n t i k i  m e s t o i m e n i j .  M o s k v a  198!
D . :  N é c e s s a i r e  e t  p o s s i b l e :  â  p r o p o s  d e s  r e l a t i o n s  
i n t e r - é n o n c é s . I n :  BULAG ( 1 9 8 1 )  8 ,  8 0 - 1 0 7 .
. R . :  M o d a l s  a n d  A c t u a l i t y .  I n :  J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s  
13 ( 1 9 7 7 ) ,  1 - 2 3 .
V . Z . :  K a t e g o r i j a  m o d a l ' n o s t i  i  е е  r o l '  v k o n s t i t u i r o -  
v a n i i  s t r u k t u r y  p r e d l o z e n i j a  i  s u z d e n i j a .  I n :  Ѵ о р г о -  
s y  j a z y k o z n a n i j a  26  ( 1 9 7 7 )  4 ,  3 7 - 4 8 .
, :  D e r  V e r b a l a s p e k t  i m K o n d i t i o n a l  d e s  S l a v i s c h e n .  I n :  
S l a v i s t i s c h e  S t u d i e n .  P r a g  1 9 6 8 ,  9 0 - 1 1 1 .
M o d a l i t a t  u n d  Mo d i  i n  d e r  L i n g u i s t i k .  I n :  O t å z k y  S l o -  
v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  6 3 - 7 2 .
P a d u c e v a , 
( 1 9 7 4 )
( 1 9 8 5 )
P a i l l a r d , 
( 1 9 8 1 )
P a l m e r ,  F 
* ( 1 9 7 7 )
P a n f i l o v , 
( 1 9 7 7 )
P a n z e r ,  B 
* ( 1 9 6 8 )
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P a r r e t ,  H . :  La  P r a g m a t i q u e  d e s  M o d a l i t é s .  I n :  L a n g a g e s  4 3  ( 1 9 7 6 ) ,  
( 1 9 7 6 )  4 7 - 6 3 .
P e r s s o n ,  I . :  Da s  i n  f e r e n t i e 1 1 e ' m ü s s e n *  i n  d e o n t i s c h e r  u n d  e p i -  
( 1 9 8 1 )  s t e m i s c h e r  V e r w e n d u n g .  I n :  R o s e n g r e n  ( 1 9 8 1 ) ,  7 3 - 7 9 .
P e t e ,  I . :  T i p y  s i n t a k s i c e s k o j  m o d a l ' n o s t i  v r u s s k o m  j a z y k e .
( 1 9 7 0 )  I n :  S t u d i a  S l a v i c a  H i n g a r i c a  16 ( 1 9 7 0 ) ,  2 1 9 - 2 3 7 .
P e t ő f i ,  J . S . :  ' M o d a l i t ä t '  u n d  ' t o p i c - c o m m e n t 1 i n  e i n e r  l o g i s c h -
( 1 9 7 4 )  f u n d i e r t e n  T e x t g r a m m a t i k . I n :  D a h l ,  Ö.  ( H r s g . ) :  T o p i c  
a n d  C o m m e n t .  C o n t e x t u a l  B o u n d n e s s  a n d  F o c u s .  ( P a p i e r e  
z u r  T e x t l i n g u i s t i k  6 )  H a m b u r g  1 9 8 2 .
V èP e t r o v ,  N . E . :  0  s o d e r z a n i i  i  o b - e m e  j a z y k o v o j  m o d a l  n o s t i .  No-
* ( 1 9 8 2 )  v o s i b i r s k  1 9 8 2 .
P f e f f e r ,  J . A . :  * B r a u c h e n *  a l s  V o l l v e r b ,  H i l f s m o d a l  u n d  M o d a l -
* ( 1 9 7 3 )  v e r b .  I n :  W i r k e n d e s  W o r t  23  ( 1 9 7 3 ) ,  8 6 - 9 2 .
P i o t r o v s k i ,  R . G . ,  B e k t a e v ,  К . В . , P i o t r o v s k a j a , A . A . :  M a t h e m a t i -
( 1 9 8 5 )  s e h e  L i n g u i s t i k .  ( Q u a n t i t a t i v e  L i n g u i s t i c s  2 7 )  Bo c h u m 
1 9 8 5 .
P i s a r k o w a ,  K . :  Z u r  P r o b l e m a t i k  d e r  M o d a l i t ä t .  D i e  E n t w i c k l u n g
( 1 9 7 3 )  d e s  F r a g e s a t z e s  i m P o l n i s c h e n .  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  
S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  3 2 1 - 3 2 3 .
P l a n k ,  F . :  M o d a l i t ä t s a u s d r u c k  z w i s c h e n  A u t o n o m i e  u n d  A u x i l i a r i -
( 1 9 8 1 )  t a t .  I n :  R o s e n g r e n  ( 1 9 8 1 ) ,  5 7 - 7 1 .
P o i t t i e r ,  B . :  S u r  l a  f o r m u l a t i o n  d e s  m o d a l i t é s  e n  l i n g u i s t i q u e .
( 1 9 7 6 )  I n :  L a n g a g e s  4 3  ( 1 9 7 6 ) ,  3 9 - 4 6 .
P o l a ń s k i ,  К . :  R o d z a j e  z d a ń  a  z a g a d n i e n i e  t z w .  m o d a l n o ś c i  na
* ( 1 9 6 9 a )  p r z y k ł a d z i e  j ę z y k a  g ó r n o l z ż y c k i e g o .  I n :  S t u d i a  z F i -  
l o l o g i i  P o l s k i e j  i  S Z o v i a n s k i e j  ( 1 9 6 9 )  8 ,  2 8 1 - 2 8 8 .
( 1 9 * 9 b )  S e n t e n c e  M o d a l i t y  a n d  V e r b a l  M o d a l i t y  i n  G e n e r a t i v e  
G r a m m a r .  I n :  B i u l e t y n  f o n o g r a f i c z n y  10 ( 1 9 6 9 ) ,  9 1 -  
1 0 0 .
P o p e l a ,  J . :  К v o p r o s u  v y j a s n e n i j a  s u s c n o s t i  i  g r a n i c  m o d a l ' n o s t i
( 1 9 7 3 )  v j a z y k e .  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  1 5 9 -  
1 6 2 .
v v
P o p o v ,  P . S . :  S u z d e n i e  i  p r e d l o z e n i e .  V o p r o s y  s i n t a k s i s a  s o v -
* ( 1 9 5 0 )  r e m e n n o g o  r u s s k o g o  j a z y k a .  M o s k v a  1 9 5 0 ,  5 - 3 5 .
P o t t s ,  T . :  M o d a l  L o g i c  a n d  A u x i l i a r y  V e r b s .  I n :  H e i d r i c h  ( 1 9 7 4 ) ,  
1 8 0 - 2 0 9 .
P r a g e r  G r a m m a t i k :  S i e h e  B a r n e t o v á  ( 1 9 7 9 ) .
P r i o r ,  A . N . :  T h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  Two S y s t e m s  o f  M o d a l  L o g i c .
* ( 1 9 5 4 )  I n :  T h e  J o u r n a l  o f  C o m p u t i n g  S y s t e m  4  ( 1 9 5 4 ) ,  6 2 6 -  
6 3 0 .
* ( 1 9 5 5 )  D i o d o r a n  M o d a l i t i e s .  I n :  T h e  P h i l o s o p h i c a l  Q u a r t e r l y  
5 ( 1 9 5 5 ) ,  2 0 5 - 2 1 3 .
* ( 1 9 5 6 )  M o d a l i t y  a n d  Q u a n t i f i c a t i o n  i n  S 5 .  I n :  J o u r n a l  o f  
S y m b o l i c  L o g i c  21 ( 1 9 5 6 ) ,  6 0 - 6 2 .
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D i o d o r u s  a n d  M o d a l  L o g i c ,  a  C o r r e c t i o n .  I n :  T h e  P h i -  
l o s o p h i c a l  Q u a r t e r l y  8 ( 1 9 5 8 ) ,  2 2 6 - 2 3 0 .
N o t e s  o n  a  G r o u p  o f  M o d a l  S y s t e m s .  I n :  L o g i q u e  e t  
A n a l y s e  2 ( 1 9 5 9 ) ,  1 2 2 - 1 2 7 .
S o m e  A x i o m - P a i r s  f o r  M a t e r i a l  a n d  S t r i c t  I m p l i c a t i o n .
I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  m a t h e m a t i s c h e  L o g i k  u n d  G r u n d -  
l a g e n  d e r  M a t h e m a t i k  7 ( 1 9 6 1 ) ,  6 1 - 6 5 .
F o r m a l  L o g i c .  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  * 1 9 6 2 .
P o s s i b l e  W o r l d s .  I n :  T h e  P h i l o s o p h i c a l  Q u a r t e r l y  12
( 1 9 6 2 ) ,  3 6 - 4 3 .
T h e  T h e o r y  o f  I m p l i c a t i o n .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  m a t h e -  
m a t i s c h e  L o g i k  u n d  G r u n d l a g e n  d e r  M a t h e m a t i k  9 ( 1 9 6 3 ) ,  
1- 6 .
I s  t h e  C o n c e p t  o f  R e f e r e n t i a l  O p a c i t y  R e a l l y  N e c e s -  
s a r y ?  I n :  A c t a  P h i l o s o p h i c a  F e n n i c a  16 ( 1 9 6 3 ) ,  1 8 9 -  
1 9 8 .
P a s t ,  P r e s e n t  a n d  F u t u r e .  O x f o r d  1 9 6 8 .
J . :  On t h e  S p e a k e r ' s  A t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  C o n t e n t s
o f  h i s  U t t e r a n c e .  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,
1 0 3 - 1 0 9 .
Time and Modality. Oxford 1957.
. 0 . :  N o t e s  o n  E x i s t e n c e  a n d  N e c e s s i t y .  I n :  J o u r n a l  
o f  P h i l o s o p h y  40  ( 1 9 4 3 ) ,  1 1 3 - 1 2 7 .
T h e  P r o b l e m  o f  I n t e r p r e t a t i n g  M o d a l  L o g i c .  I n :  J o u r -  
n a l  o f  S y m b o l i c  L o g i c s  12 ( 1 9 4 7 ) ,  4 3 - 4 8 .
R e f e r e n c e  a n d  M o d a l i t y .  I n :  Q u i n e ,  W . V . O . :  F r o m a 
L o g i c a l  P o i n t  o f  V i e w .  C a m b r i d g e ,  M a s s .  1 9 5 3 ,  1 3 9 -  
1 5 9 .
Q u a n t i f i e r s  a n d  P r o p o s i t i o n a l  A t t i t u d e .  I n :  J o u r n a l  
o f  P h i l o s o p h y  53 ( 1 9 5 6 ) ,  1 7 7 - 1 8 7 .
M a t h e m a t i c a l  L o g i c .  New Y o r k  * 1 9 5 7 .
Wo r d  a n d  O b j e c t .  C a m b r i d g e ,  M a s s .  1 9 6 0 .
T h e  Wa y s  o f  P a r a d o x  a n d  O t h e r  E s s a y s .  New Y o r k  1 9 6 6 .
G r u n d z ü g e  d e r  L o g i k .  F r a n k f u r t  1 9 6 9 .
M e n g e n l e h r e  u n d  i h r e  L o g i k .  B r a u n s c h w e i g  1 9 7 3 .
. :  R o s y j s k i e  o d p o w i e d n i k i  p o l s k i c h  w y r a z ó w  m o d a l n y c h .  
I n :  S l a v i a  O r i e n t a l i s  23  ( 1 9 7 4 )  3 ,  3 3 9 - 3 5 1 .
* ( 1 9 5 7 )
* ( 1 9 5 8 )
* ( 1 9 5 9 )
* ( 1 9 6 1 )
* ( 1 9 6 2 a )
* ( 1 9 6 2 b )
* ( 1 9 6 3 a )
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* ( 1 9 6 8 )
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R a n f t ,  R . :  Z u r  M o d a l i t ä t  im S e r b o k r o a t i s c h e n  u n d  D e u t s c h e n .  I n :
( 1 9 8 3 )  Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k  2 8  ( 1 9 8 3 ) ,  6 3 0 - 6 3 6 .
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I . P • :  К v o p r o s u  о m o d a  1 1 n o s  t  i  p r e d l o z e n i j a . I n :  U c e n y e  
z a p i s k i  B l a g o v e s c .  g o s .  p e d .  i n - t a  i m .  M . I .  K a l i n i n a  
8 ( 1 9 5 7 ) ,  1 7 7 - 1 9 7 .
v v
, O . P . :  U p o t r e b l e n i e  v i d o v  g l a g o l a  v p r o s e d s e m  v r e m e n i ,  
i n f i n i t i v e  i  i m p e r a t i v e .  M o s k v a  1 9 6 4 .
v
U p o t r e b l e n i e  v i d o v  g l a g o l a .  S b o r n i k  u p r a z e n i j .  M o s k v a  196
R . :  D i e  p e r f e k t i v e  P r a s e n s f o r m  i m R u s s i s c h e n .  E i n e  m u l -  
t i l a t e r a l - k o n t r a s t i v e  F u n k t i o n s a n a l y s e  d e r  r u s s i s c h e n  
F o r m  a n h a n d  i h r e r  f r a n z ö s i s c h e n  u n d  d e u t s c h e n  E n t s p r e -  
c h u n g e n .  ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  d e r  K o m m i s s i o n  f ü r  L i n g u i -  
s t i k  u n d  K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g  4 )  W i e n  1 9 7 6 .
A s p e k t k o n k u r r e n z  i n  m o d a l e n  K o n t e x t e n .  ( S l a v i s t i s c h e  
L i n g u i s t i k  1 1 3 )  M ü n c h e n  1 9 7 7 ,  1 8 6 - 2 0 1 .
D i e  r u s s i s c h e n  P a r t i k e l n  a l s  P r a g m a l e x e m e . ( S l a v i s t i -  
s e h e  B e i t r ä g e  1 8 7 )  M ü n c h e n  1 9 8 5 .  
r . : D i e  M o d a l v e r b e n  i m z e i t g e n ö s s i s c h e n  D e u t s c h .  I n :  
D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  13 ( 1 9 7 6 )  4 ,  2 2 8 - 2 3 5 .
N o c h  e i n m a l  M o d a l v e r b e n !  I n :  D e u t s c h e  S p r a c h e  ( 1 9 7 7 )
5 ,  1 - 3 0 .
D e r  * m o d a l e  I n f i n i t i v * .  B e d e u t u n g  u n d  L e i s t u n g .  I n :  
W i r k e n d e s  W o r t  27 ( 1 9 7 7 ) ,  3 8 6 - 3 9 3 .
: E i n i g e  V e r w e n d u n g s w e i s e n  v o n  * w o l l e n '  u n d  * s o l l e n * .  
( A r b e i t s p a p i e r  i m D F G - P r o j e k t  * M o d a l i t ä t e n *  1 1 )  D u s -  
s e l d o r f  1 9 7 9 .
M o d a l v e r b e n  u n d  H a n d l u n g s t h e o r i e .  T h e s e n .  ( A r b e i t s -  
p a p i e r  i m D F G - P r o j e k t  * M o d a l i t ä t e n *  9 )  D ü s s e l d o r f
1 9 7 9 .
M o d a l v e r b e n  i n  e i n e r  R e k a p i t u l a t i o n  i n  b e s o n d e r e r  
A l s i c h t .  E i n e  e x e m p l a r i s c h e  A n a l y s e  i h r e r  d i s k u r s i -  
v e n  F u n k t i o n e n .  ( A r b e i t s p a p i e r  i m D F G - P r o j e k t  ' M o d a l i -  
t ä t e n *  1 3 )  D ü s s e l d o r f  1 9 8 0 .
' I c h  w o l l t e  s a g e n * .  I n :  T s c h a u d e r ,  G . ,  W e i g a n d ,  E.
( H r s g . ) :  P e r s p e k t i v e :  t e x t e x t e r n .  ( A k t e n  d e s  1 4 .  L i n -  
g u i s t i s c h e n  K o l l o q u i u m s ,  B o c h u m 1 9 7 9 )  Bd .  2 .  T ü b i n g e n
1 9 8 0 .
M o d a l v e r b e n  i m U n t e r r i c h t s d i s k u r s .  P r a g n o  t i ' <  d e r  M o d a l v e r b e n  
am B e i s p i e l  e i n e s  i n s t i t u t i o n e i l e n  D i s k u r s e s .  ( R e i h e  
G e r m a n i s t i s c h e  L i n g u i s t i k  5 4 )  T ü b i n g e n  1 9 8 4 .
, M a r t e n s ,  K . :  M o d a l v e r b e n  a u s p r o b i e r e n  -  w i e  K i n d e r  
m i t  M o d a l v e r b e n  h a n d e l n .  I n :  B o u i e k e ,  D . ,  K l e i n ,  W. 
( H r s g . ) :  D i a l o g f ä h i g k e i t  i m G r u n d s c h u l a l t e r .  T ü b i n g e n  
1 9 8 3 ,  1 6 3 - 1 8 1 .
. :  B i b l i o g r a p h i e  z u  d e n  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n .  Mi me o .  
D ü s s e l d o r f  1 9 8 0 .
J . :  M o d a l v e r b - S y n t a x .  ( S t u d i e n  z u r  d e u t s c h e n  G r a m m a -  
t i k  6 )  T ü b i n g e n  1 9 7 7 .
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R e j m å n o v å ,  L . :  К v y r a z e n i j u  m o d a l  n y c h  u s t a n o v o k  g o v o r j a s c i c h  
* ( 1 9 8 0 )  v d i a l o g e .  I n :  O t å z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  4 / 2 .  S b o r n i k  
s y m p o z i a  *A k t u a l i z a c n i  ( p r a g m a t i c h e  ) s l o z k y  v y p o v e -  
d i  v s l o v a n s k y c h  j a z y c i c h 1 . B r n o  6 . - 9 .  z á r i  1 9 7 6 .
B r n o  1 9 8 0 .
R e n g s t o r f ,  M . :  P o u r  u n e  q u a t r i è m e  m o d a l i t é  n a r r a t i v e .  I n :  L a n -
( 1 9 7 6 )  g a g e s  4 3  ( 1 9 7 6 ) ,  7 1 - 7 7 .
R e p p ,  М . :  M o d a l -  u n d  M o d a l i t ä t s v e r b e n  i n  T e x t e n  d e r  g e s p r o c h e -  
* ( 1 9 7 8 )  n e n  S t a n d a r d s p r a c h e  d e s  h e u t i g e n  D e u t s c h .  I n :  D e u t s c h e  
S p r a c h e  6  ( 1 9 7 8 ) ,  2 0 3 - 2 2 0 .
R e s c h e r ,  N . :  T h e  L o g i c  o f  C o m m a n d s .  ( M o n o g r a p h s  i n  M o d e r n  L o g i c )
( 1 9 6 6 )  New Y o r k  1 9 6 6 .
* ( 1 9 6 8 )  T o p i c s  i n  P h i l o s o p h i c a l  L o g i c .  D o r d r e c h t  1 9 6 8 .
* )
R e y n a u d ,  F .  : N é g a t i o n  e t  v e r b e s  d e  M o d a l i t é .  I n :  C a h i e r s  d ' A l -  
* ( 1 9 7 6 )  l e m a n d  ( 1 9 7 6 )  9 ,  5 9 - 6 8 .
R i c h t e r ,  H . :  W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t h e o r i e .  B e r l i n ,  H e i d e l b e r g ,
( 1 9 6 6 )  New Y o r k  , 1 9 6 6 .
R i v e r o ,  M . - L . :  R e m a r k s  o n  O p e r a t o r s  a n d  M o d a l i t i e s .  I n :  F o u n -  
* ( 1 9 7 2 )  d a t i o n s  o f  L a n g u a g e  9 ( 1 9 7 2 )  2 .
* ( 1 9 7 4 )  M o d a l i t i e s  a n d  S c o p e  i n  S c h o l a s t i c  L o g i c  f r o m  a
L i n g u i s t i c  P o i n t  o f  V i e w .  I n :  A c t a  L i n g u i s t i c a  H a f -  
n i e n s i a  15  ( 1 9 7 4 ) ,  1 3 3 - 1 5 2 .
R i v i e r e ,  C . :  M o d a l  A d j e c t i v e s :  T r a n s f o r m a t i o n s ,  S y n o n y my ,  a n d  Com -  
* ( 1 9 8 3 )  p 1 e m e n t a t i o n . I n :  L i n g u a  59  ( 1 9 8 3 )  1 ,  1 - 4 7 .
R o b b e r e c h t ,  P . ,  P e t e g h e m ,  M.  v a n :  A F u n c t i o n a l  M o d e l  f o r  t h e  D e -
( 1 9 8 3 )  s c r i p t i o n  o f  M o d a l i t y  i n  C o n t r a s t i v e  A n a l y s i s .  I n :  S a j a -  
v a a r a ,  K.  ( H r s g . ) :  C r o s s - L a n g u a g e  A n a l y s i s  a n d  S e c o n d  
L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  2 .  J y v ä s k y l ä  1 9 8 3 ,  1 3 3 - 1 6 5 .
R o g a n o v a ,  Z . E . :  P o s o b i e  po p e r e v o d u  s  n e m e c k o g o  n a  r u s s k i j  j a z y k .
( 1 9 6 1 )  M o s k v a  1 9 6 1 .
( 1 9 7 1 )  P e r e v o d  s  r u s s k o g o  j a z y k a  n a  n e m e c k i j .  M o s k v a  1 9 7 1 .
R o s e n g r e n ,  I .  ( H r s g . ) :  S p r a c h e  u n d  P r a g m a t i k .  L u n d e r  S y m p o s i u m
( 1 9 8 1 )  1 9 8 0 .  ( L u n d e r  g e r m a n i s t i s c h e  F o r s c h u n g e n  5 0 )  Lu n d
1 9 8 1 .
R o s s ,  A . :  D i r e c t i v e s  a n d  N o r m s .  L o n d o n  1 9 6 8 .
* ( 1 9 6 8 )
* ( 1 9 6 9 )  A u x i l i a r i e s  a s  Ma i n  V e r b s .  I n :  S t u d i e s  i n  P h i l o s o -  
p h i c a l  L i n g u i s t i c s  ( S e r i e s  1 )  3 ( 1 9 6 9 ) ,  7 7 - 1 0 2 .
R o u l e t ,  E . :  M o d a l i t é  e t  i l l o c u t i o n .  P o u v o i r  e t  d e v o i r  d a n s  l e s  
* ( 1 9 8 0 )  a c t e s  d e  p e r m i s s i o n  e t  d e  r e q u e t e .  I n :  C o m m u n i c a t i o n s  
32  ( 1 9 8 0 ) ,  2 1 6 - 2 3 9 .
* )  D i e s e  A n g a b e  s t a m m t  a u s  F a u l s t i c h  ( 1 9 8 2 : 5 2 ) .  E s  k o n n t e  n i c h t  
g e k l ä r t  w e r d e n ,  o b  n i c h t  e t w a  e i n  S c h r e i b f e h l e r  v o r l i e g t ,  s o  
d a ß  e s  s i c h  b e i  d e m ( d e r )  A u t o r ( i n )  um F .  R a y n a u d  ( s . o . )  h a n -  
d e l t .
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R o z e n t a l ' ,  D . È•  ( H r s g . ) :  S o v r e m e n n y j  r u s s k i j  j a z y k .  S i n t a k s i s .
( 1 9 7 9 )  M o s k v a  1 9 7 9 נ .
R o z e n t a l ' ,  D . E . ,  T e l e n k o v a ,  M . A . :  P r a k t i c e s k a j a  s t i l i s t i k a  r u s s -
( 1 9 7 4 )  k o g o  j a z y k a .  M o s k v a  ’ 1 9 7 4 .
R u b a n ,  L . V . :  К v o p r o s u  о m o d a l ' n o s t i  n e s o b s t v e n n o - p r j a r a o j  r e c i .
( 1 9 7 0 )  I n :  U c e n y e  z a p i s k i  V o l g o g r a d s k o g o  g o s .  p e d .  i n - t a  
41 ( 1 9 7 0 ) ,  1 4 9 - 1 5 9 .
R u d n i k ,  È . J a . :  M n o g o z n a c n o s t 1 g l a g o l a  , c h o t e t ' '  i  e g o  ê k v i v a l e n -
( 1 9 8 2 )  t y  v n e m e c k o m  j a z y k e .  I n :  A s p e k t y  l e k s i c e s k o g o  z n a c e -  
n i j a .  V o r o z e n  1 9 8 2 ,  9 0 - 9 3 .
V V* ( 1 9 8 0 )  S e m a n t i c e s k i j  o b - e m  s l o v .  ( N a  p r i m ,  s o p o s t a v .  i z u c e -
n i j a  ^ e m a n t i k i  g l a g o l a  , k ö n n e n 1 ) I n :  L e k s i c e s k a j a  i  s i n -  
t a k s i c e s k a j a  s e m a n t i k a .  B a r n d u l  1 9 8 0 ,  1 7 2 - 1 8 1 .
R u o f f ,  A . :  H ä u f i g k e i t s w ö r t e r b u c h  g e s p r o c h e n e r  S p r a c h e .  ( I d i o m a -
( 1 9 8 1 )  t i c a  8 )  T ü b i n g e n  1 9 8 1 .
V V
R ü z i c k a ,  R . :  0  t r a n s f o r m a c i o n n o m  o p i s a n i i  t a k  n a z y v a e m y c h  b e z -
( 1 9 6 3 )  l i c n y c h  p r e d l o z e n i j  v s o v r e m e n n o m  r u s s k o m  l i t e r a t u r -  
nom j a z y k e .  I n :  V o p r o s y  j a z y k o z n a n i j a  12 ( 1 9 6 3 )  3 .
( 1 9 7 3 )  Ü b e r  d i e  E i n h e i t l i c h k e i t  d e r  M o d a l i t ä t .  I n :  O t á z k y  
S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  4 7 - 5 9 .
R y t e l ,  D . :  L e k s y k a l n e  ś r o d k i  w y r a ż a n i a  m o d a l n o ś c i  w j ę z y k u  c z e s -
( 1 9 8 2 )  k i m  i  p o l s k i m .  ( P o l s k a  A k a d e m i a  N a u k ,  K o m i t e t  S Z o -  
w i a n o z n a w s t w a  M o n o g r a f i e  S l a w i s t y c z n e  4 7 )  W r o c ł a w ,  
W a r s z a w a ,  K r a k ó w ,  G d a ń s k ,  Ko d ź  1 9 8 2 .
š a b a l i n a ,  V . F . :  К v o p r o s u  o v y r a z e n i i  k a t e g o r i i  m o d a l ' n o s t i  
* ( 1 9 5 5 )  v r u s s k o m  j a z y k e .  D i s s .  L e n i n g r a d  1 9 5 5 .
Ś a c h m a t o v ,  A . A . :  O c e r k  s o v r e r a e n n o g o  r u s s k o g o  l i t e r a t u r n o g o  j a z y -
( 1 9 6 9 )  k a .  ( S l a v i s t i c  P r i n t i n g s  a n d  R e p r i n t i n g s  5 )  T h e  H a g u e ,  
M o u t o n  1 9 6 9 .
Š a c h o v a ,  N . I . ,  R e i n g o l ' d ,  V . G . :  E s c e  o d i n  p o d c h o d  к m o d a l ' п у т  
* ( 1 9 7 7 )  g l a g o l a m .  I n :  Č t e n i e .  P e r e v o d .  U s t n a j a  r e e ' .  L e n i n -  
g r a d  1 9 7 7 ,  3 5 - 7 8 .
S a e b ^ ,  K . J . :  , M ü s s e n 1 , , s o l l e n '  u n d  , w o l l e n 1 a l s  t e m p o r a l e  D e i k -  
* ( 1 9 7 9 a )  t i k a .  M i m e o .  O s l o  1 9 7 9 .
( 1 9 7 9 b )  Z u r  e x p l i z i t e n  s e m a n t i s c h e n  B e s c h r e i b u n g  d e s  i n f e r e n -  
t i e l l e n  m ü s s e n .  I n :  L i n g u i s t i s c h e  B e r i c h t e  6 2  ( 1 9 7 9 ) ,  
7 2 - 8 0 .
S a i d o w ,  S . :  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  M o d a l w ö r t e r  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e .
( 1 9 6 9 )  I n :  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  6 ( 1 9 6 9 ) ,  3 1 3 - 3 1 9 .
у
S a l a m i n ,  Ê . :  M e t o d y  f u n k e i o n a 1 1 n o g o  a n a l i z a  o t g r a n i c e n i j a  т о -  
* ( 1 9 6 9 )  d a l ' n y c h  s l o v  o t  n a r e e i j .  ( D i s s e r t a t i o n e s  S l a v i c a e  
7 )  S z e g e d  1 9 6 9 .
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S a l v e i t ,  L . :  D a s  V e r h ä l t n i s  T e m p u s  -  M o d u s ,  Z e i t i n h a l t  -  M o d a l i -  
* ( 1 9 6 9 )  t a t  i m D e u t s c h e n -  I n :  F e s t s c h r i f t  f ü r  H u g o  M o s e r  zum 
6 0 .  G e b u r t s t a g .  D ü s s e l d o r f  1 9 6 9 ,  1 7 2 - 1 8 1 .
S y n o n y m i k  u n d  H o m o n y m i k  i m d e u t s c h e n  T e m p u s s y s t e m .  I n :  
S t u d i e n  z u r  S y n t a x  d e s  h e u t i g e n  D e u t s c h .  D ü s s e l d o r f
1 9 7 0 ,  1 3 7 - 1 5 3 .
E i n i g e  k o n t r a s t i v  v e r s t ä r k t e  S t r e i f l i c h t e r  a u f  d i e  
M o d a l v e r b e n  i m D e u t s c h e n .  I n :  D a h l ,  S . ,  u . a .  ( H r s g . ) :  
G e d e n k s c h r i f t  f ü r  T r y g v e  S a g e n ,  1 9 2 4 - 1 9 7 7 .  ( O s l o e r  
B e i t r ä g e  z u r  G e r m a n i s t i k )  O s l o  1 9 7 9 ,  8 7 - 1 0 3 .
, B . :  M o d a l ' n o s t '  i  p r e d i k ā t i v n o s t f к а к  p r i z n a k i  p r e d -  
l o z e n i j a  v s o v r e m e n n o m  r u s s k o m  j a z y k e .  I n :  F i l o l o g i -  
c e s k i e  n a u k i  1 ( 1 9 5 8 )  4 ,  2 0 - 2 6 .
* ( 1 9 7 0 )
( 1 9 7 9 )
š a p i r o , А 
* ( 1 9 5 8 )
V V
S a p o z n i k o v ,  K . A . :  К v o p r o s u  o r o l i  l i n g v i s t i c e s k o g o  k o n t e k s t a
v Ç o r m i r o v a n i i  m o d a l  1 n o s t i  s l o z n o p o d c i n e n n o g o  p r e d -  
l o z e n i j a .  I n :  F u n k c i o n á l ' n o - s e m a n t i c e s k i j  a n a l i z  j a -  
z y k o v y c h  e d i n i c . Kuj  b y š e v 1 9 8 2 ,  1 3 1 - 1 4 1  .
S . K . :  S t r u k t u r n a j a  l i n g v i s t i k a .  M o s k v a  1 9 6 5 .
P h i l o s o p h i e  u n d  t h e o r e t i s c h e  L i n g u i s t i k .  M ü n c h e n  1 9 7 3 .
V V V
S . K . ,  S o b o l e v a ,  P . A . :  App 1 i k a t i v n a j a  p o r o z d a j u s c a j a  
m o d e l 1 i  f o r m a l i z a c i j a  g r a m m a t i c e s k o j  s i n o n i m i i .  I n :  
V o p r o s y  j a z y k o z n a n i j a  14 ( 1 9 6 5 )  5 ,  3 1 - 5 0 .
F .  d e :  G r u n d f r a g e n  d e r  a l l g e m e i n e n  S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  
B e r l i n  * 1 9 6 7 .
* ( 1 9 8 2 )
Š a u a  j a n ,
(1905)
( 1 9 7 3 )
S a u m j a n ,
( 1 9 6 5 )
S a u s s u r e
( 1 9 6 7 )
S c a f f i d i - A b b a t e , A . :  , B r a u c h e n m ״ i t  f o l g e n d e m  I n f i n i t i v .  I n :
( 1 9 7 3 )  M u t t e r s p r a c h e  83  ( 1 9 7 3 ) ,  1 - 4 5 .
S c h i r o k a u e r ,  A . :  Da s  F u t u r u m  a l s  A u s d r u c k s f o r m  d e r  U n g e w i ß h e i t .  
* ( 1 9 5 3 )  I n :  M o n a t s h e f t e  f ü r  d e n  d e u t s c h e n  U n t e r r i c h t  4 5  ( 1 9 5 3 ) ,  
M a d i s o n ,  W i s . ,  2 6 8 - 2 7 1 .
: D a s  d e u t s c h e  u n d  d a s  f r a n z ö s i s c h e  S y s t e m  d e r  m o d a -  
l e n  H i l f s v e r b e n .  V e r s u c h  e i n e s  V e r g l e i c h s  a u f  d e r  
G r u n d l a g e  e i n e r  f o r m a l e n  u n d  s e m a n t i s c h e n  D e f i n i t i o n .  
I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  R o m a n i s c h e  P h i l o s o p h i e  93  ( 1 9 7 7 ) ,  
2 7 6 - 2 9 3 .
S c h n u r , M 
* ( 1 9 7 7 )
S c h u b i g e r ,  M . :  E n g l i s h  I n t o n a t i o n  a n d  G e r m a n  M o d a l  P a r t i c l e s  -
( 1 9 6 5 )  A C o m p a r a t i v e  S t u d y .  I n :  P h o n e t i c a  12 ( 1 9 6 5 ) ,  6 5 - 8 4 .
S c h ü t t e ,  K . :  V o l l s t ä n d i g e  S y s t e m e  m o d a l e r  u n d  i n t u i t i c n i s t i s c h e r  
L o g i k .  B e r l i n ,  H e i d e l b e r g ,  New Y o r k  1 9 6 8 .
C h . :  E m p i r i s c h e  P r o b l e m e  d e s  S p r a c h v e r g l e i c h s .  I n :  
L i n g u i s t i s c h e  B e r i c h t e  35 ( 1 9 7 5 ) ,  1 0 - 2 4 .
I . :  H i s t o r i s c h e  u n d  s y s t e m a t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  
d e o n t i s c h e n  L o g i k .  D i s s .  M ü n c h e n  1 9 7 0 .
S c i a r o n e ,  A . G . :  C o n t r a s t i v e  A n a l y s i s  -  P o s s i b i l i t i e s  a n d  L i m i t a -  
* ( 1 9 7 0 )  t i o n s .  I n :  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  o f  A p p l i e d  L i n g u i s t i c s  
8 ( 1 9 7 0 ) ,  1 1 5 - 1 3 1 .
( 1 9 6 8 )
S c h w a  r z e , 
* (  1 9 7 5 )
S c h w e r z e i
* ( 1 9 7 0 )
 1
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S e a r l e ,  J . R . :  I n d i r e c t  S p e a c h  A c t s .  I n :  C o l e ,  P . ,  M o r g a n ,  J .  
* ( 1 9 7 5 )  ( H r s g . ) :  S y n t a x  a n d  S e m a n t i c s ,  Bd .  3 .  New Y o r k  1 9 7 5 ,  
5 9 - 8 2 .
( 1 9 7 9 )  S p r e c h a k t e .  F r a n k f u r t  1 9 7 9 .
* ( 1 9 8 0 )  S p e a c h  A c t  T h e o r y  a n d  P r a g m a t i c s .  D o r d r e c h t  1 9 8 0 .
š e c h t m a n ,  V . B . :  S e m a n t i k a  m o d a l ' n y c h  u t v e r z d e n i j .  I n :  S e m i o t i -  
( 1 9 8 1 )  k a  i  i n f o r m a t i k a  17 ( 1 9 8 1 ) ,  1 4 8 - 1 7 0 .
S e g e r b e r g ,  K . :  An E s s a y  i n  C l a s s i c a l  M o d a l  L o g i c .  U p p s a l a  1 9 7 1 .
* (  1 9 7 1 )
š e n d e l ' s ,  E . I . :  0  g r a m m a t i c e s k o j  p o l i s e m i i .  I n :  V o p r o s y  j a z y -
( 1 9 6 2 )  k o z n a n i j a  11 ( 1 9 6 2 )  3 ,  4 7 - 5 5 .
S e u r e n ,  P . A . M . :  O p e r a t o r s  a n d  N u c l e u s .  A C o n t r i b u t i o n  t o  t h e
( 1 9 6 9 )  T h e o r y  o f  G r a m m a r .  C a m b r i d g e  1 9 6 9 .
( 1 9 7 7 )  Z w i s c h e n  S p r a c h e  u n d  D e n k e n .  E i n  B e i t r a g  z u r  e m p i r i -  
s e h e n  B e g r ü n d u n g  d e r  S e m a n t i k .  W i e s b a d e n  1 9 7 7 .
S h e r e b k o v ,  V . A . :  Zum Z e i t b e z u g  b e i m  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b .  I n :  
* ( 1 9 6 7 )  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  4 ( 1 9 6 7 ) ,  3 5 7 - 3 6 1 .
S k i b i t z k i ,  B . :  Ü b e r l e g u n g e n  z u  M o d a l i t ä t ,  G r u n d m o d a l i t ä t  N i c h t -  
* ( 1 9 8 2 )  W i r k l i c h k e i t  u n d  i h r e n  M i k r o f e l d e r n / S u b t y p e n .  I n :  
L i n g u i s t i s c h e  S t u d i e n / Z I S W / A  98 ( 1 9 8 2 ) ,  1 8 7 - 1 9 1 .
š k o l i n a ,  K . W . :  S i n o n i m i j a  s p o s o b o v  v y r a z e n i j a  m o d a l ' n o s t i  v 
* ( 1 9 7 1 )  s o v r e m e n n o m  n e m e c k o m  j a z y k e .  L e n i n g r a d  1 9 7 1 .
y
S k o l k o v a ,  A . M . :  0  m o d a l ' n o s t i  v o p r o s i t e l * n o g o  p r e d  l o z e n i j a . I n :  
* ( 1 9 7 1 )  U c e n v e  z a p i s k i  M o s k o v s k o g o  p e d  . i n - t a  i m .  V . l .  L e n i n a  
4 5 1  B d . 1 ( 1 9 7 1 ) ,  9 1 - 1 0 7 .
S l i n i n ,  J . A . :  D i e  M o d a l i t a t e n t h e o r i e  i n  d e r  m o d e r n e n  L o g i k .  I n :
( 1 9 7 2 )  W e s s e l  ( 1 9 7 2 ) ,  3 6 2 - 4 0 1 .
S l o v a r 1 r u s s k o g o  j a z y k a ,  Bd .  1 - 4 ,  M o s k v a  1 9 5 7 - 1 9 6 1 .
( 1 9 5 7 )
V )
S l o v a r '  r u s s k o g o  j a z y k a  v c e t y r e c h  t o m a c h ,  Bd .  1 - 3 .  M o s k v a  1 9 8 1 -
( 1 9 8 1 )  1 9 8 3 .
S l o v a r *  s o v r e m e n n o g o  r u s s k o g o  l i t e r a t u r n o g o  j a z y k a ,  Bd .  1 - 1 7 .  
( 1 9 4 8 )  M o s k v a  -  L e n i n g r a d  1 9 4 8 - 1 9 6 5 .
S m i r n o v ,  G . N . ,  S m i r n o v a ,  O . G . :  0  s o o t n o s e n i i  m o d a l ' n y c h  p l a n o v  
* ( 1 9 8 2 )  c a s t e j  s l o z n o g o  p r e d l o z e n i j a  n e o b e h o d i m o g o  o s n o v a n i j a .  
I n :  P e r e c h o d n o s t ' v s i s t e m e  s l o z n o g o  p r e d l o z e n i j a  
s o v r e m e n n o g o  r u s s k o g o  j a z y k a .  K a z a n '  1 9 8 2 ,  4 2 - 4 9 .
S n v d e r ,  D . P . :  M o d a l  L o g i c  a n d  i t s  A p p l i c a t i o n s .  New Y o r k  1 9 7 1 .
( 1 9 7 1 )
S o e t e m a n n ,  C . :  P r a e t e r i t o p r a e s e n t i a  r e v i s a .  I n :  S p r a c h e  d e r
* ( 1 9 6 7 )  G e g e n w a r t  ( 1 9 6 7 )  1 ,  1 3 7 - 1 4 7 .
v v
S o l g a n i k ,  G . J a . :  S i n t a k s i c e s k a j a  s t i l i s t i k a .  ( S l o z n o e  s i n t a k s i -
( 1 9 7 3 )  c e s k o e  c e l o e )  M o s k v a  1 9 7 3 .
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S o m m e r f e l d t , K . E . :  I d e a l  u n d  W i r k l i c h k e i t .  Zum G e b r a u c h  d e r
( 1 9 7 1 )  Mo d i  a l s  M i t t e l  d e r  S t e l l u n g n a h m e  i n  d e r  i n d i r e k t e n  
R e d e .  I n :  S p r a c h p f l e g e  2 0  ( 1 9 7 1 )  9 ,  1 7 7 - 1 9 2 .
* ( 1 9 7 2 )  S a t z s e m a n t i k  u n d  M o d a l i t ä t .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  P h o -  
n e t i k , S p r a c h w i s s e n s c h a f t  u n d  K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g  
26  ( 1 9 7 2 )  3 / A ,  2 8 4 - 2 9 6 .
S p a g i s ,  A . A . :  P a r n y e  i  n e p a r n y e  g l a g o l y  v r u s s k o m  j a z y k e .  M o s k -
( 1 9 6 9 )  v a  1 9 6 9 .
SS R L JA  S i e h e :  S l o v a r '  r u s s k o g o  l i t e r a t u r n o g o  j a z y k a  ( 1 9 4 8 ) :
S t a c h o w i a k ,  H.  ( H r s g . ) :  P r a g m a t i s c h e  S p r a c h p h i l o s o p h i e ,  S p r a c h -  
* ( 1 9 8 . )  p r a g m a t i k  u n d  f o r m a t i v e  P r a g m a t i k .  H a m b u r g  ( i m  D r u c k ) .
v vS t a n i s e v a ,  D . :  T r a n s p o z i c i j a  g r a m m é n  к а к  s r e d s t v o  v y r a z e n i j a
( 1 9 7 3 )  m o d a l ' n o s t i  i  s m e z n y e  j a v l e n i j a  j a z y k o v o j  s t r u k t u r y .
I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  1 4 9 - 1 5 2 .
S t e c h o v ,  A.  v . :  M o d a l v e r b e n  i n  e i n e r  M o n t a g u e - G r a m m a t i k . I n :  
* ( 1 9 8 0 )  C l é m e n t ,  D.  ( H r s g . ) :  E m p i r i s c h e  R e c h t f e r t i g u n g  v o n  
S y n t a x e n .  B e i t r ä g e  z u m W u p p e r t a l e r  K o l l o q u i u m  vom
2 5 . - 2 9 . 9 . 1 9 7 8 .  Bonn  1 9 8 0 ,  1 2 6 - 1 5 2 .
S t e l z i g ,  E . :  D i e  M o d a l v e r b e n  i m R u s s i s c h e n .  I n :  R u s s i s c h u n t e r -  
* ( 1 9 5 3 )  r i e h t  6 ( 1 9 5 3 )  3 ,  1 0 4 - 1 0 8 .
S t e l z n e r , W. :  G r u n d b e g r i f f e  e i n e r  T h e o r i e  d e r  D i s k u s s i o n  u n d
( 1 9 7 7 )  e p i s t e m i s c h e n  L o g i k .  I n :  W e s s e l  ( 1 9 7 7 a ) ,  1 8 7 - 2 0 6 .
v v
S t e p a n j a n ,  I . O . :  P r e d l o z e n i j a  s  s u b - e k t i v n o - m o d a l ' n y m i  z n a c e -
( 1 9 8 1 )  n i j a m i  v s o v r e m e n n o m  r u s s k o m  j a ę ^ k e  i  t e k s t .  I n :  V e s t -  
n i k  E r e v a n s k o g o  U n i v e r s i t e t a  O b s c e s t v é n n y é  n a u k i  ( 1 9 8 1 )
2 ,  7 1 - 7 5 .
S t r a w s o n ,  P . F . :  I n t r o d u c t i o n  t o  L o g i c a l  T h e o r y .  L o n d o n  1 9 6 4 .
* ( 1 9 6 4 )
S t r e l ' c o v a ,  M . I . :  0 b  o d n o j  f u n k c i o n a l ' n o j  r a z n o v i d n o s t i  v o z v r a t -
( 1 9 8 0 )  n o g o  p a s s i v a .  I n :  F u n k c i o n á l 1 n y j  a n a l i z  g r a m m a t i c e s -  
k i c h  e d i n i c .  L e n i n g r a d  1 9 8 0 ,  6 5 - 7 7 .
S t u p i n a ,  T . N . :  F u n k c i i  m o d a l ' n y c h  g l a g o l o v  v k o s v e n n o j  r e c i  
* ( 1 9 8 2 )  s o v r e m e n n o g o  n e m e c k o g o  j a z y k a .  D i s s .  K a l i n i n  1 9 8 2 .
y
S u c h o t i n ,  V . P . :  S i n t a k s i c e s k a j a  r o l 1 i n f i n i t i v a  v s o v r e m e n n o m  
* ( 1 9 4 0 )  r u s s k o m  j a z y k e .  I n :  U c e n y e  z a p i s k i  K a b a r d i n o  B a l k a r s -  
k o g o  p e d .  i n - t a  1 ( 1 9 4 0 ) ,  N a l ' c i k .
š v e d o v a ,  N . J u .  ( H r s g . ) :  G r a m m a t i k a  s o v r e m e n n o g o  r u s s k o g o  l i t e -
( 1 9 7 0 )  r a t u r n o g o  j a z y k a .  2 B d e .  M o s k v a  1 9 7 0 .
V V V( 1 9 7 3 )  0 s o o t n o s e n i i  g r a m m o t i c e s k i c h  i  s e m a n t i c e s k i c h
Charakteristik p r e d l o z e n i j a .  I n :  O t á z k i  S l o v a n s k é  
S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  7 3 - 7 9 .
( 1 9 8 0 )  ( H r s g . ) :  R u s s k a j a  g r a m m a t i k a .  2 B d e .  M o s k v a  1 9 8 0 .
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S v o b o d a ,  K . :  K p o j e t i  m o d å l n o s t i  а  к s y s t e m u  m o d á l n i c h  v y z n a m â  
* ( 1 9 6 7 )  I n :  J a z y k o v e d n y  c a s o p i s  18 ( 1 9 6 7 ) ,  8 4 - 8 7 .
y
* ( 1 9 7 1 )  M o d á i n o s t  a  s o u v e t i .  I n :  S e s j a  n a u k o w a  M i ę d z y n a r o -  
d o w e j  K o m i s j i  Bu d o wy  G r a m a t y c z n e j  J ę z y k ó w  S Z o w i a ń s -  
k i c h  w K r a k o w i e  w d n i a c h  3 - 5  g r u d n i a  1 9 6 9 ,  Wr o c Z a w
1 9 7 1 ,  1 2 9 - 1 3 3 .
* ( 1 9 7 3 )  0  g r a m a t i k é  m o d å l n o s t i  s e  z r e t e l e m  к s o u v e t i .  I n :  
O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  2 3 3 - 2 4 1 .
y ׳   y
( 1 9 8 4 )  Zá  m e r o v å  m o d á l n o s z  a s y n t a k t i c k a  s t a v b a  s o u v e t i .
I n :  S l o v o  a  S l o v e s n o s t  4 5  ( 1 9 8 4 )  4 ,  2 8 9 - 2 9 6 .
y
T a g a m i i c k a j a , G . :  S t r u k t u r a  d v u s o s t a v n o g o  p r e d l o z e n i j a  s  v v e d e -
( 1 9 6 8 )  g i e m  g l a g o l o v  i  p r e d i k ā t i v n y c h  s l o v  m o d a l ' n o g o  z n a -  
c e n i j a .  Na m a t e r i a l e  r u s s k o g o  i  b o l g a r s k o g o  j a z y k o v .
I n :  S l a v j a n s k a j a  f i l o l o ģ i j a  10 ( 1 9 6 8 ) ,  5 5 - 6 7 .
T a k a h a s i ,  T . :  U b e r  d e n  s u b j e k t i v e n  G e b r a u c h  d e s  M o d a l v e r b s  b r a u -
( 1 9 8 4 )  c h e n .  I n :  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  9 ( 1 9 8 4 )  1 / 2 ,  2 0 - 2 2 .
T a r v a i n e n ,  K . :  D i e  M o d a l v e r b e n  i m d e u t s c h e n  M o d u s -  u n d  T e m p u s -  
( 1 9 7 6 )  s y s t e m .  I n :  Neu p h i  l o l o g i s c h e  M i t t e i l u n g e n  77 ( 1 9 7 6 ) ,  9 -2 4 .
T a u s c h e r ,  E . ,  K i r s c h b a u m ,  E . G . :  G r a m m a t i k  d e r  r u s s i s c h e n  S p r a c h e .
( 1 9 6 8 )  B e r l i n  1 9 6 8 .
у
T a v a n e c ,  P . V . :  S u z d e n i e  i  e g o  v i d y .  M o s k v a  1 9 5 3 .
* (  1 9 5 3 )
T e r m i ń s k a ,  K . :  K a u z a c j a  a m o d a l n o ś c .  I n :  P o l o n i c a  5 ( 1 9 7 9 ) ,
( 1 9 7 9 )  1 0 9 - 1  14 .
T h i e l i c k e ,  E . :  D i e  V e r w e n d u n g  d e u t s c h e r  M o d a l v e r b e n  d u r c h  f ü n f  i t a -  
* ( 1 9 7 9 )  l i e n i s c h e  A r b e i t e r .  M a g i s t e r a r b e i t .  H e i d e l b e r g  1 9 7 9 .
y
T i m o f e e v ,  K . A . :  Ob o s n o v j r c h  t i p a c h  i n f i n i t i v n y c h  p r e d l o z e n i j  v 
* ( 1 9 5 0 )  s o v r e m e n n o m  r u s s k o m  l i t e r a t u r n o m  j a z y k e .  I n :  V o p r o s y  
s i n t a k s i s a  s o v r e m e n n o g o  r u s s k o g o  j a z y k a .  M o s k v a  1 9 5 0 ,  
2 5 7 - 3 0 1  .
T o d t ,  G . ,  G u h l ,  B . :  Z u r  E x p l i k a t i o n  d e s  P r ä s u p p o s i t i o n s b e g r i f f s . 
* ( 1 9 7 5 )  I n :  L i n g u i s t i s c h e  B e r i c h t e  35  ( 1 9 7 5 ) ,  2 5 - 3 7 .
T o p o l i n s k a ,  Z . :  R e m a r k s  on  t h e  S l a v i c  N o u n  P h r a s e .  W r o c l a w  1 9 8 1 .
( 1981  )
U s a k o v ,  D . N . :  T o l ' k o v y j  s l o v a r '  r u s s k o g o  j a z y k a .  Bd .  1 - 4 .  M o s k -  
( 1 9 3 4 )  v a  1 9 3 4 - 1 9 4 0 .
V a l e n t i n ,  P . :  R e m a r q u e s  s u r  l ' h i s t o i r e  d e  l a  m o d a l i s a t i o n  d e s  
* ( 1 9 7 3 )  é n o n c é s  e n  A l l e m a n d .  ( L i n g u i s t i c a  P a l a t i n a  1 )  P a r i s
1 9 7 3 .
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G . V . :  F u n k c i o n á l ' n y e  t i p y  p r e d l o z e n i j .  R o s t o v  n a  Do -  
n u  1 9 6 7 .
L . M . :  K a t e g o r i i  p r e d i k a t i v n o s t i , m o d a l ' n o s t i ,  è k s -  
p r e s s i v n o s t i , e m o c i o n a l  1 n o s t i  v s i s t e m e  p r e d l o z e n i -  
j a .  I n :  M a t e r i a ł y  m e z o b l a s t n o j  k o n f e r e n c i i  j a z y k o -  
v e d o v  P o v o l ' z j a :  1 4 - 1 9 •  M e l e k e s  1 9 6 6 .
» A . N . :  P a r t i c l e s  i n  C o l l o q u i a l  R u s s i a n .  M o s c o w  1 9 . .
: On t h e  G e n e r a t i o n  o f  M o d a l  V e r b s .  P a p e r  r e a d  a t  t h e  
E t h n o - L i n g u i s t i c  S e m i n a r ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  B l o o -  
m i n g t o n ,  I n d i a n a ,  1 9 7 0 .
' W e r d e n *  a l s  M o d a l v e r b .  I n :  C a l b e r t ,  V a t e r  ( 1 9 7 5 ) ,  
7 1 - 1 4 8 .
M o d a l  V e r b s .  R e v i e w  A r t i c l e  o f  B o u m a  ( 1 9 7 3 ) .  I n :  F o u n -  
d a t i o n s  o f  L a n g u a g e  14 ( 1 9 7 6 ) ,  3 9 9 - 4 1 1 .
R e z e n s i o n  z u  G e r s t e n k o r n  ( 1 9 7 6 ) .  I n :  PBB ( W)  9 9  ( 1 9 7 7 ) ,  
4 4 8 - 4 5 5 .
M o d a l v e r b e n  u n d  S p r e c h a k t e .  ( K o p e n h a g e n e r  B e i t r ä g e  
z u r  g e r m a n i s t i s c h e n  L i n g u i s t i k .  S o n d e r b a n d  1 )  K o p e n -  
h a g e n  1 9 8 0 ,  2 9 1 - 3 0 8 .
D e u t s c h e  M o d a l v e r b e n .  M ü n c h e n  ( i n  D r u c k ) .
5 . S . :  ( ļb o s o b e n n o s t j a c h  r e a l i z a c i i  m o d a l * n o g o  z n a c e -  
n i j a  z e l a t e l * n o s t i  v r u s s k o m  j a z y k e .  I n :  V o p r o s y  s e m a n -  
t i k i ,  K a l i n i n g r a d  1 9 8 2 ,  1 0 8 - 1 1 3 .
J . :  L e s  p r o p o s i t i o n s  i n f i n i t i v e s  e n  R u s s e .  P a r i s  1 9 7 9 .
t, V . V . : R u s s k i j  j a z y k .  G r a m m a t i c e s k o e  u č e n i e  о s l o v e .  
U c p e d g i z .  M o s k v a  1 9 4 7 .
0 k a t e g o r i i  m o d a l ' n o s t i  i  m o d a l ' n y c h  s l o v a c h  v r u s s -  
kom j a z y k e .  I n :  T r u d y  i n - t a  r u s s k o g o  j a z y k a ,  2 ( 1 9 5 0 ) ,  
3 8 - 7 9 .
V V
N . I . :  D o p o l n i t e l  n o e  s e m a n t i c e s k o e  o s l o z e n i e  o s n o v -  
n o j  m o d a l ' n o s t i  v y s k a z y v a n i  j a . I n :  V l a s o v a ,  N . J u .
1 d r .  ( H r s g . ) :  P r o b l e m y  k o n t e k s t n o j  s e m a n t i k i .  R o s t o v  
n a  D o n u  1 9 8 2 ,  5 8 - 7 1 .
Y
H . :  T e m p u s .  B e s p r o c h e n e  u n d  e r z ä h l t e  W e l t .  ( S p r a c h e  
u n d  L i t e r a t u r  1 6 )  S t u t t g a r t  1 9 6 4 .
B e g r ü n d u n g s e r w a r t u n g e n  u n d  i m p l i z i t e  K a u s a l i t ä t .
I n :  G i r k e ,  W. ( H r s g . ) :  S l a v i s t i s c h e  L i n g u i s t i k  1 9 8 1 .  
M ü n c h e n  1 9 8 2 ,  2 3 4 - 2 6 3 .
V a l i m o v a , 
* ( 1 9 6 7 )
V a s i  1 ' e v , 
* ( 1 9 6 6 )
V a s i l y e v a
* ( 1 9 . . )
V a t e r , H . 
* (  1 9 7 0 )
( 1 9 7 5 )
* ( 1 9 7 6 )
* ( 1 9 7 7 )
( 1 9 8 0 )
* ( 1 9 . . )
V a u l i n a , 
* (  1 9 8 2 )
V e y r e n e  ,
( 1 9 7 9 )
V i n o g r a d o
( 1 9 4 7 )
( 1 9 5 0 )
V o l o b u e v , 
* ( 1 9 8 2 )
W e i n r i c h , 
( 1 9 6 4 )
W e i s s , D.  
( 1 9 8 2 )
W e i z s ä c k e r ,  V.  v o n :  F ä l l e  u n d  P r o b l e m e .  A n t h r o p o l o g i s c h e  V o r -  
( 1 9 5 1 )  l e s u n g e n  i n  d e r  m e d i z i n i s c h e n  K l i n i k .  S t u t t g a r t  ’ 1 9 5 1 .
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W e l k e ,  K . :  U n t e r s u c h u n g e n  zum S y s t e m  d e r  M o d a l v e r b e n  i n  d e r
( 1 9 6 5 a )  d e u t s c h e n  S p r a c h e  d e r  G e g e n w a r t .  E i n  B e i t r a g  z u r  E r -  
f o r s c h u n g  f u n k t i o n a l e r  u n d  s y n t a k t i s c h e r  B e z i e h u n g e n .  
( S c h r i f t e n  z u r  P h o n e t i k ,  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  u n d  Korn-  
m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g  1 0 )  B e r l i n  1 9 6 5 .
* ( 1 9 6 5 b )  D i e n e n  M o d a l v e r b e n  d e r  U m s c h r e i b u n g  d e s  K o n j u n k -
t i v s ?  I n :  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  2 ( 1 9 6 5 )  3 ,  3 8 - 4 3 .
* ( 1 9 7 1 )  D a s  S y s t e m  d e r  M o d a l v e r b e n  i m D e u t s c h e n .  I n :  P r o b l e m e  
d e r  S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  T h e  H a g u e ,  P a r i s  1 9 7 1 ,  2 9 0 -  
2 9 7  .
W e s s e l ,  H.  ( H r s g . ) :  Q u a n t o r e n  -  M o d a l i t ä t e n  -  P a r a d o x i e n .  B e i -
( 1 9 7 2 )  t r ä g e  z u r  L o g i k .  B e r l i n  1 9 7 2 .
( 1 9 7 7 a )  ( H r s g .  ) : L o g i k  u n d  e m p i r i s c h e  W i s s e n s c h a f t e n .  B e i -
t r ä g e  d e u t s c h e r  u n d  s o w j e t i s c h e r  P h i l o s o p h e n  u n d  L o g i -  
k e r .  B e r l i n  1 9 7 7 .
( 1 9 7 7 b )  M o d a l i t ä t e n  i n  e m p i r i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n .  I n :  W e s s e l  
( 1 9 7 7 a ) ,  7 7 - 1 0 7 .
W e s s e l ,  H . ,  W u t t i c h  , K. :  E i n  S v s t e m  d e r  e p i s t e m i s c h e n  L o g i k .
( 1 9 7 7 )  I n :  W e s s e l  ( 1 9 7 7 a ) ,  1 5 0 - 1 6 3 .
W h i t e h e a d ,  A . N . ,  R u s s e l l ,  B . A . W . :  P r i n c i p i a  M a t h e m a t i c a .  Ca m-
* ( 1 9 1 0 )  b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  3 B d e .  1 9 1 0 - 1 9 1 3 .
W i e r z b i c k a ,  A . :  K a t e g o r i j a  s e m a n t y c z n a  ' r a m y  m o d a l n e j ' .  I n :
* ( 1 9 7 1 )  S e s j a  n a u k o w a  M i ę d z y n a r o d o w e j  K o m i s j i  B u d o w y  g r a m a -  
t y c z n e j  J ę z v k ó v  S ł o w i a ń s k i c h  w K r a k o w i e  w d n i a c h  3 - 5  
g r u d n i a  1 9 6 9 ,  W r o c ł a w  1 9 7 1 ,  1 7 9 - 1 8 3 .
( 1 9 7 2 )  S e m a n t i c  P r i m i t i v e s .  ( L i n g u i s t i s c h e  F o r s c h u n g e n  2 2 )  
F r a n k f u r t  1 9 7 2 .
W i l d e n h a h n ,  B . :  Ü b e r  t h e o r e t i s c h e  U n z u l ä n g l i c h k e i t e n  i n  d e n
( 1 9 8 3 )  D e f i n i t i o n e n  d e r  s p r a c h l i c h e n  M o d a l i t ä t .  I n :  Z e i t -  
s c h r i f t  f u r  P h o n e t i k ,  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  u n d  Kommu-  
n i k a t i o n s f o r s c h u n g  37  ( 1 9 8 3 )  4 ,  3 8 7 - 3 9 8 .
W o l f ,  E . :  D i e  M o d a l i t ä t  i n  d e r  S i c h t  m o d e r n e r  G r a m m a t i k e n  u n d
* ( 1 9 7 0 )  i n  l i t e r a r i s c h e n  W e r k e n  d e s  2 0 .  J a h r h u n d e r t s .  D i s s .  
B e r l i n  1 9 7 0 .
W o l f ,  U . :  M ö g l i c h k e i t  u n d  N o t w e n d i g k e i t  b e i  A r i s t o t e l e s  u n d
* ( 1 9 7 9 )  h e u t e .  M ü n c h e n  1 9 7 9 .
W r i g h t ,  G . H .  v o n :  D e o n t i c  L o g i c .  I n :  Mi n d  6 0  ( 1 9 5 1 ) ,  1 - 1 5 .
* (  1 9 5 1 a )
* ( 1 9 5 1 b )  An E s s a y  i n  M o d a l  L o g i c .  A m s t e r d a m  1 9 5 1 .
* ( 1 9 5 2 )  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  M o d a l  L o g i c .  I n :  M i n d  61 ( 1 9 5 2 ) .
R e p r i n t e d  i n  L o g i c a l  S t u d i e s .  L o n d o n  1 9 5 7 ,  7 5 - 8 8 .
* ( 1 9 5 7 )  T h e  C o n c e p t  o f  E n t a i l m e n t .  L o g i c a l  S t u d i e s .  L o n d o n  
1 9 5 7 ,  1 6 6 - 1 9 1 .
( 1 9 6 3 )  No r m a n d  A c t i o n .  A L o g i c a l  E n q u i r y .  New Y o r k  1 9 6 3 .
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A New S y s t e m  o f  D e o n t i c  L o g i c .  I n :  D a n i s h  Y e a r  B ook  
o f  P h i l o s o p h y  1 ( 1 9 6 4 ) «  1 7 3 - 1 8 2 .
E r k l ä r e n  u n d  V e r s t e h e n .  F r a n k f u r t  1 9 7 4 .( 1 9 7 4 )
( 1 9 7 7 )
*(1964)
H a n d l u n g ,  No r m u n d  I n t e n t i o n .  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  d e o n -  
t i s c h e n  L o g i k .  B e r l i n ,  New Y o r k  1 9 7 7 .
( 1 9 7 9 )  No r m u n d  H a n d l u n g .  E i n e  l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g .  ( M o n o -  
g r a p h i e n  W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e  u n d  G r u n d l a g e n f o r s c h u n g  
1 0 )  K ö n i g s t e i n / T s .  1 9 7 9 .
W u n d e r l i c h ,  D . :  T e m p u s  u n d  Z e i t r e f e r e n z  i m D e u t s c h e n .  ( L i n g u i -
( 1 9 7 0 a )  s t i s c h e  R e i h e  5 )  M ü n c h e n  1 9 7 0 .
* ( 1 9 7 0 b )  D i e  R o l l e  d e r  P r a g m a t i k  i n  d e r  L i n g u i s t i k .  I n :  D e u t s c h -  
u n t e r r i c h t  22  ( 1 9 7 0 )  4 ,  5 - 4 1 .
* ( 1 9 7 1 )  P r a g m a t i k ,  S p r e c h s i t u a t i o n ,  D e i x i s .  I n :  Z e i t s c h r i f t  
f ü r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  u n d  L i n g u i s t i k  1 ( 1 9 7 1 )  1,  
1 5 3 - 1 9 0 .
( 1 9 7 5 )  ( H r s g . ) :  L i n g u i s t i s c h e  P r a g m a t i k .  ( S c h w e r p u n k t e  L i n -  
g u i s t i k  u n d  K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t  1 2 )  W i e s b a d e n
1 9 7 5 .
( 1 9 7 6 )  S t u d i e n  z u r  S p r e c h a k t t h e o r i e .  ( S u h r k a m p  TB W i s s e n s c h a f t  
1 7 2 )  F r a n k f u r t  1 9 7 6 .
* ( 1 9 7 8 )  M o d a l i s i e r t e  S p r e c h a k t e .  ( A r b e i t s p a p i e r  i m D F G - P r o j e k t  
1M o d a l i t ä t e n '  2 )  D ü s s e l d o r f  1 9 7 8 .
( 1 9 8 1 a )  M o d a l v e r b e n  i m D i s k u r s  u n d  i m S y s t e m .  I n :  R o s e n g r e n
( 1 9 8 1 ) ,  1 1 - 5 3 .
( 1 9 8 1 b )  S c h l u ß b e m e r k u n g e n  z u  d e n  K o r e f e r a t e n  z u  ( 1 9 8 1 a ) •  I n :  
R o s e n g r e n  ( 1 9 8 1 ) ,  1 0 4 - 1 2 1 .
Z a l i z n j a k ,  A . A . :  S e m a n t i k a  g l a g o l a  ' b o j a t ' s j a '  v r u s s k o m  j a z y -
( 1 9 8 3 )  k e .  I n :  I z v e s t i j a  A k a d e m i i  N a u k  S S SR  ( S ē r i j a  l i t e r a -  
t u r y  i  j a z y k a )  42  ( 1 9 8 3 )  1 ,  5 9 - 6 6 .
Ž a z a ,  S . :  К v y r y z o v y m  p r o s t r e d k f l m  t z v .  j i s t o t n i  m o d a l i t y .  I n :  
* ( 1 9 7 2 )  S l a v i c a  S l o v a c a  7 ( 1 9 7 2 ) ,  5 4 - 5 7 .
( 1 9 7 3 a )  P r e h l e d  d o s a v a d n l h o  s t a v u  b å d å n i  о m o d a l i t é  s l o v a n s -
k ê  v é t y .  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  1 5 - 2 1 .
( 1 9 7 3 b )  P o z n á m k a  к v o l u n t a t i v n é  m o d a l i t é .  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  
S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  S .  2 8 9 .
Z e mb ,  J . - M . :  La  s t r u c t u r e  d e  l a  m o d a l i t é  d a n s  l e  s y s t è m e  v e r b a l  
* ( 1 9 6 9 )  a l l e m a n d  c o n t e m p o r a i n .  I n :  E t u d e s  G e r m a n i q u e s  24  ( 1 9 6 9 ) ,  
4 9 7 - 5 1 8 .
Z e m s k a j a ,  E . A . ,  K a p a n a b z e ,  L . A .  ( H r s g . ) :  R u s s k a j a  r a z g o v o r n a j a
( 1 9 7 8 )  r e e ' .  T e k s t y .  M o s k v a  1 9 7 8 .
Z i e m b a ,  Z • :  L o g i k a  d e o n t i c z n a  j a k o  f o r m a l i z a c j a  r o z u m o w a ń  n o r m a -  
* ( 1 9 6 9 )  t y w n y c h .  W a r s z a w a  1 9 6 9 .
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Z i e m b i ń s k i ,  Z . :  L o g i k a  p r a g m a t y c z n a .  W a r s z a w a  1 9 7 7 .
* (  1 9 7 7 )
Z i m e k ,  R . :  !Modal  ' n o s t  ' v y s k a z y  v a n i  j a  i  е е  g l u b i n n a j a  s t r u k t u r a .  
* ( 1 9 7 3 )  I n :  O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  1 1 1 - 1 1 9 .
y
Z o l o t o v a ,  G . A . :  O p o d a l  ł n o s t i  p r e d l o z e n i j a  v r u s s k o m  j a z y k a .
( 1 9 6 2 )  I n :  N a u c n y e  d o k l a d y  v y s s e j  s k o l y  -  F i l o l o g i c e s k i e  
n a u k i  ( 1 9 6 2 )  4 ,  6 5 - 7 9 .
( 1 9 7 3 )  M o d a l ' n o s c '  v s i s t e m e  p r e d i k ā t i v n y c h  k a t e g o r i i .  I n :  
O t á z k y  S l o v a n s k é  S y n t a x e  3 ( 1 9 7 3 ) ,  9 3 - 9 7 .
Z o r n ,  K . :  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  G r a m m a t i k ,  S e m a n t i k  u n d  V e r w e n d u n g  
* ( 1 9 7 0 )  d e r  F ü g u n g e n  1h a b e n  + z u  + I n f i n i t i v 1 u n d  * s e i n  + z u  
+ I n f i n i t i v i ״ n  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  d e r  G e g e n w a r t .  
D i s s .  L e i p z i g  1 9 7 0 .
( 1 9 7 7 )  S e m a n i s c h - s y n t a k t i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  a n  d e n  F ü g u n g e n  
״ h a b e n  + z u  + I n f i n i t i v u ״ n d ״  s e i n  + z u  + I n f i n i t i v ״ . 
I n :  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  14 ( 1 9 7 7 ) ,  1 4 2 - 1 4 7 .
Z v e r e v a ,  E . A ^ :  U p o t r e b l e n i e  i z - j a v i t e l ' n o ç o  n a k l o n e n i j a  v p r e d -  
* ( 1 9 7 6 )  l o z e n i j a c h ^  m o d a l ' n v c h  p o  s o d e r z a n i j u .  I n :  O s o b e n n o s t i  
s t i l j a  n a u c n o j  i z l o z e n i j a .  M o s k v a  1 9 7 6 ,  1 5 1 - 1 6 5 .
( 1 9 8 3 )  N a u e n a j a  r e e i ״  m o d a l ' n o s t ' .  L e n i n g r a d  1 9 8 3 .
Z y b a t o w ,  G . :  D i e  d e u t s c h e n  M o d a l v e r b e n  i n  e p i s t e m i s c h e m  G e b r a u c h
( 1 9 8 6 )  u n d  i h r e  W i e d e r g a b e  i m R u s s i s c h e n .  I n :  Z e i t s c h r i f t  
f ü r  S l a w i s t i k  31 ( 1 9 8 6 ) ,  6 7 - 7 4 .
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A u f s t e l l u n g  d e r  e i n g e f ü h r t e n  B e g r i f f e  ( D e f i n i t i o n e n )
S e i t e D e f i n i t i o n e n I n h a l t
15 1 P r o p o s i t i o n
15 2 A u s s a g e
16 3 M o d a l i t ä t
16 4 M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e
27 5 a l e t h i s c h e  M o d a l i t ä t
3 0 6 d e o n t i s c h e  M o d a l i t ä t
32 7 v o l i t i v e  M o d a l i t ä t
3 4 8 k o m p e r i t i v e  M o d a l i t ä t
35 9 e p i s t e m i s c h e  M o d a l i t ä t
A 7 10 n o t w e n d i g e  A u s s a g e
. 47 11 u n m ö g l i c h e  A u s s a g e
47 12 k o n t i n g e n t e  A u s s a g e
4 7 13 m ö g l i c h e  A u s s a g e
50 14 M o d a l i t ä t  ( f o r m a l e s  Ä q u i v a l e n t  z u  D e f .
51 15 i t e r i e r t e  M o d a l i t ä t
52 16 M o d a l f u n k t i o n
53 17 Moda  l g  r a d
53 18 M o d a l i t ä t  i m e n g e r e n  S i n n e  ( f o r m a l e s  
Ä q u i v a l e n t  z u  D e f i n i t i o n  4 )
55 19 M o d e l l m e n g e
56 2 0 M o d e l l s y s t e m
6 5 21 s u b j e k t i v / o b j e k t i v
67 22 k o m p e r i t i v  ( f o r m a l e s  Ä q u i v a l e n t  z u  De f
67 23 e p i s t e m i s c h  ( f o r m a l e s  Ä q u i v a l e n t  z u  De f
6 7 24 m o d a l i s i e r e n d e s  S u b j e k t
6 8 25 a g e n t i v
6 9 26 q u e l l e n o r i e n t i e r t
6 9 27 Z i e l  d e r  M o d a l i t ä t
6 9 28 z i e l o r i e n t i e r t
70 29 d i s k u r s o r i e n t i e r t
74 30 M o d a l v e r b e n
75 31 Q u a s i - M o d a l v e r b e n
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B l a t t  1
D i e  v o r l i e g e n d e  L i s t e  d e u t s c h e r  Ü b e r s e t z u n g e n  e r h e b t  k e i n e r l e i  
A n s p r u c h  a u f  V o l l s t ä n d i g k e i t ;  i n  s i e  g e h e n  v i e l m e h r  n u r  s o l c h e  
B e i s p i e l e  a u s  d e m r u s s i s c h s p r a c h i g e n  T e i l  d e r  A r b e i t  e i n ,  d e r e n  
d e u t s c h e  W i e d e r g a b e  d e m N i c h t - M u t t e r s p r a c h l e r  v i e l l e i c h t  n i c h t  
d i r e k t  z u g ä n g l i c h  i s t .  D a b e i  h a n d e l t  e s  s i c h  um B e l e g e  z u  d e n  
D a t i v k o n s t r u k t i o n e n  ( s i e h e  S e i t e  1 4 7  f f )  s o w i e  z u r  p e r f e k t i v e n  
P r ä s e n s f o r m  ( S e i t e  156  f f ) .  D i e  i n  d e r  A r b e i t  v e r w a n d t e  Z ä h l u n g  
w u r d e  b e i b e h a l t e n .
Liste deutscher Übersetzungen
1.  D a t i v k o n s t r u k t i o n e n
( 3 6 0 )  / * ■ • /  i h r  k ö n n t  e u c h  n i r g e n d s  e n t f a l t e n .
( 3 6 1 )  S i e  b r a u c h e n  s i c h  n i c h t  z u  b e m ü h e n .
( 3 6 2 )  K o n n t e  s i c h  d e n n  n i e m a n d  d a m i t  b e s c h ä f t i g e n ?
( 3 6 3 )  ^ a n  w i r d  n i e m a n d e m  b e f e h l e n  k ö n n e n .
( 3 6 4 )  Wi e  e s  h e i ß t ,  g i b t  e s  n i e m a n d e n ,  b e i  d e m ma n  s i c h  b e k l a g e n  
k ö n n t e .
( 3 6 5 )  N a c h  e i n e m  h a l b e n  M o n a t  k o n n t e  ma n  a u c h  i n  d e r  S c h u l e  
n i c h t s  m e h r  s e h e n .
( 3 6 6 )  Und d a n n  g a b  e s  ( g a n z  e i n f a c h )  n i c h t s ,  w a s  man h a t t e  v e r k a u  
f e n  k ö n n e n  .
( 3 6 7 )  We nn  e r  s e i n  P r o j e k t  a b g e s c h l o s s e n  h a b e n  w i r d ,  w i r d  e r  
n i c h t s  m e h r  m a c h e n  k ö n n e n .
( 3 6 8 )  Es  g i b t  n i c h t s  m e h r ,  w o r ü b e r  ma n  s p r e c h e n  k ö n n t e .
( 3 6 9 )  Es  k o mmt  v o r ,  d a ß  ma n  de m G a s t  n i c h t s  a n b i e t e n  k a n n .
( 3 7 0 )  E r  k o n n t e  n i c h t  h i n f a h r e n .
( 3 7 1 )  V e r l a s s e n  S i e  d o c h  e n d l i c h  m e i n  Z i m m e r :  i c h  h a b e  k e i n e  Z e i t
( 3 7 2 )  Man m ü ß t e  z u  i h m a n s  G r a b ,  a b e r  d a f ü r  g i b t  e s  k e i n e  Z e i t .
( 3 7 3 )  I h r  a r m e n  M ä d c h e n  / . . . / ,  i h r  k ö n n t  n i c h t  e i n m a l  e i n e n  
Ma n n  k r i e g e n .
( 3 7 4 )  W i r  w e r d e n  n i c h t  l e b e n  k ö n n e n :  i c h  h a b e  k e i n  E i n k o m m e n ,  
u n d  i h r  g e h t  e s  g e n a u  s o .
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I n n a  k a n n  n i c h t s  m e h r  s c h r e i b e n :  s i e  h a t t e n  k e i n e  g e m e i n s a  ־
me V e r g a n g e n h e i t .
S i c h e r l i c h ,  j e t z t  s e h e  i c h  a l l e s  k l a r e r ,  a b e r  i c h  k a n n  
n i c h t  s t o l z  d a r a u f  s e i n  -  i m n a c h h i n e i n  i s t  j e d e r  k l ü g e r ,  
/ . . . /  d i e  P o e s i e  k a n n  ma n  n i c h t  i m H i m m e l  s u c h e n  / . . . /  
/ . . . /  u n d  n i e m a n d  w i r d  i h m  d i e  A u g e n  s c h l i e ß e n  k ö n n e n .
I c h  k a n n  n i r g e n d w o  h i n g e h e n .
I h r e  E l t e r n  w a r e n  g e s t o r b e n ,  u n d  s i e  k o n n t e n  n i r g e n d w o  
l e b e n  /  . . . /
Ü b e r  s e i n e  F r a u  k a n n  ma n  n i c h t  v i e l  s a g e n  / . . . /
Es  g i b t  n i c h t s ,  w e s w e g e n  ma n  i h n  b e d a u e r n  s o l l t e .
Man k o n n t e  s i c h  a u f  n i e m a n d e n  v e r l a s s e n .
Es  g i b t  n i c h t s ,  T ö c h t e r c h e n ,  w e s h a l b  ma n  a u f a t m e n  k ö n n t e .  
Man m ü ß t e / s o l l t e  d a r ü b e r  n a c h d e n k e n !
M e i n e  Ž a n o č k a  w i r d  j e t z t  b e i  j e m a n d e m  Vorbeigehen k ö n n e n .  
Man k o n n t e  w i e d e r  über e t w a s  l a c h e n .
U i e  k a n n  ma n  d e n n  a n  e i n e m  B i l d  a r b e i t e n ,  w e n n  man d e n  
g a n z e n  T a g  P o r t r a i t s  m a l e n  m u ß ,  um d i e  F a m i l i e  zu  u n t e r h a l  
t e n  ?
Wi r  m ü s s e n  m i t  d e m S c h i c k s a l  h a d e r n .
( 3 7 6
( 3 7 7
( 3 7 8
( 3 7 9
( 3 8 0
( 3 8 1
( 3 8 2
( 3 8 3
( 3 8 4
( 3 8 5
( 3 8 6
( 3 8 7
( 3 8 8
(375
( 3 8 9 )
2 .  D i e  p e r f e k t i v e  P r ä s e n s f o r m
D i e  h i e r  a u f g e f ü h r t e n  Ü b e r t r a g u n g e n  i n s  D e u t s c h e  e n t s t a m m e n  a l l e -  
s a m t  O r i g i n a l ü b e r s e t z u n g e n ,  d i e  n a c h  R a t h r a a y r  ( 1 9 7 6 )  z i t i e r t  s i n d .  
D i e  F u n d s t e l l e n  d e r  B e i s p i e l e  s i n d  s t e t s  i m T e x t  v e r m e r k t .
( 3 9 9 )  A n d e r e  G e f ü h l e  k ö n n t e n  S i e ,  M a m s e l l ,  o h n e h i n  s c h w e r l i c h  
h e r v o r  r u f e n .
( 4 0 0 )  I h r e t w e g e n  m u ß t e  s i c h  n i e m a n d  b e u n r u h i g e n  -  s i e  w ü r d e  
k e i n e n  f a l s c h e n  S c h r i t t  t u n ,  . . .
( 4 0 1 )  W e r d e n  S i e  d e n n  e i n e n  M e n s c h e n  j e  b e g r e i f e n ?
( 4 0 2 )  A b e r  s i e  s i n d  j a  s o  e r f a h r e n ,  ma n  k a n n  e i n e  M e n g e  v o n  
i h n e n  l e r n e n .
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( 4 0 3 )  Nun j a ,  d i e  A u g e n f a r b e  k a n n  ma n  n i c h t  ä n d e r n ,
( 4 0 4 )  A b e r  s e i t  z w e i  J a h r e n  s c h o n  m u ß t e  man s i c h  h ü t e n ,  d e n  
N am en  " L . P . "  a u s z u s p r e c h e n .
( 4 0 5 ) ,  Ka n n  I h r  F r e u n d ,  d e r  G y n ä k o l o g e ,  i h n  n i c h t  s u c h e n  u n d  
s c h i c k e n ?
( 4 0 6 )  E r  k a n n  n i c h t  e i n m a l  s e i n e n  R ü c k e n  k r ü m m e n ,  w i e  s o l l  e r  
d a n n  d i e  Wa n n e  h o c h h e b e n ?
( 4 0 7 )  Wo h e r  s o l l t e  e r  e s  e r f a h r e n ?  E r  w i r d  e s  n i e m a l s  e r f a h r e n .
( 4 0 8 )  A b e r  d a  k ö n n e n  S i e  j e t z t  n i c h t  m e h r  h i n g e h e n .
( 4 0 9 )  . . . ,  du  b r a u c h s t  j a  d o c h  e i n e  g a n z e  S t u n d e ,  s o  l a n g e  k a n n  
i c h  n i c h t  w a r t e n .
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